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VBEVEZETÉS
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába járó folyóiratok és időszakos 
kiadványok jegyzékének második supplementumát könyvtárunk 1966 szeptemberében 
tette közzé. Az azóta eltelt öt és fél év alatt folyőiratállományunk összetételében je ­
lentős változás ment végbe. Az MTA Elnöksége által elrendelt és 1969-ben lefolyta­
tott csererevíziő folyományaként 1785 kurrens külföldi periodikum cseréjét szüntet­
tük meg, viszont ugyanezen idő alatt több száz új, zömében profilunkba vágó folyó­
irattal, illetve sorozattal gazdagodott állományunk. Ezek az állományunk összetéte­
lét oly jelentős mértékben befolyásoló tényezők a jelenleg forgalomban levő, 1960- 
ban megjelent periodikum-jegyzék, valamint az 1962-ben és 1966-ban megjelent 
"Supplementum 1" és "Supplementum 2" kötetek címanyagát elavulttá, sőt dezinfor- 
m atíw á tették. Ez a tény teszi szükségessé egy új, a teljes kurrens külföldi perio­
dikum-címanyagot magába foglaló jegyzék közreadását.
A jegyzék nem bibliográfia, hanem gyakorlati célt szolgáló tájékoztató kataló­
gus. Mégis, -  eltérően az eddigi gyakorlattól - ,  a periodikus kiadványok bibliográ­
fiai adatai közül a legfontosabbak -  tehát a cím, a közreadó és a m egjelenési hely -  
mellett közöljük az alcímet is , ott, ahol ez a folyóirat, illetve a sorozat jellegére, 
tartalm ára stb. vonatkozólag valami lényeges, a címet jelentős információval kiegé­
szítő adatot tartalm az. A b e t ű r e n d e s  r é s z b e n  az alapfelvétel a címváltoza­
tokat is közli, de az egyes címváltozatokról, a testületek nevének rövidítéséről és 
az utolsó két évben történt címváltozásokról a betűrend megfelelő helyén külön uta­
lás is  történik az alapfelvételre.
A gazdagabb információnyújtás és eligazítás érdekében a betífrendes felsoro­
lás után s z a k m u t a t ó  könnyíti m e g a  tájékozódást. A per iodikumok szakbeso­
rolása egyedi, külön e célra készült szakcsoportosítás alapján történt. Az előző 
jegyzékek szakcsopórtosításához képest eléggé lényeges változtatásokat hajtottunk
végre a szakrendben, az anyag jelenlegi szerkezetét jobban tükröző, részletesebb 
szakcsoportokat alakítva ki. Az egyes szakcsoportoknál utalás történik a rokon sz a ­
kokra -  minden esetben a  szőkébb egységről az átfogóbb csoportra. Interdiszcipliná­
r is  tudományterületet képviselő periodikumok szükség szerint több szakba is beke­
rültek; az ilyen tudományokra nézve tehát teljes képet csak a határterületi szakok 
anyagának együttese ad.
Az itt közreadott jegyzék olyan kiadványok felsorolása, melyeket a  nemzetkö­
zi szakirodalom általában periodikámként tart nyilván. Amint azt a hasonló tárgyú, 
tekintélyes nemzetközi kiadványok is teszik, a tulajdonképpeni folyóiratok mellett 
jelen kiadványunk felveszi anyagába azokat a sorozatokat is, amelyek határesetek­
nek tekinthetők.
A jelen periodikum-jegyzék azokat a kiadványokat tartalmazza, melyek az 
anyag lezárásának időpontjában (1972. dec. 1. ) rendszeresen jártak könyvtárunkba 
és melyek folyamatos beérkezésére számítani lehet. Szerepelnek ezek abban az 
esetben is, ha legutolsó kötetük nem 1972-ben, hanem 1971-ben, vagy esetleg még 
régebben jelent meg. Tekintettel arra , hogy a folyóiratanyag 80% -a nemzetközi c se­
réből származik és cserepartnereink egy része a helyi gyakorlatnak megfelelően 
vagy nemzetközi csereközpontokon keresztül küldi anyagát, -  ami a beérkezést te r­
m észetszerűleg lassítja  - ,  vagy összegyűjti a  csereanyagot és évenként csak egy­
szer-kétszer továbbítja, ezért a folyóiratállomány kurrens volta nem jelentheti egy­
szersmind azt is , hogy a kérdéses folyóiratok megjelenésükkel egyidőben érkeznek 
meg. Nem ritka a féléves, vagy a még nagyobb eltolódás.
A jegyzék 4695 folyóiratot és több száz sorozatot tartalmaz. Egyrészt a  folyó­
iratnak, mint kiadványtípusnak jellegéből adódik, hogy ez a hatalmas címanyag 
-  mely az országba járó kurrens külföldi periodikumoknak mintegy egyharmadát te ­
sz i ki -  k is százalékban ugyan, de állandóan változik, és ezt a változást cserekap­
csolataink alakulása, módosulása is befolyásolja. így m ár a jegyzék megjelenése és 
az anyaggyűjtés lezárása között eltelt időszakban is történtek olyan változások (bizo­
nyos folyóiratok megszűntek, mások esetében a folyóiratot küldő cserepartnerrel 
szűnt meg a kapcsolatunk, ism ét mások esetleg címet változtattak s tb .), melyeket 
jelen jegyzékünk m ár nem tükröz.
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Ezen új periodikum-jegyzék folytatása és kiegészítője kíván lenni egyrészt az 
Akadémiai Könyvtár régebbi ilyen je lle g i kiadványainak, m ásrészt az Országos Szé­
chényi Könyvtár kiadásában kétévenként megjelenő "Kurrens Külföldi Folyóiratok a 
Magyar Könyvtárakban" című' lelőhelyjegyzéknek.
A jegyzék anyaggyűjtésének lezárási időpontja őta beérkezett új kurrens külföl­
di folyóiratainkról a kéthavonta megjelenő "A Magyar Tudományos Akadémia új kül­












A betűrendes jegyzékben a periodikumok címét, címváltozatait, közreadóját, 
megjelenési helyét és raktári számát közöljük.
Közreadóként, amennyiben van ilyen, a  szellemi közreadótestületet adjuk meg. 
Ha ezt a cím m ár megjelölné, úgy megismétlése elmarad. Kereskedelmi kiadót nem 
közlünk.
A címváltozatokra és a sziglák feloldására a betűrend megfelelő helyén uta­
lunk. Az utolsó két évben történt címváltozásoknál a régi címről utalunk az újra.
A sorozati kiadványoknál nem adunk helyrajzi számot, mert ezek minden egyes 
kötetének vagy füzetének m ás és más a raktári száma. Ezeknek a kiadványoknak a 
jelzésénél az S jelet használjuk.
"A  la Pensée."
Paris. S
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Botaniku SveuSilis ta .
Zagreb. 307.873
A cta  Carsologica.
Id.
Poroüila.
A cta  Chemica Scand inavica. Chemical 
Societies in  Denmark, F in land , N orw ay 
and Sweden.
Copenhagen. 300.303
A cta  Chim ica.
Id.
Societa tis Scientiarum  Lodziensis A cta 
C him ica.
A cta  Classica. V erhandelinge van d ie  
Klassieke V eren ig ing van S u id -A fr ika . 
Proceedings o f the Classical Association 
o f South A fr ica .
Cape Town. 310.454
A cta Comeniana. Revue in te rna tiona le  
des etudes com eniologiques. íeskoslovenská 
Akademie Ved. Pedagogicky Ustav J . A . 
Komenského.
Praha. 307.543
A cta  et Commentationes U nivers ita tis  
Tartu ensis.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü I i koo li Toimetised.
A cta  C rysta llographica. In terna tiona l 
Union o f C rysta llography.
Copenhagen. 305.036
Section A : Crystal Physics, 
D iffra c tio n , Theoretical and 
General Crysta llography.
Section B: Structural C rysta llo ­
graphy and Crystal Chemistry.
A cta  et Dissertationes A rchaeolog icae.
Id .
ArheoloSki Radovi i Rasprave.
A cta E lectrón ica. Revue d 'é le c tro n iq u e  
et de physique appliquée.
Lim eil-B révannes. 314.603
A c ta  Entomologica Bohemoslovaca.
O ff ic ia l  pub lica tion  o f the Institu te  o f 
Entomology o f the Czechoslovak Academy 
o f Sciences and the Czechoslovak 
Entomological S ocie ty.
Praha. 300.219
A cta  Faculta tis  Rerum N atu ra lium  U n iver­
s ita tis  Comenianae.
Bratislava.
Anthropo log ia . 309.874
Botanica. 307.033
Chim ia. 307.487
G enetica . 315.903
M athem atica. 306.799
M eteoro logía . 309.886
Physica. 307.486
Zoo log ia . 307.035
A cta  Geographica.
Id.
Geografski Z b om ik .
A cta G eographica. Societas Geo­
graphica Fenniae.
H e ls ink i. 300.343




Acta G eo log ica  e t Geographica U niversi­
ta tis  Comenianae.
Bratislava. 310.382
G eo log ica .
A cta G eo log ica  Polonica. Kom ite t 
G eo log iczny Polskie¡ Akadem ii N auk. 
Warszawa. 302.362
A cta  Geophysica Polonica. Kom ite t G eo- 
f iz y k i Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. 303.728
Acta H istóriáé Rerum N atu ra lium  nec non 
Technicarum.
Id.
Sbornik pro D é jin y  Prfrodních Véd a 
Techniky.
A cta  Hydrophysica. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin . Zen tra l­
ins titu t Physik der Erde.
B erlin . 303.630
A cta  In s titu ti Atheniensis Regni Sueciae.
Id.
S krifte r. Svenska Ins titu te t i A then.
A c ta  In s titu ti Botanici nom. V . L. Koma- 
ro v ii Academiae Scientiarum URPSS.
Id.
Trudü. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Bota- 
n icseszkij Insz titu t im . V .L .  Komarova.
Acta In s titu ti Forestalis Zvolenensis. 
Vyskumny Ustav Lesneho Hospodärstva, 
Z vo len .
Bratislava. 316.350
A cta  In s titu ti Romani F in land iae .
H e ls ink i. 314.849
A cta  In s titu ti Romani Regni Sueciae.
Id .
S krifte r u tg ivna av Svenska Ins titu te t i 
Rom.
A cta  Ju tla nd ica . Publications o f the 
U n ive rs ity  o f Aarhus.
Aarhus. 305.834
Acta H istórica . Societas Académica 
Dacoromana.
Roma. 314.757
Acta H istórica  Leopold ina. Abhandlungen 
aus dem A rch iv  fü r G eschichte der N a tu r­
forschung und M e d iz in  der Deutschen 
Akademie der N aturforscher Leopold ina. 
Le ipz ig . 315.967
A cta  H istórica L itu an ica . Lietuvos TSR 
Moksly Akademijos Istorijos Institu tos. 
V iln iu s . S
A cta  Lapponica. Nord iska Museet. 
Stockholm . S
A cta  Lingüistica Hafn iensia. In terna tiona l 
journal o f structura l lingu is tics . 
Copenhagen. 312.935
A cta  L ingü istica Rheno-Trajectina. B ij— 
dragen van het Instituu t A . W . de Groot 
voor Algemene Taalwetenschap van de 
R ijksun ivers ite it te  U trech t.
London-The Hague-Paris. S
Acta H ydrob io log ica . Zak+ad B io log ii 
Wőd Polskiej Akadem ii N auk.
Kraków. 310.643
A cta  M athem atica. 
Uppsala. 300.934
A cta M ic ro b io lo g ica  H e llen ica .
Id.
D e ltion .
A cta  M ic ro b io lo g ica  Polonica. Polskie 
Towarzystwo M ik ro b io log ów . Sekcja 
M ik ro b io lo g i O g ó ln e j, R o ln icze j, 
Przemyslowej.
W arszawa. 302.358
Series A. M ic ro b io log ía  
G enera lis.
Series B. M ic ro b io lo g ía  A p p lica ta .
A cta  Musei A n tiqu ita tum  Septen- 
triona llum  Regiae U n ivers ita tis  Upsaliensis. 
U ppsala-S tockholm -K tfbenhavn. S
A cta  Musel Apulensis.
Id.
Apulum.
A cta Musei C iv ita tls  Bratlslavensis.
Id.
B ratislava.
A cta  Musei Devensis.
Id.
Sargetia.
A cta Musei M oraviae . 
id.
íasopis Moravského Musea v Brne.
A cta Musei Napocensis. M uzeul de 
Isto rie , C lu j.
C lu j. 315.512
A cta Musei N a tio n a lis  Pragae.
Id.
Sborník Nórodnrho M uzea v Praze.
A cta Musei Regionalis Apulensis.
Id.
Apulum.
A cta  Musel S ilesiae.
Id.
Casopls Slezského M uzea.
A cta  M us ico log ica . Revue de la Société 
In te rna tiona le  de M us ico log ie . Z e it­
sch rift der In terna tiona len Gesellschaft 
fu r Musikwissenschaft.
Basel. 315.448
A cta  N eurob io log iae  Experim entalis. A  
journal o f brain physio logy and behavioral 
sciences. Polish Academy o f Sciences. 
N enck i Institu te  o f Experimental B iology. 
Warszawa. 302.360
A cta O r ie n ta lia . Societates O rien ta les 
D an lca , N orve g ica , S vec ica .|Le  monde 
o r ie n ta l.!
Copenhagen. 306.124
A cta  O rn lfh o lo g ica . Polska Akademia 
N auk . Instytut Z oo log iczny.
Warszawa. 302.429
A cta  Palaeontologlca Polonica. Polska 
Akademia N auk. Z a k fad  P a leozoo log ii. 
Warszawa. 305.862
A cta  P h ilo log ica . U niw ersytet Warszawski. 
W yd z ia l F ilo lo g ii O bcych .
Warszawa. 316.455
A cta P h ilo log ica  Aenipontana.
Innsbruck. 314. 152
A cta  P h ilo log ica  Scandinavica. Tidsskrift 
fo r Nord isk Sprogforskning. Journal o f 
Scandinavian P h ilo logy.
Copenhagen. 305.665
A cta Philosophica Fennica. Societas 
Philosophica Fennica.
A m sterdam -H elsinki. 309.870
A cta  Physica A ustriaca.
W ien -N e w  Y ork. 300.903
Supplementum. S
A cta Physica Polonica. Polska Akademia 
N auk . Instytut F iz y k i. Polskie Towarzy­
stwo F izyczne.
Warszawa. 300,201
A. General Physics. Solid State
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Physics. A tom ic and M o lecu la r 
Spectroscopy. A pplied Physics.
B. Elementary P artic le  Physics. 
N uc lea r Physics. Theory o f Rela­
t iv i t y .  F ie ld  Theory.
A cta Poloniae H istórica . Instytut H is torii 
Polskiej Akademii N auk.
W roclaw -W arszaw a-Kraków. 309.568
A cta  Polytechnica Scandinavica. The 
Royal Swedish Academy o f Engineering 
Sciences.
Stockholm.
Chemistry Inc lud ing M e ta llu rg y  
Series. 310.628
E lectrica l Engineering Series.
309.877
Mathematics and Computing 
M achinery Series. 309.466
Physics Inc lud ing  N ucleon ics Se­
ries. 310.866
A cta  Praehistorica et A rchaeolog ica. 
Berlin. 316.892
A cta Psychologica. European journal o f 
psychonomics.
Amsterdam. 302.996
A cta Psychologica Gothoburgensia. 
G öteborg. S
Acta R eg [iae ] Societatis Humaniorum 
Litterarum Lundensis.
Id.
S krifter utg ivna av K ung l. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund.
A cta Regiae Societatis Scientiarum et 
Litterarum Gothoburgensis. K ung l. 
Vetenskaps- och V itte rhe ts-S am halle t. 
Göteborg. S
• Humaniora.





Filosofía y Letras. 305.815
H istoria de la U niver­
sidad. 305.643
M e d ic ina . 305.851
A cta  Scientiarum Littercrum que. 
Universitas la g e lIón ica.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonskiego.
A cta  Scientiarum N atu ra lium  Academiae 
Scientiarum Bohemoslovacae Brno, 
id.
Prirodovedné Práce Ústavú CeskosIovenské 
Akademie V£d v B rn i.
A cta Scientiarum V ietnam icarum . V i f t  
Nam Dein "Chili Cqng Hoa. Uy Ban Khoa 
Hoc Vä Ky Thuat Nha N uóc.
Hä N o i.  316.047





A cta Societatis Entomologicae 
Cechosloveniae.
Id.
A cta  Entomológica Bohemoslovaca.
A cta  Societatis L inguisticae Upsaliensis.
Id.
A cta U niversitatis Upsaliensis.
A cta Societatis Litterarum Humaniorum 
Regiae Upsaliensis.
Id.
S krifter u tg ivna av Kungl. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Uppsala.
A cta Societatis Theolog icae Upsa­
liensis.
Id.
A cta  U nivers ita tis  Upsaliensis.
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A cta S ocio log ica . Scandinavian Socio­
log ica l Association.
Copenhagen. 305.670
V
A cta  Technica Ceskoslovenské Akademie 
Véd.
Praha. 305.829
A cta  U n ivers ita tis  Bergensis.
Id.
Arbok for U n ive rs ite te t i Bergen.
A cta  U n ivers ita tis  Caro linae.
Praha.
H istoria  U n ivers ita tis  Carolinae 
Pragensis. 304.778
P h ilo log ica . 304.778
P hilo log ica -M onog raph ia . S
Philosophica et H is tó rica .304.778
Acta U n iversita tis Palackianae O lo -  
mucensis.
Praha.
Facultas Philosophica. H istóri­
ca. 310.858
Facultas Philosophica.
Paedagog i ca- Psychol og i ca.
310.987
Facultas Philosophica.
P h ilo log ica . 310.856
Facultas Philosophica.
Philosophica-A esthetica. 315.263
Facultas Rerum N atu ra lium . Bioló­
g ica . 310.862
Facultas Rerum N a tu ra lium . G eo- 
g raph ica -G eo log ica . 310.860
Facultas Rerum N atu ra lium .
M athem atica-P hysica-
Chemica. 310.868
A cta  U n ivers ita tis  Gothoburgensis. 
Göteborg.
Abstracts o f Gothenburg Disser­
tations in  Science. 312.958
Geophysica G otho-
burgensia. S
Gothenburg Studies in 
English. S
Gothenburg Studies in 
Philosophy. S




M athem atica Gothoburgensia. S
N ord is tica  Gothoburgensia. S
Romanica Gothoburgensia. S
S lav ica Gothoburgensia. S
Studia G raeca e t Latina 
Gothoburgensia. S
Zoo log ica  Gothoburgensia. S
A cta  Universitatis Lundensis.
Lund. 300.109
Sectio I. Theolog ical Ju rid ica  
Humaniora.
Sectio II. M e d ica , M a them atica, 
Scientiae Rerum N a tu ra lium .
A cta U n ivers ita tis  Stockholmiensis. 
Stockholm.
Romanica S tockholm iensia. S
Stockholm Economic Studies. S
Stockholm O rie n ta l Studies. S
Stockholm S lav ic  Studies. S
Stockholm Studies in
Classical A rchaeology. S
Stockholm Studies in 
Comparative R elig ion . S
Stockholm Studies in 
Educational Psychology. S
Stockholm Studies in English. S
Stockholm Studies in H istory. S
Stockholm Studies in History 
o f A rt. S
Stockholm Studies in History 
o f L ite ra tu re . S
Stockholm Studies in Modern 
P h ilo logy. 304.816
Stockholm Studies in
Phi losophy. S
Stockholm Studies in 
Psychology. S
Stockholm Studies in 
Scandinavian P h ilo logy. S
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Stockholm Studies in 
Sociology. S
Stockholm Studies in 
Theatrical H istory. S
Stockholmer Germanis­
tische Forschungen. S
Studia Graeca Stockholm iensia. S
Studia Hungarica 
Stockholm iensia. S
Studia Latina S tockholm i­
ensia. s
Studies in North-European 
A rchaeology. S
Acta U nivers ita tis  Upsaliensis.
Uppsala.
Abstracts o f Uppsala Dissertations 
from the Facu lty  o f Science.
312.648
Abstracts o f Uppsala Dissertations 
in  Social Sciences. 316.500
A cta Societa tis Linguisticae 
Upsaliensis. 312.825




Figura. Uppsala Studies in the 
H istory o f A rt. S
Fo lia  H istó rica  Upsaliensia.
316.838
H istoria Litte rarum . S
H istoria Religionum. S
Laokoon. Swedish Studies in 
Aesthetics. S
N ova A cta  Regiae Societatis 
Scientiarum Upsaliensis.
Ser. C. [Botany, G eo logy, Phys­
ica l Geography, Paleontology, 
Zoology.] 316.769
S krifter rörande Uppsala U n lve r- 
s ite t. A . Universitetets B ib lio - 
g ra fi. 316.525
S krifter rörande Uppsala U n ive r- 
s ite t. B. Inb judningar. 31^.498
S krifte r rörande Uppsala U n ive r- 
s ite t. C. O rganisation och 
H isto ria . 312.823
S krifte r rörande Uppsala U n ive r- 
s ite t. D. U nivers ite tsb ib lio tekets 
Ärsberättelse. 314.064
Studia A n g lis tica  Upsaliensia. S




Studia Graeca Upsaliensia. S




Studia Juríd ica  Upsaliensia. S
Studia Latina Upsaliensia. S
Studia M usico log ica 
Upsaliensia. S




Studia Romanica Upsaliensia. S
Studia Semítica Upsaliensia. S
Studia S lavica Upsaliensia. S
Studia S ocio log ica 
Upsaliensia. S
Studia Turcica Upsaliensia. S
Studia U ra llca  e t A lta ic a  
Upsaliensia. S
A cta U n ivers ita tis  W ratislaviensis. 
W roclaw . S
A cta V iro lo g ic a . In terna tiona l journa l. 
English e d it io n . Czechoslovak Academy 
o f Sciences.
Prague. 301.960
A cta Z oo log ica  Cracoviensia. Zaktad 
Z o o lo g ii Systematycznej i Doswiadczalnej 
Polskiej Akademii N auk.
Kraków. 305.968
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Actes de l'A ca dém ie  N a tion a le  des 





Actes de la Société H elvétique des 
Sciences N atu re lles .
Id.
Verhandlungen der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft.
A c tiv itie s  o f the Laboratories. N a tiona l 
Research C ouncil o f Canada.
O tta w a . 316.547
A ctua lités  S cientifiques et 
Industrie lles.
Paris. S
Advances in Communication Systems. 
Theory and applica tions.
N ew  Y ork-London. 314.966
Advances in Computers.
N ew  York-London. 310.641
Advances in Control Systems. Theory and 
applications.
N ew  York-London. 314.965
Advances in Electronics and Electron 
Physics.
N ew  Y ork-London. 300.508
Advances in Experimental Social 
Psychology.
N ew  York-London. 315.082
Advances in High Pressure Research.
N ew  Y ork-London. 316.064
A d le r. Z e its ch rift fü r G enealog ie und 
H era ld ik . Hera ld isch-G enealogische 
G esellschaft "A d le r " ,  W ien.
W ien. 310.534
A dm in istra tive Management. The magazine 
o f business systems, equipment and 
personnel.
N ew  Y ork . 315.548
Advances in Astronomy and Astrophysics. 
N ew  Y ork-London. 312.816
Advances in A tom ic and M o lecu la r Phys­
ics.
N ew  Y ork-London. 315.407
Advances in B io log ica l and M edica l 
Physics.
N ew  Y ork-London. 300.720
Advances in High Temperature Chemistry. 
N ew  York-London. 316.165
Advances in Inorganic Chemistry and 
Radiochemistry.
N ew  Y ork-London. 309.605
Advances in Librarianship.
N ew  Y ork-London. 316.876
Advances in M athem atics.
N ew  Y ork-London. 312.499
Advances in N uc lea r Science and 
Technology.
N ew  Y ork-London. 312.771
Advances in O rganom eta llic  Chemistry. 
N ew  Y ork-London. 314.669
Advances in Catalysis and Related 
Subjects.
N ew  Y ork-London. 300.237
Advances in Chemical Physics.
N ew  York-London. 309.173
Advances in Physical O rgan ic  Chemistry. 
London-New Y ork. 314.688
Advances in Physics. 
London. 301.730
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Advances in Protein Chemistry. 
N ew  York-London. 300.245
Advances in Quantum Chemistry.
N ew  York-London. 314.944
Advances in Radiation B iology. 
N ew  York-London. 315.080
Advances in Space Science and Tech­
no logy.
N ew  York-London. 309.865
Advances in the Study o f Behavior.
N ew  Y ork-London. 315.208
Aegyptus. Rivista ita lia n a  d i pap iro log ia  
e d i e g itto lo g ia . Scuola d i Papiro logia 
de ll U n iversita  C a tto lica  del Sacro 
Cuore.
M ila n o . 306.178
AEÜ.
Id.
A rch iv  fUr E lektron ik und Über­
tragungstechnik.
Aevum. Rassegna di scienze, storiche, 
lingu is tiche  e f ilo lo g ic h e . U niversita  
C a tto lica  del Sacro Cuore. Facoltà di 
Lettere e F iloso fia .
M ila n o . 304. 169
Afghanistan. H is torica l and cu ltu ra l 
qua rte rly . H is to rica l and L ite ra ry 
Society o f A fghanistan Academy.
K abu l. 310.293
A frica . Fou illes, monuments et co llec tions 
archéologiques en Tunisie. Institu t 
N a tio n a l d 'A rch é o lo g ie  e t d 'A rts .
Tunis. 313.159
A fric a  in Soviet Studies. U .S . S. R. 
Academy o f Sciences. A fr ica  Ins titu te . 
Moscow. 316.564
A frican  Arts. A  quarte rly  journal devoted 
to the g raph ic , p la s tic , lite ra ry , and 
perform ing arts o f A fr ic a . A frican  Studies 
Center. U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif. 316.513
A frican  Language Studies. School o f 
O rie n ta l and A frican Studies.
U n ivers ity  o f London.
London. 306.345
A frican Notes. B u lle tin  o f the Institu te  
o f A frican  Studies. U n ive rs ity  o f Ibadan. 
Ibadan. 313.233
A frican  Religious Research. A  news­
le tte r for the h is to rica l study o f A frican 
re lig ious systems. A frican  Studies Center. 
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif. 313.282
A frican  Social Research. U n ivers ity  of 
Zam bia. Institu te  fo r Social Research. 
Lusaka. 313.187
A frican Studies. 
Johannesburg. 313.099
A frik a  Heute. Deutsche A fr ika -G e se ll­
schaft.
Bonn. 314.971
A frika  und Übersee. Sprachen. K u lturen. 
Folge der Z e its ch rift fü r Eingeborenen­
sprachen. Seminar fü r A frikan ische 
Sprachen und Kulturen der U nivers itä t 
Hamburg.
Berlin . 306.136
A frikan is tische Forschungen.
Hamburg. S
A frikanszk ij Etnograficseszkij Szbornik. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insz titu t 
E tnografii im . N .N .  M ik lu h o -M a k la ja . 
Leningrad. 300.265
A frique e t l 'A s ie .  L - . Revue trim est­
r ie lle  p o lit iq u e , socia le et économique. 
Bu lle tin  des "A nc iens" du Centre de 
Hautes Etudes Adm inistratives sur l'A fr iq u e  
et I '  Asie Modernes.
Paris. 310.000
A fro -Â s ia . Centro de Estudos A fro - 




A gri Hortique G enefica . Meddelanden 
frân W eibullsholm  V äxtfö räd lings- 
ansta lt, Landskrona. M itte ilu n g e n  aus 
der Saatzuchtanstalt W eibullsholm , 
Landskrona.
Landskrona. 306.888
A groh im ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M in iszte rsztvo S zel'szkogo Hozjajsztva 
SzSzSzR.
Moszkva. 314.675
A lgebra U niversalis. U n ive rs ity  o f 
M an itoba . Department o f M athem atics. 
M anitoba-B asel. 316.842
A(llmcinna) S(venska) E(lektriska) 
A (k tiebo lage t) Journa l.
VSsterds. 301.732
Almanach fUr das Jahr . . .  Öster­
re ich ische Akademie der Wissenschaften. 
W ien. 302.884
A H A N ew sle tte r.
Id.
A(merican) H (is to rica l) A ssoc ia tion ) 
N ew sle tte r.
A lt-T h ü ring en . Jahresschrift des Museums 
fü r U r- und Frühgeschichte Thüringens. 
W eimar. 304.640
B eihefte. S
Ahboroti A kadem ija i Fan hoi RSzSz 
Todzsikiszton.
Id .
Izvesz tija  Akadem ii Nauk 
Tadzsikszkoj SzSzR,
A ltam ira . Revista del Centro de Estudios 
Montañeses. Patronato "José M ? Q uadrado", 
del Consejo Superior de Investigaciones 




American Journal o f Socio logy.
Akademiedagen. K o n in k lijk e  N ede r- 
landse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam. 305.026
Altdeutsche T e x tb ib lio th ek .
Tübingen. S
A lte rtum . D as-. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . Z e n tra lin s titu t 
fü r A lte  Geschichte und A rchäolog ie . 
B erlin . 305.070
Akademische B ib lio g ra fie .
Id.
B ib liographie  Académique.
Akademische Vorträge gehalten an der 
U n ive rs itä t Basel.
Basel. S
A lu ta . M uzeul Sf. Gheorghe. 
Sf. .Gheorghe. 316.592
Am bio. A  journal o f the human environ­
ment. Research and management.
Royal Swedish Academy o f Sciences. 
Stockholm. 316.935
Akuszticseszkij Zsum al. A kadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 305.067
A kzente . Z e its c h rift fü r L ite ra tu r. 
M ünchen. 305.411
A lgebra i Logika. Akadem ija Nauk 
C z 'iS zR . Szibirszkoe O td e len ie .
Insz titu t M a tem a tik i.
N ovoszib irszk. 314.692
A m bix. The journal o f the Society for 





Journal o f the American Society for 
Inform ation Science.
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American H istorica l Association . . .  
Annual M eeting .
Id.
Program o f the . . .  Annual M eeting 
o f the American H istorica l Association.
A(merican) H (is to rica l) A(ssociation) 
N ew sle tte r.
W ashington. 315.039
American H istorica l Review. The-. The 
American H istorica l Association. 
W ashington. 314.939
American Journal o f Archaeology. 
A rchaeolog ica l Institu te  o f Am erica. 
Princeton, N .J .  300.907
American Journal o f M athem atics. 
Baltim ore, M d . 300.525
American L ite ra tu re. A  journal o f 
l ite ra ry  h isto ry, c ritic ism , and b ib l i­
ography. American Literature Section o f 
the Modern Language Association of 
Am erica.
Durham, N .C .  309.145
American M athem atica l M o n th ly . The-. 
The o f f ic ia l journal o f the M athem atical 
Association o f Am erica.
W ashington. 300.681
American Psychologist. Journal o f the 
American Psychological Association. 
Lancaster, Pa. 310.754
American Q u a rte rly . U n ivers ity  o f 
Pennsylvania. American Studies 
Association.
P h ilade lph ia , Pa. 309.144
American Journal o f P h ilo logy.
Baltim ore, M d . 300.419
American Journal o f Physics. Devoted 
to  the instructiona l and cu ltu ra l aspects 
o f physical science. American Institu te  
o f Physics.
N ew  Y ork . 301.214
American Journal o f Psychiatry. The-. 
O f f ic ia l journal o f the American Psy­
ch ia tr ic  Association.
W ashington. 310.870
American Journal o f Science. K lin e  
G eo logy Laboratory. Y a le  U n ive rs ity . 
N ew  Haven, Gann. 308.341
American Journal o f Sem itic Languages 
and Literatures. The - .
Id.
Journal o f N ear Eastern Studies.
American Journal o f Socio logy.
C hicago, I I I .  307.964
American L ite rary Scholarship.
Durham, N .C .  315.889
American Science M a n p o w e r... A  report 
o f the na tiona l register o f s c ie n tif ic  
and tech n ica l personnel. N a tiona l 
Science Foundation.
W ashington. 315.873
American Scientist. Society o f the 
Sigma X i.
N ew  Haven, Conn. 312.435
American S lav ic  and East European 
Review. The-.
Id.
S lav ic  Review.
American Socio log ica l Review. O f f ic ia l 
journal o f the American S ocio log ica l 
Association.
A lbany, N .Y .  316.717
American Speech. A  quarte rly  o f 
lin g u is tic  usage.
N ew  Y ork . 312.606
American West. T he-. The magazine o f 
western h istory.
Palo A lto , C a lif .  314.678
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Ampurías. Revista de preh is toria , 
arqueología y e tno log ía . D iputac ión 
P rovincia l de Barcelona. Institu to  
de Prehistoria y  A rqueolog ía. Consejo 
Superior de Investigaciones C i­
en tíficas . Ins titu to  Español de Pre­
h is to ria .
Barcelona. 305.923
Anais da Academia Brasile ira de 
C iencias.
Rio de Janeiro . 300.942
A na lec ta  Bolland iana. Revue c ritiqu e  
d 'ha g iog raph ie . Société des Bollandistes. 
Bruxelles. 300.585
A na lecta  O r ie n ta lia . Commentationes 
sc ien tifica e  de rebus orien tis  an tiq u i. 
Pontific ium  Insfitutum  B ib licum .
Roma. S
A na lec ta  Praehistorica Leidensia. Instituut 
voor Prehistorie der R ijksun ivers ite it Leiden. 
Leiden. 315.987
Analecta  Romana In s titu ti D a n ic i. 
Copenhagen. 310.805
A nalecta  Romanica.
Frankfurt am M a in . S
Anale le  Academiei R epub lic ii Socialiste 
Romania.
B ucurefti. 305.502
A na le le  In s titu tu lu i de Cercetari pentru 
P rotectia  P lante lo r. Academia de ^ t iin te  
A grico le  j i  S ilv ice .
B ucure jti. 316.205
C. G eogra fie .
I I I .  Sec|iunea. 
a. Istorie.
c . S tiin te  Economice.
» y
e. L ingvis tica .
f .  L iteratura.
A na le le  U n ive rs ita tii B ucure jti. 
Bucureçti.
A cta Lógica.
B io logie A ním ala.
B io log ie  V egeta la .
F ilo zo fie .
F. . Viz ic a .
Isto rie .
Limba $i Literatura 
Romana.
Limbi Cl asi ce çi 




L ite ra tu ra  Universala 
j i  ComparatS-
M a tem a ticä -M ecan icä .
Seria J tiinJe le  N a tu r ii.  
C h im ie .
Geo I og i e - Geograf i e .
Séria J tiinJe  Sociale. 
Estética.
F ilo lo g ie .
Ç tiin je  Ju rid ice .







3 0 9 .174/a 
3 0 9 .174/f 
315.478 









3 0 9 .174/c 





A nale le  J t i in f i f ic e  aie U n ive rs ita tii "A l.
I. Cuza" din la j i .
la j i .
1. Secjiunea. 
a. M atem atíca. 305.881
b. F iz icä . 305.881
c. Chim ie. 305.881
II.  Sectiunea.
•V
a. B io logie . 305.882
b. G eo log ie . 305.882
A na le le  U n ive rs ita tii d in T im ijoara . 
T im ijoara .
Seria J f i in te  F ilo lo g ice . 314.788
Anales. Institu to  N ac iona l de Antropología 
e H isto ria . Secretaria de Educación 
Publica.
M é x ico . 312.038
Anales de Arqueología y  Etnología. 
Universidad N ac ion a l de Cuyo. Facul­
tad de F iloso fía  y Letras.
M endoza. 303.124
17
Anales de F ilo lo g ía  C lasica. Institu to  
de Estudios Clasicos. Facultad de 
Filosofía y  Letras. Universidad de 
Buenos Aires.
Buenos A ires. 312.156
Anales de H istoria A ntigua y  M e d ieva l. 
Universidad de Buenos A ires. Facultad 
de F iloso fía  y  Letras. Institu to  de 
H istoria Antigua y M ed ieva l.
Buenos A ires. 315.965
Anato lian Studies. Journal o f the British 
Institu te  o f A rchaeology at Ankara. 
London, 313.056
A na to lica . Annuaire in te rna tiona l pour 
les c iv ilisa tio n s  de I 'A s ie  anterieure. 
Louvain. 313.249
A nc ien t Peoples and Places.
London. S
Anales del Institu to  de Lingüística. 
U niversidad N ac iona l de Cuyo. Facultad
de F iloso fía  y Letras.
M endoza. 305.574
Anales de la Real Academia de Cien­
cias Morales y Políticas.
M adrid . 305.875
Anales de la Universidad de Cuenca. 
Cuenca. 301.176
A nali H istorijskog Ins titu to  u Dubrovniku. 
D ubrovník. 304.641
A nali Jadranskog Ins titu to . Jugoslavenska 
A kadem ija Znanosti i U m jetnosti.
Zagreb. 305.830
Analyses A frican istes. Revue b im estrie lle
d 'a r t ic le s  paraissant dans les périodiques. 
In terna tiona l A frican Ins titu te .
Paris. 316.549
Analysis.
O xfo rd . 314.332
Analyst. T he-. The journal o f the Society 
for A n a ly tica l Chemistry.
Cambridge. 304. 181
A na ly tica l Abstracts. A  m onthly journal 
dea ling w ith  a ll branches o f a n a ly tica l 
chem istry. The Society for A na ly tica l 
Chemistry.
Cambridge. 304- 179
A ncien t S ocie ty. Katho lieke U n ive rs ite it 
te  Leuven.
Louvain. 316.840
Angewandte In form atik . Applied 
Inform atics.
Braunschweig. 314. 164
A ng lia . Z e its ch rift fUr englische 
P h ilo log ie .
Tubingen. 300.453
A ng lis tica .
Copenhagen. S
Anglistische Forschungen.
H eide lberg. S
Animal Science.
Id.
Zsivotnovödni N a u k i.
Annalen. K o n in k lijk  Museum voor 
M id d e n -A fr ika . S
Tervuren.
Historische Wetenschappen.
Reeks in - 8° .
M ense lijke  Wetenschappen.
N . Reeks in -4 ° .
M ense lijke  Wetenschappen.
Reeks in 8° .
Annalen des Historischen Vereins fü r den 
N iede rrhe in .
Dusseldorf. 316.573
A n a ly tica l Chemistry. American Chemical 
Society.
W ashington. 301.733
Annales. Économies, sociétés, 
c iv ilisa tio n s .
Paris. 314.687
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Ampurias. Revista de preh is toria , 
arqueología y e tno log ía . D iputac ión 
P rovincia l de Barcelona. Institu to  
de Prehistoria y  A rqueología. Consejo 
Superior de Investigaciones C i­
en tíficas . Institu to  Español de Pre­
h is to ria .
Barcelona. 305.923
Anais da Academia Brasileira de 
C iéncias.
Rio de Janeiro. 300.942
A na lec ta  Bollandiana. Revue c ritiq u e  
d 'ha g iog raph ie . Société des Bollandistes. 
Bruxelles. 300.585
A nalecta  O r ie n ta lia . Commentationes 
sc ien tifica e  de rebus orien tis  a n tiq u i. 
Pontific ium  Institutum  B iblicum .
Roma. S
A na lec ta  Praehistorica Leidensia. Instituut 
voor Prehistorie der Ri jksun ive rs ite it Leiden. 
Leiden. 315.987
A nalecta  Romana In s titu ti D a n ic i. 
Copenhagen. 310.805
A nalecta  Romanica.
Frankfurt am M a in . S
A na le le  Academiei R epub lic ii Socialiste 
Romania.
Bucure$ti. 305.502
A na le le  Ins titu tu lu i de Cercetari pentru 
P ro tec jia  P lante lo r. Academia de ^ t iin te  
A grico le  j i  S ilv ice .
B ucure jti. 316.205
A nale le  J tü n fif ic e  ale 
1. C uza" d in la f i .  
la j i .
1. Sectiunea. 
a. M a tem atica.
U n ive rs ita fii "A l.
305.881
b. F iz icá . 305.881
c. Chim ie. 305.881
11. Sectiunea. 
a. B io log ie . 305.882
b. G eo log ie . 305.882
c . G eogra fie . 305.882
I I I .  Secjiunea.
a. Is to rie . 315.932
c . S tiin te  Economice. 316.217
e. L ingv is tica . 316.241
f .  L ite ra tu ra . 316.241
A na le le  U n ive rs itS tii B ucure jti.
Bucure jti.
A cta Lógica. 309..562
Biologie A ním ala. 309 .174 /a
Bio logie V ege ta la . 309. 174/f
F ilo z o fie . 315.478
F iz ica . 3 0 9 .174/e
Isto rie . 315.633
Limba $i Literatura
Romana. 316.738
Limbi Clasice f i
O rie n ta le . 316.772
Limbi Germ anice. 316.787
Limbi Romanice. , 316.666
Limbi S lave. 316.662
Literatura Universal a 
§i ComparatB* 316.737
M a te m a tic í-M e ca n icá . 3 0 9 ,174/d
Seria ^ t i in je le  N a tu r ii.
C h im ie . 3 0 9 .17 4 /c
G eo log ie -G eog ra fie . 309. 174/b
Seria J t i in je  Sociale.
Estética. 316.399
F ilo lo g ie . 315.634
J t iin je  Ju rid ice . 315.476
S ocio log ie . 316.676
Anale le  U n ive rs itä t!! din T im ijoara . 
T im ijoara .
Seria J t i in te  F ilo lo g ice . 314.788
Anales. Ins titu to  N ac ion a l de A ntropología 
e H isto ria . Secretaria de Educación 
Publica.
M e x ico . 312.038
Anales de Arqueología y Etnología. 
Universidad N ac iona l de Cuyo. Facul­
tad de F iloso fía  y  Letras.
M endoza. 303.124
17
Anales de F ilo lo g ía  C lasica. Institu to  
de Estudios Clasicos. Facultad de 
F iloso fía  y Letras. Universidad de 
Buenos Aíres.
Buenos A ires. 312.156
Anales de H istoria A ntigua y M e d ieva l. 
U niversidad de Buenos A ires. Facultad 
de F iloso fía  y  Letras. Institu to  de 
H istoria A ntigua y M e d ieva l.
Buenos Aires. 315.965
Anales del Institu to  de Lingüística. 
Universidad N ac iona l de Cuyo. Facultad
de Filosofía y Letras.
Mendoza. 305.574
Anales de la Real Academia de Cien­
cias Morales y Políticas.
M adrid . 305.875
Anales de la  Universidad de Cuenca. 
Cuenca. 301.176
A nali Historijskog Ins titu to  u Dubrovniku. 
D ubrovnik. 304.641
A nali Jadranskog Ins titu to . Jugoslavenska 
Akadem ija Znanosti i U m jetnosti.
Zagreb. 305.830
Analyses A frican istes. Revue b im estrie lle
d 'a r t ic le s  paraissant dans les périodiques. 
In terna tiona l A frican Ins titu te .
Paris. 316.549
Analysis.
O xfo rd . 314.332
Analyst. The-. The journal o f the Society 
fo r A n a ly tica l Chemistry.
Cambridge. 304. 181
A na ly tica l Abstracts. A  m onthly journal 
dealing w ith  a ll branches o f a n a ly tica l 
chem istry. The Society for A na ly tica l 
Chemistry.
Cambridge. 804. 179
Anato lian Studies. Journal o f the British 
Institu te  o f A rchaeology at Ankara.
London. 313.056
A na to lica . Annuaire in te rna tiona l pour 
les c iv ilisa tio n s  de l 'A s ie  antérieure. 
Louvain. 313.249
A ncien t Peoples and Places.
London. S
A ncient S ocie ty. Katho lieke U n ive rs ite if 
te Leuven.
Louvain. 316.840
Angewandte In fo rm atik . Applied 
Inform atics.
Braunschweig. 314.164
A n g lia . Z e its ch rift für englische 
P h ilo log ie .
Tübingen. 300.453






Zsivotnovödni N a u k i.
Annalen. K o n in k lijk  Museum voor 
M id d e n -A fr ika . S
Tervuren.
Historische Wetenschappen.
Reeks in - 8° .
M ense lijke  Wetenschappen.
N . Reeks in -4 ° .
M ense lijke  Wetenschappen.
Reeks in 8° .
Annalen des Historischen Vereins fü r den 
N iede rrhe in .
Düsseldorf. 316.573
A n a ly tica l Chemistry. American Chemical 
Society.
Washington. 301.733
Annales. Économies, sociétés, 
c iv ilisa tio n s .
Paris. 314.687
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Annales. Musee Royal de l 'A f r iq u e  
Centrale.
Id.
Annalen. K o n in k lijk  Muséum voor 
M id d e n -A fr ik a .
Annales Academiae M edicae Bialos- 
tocensis.
Id .
Roczniki Akadem ii M edycznej im.
Ju lian a  Marchlewskiego w B ialym - 
stoku.
Annales Academiae Regiae Scientiarum 
Upsalîensis. K ungl. Vetenskapssam- 
hâ lle ts  i Uppsala Arsbok.
Stockholm . 310.430
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae.
H e ls ink i.
Sériés A . I. M athem atica.
301.347
Sériés A. I I .  Chemica. 301.348
Séries A . I I I .  G eo log ica - 
G eographica. 301.349
Sériés A . IV . B io lo g ic a .  301.350
Sériés A. V . M ed ica . 301.351
Sériés A. V I. Physica. 309.464
Sériés B. 301.342
Annales A frica ines. U niversité  de Dakar.
Paris. 310.010
Annales Archéologiques Arabes 
Syriennes. Revue d 'a rch é o lo g ie  et 
d 'h is to ire . D irec tion  Générale des 
A ntiqu ités et des Musées République 
Arabe Syrienne.
Damas. 310.023






Annales de la Faculté des Lettres de 
Bordeaux.
Id.
B u lle tin  Hispanique.
Annales de la Faculté des Sciences de 
M arse ille .
M a rse ille . 301.365
Annales de la  Faculté des Sciences de 
l 'U n iv e rs ité  de Toulouse pour les 
Sciences Mathématiques et les Sciences 
Physiques.
Toulouse-Paris. 302.048
Annales de Géophysique. Centre N a tiona l
de la  Recherche S c ien tifique .
Paris. 302.186
Annales d 'H is to ire  Sociale et Éco­
nomique.
Id.
Roczniki D zie jôw  Spo+ecznych i Gos- 
podarczych.
Annales de l 'In s t i tu t  Fourier. U niversité  
de Grenoble .
Lyon. 302.062




Section B. C alcul des 
Probabilités et
S tatistique. 302.057




Annales de la Société Jean-Jacques 
Rousseau.




Annales L ittéra ires de l'U n iv e rs ité  
de Besançon.
Besançon. S
A rcheolog ie . 306.589
Annales du M id i.  Revue de la France 
m érid iona le .
Toulouse. 303. 157
Annales du Musée G uim et. B ibliothèque 
d 'é tudes.
Paris. S
Annales Museï A rchaeo log ic i Posnaniensis.
Id.
Fontes A rchaeo log ic i Posnanienses.
Annales de la Société Jean-Jacques 
Rousseau.
Généve. 316.004
Annales de la Société S cien tifique  de 
Bruxel les.
Nam ur. 315.755
Série I. Sciences 
Mathématiques Astronomiques et 
Physiques.
Annales U niversîta tis  Saraviensis. 
B erlin -N iko lassee. S
M athem atisch- N  aturw i ssenschaft- 
liche  Faku ltä t.
Philosophische Fakultät.
Annales Musei Culturae Ukrain iensis 
Svidn ik.
Id.
NaukovUj Zb irnük M uzeju U k ra jin sz 'ko jî 
K ul'turU  V Szvüdnüku.
Annales de Philosophie.
Id.
Roczniki F ilozo ficzne .
Annales de Physique.
Paris. v. 300.466
Annales Polonici M a them atic i. Instytut 
M atem atyczny Polskiej Akademii N auk. 
Warszawa. 304.623
Annales U niversîta tis Turkuensis.
Id.
Turun Y liop is ton  Ju lka isu ja .
Annales U niversîta tis  Varsoviensis.
Id.
Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Annales de l'U n iv e rs ité  d 'A b id ja n . 
A b id jan .
Série D . L itté ra tu re . 313.240
Série F. E thnosociologie. 313.238
Série H. Linguistique. 313.239
Série H Linguistique.
Hors Série. S
Annales Scientifiques de l'É c o le  Norm ale 
Supérieure.
Paris. 301.184
Annales S ilesiae. W rocfawskie Towar- 
zystwo Naukow e.
W roclaw . 310.875
Annales Societatîs Chimîcae Polonorum. 
Id.
Roczniki Chemiî.
Annales Societatîs M athem atîcae Polonae. 
Id.
Roczniki Polskîego Towarzystwa 
Matematycznego.
Annales de l'U n iv e rs ité  d 'É ta t de 
Leningrad.
Id.
Ucsenüe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarsztvennogo U niversz ite ta  im .
A . A . Zsdanova.
Annales Z o o lo g ic i. Polska Akademia 
N auk. Instytut Z oo log iczny.
Warszawa. 304.798
A n n a li. Is titu to  O rie n tó le  d i N a p o li. 
N a p o li. 313.076
Sezione Lingü istica. 310.011
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A n n a li. Is titu to  U n ive rs ita rio  O r i­
en tó le .
N a p o li.
Sezione G erm ánico. 314. 394
Sezione Romanza. 314.395
Sezione Slava. 312.212
A nna li d e lla  Facolta d i Lettere e 
F iloso fía . U n ivers ita  d i Bari.
Bari. 315.183
A nna li d e lla  Facolta d i Lettere e 
F iloso fia . U n ivers ita  de g li Studi d i Trieste. 
Trieste. 315.739
A nna li del la  Fondazione Luigi E inaudi. 
Torino. 316.572
A nna li d e ll 'Is t i tu to  di Studi Danteschi. 
U n ive rs ita  C a tto lica  del Sacro Cuore. 
M ila n o . 316.271
A nna li d i M atem atica Pura ed A pp lica ta . 
Bologna. 300.788
Annals o f M athem atical Logic.
Amsterdam. 316.733
Annals o f M athem atical S tatistics. T h e .- 
The o f f ic ia l journal o f the Institu te  o f 
M athem atical S tatistics.
Baltim ore, M d . 303.134
Annals o f Mathem atics.
Princeton, N .J .  300.891
Annals o f Mathem atics Studies.
Princeton, N .J .  S
Annals o f th,e N ew  York Academy of 
Sciences.
N ew  Y ork . 301.725
Annals of Physics. 
N ew  Y ork-London. 306.892
Annals o f Science. An in te rna tiona l 
review  o f the history o f science and 
technology since the Renaissance.
London. 305.870
A nna li d e lla  Scuola Nórm ale Superiore 
d i Pisa.
Pisa.
Lettere , Storia e F iloso fia .
302.436
Scienze Fisiche e 
M a tem atiche. 301.215
A nna li d e ll'U n iv e rs ita  d i Lecce. Fa­
co lta  d i Lettere e F iloso fia  e di 
M agistero.
Lecce. 316.498
Annals o f the Bhandarkar O rie n ta l 
Research Institu te .
Poona. 306.181
Année Balzacienne. L ' - .  Groupe 
d'É tudes Balzaciennes.
Paris. 310.971
Année Épigraphique. L ' - .  Revue des 
pub lica tions épigraphiques re la tives à 
l 'a n t iq u ité  romaine.
Paris. 312.430
Année P hilo log ique. L ' - .  B ib liograph ie  
c ritiq u e  et ana ly tique  de l 'a n t iq u ité  
g ré co -la tin e .
Paris. 303.212
Année Psychologique. L ' - .
Paris. 301.005
Annals o f the Institu te  o f Social Science. 
U n ive rs ity  o f Tokyo.
Tokyo. 313.067
Année Socio log ique. L ' - .  B ibliothèque 
de Philosophie Contemporaine.
Paris. 301.486
Annals o f L ibrary Science and Documen­
ta t io n . Indian N a tio n a l S c ien tific  
Documentation Centre.
D e lh i. 306.747
A nno tac ii Dokladov. Szeminar Insztitu ta  
Prikladnoj M a tem a tik i.
T b ilis z i. 316.798
21
Annuaire. Academie des Sciences et 
des Arts de Bosnie-Herzégovine.
Id.
G o d iln ja k . Akadem ija N auka i 
Umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Annuaire de la Faculté des Lettres et 
Sciences à N o v i Sad.
Id.
G odisnjak F ilozofskog Fakulteta u 
Novom Sadu.
Annuaire. École Pratique des Hautes 
Études.
Paris. 315.706
IV . Section. Sciences 
H istoriques et 
Philologiques.
Annuaire. Faculté de Philosophie de 
l'U n iv e rs ité  de Skopje.
Id.
Godiïen Z b o rn ik . F ilozo fsk i Fakultet 
na U n îve rz ite to t Skopje.
Annuaire. Faculté des Sciences 
N atu re lles  de l'U n iv e rs ité  K ir i l  et 
M e to d ij.
Id.
GodiSen Z b o rn ik . P rirodno-M atem atick i 
Fakultet na U n ive rz ite to t K ir i l  i M e to d ij.
Annuaire pour . . .  Académie Royale de 
Belgique. Jaarboek voor . . .  K o n in k li j-  
ke Academie van België.
Brussel. 304.057
Annuaire pour . . .  Ins titu t de France. 
Académie des Sciences.
Paris. 304.595
Annuaire de l 'A f r iq u e  du N ord . Le 
Centre de Recherches et d 'É tudes sur 
les Sociétés Mediterraneennes.
Paris. 315.479
Annuaire du Collège de France.
Paris. 310.705
Annuaire d 'É tudes Françaises.
Id.
Francuzszkij Ezsegodnik.
Annuaire Européen. European Yearbook. 
The Hague. 307.177
Annuaire Français de D ro it In te rna tiona l. 
Centre N a tion a l de la Recherche 
S c ien tifique .
Paris. 305.599
Annuaire des H istoriens de la 
L itté ra tu re .
Id.
K ir ja llisu u d e n tu tk ija in  Seuran 
V u o s ik irja .
Annuaire de l 'In s t i tu t  de P h ilo log ie  et 
d 'H is to ire  O rien ta les  e t Slaves.
U niversité  Libre de Bruxelles.
Bruxelles. 306.139
Annuaire de Législation Française ef 
Étrangère. Service de Recherches 
Jurid iques Comparatives du Centre 
N a tio n a l de la Recherche S cientifique. 
Paris. 305*705
Annuaire de Musée de Toruft.
Id.
Rocznik Muzeum w Toruniu.
Annuaire Roumain d 'A n th ro p o lo g ie . 
Académie de la  République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest. 316.220
Annuaire de la  Société d 'H is to ire  e t 
d 'A rch é o lo g ie  de la Lorraine.
Lorraine. 302.063
Annuaire de la Société O rie n ta le  "Ex 
O rie n te  Lux".
Id.
Jaarbericht van het V oorazia tisch- 
Egyptisch Genootschap "Ex O rie n te  
Lux".
Annuaire de la  Société Suisse de 
Préhistoire e t d 'A rch é o lo g ie .
Id .
Jahrbuch der Schweizerischen G esell­
schaft für U r- und Frühgeschichte.
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Annuaire S tatistique. 
Id .
S ta tis tica l Yearbook.
Annual o f the Department o f A n tiqu itie s . 
The Hashemite Kingdom o f Jordan.
Amman. 313.091
Annuaire de l 'U [n io n  des]
R[ épub liques] S[ o c ia lis te s ] 
S [o v ié t iq u e s ], D ro it. Economie. 
S ocio log ie . P o litique . C ulture . Centre 
de Recherches sur l 'U .R .S .S .  et les 
Pays de l'E s t. Centre N a tio n a l de la 
Recherche S c ien tifiqu e .
Paris. 315.480
Annuaire de l'U n iv e rs ité  de Sofia.
Id.
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t.
Annuaire de l 'U .R .S .S .
Id.
Annuaire de l 'U fn io n  d e s ] R[ épubliques ] 
S[ oc ia lis tes ]  Si ovié tiques ] .
Annuaire de la V i l le  de Belgrade.
Id.
G od iïn jak  Grada Beograda.
Annual o f the American Schools o f 
O rie n ta l Research. The-.
Cambridge. 310. 158
Annual o f the A rchaeolog ica l Museums 
o f Istanbul.
Id .
Istanbul A rke o lo ji M u ze le ri Y i l l ig i .
Annual B ib liography o f English 
Language and L ite ra tu re . Modern 
Humanities Research Association.
Leeds. 306.040
Annual B ib liography o f Indian 
A rchaeology. Kern Institu te .
Leyden. 310.002
Annual B ib liography o f O rie n ta l Studies
f o r . . .  The Research Ins titu te  for 
Humanistic Studies. Kyoto U n ive rs ity . 
K yoto . 306.182
Annual o f the British School a t Athens.
The-.
London. 302.287
Annual Egypto logical B ib liography. 
B ib liographie igyp to log iq ue  A nnuelle . 
In terna tiona l Association o f 
Egyptologists.
Leiden. 303.655




Annual In terna tiona l Congress Calendar. 
The-. Union o f Interna tiona l 
Associations.
Brussels. 314.241
Annual o f Leeds U n ive rs ity  O rie n ta l 
S ocie ty . The-.
Leiden. 310-020
Annual Report. American Council o f 
Learned Societies.
N ew  Y ork . 312.322
Annual Report. The British Academy. . 
London. 316.552
Annual R e p o rt... CSIR.
Id.
Annual R e p o rt... South A frican  Council 
fo r S c ie n tific  and Industria l Research.
Annual Report. CSIRO.
Id.
Com m onwealth) S c ie n t if ic  and) I n ­
dustria l) R(esearch) O (rgan iza tion ) . . .  
Annual Report.
Annual Report . . .  European O rg an i­
za tion  for N uc lea r Research.
Geneva. 305.938
.. .A n n u a l Report. Ins titu te  o f 




. . .  Annual Report. The M ich igan Accademy . . .A n n u a l Report for the fisca l year . . .
o f Science, Arts, and Letters. N a tion a l Science Foundation.
Ann A rbor, M ich . 307.860 Washington 310.469
Annual Report. N a tion a l Academy of 
Sciences. N a tion a l Academy o f Engineer­
ing . N a tion a l Research C ounc il. 
W ashington. 304.113
Annual Report. Royal Irish Academy. 
D ub lin . 316.371
Annual Report. Science C ouncil o f Japan. 
Tokyo. 312.936
. . .  Annual Report . . .  Science P o licy  
Research U n it. The U n ive rs ity  o f Sussex. 
Brighton. 316.410
Annual R e p o rt... Social Science Re­
search C ouncil.
N ew  Y ork. 316.507
Annual R eport.. .  Social Science Re­
search Council o f Canada. Rapport 
A n n u e l. . .  Le Conseil Canadien de 
Recherche en Sciences Sociales.
O tta w a . 316.314
Annual R e p o rt... South A frican  Council 
fo r S c ie n tific  and Industria l Research. 
Pretoria. 303.883
Annual R e p o rt... U n ive rs ity  L ibrary. 
U n ivers ity  o f London.
London. 312.772
Annual R eport.. .  The Warburg Ins titu te . 
U n ivers ity  o f London.
W orcester-London. 312.911
• • • Annual Report for the  y e a r.. .  Fresh­
water B io log ica l Association.
Ambleside. 302.235
Annual Report fo r the y e a r .. .  Harvard 
U nivers ity  L ibrary.
Cambridge, Mass. 307.858
Annual Report o f B io logica l Works.
Faculty  o f Science, Osaka U n ivers ity . 
Osaka. 315.974
. . .  Annual Report o f the Bureau o f 
American Ethnology. Smithsonian 
Ins titu tion .
W ashington. 306.427
Annual Report o f the Comparative Study 
o f Cultures.
Id.
Comparative Studies o f Culture.
Annual Report on Cultura l Science. The-. 
The Faculty  o f Letters. Hokkaido U ni­
ve rs ity .
H okkaido. 313.162
Annual Report o f the D irecto r o f the 
Department o f A n tiqu itie s  for the y e a r.. .  
N ico s ia . 309.356
Annual Report o f the Librarian o f Congress 
fo r the fisca l year e n d in g .. .  L ibrary of 
Congress.
W ashington. 302.229
Annual Report o f the Managing Commitee. 
The British School at Athens.
Essex- London • 303.884
. . .  Annual Report o f the Museum o f Fine 
Arts, Boston. The-.
Boston, Mass. 306,428
Annual Report o f the N a tion a l Language 
Research Institu te .
Tokyo. 306.184
Annual Report o f the Smithsonian 
In s t itu t io n .. .
Id.
Smithsonian Y e a r . . .
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Annual Report o f the Social Science Research 
Council o f A ustra lia  fo r the y e a r.. .
Canberra. 316.250
Annual Review o f Astronomy and 
Astrophysics.
Palo A lto , C a lif. 314.304
Annual Review o f B iochemistry.
Palo A lto , C a lif. 300.241
Annual Review o f Inform ation Science and 
Technology. American Society for Infor­
mation Science.
Chicago, I I I ,  316.046
Annual Review o f M ic ro b io lo g y .
Palo A lto , C a lif. 300.558
Annuario B ib liog rá fico  d i Storia d e ll 'A r te .  
B ib lio teca  d e ll 'Is t itu to  N az iona le  
d ' A rcheológ ia  e Storia d e ll 'A r te .
Modena. 310.967
Annuario de lla  P o n tific ia  Accademia 
Romana di A rcheológ ia .
Roma. 310.755
Annuario de lla  Scuola A rcheolog ica di 
Atene e d e lle  M issioni Ita lia n e  in O rie n te . 
Roma. 306.403
Annuario de lla  Societa Svizzera d i 
Preistoria e d 'A rch e o ló g ia .
Id.
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
fUr U r- und Frühgeschichte.
Annual Review o f N uc lea r Science.
Palo A lto ,  C a lif. 302.220
Annual Review o f Physical Chemistry.
Palo A lfo ,  C a lif .  300.966
Annual Review o f Physiology.
Palo A lto , C a lif .  300.240
Annual Review o f Psychology.
Palo A lto , C a lif .  310.724
A n n u a r io .. .  U n iversita  C a tto lica  del 
Sacro Cuore.
M ila n o . 303.972
Annuario. U n ivers ita  de g li Studi d i M ila n o . 
M ila n o . 303.027
Annuario d e lla  Accadem ia N az iona le  dei 
L ince i.
Roma. 303.987
Annuario d e lla  Accademia de lle  Scienze 
d e ll 'Is t itu to  d i Bologna.
Bologna. 312.230
Classe d i Scienze Fisiche.
Antem urale. Institutum Historicum 
Polonicum Romae.
Rom ae-Londini. 316.896
A nthropo log ica l Forum. An in te rna tiona l 
journal o f social and cu ltu ra l anthropology 
and com parative socio logy.
Perth. 314.451
Anthropo log ica l L inguistics. A  pub lica tion  
o f the A rchives o f Languages o f the W orld. 
Indiana U n ive rs ity . Anthropology D epartm ert. 
Bloom ington, Ind. 315.833
Anthropo log ica l Papers. Museum o f 
Anthropo logy. U n ivers ity  o f M ich ig an .
Ann A rbor, M ich . S
Anthropo log ica l Papers. U n ive rs ity  o f U tah. 
Salt Lake C ity , U tah . 314.632
Anthropo log ica l Papers o f the American 
Museum o f N atu ra l H istory.
N ew  Y ork. 302.270
Anthropo log ica l Papers o f the U n ivers ity  
o r A laska.
C o llege , A laska. 312.114
Annuario B ib liog rá fico  d i A rcheológ ia . 
B ib lio teca  d e li 'Is t i tu to  N az iona le  
d 'A rch e o ló g ia  e Storia d e ll 'A r te .
Modena. 305.872
A nth ropo log ica l Records. U live rs ity  o f 
C a lifo rn ia .
Berkeley-Los Angeles, C a lif. 302.325
25
Anthropology Papers. N a tio n a l Museum A n tiqu ité  V ivan te ,
o f Canada. Id.
O tta w a . 312.568 Z iv a  A n tika .
Anthropos. In terna tiona le  Z e its ch rift fUr 
V ö lk e r- und Sprachenkunde. In terna tiona l 
rev iew  o f ethnology and lingu is tics . 
A nthropos-Ins titu t.
Freiburg. 312.400
A n tich to n . Journal o f the Austra lian 
Society for Classical Studies.
Sydney. 316.581
A ntike  und Abendland. Beiträge zum Ver­
ständnis der Griechen und Römer und 
ihres Nachlebens.
Hamburg. 306.757
A nfikva risk t A rk iv . K ung l. V itte rhe ts  
H istorie och A n tikv ite ts  Akademien.
Lund. S
A ntiquaries Journa l. The-, The Society o f 
Antiquaries o f London.
London-G lasgow, [e tc .]. 300.221
A ntiqu ités A frica ines. Centre N a tiona l 
de la Recherche S c ien tifique .
Paris. 313.189
A n tiq u ity . A  quarte rly  review  o f 
archaeology.
O xfo rd . 300.900
Antonianum.
Roma. 314.981
Antropo log ía e H istoria de Guatem ala. 
M in is te rio  de Educación. Institu to  de 
A ntropología e H istoria .
Guatemala. 303.762
A n tro p o lo ji. I F. an tro p o lo ji-p a le o - 
a n tro p o lo ji-  e tno lo ¡i-p reh is to rya . | Ankara 
Üniversitesi D il ve Tarih- Cografya 
FakUltesi. A n tropo lo ji B ilim le ri Ara^tirma 




Reihe 1. Abhandlungen zur 
A lten  G esch ichte.
Reihe 2. Abhandlungen aus dem 
Gebiete der V o r- und Früh­
geschichte.
Reihe 3. Abhandlungen zur V o r- 
und Frühgeschichte, zur Klassi­
schen und Provinzial-Röm ischen 
A rchäolog ie  und zur Geschichte 
des A ltertum s.
Reihe 4 . Beiträge zur H is to ria - 
Augusta-Forschung.
Antiqu itas. A cta  U n iversita tis 
W ratislaviensis.
Wroctaw. 314.668
Antiquité Classique. L ' - .
Bruxelles. 310.551
Anuar de L ingvistica | i  Istorie Literara. 
Academia R epublic ii Socialiste Romanía* 
F ilía la  la j i .
Ia$i. 306.650
Anuario de . . .  Real Academia de C iencias 
Morales y Políticas.
M adrid . 307.444
Anuárío Académico de . . .  Academia das 
Ciencias de Lisboa.
Lisboa. 303.030
Anuario B ib liog rá fico  Peruano. B ib lio teca  
N a c io n a l.
Lima. 305.876
Anuario Colombiaho de H istoria Social y 
de la  C ultura . Universidad N ac ion a l de 
Colom bia. Facultad de C iencias Humanas. 
Departamento de H istoria .
Bogotá. 314.797
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A nuario de F ilo lo g ía . Universidad del 
Z u lia . Facultad de Humanidades y 
Educación.
M araca ibo . 316.369
Anuario M a rtiano . B ib lio teca  N ac iona l 
José M a rti.
La Habana. 316.698
Anuario M u s ica l. Consejo Superior de 
Investigaciones C ie n tifica s . Ins titu to  
Español de M us ico log ia .
Barcelona. 310.821
Anuarul de F ilo lo g ie .
Id.
Anuar de L ingvística $i Istorie Literara .
Anuarul In s titu tu lu i de Istorie $i 
A rheologie C lu j. Academia de $ tiin fe  
Sociale } i P o litice  a R epub lic ii Socialiste 
Román ia.
C lu j. 315.395
Applicationes M athem aticae.
Id.
Zastosowania M a tem atyk i.
Applied Inform atics.
Id.
Angewandte In fo rm atik .
A pp lied  Mechanics Reviews. A  c r it ic a l 
rev iew  o f the world lite ra tu re  in 
app lied mechanics and re la ted engineer­
ing science. The American Society o f 
M echanica l Engineers. Southwest 
Research Institu te .
N ew  Y ork. 300.741
A pp lied  Statistics.
Id.
Journal o f the Royal S ta tis tica l S ocie ty. 
Series C. A pplied Statistics.
Approaches to Semiotics.
The Hague-Paris. S
Anuarul In s titu tu lu i de Istorie d in  C lu j. 
Academia R epub lic ii S ocia liste Romania. 
F il ia la  C lu j.
C lu j. 310.839
A nzeiger. Österreich ische Akademie der 
Wissenschaften.
W ien.
M athem ati sch- N a tu rw i ssenschaft- 
lich e  Klasse. 302.620
Philosophisch-H istorische 
Klasse. 302.621
A nzeiger fü r d ie  Altertumswissenschaft. 
Österreichische Humanistische G esell­
schaft.
Innsbruck. 302.578
A peiron. A  journal for anc ien t philosophy
and science. Department o f Classical 
Studies, Monash U n ive rs ity .
C lay ton , V a . 316.854
A p likace  M a tem a tiky . íeskoslovenska 
Akademie Vëd.
Praha. 306.078
Apulum . A cta  Musei Apulensis. 
A rheo log ie , is to rie , e tnogra fie . 
A lb a - lu lia . 309.043
A q u ile ia  Nostra. Associazione N az iona le  
per A q u ile ia .
M ila n o . 301.232
A rab ica . Revue d ' études arabes.
Leiden. 310.005
A rbe iten aus dem B ib lio thekar-Lehr- 
ins titu t des Landes N ord rhe in -W estfa len . 
K ö ln . S
Arbe iten aus dem In s titu t fü r Ver­
g le ichende Sprachwissenschaft.
W ien. S
A rbe iten aus der Stéiermarkischen Landes­
b ib lio th e k  am Joanneum in G raz.
G raz . S
Arbe iten aus der U n ivers itä ts- und Landes­
b ib lio th e k  Sachsen-Anhalt in  H a lle  an der 
Saale.
H a lle  I Saale I . S
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A rbe its- und Forschungsberichte zur 
Sächsischen Bodendenkmalpflege. 
Landesmuseum fü r Vorgeschichte Dresden. 
B erlin . 302.582
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes N ordrhe in-W estfa len. 
K ö ln -O p lade n . 5
Geisteswissenschaften.
N a tu r - ,  Ingenieur- und G e- 
se 11 schaftswi ssenschaften.
A rb o k .. .  Foreningen t i l  Norske For- 
tidsminnesmerkers Bevaring.
O sio . 314.494
Arbók. Hins Islenzka Fornle ifa fé lags. 
R eykjav ik . 310.813
Arbok. Det Norske V idenskaps-Akademi 
i O slo .
0 s l° -  303.162
O
Arbok. U n ive rs ite te t i Bergen. H istorisk- 
A ntikvarisk Rekke.
Id.
Arbok for U n ivers ite te t i Bergen. Huma- 
nistfsk Serie.
Arbok. U niversitetets Etnografiske 
Museum.
O slo-Bergen, [e tc . ] .  315.459
0
A rb o k ...  U niversitetets O ldsaksam ling. 
0 s l° -  307 J 86
O




M atemat i sk- N  atu r- 
v itenskapelig  Serie. 303.169
ARC [ L i s t ] ,
Id.
List of U (nited) N (ations) E fducational) 
S c ie n t if ic  and) C (u ltu ra l) O (organization) 
Documents and Publications.
A rcad ia . Z e its ch rift fü r verg leichende 
Literaturwissenschaft.
B e rlin -N ew  Y ork. 315.509
A rchaeolog ia Austriaca. Beiträge zur 
Paläanthropologie, U r- und Frühge­
schichte Österreichs. Ins titu t fü r U r- 
und Frühgeschichte der U n ivers itä t W ien.
Wi en, 302.550
B eiheft. S
Archaeolog ia  or M iscellaneous Tracts 
re la ting  to  A n tiq u ity . Society o f 
A ntiquaries o f London.
O x fo rd . 300.857
Archaeolog ia Polona. Instytut H istorii 
K u ltu ry  M a te ria ln e j Polskiej Akademii 
N auk.
W roclaw -W arszaw a-Krakow . 309.181
A rchaeolog ica Slovaca. Institutum 
A rchaeo log ic i N itriens is  Academiae 
Scientiarum Slovacae.
B ratislava. S
C ata log i.
Fontes.
A rchaeolog ica l Reports fo r . . .  The 
H e llen ic  Society. British School at 
Athens.
London. 306.796
Archaeologische M itte ilu nge n  aus Iran. 
Deutsches Archäologisches Ins titu t. 
A b te ilung  Teheran.
Berlin . 313.160
Archaeology. A  magazine dealing w ith  the 
a n tiq u ity  o f the w orld . A rchaeolog ical 
Institu te  o f Am erica.
N ew  Y ork. 307.712
Archaeometry. The b u lle tin  o f the Research 
Laboratory for A rchaeology and the History 
o f A rt, O xfo rd  U n ivers ity .
London. 316.828
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A rcha io log iké  Ephémeris. A rcha io log iké  
H eta ire ia .
Athén. 309.544
A rch ig innasio . L ' - .  B o lle ttino  de lla  
B ib lio teca  Comunale d i Bologna.
Bologna. 310.497
Archäologische B ib liograph ie . Beilage zum 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Institu ts.
B erlin . 302.880
Archäologischer A nzeiger. B e ib la tt zum 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Institu ts.
B erlin . 305.464
A rch é o c iv ilisa tio n . [  Antiqu ités nationales 
e t in te rnationa les. ]  Centre d'É tudes Pré- 
e t Protohistoriques de l'É c o le  Pratique des 
Hautes Études | Sorbonne |.
Paris. 316.012
A rcheo lóg ia . Rocznik Instytutu H istorii 
K u ltu ry  M a te ria ln e j Polskiej Akademii 
N auk .
W roc+aw-Warszawa, [ e t c . ] .  300.149
A rcheológ ia . Trésors des âges.
Paris. 316.242
Archeo lóg ia  Polski. Instytut H is to rii 
K u ltu ry  M a te ria ln e j Polskiej Akademii 
N auk.
Wroctaw“ Warszaw a -Krakow. 307.724
A rcheo log ické  Rozhledy. Inform acnf orgdn 
A rcheologfckÿch a Pribuznych Vëdeckych 
Ûstavû v âsSR.
Praha. 302.916
A rcheolog ické S tud ijn í M a te riá ly . 
A rcheo log ickÿ  Ústav CSAV.
Praha. S
A rch itek tu ra  a Urbanizmus. Casopis 
Ustavu S tavebníctva a A rch ite k tú ry  SAV. 
Bratislava. 316.140
A rch iv  fü r Begriffsgeschichte.
Bonn. 310.636
A rch iv  der Deutschen S ch ille rs tiftung .
Aus dem - .
Id.
V erö ffen tlichungen aus dem A rch iv  der 
Deutschen S ch ille rs tiftung .
A rch iv  fü r D ip lom atik . Schriftgeschichte 
S iege l- und Wappenkunde.
K ö ln -W ien . 305.896
A rch iv  fü r E lektronik und Übertragungs­
te ch n ik . E lectronics and Communication. 
S tu ttgart. 302.552
A rch iv  der Gegenwart. D ie  w e ltw e ite  
Dokumentation fü r P o litik  und W irtscha ft. 
Bonn-Bad Godesberg. 316.759
A rch iv  fü r die Gesamte Psychologie.
Id.
A rch iv  fü r Psychologie.
A rch iv  fü r Geschichte des Buchwesens. 
H istorische Kommission des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels.
Frankfurt am M a in . S
A rch iv  für Geschichte der Philosophie. 
B e rlin -N e w  Y ork. 315.782
Archeologische Studien van hef Nederlands 
Historisch Instituut te  Rome. Studien zur 
A rchäolog ie  und A lten  Geschichte heraus­
gegeben vom N iederländ ischen H istori­
schen Ins titu t in  Rom.
's  Gravenhage. S
A rch ie f voor Volkenkunde. Archives 
d ' Ethnographie. K o n in k lijk  Museum voor 
M id d e n -A fr ik a .
Tervuren. S
A rch iv  des Historischen Vereins fü r Unter­
franken und Aschaffenburg.
Id.
M ainfränkisches Jahrbuch fü r Geschichte 
und Kunst.
A rch iv  fü r K u lturgeschich te.
K ö ln -W ie n . 300.733
A rch iv  fü r Mathematische Logik und Grund­
lagenforschung.
S tu ttg a rt-B e rlin , [ e t c . ]  310.690
29
A rch iv  fü r Molluskenkunde derS encken- 
bergischen Naturforschenden G e­
sellschaft. O rgan der Deutschen 
Malakozoologischen G esellschaft.
Frankfurt am M a in . 305.413
A rch iv  O rie n tá ln i. íeskoslovenská 
Akademie V éd. O rie n tá ln i Ústav.
Praha. 306.187
A rch iv für O rientforschung. In te rna tio ­
na le Z e its ch rift fü r d ie Wissenschaft 
vom Vorderen O rie n t.
Graz- 306.185
Beiheft. 5
A rch iv  fü r Österreichische Geschichte. 




W i e n .  300.098
A rch iv  für Papyrusforschung und Ver­
wandte G eb ie te . S taatliche Museen zu 
Berlin.
LeiPz '9 - 306.425
A rch iv  für Psychologie. O rgan der 
Deutschen Gesellschaft fü r Psychologie. 
Frankfurt am M a in . 301.008
Arch iv  für das Studium der Neueren 
Sprachen und L iteraturen.
Braunschweig. 300.413
A rch iv  für Vaterländische Geschichte 
und Topographie. Geschichtsverein für 
Kärnten.
K lagenfurt. 300.614
Archiv fü r V ö lkerkunde. V ere in  “ Freunde 
der V ö lkerkunde ". Museum fUr V ö lke r­
kunde.
W ien. 302.556
A rch iva lische Forschungen zur Geschichte 
der Deutschen Arbeiterbewegung. Ins titu t 
fUr Geschichte der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin.
Berlin. S
A rch ive  fo r H istory o f Exact Sciences. 
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork. 312.651
A rch ive  o f M echanica l Engineering. The-.
Id.
Archiwum Budowy Maszym.
A rch ive  for Rational Mechanics and 
Analysis.
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork. 307.499 
Archives o f B io log ica l Sciences.
Id.
A rh iv  B ioloskih N auka.
Archives d ' Ethnographie.
Id.
A rch ie f voor Volkenkunde.
Archives Européennes de S ocio log ie. 
European Journal o f Socio logy. Eu­
ropäisches A rch iv  fü r Sozio log ie.
Paris. 316.297
Archives d 'H is to ire  D octrina le  et 
L itté ra ire  du Moyen Age.
Paris. 302.171
A rchives d 'H is to ire  du D ro it O rie n ta l.
Id.
Revue In te rna tiona le  des Droits de 
I '  A n tiqu ité .
A rchives d ' Hydrobio log ie et d 'ich tyo lo g ie .
Id.
Polish Archives o f Hydrobio logy.
Archives de l 'In s t itu t  In terna tiona l des 
Sciences Théoriques. O ff ic e  In terna tiona l 
de L ib ra irie .
Bruxelles. S
Archives Internationa les d 'H is to ire  des 
Sciences. D iv is ion d 'H is to ire  des 
Sciences de l 'U n io n  In terna tiona le  
d 'H is to ire  et de Philosophie des Sciences. 
Organe de l'A ca dém ie  In terna tiona le  
d 'H is to ire  des Sciences.
Paris. 301.190
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Archives Ita liennes de B io log ie . An 
Ita lia n  journal o f neurophysiology. 
U nivers ità  deg li Studi.
Pi sa. 306.895
Archives o f M echanics. Institu te  o f 
Fundamental Technical Research. Po­
lish Academy o f Sciences.
Warszawa. 302.402
Archives du Muséum N a tion a l 
d ' H isto ire N a tu re lle .
Paris. 301.620
Archives des Sciences. Société de 
Physique et d 'H is to ire  N a tu re lle  de 
Genève.
Genève. 301.194
Archives des Sciences Biologiques.
Id.
A rh iv  Bioloskih N auka.
A rchives de S ocio log ie des Religions. 
Ins titu t de Sciences Sociales des 
Religions. Centre N a tio n a l de la 
Recherche S c ien tifiqu e . Groupe de 
S ocio log ie  des Religions.
Paris. 305.995
Archives Suisses des Traditions 
Populaires.
Id.
Schweizerisches A rch iv  für Volkskunde.
Archives des Traditions Populaires 
Suédoises.
Id.
Svenska Landsmàl och Svenskt F o lk liv .
A rchives o f Z o o log ica l Museum Moscow 
State U n ive rs ity .
Id.
Szbornik Trudov Zoologicseszkogo 
M uzeja  Moszkovszkogo Goszudarszf- 
vennogo U n iversz ite ta .
A rch iv io  di F iloso fia . O rgano d e ll ' 
Is titu to  d i Studi F ilo so fic i.
Padova. 312.402
A rch iv io  d i F is io log ía . O rgano u ff ic ia le  
d e lla  Sociefa Ita lia n a  d i F is io log ia . 
Firenze. 301.178
A rch iv io  G lo tto lo g ico  Ita lia n o .
F irenze. 300.417
A rc h iv io  d i Psicología N euro log ía  e 
P s ich ia tria . U nivers ita  C a tto lica  S.
Cuore.
M ila n o . 302.967
A rch iv io  Storico per la  S ic ilia  O rie n ta le . 
Societa d i Storia Patria per la  S ic il ia  
O rie n ta le .
C atania. 304.027
A rch ivm itte ilung en . Z e its c h rift fü r 
Theorie und Praxis des Archivwesens. 
S taatliche A rch ivverw a ltung  im M i­
nisterium des Innern der Deutschen 
Demokratischen Republik.
Potsdam. 305.449
A rch ivn i ¿asopis. A rch ivn f Sprava 
M in iste rstva V n itra  ÍSR .
Praha. 304.534
A rch ivo  Español de A rqueolog ía. Consejo 
Superior de Investigaciones C ien tíficas . 
Institu to  Español de A rqueología.
M a drid . 309.450
A rch ivo  Ibero-Am ericano. Revista 
trim estra l de estudios historíeos. Padres 
Franciscanos Españoles.
M a drid . 310.907
A rch ivo  de Lenguas Precolombinas.
Centro de Estudios L ingüísticos. U n i­
versidad de Buenos A ires. Facultad de 
F iloso fia  y Letras.
Buenos A ires. S
A rch ivo  de Prehistoria Levantina. Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Ex­
celentísim a D iputación P rovincia l de 
V a le n c ia , ins tituc ión  "A lfonso el 
M agnan im o". Consejo Superior de 
Investigaciones C ien tíficas .
V a le n c ia . 307.201
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Archivum . Revue in te rna tiona le  des 
archives. Conseil In terna tiona l des 
Archives.
Paris. 310.373
Archivum La tin ita tis  M e d ii A ev i. 
Consociatarum academiarum auspiciis 
conditum. B u lle tin  du Cange. Union 
Académique In te rna tiona le .
Bruxelles. 304.553
Archivum Linguisticum . A  review  o f 
comparative p h ilo lo g y  and general 
lingu is tics .
Menston. 301.192
Archiwum H ydrob io log ii i Rybactwa.
Id.
Polish A rchives o f H ydrobio logy.
Archiwum In zyn ie rii Ltjdowej. Kom itet 
In zyn ie rii Polskiej Akademii N auk. 
Warszawa. 305.860
Archiwum L ite rack ie . Instytut Badan 
L ite rack ich  Polskiej Akademii N auk. 
W roclaw -W arszaw a-Krakow . S
Archiwum M echan ik i Stosowanej.
Id.
Archives o f M echanics.
A rch iw a, B ib lio tek i i M uzea Koscielne. 
O rgan Osrodka A rch iw ow , B ib lio tek  i 
Muzeów Koscielnych przy K ato lick im  
U niwersytecie Lubelskim.
Lublin. 312.066
Archiwum Autom atyki i Te lem echaniki. 
Instytut Cybernetyki Stosowanej Polskiej 
Akademii N auk.
Warszawa. 305.831
Archiwum Budowy Maszyn. The A rch ive 
o f M echanica l Engineering. Kom ite t 
Hydro-Termodynamiki Maszyn i Inzyn ie - 
r i ' Chem icznej. Kom ite t Podstaw Kon- 
s trukcji i Technologii Maszyn Polskiej 
Akademii N auk.
Warszawa. 304.711
Archiwum E lektro techn ik !. Kom ite t 
E lektro techn ik !. Kom ite t E lektron ik i i 
Telekom unikacji Polskiej Akademii 
N auk.
Warszawa. 302.346
Archiwum E tnograficzne. Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze.
W roctaw. S
Archiwum F ilo lo g iczne . Kom ite t Nauk 
°  K u lturze A ntyczne j Polskiej Akademii 
N auk.
W roctaw-W arszawa-Kraköw. S
Archiwum H is to rii F ilo z o fii i M y i l i  
Spotecznej. Instytut F ilo z o fii i 
S ocjo log ii Polskiej Akademii N auk. 
W roctaw-W arszawa, [e tc . ] .  307.333
Archiwum M ine ra log iczne . Polska Aka­
démia N auk . Kom ite t N auk G e o log icz - 
nych.
Warszawa. 302.421
A rch yv in ia i Dokum entai. Lietuvos TSR 
M oksl^ Akadem ija.
V iln iu s . ^
Arctos. A cta  ph ilo lo g ica  Fennica. 
H e ls ink i. 316.615
Argó. Inform ativno g las ilo  za muzejsko 
dejavnost. Narodni M uzej v  L ju b lja n i. 
L jub ljana . 314.615
Arguments.
Paris. ^
A rheograficseszkij Ezsegodnik za . . .  
god. Akadem ija N auk SzSzSzR. O td e - 
len ie  Isz to rii. Arheologicseszkaja 
Kom iszszija.
M oszkva. 309.039
Arheolog ia  M o ld ove i. Academia Repub- 
l i c i i  Socia liste Románia. F il ia la  la j i .  
Ins titu tu l de Istorie j i  A rheologie "A .
D. X eno po l". Secfia de Istorie Veche 
j i  A rheolog ie .
B ucure jti. 314.631
Arheologicseszkie O tk r ü t i ja . . .  goda. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Ordena Tru- 
dovogo Krasznogo Znameni Insztitu t 
A rhe o log ii.
M oszkva. 315.746
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Arheologicseszkie Raszkopki v A rm enii. 
Akadem ija N auk Arm janszkoj SzSzR. 
Insz titu t A rheo log ii ! E tnografii.
Erevan. S
Arheologicseszkij Szbornik. Goszu- 
darsztvennüj O rdena Lenina Ermitazs. 
Leningrad. 309.981
A rh iv  Akadem ii Nauk SzSzSzR.
Id .
TrudU A rh iva .
A rh iv  za Arbanasku S tarinu, Jez ik  i 
E tno log iju . Ins titu t! A lbano log jik  i 
Prishtines.
Prishtine. 316.770
A rheo log ija . Akadem ija Nauk U kra jin sz 'ko ji 
RSzR. InsztUtut A rh e o lo g iji.
K u jiv . 300.154
A rh iv  BioloXkih N auka. Srpsko B ioloíko 
Druïtvo- Ins titu t za Bioloska Is tra ïiv a n ja . 
Beograd. 304.662
A rhe o log ija . O rgan na Arheologicseszkija  
Insz titu t i M uzej p ri Bölgarszkata Akadem ija 
na N a u k ite .
S zo fija . 310.422
A rhe o log ija  un E ntogräfija . Latvijas PSR 
Zincrtiju Akadem ija. Vestures Instituts.
Riga. 314.618
Arhivski V jesn ik . 
Zagreb. 309.547
A r ie l.  A  quarte rly  rev iew  o f arts and 
letters in Israel. C ultura l and S c ien tific  
Relations D iv is ion . M in is try  for Foreign 
A ffa irs .
Jerusalem. 313.019
A rheo lo ïk i K a ta log i S loven ije . Cata logi 
A rchaeo log ic i S loveniae. Narodni Muzej 
v L ju b lja n i.
L jub ljana . S
Arkansas Academy o f Science. Proceedings.
Id.
Proceedings. Arkansas Academy o f 
Science.
A rheo lo ïk i Radovi i Rasprave. A cta et 
Dissertationes A rchaeolog icae.
Jugoslavenska Akadem ija Znanosti i 
Um jetnosti.
Zagreb. 310.420
A rheo lo ïk i V estn ik . A cta A rchaeolog ica. 
Slovenska Akadem ija Znanosti in  Umetnosti. 
Razred za Zgodovinske in D ru lbene Vede. 
Sekcija  za A rheo log ijo .
L jub ljana . 303.664
A rk iv  för Fysik.
Id.
Physica S cripta .
A rk iv  for Kemi.
Id.
Chemica S cripta .
A rk iv  for M a tem atik . K ung l. Svenska 
Vetenskapsakademien.
Stockholm. 303.237
A rh itektu ra  Sz[ o juza ] Sz[ ovetszkih ]
Sz[ oc ia liszticseszkih  ]  R[ eszpublik ] .  
O rgan Goszudarsztvennogo K om ite ta po 
Grazsdanszkomu S z tro ite l's z tvu  i 
A rh itektu re  pri GOSZSZTROE SzSzSzR i 
Szojuza A rh itek to rov SzSzSzR.
Moszkva. 301.481
A rk ív  fo r N ord isk F ilo lo g i.
Lund. 316.505
A rk iv  for Z o o log i.
Id.
Zoo log ica  Scripta .
A rh itek tu ra  SzSzSzR.
Id.
A rh itek tu ra  Sz[ o ju z a ] Sz[ ovetszkih ]  
Sz[ o c ia lis z tic se szk ih ] R[ eszpublik ] .
A rm janszkij H im icseszkij Zsurna l. Akadem ija 
N auk Armjanszkoj SzSzR.
Erevan. 307.516
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Arquivo H istórico da M adeira . Bolefim 
do Arqu ivo D is trita l do Funchal.
Funchal. 314,979
Ärsbok. Seminariet för Slaviska Sprâk v id  
Lunds U n ive rs ite t.
Lund, 314,785
Arquivos de Angola . Museu de A ngola . 
Luanda. 310.022
Arquivos do Museu Paranaense.
Secretaria de Educaçao e Cultura.




Ars. Um eleckohistorickâ revue Slovenskej 
Akadémie V ie d . Revue d 'h is to ire  de l 'a r t  
de l'A ca dém ie  des Sciences Slovaque. 
Hudozsesztvenno-isztoricseszkoe revju 
Szlovackoj Akademii N auk.
Bratislava. 315.952
Ars O rie n ta lis . The arts o f Islam and the 
East. Freer G a lle ry  o f A rt. Smithsonian 
Ins titu tion . Department o f the History o f 
A rt. U n ivers ity  o f M ich igan .
Ann Arbor, M ich . 310.294
Ars Suetica.
Id.
Acta U n ivers ita tis  Upsaliensis.
Ärsberättelse. K ungl. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund. B u lle tin  de 
la Société Royale des Lettres de Lund. 
Lund. 303.243
Ärsbok. Slaviska Ins titu te t v id  Lunds 
U n ivers ite t.
Id.
Ärsbok. Seminariet fö r Slaviska Sprak v id  
Lunds U n ivers ite t.
Ärsbok. Vetenskaps-Societeten i Lund. 
Lund. 307.002
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A rte y  Letras. Universidad del Z u lia . 
Facultad de Humanidades.
M aracaibo. S
Arte Lombarda. Rivista d i storia d e ll 'A r te .  
M ila n o . 310.499
Ársberattelse NO RDFO RSK.. .
Id.
NORDFORSK Á rsberatte lse.. .
Ársberetning. Aarhus U n ive rs ite t.
Aarhus. 306.951
Arsberetning. U n ivers ite te t i O slo .
Bergen. 303.192
Ársbok. K ung l. Vetenskaps- och 
V itte rhe ts-S am halle t I Göteborg.
Göteborg. 316.333
Artibus Asiae. Institu te  o f Fine Arts.
N ew  York U n ivers ity .
Ascona. 306.158
Arts d 'A fr iq u e .
Id.
A frican Arts.
Arts Asiatiques. Annales du Musée Guim ef 
et du Musée Cernuschi. École Française 
d 'E x trê m e -O rie n t.
Paris. 306.159
34
Aryana. H istorica l and L ite ra ry Society 
o f Afghanistan Academy.
Kabul. 310.285
A sien-B ib liog raph ie . Asien Bücherei in  Bad 
W ildungen.
Bad W ildungen. 306.194
ASEA Journal.
Id.
A (llm änna) S(venska) E(lektriska) 
A (k tiebo lage t) Journa l.
A s lib  Book List.
Id.
A ss o c ia tio n  o f ]  S[ pecia l ]  L[ ibraries 
and ] l [  nformation ]  B [ureau] Book List.
Asia M a jo r. A  British journal o f Far 
Eastern studies.
London. 306.132
Asian A ffa irs . Journal o f the Royal Central 
Asian Society.
London. 306.263
Asian and A frican  Studies. Department o f 
O rie n ta l Studies o f the Slovak Academy 
o f Sciences.
B ratislava. 313.097
Asian and A frican  Studies. The Israel 
O rie n ta l Society.
Jerusalem. 313.132
Asian A nnual. The Eastern W orld hand­
book.
London. 310.004





A z iya  Kenkyu.
A s ia tic  Research B u lle tin . A s ia tic  Research 
Center. Korea U n ive rs ity .
Seoul. 310.025
A slib In form ation.
Id.
A [ ssociation o f ]  S [ pec ia l ]  L [ ibraries and ] 
l [  nformation ]  B[ ureau ]  Proceedings.
A s lib  Proceedings.
Id.
A [  ssociation o f ]  S [ p e c ia l]  L [ ibraries 
a n d ] I [ n fo rm a tion ]  B [u re a u ] Proceedings.
ASLP B u lle tin .
Id.
A ssoc ia tion  of) S(pecia l) L ib ra rie s  o f the) 




A [ ssociation o f ]  S[ pec ia l ]  L [ ibraries and ]  
l [  nformation ]  B[ ureau ]  Book List. A 
m onthly lis t o f recommended s c ie n tif ic  and 
techn ica l books w ith  annotations.
London. 306.742
A t ssociation o f ]  S[ p e c ia l]  L [ ibraries 
a n d ] I [  nformation ]  B[ ureau ]  Proceedings. 
London. 305.008
A ssoc ia tion  of) S(pecial) L ib ra rie s  o f the) 
P (hilippines) B u lle tin . The-.
M a n ila . 315.426
Asiatische Forschungen. M onographienreihe 
zur G eschichte, K u ltu r und Sprache der 
V ö lke r O s t- und Zentralasiens.
Wiesbaden. S
Asiatische Studien. Études Asiatiques. 





In terna tiona l Associations.
A ssyrio log ical Studies. The O rie n ta l 
Institu te  o f the U n ivers ity  o f Chicago. 
C hicago, I I I .
35
Astra. Lunar p o lit ic -s o c ia l-c u ltu ra l.  
Com itetul pentru Cultura f i  Educatie 
Socialista al Judetulu i Brafov.
Brafov. 316.722
Astronomijos C bserva tori¡os B iuletenis.
Id.
B ju lle ten ' V i l '  njuszszkoj Asztronom i- 
cseszkoj O bszerva to rii.
Astronomische N achrich ten .
Berlin . 300.781
Astrophysical Journa l. The-.
Chicago, I I I .  309.797







Atom. M onth ly  in form ation b u lle tin  o f the 
United Kingdom Atom ic Energy A u tho rity . 
London. 309.607
A tomkernenergie. Unabhängige Z e its ch rift 
über d ie  Anwendung der Kernenergie in 
W issenschaft, Technik und W irtschaft. An 
independent journal concerned w ith  the 
applications o f atom ic energy and rad ia tion 
research in  science, technology and industry. 
München. 305.946
Atomnaja Energija. Akadem ija N auk Szojuza 
SzSzR. GoszudarsztvennUj Kom itet po 
Iszpo l'zo van iju  Atomnoj Energii SzSzSzR. 
Moszkva. 306.409
Asztrom etrija  i A sz tro fiz ika . Akadem ija 
Nauk Ukrainszkoj SzSzR. G lavna ja  
A sztronom icseszka jaO bszervatorija .
K iev. 316.602
Asztronomicseszkij V esztn ik . Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. Vszeszojuznoe 
Asztronomo- Geodezicseszkoe Obscse- 
sztvo.
Moszkva. 315.830
Asztronomicseszkij Zsurna l. Akadem ija 
Nauk Szojuza SzSzR.
Moszkva. 300.016
Ahene e Roma. Rassegna trim estra le 
d e lI ' Associazione Ita lia na  d i Cultura 
Classica.
Firenze. 307.721
Atomnaja Tehnika za Rubezsom. Goszu­
darsztvennUj Kom ite t po lszpo l'zo va n iju  
Atomnoj Energii SzSzSzR.
Moszkva. 309.179
A tom w irtschaft, A tom technik. O ff iz ie lle s  
Fachblatt der Kerntechnischen Gesellschaft 
im Deutschen Atomforum.
Düsseldorf. 307.261
A tt i .  Is titu to  Veneto d i Scienze, Lettere ed 
A r t i.
V enez ia . 304.044
Classe d i Scienze M atem atiche e 
N a tu ra li.
Classe d i Scienze M o ra li, Lettere 
ed A rt i.
Parte Generale e A tti U f f ic ia l i .
A teneu. Revista de cu ltu rS . Com ite tu l 
Judetean.
Bacfiu. 315.726
Athenaeum. Studi pe riod ic i di le tte ra tu ra 
s storia d e ll 'a n t ic h itb .
Pavia. 302.965
A fiq o t. Department o f A n tiqu itie s  and 
Museums in the M in is try  o f Education and 
Culture . Department o f A rchaeology. 
Hebrew U n ive rs ity . Israel Exploration 
Society.
Jerusalem.
A tti del la  Accademia N az iona le  dei L ince i. 
Roma.
M em orie. Classe d i Scienze 
Fisiche, M atem atiche e N a tu ra li. 
Sezione I. M a tem atica, M eccan ica , 
Astronomia, Geodesia e G eofís ica.
305.920
M em orie . Classe di Scienze Fisiche, 
M atem atiche e N a tu ra li. Sezione 2. 
F is ica, C him ica , G eo log ia , Paleon­
to lo g ía  e M ine ra log ía . 305.920
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M em orie . Classe di Scienze Fisiche, 
M atem aticha e N a tu ra li.  Sezione 3. 
Botánico, Zoo log ía , F is io logía e 
Patología. 305.920
M em orie. Classe d i Scienze M o ra li, 
Storiche e F ilo lo g ich e . 305.921
N o tiz ie  de g li Scavi di 
A n tich itâ . 305.933
Rendiconfi. Classe d i Scienze
Fisiche, M atem atiche e
N atu ra l i .  305.919
Rendiconfi. Classe di Scienze 
M o ra li, S toriche e 
F ilo lo g ich e . 305.192
Rendiconfi de lle  Adunanze^
Solenni. f  308.071
Aft? de lla  Accademia N az iona le  d i San 
Luca.
Roma. 314.071
N ote  Commemorative di 
Accadem ici D e fun ti.
A f t i d e lla  Accademia Pontaniana.
N a p o li. 303.966
A ft i d e lla  Accademia d e lle  Scienze di 
Ferrara.
Ferrara. 303. 105
A tt i d e lla  Accademia d e lle  Scienze Fisiche 
e M a tem afiche. Societa N az iona le  d i 
Scienze Lettere ed A rti in  N a p o li.
N a p o li. 310.699
A tt i d e lla  Accadem ia de lle  Scienze 
d e ll 'Is t i tu to  d i Bologna.
Bologna.
Classe de Scienze Fisiche.
M em orie . 312.171
Classe d i Scienze Fisiche. 
R endiconti. 312.173
Classe d i Scienze M o ra li.
M em orie . 316.469
Classe d i Scienze M o ra li. 
R endiconti. 316.471
A tt i d e lla  Accademia d i Scienze Lettere 




A tt i d e ll'A cca d e m ia  d i Scienze M o ra li 
e P o litiche . Societa N az iona le  di 
Scienze Lettere ed A rti in  N a p o li.
N a p o li. 304.706
A tt i d e lla  Accademia de lle  Scienze di 
Torino.
Torino.
I .  Classe d i Scienze Fisiche, 
M atem atiche e N a tu ra li. 303.106
I I .  Classe d i Scienze M o ra li Sto­
riche  e F ilo lo g ich e . 303.107
A tt i e M em orie. Accadem ia N az iona le  
d i Scienze Lettere e A rti Modena. 
M odena. ’ 303. 109
A tt i e M em orie . Depufazione d i Storia 
Patria per le A ntiche Provincie 
Modenesi.
Modena. 316.487
A tt i e Memorie d e ll '  Accadem ia Patavina 
d i Scienze Lettere ed A rti gi&
Accademia dei R icovra ti.
Padova.
Parte 1. A t t i .  310.453
Parte 2. Memorie de lla  
Classe di Scienze 
M atem atiche e
N a tu ra li. 310.400
Parte 3. M emorie de lla
Classe di Scienze M ora li
Lettere ed A r t i .  310.398
A tt i e M emorie d e lla  Accademia 
Petrarca d i Lettere A rti e Scienze.
Arezzo . 310.783
A tti e M emorie d e ll'A cca d e m ia  Toscana 
di Scienze e Lettere la  Colom baria. 
F irenze. 316.348
A tt i e Memorie d e lla  Societa T iburtina  
d i Storia e d ' A rte.
T iv o li.  303.110
A tti d e lla  P o n tific ia  Accadem ia Romana 
di A rcheo log ia .
Roma. 306.519
Serie I I I .  Rendiconti.
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A tti e R elaz ion i. Accademia Pugliese de lle  
Scienze.
Bari. 314.728
Classe di Scienze M o ra li.
A tt i de lla  Socie tii E lvetica d i Scienze 
N a tu ra li.
Id.
Verhandlungen der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft.
A tti d e lla  Societb Ita lia n a  d i Scienze 
N a tu ra li e del Museo C iv ico  d i Storia 
N atu ra le  d i M ilan o .
M ila n o . 316.252
A tti d e lla  SocietJi dei N a tu ra lis ti e 
M a tem atic i d i Modena.
Modena. 307.127
A tti d e lla  Societij P e lo rita n a d i Scienze 
Fisiche M atem atiche e N a tu ra li.
Universitä d i Messina.
N a p o li. 306.088
Aufsätze zur Portugiesischen Kultur­
geschichte.
Id.
Portugiesische Forschungen der 
Görresgesel Ischaft.
Austra lian Essays and Studies.
Upsala. S
Austra lian Journal o f A g ricu ltu ra l Research. 
Commonwealth S c ie n tific  and Industria l 
Research O rg an iza tio n .
M elbourne. 301.728
Austra lian Journal o f B io log ica l Sciences. 
Commonwealth S c ie n tific  and Industrial 
Research O rg an iza tio n .
M elbourne. 301.207
Austra lian Journal o f Botany. Common­
w ea lth  S c ie n tific  and Industria l Research 
O rg an iza tio n .
Melbourne. 303.137
Austra lian Journal o f Chemistry. Common­
w ealth  S c ie n tific  and Industria l Research 
O rg an iza tio n .
M elbourne. 303.138
Austra lian Journal o f Experimental 
B iology and M ed ica l Science. The-. 
U n ivers ity  o f Adela ide.
A de la ide . 300.106




Journal o f the Australasian Universities 
Language and L iterature Association.
Ausgewählte Q ue llen  zur Deutschen Ge­
schichte des M itte la lte rs . Freiherr vom 
Ste i n- Gedächtn i sausgabe.
Berlin . S
Ausgrabungen und Funde. N ach rich ten b la tt 
für U r- und Frühgeschichte. Z e n tra l­
ins titu t fü r A lte  Geschichte und A rchäologie 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin.
Berlin . 305.991
Austra lian Books . . .  A select lis t. N a tiona l 
Library o f A ustra lia .
Canberra. 314.167
Austra lian Journal o f M arine and 
Freshwater Research. Commonwealth 
S c ie n tific  and Industria l Research 
O rg an iza tio n .
M elbourne. 301.210
Austra lian Journal o f Physics. Common­
w ealth  S c ie n tific  and Industria l Research 
O rg an iza tio n .
M elbourne. 301.206
Astrophysical Supplement. S
Austra lian Journal o f Politics and H istory. 
The - .
St. Lucia , Queens. 310.532
Austra lian Journal o f Psychology. The 
Austra lian Psychological Society. N a tiona l 
Science Centre.
P a rkv ille , V ic .  309.531
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Austra lian Journal o f Zoo logy. Common­
w ealth  S c ien tific  and Industria l Research 
Org an iza tion .
M elbourne. 303.139
Austra lian Left Review. A  marxist journal 
o f in fo rm ation , analysis and discussion 
on economics, p o lit ic s , trade unionism, 
h is to ry, ph ilosophy, science and a rt, fo r 
the promotion o f soc ia lis t ideas.
Sydney. 315.979
Austra lian L ite rary Studies. U n ive rs ity  o f 
Tasmania.
M elbourne. 315.934
A ustra lian N a tio n a l B ib liography. N a tiona l
Library o f A ustra lia .
Canberra. 314. 170
Austra lian W riters and th e ir W ork. 
M e lbourne-London, [ e t c . ] .  S
Austrian H istory Yearbook. Rice U n ive r­
s ity .
Houston, Tex. 316.817
A vhandlinger u tg it t  av det Norske 
V idenskaps-Akademi i O slo .
O slo .
I .  M atem atisk-N aturv idenskape-
lig  Klasse. 303.176
II .  H istorisk-F ilosofisk
Klasse. 303. 177
Avtom aticseszkaja Szvarka. O rgan Ordena 
Lenina i Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztitu ta  E lektroszvarki im . E. O . 
Patona A N  USzSzR.
K ie v . 304.005
Avtom atika i Telemehanika. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Moszkva. 300.153
Avtom atika i V U cs isz lite l'n a ja  Tehnika. 
Akadem ija N auk La tv ijszko j SzSzR.
Riga. 312.301
A v tom a tizac ija  Programm irovanija.
Id.
TrudU Szeminara. A vtom a tizac ija  
prog ramm i rov an i j a .
AvtomatUka. Organ Ordena Lenina 
InsztUtutu KibernetUkU A kadem iji Nauk 
U k ra jin s z 'k o ji RSzR.
K U jiv . 306.374
A v tom e trija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Szibirszkoe O td e le n ie .
N ovoszib irszk. 315.169
A zarba jd tan  D 2ogra fija  D ie m ijje tin in  
Eszerleri.
Id.





A za rb a jd ian  K im ja Zsurnalu. 
Azerbajdzsanszkij H im icseszkij Zsurnal. 
Azarbajdzsan SzSzR Elmlar AkademijaszU. 
Baku. 309.882
AzarbajdJan SzSzR Elmlar A kadem ija- 
szUnün H abarla ri, Izvesz tija  Akademii 
Nauk Azerbajdzsanszkoj SzSzR.
Baku.
A d á b ijja t, D il v3  IndiSsflndt 
SzerijaszU. S zerija  LiteraturU , 
JazUka i Iszkuszsztva. 313.258
B io lo k ija  Elm lari SzerijaszU. 
S zerija  B iologicseszkih N auk.
301 .656 /d
F iz ika -T ehn ika  va  R ija z ijja t 
E lm lari SzerijaszU. S zerija  F iz iko - 
Tehnicseszkih i Matematicseszkih 
N auk . 301 .656 /b
Ig t is za d ijja t SzerijaszU. S zerija  
Ekonomiki. 30 1 .656/e
Jer HaggUnda Elmlar SzerijaszU. 
S zerija  N auk o Zem le. 301 .656 /a
Tarih , Falszafa va Hugug Szerija­
szU. Szerija Is z to r ii,  F iloszo fii 
i Prava. 313.146
A za rb a jd ian  Tarih i M u ze jin in  AsSrldri. 
Id.
TrudU M uzeja  Iszto rii Azerbajdzsana.
Azerbajdzsanszkij H im icseszkij Zsurnal. 
Id.
Azarbajdzsan K im ja Zsurnalu.
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A z ija  i A fr ik a  Szegodnja.
EzsemeszjacsnUj naucsnü[ Ï obscsesztven- 
n o -po liticse szk ij zsurnal Insztitu ta  
Vosztokovedenija i Insz titu ta  A fr ik i 
Akademü N auk SzSzSzR.
Moszkva. 310.034
A z iya  Kenkyu. I Asian Studies I. A z iya  
Seikei G akka i. f  Japan Association for 
Asian P o litica l and Economic S tud ie s ]. 
Tokyo. 310.182




Badan Klasy Robotnîczej í In te l ig e n c ji. 
Z - .  Instytut F ilo z o fíi i S ocjo log íi Polskiej 
Akadem ií N auk . Zak+ad Badan 
S oc jo log icznych .
W roctaw -W arszava -Kraków. S
Badanía z D z ie jów  Spotecznych i G ospo- 
da rczych . Poznanskie Towarzystwo 
P rzy jac io t N a u k . W ydziaT H is to rii í 
Nauk Spotecznych.
Poznan. S
Badania nad O kupac jç  N iem ieckg  w 
Polsce. Instytut Zachodni.
Poznan. S
Baessler-A rch iv. Beiträge zur V ölkerkunde. 
Museum für Völkerkunde B erlin .
B erlin . 305.100
Bahovszkie C sten ija . Akadem ija  Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 314.311
Balkan Studies. Biannual pub lica tion  of 
the Institute fo r Balkan Studies. Society 
fo r Macedonian Studies.
Thessalon iki. 310.818
Balkanszkij Isztoricseszkij Szbornik. 
Akadem ija Nauk M oldavszkoj SzSzR. 
Insz titu t Isz to rii.
K is inev. 316.910
Balkanszko E zikoznan ie . Linguistique 
Balkanique. Bölgarszka Akadem ija  na 
N a u k ite . O td e len ie  za E zikoznan ie , 
L ite ra tu roznanie  i Izkusztvoznan ie. 
S zo fija . 309.608
B a ltica . Mezsdunarodnüj ezsegodnik po 
voproszam csetverticsnoj geo log ii i 
pa leogeografii d inam ik i i m orfo log ii 
beregov morszkoj geo log ii i neo tekton ik i 
Baltijszkogo M ó rja . Akadem ija  Nauk 
L itovszko j SzSzR. O tde l G e o g ra fii.  
Szovetszkaja Székei ja Inkba.
V il'n ju s z . 314.486
B a ltis tíca . Balty ka lby ty r in e jim a i. 
Iszszledovanija po ba ltijszk im  jazükam . 
V iln iu s . 315.499
Banber Jereváni Hamalsarani.
Id .
Vesztnik Erevanszkogo U n ive rsz ite ta . 





A frica n  Studies.
Basler Beiträge zur G eograph ie . G eo­
graphisch-Ethnologische G ese llschaft 
Basel. Geographisches Ins titu t der 
U n ivers itä t Basel.
Basel. S
Basler B ib liograph ie . Beilage zur Basler 
Z e its ch rift fü r Geschichte und A lte r ­
tumskunde .
Basel. 302.549
Basler Z e its ch rift fü r G eschichte und 
A ltertum skunde. H istorische und A n ti­
quarische G ese llschaft zu Basel.
Basel. 302.549
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Bayerische Vorgeschichtsb lä tte r. Kom­
mission fü r Bayerische Landesgeschichte bei 
der Bayerischen Akademie der Wissen­
schaften .
München. 303.927
Béaloideas. An Cumann le Béaloideas 
Éireann. The Folk lore o f Ire land S ocie ty. 
D ub lin . 316.875
Bedi K artlisa . Revue de K a rtvé lo lo g ie . 
Études géorgiennes et caucasiennes.
Paris. 310.032
Behavioral Science. M ental Health Research 
Institu te . The U nivers ity  o f M ich igan .
Ann A rbo r, M ic h . 314.275
Beitraege zur Romanischen P h ilo log ie .
Berlin . 312.659
Beitrage zur Entomologie. Deutsche 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu B erlin . Deutsches Entomologisches
Institu t.
B erlin . 302.551
Beiträge zur Geschichte der Deutschen 
Sprache und L ite ra tu r.
H a lle  I S aa le i. 300.794
Beiträge zur G esch ichte der Deutschen 
Sprache und L ite ra tu r.
Tübingen. 310.869
Beiträge zur G esch ichte des Religiösen 
und Wissenschaftlichen Denkens.
Berlin . S
Beiträge zur G esch ichte der Stadt M a in z . 
M a in z . S
Beiträge zur G esch ichte der Städte 
M itte leuropas. A rch iv  der Stadt L inz . 
L in z . 316.789
Beiträge zur Geschichte der U n ivers itä t
E rfurt.
E rfurt. 315.796
Beiträge zur H istoria-Augusta-Forschung.
Id .
A n tiqu itas . Reihe 4 .
Beiträge zur Inkunabelkunde.
B erlin . 301.868
Beiträge zur Klassischen P h ilo log ie . 
Meisenheim am G la n . S
Beiträge zur L ingu is tik  und Informations­
verarbe itung .
M ünchen-W ien. 314.401
Beiträge zur L ite ra tu rkunde. B ib lio ­
graphie ausgewählter Ze itungs- und 
Z e itsch rifte nbe iträg e .
Le ip z ig . 315.688
Beiträge zur Meereskunde. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
Institu t fü r Meereskunde.
B erlin . 312.701
Beiträge zur M itte lam erikanischen 
V ölkerkunde. Hamburgisches Museum für 
Völkerkunde und Vorgeschichte .
Hamburg. S
Beiträge zur Namenforschung.
H eide lberg . 302.544
Beiträge zur Neueren L ite ra tu rgesch ichte . 
H eide lberg . S
Beiträge aus der Plasmaphysik.
B erlin . 314.324
Beiträge zur Spannungs- und Dehnungs­
analyse. Deutsche Akademie der Wissen­
schaften zu B erlin . Ins titu t für M athe­
matik .
B erlin . 315.044
Beiträge zur U r- und Frühgeschichte der
Bezirke Rostock, Schwerin und N eu ­





n isa tion . Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . A rbe its ­
gruppe fü r Wissenschaftsorganisation 
beim Vorsitzenden der Forschungsge­
meinschaft der Naturw issenschaft­
lich e n , Technischen und M edizinischen 
Ins titu te .
B erlin . 315.828
Belfagor. Rassegna di varia  um anità. 
F irenze . 302.971
Belgeler. Türk Tarih Belgeleri de rg is i. 
Türk Tarih Kurumu.
A nkara . 313.277
Bericht der N aturhistorischen G e se ll­
schaft zu Hannover.
Hannover. 307.460
Bericht der Oberhessischen G esellschaft 
für N a tu r-  und Heilkunde zu Giessen. 
G iessen.
M edizin ische A b te ilu n g . 302.818
N atu rw i ssenschaftl iche 
A b te ilu n g . 302.572
Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission. Römisch Germanische 
Kommission des Deutschen A rchä o log i­
schen Institu ts .
F rankfu rt. a .M .  300.076
Belgisch T ijd sch rift voor F ilo lo g ie  en 
Geschiedenis.
Id .
Revue Beige de P h ilo log ie  e t d ' H is to ire .
Belgisch T ijd sch rift voor M u z ie k - 
wetenschap. Revue Belge de M us ico log ie . 
Belgische V erenig ing voor M u z ie k -  
wetenschap.
Brussel. 310.916
Belgische B ib liog ra fie .
Id .
B ib liographie de Belgique.
Bell System Technical Jou rna l. T h e -.
N ew  Y o rk . 301.904
B elie fen . TUrk Tarih Kurumu.
A nkara . 306.140
Bern da Lingua Portuguesa, A - .  Boletim 
da Socledade de Lingua Portuguesa. 
Lisboa. 312.857
Bericht der Deutschen Forschungs­
gemeinschaft.
Frankfurt a .M .  302.816
Bericht der S taatlichen Denkm alpflege im 
Saarland. Beiträge zur A rchäo log ie  und 
Kunstgeschichte. S ta a t lic h e s ] Konservator­
amt Saarbrücken.
Saarbrücken. 310.464
Berichte Biochemie und B io log ie . Re­
ferierendes Organ der Deutschen Botani­
schen Gesellschaft und der Zoologischen 
G esellschaft.
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . 302.600
Berichte der Deutschen G ese llschaft für 
Geologische Wissenschaften.
B erlin . 305.867
Reihe A . G eo log ie  
und Paläonto log ie.
Reihe B. M ine ra log ie  und Lager­
stättenforschung .
Berichte der Geologischen G ese llschaft. 
Id .
Berichte der Deutschen G ese llschaft für 
G eologische Wissenschaften.
Berichte Uber die Gesamte B io log ie .
A b t. A . Berichte Uber die Wissen­
scha ftliche  B io log ie .
Id .
Berichte Biochemie und B io log ie .
Bericht der G o ttfr ie d  K e lle r-S tiftu n g . 
Bern. 315.635
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Berichte Uber d ie  Gesamte B io log ie .
A b t. B. Berichte Uber die Gesamte 
Physiologie und Experimentelle Phar­
m akologie .
Id .
Berichte Physiologie, Physiologische 
Chemie und Pharmakologie.
Berichte Physiologie, Physiologische 
Chemie und Pharmakologie. Referierendes 
Organ der Deutschen Physiologischen 
G ese llschaft, der G esellschaft fü r 
Biologische Chemie und der Deutschen 
Pharmakologischen G ese llschaft. 
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . 302.601
Berichte Uber die Verhandlungen der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaf­
ten zu Le ip z ig .
Id .
Sitzungsberichte der Sächsischen Akade­
mie der Wissenschaften zu Le ipz ig .
Berichten van de Ri ¡ksdienst voor het 
O udheidkundig Bodemonderzoek. 
Proceedings o f the State Service fo r 
A rcheolog ica l Investigations in the 
Netherlands.
Amersfoort. 303.568
Berliner Beiträge zur V o r-  und Früh­
geschichte.
Berlin . S
Berliner Byzantinistische A rbe iten . 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin . Ins titu t für G rie ch isch - 
Römische A ltertum skunde.
B erlin . S
Berliner Museen. Berichte aus den 
S taatlichen Museen Preussischer K u ltu r­
besitz.
B erlin . 315.002
Berytus. A rchaeolog ica l Studies. American 
U niversity o f Be iru t.
B eirut. 306.203
BeszkontaktnUe Elektricseszkie Masinü. 
Akadem ija Nauk La tv ijszko j SzSzR. 
F iz iko-Energeticseszkij In s z t itu t.
R iga. 309.652
B ib lia  Hebraica S tuttgartensia. 
W ürttemberg!sehe B ibelanstalt S tu ttgart. 
S tu ttga rt. S
B ib lica l A rchaeo log is t. T h e -. American 
Schools o f O rie n ta l Research.
Cam bridge, Mass. 313.139
B ib lio f i l ia .  L a - . R ivista di storia del 
lib ro  e d i b ib lio g ra fía .
F irenze. 807.346
B ib liogra f! over Danmarks O ffe n tlig e  
P ublikationer. Danmarks Institu t for 
Interna tiona l Udveksling.
K^benhavn. 304.029
B ib liografía  G eo g ra fii Polskiej. Instytut 
G eogra fii PAN.
W arszawa. 306.004
B ib liografía  H istórica M exicana. Centro 
de Estudios H istóricos.
M é x ico . 316.384
B ib liografía  H ístorii Polskiej za r o k . . .  
Instytut H ístorii Polskiej Akadem ii N auk. 
Zakfad D okum entac ji.
Wrocíaw-W arszawa [e tc |]. 304.804
B ib liografía  Internacional de Ciencias 
H istóricas.
Id .
Internationa l B ibliography o f H istorica l 
Sciences.
B ib liog ra fia  Internazionale de lle  Scienze 
S toriche. 
id .
International B ib liography of 
H istorica l Sciences.
B ib liogra fia  Kombétare e Republikés 
Popullore té  Shqipérise. Botim i 
Biblioteké's Kombétare.
T irané.
A r t ik u jt  e Periodikut
Shqip. 315.789
Lib ri Shqip. 315.801
B ib liogra fia  M atem atica Ita lia n a .
Roma. 305.025
B ib liogra fía  N aziona le  Ita lia n a . Nuova 
serie del B o lle tfin o  del le P ubb licaz ion i 
Ita lia n e  Ricevute per D ir it to  d i Stampa. 
Centro N az iona le  per il Cata logo Unico 
de lle  B ib lio teche Ita lia ne  e per le  
Inform azioni B ib liog ra fiche .
F irenze . 308.712
B ib liogra fía  N az iona le  S vizzera.
Id .
Schweizerische N a tiona l b ib lio g rap h ie .
B ib liog ra fía  Pomorza Gdañskiego za 
r o k . . .  B ib lio téka  Gdanska Polskiej 
Akadem ii N auk .
G dañsk-Poznan. 316.707
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Ceské Hudebniny a Gramofonové
Desky. 309.884
¿eské K n ihy. 303.384
B ib liog ra fie  ¿eskoslovenské H istorie za 
rok . . .  ¿eskoslovenská Akademie V ëd. 
H is to ricky  Ustav.
Praha. 307.292
B ib lio g ra fija  Izdan ij Akadem ii Nauk 
L itovszko j S zSzR ...
Id .
Lietuvos T[arybi¿] S [o c ia lis tin e ] 
R [espublika] Moksly Akademijos 
Leidinii¿ B ib l io g ra f i ja . . .
B ib liogra fía  Regionalna W ie lkopo lsk i za 
la ta  . . .  Uniwersytet im . Adama 
M íck ie w icza  w Poznaniu.
Poznan. 315.185
B ib liogra fía  R epub lic ii S ocia liste Romania. 
B ib lio teca  C e n tra lí de Stat a R epub lic ii 
Socia lis te  Romanía.
B u cu re jti.
A rtic o le  din P u b lica tii Periodice 
j i  S eria le . 307.898
C 3 rt¡, A lbum e, H 3 rt i. 307.913
i '  i
B ib liog ra fía  Slovenskej A rcheo lóg ie  za 
r o k y . . .  U n ive rz ita  Komenského v 
B ratis lave . F ilo zo fic ká  F aku lta . 
B ratis lava . 312.371
B ib liog ra ficky  Katalog ¿SSR. î lâ n k y  v 
Slovenskych tasop isoch .
Id .
Slovenská Nârodnâ B ib liog ra fía .
Seria C . ¿ lá n k y .
B ib líog ra ficky  Katalog ÍS S R. Slovenské 
K nihy.
Id .
Slovenská Nârodnâ B ib liog ra fía .
Séria A . K n ihy .
Bibl iog ra ficky  Katalog ¿SSR. Vydává 
S tátn i Knihovna ¿SSR. Národni 
Knihovna v Praze.
Praha.
B ib lio g ra fija  Izdan ij Akadem ii Nauk 
SzSzSzR. Ezsegodnik. A kadem ija Nauk 
SzSzSzR. B ib lio téka  Akadem ii Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 307.082
B ib lio g ra fija  Jugos lav ije . C lanc i i p r ilo z i 
u íasopisima i lis tov im a . Jugoslovenski 
B ib liografski Institu t.
Beograd.
Serijo  A . Druütvene Nauke. 
P o litik a , Ekonom ija, Pravo, F ilo — 
z o fija , Is to rija , G e o g ra fija , 
Pedagogija, R e lig ija , V o jn e  N a­
uke itd . 306.598
Serija B. Prirodne i Primenjene 
N auke . M a tem atika, F iz ika , 
H em ija , G e o lo g ija , B io log ija , 
M e d ic ina , Tehnika, Poljoprivreda.
306.600
S erija C. Umetnost, Sport, 
F ilo lo g ija , K n ji2evnost, M u - 
z ik a li je .  306.596
B ib lio g ra fija  Jugoslav ije . K n jige , 
b roW e i m u z ika lije . Jugoslovenski 
B ib liografski Institu t.
Beograd. 304.887
B ib lio g ra fija  P o l'szko j G e o g ra fii.
Id.
B ib liogra fía  G eogra fii Polskie j.
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B ib iio g ra fija  Szovetszkoj B ib lio g ra fii. 
Kom itet po Pecsati pri Szövete 
M in isztrov SzSzSzR. Vszeszojuznaja 
Knizsnaja Palato.
Moszkva. 304.756
Bibi io g ra fija  Trudov za . . .  g .
Tartuszkij GoszudarsztvennUj U n ive r- 
sz ite t. Naucsnaja B ib lio té k a .. .  a . 
Ilmunud Tööde B ib liog raa fia . Tartu 
R iik lik  Ü lik o o l. Teaduslik 
Raamatukogu.
Tartu . 314.107
B ib liographica l B u lle tin .
Id .
Bibliographische Berichte.
B ib liographica l Series. The U n ive r­
s ity  o f M ich ig a n . Center fo r Japanese 
Studies.
Ann A rbo r, M ich . S
B ib liographie Académ ique. Akademische 
B ib lio g ra fie . Université C atholique 
de Louvain.
Louvain . 316.613
B ibliographia Académ ica.
Id .
B ib liographie Académ ique.
B ibliographia G eodae tica . In terna tiona le  
geodätische D okum entation. Documentation 
geodésique in te rna tio na le . N a tio n a lko ­
mitee fü r Geodäsie und Geophysik der Deut­
schen Demokratischen Republik bei der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu B erlin .
B erlin . 314.298
Bib liographie A na ly tique  de
I ' Assyrio log ie e t de l'A rch é o lo g ie  du
P roche-O rien t.
Leyde. 310.039
Section A . L 'A rch é o lo g ie .
Section Ph. La P h ilo log ie .
B ib liographie A nnuelle  de l 'H is to ire  
de France. Comité Français des 
Sciences H istoriques.
Paris. 305.767
B ibliographia P atrística . In terna tiona le  
patristische B ib liog raph ie . Patristische 
Kommission der Akademien der Wissen­
schaften zu G ö ttin g e n , H eide lberg, 
M ainz und M ünchen. Akademie der 
L ite ra tu r zu M a in z .
B erlin . 309.795
B ibliographia Scientiae N a tu ra lis  
H e lve tica . Das Schrifttum  zur schw eizeri­
schen Landeskunde aus den Bereichen 
der Naturwissenschaften, der Landbau- 
und der Forstwissenschaften sowie der 
G eographie. Schweizerische Landes­
b ib lio th e k .
Bern. 303.361
Bib liographie Index. A  cum ulative 
b ib liography o f b ib liographies.
New Y o rk . 302.874
B ibliographie Series. European Centre 
for Leisure and Education.
Prague. 316.705
Bibliographie A nnue lle  de Mada­
gascar. Université de Madagascar. 
B ibliothèque U nivers ita ire  e t B ibliothèque 
N a tio n a le .
Tananarive. 316.716
B ibliographie  des A rtic le s  parus dans 
les Périodiques Turcs.
Id .
Türkiye M aka le le r B ib liyog ra fyas i.
B ib liographie de Belgique. Belgische 
B ib lio g ra fie . Liste mensuelle des pub­
lica tion s  belges ou re la tives à la 
Belgique acquises par la  Bibliothèque 
Royale de Belgique. M in istère de 
l'É d uca tio n  N a tion a le  et de la C u ltu re . 
Bruxelles. 304.053
B ibliographie Bouddhique. 
Paris. 306.206
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Bibliographie de la Cour In terna tiona le  
de Justice . Bïbliography o f the In te r­
nationa l C ourt o f Justice .
B ib lio thèque de la C our.
La Haye. 306.739
Bibliographie der Deutschen B ib lio ­
graphien. Jahresverzeichnis versteckter 
und selbständiger Literaturverze ichnisse. 
Deutsche Bücherei.
Le ip z ig . 306.842
B ibliographie der Deutschen Sprach- 
und Literaturw issenschaft.
F rankfurt am M a in . 310.729
B ib liographie  d ' H isto ire L itté ra ire  
Française.
Id .
B ib liographie  der Französischen 
L iteraturw issenschaft.
B ib liographie de l'H is to ire  Suisse.
Id .
B ib liographie  der Schweizergeschichte.
B ib liographie In terna tiona le  d 'A n th ropo - 
log ie  Sociale e t C u ltu re lle .
Id .
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
B ib liograph ie , Docum entation, Term ino­
lo g ie . UNESCO.
Paris. 310.616
B ib liographie Égyptologique A n n u e lle .
Id .
Annual Egyptological B ib liography.
B ib liographie Ethnographique de l'A fr iq u e  
Sud-Saharienne. Musée Royal de 
l 'A f r iq u e  C en tra le .
Tervuren. 313.055
B ibliographie  d'É tudes Balkaniques. 
Academ ie Bulgare des Sciences. Ins titu t 
d 'É tudes Balkaniques. Centre In terna tiona l 
de Recherches S cientifiques et de Docu­
m entation .
S o fia . 316.610
B ib liographie  de la France. Journal 
o ff ic ie l de la l ib ra ir ie .  C erc le  de la 
L ib ra ir ie .
Paris. 302.153
B ib liographie  In terna tiona le  des Arts et 
Traditions Populaires.
Id .
In te rna tiona le  V o lkskund liche 
B ib liograph ie .
B ib liographie In terna tiona le  de l'H is to ire  
des R elig ions.
Id .
Interna tiona l B ib liography o f the 
H istory o f Religions.
B ib liographie In te rna tiona le  de 
l'Hum anism e et de la Renaissance. 
Fédération In te rna tiona le  des Sociétés 
e t Instituts pour l'É tu d e  de la 
Renaissance.
G en ève . 316.170
B ib liographie  In terna tiona le  de Science 
Économique.
Id .
Interna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
B ib liographie der Französischen L ite ra tu r­
w issenschaft. B ib liographie  d 'H is to ire  
L itté ra ire  Française.
Frankfurt am M a in . 310.402
B ibliographie Géographique In te rna tiona le . 
Association de Géographes Français.
Paris. 303.251
B ibliographie  In terna tiona le  de Science 
P o litique .
Id .
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
B ib liographie In te rna tiona le  des Sciences 
H istoriques.
Id .
Interna tiona l B ib liography o f H istorica l 
Sciences.
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Bibliographie In terna tiona le  des Sciences 
Sociales.
Id .
Interna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
B ib liographie In terna tiona le  de S oc io log ie . 
Id .
International B ib liography o f the Social 
Sciences.
B ib liographie L inguistique de l 'a n n é e . . .  
L inguistic B ib liography fo r the y e a r . . .  
Comité In terna tiona l Permanent des 
Linguistes.
U trech t-A nvers. 303.434
Bib liographie de la  L itté ra tu re  Française 
du Moyen Age à nos Jours. Société 
d 'H is to ire  L itté ra ire  de la France.
Paris. 316.474
B ibliographie Luxembourgeoise. Bib­
liothèque N ationa le-Luxem bourg. 
Luxembourg. 310.471
B ibliographie N a tion a le  Suisse.
Id .
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie .
B ib liographie N a tion a le  Turque.
TUrkiye Bibl iyog ra fyas i.
B ib liographie de la Philosophie. 
B ibliography o f Philosophy. Ins titu t 




Romanische B ib liograph ie .
B ibliographie der Schweizergeschichte. 
B ib liographie de l 'H is to ire  Suisse. 
Schweizerische Landesbib lio thek.
Bern. 304.642
Bib liographie zur Sym bolik, Ikono­
graphie und M y th o lo g ie . Internationales 
Referateorgan.
Baden-Baden. 316.489
B ibliographien zur Deutschen L ite ra tu r 
des M itte l a lte rs .
B erlin . S
Bibliographische Berichte . B ib lio ­
graphica l B u lle tin . S taatsbibliothek 
Preussischer K u ltu rbesitz .
Frankfurt am M a in . 312.846
B ibliographische M itte ilu nge n  des 
O steuropa-Institu ts an der Freien 
U nivers itä t B erlin .
B erlin . S
B ibliographische M itte ilu nge n  der 
U n ivers itä tsb ib lio thek Jena. 
Inform ationsabteilung der U niversitäts­
b ib lio th e k  Jena.
Jena. 314.039
B ib liography. Centre fo r East Asian 
C u ltu ra l Studies.
T o kyo . S
B ibliography o f Asian Studies. The 
Association fo r Asian Studies.
Ann A rbo r, M ic h . 313.276
Bibliography o f the Interna tiona l Court 
o f Justice .
Id .
B ib liographie de la Cour In te rna tio ­
na le de Justice .
B ib liography o f O ld  N orse -lce land ic  
Studies. Royal L ib ra ry , Copenhagen. 
Copenhagen. 316.985
B ibliography o f Philosophy.
Id .
B ib liographie de la Philosophie. 
B ibliography o f Polish G eography.
Id .
B ib liog ra fia  G eo g ra fii Po lsk ie j.
B ib liography on Social Science P o licy . 
Loughborough U nivers ity  o f Techno logy. 




B ib lio teca  de A rhe o log ie . Academia de 
J tîin te  Sociale $¡ P o litice  a R epublic ii 
S ocia liste Romanía. Institu tu l de Istorie 
$i A rhe o log ie , C lu ¡.
Bucure^ti. S
B ib lio teca  d i C rit ic a  e Le ttera tura .
Barí. S
B ib lio teca  d i C u ltura  Contemporáneo. 
M essîna-F irenze. S
B ib lio teca  d i C u ltura  M oderna.
B a ri. S
B ib lio teca  d i C ultura  S torica .
T o rino . S
B ib lio teca  d i F ilo lo g ía  Romanza.
B ari. S
B ib lio teca  F ilo ló g ica  Barcino.
Barcelona. S
B ib lio teca  de H istoria N a c io n a l.
Bogota. S
B ib lio teca  Is to rica . Academia de § tíin (e  
Sociale 5Í P o litice  a R epub lic ii Socia liste  
Românîa. Institu tu l de S tudii Sud-Est 
Europene.
B u cu re jti. S
B ib lio teca  d i "Le tte re  I ta lia n e " .
F irenze . S
B ib lio teca Románica H ispánica.
M a d rid . S
I.  Tratados y M onografías.
I I .  Estudios y Ensayos.
V I .  A n to log ía  H ispánica.
B ib lio teconom m . Escuela de B ib lio ­
tecarios de la D iputación P rovincia l de 
Barcelona. Institu to  N ico lás  A nton io  
del Consejo Superior de Investigaciones 
C ie n tífica s .
Barcelona. 306.065
B iblio tecsno-B íb liografícseszka ja  In fo r- 
m acija  B ib lio tek  Akadem ii N auk SzSzSzR 
í A kadem ij N auk Szojuznüh Reszpublik. 
B ib lio téka  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
Szektor Szeti S zpec ia l'nüh  B ib lio tek  AN  
SzSzSzR. Insz titu t Naucsnoj Inform acii i 
Fundam entarna ja  B ib lio téka po 
Obscsesztvennüm Naukam A N  SzSzSzR. 
M oszkva. 309.591
o
B ib lio tek og Forskning. A rbok. Norsk 
B ib lio teka rlag  og Norske 
Forskningsbibliotekarers Foren ing.
O s lo . 306.666
B ib lio téka  A rcheo log íczna . Polskié 
Towarzystwo A rcheo log íczne . 
W roctaw -W arszaw a-K raków . S
B ib lio téka  Etnografíi P o lsk ie j. Instytut 
H is to rii K u ltury M a te ria ln e j Polskiej 
Akadem ii N a u k .
W rocla w -W arszawa-Kraków. S
B ib lio teca  Praehistorica Hispana. Consejo 
Superior de Investigaciones C ie n tífica s . 
Institu to  Español de Preh istoria. U n ive r­
sidad de M a d rid . Seminario de H istoria 
P rim itiva  del Hombre.
M a d rid . S
B ib lio teca  de lla  Rivista d i Studí 
C lass ic i.
To rino .
Serie 1. Saggi V a rí.
B ib lio téka Gdanska Polskiej Akadem ii 
N a u k .
G dansk-Poznarf. S
Seria Katalogów i 
Bibl iogra f i í .
Seria Z róde f H ístorycznych.
B ib lio téka  Krakowska. Towarzystwo 
M i+osników H istori i i Zabytków  Krakowa. 
Kraków. S
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B ib lio téka  K u ltu ry . Instytut L ite ra c k i. 
Paryz. S
B ib lio téka Matematicseszkih T a b lic . 
V ü c s is z lite l'n ü j Centr A N  SzSzSzR. 
M oszkva. S
B ib lio téka Muzeum Archeologicznego 
w -fcodzi.
tó d z . S
B ib lio téka Pisarzów Polskich. Instytut 
Badan L ite rack ich  Polskiej Akadem ii 
N a u k .
W roctaw-W arszawa, [e tc .  ] .  S
B ib lio téka Pisarzy Reform acyjnych. 
Instytut F ilo z o fii i S oc jo log ii Polskiej 
Akadem ii N auk .
W arszawa. S
Bibi io teka Prosveta.
Beograd. S
B ib lio téka P rzeg^du Zachodniego. 
Instytut Zachodn i.
Poznan. S
B ib lio tek in inkysté  ir  B ib lio g ra fía .
Id .
B ib lio tekovedenie i B ib lio g ra fija .
B ib lio tekovedenie i B ib lio g ra fija . 
B ib lio tek in inkysté  ir  B ib lio g ra fija . 
Lietuvos TSR Moksli¿ A kadem ija .
Centriné B ib lio téka .
V iln iu s . 312.207
B ib lio tekovedenie i B ib lio g ra fija . 
U ka za te l' szovetszkoj lite ra tu rü . 
Goszudarsztvennaja Ordena Len ina 
B ib lio téka SzSzSzR imeni V . l .  Len ina. 
Naucsno-lszszl edova te l'  szki j O tde l 
B ib lio tekoveden ija  i Teorü B ib lio g ra fii.  
M oszkva. 309.583
B iblio tekovedenie i B ib liog ra fija  za 
Rubezsom. Goszudarsztvennaja Ordena 
Lenina B ib lio téka SzSzSzR imeni V . l .  
Len ina .
M oszkva. 309.573
B ib iiotekoznavsztvo ta B ib lio g ra fija . 
M in isztersztvo K u l'tu rü  U k ra jin s z 'k o ji 
RSzR.
H a rk iv . 316.221
B ib lio téka Przeklddów z L ite ra tu ry 
A n tyczn e j. Kom itet N auk o Kulturze 
A n tyczne j Polskiej Akadem ii N a u k . 
W roclaw -W arszaw a, [e tc .’]  S
B ib lio te k a r '. EzsemeszjacsnUj zsurnal 
te o r ii i p ra k tik i b ib lio tecsnogo d e la . 
Organ M in iszte rsztva K u l'tu rü  
RSzFSzR.
M oszkva. 300.334
Bibi iotekoznaw stw o.
W ratis laviensis.
W roclaw .
B ib lio theca A ntiqua, 
tiarum  Polona. 
V ra tis la v ia e .
A cta  U niversitatis
312.976
Academia S c ien-
B ib lio theca B ib iiographica A u re lia n a . 
Baden-Baden.
B ib lio teka r. Meszecsno szpiszanie za 
b ib lio tecsno délo i b ib lio g ra f ija . Organ 
na Komiteta za Izkusztvo i Kultúra i 
na Narodnata B ib lio téka K ir il i M e to d ij. 
S zo fija . 305.985
B iblio theca C e lt ic a . A  register o f 
pub lications re la ting  to Wales and the 
C e ltic  peoples and languages. The 
N a tiona l L ibrary o f W ales.
A berystw yth. 316.856
B ib lio tek i SzSzSzR. Goszudarsztvennaja 
Ordena Lenina B ib lio téka SzSzSzR imeni
V . l .  Lenina.
M oszkva. 304.928
B iblio theca Classica O rie n ta lis . Doku­
mentation der altertum swissenschaftlichen 
L ite ra tu r sozia listischer Länder.
B erlin . 305.942
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B ib lio theca Ekmaniana U niversitatis 
Regiae Upsaliensis.
S tockholm . S
B ib lio theca G erm an ica . Handbücher, 
Texte und Monographien aus dem 
G eb ie te  der germanischen P h ilo log ie . 
Bern-München. S
B ib lio theca Hispana. Revista de in fo r­
mación y  o rien tac ión  b ib lio g rá fico s . 
Consejo Superior de Investigaciones 
C ie n tífica s . Institu to  N ico las  A n ton io . 
M a drid .
Sección Primera. Letras. 305.080
Sección S egunda.C iencias.
305.081




B ib lio thek und W issenschaft. Ein Jah r­
buch Heidelberger B ib lio thekare . 
W iesbaden. 315.765
B ib lio the kar. D e r- . Z e its ch rift fü r das 
Bibliothekswesen. Zentra l in s titu t für 
Bibliothekswesen, B erlin .
L e ip z ig . 302.608
B ib liothèque A rchéologique et H istorique. 
Ins titu t Français d 'A rché o log ie  de 
Beyrouth.
Paris. S
B ib liothèque de l'É c o le  des Hautes 
Études.
Paris. S
IV . S ection . Sciences 
Historiques et Philo log iques.
B ib liothèque des Écoles Françaises 
d 'A thènes e t de Rome.
Paris. S
B ib lio theca Latina M e d ii e t Recentioris 
A e v i.  Academia Scientiarum Polona. 
C o lleg ium  Studiis C lassicis Promovendis. 
W ra tis lav ia e -V arsav iae -C racov ia e . S
B ib lio theca O rie n ta lis . Tweemaandelijks 
recenserend en b ib lio g ra fisch  tijd s c h r ift 
op het gebied van het N a b ije  Oosten. 
Nederlands Ins tituu t voor het N a b ije  
O osten.
Le iden. 306.105
B ib lio theca Phonetica.
Basel-M ünchen, e tc .  S
B ib lio theca S lavica S lovaca. Slovenská 
Akadémia V ie d . Ústav Svetovej L ite ra tú ry 
a Jazykov.
B ratis lava . S
B ib lio theca U n iversita tis Leodiensis.
L iège. S
B ibliothèque de la Faculté de Philosophie 
e t Lettres de l'U n iv e rs ité  de L iège.
Paris. S
Bib lio thèque Française e t Romane.
C entre de P hilo log ie  e t de Littératures 
Romanes de l'U n iv e rs ité  de Strasbourg. 
Paris. S
Série A . Manuels e t Études 
Linguistiques.
Série B. Éditions C ritiques 
de Texte .
Bib lio thèque G én é ra le . U niversité de 
L iège.
Id .
P ub lica tio n . B ib lio theca U n iversita tis 
Leodiensis.
B ib lio thèque d'Humanisme et Re­
naissance. Association Humanisme et 
Renaissance.
G enève . 312.502
B ib lio thek der Klassischen A ltertum s­
wissenschaften.
H e ide lberg . S




Bibliothèque Iran ienne. Departement 
d 'Ira n o lo g ie  de l 'In s t itu t  Franco- 
Iranien de Recherche. Ins titu t d'Études 
Iraniennes de l'U n iv e rs ité  de Paris. 
Teheran-Paris. S
B ibliothèque S c ien tifique  In te rna tiona le .
Id .
Études d 'Épistém olog ie G éné tique .
B ibliothèque de Synthèse Historique 
Id .
Évolution de l'H u m a n ité . L ' - .
Bijdragen voor de Geschiedenis dér 
N ederlanden.
'S -G ra venha ge ,-A n tw e rp en . 300.579
Bijdragen tó t de T a a l- , Land- en 
V o lkenkunde. K o n in k lijk  Instituut voor 
T a a l- ,  Land- en V olkenkunde.
Le iden. 312.577
Bijutsu Kenkyu. T h e -. The Journal o f 
A rt Studies. The Institu te  o f A rt 
Research.
Tokyo. 310.043
Biblische Z e its c h r ift. 
Paderborn. 306.208
Biblos. Österreichische Z e its ch rift fü r 
Buch- und Bibliothekswesen, Dokumenta­
tio n , B ib liographie  und B ib lio p h ilie . 
G ese llschaft der Freunde der Ö ste rre ich­
ischen N a tio n a lb ib lio th e k . V ere in igung 
Österreichischer B ib lio thekare , e tc . 
W ien . 302.607
Bild der W issenschaft. Z e its ch rift über 
die Naturwissenschaften und die Technik 
in unserer Z e it .
S tu ttga rt. 314.691
B ilder aus Deutscher V ergangenheit. 
B ib lio thek des Germanischen N a tion a l -  
museums Nürnberg zur Deutschen Kunst- 
und Kulturgeschichte.
M ünchen. S
Biblos. Revista da Faculdade de Letras. 
Universidade de Coim bra.
C oim bra. 305.776
B ib los-S chriften . Österreichisches Ins titu t 
fü r B ibliotheksforschung.
W ie n . S
Bidrag t i l i  Kännedom av Finlands N atu r 
och F o lk . Finska Vetenskaps-Societeten. 
H e ls in k i. 300.299
Bidrag t i l i  K ung l. Svenska V etens- 
kapsakademiens H is to ria . Aktstycken och 
meddelanden fran akademiens a rk iv , 
b ib lio te k  och lärdomshistoriska sam lingar. 
U ppsala. S
Bimonthly Review of S c ie n tific  
P ublications. Polish Academy o f Sciences. 
D is tribu tion  Centre fo r S c ie n tific  
P ublications.
Warszawa. 316.510
Biochemical Jou rna l. T h e -. The Bio­
chemical S ocie ty .
London. 300.916
Biochemische Z e its c h r ift.
Id .
European Journal o f B iochem istry.




S tanford, C a lif .
o f A nthropo logy.
312.139
B io fiz ik a . Akadem ija  Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 307.230
Bijdragen to t de Bibliotheekwetenschap. 
R Ijksun ive rs ite it te G e n t. C entra le 
B ib lio theek.
G e n t. S
Biographical Memoirs o f Fellows o f the 
Royal S oc ie ty . The Royal S oc ie ty . 
London. 301.735
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B io h lm lja . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.117
B io lóg ia . ¿asopis Slovenskej Akadémie 
V ie d .
B ratis lava . 303.841
Séria A . Botan ika.
Séria B. Z o o lóg ia .
Séria C . Vseobecná B io lóg ia .
B io logica La tina . A rc h iv io  in te rnaziona le  
de b io lo g ia  nórmale e p a to lóg ica .
A rqu ivo  in te rnaciona l de b io lo g ia  normal 
y  p a to lóg ica . Istitu to  per la  D iffusione 
d i Opere S c ie n tifich e .
M ila n o . 309.532
B io log ica l B u lle tin . T h e -. M arine 
B io log ica l Laboratory.
Lancaster, Pa. 300.087
B io log ica l Reviews o f the Cambridge 
Philosophical S ocie ty .
London-N ew  Y o rk . 300.167
B iologické Práce. Edícia V edeckych 
K o lé g ií pre Víeobecnú a Speciálnu B io- 
lóg iu  Slovenskej Akadémie V ie d .
B ra tis lava . 305.853
B iologicseszkie i G eo logo-G eograficseszkie  
N a u k i.
Id .
Tap San Sinh V a t -Dia Hoc.
Biologiske M eddele lser. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab. The Royal 
Danish Academy o f Sciences and Letters. 
K(jbenhavn. 303.197
Biologiske S k rifte r. Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab. 
K^benhavn. 303.180
B iology and Human A ffa irs . British 
Social Biology C o u n c il.
London. 316.633
B iom etrika . Biometrika Trust, Biometrika
O ff ic e ,  U nivers ity  C ollege London. 
C am bridge. 316.660
B ion ika. Akadem ija  Nauk Ukrainszkoj 
SzSzR.
K ie v . 316.596
Biophysik.
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . 314.633
B iu le tyn . S la jk i Instytu t N aukow y. 
K a tow ice . 314.457
B iuletyn Archiwum  Polskiej Akadem ii 
N a u k .
W arszawa. 314.576
B iuletyn B ib lio tek i Ja g ie llo n sk ie j. 
Uniwersytet J a g ie llo n sk l.
Kraków. 312.663
Biologicseszkij Zsurnal A rm e n ii. Akadem ija 
N auk Arm janszkoj SzSzR.
Erevan. 301.466
B io log ija  O p lodo tvo ren ija  i G eterozisz 
Kul'turnUh Rasztenij. Akadem ija  Nauk 
MSzSzR. O tde l G e n e tik i Rasztenij.
K is inev. 314.733
Biologisches Z e n tra lb la tt. 
L e ip z ig .
B iuletyn Fonog ra ficzny. B u lle tin  
Phonographique. Poznanskie Towarzystwo 
P rzy jac io l N a u k . W ydz ia t F i lo lo -  
g ic z n o -F ilo z o fic z n y . Komisja J f z y -  
koznaw cza.
Poznan. 310.835
B iuletyn H is to rii S z tuk i. Instytu t Sztuki 




Biuletyn H istoryków L iteratur Zachod- 
n iostow ianskich. Zaktad S taw ianoz- 
nawstwa Polskiej Akadem ii N a u k . 
W arszawa. 316.403
B iuletyn Osrodka Dokum entacji i 
In form acji N aukowej P AN .
W arszawa. 314.547
B iuletyn Polonistyczny. Instytu t Badañ 
L ite rack ich  Polskiej Akadem ii N auk . 
W arszawa. 312.669
B iuletyn Polskiego Towarzystwa J ç z y -  
kozndw czego. B u lle tin  de la Société 
Polonaise de L ingu is tique. 
W roctöw-W arszawa, e tc . 305.782
B iuletyn Zydowskiego Instytutu 
H istorycznego.
W arszawa. 303.840
BJ Photography A nnu a l.
Id .
British Journal o f Photography A nnu a l. 
T h e -.
B ju l le te n '. Abasztumanszkaja A sz tro - 
fiz icseszka ja  O bszervato rija  Gora 
K ano b il!. Akadem ija Nauk G ruzinszko j 
SzSzR.
T b ilis z i.  303.266
B ju lle te n ' G lavnogo Botanicseszkogo 
Szada. Akadem ija  N auk SzSzSzR. 
Moszkva. 301.460
B ju lle te n ' V i l 'n juszszko j A sztro- 
nomicseszkoj O b sze rva to rii.
V iln iu s . 315.627
B ju lle te n ' Vulkanologicseszkih S z ta n c ij. 
Akadem ija  N auk SzSzSzR.
M oszkva. 304.565
Black Orpheus. A  journal o f the arts in 
A fr ic a .
Lagos. 310.280
Bladen voor de D ocum entatie.
Id .
Cahiers de la  Docum entation.
B latter fü r Heim atkunde. H istorischer 
V ere in  fü r S teierm ark.
G ra z . 302.606
Bnagitutyan yer T ekhn ika ji Patm utyunic. 
Id .
Isz to rii Esztesztvoznanija i Tehnik i»
Iz - .
BNM AU Sindzsleh U haanii Akadem iin 
M edee.
Id .
BLügd] N [a jra m d a h ] M [o n g o l] A [ rd ]  
U [lszü n ] Sindzsleh U haanii Akadem iin 
M edee.
Bodendenkmalpflege in M ecklenburg. 
Jahrbuch. Museum fü r U r- und Früh­
geschichte Schwerin .
B erlin . 309.010
B ju lle te n ' Insztitu ta  A s z tro f iz ik i.  
A kadem ija N auk Tadzsikszkoj SzSzR. 
Dusanbe. 301.478
B ju lle te n ' Komiszszii po Izucseniju 
Csetverticsnogo Perioda. A kadem ija  Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 301.461
B ju lle te n ' Komiszszii po O prede len iju  
Abszolju tnogo Vozraszta G eologicseszkih 
F o rm ac ij. Akadem ija  Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 306.499
Bodleian L ibrary Record. T h e -.
O x fo rd . 302.282
Bodleian Picture Books. Bodleian L ib ra ry . 
O x fo rd . S
Special Series.
Boletim da Academia das C iencias 
de Lisboa.
Lisboa. 304.358
Boletim C u ltu ra l da G u iñé  Portuguesa. 
Centro de Estudos da G u iñé  Portuguesa. 
Bissau. 310.046
Boletim do G ab ine te  Portugués de 
Le itu ra .
Porto A le g re . 316.316
54
Boletin de H istoria y Antigüedades. 
Academia Colombiana de H is to ria . 
Bogotá. 312.890
Boletim do Institu to  H is tó rico , G eo ­
g rá fico  e Etnográfico Paranaense. 
C uritíba-P araná . 314.214
Boletim Mensal da Sociedade de Língua 
Portuguesa.
Id .
Bem da Língua Portuguesa. A - .
B o le tin , Academia Venezolana de la 
Lengua. Correspondiente de la Española. 
Caracas. 310.918
Boletín de la Academia A rgentina de 
Letras.
Buenos A ires . 303.159
Boletin de Inform ación. Union In te r­
nacional de Sindicatos de Trabajadores 
de la Construcción Madera y M ateriales 
de Construcción.
H e ls in k i. 312.495
Boletin de Información C ie n tif ic a  Cubana. 
Academia de C iencias de Cuba. Institu to 
de Documentación e Información 
C ie n tif ic a  y  Técnica.
La Habana. 316.706
Boletín del Institu to  de L iteratura y 
L ing ü ís tica . Academia de C iencias de 
Cuba.
iL a  H abana.] 316.387
Boletin de la Academia de C iencias 
Fisicas Matematicas y N atu ra les . 
Caracas. 303.082
Boletin del Institu to  de M atem atica 
Astronomía y  F is ica . Universidad N aciona l 
de Cordoba.
Cordoba. 314.874
Boletin de la  Academia Costarricense de 
la Lengua. Correspondiente de la 
Española.
San José. 310.896
Boletín A rqueo lóg ico . Real Sociedad 
A rqueológ ica Tarraconense. Sección de 
A rqueología e H istoria del Institu to  de 
Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer 
IV " .  Comisión P rovincia l de Monumentos, 
[ e t c . ] .
Tarragona. 305.669
Boletin C u ltu ra l y B ib lio g rá fico . Banco 
de la  República. B ib lio teca  Lu is-Angel 
A rango.
Bogotá. 315.182
Boletin de F ilo lo g ía . Institu to  de Estudios 
Superiores. Sección de F ilo lo g ía . 
M ontevideo. 314.875
Boletín Interam ericano de M úsica . 
O rgan ización  de los Estados Americanos. 
W ashington. 310.799
Boletín de la Real Academ ia de Buenas 
Letras de Barcelona.
Barcelona. 305.582
Boletín de la Real Academia Española. 
M a d rid . 310.822
Boletín de la Real Sociedad Española de 
H istoria N a tu ra l. Organo de los Institutos 
"José de A cos ta ", de Zoología y "A n ton io  
J .  de C a va n ille s ", de Botán ica. (Consejo 
Superior de Investigaciones C ie n tifíca s .) 
M a drid .
Sección B io log ica . 307.528 
Sección G e o lo g ica . 307.529
Boletin de F ilo lo g ía . Publicaciones del 
Institu to  de F ilo lo g ía  de la Facultad de 
F iloso fía  y  Educación. Universidad de 
C h ile .
Santiago de C h ile . 304.695
Boletin del Seminario de Estudios de A rte  
y A rqueo log ía . Universidad de V a lla d o lid . 
Facultad de F iloso fía  y  Letras. Consejo 
Superior de Investigaciones C ie n tifíca s . 
V a lla d o lid . 309.826
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Boletín de la Sociedad Castellonense de 
C u ltu ra . Consejo Superior de Investiga­
ciones C ie n tífica s .
C aste llón . 306.834
B o lle ttino  d e ll'A cca d e m ia  Svizzera de lle  
Scienze M ed iche.
Id .
B u lle tin  der Schweizerischen Akademie 
der M edizin ischen Wissenschaften.
B o lle ttino  del Centro Camuno di Studi 
P re is to ric i.
Capo d i Ponte. 316.839
B o lle ttino  d 'In fo rm a z io n i. Associazione 
Ita lia na  B ib lio tech e .
Roma. 316.506
B o lle ttino  d e ll ' ls t i tu to  d i Patología del 
Libro "A lfonso G a l lo " .  M in is te ro  del la  
Pubblica Is truz ione . D irez ione G enera le 
d e lle  Accadem ie e B ib lio teche e per la 
D iffusione de lla  C u ltu ra .
Roma. 306.396
Book L is t. The Society fo r O ld  Testament 
Study.
London. 306.211
Bookmark. T h e -. U n ivers ity  o f the State 
o f N ew  Y o rk . State Education Departm ent. 
N ew  Y ork  State L ib ra ry .
N ew  Y o rk . 304.188
Books A broad. An in te rna tiona l lite ra ry  
q u a rte rly . U nivers ity  o f O klahom a. 
Norm an, O k la . 305.754
Books and A rtic le s  on O rie n ta l Subjects. 
The Toho G a kka i. I The Institu te  o f 
Eastern C u ltu re . I
Tokyo. 313.038
Books and Bookmen. 
London. 306.008
Books from F in la nd . Q ua rte rly  rev iew  of 
the Finnish publishers and booksellers. 
Publisher's Association o f F in land . 
H e ls in k i. 316.356
B o lle ttino  de lla  Società Ita lia n a  d i 
B iología Sperim entale.
N a p o li.  301.068
Books o f the M on th . 
Id .
Books and Bookmen.
B o lle ttino  d e lla  Unione M atem atica 
Ita lia n a .
Bologna. 305.014
Books in P rin t. An a u th o r-tit le -se rie s  index 
to  the Publishers' Trade List A nnu a l.
N ew  Y ork-London . 309.211
Bonner Hefte zur V orgesch ichte . Ins titu t 
fü r V o r-  und Frühgeschichte der R hein i­
schen F ried rich -W ilh e lm s-U n ive rs itä t 
Bonn.
Bonn. 316.960
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landes­
museums in Bonn |im Landschaftsverband 
Rheiniandl und des Vereins von A lte r ­
tumsfreunden im Rhein lande.
K ö ln -W ie n . 300.080
B eihefte . S
Boreas.
Id .
A c ta  U nivers ita tis  Upsaliensis.




Tartu R iik lik u  U lik o o li Toim etised.
Book. T h e -. Botanical Journal o f the Linnean
Id . S oc ie ty .
Kniga. London. 307.816
56
Botanicseszkie M a te ria lU . G erbarija  
Botanicseszkogo Insztitu ta  imeni V .L .  
Komarova. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva-Leningrad. 300.146
B otyu-Kagaku. "S c ie n tif ic  Pest C o n tro l" . 
B u lle tin  o f the Institu te  o f Insect 
C o n tro l.
K yoto. 304.725
Bowker Annual o f L ibrary and Book Trade
In fo rm ation . The - .
N ew  York -  London. 312.843
Bölgarszka D ia le k to lo g ija . Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . Insz titu t za 
Bölgarszki E z ik .
S zo fija . 312.472
Bölgarszki E z ik . Organ na Insztitu ta  za 
Bölgarszki Ezik pri Bölgarszkata Akadem ija 
na N a u k ite .
S z o fija . 300.774
Bölgarszki K n ig i. Meszecsen in fo rm a- 
cionen b ju le t in . Dörzsavno O bedinenie 
"Bölgarszka K n ig a ". O tde l Propagando 
O rgan izac ionen .
S z o fija . 306.058
Bölgarszki Knigop isz. N ac iona lna  B ib— 
lio g ra fija  na NR B ö lga rija . Narodna 
B ib lio téka  K ir il i M e to d ij.
S zo fija . 306.057
Börsenblatt fUr den Deutschen Buch­
handel . Börsenverein der Deutschen 
Buchändler zu L e ip z ig .
Le ip z ig . 302.561
Börsenblatt fü r den Deutschen Buchhandel. 
Frankfurter Ausgabe. Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels.
Frankfurt am M a in . 304.380
Bremisches Jahrbuch.
Id .
Schriften der W itth e it zu Bremen.
Breves N ouve lles de France. Associ­
a tion  pour la  D iffusion de la  Pensée 
Française.
Paris. 312.951
British Journal o f A esthe tics. The - .  
British Society o f Aesthetics. 
Farnborough. 312.837
British Journal o f A pp lied  Physics.
Id .
Journal o f Physics. D . A pp lied  Physics.
British Journal fo r the Philosophy of 
S cience. The - .  British Society fo r 
the Philosophy o f Science.
London. 303.641
British Journal o f Photography. The - .  
T e chn ica l, professional, s c ie n t if ic .
Lon don. 305.957
British Journal o f Photography A n n u a l. 
The - .
London. 306.567
British Journal o f S ocio logy. The - .  
London. 316.631
British M edica l Index. A  guide to
current p e riod ica ls . M edica l Department.
The British C o u n c il.
London. 316.102
British Museum Q u a rte r ly . The - .  A 
journal dea ling w ith  recent acquisitions 
and research concerning the Museum's 
c o lle c tio n s .
London. 303.920
Bratis lava. R o ienka. Spisy M estskiho British N a tion a l B ib liography. The - .
Muzea v  B ratis lave . A c ta  Musei London. 301.946
C iv ita tis  Bratislavensis.
B ratis lava . 315.929
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British U nion-C ata logue o f Periodicals 
incorporating W orld  List o f S c ie n tific  
Period icals. N ew  period ica l t it le s . The 
N a tion a l C entra l L ib ra ry.
London. 315.992
B uletin  Ç t i in t i f ic .  Secjia  de J tiin te  
G eo log ice  5! G eo g ra fice .
Id .
S tudii j i  C erce täri de G eo lo g ie , 
G eo fiz ic tö , G e o g ra fie . Seria G e o lo g ie .
BSAA.
Id .
Boletin del Seminario de Estudios de 
A rte  y  A rqueolog ía.
Buch und B ib lio the k . Fachze itsch rift des 
Vereins der B ib lio thekare an Ö ffe n tlichen  
Büchereien.
R eutlingen. 302.584
Buchreihe der A n g lia . Z e its ch rift f l l r  
englische P h ilo log ie .
Tübingen. S





British U nion-C ata logue o f Period icals.
Bucure$ti -  M a te ria le  de Istorie j i  
M uzeogra fie . Muzeul de Istorie a 
O ra$ului B ucure jti.
B ucu re jti. 316.370
Buddhist Y e a r ly . Jahrbuch fü r buddhisti­
sche Forschungen. Buddhist Centre H a lle . 
Arbeitsgem einschaft fü r Buddhistische 
Forschungen in der Deutschen D em okrati­
schen R epublik.
H a lle  I Saale. I 313.164
Buduscsee N a u k i. Mezsdunarodnü¡ 
Ezsegodnik.
M oszkva. 316.771
Bukkyö Daigaku K e nkyü -k iyö . The - .  
Journal o f Bukkyo U n ive rs ity .
K yoto. 310.283
Buletin ^ t i in t i f ic .  Institu tu l Pedagogic. 
B a ia -M are .
Buletin i U n ive rs ite tit Shtetëror të 
Tiran es.
T iranë . 307.582
Seria Shkencat N a ty ro re .
B u le t in ii M uzeut të Kosovë-M etohisë.
Id .
G lasn ik  M uzeja Kosova i M e to h ije .
Buletinu l Akadem iej de S tiince a 
RSzSz M o ld oven es t'.
Id .
Izvesz tija  Akadem ii Nauk M oldavszkoj 
SzSzR.
B uletinul M uzeulu i Regional A lba  lu l ia .  
Id .
A pulum .
B u lle tin . Abastumani Astrophysical 
Observatory M ount K an o b ili.
Id .
B ju lle te n '.  Abasztumanszkaja A sz tro - 
fiz icseszka ja  O bszerva to rija Gora 
K ano b ili.
B u lle tin . Académie Serbe des Sciences et 
des A rts .
Beograd.
Classe des Sciences M athé­
matiques e t N a tu re lles .
Sciences M athé­
matiques. 304.667
Classe des Sciences M athé­
matiques et N atu re lles 
Sciences N a tu re lles . 304.668
Classe des Sciences 
M éd ica les. 304.666
Classe des Sciences
Sociales 304.669
Classe des Sciences 
Techniques. 304.670
Séria A .F ilo lo g ie ,  Pedagogie, 
M arxism -Leninism . 316.826
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B u lle tin . American School of Prehistoric 
Research. Peabody Museum. Harvard 
U n ive rs ity .
Cam bridge, Mass. S
B u lle tin . Conseil In terna tiona l de la 
Philosophie e t des Sciences Humaines. 
Paris. 306.043
B u lle tin . The Hebrew U n ivers ity  Jerusa­
lem . Department o f A rchaeology. 
Jerusalem. 310.052
B u lle tin . The Hebrew U n ivers ity  
Jerusalem. Museum o f Jewish A n tiq u it ie s . 
Id .
B u lle tin . The Hebrew U nivers ity  
Jerusalem. Department o f A rchaeo logy.
B u lle tin . Ins titu t de Recherche et 
d ' H isto ire des Textes.
Paris. 306.421
B u lle tin . Ins titu t Royal du Patrimoine 
A rtis tiq u e .
Id .
B u lle tin . K o n in k lijk  Instituut voor het 
Kunstpatri mon ium .
B u lle tin . Institu te  o f C lassical Studies. 
U n ivers ity  o f London.
London. 305.944
B u lle tin  Supplement.
B u lle tin . The M e tropo litan  Museum of 
A r t .
Id .
M e tropo litan  Museum o f A rt B u lle tin . 
T h e -.
B u lle tin . Musées Royaux des Beaux- 
Arts de Belgique.
Id .
B u lle tin . K o n ink lijke  Musea voor Schone 
Kunsten van B elg ië .
B u lle tin . The Museum o f Far Eastern 
A n tiq u it ie s . I Ôstasiatiska Museet. I 
S tockholm . 313.237
B u lle tin . Museum of Fine A rts , Boston.
Id .
Boston Museum B u lle tin .
B u lle tin . N a tion a l Museums o f Canada. 
O tta w a . S
Fo lk lo re  Series.
B u lle tin . Netherlands Universities 
Foundation fo r Interna tiona l C o-o pera tion . 
The Hague. 315.723
B u lle tin . O rganisation In terna tiona le  de 
Recherche sur le  Cerveau.
Id .
I(n te rna tiona l) B(rain) R(esearch) 
O (rgan iza tion) B u lle tin .
B u lle tin . In terna tiona l C ouncil fo r 
Philosophy and Humanistic Studies.
Id .
B u lle tin . Conseil In terna tiona l de la 
Philosophie et des Sciences Humaines.
B u lle tin . K o n in k lijk  Ins tituu t voor het 
Kunstpatrimonium. Ins titu t Royal du 
Patrimoine A rtis tiq u e .
Brussel. 315.632
B u lle tin . K o n ink lijke  Musea voor Schone 
Kunsten van B elg ié . Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique.
Brussel. 316.691
B u lle tin . Smithsonian In s titu tio n .
Id .
U nited States N a tiona l Muséum 
B u lle tin .
B u lle tin . Société Académique du Bas- 
Rhin pour le  Progrès des Sciences, des 
Lettres des Arts de la V ie  Économique. 
Société Savante d 'A lsace  et des Régions 
de l 'E s t .
Strasbourg. 314.069
B u lle tin . U n ited  States N a tiona l Muséum. 
Id .
U nited States N a tiona l Muséum B u lle tin .
59
B u lle tin . U niversité de Paris. Fonds 
Romain R olland. Association des Amis 
du Fonds Romain Rolland.
Paris. 304.483
B u lle tin . Universitets Etnografiske 
Museum, O s lo .
Id .
B u lle tin  from the Ethnographical Museum 
o f the U nivers ity  o f O s lo .
B u lle tin . U n ivers ity  o f M innesota. 
M inneapo lis , M in n . S
B u lle tin . Vereenig ing van Vrienden der 
A zia tische Kunst.
Amsterdam. 310.056
B u lle tin  de l'A ca d é m ie  Polonaise des 
Sciences.
V arsovie .
Série des Sciences 
B iologiques. 303.800
Série des Sciences 
Chim iques. 309.192
Série des Sciences 
Mathém atiques, Astrono­
miques e t Physiques. 303.801
Série des Sciences 
Techniques. 303.802
Série des Sciences de la 
Te rre . 310.872
B u lle tin  de l'A ca d é m ie  Polonaise des 
Sciences. Série des Sciences Géologiques 
e t Géographiques.
Id .
B u lle tin  de l'A ca d é m ie  Polonaise des 
Sciences. Série des Sciences de la Terre .
B u lle tin  de l'A ca dém ie  Suisse des 
Sciences M édica les.
Id .
B u lle tin  der Schweizerischen Akademie 
der M edizin ischen W issenschaften.
B u lle tin  o f the Academy o f Sciences o f 
the G eorgian SSR.
Id .
Szoobscsenija Akadem ii Nauk G ruzinszko j 
SzSzR.
B u lle tin  o f the American M athem atical 
S oc ie ty .
Providence, R . l .  300.385
B u lle tin  o f the American Museum of 
N atu ra l H is tory.
N ew  Y o rk . 301.887
Bulle tin  o f the American Physical 
S ocie ty .
N ew  Y o rk . 305.546
B u lle tin  o f the American Schools o f 
O rie n ta l Research.
Cambridge, Mass. 310.065
B u lle tin  A na ly tiqu e  d ' H isto ire Romaine. 
Association pour l 'E tude de la 
C iv ilis a tio n  Romaine. U niversité des 
Sciences Humaines de Strasbourg. Groupe 
de Recherche d 'H is to ire  Romaine. 
Strasbourg. 316.957
B u lle tin  d 'A rch é o lo g ie  A lgé rie nne . 
République A lgérienne Démocratique et 
P opula ire. M in is tè re  de l'É duca tion  
N a tio n a le .
Paris. 316.763
B ulle tin  d 'A rch é o lo g ie  e t d 'H is to ire  
Dal mates.
Id .
V jesn ik  za A rheo log iju  i H is to riju  
Dalm atinsku.
B ulle tin  d 'A rch é o lo g ie  M aroca ine . 
D irec tion  des Monuments Historiques 
et des A n tiq u ité s .
Rabat. 316.520
B u lle tin  d 'A rch é o lo g ie  Sud-Est Euro­
péenne. Association In terna tiona le  
d 'É tudes du Sud-Est Européen. Commis­
sion d 'A rc h é o lo g ie .
Bucarest. 316.744
Bulle tin  A rchéolog ique Polonais.
Id .
WiadomoSci A rcheo log iczne .
B u lle tin  d 'A rch ive s .
Id .
A rh ivsk i V je sn ik .
60
Bulle tin  de l'A sso c ia tion  pro A ve n tico . 
Lausanne. 316.916
B u lle tin  de l'A sso c ia tion  G u illaum e 
Bu d é .
Paris. 302.081
B u lle tin  o f the Astronom ical Institutes o f
C zechoslovakia . Czechoslovak Academy
o f Sciences.
Prague. 302.931
B u lle tin  o f the British Museum I N atu ra l 




G eo logy . 303.511
H istorica l Series. 303.507
M ine ra lo gy . 303.508
Zoo logy. 303.509
B u lle tin  o f the A tom ic Scientists. Science 
and pu b lic  a ffa irs . Educational Founda­
tio n  for N uc lea r Science. A d la i 
Stevenson Institu te  o f Interna tiona l A f ­
fa irs .
C h icago, I I I .  305.958
Bu lle tin  o f the A ustra lian M athem at­
ica l S oc ie ty .
Brisbane. 316.822
B u lle tin  B ib liograph ique. République 
Arabe S yrienne. M in istè re de la Culture  
du Tourisme e t de l 'O r ie n ta t io n  
N a tio n a le . Service des Manuscrits Arabes. 
Damas. 313.246
B u lle tin  B ib liographique des Publications 
Périodiques Reçues pendant l 'a n n é e . . .  
Académie des Sciences de l 'In s t i tu t  de 
France.
Paris. 309.203
B u lle tin  de la B ib lio thèque C entra le  prés 
l'A ca d é m ie  Bulgare des Sciences.
Id .
Izvesz tija  na C entra lnata B ib lio teka  pri 
Bolgarszkata Akadem ija na N a u k ite .
B u lle tin  des Bibliothèques de France. 
D irec tio n  des Bibliothèques e t de la 
Lecture Publique. I M in is tè re  de 
l'E d u ca tio n  N a tio n a le . I 
Paris. 306.649
B u lle tin  o f the Biochemical Research 
Laboratory.
Id .
Izvesztija  na C entra lna ta Biohimicsna 
Labora torija .
B u lle tin  o f the C a lcu tta  M athem atical 
S oc ie ty .
C a lcu tta . 301.205
B u lle tin  du Cange.
Id .
Archivum  La tin ita tis  M ed ii A e v i.
B u lle tin  du Centre Européen de la 
C u ltu re .
G enève. 309.896
B u lle tin  o f the Chemical Society o f 
Japan.
Tokyo. 304.998
B u lle tin  o f the Chicago Academy o f 
Sciences.
C h icago. 307.920
B u lle tin  de la  Classe des Beaux-Arts.
Id .
M ededelingen van de Klasse der 
Schone Künsten.
Bu lle tin  de la  Classe des Lettres e t des 
Sciences Morales e t P olitiques.
Id .
Mededelingen van de Klasse der L e tte - 
ren en der M orale en Staatkundige 
W etenschappen.
B u lle tin  de la Classe des Sciences.
Id .
M ededelingen van de Klasse der 
W etenschappen.
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B ulle tin  o f the C ollege o f Science. 
U nivers ity  o f Baghdad.
Baghdad. 315.983
Part 1 . M athem atics, Physics 
and Chem istry.
Part 2 . Botany, Zoology and 
G eo logy .
B ulle tin  de la Commission Royale 
d ' H is to ire .
Id .
Handel ingen van de K o n in k lijke  Com- 
missie voor G eschiedenis.
B ulle tin  de Correspondance H e llén iq ue . 
Ecole Française d 'A thènes. 
A thènes-Paris. 307.399
B u lle tin  o f the Fo lk lo re  Society o f K in k i. 
Id .
K in k i-M in z o k u . The - .
B u lle tin  Fo lk lo rique  d 'I le -d e -F ra n c e . 
Fédération F o lk lo rique  d 'I le -d e -F ra n c e . 
Paris. 302.155
Bu lle tin  o f the G eo log ica l Ins titu te .
Id .
Izvesz tija  na G eo log icseszkija  
In sz titu t.
B u lle tin  o f the G eo log ica l Survey 
Prague.
Id .
V £stn ik Ustredniho Ustavu G eo log ického .
B ulle tin  C ritiqu e  du Livre Français. As­
sociation pour la D iffusion de la Pensée 
França ise.
Paris. 302.156
B u lle tin  o f the Deccan C o llege  Research 
Ins titu te .
Poona. 306.213
B u lle tin  H ispanique. Ex-Annales de la 
Faculté des Lettres de Bordeaux. 
Bordeaux. 312.549
B u lle tin  d 'in fo rm a tio n . Union Radio 
S c ien tifique  In te rna tiona le .
Id .
Information B u lle tin . Internationa l 
S c ie n tific  Radio U nion .
B u lle tin  de l 'É c o le  Française d ' Extrem e- 
O rie n t.
Paris. 306.117
B u lle tin  Entomologique de Pologne.
Id .
Polskie Pîsmo Entom ologiczne.
B ulle tin  from the Ethnographical Museum 
o f the U nivers ity  of O s lo .
O s lo . S
B ulle tin  d 'É tudes O rie n ta les . Ins titu t 
Français de Damas.
Damas. 306.148
B u lle tin  des Études Portugaises. Ins titu t 
Français au Portugal.
Lisbonne-Paris. 310.943
B u lle tin  de la  Faculté des Lettres e t Scien­
ces Humaines de l'U n ive rs ité  de Toulouse. 
Toulouse. 302.084
B u lle tin  o f Inform ation on Current 
Research on Human Sciences concerning 
A fr ic a .  Bu lle tin  d 'in fo rm a tio n  sur les 
Recherches dans les Sciences Humaines 
concernant l 'A f r iq u e .  Interna tiona l 
Centre fo r A frica n  Economie and Social 
D ocum entation.
B ruxelles. 316.109
B u lle tin  d 'in fo rm a tio n  sur les Recherches 
dans les Sciences Humaines concernant 
l 'A f r iq u e .
Id .
B u lle tin  o f Inform ation on Current 
Research on Human Sciences concerning 
A fr ic a .
B u lle tin  d 'in fo rm a tions  S cientifiques et 




B ulle tin  de l 'In s t i tu t  de l'Am énagem ent 
des Eaux.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po Vodnî 
P rob lem i.
B u lle tin  de l 'In s t itu t  d 'A rc h é o lo g ie .
Id .
Izvesztija  na A rheolog icseszkija  
In sz titu t.
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  A rchéolog ique 
Liégeois.
L iège. 300.821
B ulle tin  de l 'In s t i tu t  des A rts .
Id .
Izvesz tija  na Insztitu ta  za 
Izkusztvoznan ie .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  E thnographique.
Id .
G lasn ik  Etnografskog Ins titu ta .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  Français 
d 'A rch é o lo g ie  O rie n ta le .
Le C a ire . 306.149
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de G éograph ie .
Id .
Izvesz tija  na G eogra fszk ija  
In sz titu t.
B u lle tin  de l 'In s t itu t  de G éophysique. 
Id .
Izvesztija  na G e o fiz ic sn ija  In sz titu t.
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  d 'H is to ire .
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  za Isz to rija .
Bu lle tin  de l 'In s t i tu t  de M orpho log ie .
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po M o rfo lo g ija .
Bu lle tin  de l 'In s t i tu t  e t Musée 
d 'E thn og ra ph ie .
Id .
Izvesztija  na E tnografszkija Insz titu t i 
M u ze j.
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Musique.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  za M u z ika .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  Pasteur. Revues 
d 'a c tu a lité  de m icrob io log ie  et 
d 'im m uno lo g ie .
Paris. 304.185
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Pathologie 
Comparée des Anim aux.
Id .
Izvesztija  na Insztituta po Szravnitelna 
P ato log ija  na Z s ivo tn ite .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Pédagogie 
"A ca d . T . Samodoumov".
Id .
Izvesztija  na Pedagogicseszkija Insz titu t 
"A k a d . T . Szamodumov".
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Philosophie.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po F ilo szo fija .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Physique et de 
Recherche A tom ique.
Id .
Izvesz tija  na F iz icseszkija  Insz titu t sz 
A neb .
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  H istorique Belge 
de Rome.
Bruxelles-Rome. 310.843
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  Scandinave 
d'É tudes A frica ine s .
Upsala. 313.201
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  M athém atiques. 
Id .
Izvesztija  na M atem aticseszkija 
In sz titu t.
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  des Sciences 
Économiques.
Id .
Izvesz tija  na Ikonomicseszkija In sz titu t.
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B ulle tin  de l 'In s t i tu t  des Sciences' 
Jurid iques.
Id .
Izvesztija  na Insztituta za Pravni 
N a u k i.
Bu lle tin  de l 'In s t i tu t  de Zoo log ie  e t 
Musée.
Id .
Izvesztija  na Zoolog icseszkija  Insz titu t 
sz M u ze j.
Bu lle tin  o f the Institu te o f A rchaeo logy. 
U niversity o f London.
London. 309.836
B u lle tin  o f the Institu te  o f Physiology.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po F iz io lo g ija .
B u lle tin  o f the Institu te  o f Technical 
M echanics.
Id .
Izvesz tija  na Insztitu ta  po Tehnicseszka 
M ehan ika .
B u lle tin  d 'ins trum enta tion  N u c lé a ire . 
Supplément au B u lle tin  d 'in fo rm a tions 
S cientifiques et Techniques.
Commissariat a l'É n e rg ie  A tom ique. 
Paris. 309.572
B u lle tin  o f the Institu te  for Chemical 
Research Kyoto U n ive rs ity .
K yoto. 305.773
B ulle tin  o f the Institu te  o f E lectronics. 
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po E lek tron ika .
B u lle tin  o f the Institu te o f Engineering 
C ybernetics.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po Tehnicseszka 
K ibe rne tika .
Bu lle tin  In terna tiona l de l'A ca dém ie  
Yougoslave des Sciences et des Beaux- 
A rts .
Zagreb. 315.147
Classe des Sciences M edica les.
Bu lle tin  o f the Israël Exploration S oc ie ty . 
Id .
Y e d io t.
Bu lle tin  o f the John Rylands L ib ra ry , 
Manchester.
Manchester. 303.639
B u lle tin  o f the Institu te  o f H istorica l 
Research. U niversity o f London.
London. 301.909
Bu lle tin  o f the Institu te  o f Hydrology 
and M e teoro logy.
Id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po H id ro log ija  
i M e te o ro lo g ija .
B u lle tin  o f the Institu te  o f Journalism . 
T h e -. U nivers ity  o f Tokyo.
Tokyo. 313.070
B ulle tin  o f the Institu te  o f Management 
Sciences.
N ew  Y o rk . 310.692
B u lle tin  du Laboratoire Central d 'É nerg ie .
Id .
Izvesztija  na C entra lna ta  Laboratorija  
po Energetika.
B u lle tin  de Liaison pour les Études 
Chinoises en Europe. News Letter for 
Chinese Studies in Europe. Ecole Pratique 
des Hautes Etudes- V Ie S ection . Centre 
de Docum entation sur l'E x trê m e -O rie n t. 
Paris. 313.219
B u lle tin  L inguistique et E thnologique. 
Ins titu t G ra n d -D u ca l. Section de 
L ingu istique, de Fo lk lo re  et de Topo­
nym ie .
Luxembourg. 312.108
B u lle tin  o f the Institu te  o f M ic ro b io lo g y . 
Id .
Izvesztija  na M ik rob io log icseszk ija 
In sz titu t.
B u lle tin  o f M athem atical Biophysics. 
T h e -.
London. 310.836
B ulle tin  Mathém atique de la Société des 
Sciences Mathématiques de la République 
Socia liste  de Roumanie.
Bucarest. 306.837
B u lle tin  o f the M ethodi Popoff Institu te 
o f P lant Physiology, 
id .
Izvesztija  na Insztitu ta  po F iz io lo g ija  na 
Rasztenijata "M e to d ij Popov".
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B ulle tin  o f the Modern Language 
S oc ie ty .
Id .
N euphilo log ische M itte ilu n g e n .
B u lle tin  du Musée de Beyrouth.
Paris. 313.120
B u lle tin  du Musée Etnographique de 
Beograd.
Id .
G lasn ik  Etnografskog M uzeja u 
Beogradu.
B u lle tin  du Musée de Kossovo et M e toh ie . 
Id .
G lasn ik  M uzeja  Kosova i M e to h ije .
B u lle tin  Phonographique.
Id .
B iuletyn F onogra ficzny.
B u lle tin  o f Polish M edica l Science and 
H is to ry . Polish M edical H istory and 
Science Foundation.
C h icago, I I I .  312.490
B u lle tin  o f the Royal Society In te r­
nationa l S c ie n tific  Information Service. 
London. 314.307
B u lle tin  o f the School o f O rie n ta l and 
A frica n  Studies. University o f London. 
H ertfo rd . 306.113
B u lle tin  der Schweizerischen Akademie 
der M edizin ischen Wissenschaften.
B u lle tin  de l'A ca d é m ie  Suisse des 
Sciences M éd ica les . B o lle ttino  d e l l 'A c -  
cademia Svizzera del le  Scienze M ed iche. 
B asel-S tu ttgart. 301.188
B u lle tin  der Schweizerischen G e se ll­
schaft fUr A nthropo log ie  und E thno log ie . 
B u lle tin  de la Société Suisse 
d 'A n th ropo log ie  e t d 'E th n o lo g ie .
Z ü r ic h . 305.487
B u lle tin  du Musée N a tion a l à V arna .
Id .
Izvesztija  na N arodn ija  M uzej V arna .
B u lle tin  du Musée N a tiona l de V arsovie . 
V arsovie . 310.874
B u lle tin  du Musée de la République 
S ocia liste de Bosnie-Herzégovine à 
S ara jevo .
Id .
G lasn ik  Zemaljskog M uzeja  Bosne i 
Hercegovine u Sara jevu.
B u lle tin  du Muséum N a tiona l d 'H is to ire  
N a tu re lle .
Paris. 300.957
B u lle tin  o f the N ew  Y ork  Public 
L ib ra ry .
N ew  Y o rk . 300.785
B u lle tin  S c ie n tifiq u e . Conseil des 
Academies des Sciences et des Arts de 
la RSF de Y ougoslav ie .
Zagreb. 305.925
Section A . Sciences N a tu re lles , 
Techniques et M édica les.
Section B. Sciences Humaines.
Bulle tin  des Séances.
Id .
M ededelingen der Z itt in g e n .
B u lle tin  o f the Section o f Astronomy.
Id .
Izvesz tija  na S zekcija ta  po 
A sztronom ija .
B u lle tin  de la Section de C him ie du Comité 
d 'É ta t pour la  Science et la  Technique de 
la République Démocratique du V ie tnam . 
Id .
Tâp San H6a H çc .
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B ulle tin  de la Section de Théorie et 
d 'H is to ire  de l'U rban ism e et de 
l 'A rc h ite c tu re .
Id .
Izvesztija  na S zekcija ta za Teorija  i 
Isz to rija  na Gradousztrojsztvoto i 
A rh ite k tu ra ta .
Bulle tin  S igna lé tique . Centre N ationa l 
de la Recherche S c ien tifiqu e .
Paris.
101. Science de l'In fo rm a tio n , 
Docum entation, 316.595
110. Mathématiques Appliquées, 
In form atique,
Autom atique. 312.262
120. Astronom ie, Physique 
S patia le , G éophysique. 312.263
130. Physique. 312.264
140. É le c tr ic ité ,
E lectron ique. 312.265
145. É lectron ique. 316.940
150. Physique, Chim ie et 
Technologie N ucléa ires. 312.497
160. Physique des Sol ides et
des Liquides, Physique 
Atom ique et M o lé cu la ire , 
Spectroscopie. 316.444
161. C ris ta llog raph ie . 312.266
170. C h im ie . 312.267
210. Sciences de la Terre
I .  M iné ra lo g ie , G éoch im ie , 
G éo log ie  Extraterrestre, 
Pétrographie. 312.270
214. G éo log ie  
A pp liq u é e .
216. G é o lo g ie , 
Pa léonto log ie.
316.445
312.271
220. B ib liographie des Sciences 
de la  Terre . C ahie r A .  M iné ra ­
lo g ie , G éoch im ie ,
G éo log ie  Extraterrestre. 316.941
221. B ib liographie des
Sciences de la Terre . Cahier
B. G rto lo g ie , Économie 
M in iè re . 316.943
222. B ib liographie des Sciences de
la Terre . Cahier C . Roches 
C ris ta lline s . 316.942
223. B ib liograph ie  des Sciences
de la Te rre . C ahie r D . Roches 
Sédimentaires, G éo log ie  
M a rine . 316.944
224. B ib liograph ie  des Sciences 
de la Terre . Cahier E. S tra­
tig raph ie , G éo log ie  Régionale, 
G éo log ie  G énéra le .
225. B ib liographie des Sciences
de la Terre . Cahier F . Tecto­
n ique . 316.952
226. B ib liographie des Sciences 
de la Terre . Cahier G .  Hydro­
lo g ie , G éo log ie  de l'In g é n ie u r, 
Formations S uperfic ie lles.
316.951
227. B ib liographie des Sciences
de la Terre . Cahier H . Paléon­
to lo g ie . 316.954
320. B iochim ie , Biophysique, 
G én ie  B io -M é d ica l. 312.277
330. Sciences Pharmacologiques, 
T o x ico lo g ie . 312.278
340» M ic ro b io lo g ie , V iro lo g ie , 
Im m unologie. 312.276
346. O ph ta lm o lo g ie . 316.949
347. O to rh ino la ryngo log ie .
316.945
348. Derm atologie. 316.950
349. Anesthésie, Réanimation,
C hoc. 316.946
350. Pathologie G énéra le
et Expérim entale. 312.275
351. C ancer. 316.773
360. B io logie e t Physiologie
Anim ales. 312.274
361. Endocrinologie e t Repro­
d u c tio n . 316.178
362. D iabè te , M aladies
M étabo liques. 316.741
363. G éné tique . 316.761
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365. Physiologie des V ertéb­
rés, V îta m in o lo g ie . 316.947
370. B io logie e t Physiologie 
V égéta les. 312.273
380. A gronom ie, Zootechnie , 
P hytopatho logie, Industries 
A lim en ta ires . 312.272
390. Phsychologie et Psycho­
pa tho log ie ,P sych ia tr ie . 316.449
519 . Philosophie.
520 . Sciences de 
l'É d u c a tio n .





522. H isto ire des Sciences et
des Techniques. 312.652
523. H isto ire et Science de la




526 . A rt e t A rché o log ie . 





A d m in is tra tive . 316.767
730 . Combustibles,
Énergie. 316.446
740 . M étaux,
M é ta llu rg ie . 316.448
761 . M icroscopie É lectron ique, 
D iffra c tio n  É lectron ique . 316.477
780 . Polymères. 316.166
880. G én ie  C him ique, Industries 
C him ique et Parachimique.312.268
885. Eau et Assainissement 
P o llu tion  Atmosphérique.
316.742
890. Industries M écaniques, G én ie  
C iv i l . Transports,
Techniques Aérospatiales.
312.269
B u lle tin  de la Société des Amis des 
Sciences e t des Lettres de PoznaA.
Poznan.
Série B. Sciences M athé­
matiques et N a tu re lle s . 302.455
Série D . Sciences
B io logiques. 310.709
B u lle tin  de la Société d 'A rch é o lo g ie  
C op te .
Le C a ire . 313.092
B u lle tin  de la Société de Chim ie 
B io log ique.
Id .
B ioch im ie .
B u lle tin  de la Société Chim ique Beograd. 
Id .
G lasn ik  Hemijskog D ru ltva  Beograd.
B u lle tin  de la Société Française de 
N um ism atique.
Paris. 304.180
B u lle tin  de la Société d 'H is to ire  et 
d 'A rch é o lo g ie  de V ichy  et des Environs. 
V ic h y . 315.887
B u lle tin  de la Société d 'H is to ire  M oderne. 
Supplément à la "Revue d 'H is to ire  
Moderne et Contem poraine.
La Ferté“-Bernard. 302.020
B u lle tin  de la Société de L inguistique de 
Paris.
Paris. * 303.852
B u lle tin  de la Société N a tion a le  des 
A ntiqua ires de France.
Paris. 316.692
B u lle tin  de la Société N é o p h ilo log ique .
Id .
N euph ilo log ische M itte ilu n g e n .
B u lle tin  de la Société Polonaise de 
L ingu is tique.
Id .
B iuletyn Polskiego Towarzystwa 
Jçzykoznaw czego.
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B ulle tin  de la Société Préhistorique 
Française.
Paris.
Comptes Rendus des Séances 
Mensuelles. 301.047
Études e t Travaux. 315.218
B u lle tin  de la  Société Roumaine de 
L inguistique Romane.
Bucarest. 315.280
B u lle tin  de la Société Royale Belge 
d 'A n th ropo log ie  e t de Préhistoire. 
B ruxelles. 303.001
B u lle tin  de la Société Royale des 
Lettres de Lund.
Id .
Â rsberâtte lse. K ung l. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund.
B u lle tin  de la Société Royale des 
Sciences de Liège.
L iège. 302.999
B u lle tin  de la Société des Sciences
e t des Lettres de -tôdz.
i ô d i . 304.364
B u lle tin  de la Société S c ien tifique  de 
Bretagne.
Rennes. 302.154
B ulle tin  de la Société Suisse d 'A n th ro -  
po log ie  e t d 'E th n o lo g ie .
Id .
B ulle tin  der Schweizerischen G e se ll­
schaft fUr A nthropo log ie  und E thno logie.
B u lle tin  des Sociétés Chimiques Belges. 
Société Chim ique de Belg ique.
B ruxelles. 303.002
B u lle tin  o f Tezukayama U n ive rs ity . 
N a ra . 313.161
B u lle tin  o f T ib e to log y . Namgyal 
Institu te  o f T ibe to logy.
G a n g to k -S ikk im . 313.284
B u lle tin  o f the Tokyo S inolog ical 
S oc ie ty .
Id .
Tokyo S hinagaku-H ô. The - .
B u lle tin  de l'U nesco  à l 'In te n t io n  des 
B ib liothèques.
Id .
B u lle tin  de l 'U [n i te d ]  N [a tio n s ] 
E [duca tiona l] S L c ie n tif ic  and]
C fu ltu ra l]  O rg a n is a t io n ] à l'In te n tio n  
des B ibliothèques.
B u lle tin  de l 'U [n i te d ]  N [a tio n s ] 
E [duca tiona l] S [c ie n tif ic  and]
C [u ltu ra l]  O rg a n is a t io n ] à l ' In te n ­
tion  des Bibliothèques.
Paris. 301.752
B u lle tin  Ustavu Ruského Jazyka a 
L ite ra tu ry .
Praha. 315.940
B u lle tin  o f the V iln iu s  Astronom ical 
O bserva to ry.
Id .
B ju lle te n ' V il'n ju s z s z k o j Asztrono- 
micseszkoj O b sze rva to rii.
B ulletins e t Mémoires de la Société 
d 'A n th ropo log ie  de Paris.
Id .
Cahiers du Centre de Recherches 
An thro pol ogiques.
B u lle ttino  del la  Commissione 
A rcheo log ica  Comunale d i Roma.
Roma. 305.463
B u lle ttino  d e lI '  Is titu to  A rcheo log ico  
G erm an ico . Sezione Romana.
Id .
M itte ilu nge n  des Deutschen A rchaeo- 
logischen Ins titu ts . Roemische A b ­
te ilu n g .
B u lle ttino  d i Paletnologia Ita lia na  . 
M in is te ro  de lla  Pubblica Istruz ione. 
D irez ione G enera le  d e lle  A n tic h ita  e 






Byzantinische Z e its c h r ift. 
M ünchen. 302.585
Burgenlä'ndische H e im a tb lä tte r. Amt der 
Burgenländischen Landesregierung, 
Landesarchiv, Landesb ib lio thek- und 
Landesmuseum.
Eisenstadt. 304.847
Bücherei und B ildung.
Id .
Buch und B ib lio the k .
Byzantinisches A rc h iv . Ergänzung zur 
Byzantinischen Z e its c h r ift.
M ünchen. S
Byzantino Bulgarica. Académie Bulgare 
des Sciences. Ins titu t d 'H is to ire . U n i­
versité de S ofia . Faculté de Phi­
losophie et d 'H is to ire .
S ofia . 312.842
B[ügd] N [a jra m d a h ] M [o n g o l] A [ rd ]  
U [ls zü n ] Sindzsleh U haanii Akadem iin 
M edee.
U laanbaatar. 310.268
Byzantina V indobonensia. Kunsth istori­
sches In s titu t. Ins titu t für Byzan­
tin is t ik  der U nivers itä t W ien .
G ra z -K ö ln . S
Byzantinische Geschichtsschreiber. 
G ra z -W ie n -K ö ln . S
Byzantinoslav ica. Revue in te rna tiona le  
des études byzantines. Ins titu t des 
Études Grecques, Romaines et Latines 
prés l'A ca d é m ie  Tchécoslovaque des 
Sciences et Lettres.
Prague. 302.514
Byzantion. Revue in te rna tiona le  des 





Cahiers de l'A ca dém ie  C anadienne- 
Française.
M o n tré a l. 312.035
Cahiers de l 'A m it ié  Charles Péguy. 
Paris. S
Cahiers d 'A na lyse  T e x tue lle . Les Lettres 
Belges.
L iège. 315.552
Cahiers André G id e . 
Paris. 316.620
Cahiers A rchéologiques. Fin de 
l 'a n t iq u ité  e t moyen-âge.
Paris. 310.945
Cahiers des Arts e t T raditions Populaires. 
Revue du Centre des Arts e t Traditions 
Populaires. Ins titu t N a tiona l d 'A rc h e o - 
log ie  e t d 'A r ts .
Tunis. 313.188
Cahiers de l'A sso c ia tio n  In terna tiona le  
des Études Françaises.
Paris. S
Cahiers du Centre de Recherches 
A nthropo logiques. Tome supplémentaire 
des Bulletins et Mémoires de la Société 
d 'A n th ropo log ie  de Paris.
Paris. 316.254
Cahiers Congolais de la Recherche et 
du Développement. O ffic e  N ationa l 
de la Recherche et du Développement. 
Kinshasa. 313.184
Cahiers de la D ocum entation. Organe 
de l'A sso c ia tion  Belge de Documen­
ta tion  .
B ruxelles. 302.120
Cahiers d 'É tude des Sociétés Industrie l­
les e t de l 'A u to m a tio n . Centre 
N ationa l de la Recherche S c ien tifiqu e . 
Centre d'É tudes Sociologiques.
Paris. 315.630
Cahiers d 'É tudes A frica ine s . École 
Pratique des Hautes Études-Sorbonne. 
Sixième Section: Sciences Économiques 
e t Sociales.
Paris. 310.077
Cahiers Ferdinand de Saussure. Revue 
de lingustique généra le.
G enève. 307.976
Cahiers d 'H is to ire .
Id .
Teki H istoryczne.
Cahiers d 'H is to ire  M o nd ia le . Journal 
o f W orld H is tory. Cuadernos de 
H istoria M u n d ia l. Unesco.
N e u ch a te l. 300.892
Cahiers de C iv ilis a tio n  M é d iéva le . U n i­
versité de P o itie rs . Centre d'É tudes 
Supérieures de C iv ilis a tio n  M éd iéva le . 
P o itie rs . 314.562
Cahiers du Communisme. Revue théo­
rique et p o litiq u e  du Comité Central du 
Parti Communiste Français.
Paris. 300.700
Cahiers de l 'In s t i tu t  de L ingu is tique. 
U niversité C atho lique de Louvain . 
Louvain . 316.982
Cahiers de l 'In s t i tu t  du M oyen-Âge 




Cahiers Jean C octeau. 
Paris. 316.636
Cahiers de L e x ico lo g ie . Revue in te r­
na tiona le  de Lexico log ie  générale et 
app liquée.
Paris. 310.826
Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d 'A rc h é o lo g ie . Sections Françaises de 
l 'In s t i tu t  In ternationa l d 'É tudes Ligures. 
M o n tp e llie r-M a rs e ille . 309.982
Cahiers de Linguistique Théorique et 
A pp liqu ée . Académie de la République 
S ocia liste de Roumanie.
Bucarest. 312.796
Cahiers de l 'O r ie n t  Contem porain. 
Ins titu t d 'É tudes Islamiques de l 'U n i ­
versité de Paris. Centre d'É tudes de 
l 'O r ie n t  Contem porain.
Paris. 310.094
Cahiers des Religions A frica in e s . Centre 
d'É tudes des Religions A frica ine s . 
Université Lovanium de Kinshasa. 
Kinshasa. 313.211
Cahiers Romain R olland.
Paris. S
Cahiers S cien tifiques. 
Paris.
Calauza B ib lio te ca ru lu i. 
Id .
Revista B ib lio te c ilo r .
C alendar. U niversity o f Ibadan.
Ibadan. 310.286
C a lifo rn ia  S lav ic  Studies.
Berkeley-Los Angeles, C a lif  .-L ond on .
306.096
C a lifo rn ia  Studies in  C lassical 
A n tiq u ity .
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
316.555
Cambridge Classical Studies.
C am bridge. S
Cambridge Classical Texts and 
Commentaries.
C am bridge. S
Cambridge Monographs in Experimental 
B io logy.
C am bridge. S
Cambridge Studies in  L ingu is tics. 
C am bridge. S
Cambridge Tracts in  M athem atics and 
M athem atical Physics.
Cam bridge. S
Cahiers de Tun is ie . Les-. Revue de 
sciences humaines. Faculté des Lettres 
e t des Sciences Humaines de Tunis. 
Tunis. 306.222
Cahiers V ic to r Hugo.
Paris. S
Canadian Journal o f B iochem istry. 
N a tio n a l Research C ouncil o f Canada. 
O tta w a . 305.032
Canadian Journal o f Botany. N ationa l 
Research C ouncil o f Canada.
O tta w a . 303.632
C a ie t S e lectiv de Informare asupra 
C re jte r ii C o le c t iilo r  B ib lio te c ii Academ iei 
R .P .R .
Id .
C re jte rea C o le c t ii lo r .
Canadian Journal o f Chem istry.
N a tio n a l Research C ouncil o f Canada. 
O tta w a . 303.631
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Canadian Journal o f M athem atics. 
Journal Canadien de Mathém atiques. 
Canadian M athem atical Congress. 
O tta w a . 301.855
Canadian Journal o f M ic ro b io lo g y . 
N a tion a l Research C ouncil o f Canada. 
O tta w a . 304.345
Carte Segrete. Rivista trim estra le d i 
le tte re  e a r t i .
Roma. 315.851
íaso p is  teskoslovenské Spoleínosti 
Entom ologické.
Id .
A cta  Entomologica Bohemoslovaca.
Canadian Journal o f Physics. N ationa l 
Research C ouncil o f Canada.
O tta w a . 303.634
Canadian Journal o f Z o o logy . N ationa l 
Research C ouncil o f Canada.
O tta w a . 303.633
Canadian L ibrary Jou rna l. Canadian 
Library A ssocia tion .
O tta w a . 307.834
Canadian L ite ra tu re . A  quarte rly  o f 
c ritic ism  and re v ie w . U nivers ity  o f 
British C o lum bia .
V ancouver. 314.154
Canadian Review o f Sociology and 
A nthropo logy. T h e -. La Revue 
Canadienne de Socio log ie e t 
d 'A n th ro p o lo g ie . O f f ic ia l Journal of 
the Canadian Sociology and 
A nthropo logy A ssociation. University 
o f C a lga ry .
C a lga ry , A lb e rta . 314.710
Canadian S lavic Studies. Revue 
Canadienne d'É tudes S laves. A  quarte rly  
journal devoted to Russia and East 
Europe. Loyola C o llege .
M o n tre a l. 316.240
Canadian S lavonic Papers. Revue 
Canadienne des Slavistes. The Canadian 
Association o f S lavists.
O tta w a . 309.013
C a rin th ia . G esch ich tliche  und vo lks ­
kund liche  Beiträge zur Heimatkunde 
Kärntens. M itte ilu nge n  des G eschichts­
vereines fUr Kärnten.
K lagen furt. 301.328
ia so p is  M a tice  M o ra vsk i.
Brno. 302.910
Casopis pro M ez inärodn i Prävo. 
¿eskoslovenskä Akademie V ?d .
Praha. 307.494
£asopis pro M ine ra lo g ii a G e o lo g ii.  
Orgän £ eskoslovenski S pole inosti pro 
M in e ra lo g ii a G e o lo g ii pri ¿ S A V .
Praha. 306.012
Sasopis pro Modernf F ilo lo g ii .  ( 
Ceskoslovenskä Akademie V id .  Ustav 
pro f  eskou a Sv5tovou L ite ra tu ru .
Üstav Jazykü a L ite ra tu r. I L ing v is - 
t ic k y  Usek. I
Praha. 302.917
Casopis Moravskeho Musea v B rn l.
A c ta  Musei M o rav iae .
Brno. 301.336
V id y  P rfrodn i. Scientiae 
N atu ra les .
V id y  Spole£ensk6 . Scientiae 
Sociales.
tasop is  Närodniho M uzea.
Praha. 301.327
O dd il Prfrodovedny.
O dd fl Ved S po le iensk^ch .
¿asopis pro P & tovänf M a tem a tiky . 
M aterria ticky Ustav ¿eskoslovenskS 
Akademie Väd v Praze.
Praha. 310.960
ia so p is  pro P ls tovän f M a tem atiky a 
F ys iky .
Id .
¿asopis pro Pästovanf M a tem a tiky .
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¿asopis Slezského M uzea. A cta Muse! 
S iles iae.
Opava. 302.923
Série B. ViSdy H is to rické .
Cass L ibrary o f Science Classics.
London. S
C ata log i A rchaeo log ic i S loveniae.
Id .
A rheoloJki Katalogi S loven ije .
C atalogue . . .  The U nivers ity  o f Tokyo. 
Tokyo. 314.976
C atalogue Livres d '£ trennes. 
td .




C e llu lose Chemistry and Techno logy. 
S c ie n tific  In terna tiona l Jou rna l. The 
Academy o f the S ocia lis t Republic o f 
Romania.
Bucharest. 315.938
C e ltic a . The D ublin Institu te  for 
Advanced Studies.
D u b lin . 315.586
Centennia l Review. T h e -. The C ollege 
o f Arts and Letters, M ich igan State 
U n ive rs ity .
East Lansing, M ic h . 314.280
Centro de Estudios H istóricos. El 
C oleg io  de M é x ico .
M é x ico . S
Centro de Estudios O rie n ta les . El 
C oleg io de M é x ico .
M é x ico . S
Ensayos.
C erce täri A rheo log ice ín  B ucure jti. 
Muzeul de Istorie a O rasulu i B ucure jti. 
B ucu re jti. 1 315.809
C erce täri de L in g v is tica . Academia 
R epublic ii Socia liste Romania.
C lu j.  307.154
¿eskó B ib lio g ra fie . S tótn í Knihovna 
¿SSR. N órodní Knihovna v  Praze. 
Praha. 310.901
¿eskó L ite ra tu ra , ¿asopis pro lite ra rn í 
védu. ¿eskoslovenskó Akademie V ë d . 
Praha. 304.522
¿eskó M yko lo g ie , ¿asopis ¿eskoslo- 
venské Vëdecké Spoleïnosti pro 
M y k o lo g ii.
Praha. 303.812
¿eskoslovenskó Fys io log ie . ¿eskoslo- 
venská Akademie V ëd.
Praha. 303.872
¿eskoslovenskó M o rfo log ie .
Id .
F o lia  M o rpho log ica .
Central A s ia tic  Jou rna l. In terna tiona l 
pe riod ica l fo r the languages, lite ra tu re , 
history and archaeology o f Central A s ia . 
W iesbaden. 306.134
C entral A s ia tic  Studies. A  monograph 
series devoted to  the cu ltu re , h is to ry, 
and languages o f C entra l Asia and its 
peoples.
London-The Hague-Paris. S
¿eskoslovenskó Parasito logie .
Id .
F o lia  Parasito lógica .
¿eskoslovenskó Psychologie, ¿asopis pro 
psychologickou te o rii a p ra x i. ¿eskoslo­
venskó Akademie V éd.
Praha. 307.708
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¿eskoslovenskä Rusistika. ¿asopis pro 
jazyky a lite ra tu ru  slovanskych narodu 
SSSR. Ustav Jazyku a L ite ra tu r, 
¿eskoslovenskä Akademie V £d .
Praha. 307.457
£ eskoslovensky ¿asopis pro Fysiku . 
¿eskoslovenskä Akademie V äd.
Praha. 304.414
¿eskoslovensky ¿asopis H is to ricky . 
¿eskoslovenskä Akademie VSd.
Praha. 303.816
¿eskoslovensk)!' Kras, ¿eskoslovenskä 
Akademie V äd.
Praha. 306.047
Cesky L id . Narodopisny üasopis. Ustav 
pro E tnografii a Fo lk lo ris tiku  ¿eskoslo- 
venske Akademie V ld .
Praha. 304.861
Cesta k V £d¥n f. ¿eskä Akademie 
Praha.
V 5d.
Chaucer Review. The - .  A  journal o f 
medieval studies and lite ra ry  c r itic ism . 
U niversity Park, Pa. 316.911
Chemia Stosowana. Kw arta ln ik 
p o iw ifco n y  techno log ii chem icznej i 
zagadnieniom pokrewnym. Kom itet Nauk 
C hem icznych Polskiej Akadem ii N a u k . 
W roclaw . 307.484
Chemica S crip ta . An in te rnationa l 
journal on progress in methodology and 
basic know ledge. Royal Swedish Academy 
o f Sciences.
S tockholm . 316.890
Chemical and Engineering N ew s. American 




Chemické Z ve s ti.
Chemical Reviews. American Chemical 
S oc ie ty .
Easton, Pa. 307.315
Chemické Li s ty . ¿eskoslovenskä 
Akademie V id .
Praha. 303.811
C hem ick i Z ve s ti. Chem ical Papers. 
Slovenskä Akademie V ie d .
B ratis lava . 303.839
Chemische B erichte. G ese llschaft 
Deutscher C hem iker.
W einheim .
Chemisches Z e n tra lb la tt. 
B erlin .




Chemistry in B rita in . The Royal Institu te  
o f Chem istry. The Chemical S oc ie ty . 
London. 314.929
C him ie A n a lit ic a .  Supliment trim estria l 
al Revistei de C h im ie . Organ al 
Ins titu tu lu i Central de C e rc e tir i C him ice 
din M in is te ru l Industrie i C h im ice . 
B ucure jti. 316.782
China Q u a rte r ly . T h e -. An in te rna tiona l 
journal for the study o f C h ina . 
Contemporary China Institu te  o f the 
School o f O rie n ta l and A frican  Studies, 
London U n ive rs ity .
London. 313.103
Chinese C ulture  and S ocie ty. Department 
o f Chinese Philosophy. F acu lty  o f 
Letters. Kyoto U n ive rs ity .
Kyoto. 306.294
Chinese L ite ra tu re . 
Peking. 306.224
C h o n -li-m a . ["N a g y  U grás". P o lit ik a i,  
ú jko r i tö rténe ti fo ly ó ir a t . ]
Phenjan. 313.265
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Chosen G akuho. Journal o f the Academic 
Association o f Koreanology in Japan. 
N a ra . 310.152
C iencias. Las-. Asociación Española 
para el Progreso de las C iencias. 
M a d rid . 310.817
C hristiana A lb e rt in a .
Ze itsch rift.
NeumUnster.
K ie le r Universitäts-
316.114
í i t a t e l ' . M esaïn ik  pre prácu k n i in ic .  
M a tica  Slovenská.
M a rtin . 312.465
C hronique. OM S.
Id .
C hron ique. O (rganisation) M (ondia le  
de la) S (anté).
C hron ique. O (rganisation) M (ondia le 
de la) S(anfé).
G enève . 302.123
C ito lo g ija . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Leningrad. » 309.604
C ito lo g ija  i G e n e tika . Akadem ija Nauk 
Ukrainszkoj SzSzR. O td e len ie  Obscsej 
B io log iî i O td e len ie  B ioh im ii,
F iz io lo g ii i Teoreticseszkoj M e d ic in ü . 
K ie v . 315.811
Chronique A rchéologique du Pays de 
L iège . Ins titu t A rchéolog ique Liégeois. 
L iège . 302.122
Chronique d 'É g yp te . Fondation 
Égyptologique Reine Élisabeth. Musées 
Royaux d 'A r t  et d 'H is to ire .
B ruxe lles. 306.137
Chronique M ensuelle . Service de 
l'In fo rm a tio n  de l'O rg a n isa tio n  des 
N ations Unies.
Paris. 314.862
Chronique de ['U nesco .
Id .
Chronique de I '  U [n ite d ] N [a tio n s ) 
E tducationa l ] S Tc ien tific  and!
C fu ltu ra l]  O rg a n is a t io n ] .
Chronique de l 'U [n i te d ]  N o t io n s ]  
ECducational] S [c ie n t if ic  and]
C [u ltu ra l]  O rg a n is a t io n ] .
Paris. 306.009
C ie n c ia . Revista hispano-am ericana de 
ciencias puras y ap licadas. Publicación 
del Patronato de C ie n c ia .
M e x ico . 303.782
C ienc ia  e Investigac ión . Asociación 
A rgentina  para el Progreso de las 
C iencias.
Buenos A ires . 312.938
C iv ilisa tio n s  e t Sociétés. École 
Pratique des Hautes Études Sorbonne.
V Ie Section: Sciences Économiques et 
Sociales.
Paris-La Haye. S
C iv i l tà  Le ttera ria  del N ovecen to . Pro- 
f i l i  -  saggi -  te s ti.
M ila n o . S
í la n c i  i G rada za Kultum u Isto riju  
Istoüne Bosne. M uzej Istoüne Bosne u 
T u z li .
T u z la . 309.360
Clásicos Caste llanos.
M a d rid . S
Clásicos H ispánicos. Consejo Superior 
de Investigaciones C ie n tífica s .
M a d rid . S
Classica e t M e d iaeva lia . 
Aarhus U n ivers ite t. 
K0benhavn.
Disse rta tiones.
Classica e t M e d ia e va lia . Revue danoise 
de p h ilo lo g ie  e t d 'h is to r ie . Societas 
Danica Indagationis A n tiq u ita tis  et 
M e d iia e v i.
C openhague-Le ipz ig , e tc . 306.459
Classica W ra tis lav iensia . A c ta  U n iversita tis Coleçâo Ensaio. Conselho Estadual de
W ratís laviensis. C u ltu ra . Comissao de L ite ra tu ra .
W roclaw . 312.982 Sao Paulo. S
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C lassical Jou rna l. T h e -. C lassical 
Association o f the M idd le  West and South. 
Iowa C ity ,  la . 304.122
Classical P h ilo logy. A  quarte rly  journal 
devoted to research in the languages, 
lite ra tu re s , h istory and hife o f classical 
a n tiq u ity . The U niversity o f C h icago. 
C h icago, I I I .  300.452
Classical Q u a rte r ly . T h e -. The Classical 
A ssocia tion .
London. 300.464
C o le ja o  H is tó ria . Comissao Estadual 
de L ite ra tu ra . Conselho Estadual de 
C u ltu ra .
Sao Paulo. S
C o le ja o  Poesia. Conselho Estadual de 
C u ltu ra . Comissao de L ite ra tu ra .
Sao Paulo. S
C o le ja o  Textos e Documentos. Comis­
sao Estadual de L ite ra tu ra . Conselho 
Estadual de C u ltu ra .
Sao Paulo. S
Classical Review . T h e -. The Classical 
A ssocia tion .
London. 300.462
C olecc ion Guadarrama de C rit ic a  y 
Ensayo.
M a drid .
C lassical W orld . T h e -. C lassical As­
sociation o f the A tla n tic  States. 
Bethlehem, Pa. 302.326
C olecc ion L ite ra tu ra Latinoam ericana. 
Casa de las Am ericas.
La Habana. S
C lassici I ta lia n i.
Bologna. S
Classiques du V ingtièm e S ièc le .
Paris. S
Codices M anuscrip ti. B ib lio theca 
U n iversita tis Leidensis.
Le iden. S
C og. N ijg é m - ü lsz tö r utga zoch io lyn 
szetgüül. Mongolyn Zochiolcsdyn 
É v lé lijn  C h é v lé l.
U laanbaatar. 306.033
C old Spring Harbor Symposia on 
Q u a n tita tive  B io logy. C o ld  Spring Harbor 
Laboratory.
C o ld  Spring Harbor, N .Y .  303.576
C ollana d i Studi e S agg i. Societa 
Accadem ica Romena.
Roma. S
C ollana di Studi e Testi. Is titu to  
Francese "Ferdinando N e r i" .  Facolta 
d i M agistero. U niversita d i To rino . 
T o rino . S
C o llectanea H istóriám , Linguam,
Litteras Serbicas Spectantia .
Id .
Z born ik  za Is to riju , Jez ik  i K n jiie vno s t 
Srpskog N aroda .
C ollectanea M athem atica . Consejo 
Superior de Investigaciones C ie n tífica s . 
Universidad de Barcelona. Seminario 
M atem ático de Barcelona.
Barcelona. 303.781
Colecáo Correspondéncia. Canselho 
Estadual de C u ltu ra . Comissao de 
L ite ra tu ra .
Sao Paulo. S
C ollectanea M athem atica . P ubb licaz ion i 
d e ll ' ls t i tu to  d i M atem atica d e ll 'U n i-  
versitá d i M ila n o .
M ila n o . S
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C ollec tanea Phonetica. Consejo Superior 
de Investigaciones C ie n tífica s . Institu to 
"M ig u e l de C ervantes".
M a d rid . S
C o llec te d  Reprints. Woods Hole 
O ceanographic In s titu tio n .
Woods H ole , Mass. 301.879
C o lle c tio n  des Anciens Auteurs Belges. 
Académie Royale de Belgique. Classe 
des Lettres e t des Sciences Morales et 
P o litiques.
Bruxe lles. S
C o lle c tio n  de B ib liographie C lassique.
Id .
Année P h ilo log ique . L ' - .
C o lle c tio n  o f Czechoslovak Chem ical 
C om m unications. Czechoslovak Academy 
o f Sciences.
Prague. 303.835
C ollege and Research Libraries News. 
Association o f C ollege and Research 
L ibraries, a D iv is ion o f the American 
L ibrary Association.
C h icago, 111. 316.197
Colloques Internationaux du Centre 
N a tiona l de la Recherche 
S c ien tifiqu e .
Paris. S
Sciences Humaines.
C o lloq u ia  G erm an ica . In terna tiona le  
Z e its c h rift fü r germanische Sprach- und 
Literaturw issenschaft.
Bern. 315.962
C olloqu ium  M athem aticum . Instytut 
M atem atyczny Polskiej A kadem ii N a u k . 
Warszawa-WrocJ'aw. 300.501
Comment. Communist fo r tn ig h tly  re v ie w . 
London. 312.940
C o lle c tio n  d 'E s thé tique .
Paris. S
C o lle c tio n  Latomus. Société d'Études 
Latines de Bruxelles.
Bruxelles. S
C o lle c tio n  o f Research Works from the 
Paper and Pulp Industry.
Id .
Zborn ik  Vÿzkumnÿch Prâc z Odboru 
Papiera a C e lu lô zy .
C o lle c tio n  Sup(érieur). 
Paris.
C o lle c tio n  "Tel Q u e l."
Paris. S
C o lle c tio n  de Textes e t Documents sur 
l 'In d o c h in e . Ecole Française d 'E x trê m e- 
O r ie n t.
Paris. S
C o llege and Research L ib raries. Associa­
tio n  o f College and Research L ibraries, a 
D iv is ion  o f the American L ibrary As­
soc ia tio n .
C h icago , I I I .  303.306
Comm entarii M athem atic i H e lv e tic i.  
Societas M athem atica H e lve tica .
Z o ric h . 300.500
Commentarii M a them atic i U n iversita tis 
Sancti P au li. RikkyS U n ive rs ity .
Tokyo. 303.932
Commentationes. Institutum  Historicum 
Academiae Scientiarum e t Litterarum  
Polonae.
Id .
Studia Z rod loznaw cze . Instytut 
H is to rii Polskiej Akadem ii N a u k .
Commentationes Aenipontanae. 
Innsbruck-M ünchen. S
Commentationes B a lticae . Jahrbuch des 
Baltischen Forschungsinstituts.
Bonn. 314.495
Commentationes B io log icae . Societas 
Scientiarum Fennica.
H e ls ink i. 303.301
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Commentationes Humanarum L itte ra rum . 
Societas Scientiarum Fennica.
Helsinki. 303.302
Commentationes M athem aticae.
Id .
Roczniki Polskiego Towarzystwa 
M atem atycznego.
Commentationes P hysico-M athem aticae. 
Societas Scientiarum Fennica.
Helsinki. 300.557
Commentationes Scientiarum S ocia lium . 
Societas Scientiarum Fennica.
H elsinki. 316.958
Commonwealth. The journal o f the Royal 





C(ommonwealth) S (c ie n tif ic  and) I(n — 
dustria l) R(esearch) O (rgan iza tion)
. . .  Annual Report.
M elbourne. 302.340
C(ommonwealth) S (c ie n tif ic  and) l(n -  
dustria l) R(esearch) O (rgan iza tion) 
D ivisions and Sections.
M elbourne. 316.454
Comm unications. Fonds N a tio n a l Suisse 
de la Recherche S c ie n tifiq u e .
Id .
M itte ilu n g e n . Schweizerischer N a tio n a l­
fonds zur Förderung der W issenschaft­
lichen Forschung.
Comm unications. Ins titu t pour la  Pro­
tection  des Monuments H istoriques de la 
République Socia liste  de Serb ie .
Id .
Saopïtenja . R e pu b liïk i Zavod za Z a ïtitu  
Spomenika Kulture SR S rb ije .
Communications o f the Department o f 
Chem istry.
Id .
Izvesztija  na O td e len ie to  za 
H im icseszki N a u k i.
Communications o f the D ublin  Institu te  
fo r Advanced Studies.
D u b lin . S
Series A . Theoretica l Physics.
Communications on Pure and A pp lied  
M athem atics. A  journal issued b i­
m onthly by the Courant Institu te  o f 
M athem atical Sciences N ew  York 
U n ive rs ity .
N ew  Y o rk . 302.286
Communications du Séminaire M athé­
matique de l'U m v e rs ité  de Lund.
Id .
Meddelanden fran Lunds Universitets 
Matematiska Seminarium.
Com parative L ite ra tu re . O ff ic ia l journal 
o f the Am erican Com parative L ite ra tu re 
A ssocia tion . U n ivers ity  o f O regon. 
Eugene, O re g . 301.857
Comparative L ite ra tu re Studies.
Urbana, I I I .  314.791
Comparative Studies o f C u ltu re . C ollege 
o f G enera l Education. U n ivers ity  o f 
Tokyo.
Tokyo. 313.072
C om parative Studies in Society and 
H isto ry.
London. 309.561
Compte Rendu de la  . . .  Session A nnue lle  
du C om ité . Union Académique In te r­
n a tiona le .
Bruxel I es. 305.248
Compte Rendu des Séances de la Société 
de Physique e t d 'H is to ire  N a tu re lle  de 
G enève. Supplément au v o lu m e .. .  des 
A rch ives des Sciences.
G enève . 301.194
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Comptes Rendus de l'A ca d é m ie  Bulgare 
des Sciences.
Id .
Dokladü Bolgarszkoj Akademîî N a u k .
Congrès A rchéologique de France. 
Société Française d 'A rc h é o lo g ie . Musée 
des Monuments Français.
Paris. 300.960
Comptes Rendus Hebdomadaires des 
Séances de l'A ca d é m ie  des Sciences. 
Paris.
Séries A  e t B. A .  Sciences 
M athém atiques. B. Sciences 
Physiques. 3 0 6 .000/a
Série C . Sciences
C him iques. 3 0 6 .000 /c
Série D . Sciences 
N a tu re lle s . 3 0 6 .000/d
Congrès e t Colloques de l'U n iv e rs ité  
de L iège. U niversité de L iège.
L iège . S
C on im briga . Universidade de C oim bra. 
Faculdade de Letras, Institu to  de 
A rqueo log ia .
C oim bra. 310.840
Connaissance des Lettres. 
Paris.
Comptes Rendus des Séances de 
l'A ca d é m ie  d 'A g r ic u ltu re  de France. 
Paris. 302.129
Comptes Rendus des Séances de l 'a n n é e ..  
Académ ie des Inscriptions et B e lle s -L e tt- 
res.
Paris. 301.343
Comptes Rendus des Séances Mensuelles 
de la Société des Sciences N atu re lles  
e t Physiques du M aroc.
Rabat. 302.128
Comptes Rendus des Travaux du 
Laboratoire Carlsberg.
Copenhague. 307.504
Computer Studies in the Humanities and 
Verbal Behavior.
The Hague. 316.301
Computers and the Hum anities. Queens 
C o llege  o f the C ity  U n ivers ity  o f New 
Y o rk .
N ew  Y o rk . 316.523
C om puting. A rch ív  fUr elektronisches 
Rechnen. A rchives fo r E lectron ic  
C om puting.
W ie n -N e w  Y o rk . 315.718
Contemporary Authors. A  b io -  
b ib lio g rap h ica l guide to  current authors 
and th e ir w orks. G a le  Research 
Company.
D e tro it, M ic h . 314.056
Contemporary C h ina . Economic and 
social studies, transla tions, documents, 
chrono logy, b ib lio g rap hy , indexes.
Hong Kong. 310.083
Contemporary Physics. A  rev iew  of 




D ro it Polonais Contem porain .
Contemporary Psychology. Am erican 
Psychological A ssocia tion .
Lancaster, Pa. 316.247
C ontribuciones A rqueológ icas. Museo 
de la Serena.
La Serena. S
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i A rche o log ia . 
Universita C a tto lica  del Sacro C uore. 
M ila n o . 316.388
Conferenze del Seminario d i M atem atica 
d e lI'U n iv e rs ita  d i Bari.
Bologna. S
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i F ilo lo g ía  
C lassíca. U niversita C a tto lica  del 
Sacro C uore.
M ila n o . 315.687
Sezione d i Storia A n tic a .
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C ontribu ti del I '  Isti tuto d! F ilo lo g ía  
M oderna. U niversité C a tfo llca  del 
Sacro C uore.
M ila n o .
Serie Francese. 309.891
Serie Ita lia n a . 312.929
Serie Storia del Teatro . 316.431
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i F iloso fía . 
Université C a tto lica  del Sacro C uore. 
M ila n o . 316.559
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i Psicología . 
Université C a tto lica  del Sacro Cuore. 
M ila n o , 306.833
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i Storia d e ll'A r te  
M edioevale e Moderna. Université C a tto ­
lic a  del Sacro Cuore.
M ila n o . 315.701
C on tribu ti d e ll ' ls t i tu to  d i Storia 
M ed ioeva le . U niversité C a tto lic a  del 
Sacro C uore.
M ila n o . 316.428
C ontributions. Macedonian Academy o f 
Sciences and A rts . Section fo r Social 
Sciences.
Id .
P r ilo z i. Makedonska Akadem ija  na 
N auk ite  i Um etnostite.
O ddelen ie  za OpStestveni N a u k i.
C ontributions to  A nthropo logy. N a tion a l 
Museum o f Canada.
O tta w a . 310.686
C ontributions o f the Astronom ical 
Observatory Skalnaté Pleso.
Id .
Práce Astronom ického O bservatória na 
Skalnatom Píese.
C ontributions to Ethnology. N ationa l 
Museum o f Canada.
O tta w a . 310.686
C ontributions from the Museum o f 
H istory and Techno logy. United States 
N a tiona l Museum. Smithsonian 
In s titu tio n .
W ashington. 312.889
C onv iv ium . F iloso fía , ps ico logía , 
humanidades. Facultad de F iloso fía  y 
Letras. Universidad de Barcelona. 
Barcelona. 307.715
Coopération In te rna tiona le  C u ltu re lle , 
S c ien tifiqu e , Technique. L a -, B u lle tin  
d 'in fo rm a tio n  e t de docum entation. 
Faculté de D ro it e t des Sciences 
Économiques de l'U n iv e rs ité  de N ic e .  
Ins titu t du D ro it de la Paix e t du 
Développement de l'U n iv e rs ité  de N ic e . 
N ic e .  316.750
C opyrigh t B u lle tin . United N ations 
Educationa l, S c ie n tific  and C ultura l 
O rg a n iza tio n .
Paris. 302.126
C orne ll Studies in C lassical P h ilo log y . 
Ithaca , N .Y .  S
Corpus Medicorum G raecorum . Academiae 
Berolinensis Havniensis Lipsiensis.
B erlin . S
Supplementum O rie n ta le .
Corpus Medicorum Latinorum . Academia 
Scientiarum  Germ anica Berolinensis. 
B e rlin . S
Corpus der Romanischen Kunst M it te l­
deutschlands. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . A rbe itsste lle  
fü r Kunstgeschichte.
B e rlin . S
Reihe A .  A rc h ite k tu r.
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 




Corpus Scriptorum M ongolorum .
In s titu ti Linguae et Litterarum  
Academiae Scientiarum R eipublicae 
Populî M o n g o l!.
U laanbaatar. S
Correspondance d 'O r ie n t .  Études. 
Publications du Centre pour l'É tu d e  
des Problèmes du Monde Musulman 
Contem porain.
Bruxe lles. 313.021
Co-sőn m un-hak. [ Koreai Iro da lom .] 
Phenjan. 313.267
Co-s5n y e -s u l. [K o re a i M űvészet. I 
Phenjan. 313.266
C (ouncil for) O (ld ) W (orld) A (rchaeology) 
Surveys and B ib liographies.
Boston, Mass.
Area 1. British Isles. 312.854
Area 2 . S cand inavia . 314.992
Area 3 . Western 
Europe: Part 1. 314.284
Area 3 . Western 
Europe: Part 11. 315.228
Area 4 .  Western 
M ed iterranean. 315.227




Area 6 . Balkans. 314.233
Area 7 .  Eastern 
M editerranean. 312.174





A fr ic a .
Northeast
313.005
Area 10 . Northwest A fr i ca .
313.005
Area 11 . West A fr ic a . 313.005
Area 12. Equatorial 
A fr ic a . 313.005
Area 13 . South A fr ic a . 313.005
Area 14 . East A fr ic a . 313.005
Area 15 . Western A s ia . 313.005
Area 16. Southern A s ia . 313.005
Area 17. Far East. 313.005
Area 18. Northern A s ia . 313.005
Area 19. Southeast A s ia . 313.005
Area 20. Indonesia. 313.005
Area 21 . P acific  Islands. 312.836
Area 22 . A u s tra lia . 313.005
Countries and Peoples o f the East.
Id .
SztranU i Narodü Vosztoka.
C ou rrie r. Le - .  UNESCO.
Paris. 307.795
C ourrier du C [e n tre l NCational de la ] 
REecherche] S C c ie n tifiq u e l. Le 
Paris. 316.981
C ourrie r du CNRS.
Id .
C ourrie r du CCentre] NC ational de la ] 
R [echerche l S C c ie n tifiq u e l. Le - .
C ourrie r du V ie tnam . L e -. Heb­
domadaire d 'in fo rm a tio n .
H ano i. 315.387
C O W A  Surveys and B ib liograph ies.
Id .
C (ouncil fo r) O (ld ) W (orld) A(rchaeology) 
Surveys and B ibliographies.
C refterea C o le ç tî ilo r .  C a ie t se lec tiv  de 
in fo rm are . B ib lio teca  Academ iei 
R epub lic ii S ocia liste Romania.
Bucureçti. 312.488
C rit ic a l Q u a rte r ly . C r it ic a l Q ua rte rly  
S oc ie ty .
London. 316.171
C rit iq u e . Revue générale des 
pub lica tions françaises et étrangères. 
Paris. 314.948
C roa tica  Chemica A c ta . Documenta 




C ronicele M edîeva le  ale R om în ie i. 
Academia R epub lic li Socialiste 
România. Institu tu l de Is to rie .




Annual Report. South A frican  Council 
fo r S c ie n tific  and Industria l Research.
C .T .R . Series.
Id .
C(urrent) T(rends of) R(esearch)
Series.
Cuadernos de Arqueología e 
H istoria de la C iudad. Ayuntam iento 
de Barcelona. Museo de H istoria de la 







Navorsingsoorsig van d ie W (etenskap- 
Hke en) N (yw e rhe id )- N (avorsings)- 
R(aad).
Cuadernos de la Cátedra M iguel de 
Unamuno. Facultad de F iloso fía  y 
Letras. Universidad de Salamanca. 
Salamanca. 305.761
Cuadernos Cubanos. Universidad de la 
Habana. Comision de Extensión U n i­
ve rs ita ria .
La Habana. S
CSIRO . . .  Annual Report.
Id .
C(ommonwealth) S c ie n t if ic  and) I n ­
dustrial) R(esearch) O (rgan iza tion)
• Annual Report.
CSIRO. D ivisions and Sections.
Id .
C(ommonwealth) S c ie n t if ic  and)
I industria l) R(esearch) O rg a n i­
za tio n ). D ivisions and Sections.
Csten ija  Pamjati L 'v a  Szemenovicsa 
Berga.
Id .
DokladU na EzsegodnUh Cstenijah 
Pamjati L 'v a  Szemenovicsa Berga.
C sten ija Pamjati N ik o la ja  A le k -  
szandrovicsa Holodkovszkogo.




C sten ija lm . V . l .  Vernadszkogo. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insztitu t 
G eo h lm ii i A na liticseszko j H im ii 
lm . V . l .  Vernadszkogo.
Moszkva. S
Cuadernos de F ilo lo g ía  C lás ica . Facultad 
de F iloso fía  y  Letras. Universidad de 
M a d rid .
M a d rid . 3 1 6 .C81
Cuadernos Hispanoamericanos. Revista 
mensual de cu ltu ra  H ispánica. Institu to  
de C u ltura  H ispánica.
M a drid . 305.857
Cuadernos de H istoria M u nd ia l.
Id .
Cahiers d 'H is to ire  M o nd ia le .
Cuadernos del Institu to  N acional 
de A n tro po log ia . Secretaria de Estado 
de C ultura  y Educación. Subsecretaría 
de C ultura . D irección N ac iona l de 
Institutos de Investigaciones.
Buenos A ires . 315.186
Cuadernos de L ing ü is tica . Universidad 
de Buenos A ires . Facultad de F iloso fia  
y Letras. Departamento de L ingü is tica 
y Literaturas C lasicas.
Buenos A ires . S
Cuadernos de L ingü istica Indígena. 
Universidad de Buenos A íres. Facultad 
de F iloso fia y Letras. Centro de 
Estudios L ingüísticos.
Buenos A ires . S
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C ulegere de S tudii $i C e rce ta ri.
M uzeul Regional Bra^ov.
B ra jov. 316.799
C ultu ra  A n tiq u a . The P aleological A s - 
socia tion o f Japan.
K yoto. 313.123
C ultura  U n ive rs ita ria . Revista de la 
D irecc ión  de C u ltu ra  de la Universidad 
Centra l de V enezuela .
Caracas. 312.070
C yberne tica . Revue de l'A sso c ia tion  
In te rna tiona le  de C yberné tique . Review 
o f the Interna tiona l Association for 
C ybernetics.
N am ur. 309.195
C ynegetica . 
Karslhamn.
C yto logy and G ene tics . 
Id .
C ito lo g ija  i G e n e tika .
C u ltu ra l and H istorica l Monuments o f 
Is tr ia . A rcheo log ica l Museum o f Is tr ia . 
P ula. S
Czasopismo G eo g ra ficzne . Polskié 
Towarzystwo G eo gra ficzne .
W roc law . 305.763
C ultu re  e t la  V ie .  Union des Sociétés 
Sovietiques pour l 'A m it ié  e t les 
Relations C u ltu re lles  avec les Pays 
Étrangers.
M oscou. 309.539
C urrent A nthropo logy. A  w orld  journal of 
the sciences o f man.
C h icago, I I I .  310.671
Czasopismo P raw no-H istoryczne.
Instytu t H is to rii Polskiej Akadem ii N a u k . 
Komisja H is to rii Panstwa i Prawa. 
W arszawa. 302.462
Czechoslovak Economic Papers. The 
Economic Institu te  o f the Czechoslovak 
Academy o f Sciences.
Prague. 312.463
C urrent A ustra lian Seria ls. N a tiona l 
L ibrary o f A u s tra lia .
C anberra. 315.515
Czechoslovak Journal o f Physics. 
Czechoslovak Academy o f Sciences. 
Prague. 302.929
C urrent L ite ra tu re on Science o f Science. 
C ouncil o f S c ie n tific  and Industrial 
Research.
N ew  D e lh i.  316.999
Czechoslovak M athem atical Jou rna l. 
M athem atical Institu te  o f the 
Czechoslovak Academy o f Sciences. 
Praha. 302.954
C urrent S cience. C urrent Science 
A ssocia tion .
Bangalore. 301.203
C urrent Trends in  L ingu is tics.
The Hague. 314.711
C(urrent) T(rends of) R(esearch) Series. 
Research Survey and P lanning O rgan iza tion  
C ouncil o f S c ie n tific  and Industria l 
Research.
N ew  D e lh i. 316.292
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D ac ia . Revue d 'a rchéo lo g ie  et 
d 'h is to ire  ancienne. Académie de la 
République S ocia liste de Roumanie. 
Bucarest. 301.056
Daedalus. Journal o f the American 
Academy o f Arts and Sciences. 
Cam bridge,M ass. 301 .352
Dania P o lyg lo tta . An annual b ib lio g ­
raphy com piled by the Danish Department 
o f the Royal L ib ra ry .
Copenhagen. 303.185
O
Dansk Bogfortegnelse A rska ta log .
Bibl iotekscentralen.
Ktfbenhavn. 316.601
Danske Fo lkem aa l. Ins titu t fo r Dansk 
D ia lek tfo rskn ing . I Udvalg fo r Fo lke­
maal . I
K^benhavn. 315.177
Decades du Centre C u ltu re l Interna tiona l 
de C e ris y - la -S a lle .
Paris-La Haye. S
D echeniana. Naturh istorischer Vere in 
der Rheinlande und W estfalens.
Bonn. 300.956
D efektoszkop ija . Akadem ija  N auk 
SzSzSzR.
Szverdlovszk. 315.058
D ejín  V ied a Techniky na Slovensku.
Z - .  Slovenská Akadémia V ie d .
H is to r ic ^  Ústav. O ddelen ie  Dejín 
V ie d .
B ratis lava . 312.867
D l j in y  Vád a T e chn iky . teskoslovenska 
Spoleínost pro D é jiny  V£d a T echn iky .
£  eskosl oven ská Akademie Veid.
Praha. 316.393
Danske S tud ie r. U n ivers ite ts-Jub ilaee ts 
Danske Samfund.
K^benhavn. 312.891
D arba i. TSRS G eo log ijos  M in is te r ija . 
G eo log ijos  Institu tos. Trudü. 
M in iszte rsztvo G e o lo g ii SzSzSzR. 
In sz titu t G e o lo g ii.
V iln iu s . 315.657
Data Management. Data Processing 
Management A ssociation.
Park Ridge, 111. 310.899
Dfeafness] S [peech and] H [e a rin g ] 
Abstracts. Deafness Speech and Hearing 
P ub lica tions.
W ashington. 312.517
D e là . Slovenska Akadem ija Znanosti in 
Um etnosti.
L jub ljana .
Razred za Filo lo?ke in 
L iterarne V ede . Ins titu t za 
Slovenski J e z ik .
Razred za F ilo lo ’Ske in L iterarne 
V ede . Ins titu t za Slovensko 
N arodop is je .
Razred za M a te m a tiin e ,
F iz ika ln e  in Tehnicne 
V ede .
Razred za Prirodoslovne in 
M edicinske V ede . InStitut za 
G e o g ra fijo .
Razred za Prirodoslovne in 
M edicinske V ede . Ins titu t za 
M edicinske V ede .
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Razred za Zgodovinske in 
D ruïbene V ede. Sekcija  za 
A rh e o lo g ijo .
D e lo . M ese in i k n ji ie v n i ïasopis. 
Beograd. 312.237
D e ltio n . A c ta  M ic ro b io lo g ica  H e lle n ica . 
H ell§n ikes M ikrob io log ikes ka i Y g ie in o - 
logikes H eta ire ias. Bimonthly journal o f 
the G reek Society o f M ic ro b io log y  and 
H ygiene.
A th e n a i, 306.424
D(eutsche) F(orschungs) G(emelnschaft) 
B ericht.
Id .
Bericht der Deutschen Forschungs­
gem einschaft.
Deutsche Kunst und Kultur von der 
G rU nderze it bis zum Expressionismus. 
B erlin . S
Deutsche L ite ra tu rze itung  fü r K rit ik  der 
In terna tiona len Wissenschaft.
B erlin . 301.225
Demos. In terna tiona le  ethnographische 
und fo lk lo ris tische  In form ationen.
B erlin . 310.634
D enkschriften . Österreichische Akademie 
der W issenschaften.
W ien .
M athem atisch-N aturw issen­
scha ftliche  Klasse. 302.018
Philosophisch-H istorische
Klasse. 302.019
Denkschriften der Schweizerischen 
Naturforschenden G ese llscha ft. Mémoires 
de la  Société H elvétique des Sciences 
N a tu re lle s .
Z ü ric h . 300.444
Deutsche N a tion a lb ib lio g rap h ie  und 
B ib liographie des im Ausland 
erschienenen deutschsprachigen 
S chrifttum s. Deutsche Bücherei.
L e ip z ig .
Reihe A . Neuerscheinungen 
des Buchhandels. 302.670
Reihe B. Neuerscheinungen 
ausserhalb des Buch­
handels. 302.671
Reihe C . Dissertationen und 
H ab ilita tionssch riften . 316.490
Deutsche Presse. D ie - .  Ze itungen und 
Z e its ch rifte n . Ins titu t fü r P ub liz is tik  
der Freien U n ivers itä t B erlin .
B e rlin . 316.936
Deutsch-S law ische Forschungen zur 
Namenkunde und S iedlungsgeschichte. 
Sächsische Akademie der Wissenschaften 
zu L e ip z ig . Historische Kommission.
B erlin . S
Deutsche B ib liog raph ie . Das Deutsche 
Buch. Auswahl w ich tig e r Neuerscheinungen. 
Deutsche B ib lio the k .
Frankfurt am M a in . 306.440
Deutsche Texte des M itte l a lte rs .
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu B erlin .
B erlin . S
Deutsche U niversitä tsze itung ve re in ig t 
m it H ochschul-D ienst. Laufende V e r­
ö ffen tlichu ng  der Lehrstuh l- und S te llen­
ausschreibungen .
Bonn. 314.653
Deutsche B ib lio the k .
Id .
Studienausgaben zur Neueren Deutschen 
L ite ra tu r.
Deutsche V ie rte lja h rssch rift fü r L ite ra tu r­
wissenschaft und G eistesgeschichte. 
S tu ttga rt. 303.619
Deutsche D ia lek tgeog raph ie .
M arburg. S
Deutsche Z e its ch rift fü r Philosophie. 
B e rlin . 303.626
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Deutschen Insch riften . D ie - .  Akademie 
der Wissenschaften in B erlin , G ö ttingen , 
Heide lberg, Le ip z ig , M a inz und M ünchen. 
Österreichische Akademie der Wissen­
schaften in W ien .
B erlin -S tu ttga rt. S
D ia lekto log icseszkie  M a te ria lü  po G o vo - 
ram Evenkov Jakutszko] ASzSzR. A kade - 
m ija  Nauk SzSzSzR. Jaku tszk ij F il ia l 
Szibirszkogo O td e le n ija . Insztitu t 
Jazüka, L ite ra tu rü I Is z to r ii.
Leningrad. S
Deutsches A rch iv  fü r Erforschung des 
M itte la lte rs  namens der Monumento 
Germaniae H istó rica .
K ö ln -W ien . 300.473
Deutsches D ante-Jahrbuch. 
W eim ar. 302.260
D ia lek tü  Armjanszkogo Jazüka.
Id .
Hayeren Barbarner.
D iá logos. A rtes, le tras, c iencias 
humanas. El C o leg io  M é x ico .
M é x ico . 316.800
Deutsches Jahrbuch für V o lkskunde. Institu t 
für deutsche Volkskunde an der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
B erlin . 304.351
Développement Industriel e t S c ie n tifiq u e . 
Service de Relations Publiques et d ' in ­
formation du M inistè re du Développement 
Industriel e t S c ie n tifiq u e .
C lic h y . 316.837
DFG B ericht.
Id .




D okum entation, In form ation.
Di adora . G la s ilo  ArheoloSkog M uzeja  u 
Zadru .
Zadar. 310.909
D iderot Studies. O tis  Fe llows.
G enève. 315.511
D iffe re n c ia l'nüe  U ravnen ija .
M inszk. 315.155
Dinam ika Volnovüh i C irk u lja c i-  
onnüh Potokov. A kadem ija N auk 
Ukrainszko] SzSzR.
K ie v . 316.069
D ïogène. 
Paris. 306.582
D ion iso . Trimestrale d i studi sul 
tea tro  a n tic o . Is titu to  N az iona le  del 
Dramma A n tic o .
Siracusa. 306.091
D irec to ries . The Centre fo r East Asian 
C u ltu ra l Studies.
Tokyo. S
Diagrammü Szoszto¡ani¡a M e ta llicseszk ih  
Szisztem. Vszeszojuznüj Insztitu t 
Naucsno¡ i Tehnicseszkoj 
In fo rm ac ii.
M oszkva. 314.221
D ia lé c tic a . In terna tiona l rev iew  o f 
philosophy o f know ledge.
Lausanne. 302.087
D .I .S .
I d .
Développement Industrie l et S c ien ti­
fiq u e .
Discussions o f the Faraday S oc ie ty . 
London. 301.925
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Dissertationes. Academia Scientiarum 
e t A rtium  S loven ica .
Id .
Razprave. Slovenska Akadem ija  
Znanosti in  Um etnosti.
D issertationes. ArheoloSko D ruïtvo 
Jug os lav ije . Vojvodanski M u ze j. 
Beograd-N ovi Sad. S
Dissertationes. Société A rchéolog ique de 
Y ougoslav ie .
Id .
Dissertationes. ArheoloSko DruStvo 
Jug os lav ije .
Dissertationes A rchaeolog icae 
Gandenses.
Brugge. S
Dissertationes Inaugurales Batavae 
da Res Antiquas Pertinentes.
Le iden . S
Dissertationes M athem aticae . Instytu t 
M atem atyczny Polskiej Akadem ii N a u k . 
W arszawa. S
Dissertationes M e thodo log icae .
Id .
Studia M e todo log iczne .
Dissertationes U n ivers ita tis  Varsoviensis. 
Id .
Rozprawy Uniwersytetu W arszawskiego.
D iszkretnü j A n a liz . Akadem ija  N auk 
SzSzSzR. Szibirszkoe O td e le n ije . 
Insz titu t M a tem a tik i.
N ovosz ib irszk . 314.734
D iv is ion  o f Entomology Technica l Paper. 
Commonwealth S c ie n tific  and Industria l 
Research O rg a n iza tio n .
M e lbourne . 312.835
D ix -H u itiè m e  S ièc le . Société Française 
d 'É tude du X V II Ie S ièc le .
Paris. 316.843
D je la . A kadem ija  Nauka i Umjetnostî 
Bosne i Hercegovîne. Monographies. 
Academie des Sciences et des Arts de 
Bosnie-Herzegovine.
Sara jevo. S
O d je lje n je  D ru ïtven ih  N auka . 
Section des Sciences Sociales.
O d je lje n je  Is to rijsko—FiloloSkih 
N auka . Section d 'H is to ire  e t de 
P h ilo log ie .
O d je lje n je  M edic insk ih  N auka . 
Section des Sciences M édica les.
O d je lje n je  Prirodnih i M atem a- 
t i ï k ih  N auka . Section des 
Sciences N atu re lles  et 
M athém atiques.
O d je lje n je  P riv redno-Tehn iïk ih  
N auka . Section des Sciences 
Économiques et Techniques.
D je la . N a u ïn o  D ruïtvo Bosne i 
H ercegovîne.
Id .
D je la . Akadem ija  Nauka i Umjetnostî 
Bosne î Hercegovîne.
Documenta Chemica Y ugos lav ica .
Id .
G lasn îk Hemîjskog D ruïtva Beograd.
Documenta e t Monumenta O rie n tîs  
A n tiq u i.
Le iden. S
I
Documentation Française. La - .
Id .
Problèmes Politiques e t S ociaux.
Document! d i F ilo lo g ia .
M ila n o -N a p o lî.  S
D iv is ion  o f M athem atical S tatistics 
Technical Paper. Commonwealth 
S c ie n tific  and Industria l Research 
O rgan isa tion .
M e lbourne . 312.620
Documents, Études et Répertoires. Ins titu t 
de Recherche e t d 'H is to ire  des Textes. 
C entre N a tion a l de la  Recherche 
S c ie n tifiq u e .
Paris. S
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Documents e t Recherches sur 
l'É conom ie  des Pays Byzantins,
Islamiques e t Slaves e t leurs 
Relations Commerciales au Moyen 
A ge . École Pratique des Hautes 
Études-Sorbonne.
Paris-La Haye. S
Dokladhoi A kadem ija i Fanhoi RSzSz 
Todzsikiszton.
Id .
Dokladü Akadem ii Nouk Tadzsikszkoj 
SzSzR.
DokladU. A kadem ija  N auk Arm janszkoj 
SzSzR.
Erevan. 301.563
D okladü. A kadem ija  N auk Azerbajdzsanszkoj 
SzSzR.
Baku. 301.569
Dokladü na . . .  Ezsegodnom Csteniî 
Pamfati N .A ., Holodkovszkogo.
Id .
C sten ija Pamjati N ik o la ja  A lekszand- 
rovicsa Holodkovszkogo.
Dokladü T [im ir ja z e v s z k o jl S z L e l's z k o ]-  




Dokladü T [ im ir ja ze vszko j] S z [e l 's z k o ]-  
H [o z ja js z tve n n o j] A [_kadem ii].
D okum entation, F a chb ib lio thek , W erks- 
büchere i. 
id .
Dokum entation, In form ation.
D okum entation, In form ation. Z e its ch rift 
fü r A llg e m e in - und S pez ia lb ib lio theken , 
Büchereien und D okum entationsstellen. 
Hannover. 315.388
DokumentU Vnesnej P o lit ik ! SzSzSzR. 
M in iszte rsztvo Inosztrannüh Del SzSzSzR.
M oszkva. 314.784
D om bi. Revue congolaise des lettres e t
des a rts . C réation e t c r it iq u e .
K a lina . 313.242
DokladU Akadem ii Nauk BSzSzR.
M inszk. 307.508
DokladU Akadem ii Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.928
DokladU Akadem ii N auk Tadzsikszkoj 
SzSzR.
D usan b e . 305.777
DokladU Akadem ii N auk UzSzSzR.
Taskent. 301.757
DokladU Bolgarszkoj Akadem ii N a u k . 
Comptes Rendus de l'A ca d é m ie  Bulgare 
des Sciences.
S zo fija . 304.101
DokladU na Ezsegodnüh C sten ijah Pamjati 
L 'v a  Szemenovicsa Berga. A kadem ija  N a ­
uk SzSzSzR. Geograficseszkoe Obscseszt- 
vo SzSzSzR.
Leningrad. 316.376
Donauraum. D e r- . Z e its ch rift des For­
schungsinstitutes fü r den Donauraum. 
W ie n . 306.457
D opovid i A kadem iji N auk U k ra jin s z 'k o ji 
RSzR.
K ü jiv . 30] .577
S zerija  A .  F izüko-Tehnicsn i ta 
Matematücsni N aukü .
Szerija  B. G e o lo g ija , G e o fizü ka , 
H im ija  ta  B io lo g ija .
D ro it Polonais Contem porain . Contem­
porary Polish Law. Instytu t Nauk 
Prawnych Polskiej Akadem ii N a u k . 
W roc-faw-W arszawa-Kraköw. 314.714
;
Druzsba N arodov . L ite ra tu rno -hudo- 
zsesztvennUj i obscsesztvenno-po- 





D [eafnessl S [peech and ] H[ earing | 
Abstracts.
D u. K u ltu re lle  M onatsschrift.
Z ü r ic h . 314.738
Duke M athem atical Jo u rn a l. Duke 
U n ive rs ity .
Durham, N .C .  300.682
Dumbarton Oaks Papers. Dumbarton Oaks 
C enter for Byzantine Studies.
W ashington. 303.561
Dumbarton Oaks Studies. Dumbarton 





D ë jiny  V ïd  a T echn iky .
D zie je  Polskié] G ra n icy  Z a chod n ie j. 
Instytu t Zachodn i.
Poznan. S
D zie jów  Form Artystycznych w L iteraturze 
P o lsk ie j. Z - .  Instytut Badan L ite rack ich  
Polskiej Akadem ii N a u k . 
W roc law -W arszaw a-Kraków. S
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Early M edieval Studies. K ung l. V itte rhe ts  
H lstorie och A ntikv ite tsakadem ien . 
S tockholm . 316.816
East Asian C u ltu ra l Studies. Centre for 
East Asian C u ltu ra l Studies.
Tokyo. 313.118
East Asian C u ltu ra l Studies Series. The 
Centre fo r East Aslan C ultura l Studies. 
Tokyo. S
Économie et P o litique . Revue marxiste 
d 'économ ie .
Paris. 307.318
Economist. T h e -. 
London. 304.190
Economy and H istory. Institu te  o f 
Economic History a t the U nivers ity  of 
Lund. The Economic History A ssocia tion . 
..Lund. 309.80’4
East and W est. Is titu to  Ita l iano per il 







Ethnographisch-Arehäologische Z e it­
sch r ift.
Écritures. Cahier du C erc le  ln fe r-  
fa cu lta ire  de L itté ra tu re  de l'U n iv e rs ité  
de Liège.
Lifege. 315.574
Edda. Nordlsk tidsskrift for lit te ra tu r -  
forskn ing.
O s lo . 312.939
Édijn Zaszag, Érhijn Aszuudal.
Id .
Édijn Zaszgijn Aszuudal.
Ecologie M arinS . C erce târi de eco log ie  
benta IS în  Marea N eagrS. A na liza  
c a n tita tiv fi,  c a lita tivS  $i comparais a 
faunéi bentale p o n tice . Academia 
Republici S ocia liste Románia.
B ucure jti. 316.330
Ecology. Ecological Society o f A m erica . 
Durham, N .C .  301.924
Economia In ternaziona le  de lle  Font! di 
Energia. U niversité  Comm erciale Lu ig i 
Bocconi. Is titu to  d i Economia de lle  
Fonti d i Energia.
M ila n o . 309.603
Economic Development and C u ltu ra l 
Change. Research Center in Economic 
Development and C u ltu ra l Change at the 
U nivers ity  o f C h icago.
C h icago, 11 1 . 312.460
Édijn Zaszgijn Aszuudal. IA  Közgazda­
ság K érdése i], Mongol Ardyn Huvszgalt 
Namyn Töv Horoony Ülsz T ö r-éd ijn  
zaszg ijn  szétgUül.
U laanbaatar. 313.197
Edition Suhrkamp.
Frankfurt am M a in . S
Editions Spéciales. L 'In s t itu t de la 
Langue Macédonienne " K .  M is irko v ".
Id .
Posebni Izd a n ija . Ins titu t za Makedonski 
Ja z ik  "Krsfe M is irk o v " .
Editions Spéciales de l 'In s t itu t  
Mathématiques de Beograd.
Id .




Eesti G eograafia  Seltsi Aastaraamat.
Eesti NSV Teaduste Akadeem ia.
T a llin n . 307.831
Eesti Loodus. Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia ning Metsamajanduse ja 
Looduskaitse M in is teerium i populaa r- 
teaduslik k u u k ir i.
T a rtu . 309.600
Eesti M urded. Eesti NSV Teaduste 
Akadeem ia. Keele ja Kirjanduse Ins tituu t. 
T a llin n . 312.535
Eesti N töu kogud e l S to ts ia lis t l ik l 
V ta b a r i ik ]  A ja lo o  KUsimusi.
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li To im etised.
Eesti Pollumajanduse Akadeemia 
Teaduslike Tööde Kogumik.
Id .
Szbornik Naucsnüh Trudov Esztonszkoj 
S ze l'szkohozja jsztvennoj A kade m ii.
Egyptian Publications B u lle tin . United 
A rab R epublic . M in is try  o f C u ltu re .
The N a tiona l L ibrary and A rch ives. 
C a iro . 313.153
El K 
Id .
Elektronische Inform ationsverarbeitung 
und K yberne tik .
E inhe it. Z e its ch rift fü r Theorie und 
Praxis des w issenschaftlichen Sozialismus. 
Z entra lkom itee der Sozialistischen 
E inheitsparte i Deutschlands.
B e rlin . 302.645
Eesti N töu kogud e l SLotsla lIstiikJ 
V ta b a r i ik l Teaduste Akadeemia Füüsika 
ja Astronoomia Instituudi Uurimused.
Id .
Trudü Insztitu ta  F iz ik i i Asztronom ii 
A kadem ii Nauk Esztonszkoj SzSzR.
Eesti N töu kogud e l S to ts ia lis t l ik l 
V ta b a r i ik ]  Teaduste Akadeemia T o i­
metised. Izvesztija  Akadem ii N auk 
Esztonszkoj SzSzR.
T a llin n . 301.754
B io loog ia . B io lo g ija .
Füüsika-M atem aatika . F iz ik a -  
M a tem atika .
K eem ia -G eo loog ia . H im ija - 
G e o lo g ija .
Uhiskonnateadused. 
Obscsesztvennüe N a u k i.
Eesti N töu kogud e l S to ts ia lis t l ik l 
V [a b a r i ik ]  T e a tr ib ib lio g ra a fia . Eesti 
NSV K u ltuu rim in is teerium . T e a tr i-  ja  
Muusikamuuseum. Eesti NSV T ea triüh ing . 
T a llin n . 315.681
E irene. Studia G raeca e t La tina .
£ eskosl ovenskä Akademie V e d . Kabinet 
pro Studia ftecka , ftimska a Latinskd. 
Praha. 310.328
E isze ita lte r und G egenw art. Jahrbuch 
der Deutschen Q uartä rvere in igung. 
Ö hringen . 315.917
Ejnstejnovszkij Szbornik. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. E jnstejnovszkij K om ite t. 
M oszkva. 315.748
Ekistics. Reviews on the problems and 
science o f human settlements. Athens 
Center o f Ekistics.
Athens. 315.262
Ekologia Polska. Polish Journal o f 
E co logy. Institu te  o f E co logy. Polish 
Academy of Sciences.
W arszawa. 310.451
Ekologia Polska. Seria B.
Id .
W iadom oici E ko log lczne.
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Ekonomia Popul lo re . Organ ekonomik dhe 
p o lit ik  prane In s t itu tit te Studimeve 
Ekonomike.
T irane. 307.168
Ekonom icko-M atem atick^ O bzo r. 
íeskoslovenská Akademie V éd.
Praha. 315.057
ELDO/ESRO S c ie n tific  and Technical 
Review.
Id .
E(uropean Space V eh ic le ) L(auncher) 
D(evelopment) O rg an isa tio n  and) 
E(uropean) S(pace) R(esearch) 
O (rganisation) S c ie n tific  and Technical 
Review.
Ekonomick^ ¿asopis. Slovenská Akadémia 
V ie d . Ekonomicky Ustav.
Bratis lava. 306.081
Ekonomicseszkaja G aze ta . Ezsenedel'n ik 
Central 'nogo Komiteta KPSzSz.
M oszkva. 312.855
Ekonomika i Matematicseszkie M etodü. 
A kadé m ia  N auk SzSzSzR. C e n tra l'n u j 
Ekonom iko-M atem aticseszkij In s z t itu t. 
Moszkva. 315.069
Ékonomika Szel'szkogo H oz ja jsz tva . 
M in isztersztvo S zel'szkogo Hozja jsztva 
SzSzSzR.
M oszkva. 307.467
Ekonomika Szovetszkoj UkrainU . 
EzsemeszjacsnUj po litiko -ékonom icseszk ij 
zsurnal Goszplana USzSzR i Akadem ii 
Nauk Ukrainszkoj SzSzR.
K iev . 310.884
Ekonomika Sztran S z o c ia lizm a .. .  god. 
Insz titu t Ekonomiki M iro vo j S zoc ia lisz - 
ticseszkoj SzisztemU A N  SzSzSzR. 
M oszkva. 315.298
Ekonomisk-Historiska S tud ie r. Uppsala 
Universitets Ekonomisk-Historiska 
Ins titu tion  gen. K arl-G usta f H ildebrand. 
Uppsala. S
Ekonomisk T id s k rift.
Id .
Swedish Journal o f Economics. T h e -.
E kszperim enta l'na ja  Botanika.
Id ,
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Bo- 
tan icseszkij Insz titu t im . V .L .
Komarova.
E lectrica l Engineering Transactions.
The Ins titu tion  o f Engineers, A u s tra lia . 
Sydney. 315.154
E lectrochim ica A c ta . An in te rnationa l 
journal o f pure and app lied e lec tro ­
chem istry.
O xfo rd-London, e tc . , 310.656
Electrónica y  Física A p lica d a . Centro 
de Investigaciones Físicas "Leonardo 
Torres Q uevedo ".
M a d rid . 309.667
Electronics and Com m unication. 
ld -
A rch iv  fUr E lektron ik  und Übertragungs­
te c h n ik .
É lektroénergétika i A vtom a tika .
Akadem ija N auk M oldavszkoj SzSzR. 
O tde l Énergeticseszkoj K ib e rn e tik i. 
K is inev. 315.471
É lek tro h im ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 314.963
É lektroh im ija  M arganca. Akadem ija Nauk 
G ruzinszko j SzSzR. O tde l É lektroh im ii 
i É lek trom eta llu rg ii Insztitu ta  P rikladnoj 
H im ii i É le k tro h im ii. Kafedra Tehno logii 
É lektrohim icseszkih Proizvodsztv 
G ruzinszkogo Politehnicseszkogo 
Insz titu ta .
T b ilis z i.  309.632
E lektronika B o l's ih  Moscsnosztej. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insz titu t 





Elektronische D atenverarbe itung.
Id .
Angewandte In fo rm a tik .
Elektronische Informationsverarbeitung 
und K yberne tik . Mathematische 
G ese llschaft der Deutschen D em okrati­
schen R epublik.
B erlin . 315.194
Elektronisches Rechnen und Regeln. 
B erlin .
E lle n ik ! A n thr3p is tike E ta ire ia .
Kentron Anthrop istikon Klassikon Spudon. 
A th e n a i. S
Seira 1. A rha io tes kai 
Sygchrona Problemata.
Seira 2 . M e le ta i ka i 
E reynai.
Emakeele Seltsi Aastaraam at. Eesti NSV 
Teaduste Akadeem ia. Emakeele Selts. 
T a llin n . 306.131
E lektronnaja Obrabotka M a te ria lo v . 
Naucsnüj i p ro izvodsztvenno -tehn i- 
cseszkij zsurnal. Akadem ija Nauk 
M oldavszkoj SzSzR. Insz titu t P rik - 
ladnoj F iz ik i .
K is inev. 315.434
E lek tro techn icky Casopis. Casopis 
El ektrotechn icke ho Ustavu Slovenskej 
Akademie V ied  v B ratis lave .
B ratis lava . 309.204
Elektrotechnische Z e its c h r ift. Organ des 
Verbandes Deutscher E lek tro techn ike r. 
F rankfurt am M a in .
Ausgabe A .  W issenschaftliche 
Z e its ch rift fü r Elektrische 
E nerg ie technik . 305.451
Ausgabe B. E lektrotechnische 
Umschau. 305.452
Elementa ad Fontium Editiones.




E [n g lish ] L [ ite ra ry ] H [ is to ry ] .
E llS n ika . Periodikon Syggramma Etaireias 
M akedonikon Spudon. Parartema. 
Thessalonike. S
Emakeele Seltsi Toimetised. 
Teaduste A kadeem ia. 
T a llin n .
Eesti NSV
Em érita. Revista de lin g ü is tica  y 
f i lo lo g ía  c las ica . Consejo Superior de 
Investigaciones C ie n tífica s . Institu to  de 
Fü o log ia  "A n to n io  de N e b r í ja " .
M a d rid . 309.555





Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
Energetika i Transzport.
Engekigaku. I Studies on Theatre A rts . I 
Association fo r Theatre Research.
Waseda U n ive rs ity .
Tokyo. 313.053
English. L ite ra tu re , c r it ic is m , teach ing . 
English A ssociation.
London. 316.210
English Dance and Song. England's fo re ­
most fo lk  music m agazine. English Fo lk 
Dance and Song S oc ie ty .
London. 312.687
E lle n ika . P h ilo log ikon , Istorikon kai 
Laographikon periodikon Syggramma. 
Eta ire ia Makedonikon Spoydon. 
Thessalonike. 305.639
English and Germanic Studies. 
Id .
English P h ilo log ica l Studies.
»
English Language Teaching . British' 
C o u n c il.
London. 307.716
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Epigraphica. Rivista ita lia n a  di 
ep ig ra fía .
M i I ano . 303.046
E [ng lish ] L [ i ie ra ry | H [ is fo ry ] ,
Baltimore. M d . 301.760
English P h ilo log ica l Studies. U nivers ity  
o f Birmingham.
Kendal. 309.983
Epistêmonikê Epetëris tes Philosophikës 
Scholës tu Panepistëmiu A thënon. 
A th ë n a i. 305.155
Eranos. A cta  p h ilo lo g ica  Suecana. 
U ppsaliae. 307.123
Enseignement M athém atique. L ' - .  Com­
mission In terna tiona le  de l'Enseignement 
M athém atique.
G enève. 302.089
Ensemble. L y r ik , prosa, essay.
M ünchen. 304.481
Entomologické Problémy. Zborník 
Slovenskej Entom ologickej Spoloínosti 
pri Slovenskej Akadém ii V ie d .
Bratis lava. 315.432
Entomologicseszkoe O bozren ie . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Vszeszojuznoe 
Entomologicseszkoe Obscsesztvo. 
Leningrad. 300.212
Entretiens sur l 'A n t iq u ité  Classique. 
G en ève . S
Eranos Jahrbuch. 
Z ü r ic h . 302.318
Érasme. C o lle c tio n  de textes grecs 
commentés.
Paris. S
Erasmus. Speculum scientiarum . 
Interna tiona l b u lle tin  o f contemporary 
scholarship.
W iesbaden. 305.444
Erde. D ie - .  Z e its c h rift der G esellschaft 
fü r Erdkunde zu B erlin .
B e rlin . 301.066
Erdkunde. A rch iv  fü r wissenschaftliche 
G eograph ie . Geographisches Ins titu t 
der U n ivers itä t Bonn.
Bonn. 302.623
Eos. Comm entarii Societatis Philologae 
Polonorum. Organ Polskiego Towarzystwa 
F ilo lo g iczneg o .
W roclaw -W arszawa, [ e t c ] ,  303.833
E re tz -Is rae l. A rcha eo log ica l, h isto rical 
and geographical studies. Israel Ex­
p lo ra tion  S oc ie ty .
Jerusalem . 313.060
Epigrafika Vosztoka . A kadem ija  Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t A rh e o lo g ii.
Leningrad. 306.228
Epigrafszka Poredica. Series E pigraphica . 
A rheologicseszki In sz titu t. Bolgarszka 
A kadem ija  na N a u k ite .
S z o fija . S
Epigraphia In d ica . A rchaeo log ica l Survey 
o f Ind ia .
Del h i-C a lc u tta . 306.227
Erfahrung und Denken. Schriften zur 
Förderung der Beziehungen zwischen 
Philosophie und Einzel W issenschaften. 
B erlin . S
Ergebnisse der Exakten Naturw issen­
schaften.
Id .
Springer Tracts in Modern Physics.
Ergebnisse der M athem atik und ihre r 
G renzgeb ie te .
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . S
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Ergon tes A rcha io log ikes E ta ire ias. T o -. 
A th e n a i. 306.444
Ericsson Review. 
S tockholm . 301.933
Ericsson Technics. T e le fonaktiebo lage t 
L M  Ericsson.
S tockholm . 306.726
E riu . Journal o f the School o f Irish 
Learning devoted to  Irish p h ilo lo g y  and 
lite ra tu re . Royal Irish Academ y.
D u b lin . 315.689
Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunst­
w issenschaft. Vorstand der Philologischen 
Seminare und des Kunstgeschichtlichen 
Seminars der U n ivers itä t E rlangen- 
N ürnberg.
N ürnberg . S
Erlanger Forschungen.
Erlangen. S
Reihe A : Geisteswissenschaften.
Reihe B: Naturw issenschaften.





Essays in French L ite ra tu re . Department 
o f French Studies, U n ivers ity  o f 
Western A u s tra lia .
N edlands, W .A . 316.123
Essays and Studies on Am erican Language 
and L ite ra tu re .
Am erican In s titu te . Upsala U n ive rs ity . 
Uppsala. S
Essays and Studies on English Language 
and L ite ra tu re . English In s titu te . Upsala 
U n ive rs ity .
Upsala. S
E stetika. ¿asopis pro este tiku a te o rii 
um ëni. ¿eskoslovenskâ Akademie V ëd . 
Praha. 314.685
E stim a tes... fo r the year e n d in g .. .  
Memorandum by the C h ie f Secretary to 
the Treasury.
London. 316,492
Estudios. La ac tua lidad  en lo e terno. 
Buenos A ire s . 310.886
Estudios O rie n ta les . El C o leg io  de 
M é x ico .
M é x ico . 313.256
Estudos H istóricos. Orgao do De­
partamento de H istória da Faculdade de 
F iloso fía , C iéncias e Letras de M a rília . 
M a r í l ia . 316.063
Etaire ia Makedonikon Spudon.
Id .
M akedoniké B ib lio théké .
ETC. A  Review o f general semantics. 
In terna tiona l Society fo r G eneral 
Semantics.
San Francisco, C a lif .  310.888
Ethics. An in te rna tiona l journal o f 
so c ia l, p o li t ic a l,  and lega l ph ilosophy. 
U n ivers ity  o f C h icago.
C h icag o , I I I .  309.892
Ethiopian P ublications. Books, 
pamphlets, annuals and pe riod ica l 
a rtic le s  published in . . .  Ethiopian 
and . . .  G regorian ca lendar. H ia le 
Sel lassie 1 U n ive rs ity . Ins titu te  o f 
E thiopian Studies.
Addis A baba. 313.171
Ethnographisch-Archäologische Z e its c h r ift. 
Bereich U r-  und Frühgeschichte und Bereich 
Ethnographie der Sektion G esch ichte  der 
H um bold t-U n ivers itä t zu B erlin .
B erlin . 310.913
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Ethnologia Europaea. Revue in te r­
nationa le  d 'e th n o lo g ie  européenne. A  
w orld  rev iew  o f European ethno logy. 
A rnhem . 316.204
Ethnologia S cand inavica. A  journal fo r 




K ö ln . 310.304
Etudes A siatiques.
Id .
A siatische S tudien.
Études Balkaniques. Etjud B a lkan ik . 
Ins titu t d 'É tudes Balkaniques près de 
l'A ca d é m ie  Bulgare des Sciences.
S o fia . 315.288
Études Bergsoniennes. Les-. Association 
des Amis de Bergson.
Paris. 312.137
Ethnologie Française. Revue t r i ­
m estrie lle  de la  Société d 'E thnographie  
Française.
Paris. 316.917
Ethnology. An in te rna tiona l journal o f 
cu ltu ra l and social an thropo logy. 
Department o f A n thropo logy. U nivers ity  
o f P ittsburgh.
P ittsburgh, Pa, 312.462
Ethnos. N a tiona l Museum o f 
Ethnography.
S tockholm . 310.736
Etimologicseszkie Iszszledovanija po 
Ruszszkomu JazUku. M oszkovszkij 
GoszudarsztvennUj U n iversz ite t im . M .V .  
Lomonoszova.
M oszkva. 312.442
Études C e ltiques. Société d 'É d itio n  
"Les Belles Le ttres".
Paris. 306.727
Études Classiques. Les-. Facultés 
U niversita ires N [o t r e ] -  D [am e] de la 
Paix, N am ur.
N am ur. 302.091




Cahiers Congolais de la Recherche et 
du Développem ent.
Études Crétoises. École Française 
d 'A thè nes .
Paris. S
E tim o log ija . Akadem ija  N auk SzSzSzR. 
Insz titu t Ruszszkogo Jazüka.
M oszkva. 315.212
Etjud B a lkan ik .
Id .
Études Balkaniques.
Etnograafiamuuseumi Aastaraam at. Eesti 
NSV R iik lik  Etnograafiamuuseum.
T a llin n . 309.786
Etnografía Polska. Instytut H is to rii
K u ltury M a te ria ln e j Polskiej Akadem ii N a u k .
W roc law -W arszaw a-Kraków. 309.157
Études Dahoméennes. M in is tè re  de 
l'É d uca tio n  N a tion a le  et de la C u ltu re . 
Ins titu t de Recherches Appliquées du . 
Dahomey.
P o rto -N ovo . 310.247
Études et Documents de Politique 
S c ie n tifiq u e . UNESCO.
Paris. S
Études de D ro it In te rn a tio n a l.
Id .
Studie z M ezinârodniho Prâva.
Études Éburnéennes. 
I fa n .
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310.184
Études d 'É p istém olog ie  G éné tique . 
B ib lio thèque S c ien tifique  In te rna tiona le . 
Paris. S
Études F inno-O ugriennes. Centre 
d'É tudes F inno-O ugriennes de l'U n ive rs ité  
de Paris.
Paris. 315.601
Études Françaises. Revue des lettres 
françaises e t canadiennes-françaises. 
Faculté des Lettres. Université de 
M o n tré a l.
M o n tré a l. 315.412
Études Germaniques. Revue tr im es trie lle  
de la Société des Études Germaniques. 
Paris. 307.308
Études de P h ilo log ie , d 'A rch é o lo g ie  et 
d 'H is to ire  Anciennes. Ins titu t Historique 
Belge de Rome.
Bruxelles-Rome. S
Études de P hilo log ie  Romane.
Id .
Romanica Gandensia.
Études Poétiques L itté ra ires et 
A rtis tiques . Les-. Académie Française 
de la Poésie e t de l 'O e u v re  N a tiona le  
des Études Poétiques.
Paris. 309.162
Études Prélim inaires aux Religions 




Études Grégoriennes. Abbaye S a in t- 
Pierre de Solesmes.
Paris. 312.572
Études et Recherches d 'H is to ire  A ncienne. 
Id .
S tudii | i  C erce tari de Istorie V eche.
Études H istoriques.
Id .
N ghiên Cüu Lich S ij.
Études e t Recherches Jurid iques. 
Id .
S tudii | i  C erce tari J u r id ic e .




Études de L inguistique A p p liq u é e .
Paris. 314.328
Études et M a térie l d 'H is to ire  
M éd iéva le .
Id .




Études Péloponnésiennes. École 
Française d 'A thè nes .
Paris. S
Études Romanes de Brno. Unïversita J .
E. Purkynë v  Brnë. F iloso fickâ  F aku lta . 
Brno. 315.297
Études Romanes de Lund.
Lund. S
Études Romanes de l'U n iv e rs ité  d 'O d ense . 
O dense. S
Études Slaves e t Est-Européennes. S lavic 
and East-European Studies.
Q uébec. 314.282
Études e t T ravaux. Centre d 'A rchéo log ie  




Études et Trdvaux d 'A rché o log ie  
M aroca ine . Royaume du M aroc.
M inistè re d 'É ta t Charge des A ffa ires 
C u ltu re lles  e t de l'Enseignement 
O r ig in e l.
Rabat. 316.502
Études V ietnam iennes. 
H ano i. 313.122
Etüka i Esztetüka. K u jiv sz 'kü j U n i-  
verszütet.
K ü jîv . 315.572
ETZ.
Id .
Elektrotechnische Z e its c h r ift.
Euphorion. Z e its c h rift fUr L ite ra tu r­
geschichte.




Euroasiaticd. Fo lia  p h ilo lo g ic a . A (nn a li 
de lI ' )  l(s titu to  U niversitario) O r ie n ta le  
di) N (a p o li Sezione) Sl(ava) suppleta. 
N a p o li.  316.970
Europa Y ear Book. The - .  A  world 
survey.
London. 310.424
Volume I .  Part I .  In te r­
national O rgan iza tions.
Part I I .  Europe.
Volume I I .  A fr ic a , the 
Am ericas, A s ia , A ustra las ia .
Europäisches A rch iv  fü r S ozio log ie .
Id .
Archives Européennes de S ocio log ie .
Europe. Revue lit té ra ire  mensuelle.
Paris. 300.889
European Journal o f B iochem istry. 
Federation o f European Biochemical 
Societies.
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . 316.593
European Journal o f Socio logy.
Id .
Archives Européennes de S ocio log ie .
E(uropean Space V eh ic le ) L(auncher) 
D(evelopment) O rg an isa tio n  and) 
E(uropean) S(pace) R(esearch) 
O (rganisation) S c ie n tific  and Technical 






Euro-Spectra. S c ie n tific  and techn ica l 
rev iew  o f the European Comm unities. 
Commission o f the European Communities. 
Brussels. 315.470
Euskera. E uskaltza ind ia 'ren Ian eta 
A g ir ia k . Trabajos y  actas de la 
Academia de la  Lengua Vasea.
B ilbao. 306,032
Évolution de l'H u m a n ité . L ' - .  Centre 
Interna tiona l de Synthèse.
Paris. S
Excavaciones Arqueológ icas en España. 
M in is te rio  de Educación y  C ie n c ia . 
D irección G eneral de Bellas A rtes . 
Comisaria G eneral de Excavaciones 
Arqueológ icas.
M a d rid . S
E xperien tia . Revue mensuelle des 
sciences pures et appliquées. M onth ly  
journal o f pure and applied science. 
Basel. 300.053
Experim ente lle  Technik der Physik. 
Z e its ch rift fü r d ie  gesamte theoretische 
und experim ente lle  physika lische G rund­
lagenforschung zur naturw issenschaftlichen 
und technischen N u tzung .
B erlin . 305.416
Ezik i L ite ra tu ra . Szpiszanie za sz la v - 
janszka f i lo lo g ija .  Organ na F ilo lo z ite -  
S z lav isz ti pri Szöjuza na Naucsnite 
Rabotnici v  B ö lga rija .
S z o fija . 305.009
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Ezsegodnik Bol'so j Szovetszkoj 
E n c ik lo p e d ii.
M oszkva. 307.731
Ezsegodnik Esztonszkogo G eogra - 
ficseszkogo Obscsesztva.
Id .
Eesti G eograafia  Seltsi Aastaraamat.
Ezsegodnik Étnograficseszkogo M uze ja . 
ld .
Etnograafiamuuseumi Aastaraamat.
Ezsegodnik Goszudarsztvennc^o Isz to - 
ricseszkogo M u ze ja . M in iszt^rsztvo 
Kulturü RSzFSzR.
Moszkva. 312.165
Ezsegodnik Knig i SzSzSzR.
Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata.
Komitet po Pecsati pri Szövete 
M in isz trov  SzSzSzR.
M oszkva. 304.518
Ezsegodnik Obscsesztva Eszteszt- 




Fabula. Z e its ch rift fü r Erzählforschung. 
Journal o f fo lk ta le  studies. Revue des 
études sur le conte popu la ire .
B erlin . 307.755
Supplem ent-Serie.
Reihe A : Texte . S
Reihe B: Untersuchungen. S
F a m ilia . Revistó de cu ltu ra . C om itetul 
pentru C u ltura  | i  Educatie S ocia lista al 
Judetu lu i B ihor.
Bucure^ti. 316.751
Fan va Turmus Uzbekiszton SzSzR Fanlar 
A kadem ijaszin ing O j l ik  llm ij-O m m abop 
Z su rna li.
Toskent. 310.015
Feddes Repertorium. Z e its ch rift fü r 
botanische Taxonomie und G eobo tan ik . 
B e rlin . 302.827
Federation Proceedings. Federation of 
American Societies for Experimental 
B io logy.
Bethesda, M d . 304.484
F é n ix . Revista de la B ib lio teca N ac iona l. 
L im a. 305.586
Fennia. Societas Geographica Fenniae. 
H e ls in k i. 300.379
FF Communications.
Id .
F [o lk lo re ] F [e llo w s ] Communications.
F ib rino lys is , Thrombolysis, and Blood 
C lo t t in g . . . .  A b ib lio g rap hy . U .S . 
Department o f H ea lth , Education, and 
W e lfa re . Public Health S erv ice .N a tiona l 
Institutes of H ea lth .
Bethesda, M d . 316.218
Federal Funds fo r Research, Development, 
and other S c ie n tific  A c tiv it ie s . N a tion a l 
Science Foundation.
W ashington. 310.511
Federal Support to U n ivers ities, C olleges, 
and Selected N onp ro fit Institu tions,
Fiscal y e a r . . .  N a tiona l Science 
Foundation.
W ashington. 316.201
F [é d é ra tio n ] In te rn a tio n a le  de] 
D o cu m e n ta tio n ] News B u lle tin .
The Hague. 306.070
F [é d é ra tio n ] In te rn a tio n a le  de] 
D o c u m e n ta tio n ] Y earbook.
The Hague. 309.019
Fichero B ib liográ fico  H ispano-am ericano. 
Buenos A ires . 312.856
F ich te -S ch rifte n . Humboldt U niversitä t 
zu B erlin .
B erlin . S
FID News B u lle tin .
Id .
F lé d é ra tio n ] In te rn a tio n a le  de ] 
D [ocum enta tion ] News B u lle tin .
FID Y earbook.
Id .
F [é d é ra tio n ] In te rn a tio n a le  de ] 
D [ocum enta tion ] Y earbook.
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F igu ra . Uppsala Studies in the H istory o f 
A r t .
Id .
A c ta  U n iversita tis Upsaliensis.
F ilo lo g ía . Institu to  de F ilo lo g ía  y 
Literaturas Hispánicas. Facultad de 
F iloso fía  y  Letras. Universidad de Buenos 
A ires .
Buenos A ire s . 303.771
F ilo lo g ía  e Le ttera tura . 
N a p o li. 305.595
F ilo lo g ija . Hrvatsko F ilo lo íko  DruStvo. 
Jugoslavenska A ka d é m ia  Znanosti i 
U m je tnosti. O d je l za F ilo lo g iju .
Zagreb. 310.407
F ilo lo g isk t A rk iv .  K ung l. V itterhets 
H istorie och A n tik v ite ts  A kadem ien. 
S tockholm . S
F ilo so ficky  ¿asopis. Ustav pro F iloso fii 
a S o c io lo g ii.
íeskoslovenská Akademie V äd .
Praha. 304.528
F ilo s o fija . Filosofsko Druiitvo S rb ije . 
Beograd. 315.090
F iloszo fsz 'ka  Dumka. Akadem ija  Nauk 
U k ra jin s z 'k o ji RSzR. Insztütut 
F i lo s z o fij i.
K u jiv . 316.563
Filoszofszka M is z ö l. Bölgarszka 
A kadem ija  na N a u k ite . Insz titu t po 
F ilo s z o fija .
S zo fija . 303.729
F ilo szo fsz 'k i Problemü Szucsasznogo 
PrUrodoznavsztva. K U jivsz'kU j 
U n iversz tite t.
K u jiv . 315.195
F ilo z o fia . fasop is  F ilozo fického  Ústavu 
Slovenskej Akadémie V ie d .
B ratis lava . 305.928
F in ite  S tring . T h e -. Association for 
Com putational L ingu is tics.
W ashington. 315.114
Finlands L itte ra tu r.
Id .
Suomen K irja llisuus .
Finnisch-U grische Forschungen. Z e it ­
sch rift fü r finn isch-ugrische Sprach- 
und Volkskunde.
H e ls in k i. 300.407
Finnisch-U grische Studien. 
B erlin .
Finnish Chemical Jou rna l. T h e -.
Id .
Suomen K em is tileh ti.
Finnish N a tion a l B ib liography. T h e -.
Id .
Suomen K irja llisuus .
Finska Fornminnesföreningens T id s k r ift. 
Id .
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen A ik a -  
kau sk ir ja .
Finskt Museum. Finska Fornm innes- 
fö ren ingen .
Helsingfors. 300.083
F iz ik a . A  journal o f experim ental and 
the ore tica l physics. Commission fo r 
Physics o f the Yugoslav Union o f 
M athem atical and Physical Societies and 
the N a tio n a l Comm ittee o f IUPAP. 
Zagreb. 316.587
F iz ika  Atmoszferü i O keana.
Id .
Izvesztija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
F iz ika  AtmoszferU i O keana.
F iz ika  G o ren ija  i VzrUva. A kadem ija 
N auk SzSzSzR. Szibirszkoe O td e le n ie . 
N ovosz ib irszk . 315.240
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F iz ika  i H im ija  O brabotk i M a te ria lo v . 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. O td e len ie  
F iz ik o -H im ii i Tehno logii N e - 
organicseszkih M a te ria lo v .
Moszkva. 315.969
F iz ika  M e ta llo v  i M e ta lloved en ie . 
Akadem ija N auk SzSzSzR.
Szverdlovszk. 305.510
F iz ika  Plazmü i Problemü Upravljaemogo 
Termojadernogo S zin tező . Akadem ija 
Nauk Ukrainszkoj SzSzR. F iz ik o -  
Tehnicseszkij In sz titu t.
K ie v . 314.705
F izyka D ie lek tryków  i Radiospektroskopia. 
Poznanskie Towarzystwo P rzy jac ió t N auk . 
W yd z ia t M a tem atyczno-P rzyrodn iczy. 
Poznan. 302.414
Flora i Szisztematika Vüszsih Rasztenij. 
Id .
Trudü. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Bo- 
tan icseszkij Insz titu t im . V .L .
Komarova.
F lo rida  State U niversity S lavic Papers. 
T h e -. Center fo r S lavic and East 
European Studies.
Tallahassee, F I .  316.251
F iz ika  i Tehnika Poluprovodnikov. 





F iz ika  Tverdogo T e la . A kadem ija Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 309.205
F iz ika  Z e m li.
Id.
Izvesztija  Akadem ii Nauk SzSzSzR. 
F iz ika  Z e m li.
F iz iko-H im icseszka ja  M ehanika 
M a te ria lo v . A kadem ija N auk Ukrainszkoj 
SzSzR. O td e len ie  F iz iko-Tehnicseszkih 
Problem M a te ria lo vede n ija .
K iev . 315.070
F iz iko-M atem aticseszko Szpiszanie. 
Bölgarszka Akadem ija  na N a u k ite . 
F izicseszki In sz titu t. Matematicseszki 
In sz titu t.
S zo fija . 309.168
F iz iko-Tehnicseszkie  Problemü Razrabotki 
Poleznüh IszkopaemUh. Akadem ija  Nauk 
SzSzSzR. Szibirszkoe O td e le n ie . 
N ovosz ib irszk . 315.158
F iz io lo g ija  R aszien ij. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 304.691
F o lia  B io log ica . Polish Academy o f 
Sciences. Institu te  o f Systematic and 
Experimental Zoo logy. Department_of 
Experimental Z o o logy .
Kraków. 303.725
F o lia  G eobotánica et Phytotaxonom ica. 
Botanical Institu te o f the Czechoslovak 
Academy o f Sciences.
Praha. 315.513
Fo lia  G eograph ica . Polska Akadémia 
N a u k . O dd z ia t w K rakow ie , Komisja 
Nauk G eogra ficznych .
Kraków. 316.385
Series G eographica-Physica.
F o lia  H istochemica e t Cytochem ica. 
Polish H istochemical and Cytochem ical 
S oc ie ty .
Kraków. 314.696
F o lia  H istóriáé A rtiu m . Polska Akadémia 
N a u k . O ddz ia l' w  K rakow ie . Komisja 
Teorii i H is to rii S z tuk i.
K raków. 315.037
Fo lia  H istórica Upsaliensia. 
Id .
A cta U n ivers ita tis  Upsaliensis.
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Fo lla  L ing ü is tica . A c ta  Societatis 
Linguisticae Europaeae.
The Hague. 316.331
Fo lklo re  A m ericano. Organo del Comité 
Interam ericano de F o lk lo re .
L im a. 309.803
F o lia  M ic ro b io lo g ic a . Academia S c ien- 
tiarum  Bohemoslovaca.
Praha. 306.080
F [o lk lo re ] F [e llow sJ Communications. 
Suomalainen Tiedeakatem ia.
H e ls in k i. 300.101
F o lia  M o rpho log ica . Czechoslovak 
Academy of Sciences.
Prague. 303.815
Fo lk lo re  M acédon ien. L e -. 
Id .
Makedonski F o lk lo r.
Fo lia  Oeconom ica C racoviensia . Polska 
Akademia N a u k . O d d z ia l w  K rakow ie . 
Komisja N auk Ekonomicznych. 
W roc+aw-W arszawa-Kraków. 310.877
Fo lk lo re  Studies. U nivers ity  o f 
C a lifo rn ia .
Berkeley-Los Angeles, C a lif  .-London . S
Fo lia  O r ie n ta lia . Revue des études 
o rie n ta le s . Académie Polonaise des 
Sciences. Centre de C ra co v ie . Com­
mission O rie n ta lis te .
K raków. 310.200
F o n e tiïa  $i D ia le c to lo g ie . Academ ia 
R epub lic ii Socia liste România. Centrul 
de C erce türi Fonetice $i D ia lec ta le  
Bucure^ti.
Bucure^ti. 309.028
F o lia  Parasito lógica . Institu te  o f Parasit­
o logy. Czechoslovak Academy o f 
Sciences.
Praha. 305.856
Fo lia  P hon ia trica . In terna tiona l ¡ournal 
o f phoniatrics and speech therapy. 
In te rna tiona le  Z e its ch rift fUr Phoniatrie 
und Logopà'die. In terna tiona l As­
sociation o f Logopedics and Phonia trics.
Basel-M ünchen^ [e tc .], 314.649
F o lia  Q ua te rn a ria . Polska Akademia 
N a u k . O dd z ia t w  K rakow ie . Komis¡a 
B io log iczn a .
Kraków. 312.144
Fo lia  Z o o log ica .
Id .
Zoolog ické L is ty .
Folk A rts . F o lk lo re . Funün a l-shaab ia . 
A I - .  M in is try  o f C u ltu re . Center of 
F o lk lo re .
C a iro . 313.145
F o lk -L iv .
Id .
E thnologia Scandinavica.
Fontane B lä tte r. Theodor-Fontane- 
A rch iv  der Deutschen S taa tsb ib lio thek. 
Potsdam. 315.980
Fontes. Towarzystwo Naukowe w 
Torun iu .
Toruñ. S
Fontes A rchaeolog iae M orav icae . 
A rche o log ickÿ  Ustav ¿eskoslovenské 
Akademie VSd v Brne.
Brno. S
Fontes A rchaeo log ic i Posnanienses.
Annales Musei A rchaeo log ic i Posnaniensis. 
Muzeum A rcheolog iczne w Poznaniu. 
Poznan. 306.721
Fontes A rcha eo log ic i Pragenses.
Museum N a tion a le  Pragae. Sectio 
Praehistorica.
Pragae. S
Fontes A rtis  M usicae. Organe de 
l'A sso c ia tion  In terna tiona le  des 
Bibliothèques M usica les. Z e its c h rift der 
In terna tiona len V ere in igung der M usik­
b ib lio theken  .
Kassel. 316.524
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Fontes Historiam Esseklni e t Slavoniae 
Spectantes.
Id .
G rad ja  za H isto riju  O sijeka  i 
S lavon ije .
Fontes Muse! Reginaehradecensis.
Krajske Muzeum v Hradc! K rälove. 
Hradec KrälovÄ. S
Fontes Rerum Austriacarum . 
Österreichische G esch ich tsque llen . 
Österreichische Akademie der Wissen­
schaften. Philosophisch-Historische 
Klasse. Historische Kommission. 
G ra z -W ie n -K ö ln .
I .  A b te ilung : Scriptores.
I I .  A bte ilung: D ip lom ataria 
et A c ta .
Fontes Slovenského Nârodného Muzea 
Etnografického Ustavu v M a rtin e .
Id .
Nâro'dopisné Z b ie rky  Slovenského N ârod­




Gorszkosztopanszka N auka .
Forschungen zur Innsbrucker U n ive r­
sitätsgeschichte . U n ivers itä tsarch iv . 
Innsbruck. S
Forschungen in Lauriacum . Ins titu t für 
Landeskunde von O beröste rre ich .
L in z . 304.178
Forschungen zur M itte la lte r lic h e n  G e ­
sch ichte .
B erlin . S
Forschungen zur Osteuropäischen G e ­
sch ich te . O steuropa-Institu t an der 
Freien U nivers itä t B e rlin . Historische 
V e rö ffen tlich ung en .
W iesbaden. 305.083
Forschungen zum Römischen Recht. 
K ö ln -W ien . S
Forschungen zur V o lks - und Landes­
kunde.
Bukarest. 310.413
Forschungen zur V o r-  und Frühge­
sch ich te . Ins titu t fü r Vor -  und Früh­
geschichte der K a rl-M a rx -U n ive rs itä t 
Le ip z ig .
B erlin . S
Forhandlinger. Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab.
T rondheim -O slo , [e tc .], 303.244
Forschungsberichte des Instituts für 
Deutsche Sprache.
[M a n n h e im .] 316.499
Fom vännen. T id skrift fö r svensk 
an tikvarisk fo rskn ing . K ung l.
V itte rhe ts  H istorie och A n tik v ite ts  
Akadem ien.
Uppsala. 303.247
Forschungsberichte zur Ur -  und Früh­
gesch ichte . Österreichische A rbe its­
gemeinschaft für Ur -  und Frühge­
sch ich te .
W ien . S
Foro In te rna c iona l. El C oleg io  de 
M é x ic o .
M é x ico . 314.351
Forthcom ing Books now inc lud ing  New 
Books in P rin t.
N ew  Y o rk . 316.278
Forschungen zur A ntiken  S k lave re i. 
W iesbaden. S
Forschungen zur A ltesten Entw icklung 
Dresdens.
B e rlin . S
Fortschritte  der Chemie Organischer 
N a tu rs to ffe . Progress in the Chemistry 
o f O rganic N atu ra l Products.
W ie n -N e w  Y o rk . 300.234
Fortschritte der Physik. 
B erlin . 303.358
Fortschritte  der Physikalischen Chem ie. Frankfurter Beiträge zur G e rm an is tik .
Darmstadt. S Bad H om burg -B erlin -Z ü rich . S
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Fortschritte  der Wasserchemie und ih re r 
G renzgeb ie te .
B e rlin . 314.982
Freiburger Schriften zur Romanischen 
P h ilo lo g ie .
M ünchen. S
Fortune.
C h icago, 111.
Forum der Letteren. 
Le iden .




French Studies. Society fo r French 
Studies.
O x fo rd . 312.457
F r id tjo f Nansen M innefore lesn inger. Det 
Norske V idenskaps-Akademi i O s lo .
O s lo . 312.946
Foundations o f Language. Interna tiona l 
journal o f language and ph ilosophy. 
D ord rech t. 314.961
Supplementary Series S
Foundations o f Physics. An in te rna tiona l 
journal devoted to  the conceptual bases o f 
modern natural science .
N ew  Y ork-London . 316.848
Fundamenta M athem aticae. Instytut 
M atem atyczny Polskiej Akadem ii N auk . 
W arszawa. 300.387
Fundberichte aus Schwaben. G esellschaft 
fü r V o r-  und Frühgeschichte in 
W ürttemberg und H ohenzo lle rn .
S tu ttga rt. 304.586
Fragmenta Faunistica . Polska Akademia 
N a u k . Instytu t Z o o log iczn y .
W arszawa. 302.428
Fragmenta F lo ris tica  et G eobotán ica . 
Institutum  Botanicum Academiae 
Scientiarum Polonae.
Krakôw. 304.609
F unkc ioná l'n ü j  A n a liz  i ego 
P rilozsen ija . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 315.845
Funûn a l-sh aâb ia . A l - .  
Id .
Fo lk A rts . F o lk lo re .
Français M oderne. L e - . Revue de 
lingu is tique  française.
Paris. 304.346
Futures. The journal o f forecasting and 
p lann ing .
G u ild fo rd . 316.626
Franciscanum. Revista de las c iencias del 
esp íritu . Universidad de San Buenaventura. 
Bogotá. 315.016
Francuzszkij Ezsegodnik. S z ta t 'i i 
m ateria lü po isz to r ii F ra n c ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insz titu t Is z to r ii.
M oszkva. 309.541
Fyndrapporter. Göteborgs Arkeologiska 
Museum.
G öteborg . 316.762
F yz iká ln y  ¿asopis. Fyz ikâ ln y  Ustav 
Slovenskej Akadémie V ie d .
B ratis lava . 302.280
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G
Gaceta M atem atica. Revista publicada por 
el Ins titu to  "Jorge Juan" de Matemáticas y 
la Real Sociedad M atem atica Española. 
Consejo Superior de Investigaciones 
C ien tíficas .
M a drid . 312.706
Gal l ia .  Fouilles et monuments archéolog i­
ques en France m é tropo lita ine . M in is tè re  
de l'É d uca tio n  N a tio n a le . Centre N a tiona l 
de la Recherche S c ien tifique .
Paris. 300.708
Supplément. S
Gai lia  P réhistoire. Fouilles e t monuments 
archéologiques en France m é tropo lita ine . 
Comité Technique de la  Recherche 
A rchéologique en France. Centre N a tiona l 
de la Recherche S c ien tifique .
Paris. 312.037
G an ita . BhQrata G an ita  Parisad. Depart­
ment o f Mathem atics and Astronomy. 
Lucknow U n ivers ity .
Lucknow. 309.434
Gdanskie Zeszyty Humanistyczne. Wyzsza 
Szkota Pedagogiczna w Gdansku.
W ydz ia f Humanistyczny.
Gdansk. 309.170
Ekonomika K szta lcen ia .
F ilo lo g ía  Rosyjska.
F ilo zo fia .
Pedagogika, Psychologia, H istoria 
W ychowania.
Prace H is to ryczno lite rack ie .
Seria F ilo lo g ía .
Seria H istoria .
Seria Pomorzoznawcza.
G egenwarts litera tur in den Romanischen 
Ländern. Z u r- .  Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
Berlin. 316.417
G e lio tehn ika . Akadem ija Nauk Uzbekszkoj 
SzSzR.
Taskent. 315.054
G azeta M atem atica. Societatea de J tíin fe  
M atem atíce d in República Socialista 
Románia.
Bucure$ti. 307. 178
Sería A . P ublicatie  pentru 
Studiul §i R&spindirea 
J tiin te lo r  M atem atice.
Gdanskie Towarzystwo Naukowe. W ydz ia f I .  
Nauk Spofecznych i Humanistycznych. 
Gdansk.
Seria M o nog ra fii. S
Seria Popularno-Naukowa 
"Pomorze G danskie". 315.817
Seria Z róde f. S
Genava. Revue d 'a rchéo lo g ie  e t d 'h is to ire  
de l 'a r t .  Musée d 'A r t  e t d 'H is to ire  de 
Genève.
Genève. 302.093
Genealogisches Jahrbuch. Z e n tra ls te lle  für 
Personen- und Fam iliengeschichte .
Neustadt an der A isch -B erlin . 316.329
General Linguistics.
U n ivers ity  Park, Pa. 316.967
General Studies. General Studies Research
Center. School o f P o litica l Science and 
Economics. Waseda U n ivers ity .
Tokyo. 310.292
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Geobotanicseszkoe K artogra firovan ie .
Geobotanicseszkoe K artogra firovan ie . Aka­
dem ija  N auk SzSzSzR. Botanicseszkij 




TrudU. Akadem ija N auk SzSzSzR. Botani­
cseszkij Insz titu t im . V . L. Komarova.
G eochim ica et Cosmochimica A cta .
Journal o f the G eochim ical Society and 
the M e te o r it ica l Society.
O xfo rd -L ond on -N e w  Y ork. 305.755
G eofizicseszkoe O bozren ie .
Id.
Przegltjid G eo fizyczny.
G eo fys ikä ln i Sbornik. G eofiz icseszkij 
Szbornik. Travaux Geophysiques. Prace 
G eo fys ikä ln i ho Ustavu ¿eskoslovenske 
Akademie Ved.
Praha. 304.521
G eograafia-a lase id  Töid.
Id.
Tartu R iik liku  U lik o o li Toimetised.
G eogra ficky ¿asopis. G eogra fick^ Üstav 




Prace G eogra ficzne.
G eodéz ija  i K a rtog ra fija . Ezsemeszjacsnüj 
naucsno-tehnicseszkij i proizvodsztvennüj 
zsurnal. O rgan G lavnogo U prav len ija  
G eodezii i K artogra fii pri Szövete M i-  
n isztrov SzSzSzR.
M oszkva. 307.688
Geodezijos Darbai. Trudü po G eodez ii. 
Lietuvos TSR AukStojo ir  S pecia lio jo  
V id u rin io  Mokslo M in is te rija . V iln iaus 
Inz ine rin is  Statybos Institutas. Lietuvos 
TSR Geografiné D raugija .
V iln iu s . 314.197
G eo fiz icseszkij B ju lle te n '.  Mezs- 
duvedomsztvennüj G eofiz icseszkij Kom itet 
pri Prezidiume Akademii N auk SzSzSzR, 
M oszkva. 315.015
G eo fiz icseszk ij Szbornik.
Id.
G eo fys iká ln i Sborník.
G eo fiz icseszkij Szbornik. Reszpublikanszkij 
mezsvedomsztvennüj szbornik. Szeri ja  "Teo- 
re ticseszkaja i Ekszperimental' na ja G eo fi­
z ik a " .  Akadem ija N auk Ukrainszkoj SzSzR. 
K iev . • 312.876
G eograficseszkij Ezsegodnik.
Id.
G eografin is MetraStis.
G eograficseszkij Szbornik. Akadem ija Nauk 





G eogra ficky iasop is .
Geografin is MetraStis. Lietuvos TSR M oksl^ 
Akadem ija. G eografijos Skyrius. Lietuvos 
TSR G eografine D raugija.
V iln iu s . 309. 171
Geografiska Regionstudier. Kulturgeografiska 
Institutionen v id  Uppsala U n ivers ite t. 
Uppsala. 314.469
Geografski Z born ik . Acta Geographica. 
Slovenska Akadem ija Znanosti in 
Umetnosti. Razred za Prirodoslovne in 
M edicinske Vede. Institu t za G eogra fijo . 









Geograf ic k y  fasop is .
Geographische Z e itsch rift.
Id.




G eohim ija . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 306.373
G eo logie. Z e its ch rift fü r das Gesamtgebiet 
der geologischen Wissenschaften. Deutsche 
Gesellschaft für Geologische Wissen­
schaften.
Berlin . 302.789
G eo log ija  i G e o fiz ika . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Szibirszkoe O td e len ie . 
N ovoszib irszk. 310.854
G eo log ija  i G eohim ija  Gorjucsih 
Iszkopaemüh. Akademija N auk Ukrainszkoj 
SzSzR.
K i ev . 315.654
G eo log ija  Poberezs'ja i Dna Csernogo i 
Azovszkogo M ore j v Predelah USzSzR. 
K iev . 316.342
G eo log ija  Rudnüh M esztorozsdenij. Aka­
dem ija Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 309.601
G eo logia Sudetica. Polska Akadémia N auk. 
Zak+ad Nauk G eo log icznych.
Warszawa. 314.938
Geomagnetizm i Aéroqom ija. Akademija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 312.328
G eo log ica Carpath ica.
Id.
G eo log icky ' Zborn ik .






Acta U n iversita tis Gothoburgensis.
Geophysical Abstracts. United States 
Department o f the In te rio r. G eo log ica l 
Survey.
Washington. 302.258
G eo log icky  Zborn fk. Geologica 
C arp a th ica . Slovensko Akademie V ied . 
B ratislava. 303.432
Geophysical B u lle tin .
Id.
G eofiz icseszkij B ju lle te n '.
G eologicseszkie TrudU.
Id.
Prace G eo log iczne.
Geophysical Communications.
Id.
G eofiz icseszkij Szbornik.
Geologicseszkij Zsurna l. M in iszte rsztvo G eotekton ika. Akadem ija N auk SzSzSzR.
G eo log ii USzSzR. Akadem ija Nauk Moszkva. 315.026
USzSzR. O td e len ie  Nauk o Zemle i 
Koszmosze.
K iev . 305.147
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German Studies. German-language 
research contributions. A  current survey 
in English. Institu te  for S c ie n tific  Co- 
O pe ra tion .
Tubingen.
Section 1. Philosophy
and H istory. 316.352
Section I I ,  Modern Law
and Society. 316.332
Section I I I .  L iterature,





Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte 
Spaniens.
Id.
Spanische Forschungen der GörresgeselI- 
schaft.
German Yearbook o f American Studies.
Id.
Jahrbuch fü r Amerikastudien.
Germ ania. Anzeiger der Römisch-Germa­
nischen Kommission des Deutschen 
Archäologischen Institu ts.
Frankfurt am M a in . 300.075
G erm anic Review. The-. Department o f 
Germ anic Languages o f Columbia U n ive r- 
s ity .
N ew  Y ork. 312.607
Germ anica W ratis laviensia . A cta U n i- 
vers ita tis  W ratislaviensis.
W roclaw . 312.942
Germanisch-Romanische M onatsschrift. 
H eide lberg. 300.411
Germanische B ib lio thek.
H eide lberg . S
4. Reihe: Texte.
Germanische Denkmäler der V ö lke r­
wanderungszeit. Römisch- Germanische 
Kommission des Deutschen Archäologischen 
Institu ts. Rheinisches Landesmuseum Bonn 
des Landschaftsverbandes Rheinland.
B erlin . S
Serie A.
Serie B. D ie  Fränkischen A lte r­
tümer des Rheinlandes.
G erm an istik. In ternationa les Referaten- 
organ m it bibliographischen Hinweisen. 
Tübingen. 310.950
G esch ich tliche  Denkmäler des Herzogtums 
Kärnten.
Id.
Monumenta H istorica Ducatus C arin th iae .
G eschritten van de Prof. D r. Jan van 
der Hoeven S tichting voor Theoretische 
B io logie van D ier en Mensch. U n ive rs ite it 
te Leiden.
Leiden.
Series A . Acta
B iotheoretica . 305.990





Ghana Journal o f Science. Council for 
S c ie n tific  and Industria l Research. Ghana 
Science Association.
A ccra . 314.760
G idrod inam ika B o l's ih  Szkorosztej.
Akadem ija N auk Ukrainszkoj SzSzR.
K iev . 315.553




Ucsenüe Z a p iszk i. Erevanszkij Goszu- 
darsztvennUj U n ive rsz ite t.
G jurm ime A lb ano log jike . Fo lk lo r dhe 
e tn o lo g ji. Ins titu t! A lb ano log jik  p Prishtines. 
P rishfine. 314.414
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Glas. Académie Serbe des Sciences e t des 
Arts.
Id.
G las. Srpska Akadem îja Nauka i Umetnosti.
G lasn ik Hemijskog D ruïtva Beograd. 
Documenta Chemica Yugoslavica. B u lle tin  
de la Société Chimique Beograd.
Beograd. 303.362
G las. Srpska Akadem îja Nauka i Umet­
nosti.
Beograd.
O d e lje n je  DruStvenih
N auka. 30 4.243/b
O d e lje n je  za Likovnu 
i M u z iik u  Umetnost. 3 0 4 .243/e
O de lje n je  Literature 
i Jez ika . 3 0 4 .243/a
O d e lje n je  M edicînskih
N auka. 3 0 4 .243/d
O de lje n je  Prirodno- 
M a te m a tiîk ih  Nauka. 304.243
O d e lje n je  Tehnickih
N auka . 3 0 4 .243 /c
Glasgow M athem atica l Journal.
Edinburgh. 301.916
G lasn ik. Srpska Akademîja Nauka 
î Umetnostî.
Beograd. 304.647
G lasn ik AntropoloSkog Druÿtva Jugoslavîje . 
Revue de la Société Anthropologique de 
Yougoslavie.
Beograd. 316.554
G lasnik A rh iva î DruStva Arhivskîh 
Radnika Bosne i Hercegovine.
Sarajevo. 316.255
G lasnik Etnografskog Ins titu to . Srpska 
Akademîja N auka i Umetnosti.
Beograd. 304.653
G lasn ik na Ins titu to t za N aciona lna  
Istori ja .
Skopje. 307.310
G lasnik Istorijskog A rh iva  Beograda. 
Beograd. 310.900
G lasnik M a tem a ti£k i. DruStvo M a tem a tiia ra
i F iz iia ra  S. R. Hrvatske.
Zagreb. 303.320
G lasnik M uzeja  Kosova i M e toh ije .
PriStina. 309.634
G lasnik Slovenskega Etnografskega 
DruStva.
L jub ljana . 310.566




Glossa. A journal o f lingu is tics . Glossa 
Society. Department o f Modern Languages 
o f Simon Fraser U n ive rs ity .
Burnaby. 316.014
G lo tta . Z e its ch rift fü r griechische und 
late in ische Sprache.
G öttingen . 302.689
G lo tto d id a c tica . An in te rna tiona l journal 
o f app lied lingu is tics . Uniwersytet im. 
Adama M ic k ie w icza  w Poznaniu.
Poznan. 315.806
G lasn ik Etnografskog M uzeja  u Beogradu. 
Beograd. 306.578
G lasn ik  na EtnoloiÉkîot M u ze j.
Skopje. 312.053
Gnomon. K ritische Z e its ch rift für die 
gesamte klassische Altertumswissenschaft. 
M ünchen. 302.630
GodiKen Z born ik . F ilozo fsk i Fakultét na 
U n ive rz ite to t Skopje. A nnuaire. Faculté 
de Philosophie de l'U n ive rs ité  de Skopje. 
Skopje. 303.960
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G odiïen Z born ik . P rirodno-M afem atiiik i 
Faku lte t na U n ive rz ite to t K ir iI i M e to d ij. 
Annuaire. Faculté des Sciences N a tu re l­
les de l'U n iv e rs ité  K ir i l et M e to d ij.
Skopje. 303.961
M atem atika, F iz ika  i Hem ija. 
M athém atique, Physique et 
Chim ie.
Godisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Biologicseszki Faku lte t. Annuaire de 
l'U n iv e rs ité  de Sofia. Faculté de Bio­
log ie .
S zo fija . 309.956
Kniga I.  Z o o lo g ija , F iz io lo g ija  i 
B iohim ija na Z s ivo tn ite . Livre I. 
Zo o log ie , Physiologie e t B iochim ie 
des Animaux.
Kniga I I .  Botanika, M ik ro b io lo g ija , 
F iz io lo g ija  i B ioh im ija  na Raszteni-
ja ta . Livre I I .  Botanique, M ic ro ­
b io lo g ie , Physiologie e t B iochim ie 
des Plantes.
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
G eo logo-G eografszk i F aku lte t. Annuaire 
de l 'U n iv e rs ité  de Sofia. Faculté de 
G éo log ie  e t Géographie.
S zo fija .
Kniga I. G eo log ija . Livre I. 
G éo log ie . 309.957
Kniga II .  Geograf i ja . Livre I I .  
G éographie. 309.958
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Himicseszki F aku lte t. Annuaire de 
l'U n iv e rs ité  de Sofia. Faculté de Chim ie. 
S zo fija . 300.778
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Ideologicseszki K a ted ri.
S zo fija . 315.098
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Jurid icseszki Faku lte t.
S zo fija . 300.776
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Faku lte t po Szlavjanszki F ilo lo g ii.  
Annuaire de l 'U n iv e rs ité  de Sofia.
Faculté de Philo logies Slaves.
S zo fija . 316.019
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Faku lte t po Zapadni F ilo lo g ii.  Annuaire 
de l 'U n iv e rs ité  de Sofia . Faculté des 
Lettres.
S zo fija . 316.434
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t.
F i I oszofszko-1 sztoricseszki Faku I te t . 
Annuaire de l 'U n iv e rs ité  de Sofia.
Faculté de Philosophie e t d 'H is to ire . 
S zo fija . 304.713
Kniga I. F ilo szo fija . Livre I. 
Philosophie.
Kniga II .  Pedagogika. Livre I I .  
Pédagogie.
Kniga I I I .  Isz to rija . Livre I I I .  
H isto ire .
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
F izicseszki F aku lte t. Annuaire de l 'U n i­
vers ité  de Sofia. Faculté de Physique. 
S zo fija . 3 0 0 .778/a
Godisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
Katedra po Politicseszka Ikonom ija .
S zo fija . 315.100
G odisnik na S zo fijszk ija  U n ive rsz ite t. 
M atem aticseszki F aku lte t. Annuaire de 
l'U n iv e rs ité  de Sofia. Faculté des 
Mathém atiques.
S zo fija . 3 0 0 .778/b
G o d iïn ja k . Akadem ija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i H ercegovine. Annuaire . Academie 
des Sciences et des Arts de Bosnie- 
Herzegovine.
Sarajevo. 307.331
Centar za Balkanoloïka Isp itiva n ja . 
Centre d 'É tudes Balkaniques.
G od iïn jak . Srpska Akadem ija N auka i 
Umetnosti.
Beograd. 304.648
Godisnjak F ilozofskog Faku lte ta  u Novom 
Sadu. Annuaire de la  Faculté des Lettres 
et Sciences à N ö v i Sad. U n ive rz ite t u 
Novom Sadu.
N o v i Sad. 306.576
I l l
GodiXnjak Grada Beograda. M uzej Grada 
Beograda.
Beograd. 314.121
Goethe. Neue Folge des Jahrbuchs der 
G oethe- Gesel I scha ff.
W eimar. 302.042
G öttingische G elehrte Anzeigen.
G öttingen . 308.507
Gradinarszka i Lozarszka N auka. S ze l- 
szkosztopanszka Akadem ija "G eorg i 
D im itro v ".
S zo fija . 314.610
G o e th e -Almanach auf das J a h r . . .  
B erlin -W e im ar. 316.257
G or'kovszk ie  Csten ija . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t M iro vo j LiteraturU im.
A . M . G o r'ko g o .
M oszkva. 312. 149
Gorszkosztopanszka N auka . S ze l- 
szkosztopanszka Akadem ija "G eorg i 
D im itro v ".
S zo fija . 314.586
Goszudarszfvennaja Ordena Lenina 
B ib lio téka  SzSzSzR imeni V . l .  Lenina 
v . . .g o d a h .
M oszkva. 302.474
Gothenburg Studies in English.
Id.
A cta U nivers ita fis  Gothoburgensis. 
Gothenburg Studies in  Philosophy,
Id.
A cta  U nivers ita tis  Gothoburgensis.
Gothenburg Studies in Physics.
Id.
Acta U n ivers ita tis  Gothoburgensis. 
Göteborger Germanistische Forschungen.
Id .
Acta U nivers ita fis  Gothoburgensis.
G öttinger Jahrbuch. G enealog isch- 
Heraldische Gesellschaft m it dem Sitz 
in  G ottingen . G öttinger Vere in igung 
Naturforschender Freunde [e tc .J .  
G ö ttingen . 307.320
G öttinger Schriften zur V o r- und Früh­
geschichte.
Neumünster. Ss
G radja za Gospodarsku Povijesf Hrvatske. 
Jugoslavenska Akadem ija Znanosti i 
Um jetnosti.
Zagreb. S
G radja za H is fo riju  O s ijeka  i S lavonije . 
Fontes Hisforiam Essekini ef Slavoniae 
Specfantes. H is to rijsk i A rhiv u O s ijeku . 
O s ije k . S
G radja za Is to riju  Naroda V o jvod ine .
Istorijsk i A rh iv  Autonomne Pokrajine 
V o jvod ine .
Sremski K a rlo vc i. S
Gradja za Povijesf K nji2evnosti Hrvatske. 
Jugoslavenska Akadem ija Znanosti i 
U m jetnosti.
Zagreb. 304.678
Graduate Student Support and Manpower 
Resources in Graduate Science 
Education . . .  N a tio n a l Science 
Foundation.
W ashington. 316.794
Graduate Texfs in M afhem atics.
N ew  Y o rk -H e id e lb e rg -B e rlin . S
Graeco-Roman Memoirs. Egypt Exploration 
Society.
London. S
G raezistische Abhandlungen. S chriftenre ihe 
der Arbe itsste lle  für Griechisches Recht im 
Ins titu t für Rechtsgeschichfe und G esch icht­
liche  Rechtsvergleichung an der U n ivers itä t 
F re iburg/B r.
K ö ln -G ra z . S
Grammatica U niversalis. Meisterwerke der 
Sprachwissenschaft und der Sprachphilosophie. 
S tuttgart-Bad Cannstatt. S
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Grants and Awards for the Fiscal Year 
e n d e d ... N a tiona l Science Foundation. 
W ashington. 315.006
Greece and Rome. Classical Association. 
O xfo rd -London . 305.780
Greece and Rome, 
Classics.
O x fo rd .
N ew  Surveys in the
Grundlagenstudien aus K ybernetik und 
Geisteswissenschaft. Erste deutschsprachige 
Z e its ch rift fü r kybernetischen Pädagogik und 
B ildungstechnologie.
H annover-Berlin , Tete. 1. 314.099
Grundlehren der Mathematischen Wissen­
schaften in E inzeldarstellungen m it be­
sonderer Berücksichtigung der Anwendungs­
geb ie te .
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork. S
Greek O rthodox Theolog ical Review,
The-. H oly Cross Theological School. 
Brookline, Mass. 314.650
Grundriss der M e d iz in  der A lten  Ä gypter. 
B erlin . S
Greek Roman and Byzantine Studies. Duke 
U n ive rs ity .
Durham, N .C .  310.533
Gruzinszkoe Isztocsnikovedenie.
Id.
K artu li Cgarotmcodneoba.
G re ifsw ald-S tra lsunder Jahrbuch. K u ltu r­
historisches Museum Stralsund. S tadtarchiv 
Stralsund, [e tc . J.
Rostock. 312.251
G re inar. V is indafé lag Islendinga.
Societas Scientiarum Is lándico.
R eykjav ik . 305.309
Gulden Passer. D e -. B u lle tin  van de 
"V ereenig ing der Antwerpsche B ib lioph ie len". 
Antwerpen. 312.526
G ulisz ton . Uzbekiszton Kom partijaszi 
M a rka z ij Kom ite tm ing zsurnali.
Toskent. 315.914
G riechischen Christlichen S chrifts te lle r der 
Ersten Jahrhunderte. D ie - . Deutsche Aka­
demie der Wissenschaften zu B erlin . Institu t 
fü r G riechisch-Römische Altertumskunde. 
Komission fü r Spätantike Religionsgeschichte. 
B erlin . S
Grundlagen der G erm anistik.
B erlin . S
Gutenberg Jahrbuch. G utenberg- 
G esellschaft.
M a in z . 310.461
Gymnasium. Z e its ch rift für K u ltu r der 
A n tike  und humanistische Bildung. 




Hajkakan Khim iakan Amsagir.
Id.
Arm janszkij H im icseszkij Zsurnal.
Harvard Library B u lle tin . Harvard 
U n ive rs ity  L ibrary.
Cambridge, Mass. 302.319
Hamburger Romanistische Studien. 
Romanisches Seminar der U niversitä t 
Hamburg.
Hamburg. S
B. Ibero-Am erikan ische 
Reihe. (Fortsetzung der 
"Ibero-Am erikanischen 
S tud ien". I
Hamizrah Hehadash. The N ew  East. 
Q ua rte rly  o f the Israel O rie n ta l Society. 
Jerusalem. 306.231
Handbook o f Latin American Studies. A  
se lec tive  and annotated guide to  recent 
pub lica tions in anthropology, economics, 
education , geography, government and 
in te rna tiona l re la tions, and socio logy. 
G a in e sv ille , F la . 314.314
Handelingen van de K o n in k lijke  Com- 
missie voor Geschiedenis. B u lle tin  de la 
Commission Royale d 'H is to ire . K o n in k lijke  
Academie van Belgie".
Brussel. 316.223
Handes Amsorya. Z e its ch rift fü r armenische 
P h ilo log ie . M echitharis ten-C ongrega tion . 
W ien. 310.243
Harvard M idd le  Eastern Studies. 
Cambridge, Mass. S




Harvard S lavic Studies. 
Cambridge, Mass. 302.432
Harvard East Asian Series. 
Cambridge, Mass.
Harvard Studies in Classical P h ilo logy. 
Cambridge, Mass. 302.576
Harvard Studies in Comparative L iterature. 
Cambridge, Mass. S
Harvard Studies in  Romance Languages. 
Cambridge, Mass. S
Harvard Theolog ical Review. Faculty  o f 
D iv in ity  in Harvard U n ivers ity .
Cambridge, Mass. 312.236
H arvard-Yenching Institu te  Studies. 
Cambridge, Mass. S
Hayeren Barbarner. Haykakan SSR 
G itu tyunneri Akadém ia. Lezvi Ins titu t. 
Yerevan. S
Harvard H istorica l Studies.
Cambridge, Mass. S
Harvard Journal o f A s ia tic  Studies. Harvard- 
Yenching Ins titu te .
Cambridge, Mass. 306.123
H ändel-Jahrbuch. G eo rg -F ried rich -H ände I- 
Gesellschaft.
Le ipz ig . 312.770
Hebrew U n ive rs ity  o f Jerusalem. The-. 
Jerusalem. 310.203
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H ege l-S tud ien.
Bonn. 312.247
Heide lberger Forschungen.
H eide lberg . S
H eide lberger Jahrbücher. U n ivers itä ts- 
Gesellschaft Heide lberg. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork. 307.872
H eide lberger Kunstgeschichtliche Abhand­
lungen.
H eide lberg . S
H eide lberger S ocio lóg ica .
Tubingen. S
Heine Jahrbuch. H e in r ich -H e in e -In s tifu t. 
H e in rich -H e ine -G ese llscha ft.
Dusseldorf. 312.871
H e likon . R ivista d i tra d iz ione  e cu ltu ra  
classica del I 'U n iv e rs ity  d i Messina.
Roma. 314.667
H e lio techno logy.
Id .
G e lio tehn ika .
H elm antica. Revista de humanidades 
clasicas. Universidad P o n tific ia  de 
Salamanca.
Salamanca. 310.798
H elm in tho log ia . A cta  scientiae in te rn a tio - 
n a lia . Slovenská Akadémia V ie d . H elm in- 
to lo g ic k y  Ustav.
B ratislava. 310.412
Helsingfors U n ivers ite tsb ib lio teks S krifte r. 
Id .
H elsing in Y liop is ton  K irjaston Ju lka isu ja .
H elsing in Y liop is ton  K irjaston Ju lka isu ja . 
Helsingfors U n ivers ite tsb ib lio teks S krifte r. 
Publications o f the U n ive rs ity  L ibrary at 
H e ls ink i.
H e ls ink i. S
H e lve tica  C him ica A c ta . Societas Chim ica 
H e lve tica . Schweizerische Chemische 
G ese llschaft. Société Suisse de Chim ie.
Basel. 300,054
H e lve tica  Physica A c ta . Schweizerische 
Physikalische G esellschaft. Société Suisse 
de Physique.
Basel. 300.055
H ercyn ia. FUr die Fachgebiete Botanik -  
Geographie -  G eo log ie  -  Paläonto log ie -  
Zoo log ie .
Le ipz ig . 315.265
Hermaea. Germanistische Forschungen. 
Tübingen. S
Hermes. Z e its c h rift fü r klassische P h ilo log ie . 
W iesbaden. 305.421
E inze lschriften. S
Hesperia. Journal o f the American School
o f Classical Studies at Athens.
Baltim ore, M d . 310.698
Hespéris-Tamuda. M in is te re  d ' État Chargé 
des A ffa ires C u lfu re lles  et de l'Enseignement 
O r ig in e l.
Rabat. 310.204
Hessische B lätter fü r Volkskunde.
Giessen. 304.468
H id . Iro da lm i, művészeti és társadalomtu­
dományi fo ly ó ira t.
N ö v i Sad. 314.778
H id rob io log ía . Academia R epub lic ii Socia liste 
Románia.
Bucure$ti. 309.156
H id ro lo g ija  i M e te o ro lo g ija . U pravlen ie  
H id ro lo g ija  i M e teo ro log ija .
S zo fija . 314.715
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Higher Education and Research in the N ether­
lands.
Id.
B u lle tin . N etherlands U niversities Foundation 
fo r In terna tiona l Cooperation.
H im ija  DreveszinU. Akadem ija N auk 
Latv ijszko j SzSzR. Insz titu t H im ii 
DreveszinU.
Riga. 316.372
H im ija  G eterocik licseszkih  Szoedinenij. 
Akadem ija N auk Latv ijszko j SzSzR,
Riga. 315.086
H im ija  PrirodnUh S zoed inenij. Akadem ija 
N auk Uzbekszkoj SzSzR.
Taskent. 315.052
H im ija  Tverdogo Topliva. Akadem ija N auk 
SzSzSzR.
M oszkva. 315.860
Hispanic Review. A  quarte rly  journal 
devoted to  research in  the Hispanic 
languages and lite ra tu res . Department o f 
Romance Languages. U n ive rs ity  o f Penn­
sy lvan ia .
P h ilade lph ia , pa. 312.282
H isto ire des Idées et C ritique  L itté ra ire . 
O tis  Fellows.
Genève. S
H istoria . A c ta  U n ivers ita tis  W ra- 
tis laviensis.
W roclaw . 312.954
H isto ria . Z e its ch rift fur a lte  Geschichte. 
Revue d 'h is to ire  ancienne. Journal o f 
anc ien t h istory.
W iesbaden. 305.422
E inze lschriften. S
H im ija  VUszokih Énergij. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 315.831
H istoria Litterarum .
Id.
A cta U nivers ita tis  Upsaliensis.
H im ija  i Z s iz n '. N aucsno-popu ljarnUj zsurnal 
Akadem ii N auk SzSzSzR.
M oszkva. 315.053
Hiroshima M athem atica l Jou rna l. Department 
o f M athem atics. Facu lty  o f Science. 
Hiroshima U n ive rs ity .
H iroshima. 316.878
H ispania. Revista española de h is to ria . 
Ins titu to  Jeronimo Z u rita . Consejo Superior 
de Investigaciones C ien tíficas .
M a drid . 309.575
H ispania Sacra. Revista de historia 
ec les iás tica . Institu to  Enrique F lórez.
Consejo Superior de Investigaciones 
C ien tíficas .
B arce lona-M adrid . 315.617
H istoria M ex icana . El C oleg io de M é x ico . 
M é x ico . 314.352
H istoria Religionum.
Id.
A c ta  U n ivers ita tis  Upsaliensis.
H istoria i Teoria L ite ra tu ry. Studia.
Instytu t Badan L ite rack ich  Polskiej 
Akadem ii N auk.
Warszawa. S
H is to ria llin en  A ikakausk irja . Suomen 
H is to ria llin en  Seura. H istorian Ysfctvciin 
L iit to .
H e ls ink i. 305.846
H is to ria llinen  A rk is to . Suomen 
H is to ria llinen  Seura.
H e ls ink i. 300.068
Hispanic American H istorica l Review. The-. 
Durham, N .C .  301.874
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H istoria l lis ia  Tutkimuksia. J u l-  
kaissut Suomen H is to ria llinen  Seura. 
H e ls ink i. S
H istó rica . Academia de Ç tîin te Sociale j i  
P o litice  a R epublic ii Socia liste Romanía. 
Centrul de § tiin te  Sociale d in  C raiova. 
Bucure^ti. 316.915
H isto rica l Science Reports o f Kagoshima 
U n ive rs ity . C ollege o f Liberal Arts. 
Kagoshima U n ivers ity .
Kagoshima. 313.125
H istorica l Studies. U n ivers ity  o f 
M elbourne.
M elbourne. 307.455
H is tó rica . Jyvá'skylán Kasvatusopillinen 
Korkeakoulu.
Jyvâskyla . 314.053
H is tó rica . Les sciences historiques en 
Tchécoslovaquie. H isto rica l sciences in 
Czechoslovakia. Historische Wissenschaften 
in der Tschechoslowakei. íeskoslovenská 
Akademie Vëd.
Praha. 309.612
H istó rica  C arpatica. Zborn ik  Vychodoslo- 
venského M úzea v KoSiciach.
K o ïice . 316.667
H is to rica l Abstracts. B ib liography o f the 
w o rld 's  p e riod ica l lite ra tu re . American 
B ib liog raph ica l Center.
Santa Barbara, C a lif. 310.801
H isto rica l Studies in  the Physical 
Sciences. Edgar F. Smith Mem oria l 
C o lle c tio n . U n ivers ity  o f Pennsylvania.
P h ilade lph ia , Pa. 316.606
V
H is to rick6 S tudie. Slovenskä Akademia 
V ie d . H is to r ic ^  Ustav.
Bratislava. 307.414
H is to ricky  ¿asopis. H is to rick^ Üstav
Slovenskej Akademie V ied .
Bratislava. 304.530
H is to rijsk i Z b o rn ik . Povijesno D ru itvo 
Hrvatske.
Zagreb. 305.879
Historische Z e its c h rift.
M ünchen. 305.000
H is to rica l Jou rna l. The-.
London-N ew  Y ork. 310.733




M U nchen-Freiburg. 316.589
Historisches Jahrbuch der Stadt G raz. 
M agistra t der Landeshauptstadt G raz. 
G raz. 316.629
H is to rica l Papers. 
Id .
Teki H istoryczne.
Historisches Jahrbuch der Stadt Linz. 
A rch iv  der Stadt Linz.
L inz. 316.673
H is to rica l Review. The-. 
Id.
Shikan.
H is to rica l Review.
Id .
Zgodovinski ¿asopis.
H is to rica l Science. The-. 
Id.
Shigaku.
H istorisk-F ilosofiske M eddele lser. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Sels- 
kab.
Kabenhavn. 303.194
H istorisk-F ilosofU ke S krifte r. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Sels- 
kab.
K ibenhavn . 303.179
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Historlsk Tidsskrift. Danske Historiske 
Forening.
Ktfbenhavn. 314.141
H istoriskt A rk iv . K ung l. V itte rhe ts  
H istorie och A n tik v ite ts  Akademien.
Lund. S
H istory. H is to rica l Association.
London. 314.097
History o f Religions. An in te rna tiona l 
journal fo r com parative h is to rica l studies. 
The U n ivers ity  o f Chicago.
C hicago, I I I .  312.493
History o f Science. An annual rev iew  o f 
lite ra tu re , research and teach ing . 
Cambridge. 314.616
H istory and Theory. Studies in  the 
philosophy o f h isto ry.
M idd le tow n , Conn. 310.889
Beiheft. S
H is tria  A rchaeo log ica . ArheoloSki M uzej 




Harvard L ibrary B u lle tin .
Hçc Táp. [Tanulm ány]. Tgp Chí Lÿ Luân 
V a  Chính Tri Cùa Càng Lao Dông V iê t-  
N am . [V ie tn a m i Munkáspárt e lm é le ti és 
p o lit ik a i fo ly ó ira ta ] .
H ér n ő i. 310.167
Hochschulbücher fUr M a them atik.
B erlin . S
Homine. D e -. Centro d i R icerca per le 
Scienze M o ra li e S o c ia li. Is titu to  di 
F iloso fia  d e lla  Université d i Roma.
Roma. 314.747
Homme. L - . Revue française d'anthropo­
log ie . Ecole Pratique des Hautes Etudes- 
Sorbonne.
Paris-La Haye. 315.303
Honar va Mardom. Art and People. 
D irecto rate  General o f Cultura l 
Relations. M in is try  o f Culture and Arts. 
Tehran. 313.199
H orticu ltu ra l and V it ic u ltu ra l Sciences. 
Id.
Gradinarszka i Lozarszka N auka.
H ö lde rlin  Jahrbuch. 
Tübingen. 307.461





Harvard Theolog ical Review.
Hudebni V id a . M usico logy. Ustav pro 
Teorii a D e jin y  Um£nf Ceskoslovenské 
Akademie V éd. Sekce Hudebni V ëdy. 
Praha. 314.558
Human Relations. A  journal o f studies 
towards the in tegra tion  o f the social 
sciences. Tavistock Institu te  o f Human 
Relations.
London-N ew  Y ork . 316.632
H ochschul-D ienst.
Id.
Deutsche U niversita tsze itung ve re in ig t m it 
Hochschul-D ienst.
Humanismus und Technik. Gesellschaft 
von Freunden der Technischen U niversi­
tä t B erlin .
B erlin . 309.581
Hochschulwesen. Das-. M in is te rium  für 
H och- und Fachschulwesen der Deutschen 
Demokratischen Republik.
B erlin . 305.066
Humanistica Lovaniensia. Universitas 
C a tho lica  Lovaniensis. Seminarium- 
P h ilo log iae-H um anisticae .
Loirvain. 316.871
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Humanitás. Boletín ecuatoriano de Hungarológiai In téze t B ib liog rá fia i
antropo logía . Universidad Central del Füzete i. A - .
Ecuador. Ins titu to  de A n tropo log ía . Ú jv id é k . 316.749
Q u ito . 309.217
Humanitas. Revista do Ins titu to  de Estudos 
Clássicos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra.
Coimbra. 304.465
Hungarian H istorica l Review. 
Id.
M agyar Történelm i Szemle.
Hungaro lógia i In téze t Tudományos Köz­
lem ényei. A - .
N ö v i Sad. 316.637
Hypomnemata. Untersuchungen zur 
A n tike  und zu ihrem N achleben. 
G ö ttingen . S
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I
Ibadan. U n ive rs ity  o f Ibadan.
Ibadan. 310.279
I beri j szko- Kav kazszkoe JazUkoznanie.
Id .
Ib e riu l-K avka s iu ri Enatmecniereba.
Ib e riu l-K avka s iu ri Enatmecniereba. 
Iberijszko-K avkazszkoe JazUkoznanie. Ibe ro- 
Caucasica. Sakartvelos SSR M ecnierebata 
Akadém ia. Enatmecnierebis In s t itu fi.
T b ilis i. 310.017
Ideas y  Valores. Revista del De­
partamento de F iloso fía  y  Humanidades 




Idryma M e le ton  Chersonésu tu A im u. 
E ta ire ia Makedonikon Spudon. Institu te  
fo r Balkan Studies.
Thessaloniki. S
I bero-Am eri cana.
Berkeley-Los Angeles, C a lif. S
I bero- Caucasi ca.
Id .
Ib e riu l-K avka s iu ri Enatmecniereba.
IBLA.
Id .
I(ns titu t des) B(elles) L(ettres) A(rabes à 
Tunis).
IBRO B u lle tin .
Id .
I (n ternationa l) B(rain) R(esearch) 
O (rgan iza tion ) B u lle tin .
IFZS.
Id.
Inzsenerno-F iz icseszkij Zsurnal.
Igaz Sző. Szépirodalm i fo ly ó ira t. Ro­
mánia S zocia lis ta  Köztársaság Írószö­
vetsége.
M arosvásárhely. 316.748
Ikonom!cseszka M iszö l. Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . Ikonom!cseszki 
In sz titu t.
S zo fija . 305.865
Ill in o is  B io log ica l Monographs. 
U rbana-C hicago, I I I . “ London. 303.505
IC C  B u lle tin .
Id.
I (n ternationa l) C om putation) C(entre) 
B u lle tin .
ICSU B u lle tin .
Id.
I (n ternationa l) C (ouncil o f) S (c ie n tif ic ) 
U(nions) B u lle tin .
ICSU Year Book.
Id.
Year Book o f the In terna tiona l Council o f 
S c ie n tific  Unions.
I ll in o is  Journal o f M athem atics. U n i­
vers ity  o f I l l in o is .
Urbana, I I I .  309.101
Il l in o is  Studies in  Language and 
L iterature.
U rbana-C h icago , I I I .-L o n d o n . 307.264
Il l in o is  Studies in  the Social Sciences. 
U rbana-C h icago , II I .-L o n d o n . 302.005
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l lm ij Aszarlar. V . l .  Lenin nomidagi 
Toskent D abla t U n ive rsz ite ti.
Id .
NaucsnUe TrudU. Taskentszkij Goszu- 
darsztvennüj U n iversz ite t im. V . l .
Lenina.
. . .  a. Ilmunud Tööde B ib liog raa fia . Tartu 
R iik lik  Ű lik o o l. Teaduslik Raamatukogu.
Id .
B ib lio g ra fija  Trudov za . . .  g . Tartuszkij 
Goszudarsztvennüj U n ive rsz ite t. N aucs- 
na ja  B ib lio téka .
Impact o f Science on Society. 
UNESCO.
Paris. 306.765
Im prim atur. Ein Jahrbuch für Bücher­
freunde. Gesellschaft der B ib lioph ile n . 
Frankfurt am M a in . 309.714
Incunabula G raeca. C fo n s ig lio ]
N [a z io n a le  de lleJ R [ic e rc h e .] Is titu to  
per g l i  Studi M icen e i ed E geo -A na to lic i. 
Roma. S
Indagationes M athem aticae. K o n in k lijke  
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam-London. 300.168
Independent Formosa. The-. W orld United 
Formosans fo r Independence.
N ew  Y ork. 315.948
Index M edicus. N a tio n a l L ibrary o f M ed­
ic in e . U .S . Department o f H ealth , 
Education and W elfare e tc .
W ashington. 301.854
Index Translationum. Répertoire in te r­
na tiona l des traductions. In te rna tiona l 
b ib liog raphy  o f translations. UNESCO. 
Paris. 308.721
Ind ia . A  reference annual. Research and 
Reference D iv is ion . M in is try  o f Inform ation 
and Broadcasting. Government o f Ind ia . 
N ew  D e lh i. 310.205
Indian A rc h a e o lo g y ... . A rchaeolog ica l 
Survey o f Ind ia . Government o f Ind ia . 
N ew  D e lh i. 306.237
Indian and Foreign Review. 
N ew  D e lh i. 314.503
Indian [in te rn a tio n a l Association o f ]  
P [oets, P la yw rig h ts ,] E [d itors,
Essayists, and] N fo v e lis ts ] .  The-. 
Bombay. 301.961
Indian Journal o f B iochemistry and 
Biophysics. Council o f S c ie n tific  and 
Industria l Research. Indian N a tiona l 
Science Academy. Society o f B io log ica l 
Chemists.
N ew  De I h i-B angalo re. 315.260
Indian Journal o f Experimental B iology.
Council o f S c ie n tific  and Industria l 
Research. The Indian N a tio n a l Science 
Academy.
N ew  D e lh i. 315.259
Indian Journal o f M athem atics. 
A llahabad M athem atical Society.
A llahabad. 312.872
■if
Ind ian Journal o f Physics and Proceedings 
o f the Indian Association fo r the 
C u ltiva tio n  o f Science.
C a lcu tta . 301.947
Indian Journal o f Pure and Applied 
M athem atics. Indian N a tio n a l Science 
Academy.
N ew  D e lh i. 316.657
Indian Linguistics. Journal o f the 
L ingu istic  S ocie ty o f Ind ia .
Poona. 313.191
Indian N a tio n a l B ib liography. The-. 
Central Reference L ibrary. M in is try  o f 
Education and Social W elfare.
Department o f Culture.
C a lcu tta . 312.608
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Indian P. E. N . The-.
Id.
Indian [in te rn a tio n a l Association o f ]  
P [oets, P layw righ ts ,] E fd itors, Essayists 
and] N [o v e lis fs ] .  The-.
Ind iana U n ive rs ity  M athem atics Journa l. 
Department o f M athem atics. Indiana U ni­
ve rs ity .
Bloom ington, Ind. 301.740
Indiana U n ivers ity  Publications. Research 
Center in  A nthropo logy, Fo lk lo re , and 
L inguistics.
B loom ington, Ind. S
U ra lic  and A lta ic  Series.
Ind ice  H istorico  Español. Centro de 
Estudios H istóricos Internacionales. 






Industria l and Engineering Chemistry. 







Industria l Research and Development News. 
U nited N ations. Industria l Development 
O rg an iza tio n .
V ienna . 316.082
IN F . Conseil N a tio n a l de la  P o litique 
S c ien tifi que.
Id.
In fo rm a t io n ].  Conseil N a tio n a l de la 
P o litique S c ien tifique .
InfekcionnUe Z a bo leva n ija  K u l'fu rnU h 
Rasztenij M o ld a v ii.  Akadem ija Nauk 
M oldavszkoj SzSzR. Insz titu t F iz io lo g ii i 
B iohim ii Rasztenij.
K is inev. 314.426
Indogermanische B ib lio thek.
H eide lberg. S
D rifte  Reihe. Untersuchungen.
Indogermanische Forschungen. Z e its ch rift 
fü r Indogermanistik und allgem eine 
Sprachwissenschaft.
B erlin . 300.418
Indo-Iran ian  Journa l.
The Hague. 310.206
Indo -lra n ian  Monographs.
The Hague-Paris. S
In d o -lra n ica . The quarte rly  organ o f the
Iran Society.
C a lcu tta . 306.238
Indonesian Abstracts. Abstracts o f 
s c ie n tif ic  a rtic les  appearing in Indonesia. 
Ins titu te  fo r N a tion a l Research. Council 
fo r Sciences o f Indonesia,
D jaka rta . 309.582
InformacionnUj B ju lle te n '.  Mezsvedomszt- 
vennüj G eo fiz icseszk ij Kom itet pri 
Prezidiume Akadem ii N auk Ukrainszkoj 
SzSzR.
K iev . 312.374
InformacionnUj Szbornik Trudov 
V U cs isz lite l'n ogo  Centra Irkutszkogo 
Goszudarsztvennogo U n iversz ite ta . 
M in iszte rsztvo VUszsego i Szrednego 
S zpec ia l'nogo O brazova n ija  RSzFSzR. 
Irku tszk ij GoszudarsztvennUj U n iversz ite t 
imeni A . A . Zsdanova. V U cs isz life l'n U j 
Centr.
Irku tszk. 316.139
InformacionnUj U ka za te l' B ib lio g ra fi-  
cseszkih Szpiszkov i Karto ték 
szoszfavlennUh B ib lio tekam i Szovetszkogo 
Szojuza. Goszudarsztvennaja B ib lio téka  
SzSzSzR imeni V . I. Lenina.
M oszkva. 307.561
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In fo rm atik . Inform ation und Doku­
m entation in  W irtscha ft, Wissenschaft 
und Technik. Z e n tra lin s titu t fu r Infor­
m ation und Dokumentation der Deut­
schen Demokratischen Republik.
B erlin . 305.950
In ffo rm a tio n J . Conseil N a tio n a l de la 
P o litique  S c ien tifique .
Bruxelles. 314.398
Inform ation B u lle tin . In terna tiona l 
S c ie n tific  Radio Union. B u lle tin  d 'In ­
form ation. Union Radio S c ien tifique  In­
te rna tio na le .
Bruxelles. 316.107
... In fo rm a tio n  B u lle tin , In terna tiona l 
Social Science C ounc il. European Co­
o rd ina tio n  Centre fo r Research and 
Docum entation in Social Sciences.
V ienna. 316.379
Inform ation B u lle tin . In te rna tiona l Union 
o f Pure and A pp lied  Chemistry.
O x fo rd . 312.912
In form ation B u lle tin . L ibrary o f Congress. 
W ashington. 307.790
In form ation B u lle tin . Union In te rna tiona le  
de Chim ie Pure et Appliquée.
Id .
Inform ation B u lle tin . In terna tiona l Union 
o f Pure and A pplied Chemistry.
Inform ation and Contro l.
N ew  Y ork-London. 307.548
In form ation L itté ra ire . L -.
Paris. 312.727
Inform ation Please A lmanac. A tlas and 
yearbook.
N ew  Y ork . 314.236
Inform ation Processing M achines. 
Czechoslovak Academy o f Sciences. 
Research Ins titu te  o f M a them atica l.M a­
chines.
Prague. 316.207
Inform ation sur les Sciences Sociales.
Id.
Social Science Inform ation.
Inform ation B u lle tin . Geophysical Com­
m ittee o f the U kra in ian SSR.
Id.
InformacionnUj B ju lle te n '.  
MezsvedomsztvennUj G eofizicseszki j 
Kom ite t pri Prezidiume Akademii 
N auk Ukrainszkoj SzSzR.
Informationen aus dem Philosophischen 
Leben in der Deutschen Demokratischen 
R epublik. Ze n tra ls te lle  fUr die 
Philosophische Information und Doku­
mentation im In s titu t für Gesellschafts­
wissenschaften beim Zentra lkom itee  der 
SED.
B erlin . 315.893
Informations et Documents pour la  Presse 
In te rna tiona le .
Roma. 315.612
Informations de P o litique S c ien tifiqu e . 
D irec tion  des A ffa ires S cientifiques. 
O rganisation de Coopération e t de 
Développement Économiques.
L P aris ]. 315.662
Informations Scientifiques Françaises. 




sation. Z e n tra lin s titu t fü r Inform ation und 
Dokum entation.
B erlin . 316.700
Inform ator N auk i Polskie j. 
Warszawa. 310.384
Inform azione S c ie n tifica . N o tiz ia r io  di 
scienza e d i té cn ica  per la  stampa.
Roma. 314.894
Inforum , ¿asopis pro rozvo j a organizaci 
in fo rm á ln i soustavy. Ustfedf V ëdeckych, 




Arsberättelse . . .
Stockholm. 316.937
I ngen jörsvetenskapsakadem i ens T !dskr!ft.
Id.
Teknisk-Vetenskaplig Forskning.
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. 






B u lle tin  of the Ins titu te  o f Management 
Sciences. The-.
In terna tiona l Associations. Associations 
Interna tiona les. Union o f in te rna tiona l 
Associations.
Bruxelles. 306.570
Interna tiona l B ib liography o f Economics.
Id.
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissen­
schaft. In s titu t fü r Verg le ichende Sprach­
wissenschaft der U nivers itä t Innsbruck. 
Innsbruck. S
Inosztrannaja L ite ra tu ra. L ite ra tu rno- 
hudozsesztvennüj i obscsesztvenno-po liti- 
cseszkij zsurnal. O rgan Szojuza Piszatelej 
SzSzSzR.
Moszkva. 314.179
Inozemna F ilo lo g ija . L 'v iv s z 'k ü j U n i- 
verszUtet.
L 'v iv .  315.094
Inqu iry . An in te rd isc ip lin a ry  journal of 
philosophy and the social sciences.
O s lo . 310.498
I (nstitut des) B(el les) L(ettres) A(rabes a 
Tunis).
Tunis. 306.236
In s titu tte t fo r Sammenlignende K u ltu r- 
forskning.
O s lo . S
Serie A: Forelesninger.
Serie B: S krifte r.
In te r-A m erican  M usic B u lle tin . General 
S ecretariat, O rgan iza tion  o f American 
States.
W ashington. 310.799
Interna tiona l B ib liography o f H istorica l 
Sciences. In te rna tiona le  B ib liographie  der 
Geschichtswissenschaften. Bi bl iog ra fi a 
Internaciona l de C iencias H istóricas. 
In terna tiona l Committee o f H istorica l 
Sciences.
Paris. 303.222
Interna tiona l B ib liography o f the H istory 
o f Relig ions. B ib liographie  In te rna tiona le  
de l ' H isto ire des Relig ions. Interna tiona l 
Association fo r the  H istory o f Religions. 
Leiden. 309.439
In terna tiona l B ib liography o f P o litica l 
Science.
Id.
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
In terna tiona l B ib liography o f Social and 
C ultura l A nthropo logy.
Id.
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
In terna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences. B ib liographie  In te rna tiona le  des 
Sciences Sociales. In terna tiona l Committee 
fo r Social Sciences Docum entation.
London-C hicago, I I I .
In terna tiona l B ib liography o f 
Economics. B ib liographie  In te rn a tio ­
nale de Science Économique.
305.337
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In te rna tiona l B ib liography o f 
P o litica l Science. B ib liographie 
,-ln ternationa le  de Science 
P o litique . 309.726
In terna tiona l B ib liography o f Social 
and C ultura l Anthropology. Bib­
liograph ie  In terna tiona le  
d ' Anthropo log ie  Sociale et 
C a tfu re lle . 307.832
In terna tiona l B ib liography of 
Socio logy. B ib liographie In te r- 
"ncitTönale de S ocio log ie . 309.723
Interna tiona l Journal o f E lectronics. 
Theoretical and experim ental.
London. 306.899
In te rna tiona l Journal o f Psychology. Journal 
In terna tiona l de Psychologie. In terna tiona l
Union o f Psychological Science.
Paris. 315.922
In terna tiona l Journal o f S lav ic  Linguistics
and Poetics.
The Hague. 310.775
In terna tiona l B ib liography o f Sociology. 
Id.
In te rna tiona l B ib liography o f the Social 
Sciences.
I in te rna tiona l) B(rain) R(esearch) 
O (rgan iza tion ) B u lle tin . UNESCO.
Paris. 314.912
I in te rna tiona l) C om putation) C(entre) 
B u lle tin . Centre In te rna tiona l de C a lcu l. 
London-N ew  Y ork-P aris . 309.524
I in te rna tiona l) C (ouncil of) S (c ie n tif ic ) 
U(nions) B u lle tin .
Rome. 314.861
In terna tiona l Fo lk lo re  and F o lk life  
B ib liography.
Id .
In te rna tiona le  V olkskund liche 
B ib liograph ie .
In te rna tiona l Journal o f American 
L ingu istics. Ind iana U n ive rs ity . Research 
Center in  Anthropo logy, Fo lk lo re , and 
L ingusitics.
Bloom ington, Ind. 314. 169
In terna tiona l Journal o f A pplied 
Radiation and Isotopes.
N ew  Y ork -O xfo rd , [ e t c . ] .  305.965
In terna tiona l Logic Review. Rassegna 
In ternaziona le  d i Logica.
Bologna. ’ 316.777
In te rna tiona l M athem atica l News. Nou­
ve lles  Mathématiques Internationa les. 
In te rna tiona le  Mathematische N achrich ten . 
Bu lle tin  o f the In terna tiona l M athem atica l 
U nion . Ö sterreich ische Mathematische 
Gesellschaft.
W ien. 303.885
In terna tiona l O rg an iza tio n . W orld Peace 
Foundation.
Boston, Mass. 315.078
In te rna tiona l Review o f the Aesthetics and
Socio logy o f M usic. Ins titu te  o f M usico logy. 
Zagreb Academy o f M usic.
Zagreb. 316.836
In terna tiona l Review o f A pplied Linguistics 
in Language Teaching. Revue In te rna tiona le  
de Linguistique Appliquée: Enseignement des 
Langues. In te rna tiona le  Z e its ch rift fü r Ange­
wandte L ingu is tik  in  der Spracherziehung.
Heide lberg . 314.496
In te rna tiona l Review o f B ib lica l Studies.
Id .
In te rna tiona le  Ze itschriftenschau für 
Bibelwissenschaft und G renzgebiete .
In te rna tiona l Journal o f C ontro l. The 
theory  o f process contro l and autom ation. 
London. 3.15.174
In terna tiona l Review o f Social H istory. 




In terna tiona l Series o f Monographs 
in N a tu ra l Philosophy.
O xfo rd-London, [e tc .  ] •  S
In terna tiona l Series o f Monographs in 
Pure and A pplied M athem atics. 
O xfo rd-London, [ e t c . ] .  S
In terna tiona l Social Science Journa l. 
UNESCO.
Paris. 315.749
In terna tiona l W ho's Who. The-,
London. 309.929
In te rna tiona le  B ib liograph ie  zur Deutschen 
Klassik. B ib liographien Kataloge Bestands­
verzeichnisse. N a tion a le  Forschungs- und 
Gedenkstätten der Klassischen Deutschen 
L ite ra tu r in  W eimar.
B erlin -W eim ar. S
In te rna tiona le  B ib liographie der Ge­
schichtswissenschaften.
Id.
In te rna tiona l B ib liography o f H is torica l 
Sciences.
In terna tiona le  Ze itschriftenschau für B ibel­
wissenschaft und G renzgebiete . In terna tiona l 
Review o f B ib lica l Studies. Revue Interna­
tio n a le  des Études Bibliques.
Düsseldorf. 306.023
Interscience Monographs and Texts in  Phy­
sics and Astronomy.
N ew  Y ork-London, [e tc .  ] .  S
Interscience Tracts on Physics and 
Astronomy.
N ew  Y o rk - London, [  e tc . ] .  S
Interscience Tracts in Pure and A pplied 
M athem atics.
N ew  Y ork-London, [e t c . ] *  S
In trodu kc ija  Rasztenij i Zelenoe 
S z tro ite l's z tvo .
Id .
Trudü. Akadem ija N auk SzSzSzR.
Botanicseszkij Insz titu t im . V .L .  Komarova.
Inventare a K ata logy Fondu Státního 
A rch ivu  v Brnë.
Brno. S
In te rna tiona le  B ib liographie der Z e it­
sch r ifte n lite ra tu r aus A lle n  G ebieten des 
Wissens.
Osnabrück. 304.874
In terna tiona le  Mathem atische N achrich ten .
Id .
In te rna tiona l M athem atica l News.
In te rna tiona le  V o lkskund liche  B ib lio ­
graphie . In te rna tiona l Fo lk lo re  and F o lk - 
l ife  B ib liography. B ib liographie  Inter­
na tiona le  des Arts e t T raditions Popu­
la ires. Société In te rna tiona le  d 'E thn o log ie  
et de Fo lk lo re .
Bonn. 302.877
In te rna tiona le  Z e its ch rift fü r Angewandte 
L ingu istik  in  der Spracherziehung.
Id.
In te rna tiona l Review o f Applied 
Linguistics in Language Teaching.
Inzsenerno-F iz icseszkij Zsurnal. 
GoszudarsztvennUj K om ite t Szoveta 
M in isz trov  SzSzSzR po Nauke i Tehnike. 




Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
M ehanika Tverdogo Tela.
IRAL.
Id.
In te rna tiona l Review o f A pplied Linguistics 
in  Language Teaching.
Iran ica  A ntiqua .
Leiden. 310.272
Iranische Texte und HilfsbUcher.
B erlin . S
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Iraq. British School o f Archaeology. 




Industria l Research and Development 
News.
Israel Annals o f Psychiatry and Related 
D isc ip lines. The-.
Jerusalem. 314.376
Israel Book Publishers' B u lle tin . The-. Book 
Publishers' Association o f Israel and the 
Israel Book and Printing Center.
Tel A v iv . 313.018
Irish Essays and Studies. Upsala U n i­
ve rs ity . Irish Ins titu te . 
Uppsala-Copenhagen. S
Irodalm i Szemle. Irodalm i és k r it ik a i 
fo ly ó ira t.
B ratislava. 314.952
Isis. An in te rna tiona l rev iew  devoted to 
the h isto ry o f science and its  cu ltu ra l 
in fluences. H istory o f Science Society. 
W ashington. 305.696
Islam. D e r-. Z e its ch rift fUr Geschichte 
und K u ltu r des islamischen O rien ts . 
Fachze itsch rift der Deutschen Morgen­
ländischen G esellschaft.
B e rlin -N e w  Y ork. 306.173
Islam and the Modern A ge. Islam and 
the Modern Age Society.
N ew  D e lh i. 313.223
Israel Exploration Journa l. Israel Ex­
p lo ra tion  S oc ie ty , Institu te  o f A rchaeology 
o f the Hebrew U n ive rs ity .
Jerusalem. 306.115
Israel Government Year Book. Central 
O ff ic e  o f In form ation. Prime M in is te r 's  
O ff ic e .
Tel A v iv . 309.186
Israel Journal o f Botany. N a tion a l Council 
fo r Research and Development.
Jerusalem. 305.996
Israel Journal o f Chemistry. N a tion a l 
Council fo r Research and Development. 
Jerusalem. 314.366
Israel Journal o f M athem atics. N a tion a l 
Council fo r Research and Development. 
Jerusalem. 314.550
Islam T e tk ik le ri EnstitUsU D erg is i. Istanbul 
U niversitesi Edebiyat Fakultesi Y a y in la r i. 
Istanbul. 310.263
Islam ic Q u a rte r ly . The-. A rev iew  o f 
Islam ic cu ltu re . Islam ic C ultura l Centre. 
London. 306.241
Israel Journal o f Technology. N a tiona l 
Council fo r Research and Development. 
Jerusalem. '  314.549
Israel Journal o f Zoo logy. N a tio n a l Council 




Studia Is lánd ico.
Israel Science D igest. C u ltura l Relations 
Departm ent, M in is try  fo r Foreign A ffa irs . 
Jerusalem. 315.168
Islenzk Tunga. Lingua Is land ica. T im arif 
um Islenzka og Almenna M d lfra e d i. 
R eykjav ik . 310.432
Isotopes and Radiation Technology. A 
qu a rte rly  techn ica l progress rev iew . Iso­
topes Inform ation Center, O ak Ridge 
N a tio n a l Laboratory.
O ak Ridge, Tenn. 315.234
Israel Yearbook. 
Tel A v iv .
The-.
315.580
Istanbul A rke o lo ji M Uzeleri Y i l l i j j i .  Annual 
o f the A rchaeo log ica l Museums o f Istanbul. 
Istanbul. 313.114
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Istanbul Üniversitesi Fen Fakultesi 
Mecmuasi. Revue de la  Faculté des 
Sciences de l'U n iv e rs ité  d 'Is ta n b u l. 
Istanbul. 310.819
A  Serisi: S îrfi ve Ta tb ik î 
M a tem atik . Série A:
Mathématiques Pures et 
Appliquées.
Istanbuler M itte ilu n g e n . Deutsches 
Archäologisches In s titu t. A b te ilung  
Istanbul.
Tübingen. 313.104
Is to rija . Spisanie na Sojuzot na 
Is to risk ite  DruStva na SR M akedon ija . 
Skopje. 316.912
Is to rijsk i ¿asopis. Revue H istorique. 
Is to rijsk i Ins titu t u Beogradu.
Beograd. 304.673
Isto rijsk i G lasn ik . DruStvo Istoriöara SR 
S rb ije .
Beog rad. 307.566
Is to rijsk i Z a p is i. O rgan Istorijskog Insti­
tu to  i DruXtva IstoriSara Crne Gore. 
T itograd. 305.750
Iszkuszsztvo. O rgan M in iszte rsztva 
K u l'tu rü  SzSzSzR Szojuza Hudozsnikov 
SzSzSzR i Akadem ii Hudozsesztv SzSzSzR. 
M oszkva. 300.694
Iszkuszsztvo Azerbajdzsana. Akadem ija 
N auk Azerbajdzsanszkoj SzSzR. Insztitu t 
A rh itektu rü  i Iszkuszsztvo.
Baku. 310.228
Iszszledovanija po Mezsdunarodnomu Pravu.
Id.
Studie z  M ezinárodního Práva.
Iszszledovanija po S z fro ite l's z tvu . 
Goszudarsztvennüj K om ite t Szoveta 
M in isz trov  Esztonszkoj SzSzR po Delam 
Sztroi te  I '  sztva N aucsno-1 szszl edovate I 'szk i j 
Insz titu t S z tro ite l's z tv a .
T a llin . 312.521
Iszszledovanija po Teorii Csiszel.
Szaratovszkij U n ive rsz ite t.
[S zara tov. ]  316.032
Isztoricseszki Pregled. Naucsno teoreticsno 
szpiszanie na Insz titu ta  za Isz to rija  pri 
Bölgarszkata Akadem ija na N a u k ite .
S zo fija . 304.618
Isztoricseszkie Za p iszk i. Akadem ija N auk 
SzSzSzR. In sz titu t Isz to rii SzSzSzR.
M oszkva. 300.052
I sztori cseszki j Zsurnal.
Id.
Zgodovinski íasop is .
Isz to rii B iologicseszkih N auk. Iz - .  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insz titu t Isz to rii 
Esztesztvoznanija i Tehn ik i. Leningradszkoe 
O td e le n ie .
M oszkva-Leningrad. 315.674
Isz to rii Esztesztvoznanija i Tehnik i. Iz - .  
Bnagitutyan yer Tekhn ika ji Patmutyunic. 
Akadem ija N auk Arm janszkoj SzSzR. Szövet 
po Isz to rii Esztesztvoznanija i Tehnik i. 
Jereván. 316.227
Iszszledovanija po In teg ro -D iffe renc ia l'nU m  
U pravnenijam  v K irg iz i i .  Akadem ija Nauk 
K irg izszko j SzSzR. Insz titu t F iz ik i i 
M a tem a tik i.
Frunze. 312.206
Iszszledovanija i M ateria lU  po Isz to rii 
Szrednih V ekov.
Id.
S tudii | i  M a te ria le  de Istorie M ed ie .
Isz to rii M e d ic in ü . I z - .  M in iszte rsztvo 
Zdravoohranen ija  La tv ijszko j SzSzR. M uzej 
Isz to rii M edic inU  im . P. SztradUnja. 
Latvijszkoe Naucsnoe Isz to riko-M ed ic inszkoe 
Obscsesztvo.
Riga. 310.693
Isz to rija  i M e todo lo g ija  EsztesztvennUh N auk. 
M oszkovszkij Goszudarsztvennüj U n iversz ite t 
imeni M . V . Lomonoszova. Szekcija  Isz to rii i 
M e todo lo g ii Esztesztvoznanija Ucsenogo 
Szoveta po EsztesztvennUm Naukam .
M oszkva. 314.242
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I sztori ja  S z [o juza ] S z[ov je tszk ih  )
Sz [o c ia lis z tic s e s z k ih j R [eszpub lik ] 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insztitu t 
Isz to ri! SzSzSzR.
M oszkva. 307.555
Isz to rija  Tehnik l. B ib liogra ficseszkij 
u k a z a te l ' . . .  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insz titu t Isz to ri! Esztesztvoznanija i 
Tehnik!.
M oszkva. 300.961
I sztori ko - F ! lo  I og i cseszk i j Szborn i k . 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Kom! F i l ia l.  
Insz titu t Jazüka, Literaturü ! Isz to rii. 
SzUktUvkar. 310.663
IsztorUcsni Dzserela ta  jih  VükorUsztannja.
A rhivne U pra v linn ja  prü Radi M in is z tr iv  
U k ra jin s z 'k o j! RSzR. InsztUtut Is z to riji 
A kadem iji N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. 
K ü jiv . 315.888
ITALD O C .
Id .
Informations et Documents pour la  Presse 
In te rna tiona le .
Ita lia  M edioeva le  e Um anistica.
Padova. 309.790
Ita lia  che Scrive. L -. Rassegna per coloro 
ehe leggono.
Roma. 304.392
Ita ly . Documents and notes. Presidency 
o f the Council o f M in is te rs. Inform ation 
and Copyright Service.
Roma. 314.754
Items. Social Science Research C ouncil. 
N ew  Y ork. 316.508
Itine ra  Romana. Beiträge zur Strassenge­
schichte des römischen Reiches.
Bern. 5
Ito g i Ekszperimental'nUh Rabot Moloduh 
Iszszledovate le j po Voproszam Szel'szkogo 
H ozja jsztva . M in iszte rsztvo Szel'szkogo 
H ozja jsztva SzSzSzR. Moszkovszkaja 
Szel'szkohozja jsztvennaja  Akadem ija imeni 
K. A . T im irjazeva .
M oszkva. 316.366
Iura. R ivista in te rnaziona le  d i d ir it to  romano 
e a n tico . Is titu ti d i D ir it to  Romano de lle  
U niversité  d i Catania e Palermo.
N a p o li. 316.989
IV A .
Id.
I ngen j örsvetenskapsakadem i en 
Xrsberättelse . . .
Izd a n ija  na A rh e o lo & io t M u ze j.
Skopje. 310.586
Izraz. ¿asopis za k n jiïe v n u  i u m je tn iiku  
k r it ik u .
Sarajevo. 312.220
Izve sz tija  Akadem ii Nauk Armjanszkoj 
SzSzR.
Id.
Teghekagir. Hajkakan SSR G itu tju n n e ri 
Akadém ia.
Izve sz tija  Akadem ii Nauk Azerbajdzsanszkoj 
SzSzR.
Id .
Äzärbajdüan SzSzR Elmlar AkademijaszUnün 
H äbärläri.
Iz ve sz tija  Akadem ii N auk BSzSzR.
Id .
Vészei Akadém ii N avuk BSzSzR.
Izve sz tija  Akadem ii N auk Esztonszkoj SzSzR. 
Id .
Eesti N [ou kogud e ] S [o ts !a lis tl!kJ  
V fa b a r i ik ]  Teaduste Akadeemia Toimetised.
Izvesz tija  Akadem ii Nauk Kazahszkoj SzSzR. 
A lm a-A ta .
Szerija  B iologicseszkaja. 301.468
S zerija  F iz ik o -
M atem aticseszkaja. 314.295
Szerija  G eologicseszkaja. 301.470
S zerija  H im icseszkaja. 303.897
S zerija  ObscsesztvennUh
N auk. 314.296
Izve sz tija  Akadem ii N auk K irg izszko j 
SzSzR.
Frunze. 305.973
Izvesz tija  Akademii Nauk Latv ijszko j 
SzSzR.
Id .
Latvijas P (adom ju l S f.oc ia lis tikas] R [e- 
pub likas] Z ina tqu  Akadémijas Véstis.
Izvesz tija  Akadem ii Nauk M oldavszkoj 
SzSzR.
K isinev.
S zerija  B iologicseszkih i 
H im icseszkih N auk. 314 .481 /a
S zerija  F iz iko-Tehnicseszkih
i Matematicseszkih
N auk . 314 .481 /b
Szerija  Obscsesztvennüh
N a u k . 3 1 4 .48 1 /c
Izvesz tija  Akademii Nauk SzSzSzR.
Moszkva.
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Energetika i Transzport. 3 0 0 .933/a
F iz ika  Atmoszferü i 
O keana. 314.999
F iz ika  Z e m li. 315.000
M ehanika Zsidkoszti i 
Gaza. 30 0 .933 /c
M ehanika Tverdogo 
Tela. 312.443
M etá l lü . 300 .933/b
Neorganicseszkie
M a te ria lü . 315.024
S zerija  B iologicseszkaja. 300.944
Szerija  F izicseszka ja. 300.946
Szerija
Geografi cseszkaj a. 301.387
S zerija  Geologicseszka ja. 300.950
S zerija  H im icseszkaja. 300.948




K ibe rne tika .
301.386 
30 0 .933/d
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. O t-  
de len ie  Tehnicseszkih N auk . Energetika 
i Avtom atika.
Id .
Izvesz tija  Akademii Nauk SzSzSzR. Energe­
tik a  i Transzport.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. O td e - 
len ie  Tehnicseszkih N auk . M ehanika.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. M e­
hanika Zsidkoszti i Gaza.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. O td e - 
len ie  Tehnicseszkih N auk . M ehanika i 
M asinosztroenie.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. Meha­
n ika  Zsidkoszti i Gaza.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. O td e - 
len ie  Tehnicseszkih N auk. M e ta llu rg ia  
i Gornoe Delo.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. M e - 
ta llü .
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. O td e - 
len ie  Tehnicseszkih N auk. M e ta llu rg ija  i 
Top livo.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. M e - 
ta l lu .
Izvesz tija  Akadem ii N auk Tadzsikszkoj 
SzSzR.
Dusán be.
O td e len ie  Biologicseszkih 
N auk . 314.082
O td e le n ie  F iz iko -M a te m cr 
ticseszkih i G eo logo- 
H imicseszkih N auk . 315.205
O td e len ie  Obscsesztvennüh 
N auk. 305.550
Izvesz tija  Akadem ii N auk Turkmenszkoj 
SzSzR.
Ashabad.
S zerija  B iologicseszkih
N auk. 310.879
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Szerijei F iz iko-Tehnicseszkih , 
H im icseszkih i Geologicseszkih 
N a u k . 310.882
S zerija  CbscsesztvennUh
N a u k . 310.876
Izvesz tija  Akademi! N auk Uzbekszkoj 
SzSzR.
Taskent.
S zerija  F iz iko-M atem aticseszkih  
N a u k . 301 .75 6 /b
S zerija  Tehnicseszkih
N a u k . 3 0 1 .7 5 6 /f
Izve sz tija  na Akadem ija ta  na Szel- 
szkotopanszkite N a u k i. Zsivofnovödni 
N a u k i.
Id.
Zsivotnovödni N a u k i.
Izve sz tija  na A rheologicseszkija 
In sz titu t. ßölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e le n ie  za Isz to ricseszki 
i Pedagogicseszki N a u k i.
S zo fija . 300.071
Izve sz tija  na Botanicseszkija In sz titu t. 
M itte ilu n g e n  des Botanischen Instituts. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . 
O td e le n ie  za B iologicsni N a u k i.
S z o fija . 302.508
Izve sz tija  na Centra lnata B ib lio téka  
pri Bölgarszkata A kadem ija  na N a u k ite . 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . 
S zo fija . 309.617
Izve sz tija  na Centra lnata Biohimicsna 
Labora torija . B u lle tin  o f the Biochem ical 
Research Laboratory. Bölgarszka Akade­
m ija  na N a u k ite . O td e le n ie  za 
B iologicseszki N a u k i.
S zo fija . 312.884
Izve sz tija  na Centra lnata Labora torija  po 
Energetika. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e le n ie  za Tehnicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 314.626
Izvesz tija  na Centralnata Laboratorija  po 
G eodezija . M itte ilu nge n  des Z e n tra l­
laboratoriums fü r Geodäsie. Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . O td e le n ie  za 
M atematicseszki i Fizicseszki N a u k i. 
S zo fija . 309.213
Izvesz tija  Csehoszlovackogo Geogra- 
fieseszkogo Obscsesztva.
Id.
Sbornik Îeskoslovenské SpoleSnosti 
Zemëpisné.
Izve sz tija  na E tnografszkija Insz titu t i 
M u ze j. Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . 
O td e le n ie  za Isztoricseszki i Pedagogi­
cseszki N a u k i.
S zo fija . 303.874
Izvesz tija  na F iz icseszkija  Insz titu t sz 
Aneb. B u lle tin  de I 'In s t i tu t  de Physique 
et de Recherche Atom ique. Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . O td e le n ie  za 
Matematicseszki i F iz icseszk i. N a u k i. 
S zo fija . 302.504
Izve sz tija  na G e o fiz icsn ija  In sz titu t. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O tde­
len ie  za M atematicseszki i F izicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 310.853
Izvesz tija  na G eogra fszk ija  Insz titu t. 
B u lle tin  de I 'In s t i tu t  de G éographie. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O td e ­
len ie  za Geologicseszki i Geografszki 
N a u k i.
S zo fija . 303.848
Izvesz tija  na Geologicseszki ja  In sz titu t. 
B u lle tin  o f the G eo log ica l Ins titu te . 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . Kom itet 
po G eo log ija .
S zo fija . 304.035
Szerija  G eo h im ija , M in e ra lo g ija  i 
P e trogra fija . Series Geochem istry, 
M ine ra logy  and Petrography.
Szerija  G eo tekton ika . Series 
G eotectonics.
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Szerijei Inzsenerna G eo log ija  i 
H id rogeo log ija . Series Engineering 
G eo logy and Hydrogeology.
Szerija  N e ftena  i Vögliscsna 
G e o lo g ija . Series Petroleum and 
Coal G eo logy.
S zerija  P aleon to log ija . Series 
Paleontology.
S zerija  Prilozsna G e o fiz ika . Series 
o f A pplied Geophysics.
Szerija  Rudni i N erudni Polezni 
Izkopaem i. Series M e ta ll ic  and 
N o n -M e ta ll ic  M ine ra l Deposits.
Szerija  S z tra tig ra fija  i L ito lo g ija . 
Series S tratigraphy and L itho logy.
Izve sz tija  na Ikonom icseszkija Insz titu t. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O t-  
de len ie  za Fi loszofszki, ikonomicseszki 
i Pravni N a u k i.
S zo fija . 302.491
Izvesz tija  na Insz titu ta  po H id ro lo g ija  i 
M e teo ro log ija . Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e le n ie  za Matematicseszki 
i Fizicseszki N a u k i.
S zo fija . 314.630
Izvesz tija  na Insz titu ta  za Isz to rija . 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O td e - 
len ie  za Isz to ricseszki i Pedagogicseszki 
N auk i.
S zo fija . 302.492
Izvesz tija  na Insz titu ta  za Izkusztvoznan ie. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O td e ­
len ie  za Ezikoznanie, L ite ratu roznanie i 
Izkusztvoznanie.
S zo fija . 305.854
Izvesz tija  na Insz titu ta  za L ite ra tu ra. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O tde­
len ie  za Ezikoznanie, L iteraturoznanie i 
Izkusztvoznanie.
Szofi ja . 303.537
Izvesz tija  na Insz titu ta  za Bölgarszki 
Ezik. Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . 
O td e len ie  za Ezikoznanie, L iteraturoz­
nanie i Izkusztvoznanie.
S zo fija . 302.494
Izve sz tija  na Insztitu ta  po E lektronika. 
B u lle tin  o f the Ins titu te  o f E lectronics. 
Bölgarszka A kadem ija na N a u k ite . O t­
de len ie  za Matematicseszki i F iz i­
cseszki N a u k i.
S zo fija . 315.352
Izvesz tija  na Insztitu ta  po F iloszo fija . 
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Philosophie. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O t­
de len ie  za F iloszo fszk i, Ikonomicseszki 
i Pravni N a u k i.
S zo fija . 303.981
Izve sz tija  na Insz titu ta  po .F iz io lo g ija . 
B u lle tin  o f the Institu te  o f Physiology. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O t­
de len ie  za M ed ic inszk i N a u k i.
S zo fija . 310.700
Izvesz tija  na Insztitu ta  po F iz io lo g ija  na 
Rasztenijata "M e to d ij Popov". Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . O td e len ie  za 
B iologicsn i N a u k i.
S zo fija . 314.985
Izvesz tija  na Insz titu ta  po M o rfo lo g ija . 
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de M orpho log ie . 
Bolcarszka A kadem ija na N a u k ite . O td e ­
len ie  za M ed ic inszk i N a u k i.
S zo fija . 303.873
Izvesz tija  na Insz titu ta  za M u z ika . 
Bblgarszka Akadem ija na N a u k ite . O td e ­
len ie  za Ezikoznanie, L iteraturoznanie i 
Izkusztvoznanie.
S zo fija . 303.534
Izvesz tija  na Insz titu ta  po Obscsa i 
Neorganicsna H im ija .
Id.
Izvesz tija  na O td e len ie to  za Himicseszki 
N a u k i.
Izvesz tija  na Insz titu ta  po Organicsna 
H im ija .
Id.
Izvesz tija  na O td e le n ie to  za Himicseszki 
N auk i.
Izvesz tija  na Insz titu ta  za Pravni N a u k i. 
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  des Sciences 
Jurid iques. Bblgarszka Akadem ija na N au­
k ite . O td e le n ie  za F iloszo fszk i, Ikono- 
mîcseszki i Pravni N a u k i.
Szofi j a. 307.163
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Izve sz tija  na Insz titu ta  po Szravn ite lna 
P ato log ija  na Z s ivo tn ite . B u lle tin  de 
I '  Ins titu t de Pathologie Comparée des 
Anim aux. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e len ie  za B iologicsni N a u k i. 
S zo fija . 302.490
Izve sz tija  na Insz titu ta  po Tehnicseszka 
K ibe rne tika . Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e len ie  za Tehnicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 314.759
Izvesz tija  na Insz titu ta  po Tehnicseszka 
M ehan ika . B u lle tin  o f the Ins titu te  o f 
Technical M echanics. Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . O td e le n ie  za 
Tehnicseszki N a u k i.
S zo fija . 314.726
Izve sz tija  na Insztitu ta  po Vodni 
Problem!. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e len ie  za Tehnicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 314.365
Izve sz tija  Jugo-O szetinszkogo Naucsno- 
Iszszledovate l'szkogo In sz titu ta . Aka­
dem ija  N auk G ruzinszkoj SzSzR.
C h inb a li. 313.030
Izve sz tija  KrUmszkoj Asztrofizicseszkoj 
O bsze rva to rii. Akadem ija N auk SzSzSzR.
Moszkva. 300.129
Izvesz tija  na M atem aticseszkija  Insz titu t. 
B u lle tin  de l 'In s t i tu t  de Mathém atiques. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O t­
de len ie  za M atematicseszki i Fizicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 303.875
Izvesz tija  na M ikrob io log icseszk ija  
In sz titu t. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e le n ie  za Biologicsni 
N a u k i.
S zo fija . 302.510
Izve sz tija  na N a ro dn ija  M uzej Varna. 
Varna. 310.744
Izvesz tija  na N aucsn ija  A rh iv . Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . Centralna 
B ib lio téka  szösz Szluzsba za Naucsna 
In fo rm ad ¡a i N  aucsen A rh iv .
S zo fija . 315.608
Izvesz tija  na O td e len ie to  za Himicseszki 
N a u k i. Communications o f the Department 
o f Chemistry. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite .
S zo fija . 316.377
Izvesz tija  na Pedagogicseszkija Insz titu t 
"A kad . T. Szamodumov". Bölgarszka 
Akadem ija na N a u k ite . O td e le n ie  za 
Isz to ricseszki J Pedagogicseszki N a u k i. 
S zo fija . 300.251
Izvesz tija  na Szekcija ta  po Asztronom ija. 
B u lle tin  o f the Section o f Astronomy. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O tde­
len ie  za Matematicseszki i Fizicseszki 
N a u k i.
S zo fija . 315.904
Izvesz tija  na S zekcija ta  za Teorija  i Isz to rija  
na Gradousztro jsztvoto i A rh ite k tu ra ta . 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . O td e len ie  
za Tehnicseszki N a u k i.
S zo fija . 315.353
Izvesz tija  Szevero-Oszetinszkogo Naucsno- 
Iszszledovate l'szkogo Insz titu ta . 
O rdzson ik idze . 313.011
Izvesz tija  Szibirszkogo O td e le n ija  Akademii 
N auk SzSzSzR.
N ovoszib irszk.
Szerija  B iologicseszkih N auk. 314.234
Szerija  H im icseszkih N auk . 314.427
Szerija  ObscsesztvennUh N auk. 314.162
Szerija  Tehnicseszkih N auk. 314.184
Izve sz tija  Vszeszojuznogo G eogra ficseszkogo 
Obscsesztva.
Leningrad. 300.097
Izve sz tija  VUszsih UcsebnUh Za vede n ij. 
M in iszte rsztvo VUszsego i Szrednego 
S zpec ia l'nogo  O brazovan ija  SzSzSzR.
Kazan ' -  Leningrad.
M atem ati ka. 309.911
Pravovedenie. 307.491
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Izvesz tija  na Zoolog icseszkija  Insz titu t 
sz M u ze j. B u lle tin  de I ' Ins titu t de Zoo­
log ie  et Musée. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . O td e le n ie  za B iologicsni N a u k i. 
S zo fija . 303.536
Izvo ri za Bölgarszkata Isz to rija .
Insz titu t za Bölgarszka Isz to rija .
Bölgarszka Akadém ija na N au­
k ite .
S zofija . S
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J
Jaarberich t van het V ooraz ia tisch - 
Egyptisch Genootschap ''Ex O rien te  
Lux". Annuaire de la  Société O rie n ­
ta le  "Ex O rie n te  Lux".
Leiden. 306.106
Jaarboek voor . . .  K o n in k lijke  Aca­
démie van België.
Id.
Annuaire pour . . .  Académie Royale de 
Belgique.
Jahrbuch. Bayerische Akademie der 
W issenschaften.
M ünchen. 302.790
Jahrbuch. Deutsche Akademie der Land­
wirtschaftswissenschaften zu Berlin .
B erlin . 302.792
Jahrbuch. Deutsche Shakespeare G esell­
schaft West.
H eide lberg . 304.932
Jaarboek. K o n in k lijke  Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam. 303. 199
Jahrbuch. H eide lberger Akademie der 
W issenschaften.
H eide lberg . 315.241
Jaarboek. K o n in k lijke  Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Künsten van België.
G en t. 303.209
Jahrbuch. Der M in is te r für Wissenschaft 
und Forschung des Landes N ord rhe in - 
W estfa len. Landesamt für Forschung. 
O p laden. 316.249
Jaarboek. D ie S uid-A frikaanse Akademie 
v ir  Wetenskap en Kuns.
Pretoria. 312.213
Jahrbuch. Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Le ipz ig .
B erlin . 312.428
Jaderna ja F iz ika . 
Moszkva. 315.014
Jadernüj M agn itnü j Rezonansz. Lenin-
gradszkij Ordena Lenina i Ordena 
Trudovogo Krasznogo Znameni 
Goszudarsztvennüj U n ive rsz ite t imeni
A . A . Zsdanova.
Leningrad. 315.449
Jadranski Z b o rn ik . P riloz i za povijest 
Istre, R ijeke, Hrvatskog prim orja  i 
Gorskog kotara. Povijesno DruStvo 
Hrvatske Podruünica u R ijeci i Puli.
R ijeka-P u la . 306.725
Jahrbuch. Akademie der Wissenschaften 
und der Lite ratu r in  M a in z .
M a in z . 302.786
Jahrbuch . . .  des A do lf-S ch m id t-O bse r- 
vatoriums fü r Erdmagnetismus in N iem egk. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
B erlin . Z e n tra lin s titu t Physik der Erde 
Potsdam.
B erlin . 310.522
Jahrbuch fü r Aesthetik und A llgem eine 
Kunstwissenschaft.
Id.
Z e its ch rift fü r Ä sthetik und A llgem eine 
Kunstwissenschaft.
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften 
in G öttingen fü r das J a h r . . .
G öttingen . 303.346
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Jahrbuch fUr Am erikastudien. German 
Yearbook o f American Studies.
H eide lberg. 307.321
Beihefte. S
Jahrbuch fü r A n tike  und Christentum.
Franz Joseph D ö lg e r-ln s titu t an der 
U n ivers itä t Bonn.
M ünster-W estfa len. 309.769
Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, 
Handschriften und Autographen. Ergebnisse 
der Auktionen in Deutschland, H olland, 
Ö sterre ich und der Schweiz.
Hamburg. 314.748
Jahrbuch der Basler Juris ten faku ltä t.
.Basel. 304.460
Jahrbuch des Bernischen Historischen 
Museums in Bern.
Bern. 302.632
Jahrbuch der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . 303.400
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Instituts.
B erlin . 305.464
Jahrbuch der Deutschen B ib lio theken. 
V ere in  Deutscher B ib lio thekare .
Wiesbaden. 308.846
Jahrbuch der Deutschen S ch ille rgese ll­
schaft.
S tu ttgart. 316.034
Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch­
stifts.
Tübingen. 314.151
Jahrbuch fü r G eo log ie . Zentrales Geo­
logisches In s titu t, B erlin .
B erlin . 316.256
Jahrbuch fü r G eschichte. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
Z e n tra lin s titu t fü r Geschichte.
B erlin . 316.132
Jahrbuch fü r Geschichte der S oz ia lis ti­
schen Länder Europas.
B erlin . 310.416
Jahrbuch der G esellschaft für W iener 
Theaterforschung.
W ien. 303.618
Jahrbuch des Instituts fü r Deutsche 
Sprache.
Düsseldorf. 316.553
Jahrbuch fü r Landeskunde von N iede r­
österre ich. Vere in  fü r Landeskunde von 
N iederöste rre ich und W ien.
W ien. 305.441
Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu 
Le ipzig.
B erlin . 302.445
Jahrbuch fü r Num ism atik und G eld­
geschichte. Bayerische Numismatische 
G esellschaft.
K a llm ünz. 307.570
Jahrbuch fü r Erziehungs- und Schulge- 
sch ich te . Kommission fü r Deutsche 
Erziehungs- und Schulgeschichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu B erlin .
B erlin . 312.210
Jahrbuch fü r Fränkische Landesforschung. 
Ins titu t fü r Fränkische Landesforschung 
an der U n ivers itä t E rlangen-Nürnberg. 
N eustad t-A isch . 302.788
Jahrbuch des Oberösterreichischen 
M usealvereines.
L inz. 305.200
Jahrbuch der Österreichischen B yzantin i­
schen G ese llschaft.
G ra z -K ö ln . 302.447
Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums M a in z .
M a in z . 303.754
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Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. 
Goethe-Museum Dusseldorf.
K ö ln -B e rlin . 316.987
Jahresbericht. Pfälzische Landes­
b ib lio th e k .
Speyer. 306.814
Jahrbuch der Schweizerischen G esell­
schaft fUr U r- und Frühgeschichte. 
Annuaire de la  Société Suisse de 
Préhistoire et d 'A rch é o lo g ie . Annuario 
d é lia  Société Svizzera d i Preistoria e 
d ' A rcheológ ia .
Basel. 300.218
Jahrbuch fUr Sozial Wissenschaft. 




Rapport de G estion. Société Suisse des 
Sciences Humaines.
Jahresbericht. Schweizerischer N a tio n a l­
fonds zur Förderung der Wissenschaft­
lichen Forschung.
Bern. 312.507
Jahrbuch des Vereines fü r Geschichte 
der Stadt W ien.
Horn, N . - Ö .  302.446
. . .  Jahresbericht. Schweizerisches Landes­
museum Z u rich .
Z ü rich . 302.633
Jahrbuch des Vorarlberger Landes­
museumsvereins. Freunde der Landes­
kunde.
Bregenz, 305.445
Jah resbe rich t.. .  und Ansprachen an­
lässlich der Jahresfe ier a m .. .  U nivers itä t 
Karlsruhe. I Technische Hochschule. I 
Karlsruhe. 314.990
Jahrbuch fUr W irtschaftsgeschichte. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu B erlin . Ins titu t für W irtschaftsge­
schichte.
B erlin . 310.640
Jahrbuch der W itth e it zu Bremen.
Id.
Schriften der W itth e it zu Bremen.
Jahrbuch des Zen tra lin s titu ts  fUr W irt­
schaftswissenschaften. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . 307.151
Probleme der Politischen Ö konom ie.





Tä tigke itsberich t. 316.850
Programme und P rojekte. 316.851
Jahresbericht des Deutschen A rchäo log i­
schen Institu ts fü r . . .  Aus A rchäolog ischer 
A nzeiger.
B erlin . 305.464
Jahresbericht der Deutschen M athem atiker 
V ere in igung.
S tuttgart. 300.522
. . .  Jahresbericht der H is to risch -A n ti­
quarischen G esellschaft von GraubUnden.
Chur. 302.444
Jahresbericht des Physikalischen Vereins 
zu Frankfurt am M a in .
Frankfurt am M a in . 300.553
Jahresberichte fü r Deutsche Geschichte. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
B erlin . Z e n tra lin s titu t fUr G eschichte. 
A b te ilung  Inform ation und Dokum entation. 
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Jahreshefte des Österreichischen 
Archäologischen Institutes in W ien.
W ien. 301.058
Jahresring. L ite ra tu r und Kunst der 
G egenwart. K u ltu rkre is  im Bundesver­
band der Deutschen Industrie .
S tu ttgart. 316.326
Japanese Journal o f A pplied Physics. 
Physical Society o f Japan. Japan Society 
o f A pplied Physics.
Tokyo. 316.841
Japanese Journal o f M athem atics. Science 
Council o f Japan.
Tokyo. 300.492
Jahresschrift des Instituts fUr Sorbische 
Volksforschung.
Id .
Lëtopis Ins titu to  za Serbski Ludospyt 
w Budyïin je . NSmskeje Akademije W<S- 
domoscow w B erlin je .
Jahresschrift fü r M itte ldeu tsche Vor­
geschichte.
B erlin . 302.598
Japanese Periodicals Index. N ationa l 
D ie t L ibrary.
Tokyo. 310.269
Humanities and Social Science.
Jasznopoljanszki¡ Szbornik. L ite ra tu rno- 
kriticseszkie  s z ta t 'i i m aferia lu  o zsizni i 
tvorcsesztve L .N . Tolsztogo. M u ze j- 
U szad'ba L .N . Tolsztogo Jasznaja Poljana. 
Tula. 306.690
Jahresverzeichnis des Deutschen S chrift­
tums. Deutsche Bücherei.
Le ipz ig . 312.525
Jaunäs Grämatas. IzdevniecTbas "Liesma" 
in fo rm atív! b ib liogrä fisks b ije tens.
Riga. 312.458
James Sprunt Studies in H istory and 
P o litica l Science. The-.
Chapel H i l l ,  N .C .  301.789





Series M a io r.
Series M ino r.
Series P ractica .





Janus. Revue in te rna tiona le  de l'h is to ire  
des sciences de la  médecine de la  phar­
macie et de la  technique.
Leiden. 315.085
Suppléments. S
Japan Science Review. N ippon Dokumen- 
fesyon K yoka i. Japan Documentation 
Society.
Tokyo. 306.942
M echan ica l and E lectrica l 
Engineering.
Japanese Journal o f Applied Entomology 
and Z oo logy. Japanese Society o f Ap­
p lie d  Entomology and Zoology.
Tokyo. 307.297
Jazykovedné S tiid ie . Slovenská Akadémia 
V ie d . Jazykovedny Ústav Ludovfta Stúra. 
Bratislava. 309.224
Jazykovedny ¿asopis. Linguistic Journa l. 
The-. Jazykovedny Ústav Ludovfta Stiira 
S lovenskej Akadémie V ied .
Praha. 303.829
Jednotná §ko la . ¿asopis pre otázky 




Journal o f English and Germanic P h ilo logy.
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Jewish Q u a rte r ly  Review. The-. The 
Dropsie U n ivers ity .
Jam aica, N .Y .  306.249
Je z ik . Casopis za ku ltu ru  hrvatskoga 
kn jiie v n o g  je z ika . Hrvatsko FiloloSko 
DruStvo u Zagrebu.
Zagreb. 305.011
J?zyk Polski. Organ Towarzystwa 
M ilo ^ n ik iw  J^zyka  Polskiego W ydawany 
z ZasiH<iem Polskiej Akademii N auk. 
Krakow. 302.424
Johns Hopkins U n ive rs ity  Studies in 
H is to rica l and P o litica l Science. The-. 
Baltim ore, M d .-Lo ndon . 300.823
Journal o f A lgebra. 
N ew  Y ork-London. 314.698
Journal o f the American Chemical S ocie ty. 
Easton, Pa. 300.450
Journal o f American Fo lk lo re . The 
American Fo lk lo re  Society.
P h ilade lph ia , Pa. 303.687
Journal o f the American M usico log ica l 
Society.
Richmond, V a . 312.119
Journal o f the American O rie n ta l Society. 
Baltim ore, M d . 306.108
Jo in t Acquisitions List o f A frican a . 
A frican  Department, Northwestern U n i­
ve rs ity  L ibrary.
Evanston, I I I .  310.295
J o in t Documentary Projects. Yad 
Washem M artyrs ' and Heroes' Mem oria l 
A u th o rity , Jerusalem. Y ivo  Ins titu te  for 
Jewish Research, N ew  Y ork.
N ew  Y ork . S
B ib liograph ica l Series.
Jornadas. El C oleg io de M e x ico . Centro
de Estudios O rien ta les .
M e x ico . S
Journal o f the Academic Association o f 
K oreanology in Japan.
Id .
Chosen Gakuho.
Journal o f the American Research Center 
in  Egypt.
Cambridge, Mass. 313. 149
Journal o f the American Society fo r 
Inform ation Science.
W ashington. 314.400
Journal o f A ncien t H istory.
Id.
V esztn ik  Drevnej Is z to rii.
Journal o f A pp lied  Chemistry.
Id.
Journal o f A pp lied  Chemistry and Bio­
technology.
Journal o f A pplied Chemistry and Bio­
techno logy. Society o f Chemical Industry. 
London. 304.189
Journal o f A frican  H istory. The-.
London. 310.232
Journal o f A ir Law and Commerce. The-. 
Southern M ethodist U n ive rs ity . School 
o f Law.
N ew  Y ork . 301.710
Journal o f the Alabama Academy o f 
Science, The-.
Auburn, A la . 314.787
Journal o f A pp lied  Mathem atics and 
Physics.
Id.
Z e its c h rift fü r Angewandte M athem atik 
und Physik.
Journal o f A pp lied  Polymer Science.
N ew  Y ork . 316.962
Journal o f A pplied P robab ility . A pp lied  
P rob ab ility  Trust. London M athem atical 
S ocie ty.
London-S heffie ld . 314.951
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Journal o f A rab ic  L iterature.
Leiden. 313.226
Journal o f the A rchaeolog ica l Society 
o f N ippon .
Id.
Kokogaku Zasshi.
Journal o f the A rizona Academy o f 
Science.
Tucson, A r. 314.260
Journal o f the Australasian Universities 
Language and Literature Association. 
Christchurch. 309.571
Journal o f the Austra lian M athem atical 
Society. The-.
G roningen. 310.548
Journal o f the British A rchaeolog ica l 
Association. The-.
London. 301.761
Journal o f A rt Studies. The-. 
Id.
Bijutsu Kenkyu. The-.
Journal o f Bukkyo U n ivers ity .
Id.
Bukkyo Daigaku K enkyu -k iyS . The-.
Journal o f Asian and A frican  Studies. 
Institu te  fo r the Study o f Languages 
and Cultures o f Asia and A fr ic a .
Tokyo. 313.195
Journal o f Asian H istory.
W iesbaden. 313.181
Journal o f Asian Studies. The-. 
Association fo r Asian Studies.
Ann A rbor, M ic h . 310.211
Journal o f the A s ia tic  Society.
C a lcu tta . 310.027
Journal o f the Burma Research Society. 
Rangoon. 310.028
Journal Canadien de Mathématiques.
Id.
Canadian Journal o f M athem atics.
Journal o f the Ceylon Branch of the 
Royal A s ia tic  Society.
Colombo. 306.253
Journal o f Chemical Physics, The-. 
American Institu te  o f Physics.
N ew  Y ork. 300.919
Journal o f the A s ia tic  Society o f 
Bombay.
Bombay. 306.252
Journal o f the A s ia tic  S ocie ty o f 
Pakistan.
Dacca. 310.072
Journal o f A s ia tic  Studies. The-.
A s ia tic  Research Center, Korea 
U n ive rs ity .
Seoul. 310.213
Journal A sia tique . Société Asiatique. 
Paris. 306.174
Journal o f Atmospheric and Terrestrial 
Physics.
O xfo rd -London , [ e t c . ]  307.480
Journal o f the Chemical Society.
London.
Dalton Transactions. Inorganic 
Chemistry. 3 0 0 .46 8 /a
Perkin Transactions I .  O rganic 
and B io-organ ic Chemistry.
3 0 0 .4 6 8 /c
Perkin Transactions I I .  Physical 
O rg an ic  Chemistry. 300 .46 8 /b
Journal o f Chinese L ite ra tu re . Chinese 
Literature Association. Department o f 
Chinese Language and L ite ra tu re . Facu lty
of Letters. KySto U n ive rs ity .
KySto. 310.271
Journal o f Classical Studies. The 




Journal o f Com binatorial Theory.
N ew  Y ork-London. 316.184
Series A.
Series B.
Journal o f Computer and System 
Sciences.
N ew  York-London. 316.124
Journal o f Engineering Physics.
Id.
Inzsenerno-F iz icseszkij Zsurnal.
Journal o f English and Germanic 
P h ilo logy. A  quarte rly  devoted to  the 
English, German, and Scandinavian 
languages and lite ra tu res.
Urbana, I I I .  300.676
Journal o f C o n flic t Resolution. The-. A  
qu a rte rly  fo r research re la ted to  war and 
peace. Center fo r Research on C o n flic t 
Resolution. U n ivers ity  o f M ich ig an .
Ann A rbor, M ich . 314.207
Journal o f Cuneiform Studies. American 
Schools o f O rie n ta l Research.
Cambridge, Mass. 306.151
Journal o f the Czechoslovak Geograph­
ica l Society.
Id .
Sbornik ieskoslovenské Spolecnosti 
Zemëpisné.
Journal o f Data Management,
Id .
Data Management,
Journal o f D iffe re n tia l Equations,
N ew  Y ork-London. 315.599
Journal o f Docum entation. A ssoc ia ­
tio n  of) S(pecia l) L ib ra rie s  and) 
l(nform ation) B(ureaux).
London. 305.022
Journal o f the Economic and Social 
H istory o f the O rie n t. Journal de 
l 'H is to ire  Economique et Sociale 
de l 'O r ie n t .
Leiden. 310.073
Journal o f Egyptian A rchaeology. The-. 
Egypt Exploration Society.
London. 313.093
Journal o f the Elisha M itc h e ll S c ie n tific
Society. The-. N orth  C aro lina Academy
o f Science.
Chapel H i l l ,  N .C .  301.200
Journal o f Ethiopian Studies. H aile 
Sellassie i U n ive rs ity . Institu te  o f 
Ethiopian Studies.
Addis Ababa. 313.063
Journal o f Evolutionary Biochemistry and 
Physiology.
Id .
Zsurnal Evoljucionnoj B iohim ii i 
F iz io lo g ii,
Journal o f Experimental Research in 
Personality.
N ew  York-London. 315.166
Journal o f Experimental Social Psychology. 
N ew  Y ork-London. 315.013
Journal o f the Faculty  o f Arts. T he-.
Royal U n ive rs ity  o f M a lta .
M sida. 314.333
Journal o f the Facu lty  o f Literature.
Chuo U n ive rs ity .
Tokyo. 310.173
Journal o f the F acu lty  o f Science. 
Hokkaido U n ivers ity .
Sapporo. 300.743
Series I .  M athem atics.
Journal of the Franklin  Ins titu te . Devoted
to science and the mechanic arts. 
P h ilade lph ia , Pa. 300.367
Journal for General Philosophy o f Science. 
Id.
Z e its ch rift fur A llgem eine Wissenschafts­
th e o rie .
Journal o f G eo logy. The-.
Chicago, I I I .  309.985
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Journal o f G eo logy o f the United Arab 
Republic. The G eo log ica l Society of
Egypt.
Cairo . 309.159
Journal o f Geophysical Research. 
American Geophysical U nion.
Richmond, V a . 301.738
Oceans and Atmospheres.
Space Physics.
Journal o f Geosciences. Osaka C ity  
U n ive rs ity . Facu lty  o f Science.
O saka. 306.949
Journal o f H e llen ic  Studies. The-. The 
Society for the Promotion o f H e llen ic  
Studies.
London. 301.719
Journal fu r H irnforschung. Internationa les 
Journal fUr N eurob io log ie .
B erlin . 304.910
Journal de l'H is to ire  Economique et 
Sociale de l 'O r ie n t .
Id.
Journal o f the Economic and Social 
H istory o f the O rie n t.
Journal o f Humanistic Studies. The-.
Id.
Z inbun Gakuhô, The-.
Journal o f the Indian Chemical Society. 
C a lcu tta . 304.126
Journal o f the Ind ian Institu te  o f Science. 
Bangalore. 305.744
Journal o f Inorganic and N uc lea r 
Chemistry.
O x fo rd -L ond on , [ e t c j .  305.004
Journal o f the Ins titu te  o f Fuel.
London. 301.748
Journal o f the Ins titu te  o f Mathem atics 
and its A pp lica tions.
London-New  Y o rk . 315.382
Journal o f In te rd isc ip lin a ry  H istory. ; 
Massachusetts Ins titu te  o f Technology. 
Cambridge, Mass. 316.728
Journal o f the In te rna tiona l Phonetic 
Association. [F orm erly  Le M aître  
P honétique].
London. 316.897
Journal o f the H istorica l Society o f 
N ig e r ia .
Ibadan. 313.215
Journal In te rna tiona l de Psychologie. 
Id.
In te rna tiona l Journal o f Psychology.
Journal o f H istory.
Id.
Shirin or the Journal o f H istory. 
The-.
Journal o f Ju ris tic  Papyrology. The-. 
U n ive rs ity  o f Warsaw. Institu te  o f Papy- . 
ro logy and A ic ie n t Law.
Warsaw. 302.461
Journal for the H istory o f Astronomy. 
London. 316.793
Journal o f the H istory o f B io logy. 
Cambridge, Mass. 316.300
Journal o f the H istory o f Philosophy. 
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia .
San D iego, C a lif. 314.764
Journal o f L ingu istics. Linguistics 
Association o f G reat B rita in .
London. 315.076
Journal o f the Linnean Society o f London. 
The-. Botany.
Id.
Botanical Journal o f the Linnean Society.
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Journal o f the Linnean S ocie ty o f London. 
T h e .- Z oo logy.
Id.
Z o o log ica l Journal o f the Linnean 
Society.
Journal o f the London M athem atical 
Society.
London. 301.717
Journal o f Maltese Studies. Royal U n i­
vers ity  o f M a lta .
M sida. 314.803
Journal o f the M arine  B io logica l 
Association o f the U n ited  Kingdom. 
Cambridge. 301.715
Journal o f M athem atica l Analysis and 
A pp lica tions.
N ew  Y ork-London. 310.778
Journal o f M athem atica l Physics. Amer­
ican Ins titu te  o f Physics.
N ew  Y o rk . 310.802
Journal de Mathématiques et de Physique 
Appliquées.
Id .
Z e its c h r ift fUr Angewandte M athem atik 
und Physik.
Journal o f the Mechanics and Physics o f 
Solids.
O xfo rd-London, [ e t c . } .  301.784
Journal o f M icrograph ics. The-. A 
quarte rly  devoted to the science, technology, 
art and applications o f m icrophotography.
The N a tion a l M ic ro film  Association. 
A nnapolis, M d . 316.685
Journal o f the M innesota Academy of 
Science.
M inneapo lis , M in n . 301.823
Journal o f Modern A frican  Studies, The-. 
Cambridge. 313.029
Journal o f M athem atical Psychology. 
N ew  Y ork-London. 315.029
Journal o f the M athem atica l Society 
o f Japan.
Tokyo. 301.707
Journal o f M athem atics o f Kyoto 
U n ive rs ity .
K yoto. 312.765
Journal o f M athem atics, Osaka C ity
U n ive rs ity .
Id .
Osaka Journal o f M athem atics.
Journal o f M athem atics and M echanics. 
The-.
Id.
Ind iana U n ive rs ity  M athem atics Journa l.
Journal o f Mathem atics and Physics. 
The-.
Id.
Studies in  A pplied M athem atics.
Journal o f M odern H istory. The-. Modern 
European H istory Section o f the American 
H isto rica l Association.
Chicago, I I I .  309.986
Journal o f M o le cu la r B io logy.
London-New  Y ork . < 314.168
Journal o f M o le cu la r Spectroscopy.
N ew  Y ork-London. 309.661
Journal o f M usic Theory. Y a le  U n ivers ity . 
N ew  Haven, Conn. 312.483
Journal o f the N a tio n a l Research Council 
o f Thailand.
Bangkok. 316.267
Journal o f N ear Eastern Studies. The 
journal o f the Department o f N ear Eastern 
Languages and C iv iliza tio n s  o f the U n i­
ve rs ity  o f Chicago.
C hicago, H I. 306.176
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Journal o f N uc lea r Physics.
Id.
Jadernaja F iz ika .
Journal o f the O p tica l Society o f 
America.
Lancaster, Pa. 301.217
C. Solid State Physics. 300.026
D. A pp lied  Physics. 305.073
E. S c ie n tific
Instruments. 303.402
F. M e ta l Physics. 316.758
Journal o f the O rie n ta l Institu te  
M (aharaja) S (ayajirao) U n ive rs ity  o f 
Baroda.
Baroda. 306.260
Journal o f O rie n ta l Researches. The-.
Id.
TaySshi-Kenkyu. The-.
Journal o f O rie n ta l Studies. The Centre 
o f Asian Studies. U n ive rs ity  o f Hong 
Kong.
Hong Kong. 306.261
Journal o f P ac ific  H istory. The-. 
Canberra. 315.771
Journal o f Personality. 
Durham, N .C . 316.120
Journal o f Philosophical Studies. The-. 
The Tetsugaku Kenkyu. The Kyoto 
Philosophical S ocie ty. The Kyoto 
Tetsugaku-K ai. Kyoto U n ive rs ity .
K yoto. 306.060
Journal o f Philosophy. The-.
Lancaster, Pa. 316.714
Journal o f Photographic Science. The-. 
The Royal Photographic Society o f 
G reat B rita in .
London. 307.266
Journal o f the Physical S ocie ty o f Japan. 
Tokyo. 304.584
Journal o f Physics. The Ins titu te  o f 
Physics.
London.
A . General Physics. 300.026
B. A tom ic and M o lecu la r
Physics. 300.026
Journal o f Physics and Chemistry o f 
Solids. The-.
N ew  Y o rk -O x fo rd , [ e t c . ] .  306.469
Journal de Physique. Europhysics journa l.
Société Française de Physique.
Paris. 300.332
Journal o f P o litica l Economy.
C hicago, I I I . 309.931
Journal o f Polymer Science. (Polytechnic
Institu te  o f B rooklyn .)
N ew  Y ork .
Part A - l  Polymer
Chemistry. 3 1 4 .160/a
Part A -2  Polymer





Journal o f Popular C ulture . O ff ic ia l 
p u b lica tion  o f the Popular Culture As­
soc ia tion , the Popular Literature Section 
[C om para tive  L iterature II | o f the Modern 
Language Association o f Am erica and o f 
the Popular Culture Section o f the M idwest 
Modern Language Association.
Bowling G reen, O h io . 316.347
Journal and Proceedings o f the Royal 
Society o f N ew  South Wales.
Sydney. 301.716




Journal o f the Radio Research 
Laboratories. M in is try  o f Posts and 
Telecommunications.
Tokyo. 309.226
Journal fur d ie  Reine und Angewandte 
M athem atik .
B e rlin -N e w  Y ork . 300.787
Journal o f R elig ion . The-. D iv in ity  
School o f the U n ive rs ity  o f Chicago. 
Chicago, I I I .  309.990
Journal des Savants.
Paris. 308.404
Journal o f Scandinavian P hilo logy.
Id.
A cta P h ilo log ica  Scandinavica.
Journal o f Science o f the Hiroshima U n i­
ve rs ity .
Hiroshima. 301.712
Series A. Physics and Chemistry.
Journal o f Relig ion in A fr ic a . Religion 
en A friqu e .
Leiden. 313.214
Journal o f Religious H istory. The-. 
Sydney. 312.003
Journal o f Research o f the N a tion a l 
Bureau o f Standards.
W ashington. 301.750
Section A . Physics and 
Chemistry.
Section B. M athem atical 
Sciences.
Journal o f Roman Studies. The-.
Society for the Promotion o f Roman 
Studies.
London. 300. 138
Journal o f the Royal A s ia tic  Society o f 
Great B rita in and Ire land.
London. 306. 164
Journal o f Science o f the Hiroshima 
U n ive rs ity . Series A - l .  Mathem atics.
Id .
Hiroshima M athem atica l Journal.
Journal o f S c ie n tific  Instruments.
Id .
Journal o f Physics. E. S c ien tific  
Instruments.
Journal o f S c ie n tific  Technical Research. 
Id.
Teknisk-Vetenskaplig Forskning.
Journal o f Semitic Studies.
Cambridge. 306. 126
Journal o f Social H istory.
Berkeley, C a lif. 316.483
Journal o f Social Science. The-. Institu te  
o f Social Science. The U n ivers ity  o f 
Tokyo.
Tokyo. 313.065
Journal o f the Royal Central Asian 
Society.
Id.
Asian A ffa irs .
Journal o f the Royal Society of 
Western A ustra lia .
Perth. 301.759
Journal o f the Royal S ta tis tica l Society. 
London. 303. 136
Series C. A pplied S tatistics.
Journal de la  Société des Américanistes. 
Paris. 303.856
Journal de la  Société F inno-O ugrienne .
Id.
Suom alais-Ugrila isen Seuran 
A ikakausk irja .
Journal de la Société des Océanistes.
Musée de l'H om m e.
Paris. 306.265




Journal o f Sound and V ib ra tio n .
Lo ndon -N ew  Y ork . 314.739
Journal o f the South Seas Society. 
Singapore. 306.266
Journal o f Speech and Hearing 
Research. American Speech and Hearing 
Association.
C hicago, I I I .  314.117
Journal o f Symbolic Logic. The-. As­
sociation fo r Symbolic Logic.
Los Angeles, C a lif. 301.741
Journal o f Technical Physics.
Id.
Zsurnal Tehnicseszkoj F iz ik i.
Journal o f Theoretical B iology. 
London-New  Y ork . 312.292
Journal o f the U n ive rs ity  o f Bombay. 
Bombay. 302.014
Science: Physical Sciences, 
M athem atics, B io log ica l Sciences 
and M e d ic ine .
Journal, o f Z oo logy. Proceedings o f the 
Zoo log ica l Society o f London.
London. 301.685
Jugoslovenski Is to rijsk i ¿asopis. Organ 
Saveza DruStava Is to riia ra  Jugoslav ije . 
Beograd. 314.371
Ju n o sz t'. L ite ra tu rno- hudozsesztvennUj 
i obscsesztvenno-politicseszkij ezse- 
meszjacsnik Szojuza Piszatelej SzSzSzR. 
Moszkva. 314.786
Jurid icseszkie TrudU i Iszszledovanija .
Id.
Studii 5! Cercet3ri Ju rid ice .
Juris t. D e r-. 
Id.
Prâvn'k.






Journal o f Verbal Learning and Verbal 
Behavior.
N ew  Y ork-London. 314.240
Journal o f the W alters A rt G a lle ry .
The-.
Baltim ore, M d . 301.790
Journal o f the Warburg and Courtauld 
Institu tes. U n ive rs ity  o f London.
London. 303.917
Journal o f West A frican  Languages. The-. 
The West A frican Languages Survey. The
Ins titu te  o f A frican  Studies.
London. 313.080
Journal o f W orld H istory.
Id .
Cahiers d 'H is to ire  M ondia le .
Jutland A rcheo log ica l Society Publications.
Id.
Publications. Jutland A rcheolog ica l 
S ocie ty.
JuSnoslovenski F ilo lo g . Povremeni spis za 
slovensku f i lo lo g iju  i lin g v is tik u . Ins titu t 
za Srpskohrvatski Je z ik .
Beograd. 304.646
Jysk Arkaeologisk Selskabs S krifte r. 
Kiibenhavn. S
Jyvaskyla Studies in the Arts. Jyvaskylan 
Y lio p is to .
Jyv iisky lS . S
Jyvaskylfi Studies in Education, Psychology 




K abu l. M o n th ly  journal o f the Pashto 
Academy. Publishes artic les  in Pashto 
in lite ra tu re , ph ilosophy, p h ilo lo g y , 
soc io logy, art and re la ted fie lds .
K abu l. 310.096
Karthago. Revue d 'a rchéo lo g ie  a fr ica in e . 
Université de Paris. Centre d'Études 
A rchéologiques de la  Méditerranée 
O cc id e n ta le .
Paris. 310.030
Kadmos. Z e its ch rift fü r vo r- und früh­
griechische Epigraphik.
B e rlin -N e w  Y ork. 312.917
K a ie . O f f ic ia l organ o f the N a tion a l 
H istory and Arts Council o f Guyana. 
G eorgetown. 316.337
Kalbos KuJtGra. Lietuvos TSR M oksly 
A kadem ija . L ie tuv iy  Kalbos ir  Literatüros 
Institu tas.
V iln iu s . 312.994
Kalevalaseuran V u os ik irja .
H e ls ink i. 307.606
K artu li Cgarotmcodneoba. Gruzinszkoe 
Isztocsnikovedenie. Sakartvelos SSR 
M echierebata ' Akadém ia. Iv .
D iavach iS v ilis  Sachelobis Is to riis , 
A rkeo log iisa  da Etnograpiis In s t itu ti.  
T b ilis i. 313.261
K a ta liz  i K a ta liza to rU . Akadem ija Nauk 
U krainszkoj SzSzR.
K ie v . 316.029
Katalog Fauny Polski. Catalogus Faunae 
Poloniae. Polska Akadémia N auk. Instytut 
Z oo log iczny.
Warszawa. 312.908
Kansanelämän Kuvauksia. Suomalaisen 
K irja llisuuden Seura.
Turku. S
K ansa tie tee llinen  A rk is to . Suomen 
M uinaismuistoyhdistys.
H e ls ink i. 312.155
K ant-S tud ien . Philosophische Z e its ch rift 
der K an t-G ese llscha ft.
Bonn. 301.012
Ergänzungshefte. S
K ao-ku . Csung-kuo ko-hszUe-jUan 
csu -pan-s i. [A  K ina i Népköztársaság 




Katalog Polskiej L ite ra tu ry  B io log iczn e j. 
Polska Akademia N auk . O d d z ia l w 
K rakow ie . Komisja N auk B io log icznych. 
W roclaw -W arszaw a-Kraköw . 314.612
Kataloge Ö sterre ich ischer M usiktjberlie ferung.
Id.
Tabulae Musicae Austriacae.
Kataloge V o r- und FrUhgeschichtlicher 
A lte rtüm er. Römisch-Germanisches Ze n tra l­
museum zu M a in z .
M a inz-B onn . j
Kavkasiis E tnograp iu li K reb u li.
Id.
K avkazszkij Etnograficseszkij Szbornik.
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K avkasiur- Achloagmosavluri K rebu li.
Id .
Kavkazszko- Bl i zsnevosztocsnU j 
Szbornik.
Kavkazszkij Etnográficseszkij Szbornik. 
Kavkasiis E tnograpiu li K reb u li. Aka­
dem ija N auk G ruzinszkoj SzSzR.
Insztitu t Iszto rii A rheolog ii i E tnografii 
im . I .A .  D zsavah isv ili.
T b ilis z i. 313.172
Kavkazszko-BlizsnevosztocsnUj Szbornik. 
Kavkasiur-Achloagm osavluri K rebu li. 
Akadem ija Nauk G ruzinszkoj SzSzR. 
Insz titu t Is z to rii, A rheo log ii i E tnografii 
im . I .A .  D zsavah isvili.
T b ilis z i. 313.259
Kazak SzSzR Gylym  Akademijaszynyng 
H abarlary.
Id.
Izvesz tija  Akademii N auk Kazahszkoj 
SzSzR.
Kazak SzSzR G ylym  Akademijaszynyn 
Habarsyszy.
Id.
V esztn ik  Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR.
Keel ja  K irjandus. Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia. Eesti NSV K irja n ike  Liidu 
A ja k ir i.
T a llin n . 306.130
Keele M o d e lleerim ise Probleeme. 
id .
Tartu R iik liku  Ü lik o o li Toimetised. 
Keem ia-alaseid Tööd.
Id.
Tartu R iik liku  Ü lik o o li Toimetised. 
Keesing 's A rch iv  der Gegenwart.
Id.
A rch iv  der Gegenwart.
Kenet ika  va Szelekszija Insztitutunun 
Ä szä rlä ri.
Id.
Trudü Insz titu ta  G en e tik i i S ze lekc ii.
Kertomus Suomalaisen K irja llisuuden  Seuran 
Toiminnasta.
Forssa. 310.564
Khoa Hcjc Ky Thuat. Tehnicseszkie N a u k i. 
Ú y Ban Khoa H<jc Va Ky Thuat Nha Nücfc. 
H i r N o i .  ’ 310.933
Khoa Hoc Vá Ky Thu3t Nöng N gh ipp . 
S ze l'szkohozja jsztvennaja  Nauka i 
Tehnika. B8 Nong N gh iep .
H i - N 8 i .  ‘ ‘ 314.093
K ibe rne tika . O rgan K iberneticseszkogo 
Centra Akademii Nauk USzSzR.
K iev . 315.071
K iberne tika  v M onogra fijah . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Szibirszkoe O td e le n ie . 
InsztitutJvAat'em atiki. Insz titu t C ito lo g ii i 
G e n e tik i.
N ovoszib irszk. S
K iberne tika  i V ü c s is z lite l'n a ja  Tehnika. 
Akadem ija N auk Ukrainszkoj SzSzR.
K iev . 316.640
K ie le r Studien. Forschungsberichte des 
Instituts fü r W eltw irtscha ft an der U n iver­
s itä t K ie l.
Tubingen. S
K ine tika  i K a ta liz . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Szibirszkoe O td e len ie .
M oszkva. 310.770
K in k i-M in z o k u . The-. B u lle tin  o f the 
Fo lk lo re  Society o f K in k i.
Osaka. 310.266
K ir ja llisu u d e n tu tk ija in  Seuran V uos ik irja . 
Suomalaisen K irja llisuuden  Seura.




K ir ja th  Sepher. B ib liographica l qu a rte rly  o f
the Jewish N a tio n a l and U n ivers ity  L ibrary.
Jerusalem. 306.135
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K isw a h îli. Jarîda la G iuo  cha 
U chunguzi wa lugha ya K isw a h îli.
I Journal o f the Institu te  o f Swahili 
research. I
Dar es Salaam. 310.233
K itä b . A I - .  A  m onthly cu ltu ra l rev iew . 




K le ine  Deutsche Prosadenkmäler des 
M itte la lte rs . Erst- und Neuausgaben der 
Forschungsstelle für deutsche Prosa des 
M itte la lte rs  am Seminar fü r deutsche 
P h ilo log ie  der U n ivers itä t W ürzburg. 
M ünchen. S
K le ine  Schriften der Herzog August 
B ib lio thek W olfenbütte l.
W o lfen bu tte l. 316.870
K le ine  Vandenhoeck-Reîhe.
G ö ttinaen . S
K leno tn ica  Slovenskej L 'ud ove j K u ltu ry .
Slovenskd Akadémîa V ied .
B ratislava. S
K lio . Beiträge zur alten G esch ichte . 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
B erlin . Z e n tra lin s titu t fü r A lte  Geschichte 
und A rchäolog ie .
B erlin . 306.940
K niga. Iszszledovanîja i M a te ria lü . 
Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata. 
Moszkva. 309.904
K n iga , G te n ie , B ib lio téka . 
Vszeszojuznaja Goszudarsztvennaja 
B ib lio téka  Inosztrannoj L ite ra tu rü . O tde l 
Zarubezsnogo B ib lio tekoveden ija . 
Moszkva. S
Knîhovna. V ëdeckoteo re tickÿ sborník. 
Státní Knîhovna ÍSSR. Edice Ústredního 
V íd e c k o - M etod ického Kabinetu 
K n îh o vn ic tv i.
Praha. 314.330
K nihovník. ¿asopis Ústrední K n ihovn ické 
Rady.
Praha. 309.916
Knîzsnaja Le top ísz '.
Id.
Raamatukrooníka.
Knizsnaja Le top ísz '. Organ goszudarsztven- 
noj b ib lio g ra f ii SzSzSzR. Kom ite t po Pecsati 
pri Szövete M in isz trov  SzSzSzR. 
Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata.
M oszkva. 304.405
K n jiga . G las ilo  Siovenskîh Z a lo ïb . 
L jub ljana . 309. 109
K n jiïe vn o s t.
Beograd. 305.743
K n jifevno s t i Je z ik . ¿asopis DruStva za 
Srpskohrvatski Jez ik  i K n jifevno s t SR 
Srbije  i Dru?tva za Srpskohrvatski Jez ik  i 
K n jiie vn o s t SR Crne Gore.
Beograd. 312.767
K n ji in ic a .  G las ilo  DruStva B ib lio teka rjev  
S loven ije .
L jub ljana . 310.485
K oda i. The journal o f the A rchaeolog ica l 
Society o f Waseda U n ive rs ity .
Tokyo. 313.020
KSdai M athem atica l Seminar Reports. 
Department of M athem atics. Tokyo Institu te  
o f Technology.
Tokyo. 310.848
Kodumurre. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 
Emakeele Selts.
T a llin n . 310.697
Kodu- Uurim ise Teateid . Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia. Kodu-Uurim ise 
Komisjon.
T a llin n . 310.559
Kökogaku Zasshi. Journal o f the 
A rchaeolog ica l Society o f N ippon .
TSkyS. 310.262
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Kokubun. [ iro d a lo m .] Kokugo Kokubun 
G akka i.
Tok/o . 313.004
Komunist. O rgan Saveza Komunista 
Jugoslavi je .
Beograd. 309,253
Kokubun-gaku Kenkyü. [Iroda lm i Tanul­
mányok. ]  Wassda Daigaku Kokubun- 
-g a ku ka i.
Tokyo. 313.017
Kokugogaku. Studies in Japanese 
Language. Kokugogakkai. I The Society 
for the Study o f Japanese Language. I 
Tokyo. 306.331
Kokuritsu Kokugo Kenkyüjo Högö.
Tokyo. S
K ollo idnU j Zsurna l.Zsurnal f iz ik o -h im ii 
poverhnosztnuh ¡a v le n ij i diszpersznüh 
szisztem. Akedem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.125
Komarovszkie Csten ija . Akadem ija N auk
SzSzSzR. Botanicseszkij Insz titu t im.
V . L. Komarova.
Leningrad. S
KometU i MeteorU. Akadem ija Nauk 
Tadzsikszkoj SzSzR. Asztronomicseszkij 
Szövet Akademii Nauk SzSzSzR. 
Dusanbe. 315.800
Komisja Badaíi nad L iteratura K a to licka .
Towarzystwo Naukowe K a to lick ieg o  
Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin . S
Konsthistorisk T id skrift. A rt Review. 
Konsthistoriska Sällskapet genom Institu tionen 
fö r Konstvetenskap v id  Stockholms U n i­
vers! te t.
Stockholm. 304.856
K onsztituc ija  i Szvojsztva M ine ra lo v .
Akadem ija N auk U krainszkoj SzSzR. 
Ukrainszkoe O td e len ie  Vszeszojuznogo 
M ineralogicseszkogo Obscsesztva.
K iev . 316.126
Kopenhagener Germanistische Studien. 
U n ivers itä t Kopenhagen. Ins titu t for 
Germansk F ilo lo g i.
Kopenhagen. 316.779
Kora V ü v e tr iv a n ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insz titu t G eo log ii RudnUh M esztorozsdenij, 
P e trogra fii, M in e ra lo g ii i G eoh im ii.
M oszkva. 301.641
Kore ja . EzsemeszjacsnUj illjusz trirovannU j 
zsurnal.
Rhen'  ja n . 309.595
Korrespondenzblatt des Arbeitskreises fü r 
Siebenbürgische Landeskunde.
K ö ln -W ien . 316.938
Korunk.
Kolozsvár. 307.036
Kommuniszt. Teoreticseszkij i p o li t i -  
cseszkij zsurnal C entra l'nogo  Komiteta 
Kommun iszticseszkoj Parti i Szovetszkogo 
Szojuza.
M oszkva. 300.199
Komos. A  quarte rly  journal o f drama and 
the arts o f the theatre .
South M elbourne. 316.853
Komparatistische Studien. Beihefte zu 
"A rca d ia " Z e its ch rift fü r V erg le ichende 
Literaturw issenschaft.
B e rlin -N e w  Y ork . S
Kosmos. Polskié Towarzystwo Przyrodników 
im . Kopernika.
Warszawa. 305.377
Seria A . B io log ia .
Koszmicseszkie Iszszledovanija . Akadem ija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 314.571
Kotiseutu. Ju lka is ija  Suomen Kotiseu- 
tu l i i t to .
H e ls ink i. 312.729
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Kovové M a fe rió ly . Slovenská Akadémia 
V ied .
Bratislava. 314.134
Kölner Historische Abhandlungen. 
K ö ln -W ie n . S
Kölner Jahrbuch für V o r- und Früh­
geschichte. Römisch- Germanisches 
Museum. Archäologische G esellschaft. 
B erlin . 309.684
Kölner Romanistische A rbe iten . Romani­
sches Seminar der U n ivers itä t Köln. 
G enéve-Paris. S
K ris z ta llo g ra fija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 306.372
K rón ika , ¿asopis za slovensko kra jevno 
zgodovino . Zgodovinsko DruStvo za 
Sloveni jo .
L jub ljana . 309.659
K rón ika Uniwersytetu Jag ie llonskiego za 
la ta  A ka d e m ick ie .. .  Uniwersytet 




K önyvtári Szemle. A  MOveló'dés- és 
MG'vészetUpyi Á lla m i Bizottság fo ly ó ira ta . 
Bukarest. 315.319
Krakow Daw nie j i DziS. Towarzystwo 
M tfosn ikow  H isto rii i Zabytków  Krakowa. 
Kraków. S
Krásy Slovenská. O brázkov^ íasopis 
venovan)? propagácii prírodn^ch krás a 
zaujím avost! Slovenská, cestovnému 
ruchu, tu r is tike , ho ro lezectvu , ja sky - 
n ia rstvu , ochrane prírody a národopisu. 
Ústredn^ Vybor Slovenskej Telov^chovnej 
O rg an izác ie .
B ratislava. 307.107
K ra tk ie  Szoobscsenija. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t A rhe o lo g ii.
M oszkva. 300. 137
K ra tk ie  Szoobscsenija Insztitu ta  
S zlav janovedenija . Akadem ija  Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t S z lav janovedenija . 
M oszkva. 301.397
Kratylos. Kritisches Berichts- und 
Rezensionsorgan fUr indogermanische und 
a llgem eine Sprachwissenschaft. 
Wiesbaden. 307.569
K u ltiv a rja  L im b ij. Akadem ija de S tiince 
d in RSzSz M oldovenjaszke. Insz titu tu l de 
Limbe si L ite ra tu re.
K isineu. 315.895
K ultúra . S zkice, opow iadania, 
sprawozdania. Instytu t L ite rack i.
Paryz. 314.949
K ultúra  Slova. ¿asopis pre jazykovú , kultúru 
a te rm ino log iu . O rgän Jazykovedného 
Ústavu L 'udovíta Stűra. SAV.
Bratislava. 315.898
K ultura  i Spoleczenstwo. WydziaJ' N auk 
Spofecznych Polskié} Akademii N auk. 
W arszawa. 306.896
K ultu ren . En őrsbok t i l l  medlemmarna av 
K ulturh istoriska Föreningen för Södra 
Sverige.
Lund. 307.039
K u ltu rgesch ich tliche  Forschungen. 
Braunschweig. S
K ulfú rny 2 iv o t.
Id.
L iterárny 2 iv o t .
K rim ino loog ia -a lase id  Tőid.
Id .
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
Kumamoto Journal o f Science. Facu lty  o f 
Science, Kumamoto U n ivers ity .
Kumamoto, Japan. 312.973
Series A . M athem atics, Physics and 
Chemistry.
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Kuml. Ärbog fo r Jysk Arkaeologisk 
Selskab.
K^benhavn. 303.187
Kunde. D ie - . M itte ilu nge n  des N iede r­






Kung l. Svenska Vetenskapsakademiens 
Handl ingar.
Stockholm . 303.257
Kung l. Vetenskaps- Societetens Ärsbok. 
Uppsala. 312.169
Kungl. Vetenskaps- och V itte rh e ts - 
Samhället i Göteborg. Ärsbok.
Id .
Ärsbok. K ung l. Vetenskaps- och V i t -  
terhets-Sam hälle t i Göteborg.
K ung l. Vetenskapssamhällets i Uppsala 
Handlingar.
Id.
A c ta  Academiae Regiae Scientiarum 
Upsaliensis.
K ungl. V itte rh e ts  H istorie och 
A n tikv ite ts  Akademiens Ä rs b o k ... 
Stockholm . 308.323
K ungl. V itte rh e ts  H istorie och 
A n tikv ite ts  Akademiens H andlingar. 
Stockholm . S
A n tikva riska  Serien.
F ilo lcg iska  Serien.
Historiska Serien.
Kunst und L ite ra tu r. Sowjetwissenschaft. 
Z e its ch rift zur Verbreitung sowjetischer 
Erfahrungen. Zentra lvorstand der G esell­
schaft für Deutsch-Sow jetische Freund­
schaft.
B erlin . 307.316
Kunst des O rien ts . 
Wiesbaden. 310.031




historisches Ins titu t der U n ivers itä t W ien. 
Ins titu t fü r Österreich ische Geschichts­
forschung.
G ra z -W ie n -K ö ln . 305.490
Kunstjahrbuch der Stadt L inz. Stadtmuseum 
Linz.
W ien-M ünchen. 31£. 166
Kush. Journal o f the Sudan A ntiqu itie s  
Service.
Khartoum. 310.220
Kürschners Deutscher G e lehrten-K a lender. 
B erlin . 303.210
Kürschners Deutscher L ite ra tu r-K a lender. 
B erlin . 309.271
Kvantova ja  E lektron ika. Akadem ija Nauk 
U krainszkoj SzSzR. Insz titu t Polupro- 
vodn ikov.
K ie v . 316.583
K v a rta l'n ü j Zsurnal Isz to rii N auk i i 
Tehnik i.
Id.
K w arta ln ik  H is to rii N a u k i i Techn ik i.
K ö n - lo -c a . [D o lg o z ó .] [A  Koreai M un- K w arta ln ik  H is to rii K u ltu r / M a te ria ln e j.
kapórt fo ly ó ir a ta . ]  Instytu t H is to rii K u ltu ry  M a te ria ln e j
Phenjan. 313.269 Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. 303.819
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K w arta ln ik  H is fo rii N auk i i Techn ik i. 
ZakJad H is to rii N auk i i Techniki 
Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. 305.861
K w arta ln ik  H istoryczny. Instytu t H is to rii 
Polskiej Akadem ii N auk.
W arszawa. 303.820
K w arta ln ik  Instytutu Polsko-Radzieckiego.
Id.
S lavia O rie n ta lis .
K w arta ln ik  N e o filo lo g ic z n y . Kom itet 
N e o filo lo g ic z n y  Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 304.626
Ky ThuÖt Buu -Dien Truyen Thanh.
[Posta és H írkö z lé s .] Tong Cyc Buu f i ié n .  
H a -n ő i. 312.863
Ky Thuat Cáng N gh iép  N h§ . [T echn ika  és 
Tudomány. T e chno ló g ia .] B9 C6ng 
N gh iep  N he.
H a -n o i. 312.784
Ky Thuat-Bien L u i.  [E lek troene rge tika i 
Ü jdonsdgok.]  CSng T y -B i^n  Luc. B8 
•D ifn Va Than.
H a -n § i. 314.098
K yberne tik . Z e its ch rift fü r N ach­
richtenübertragung. N ach rich ten ve r- 
a rbe itung, Steuerung und Regelung in 
Organismen und in Automaten. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork . 312.814
K ybernetika . (Üasopis £eskoslovenske _ 
K yberneticke S pole inosti pri SSAV. Ustav 
Teorie Informace a Autom atizace 
¿eskoslovenske Akademie VSd.
Praha. 314.956
K ypriaka i Spoydai. D e ltion  tes Etaireias 
Kypriakon Spoydon. Brabeythen ypo tes 
Akademias Athenon.
Leykosia-K yproy. 307.579
Kyrgyz SzSzR llim de r Akademijaszynyn 
Kabarlary.
Id .
Izve sz tija  Akadem ii N auk K irg izszko j SzSzR.
153
L
Labor del Servic io de Investigación 
Prehistórica y su Museo en el Pasado 
a r io . . .  La -. D iputación Provincia l de 
V a lenc ia .
V a lenc ia . 315.264
Labour M o n th ly . A  magazine o f Left 
U n ity .
London. 303.831
Landw irtschaftliches Z e n tra lb la tt. Deutsche 
Demokratische Republik. Deutsche 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu B erlin . Ins titu t fü r Landw irtschaftliche 
Inform ation und Dokum entation.
B erlin .
A bte ilung I.  Landtechnik. 305.426




Laographia D e ltion  tes Ellênikës Lao- 
graphikSs Etaireias.
En Athënais. 316.400
Laokoon. Swedish Studies in Aesthetics.
Id.
Acta U n iversita tis Upsaliensis.
Larus. Godisnjak O d je la  za O rn ito lo g iju  
Institu ta  za B io log iju  S ve u iiliJ ta  u Zagrebu. 
Annual o f the Department o f O rn itho log y  
Institu te  o f B io logy -  U n ive rs ity - Zagreb. 
Zagreb. 314.389
Lateinam erika. Semesterbericht der Sektion 
Lateinamerika-W issenschaften der 
U nivers itä t Rostock.
Rostock. 315.994
Latin American Studies. U n ivers ity  o f 
C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif .  S
Language. Journal o f the Linguistic 
Society o f Am erica.
Baltim ore, M d . 301.795
Language and Language Behavior 
Abstracts. U n ive rs ity  o f M ich ig an .
Ann Arbor, M ich . 316.612
Language and Language Learning.
London. S
Language and S tyle. Southern I ll in o is  
U n ive rs ity .
Carbondale, I I I .  316.959
Langue Française. 
Paris. 316.597
Latin itas. Commentarii lingvae Latinae 
excolendae.
C ittà  del V a tican o . 304.525
Latomus. Revue d 'é tudes latines.
Bruxelles. 314.656
Latvijas P[adomju ] S fo c ia lis tikä s ] R [e - 
pub likas] Z ina try j Akadêmijas Vêstis. 
Izvesz tija  Akadem ii Nauk La tvijszko j 
SzSzR.
Riga. 301.434
F izikas un Tehnisko Z inâtqu S ërija . 
Szerija  Fizicseszkih i Tehnicseszkih 
N auk. 314.588
l^îmijas S ërija . Szerija 
H im icseszkaja. 312.740
154
L a tv ijszk ij Matern c f i cseszki j Ezsegodnik. 
La tv ijs z k ij Goszudarsztvennüj U n i- 
versz ite t im . P. Sztucski. Akadem ija 





Lebendiges A lte rtum . Populäre Schriften­
re ihe fü r Altertumswissenschaft. Ins titu t 
fü r Griechisch-Römische Altertumskunde 
der Deutschen Akademie der Wissen­
schaften zu Berlin .
B erlin . S
Lebensdarstellungen Deutscher N a tu r­
forscher. Deutsche Akademie der N a tu r­
forscher Leopoldina.
Le ip z ig . S
Lecture Notes in M athem atics. A co l­
le c tion  o f inform al reports and seminars. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y o rk . S
Lecture Notes in Physics. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork . S
Leeds Studies in English. The U n ivers ity  
o f  Leeds. School o f English.
Leeds. 316.482
Lekärske Prdce. Edfcia Vedeckeho K oU gia  
F yz io lö g ie  a Lekärskych V ied  Slovenskej 
Akademie V ie d .
B ratis lava. 312.433
Lekszükolog ija  ta  Lekszükografija . Aka­
dem ija  N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR.
InsztUtut Movoznavsztva im . O .O .  
Potebni.
K ü jiv . 315.697
Leopold ina. M itte ilu nge n  der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina. 
H a lle -S aa le . 301.095
Lesnfcky ¿asopis. Vyskumny Ustav Lesneho 
Hospodärstva, Zvo len .
Bratislava. 305.060
Lesnictv i. Vedecky iasop is . ¿eskoslovenska 
Akademie Zemedelskä. Ustav 
V edeckotechnickych Inform äci.
Praha. 316.855
L£sonenu. A  journal fo r the study o f the 
Hebrew language and cognate subjects.
The Academy o f the Hebrew Language. 
Jerusalem. 306. 116
Leszovedenie. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 315.808
Letapisz Druku BSzSzR. Letopisz' Pecsati 
BSzSzR. Dzjarzsaunaja B ib lija teka  BSzSzR 
im ja V . l .  Lenina. Knizsnaja Palata 
BSzSzR.
M inszk. 309.262
Látopis Ins titu ta  za Serbski Ludospyt w 
BudySinje Némskeje Akadem ije Wédomosóow 
w B erlin je . Jahresschrift des Instituts für 
Sorbische Volksforschung.
Rjad A . R8S a L ite ra tu ra .
Sprache und L ite ra tu r. 309.440




Letopis na Makedonskata Akadem ija na 
N auk ite  i Um etnostite.
Skopje. 316.697
Lenguaje y  C iencias. Publicación t r i ­
mestral del Departamento de Idiomas y 
L ingü is tica . Universidad N ac ion a l de 
T ru jillo .
T ru ji l lo . 314.927
Letopis M a tice  Srpske. 
N o v i Sad. 301.138
155
Letopis Pamötníka Slovenskej L ite— 
ra tú ry . M a tica  Slovenská.
M a rtin . 316.858
Levante. Centro per le Relazioni Ita lo - 
Arabe.
Roma. 313.007
Letopis Slovenske Akademije Znanosti în 
Umetnosti.
L jub ljana . 303.745
Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Suo- 
m a la is -U grila inen  Seura.
H e ls ink i. S
Letopisz ' Gazetnüh Szta te j. Organ 
goszudarsztvennoj b ib lio g ra f ii SzSzSzR. 
Komîtet po Pecsati pri Szövete M in isztrov 





Letopisz ' Periodicseszkih Izdan ij SzSzSzR. 
Organ goszudarsztvennoj b ib lio g ra f ii 
SzSzSzR. Kom itet po Pecsati pri Szövete 
M in isz trov  SzSzSzR. Vszeszojuznaja 
Knizsnaja Palata.
M oszkva. 309.272
Letopisz ' R ecenzij. Organ goszudarszt­
vennoj b ib lio g ra f ii SzSzSzR. Kom ite t po 
Pecsati p ri Szövete M in isz trov  SzSzSzR. 
Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata.
M oszkva. 306.071
Letop isz ' Zsurna l'nUh S zta te j, Organ 
goszudarsztvennoj b ib lio g ra f ii SzSzSzR. 
Kom ite t po Pecsati pri Szövete 
M in isz trov  SzSzSzR. Vszeszojuznaja 
Knizsnaja Palata.
M oszkva. 305.535
. . .  Lettre d 'in fo rm a tio n . Conseil In te r­
na tiona l des Sciences Sociales. Centre 
Européen de C oordination de Recherche 
et de Docum entation en Sciences Sociales.
V ienne . 316.007
Lettres Françaises. Les-.
Paris. 309.255
L ib ra irie  Française.
Id.
Livres de l'A n n é e .
L ib ra ria n 's  Report f o r . . .  Cambridge 
U n ivers ity  L ibrary.
Cambridge. 316.857
Library. The-, Transactions o f the 
B ib liographica l Society.
O x fo rd . 307.251
Library o f Congress C ata log. A cum ulative
lis t o f works represented by L ibrary o f
Congress prin ted cards.
W ashington.
M otion  Pictures and
Film strips. 305.460
M usic and Phono-
records. 305.461
N a tion a l Register of
M icro form  Masters. 315.428
Library o f Exact Philosophy.
W ien -N e w  Y ork. S
Library and Inform ation Science Abstracts.
The L ibrary Association. ASLIB.
London. 316.512
Library Journa l.
N ew  Y ork. 309.115




germaanse f i lo lo g ie . 
D ia le c to lo g ie . 
Leuven.
T ijdsch rift voor 
Instîtuut voor
304.893
Library L ite ra tu re . An 
inform ation science. 
N ew  Y ork.
index to  lib ra ry  and 
307.031
156
Library Q u a rte rly . T he-. A  journal o f 
investiga tion  and discussion in the fie ld  
o f lib ra ry  science. Graduate Library 
School o f the U n ivers ity  o f Chicago. 
Chicago, I I I .  306.575
Library Resources and Technical Services. 
Q u a rte r ly  o ff ic ia l pub lica tion  o f the 
Resources and Technical Services 
D iv is ion  o f the American L ibrary As­
soc ia tion .
Chicago, I I I .  309.111
Library Science Abstracts.
Id.
Library and Inform ation Science Abstracts.
L ibrary Trends. U n ive rs ity  o f I l l in o is  
Graduate School o f L ibrary Science. 
Urbana, I I I .  307.253
Library W orld . The-.
Id.
N ew  L ibrary W orld.
L ib r i. In terna tiona l lib ra ry  rev iew  and 
IFLA communications.
Copenhagen. 304.556
L ibri Gedanenses. Rocznik B ib lio tek i 
G datiskie j Polskiej Akadem ii N auk za 
la ta . . .
Gdansk. 316.501
Libro Español. E l- . Repertorio 
b ib lio g rá fico  qu incena l. Ins titu to  N acional 
del Libro Español.
M adrid . 316.006
Libro Español. E l- . Revista mensual del 
Ins titu to  N ac iona l del Libro Español. 
M a d rid . 314.455
Libro Svizzero. I I - .
Id.
Schweizer Buch. Das-.
Lidé -  Zem?. Populàrnë vëdeck)? zem ïpisnÿ 
a cestopisnj? m ís fín ík . ¿eskoslovenska 
Akademie V¥d.
Praha. 304.533
L ie tuv iy  Kalbotyros K lausim ai. Lietuvos 
TSR M oksly Akadem ija . L ie tuv iy  Kalbos 
ir  Literatüros Institutos.
V iln iu s . 310.409
Lietuvii¿ Kultüros Isto rijos. 15-. Lietuvos 
TSR Moksli^ Akadem ija Istorijos Institutos. 
V iln iu s . 309.257
Lietuvos F izikos Rinkinys. L itovszk ij 
F iz icseszkij Szbornik. Lietuvos TSR 
M oksly Akadem ija . Lietuvos TSR 
Aukítosios M okyklos. Lietuvos TSR Fiziki¿ 
D raug ija .
V iln iu s . 312.812
Lietuvos Matematikos Rinkinys.
Id.
L itovszk ij M atem aticseszkij Szbornik.
Lietuvos T [a ryb y ] S [o c ia lis tin é  | 
R [espub lika | A rch itektúros Klasumai. 
Lietuvos TSR M T V a lstyb in is  Statybos 
R eikaly Kom itetas. Statybos ir  A rc h i-  
tektOros Institu tos.
V iln iu s . 310.661
Lietuvos T [arybi¿ l S [o c ia lis t in é ] 
R tespub lika ] Auksti¿ji¿ M okyk lu  Mokslo 
D arba i. NaucsnUe Trudü VUszsih 
UcsebnUh Zaveden ij L itovszkoj SzSzR. 
V iln iu s .
B io log ija . 314.193
Chem ija ir  C hem inl Techno log ija . 
H im ija  i H im icseszkaja Tehnolo- 
g ija .  314.189
Ekonomika. 310.581
F ilo so fija . F ilo szo fija . 310.816
G eo gra fija  i r  G e o lo g ija . 
G eo gra fija  i G e o log ija . 314.095
Is to rija . Isz to rija . 314.192
K a lbo tyra . Jazükoznanie. 310.571
K nygotyra. 312.425
L ite ra tu ra . L ite ra tu ra . 310.574




Ptdagogika ¡r Psicholog ija . 
Pedagoglka i Psziholog ija .
314.195
Teisé. Pravo. 312.367
Lietuvos T fa ry b y ] SL o c la lis tin é  J 
R fespub lika ] M oksly Akademijos Darba!. 
TrudU Akademü N auk L itovszkoj SzSzR. 
V iln iu s .
Serija  A  V isuom eniniai 
M oks la i.
ObscsesztvennUe
N a u k i. 3 0 4 .572/a
Serija  B Chem ija, Technika,
F iz iné  G eogra fija .
H im ija , Tehnika,
F izicseszka ja G eogra fija .
30 4 .57 2 /b
Serija  C B iologijos M oks la i. 
B iologicseszkie N a u k i.
3 0 4 .5 7 2 /c
Lietuvos T taryb i^] SL oci al ist iné ] 
R [espub lika ] Moksli^ Akademijos L e id in iii 
B ib lio g ra f ija . . .
B ib iio g ra fija  Izda n ij Akademii Nauk 
L itovszkoj SzSzR.. .  Lietuvos TSR M okslo 
Akadem ija. Centriné B ib lio téka .
V iln iu s . 309.924
Lietuvos TSR A rchitektoros Klausimai 
Id .
Lietuvos T la ry b u l Sf o c ia lis t in é ] 
RLespublika. ]  A rchitektüros K lausim ai.
Lietuvos TSR AukSti^jij, M okykly , Mokslo 
D arbai.
Id.
Lietuvos T fa ry b u ] Sf o c ia lis t in é ] 
R [espub lika ] A u k lty ji^  M o k y k lii Mokslo 
D arbai.
Lietuvos TSR Moksli^ Akademijos Darbai. 
Id .
Lietuvos T ta ryb i^ ] S [o c ia lis tin é ] 
R fespub lika ] M oksl^ Akademijos Darbai. •
Lietuvos TSR Moksli^ Akademijos 
Leid inii^ B ib l io g ra f i ja . . .
Id .
Lietuvos T la ry b ^ l S Loc ia lis tinê ] 
R lespu b lika l Moksli^ Akademijos Le id in iy  
B ib lo g ra fija .. .
Limbä $i Literatur®. Societatea de 
S tiin je  F ilo lo g ice  d in Republica 
SocialistS  Romania.
B ucure jti. 316.414
Limba j i  Literatur® M oldovenjaszke. 
Reviszte filo lo z s ik e  trim esz tria le . Aka­
dem ija de S tiince  din RSzSz 
M oldoven jaszke. Insz titu tu l de Limbe si 
L ite ra tu re.
K is ineu. 315.804
Limba Romän®. Academia R epublic ii 
Socia liste România.
Bu curent i .  303.548
L im nolog ica . Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . Forschungs­
s te lle  fü r L im nolog ie .
B erlin . 312.972
VLingua. In te rna tiona l regiew  o f general 
lingu is tics . Revue in te rna tiona le  de 





Lietuvos TSR Aukíti¿ji¿ M okykli^  Mokslo 
D arba i. B ib lio tek in inkystes ir  Bibi io — 
gra fijos  K lausim ai.
Id.
Lietuvos Tfarybu] S loc ia lis tiné ] 




Lingua Posnaniensis. Czasopismo pos- 
w içcone jçzykoznawstwu pdrownawczemu 
i ogálnemu. Revue de p h ilo lo g ie  comparée 
et de lingu is tique  généra le. Poznartskie 
Towarzystwo PrzyjacioJ' N auk. W ydziat1 
F ilo lo g ic z n o -F ilo z o fic z n y . Komisja 




Lingua e S tile . Quadrim estrale di 
lin g ü is tica  e c r it ic a  le tte ra r ia . Is titu to  
d i G lo tto lo g ia  d e ll'U n iv e rs ità  deg li 
Studi d i Bologna.
Bologna. 315.595
L ing u is tic  B ib liography for the y e a r . . .
Id.
B ib liographie Linguistique de l 'a n n é e ..
L inqu is tic  Inqu iry. 
Cambridge, Mass. 316.859
Linguistique F inno-O ugrienne 
S ovié tique. La -.
Id.
Szovetszkoe F inno-U grovedenie .
Linguistische Berichte. Forschung, In­
form ation, Diskussion.
Braunschweig. 316.668
Linzer Archäologische Forschungen. 
Stadtmuseum L inz.
L inz. S
L inguis tic  Jou rna l. The-.
Id.
Jazykovedny ¿asopis.
L ingu is tic  Reporter. The-. N ew sle tte r o f 
the Center for A pp lied  L inguistics. 
W ashington. 315.258
L(ingu is tic) S (ociety of) A(merica)
B u lle tin .
W ashington. 315.107
L ingü istica .
L jub ljana . 315.267
L ingü istica . C o llez ione di monografie 
o r ig in a li o tradotte  d i lin g ü is tica  genera le, 
specia le ed áp p lica ta .
Bologna. S
List o f Accesions in  the Modern 
Languages o f Ind ia  and Pakistan. Ind ia 
O ff ic e  L ib rary. Foreign and Common­
w ealth  O ff ic e .
London. 313.243
List o f Accessions to  the Museum 
L ibrary. British Museum [N a tu ra l 
H is to ry ],
London. 306.048
List o f U (n ited) N (ations) E duca tiona l) 
S c ie n t if ic  and) C (u ltu ra l) O rg a n iz a tio n ) 
Documents and Publications.
Paris. 312.804
Listy F ilo lo g ic k é . Kabinet pro Studia 
ftecká , Rímská a Latinskâ CSAV.
Praha. 303.970
L ingü istica A ntverp iensia . Ri¡ksunive rs ifa ir 
Centrum Antwerpen. Hoger Ins tituu t voor 
V erta lers en Tőiken.
Antwerpen. 316.365
Linguistics. An in te rna tiona l rev iew .
The Hague. 314.654
L ite rá rn í A rch ív . Sbofník Památníku 
Národního Písemnictví.
Praha. 315.803
Lite rárny A rc h ív . . .  I Pramene a doku- 
menty. I M a tica  Slovenská.
M a rtin . 315.393
Linguistique. L a -. Revue in te rna tiona le  de 
lingu is tique  généra le.
Paris. 315.193
Lite rárny ï i v o t .  Orgán Zväzu 





L ite ra ry Review. The-. An in te rna tiona l 
journal o f contemporary w ritin g .
Fa irle igh  D ickinson U n ivers ity .
Rutherford, N .J .  310.787
159
Literatura i Iszkuszsztvo N arodov SzSzSzR 
i Zarubezsnüh Sztran. B ib liograficseszkij 
b ju l le te n '.  Vszeszojuznaja Knizsnaja 
Palata. Vszeszo¡uzna¡a Goszudarsztvennaja 
B ib lio téka  Inosztrannoj LiteraturU.
M oszkva. 309.113
Literatűra ir Kaiba. Lietuvos TSR Moksly. 
Akadem ija. L ie tu v i^  Kalbos ir Literatüros 
'nstitutas.
V iln iu s . 307.826
Literatűra Ludowa. Polskié Towarzystwo 
Ludoznawcze.
Warszawa. 307.761
Lite ra tű ra un M aksla . Latv ijas Padomju 
Rakstnieku, Komponistu, M öks lin ieku , 
A rh ite k tu  un K inem atografistu SavienTbu 
un Latvijas PSR Teötra Biedribas Laikraksts. 
Riga. 314.072
Lite ra tu ra  i Szovrem ennoszt'. 
Moszkva. 315.253
Literatura o Sztranah A z ii i A fr ik i.  
Ezsegodnik. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Fundam ental'naja B ib lio téka 
Obscsesztvennüh N auk im. V .P . V o lg ina . 
Insztitu t Narodov A z ii.
Moszkva. 313.106
Literaturen A rh iv . Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . Insztitut za L ite ra tu ra.
S zofija . S
Literaturna M iszö l. Dvumeszecsno szpiszanie 
za eszte tika , lite ra tu rn a , ¡szto rija  i k r it ik a .  
Insztitu t za L ite ra tu ra prí Bölgarszkata 
Akadem ija na N a u k ite .
S zo fija . 306.426
Lite ra tu rna ja  G aze ta. Organ P ravlen ija  
Szojuza P iszatelej SzSzSzR.
M oszkva. 309.254
Lite ra tu rna ja  G ru z ija . EzsemeszjacsnUj 
I iteraturno-hudozsesztvennüj i 
obscsesztvenno-politicseszkij zsurnal. Organ 
Szojuza P iszatelej G ru z ii.
T b ilisz i. 310.092
Literaturnoe Naszledsztvo S z ib iri. 
N ovoszib irszk. 316.643
Literaturw issenschaftliches Jahrbuch. 
B erlin . 312.000
L ito lo g ija  i PoleznUe IszkopaemUe. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. M in iszte rsztvo 
G e o lo g ii SzSzSzR.
M oszkva. 314.519
Litovszk ij F iz icseszkij Szbornik.
Id.
Lietuvos F iz ikos Rinkinys.
L itovszk ij M atem aticseszkij Szbornik. 
Akadem ija N auk L itovszkoj SzSzR. 
Obscsesztvo M atem atikov L itovszkoj 
SzSzR. Vüszsie Skolü Litovszkoj SzSzR. 
V il 'n ju s z .  312.683
L itte ra r ia . Studie a dokumenty. Slovenská 
Akadémia V ie d . Ustav S lovenskej, 
L ite ra tú ry . Slovenská Literárnovedná 
Spolocnosï p ri SAV.
Bratislava. 309.256
Litté ra tu re  Canadienne.
Id .
Canadian L ité râ ture.
Littératures Populaires de toutes les 
N ations. Les-.
Paris. S
Livre Suisse. Le -.
Id.
Schweizer Buch. Das-.
Livres de l 'A n n é e . . .  Les-. Catalogue 
général des ouvrages parus en langue 
française entre l e . . .
Cercle de la L ib ra irie .
Paris. 303.148
Livres d 'É tre n n e s .. .  I Supplément à la l  
B ib liographie  de la France. Cercle 
de la  L ib ra ir ie .
Paris. 302. 153
160
Livres du M ois. Les-. B ib liographie 
de la France. Supplément. Cercle de la 
L ib ra irie .
Paris. 302.153
Livres e t Revues d 'I t a l ie .  Revue b ib ­
liograph ique b im es trie lle . Présidence du 
Conseil des M in is tres. Service In­
form ation et Propriété L itté ra ire .
Rome. 309.263





Language and Language Behavior Abstracts.
•kôdzkie Towarzystwo N aukow e. Societas 
Scientiarum Lodziensis.
•fcódz. S
Prace W ydzîaKj I. Jezykoznawstwa,
N auk i o L ite ra tu rze i F ilo z o fii.
Prace W ydziah j I I .  N auk His- 
torycznych i Spo+ecznych.
Prace W ydz ioh j I I I .  N auk M a - 
tem atyczno-P rzyrodn iczych .
Loeb Classical L ib ra ry. The-.
London. S
Logique et Analyse. Centre N a tio n a l Belge
de Recherches de Logique.
Louvaîn-Paris. 309.273
London M athem atica l Society Lecture 
N ote  Series.
London. S
Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat. Lood- 
usuurijate Selts Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Juures.
T a llin n . 305.719
LSA B u lle tin .
Id.
L (ingu istic) S (ociety of) A (merica) B u lle tin .
Lu ce a fíru l. Uniunea S c riito r ilo r din República 
S ocia lis ts  Romflnia.
B ucure jti. 316.734
Lucräri J t i in t i f ic e .  M in is te ru l 
Inv8t 8m in tu lu i. Institu tu l Pedagogic 
Oradea.
Oradea. 316.509
F ilo lo g ie .
Istorie, § tiin (e  S ocia le , Pedagogie 
Seria G eogra fie .
Lucrärile  Ins tîtu tu lu i de Speologie 
"Emil R acovitâ ". Academia R epub lic ii 
Socia liste România.
Bucure^ti. 314.524
Lud. Organ Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.
W roc law - Poznan. 306.046
Lund Studies in English.
Lund. S






Lunds Universitets A rsskrift.
Id .
A cta  U n iversita tis Lundensis.
Lupta de Clasä. Organ te o re tic  ; i  
p o li t ic  al C om ite tu lu i Central al 
P a rtidu lu i Comunist Romän.
B ucureÿ i. 304.710
Lustrum. In terna tiona le Forschungsbe­
rich te  aus dem Bereich des Klassischen 
A ltertum s.
G ö ttingen . 307.120
Luzac 's  O rie n ta l List and Book Review. 
London. 313.027
Lychnos. Lärdomshistoriska Samfundets 
Ärsbok. Annual o f the Swedish History 
o f Science Society.
Stockholm . 315.783
Lychn os- Bi bl io te k . Lärdomsh istor iska 





M achriq . A I - .  S c ien tifiqu e -
h is to riq u e -litté ra ire .
Beyrouth. 306.278
M adrider M itte ilu n g e n . Deutsches 
Archäologisches Ins titu t. Abte ilung 
M adrid .
H eide lberg. 310.995
M aghreb. Études et documents A lgérie  
L ibye , M aroc, Tunisie. Fondation N a ­
tion a le  des Sciences Politiques, Centre 
d 'É tude des Relations Internationa les, 
Section A frique  du N ord . D irec tion  de la 
Docum entation.
Paris. 313.119
M agn itna ja  G idrod inam ika . Akadem ija 
N auk La tv ijszko j SzSzR.
Riga. 315.087
Magyar M űhe ly . Irodalm i, művészeti és 
k r it ik a i fo ly ó ira t.
Paris. 314.546
M agyar Történelm i Szemle, Hungárián 
H istorica l Review.
N ew  Y ork. 316.780
M a ia . R ivista d i le tte ra tu re  classiche. 
Bologna. 305.597
M aître  Phonétique. Le -.
Id.
Journal o f the Internationa l Phonetic 
Association.
M a ja lla  al-mafma* a l-M lm T a l- lra q i.





Tartu R iik lik u  D lik o o li Toimetised.
M akedon ika. Syggramma periodikon tes 
Etaireias M akedonikon Spudon. 
Thessalonike. 316.743
M akedonikê B ib iio thêkê. Demosieymata 
tes Etaireias M akedon ik8n Spudân. 
Thessalonikê. S
Makedonska B ib lio g ra fija  za . . .  go - 
d ina . Narodna i U n iverzite tska Bib­
lio té ka  "K lim en f O h rid sk i".
Skopje. 315.928
Makedonski F o lk lo r. Le Folklore 
M acédonien. Spisanie na Institu to t za 
F o lk lo r vo Skopje.
Skopje. 316.687
M ainfränkisches Jahrbuch für Geschichte 
und Kunst. Freunde M ain fränkischer Kunst 
und Geschichte e .V .  WUrzburg.
WUrzburg. 316.984
M ainzer Z e its ch rift. M itte lrhe in isches 
Jahrbuch fUr A rchäo log ie , Kunst und G e­
schichte. M a inzer A ltertum sverein. M it te l­
rheinisches Landesmuseum in M a in z .
M ° 'n z .  303.650
Makedonski Ja z ik . Institu t za Makedonski 
Ja z ik  "K rste M is irk o v " .
Skopje. 306.804
M akrom olekulare Chemie. D ie - .
Basel. 300.617
M an. The journal o f the Royal 
A nthropo log ica l Institu te .
London. 301.227
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Management Science. Journal o f the 
Institute o f Management Sciences. 
Providence, R. I. 310.692
Sériés A . Theory.
Sériés B. A p p lica tio n .
Mapocho. B ib lio teca N a c io n a l.
Santiago. 316.560
M arburger Beiträge zur G erm anistik. 
M arburg. S
M arche Romane. Etudes théâtra les.
Cahiers de I '  A |.ssociation des) 
Rfomanistes de I ' ]  U fn ive rs ité  d e j 
LI iège. ]
Liège. 309.446
M a rg in a lie n . Z e itsch rift fü r Buchkunst und 
B ib iio p h ilie . P irckhe im er-G ese llscha ft.
Berl in -W e im ar. 316.378
M a rtin  Classical Lectures.
Cambridge, Mass. S
M a tem a a tika -ja  M ehhaanika-alaseia 
Töid.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
M atem atiche. Le -. Seminario M atem áti­
co d e l l 'Universitä d i Catania.
Catania. 315.153
M a te m a tiik i V esnik. DruStvo M a tem a tiia ra , 
F iz iía ra  i Astronoma SRS i M a te m a tiik i 
Ins titu t.
Beograd. 314.520
M a te m a ticko -F iz iká ln y  íasopis .
Id .
M a tem aticky  ¿asopis.
M a tem aticky  íasop is. M a tem aticky Ústav 
Slovenskej Akadémie V ied .
Bratislava. 302.280
M atem aticseszkaja F iz ika . Akadem ija 
Nauk Ukrainszkoj SzSzR.
K ie v . 315.991
Marxism Today. Theoretical and discus­
sion journal o f the Communist Party. 
London. 309.266
M asalebi Sakartvelos Etnograpiisatvis.
Id.
M a te rie ll) po E tnografii G ru z ii.
Maschinen für Inform ationsverarbeitung.
Id.
Information Processing Machines.
M asinovedenie. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 315.032
M atem aticseszkie Iszszledovanija. A ka­
dem ija  Nauk M oldavszkoj SzSzR. 
Insztitu t M a tem a tik i sz V ücs isz lite l'nüm  
Centrom.
K is inev. 315.810
M atematicseszkie Metodü v Ékonomike. 
Akadem ija Nauk Latv ijszko j SzSzR. 
Insztitu t Ekonomiki.
Riga. 316.052
M atem aticseszkie Zam etk i. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
M oszkva. 315.844
Masinü d lja  O brabo tk i Dannüh.
Id .
Information Processing M achines.
Maske und Kothurn. In terna tiona le  Beiträge 
zur Theaterwissenschaft. Institu t für Theater­
wissenschaft an der U nivers itä t W ien.
W ien. -306.090
M atem aticseszkie Z ap iszk i. U ra l's z k ij 
Goszudarsztvennüj U niversz ite t im . A . M . 
G o r 'ko g o . U ra l'szkoe Matematicseszkoe 
Obscsesztvo.
Szverdlovszk. 314.238
M atem aticseszkij Szbornik.Akadem ija Nauk 




Matematisk-Fysiske M eddele lser. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab.
Kjfbenhavn. 303.195
Matem atisk-Fysiske S krifte r. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab.
Ktfbenhavn. 306.501
M atem atyka, F izyka , Astronomia. A cta 
U n iversita tis W ratislaviensis.
W roclaw . 312.974
M atem atyka F izyka Chemia.
Id .
Zeszyty Naukowe W yisze j Szkofy Pedago- 
g iczne j w Gdafisku.
M a te ria le  ^i C erce türi A rheo log ice . 
Academia de § tiin fe  Sociale j i  P o litice  a 
R epub lic ii Socia liste RomSnia. Institu tu l de 
A rcheolog ie .
Bucure^ti. 306.868
M a te ria le  de Istorie $i M uzeografie.
Id .
Bucure^ti -  M a te ria le  de Istorie ^i 
M uzeografie .
M ateria lU  z A n fro po log iji U kra jinü .A kadem ija  
Nauk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. InsztUtut M lisz tec t- 
voznavsztva, F o l 'k lo ru ta  E tnog ra fiji im. M .T . 
R u l's z ' kogo.
K ujiv . 310.637
M ateria lU  po A rheo log ii Evropejszkogo 
Szevero-Vosztoka. Komi F il ia l Akadem ii 
Nauk SzSzSzR.
SzUktUvkar. 315.245
M ateria lU  po A rheo log ii Szevernogo 
Pricsernom or'ja . Insztitu t A rheo log ii AN  
USzSzR. Odeszszkij A rheologicseszkij 
M uze j.
Odeszsza. 314.513
M ateria lU  z A rh e o lo g iji Pivnicsnogo 
PrUcsornomor/  ja .
Id.
M ateria lU  po A rhe o log ii Szevernogo 
Pv i csernomor' ja .
M ateria lU  k B iobibl io g ra fii Ucsenüh 
SzSzSzR. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Moszkva. S
Szerija  Isz to rii.
Szerija  H im icseszkih N auk.
Szerija  LiteraturU i JazUka.
M ateria lU  po E tnografii G ru z ii.
M asalebi Sakartvelos Etnograpiisatvis. 
Akadem ija N auk G ruzinszkoj SzSzR. 
Insztitu t Isz to rii, A rheo log ii i E tnografii 
im. I .A .  D zsavah isv ili.
T b ilis z i. 313.260
M ateria lU  i Iszszledovanija po A rheo log ii 
SzSzSzR. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t A rhe o lo g ii.
Leningrad. S
M ateria lU  i Iszszledovanija po Iszto rii 
Ruszszkogo Literaturnogo JazUka. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztitu t 
Ruszszkogo JazUka.
Moszkva. 301.595
M ateria lU  i Iszszledovanija po Ruszszkoj 
D ia le k to lo g ii. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Insztitu t Ruszszkogo JazUka.
Moszkva. 301.396
M ateria lU  po Isz to rii Szel'szkogo 
Hozja jsztva i K reszt'jansz tva  SzSzSzR. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztitu t 
Isz to rii SzSzSzR.
M oszkva. 312.901
M ateria lU  po Isz to rii S z ib ir i. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Szibirszkoe O td e len ie . 
Insztitu t Isz to rii, F ilo lo g ii i F ilo szo fii. 
N ovoszib irszk. S
M ateria lU  po Matematicseszkoj L ing - 
v isz tike  i Masinnomu Perevodu. 
Leningradszkij GoszudarsztvennUj U n i- 
versz ite t im . A . A . Zsdanova.
Leningrad. 314.323
M ateria lU  po M in e ra lo g ii K o l'szkogo 
Poluosztrova. Akadem ija  N auk SzSzSzR. 
K o l's z k ij F il ia l im. S z .M . K iróva. 
G eo log icseszkij Insz titu t.
Leningrad. 314.658
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M ateria lU  Szeminara po K ibernetike . 
Akadem ija  Nauk M oldavszkoj SzSzR. 
M oldavszka ja  T e rr ito r ia l'n a ja  Gruppá 
N a c io n a l'n o g o  K om ite ta SzSzSzR po 
Avtomaticseszkomu U prav len iju .
K is inev. 316.319
M a te ria fy  A rcheolog iczne. Muzeum 
Archeologiczne w K rakow ie .
Kraków. 310.380
Seria A.
M athem atica Scandinavica. Societates 
M athem aticae Daniae, Fenniae, 
Islandiae N orvég iáé , Sveciae. 
Kabenhavn. 303.184
M athem atica l Biosciences.
N ew  Y ork . 316.302
M athem atica l G aze tte . T he-. The 
journal o f the M athem atical Association. 
London. 301.222
M a te ria fy  A rcheolog iczne N ow ej Huty.
Id.
M a te r ia ly  A rcheolog iczne.
M a te ria /y  Kom isji Nauk H istorycznych. 
Polska Akademia N auk . O dd z ia t w 
K rakow ie.
W roclaw -W arszaw a-Kraköw . S
M ateriaJ'y i Sprawozdania Rzeszowskiego 
Osrodka A rcheologicznego za ro k . . .  
Muzeum Okr^gowe w Rzeszowie.
Rzeszöw. 312.571
M athem atica l Journal o f Okayama 
U n ive rs ity . Department o f M athem atics, 
Facu lty  o f Science. Okayama U n ivers ity . 
Okayama. 301.702
M athem atica l Linguistics and Autom atic
Language Processing. A  group of 
monographs and textbooks.
N ew  Y ork . S
M athem atica l Reviews. American 
M athem atical Society.
Providence, R. I. 301.171
M ateria lly  S tarozytne. Paiistwowe Muzeum 
A rcheolog iczne.
W roclaw -W arszawa- Krakow. 306.404
MaterioJ'y Starozytne i W czesnoi- /  
redn iow ieczne. Panstwowe Muzeym 
A rcheolog iczne.
W roctbw-W arszawa [e tc .  |. 315.481
M a te ria fy  W czesnoiredniow ieczne. 
Pafistwowe Muzeum A rcheolog iczne. 
W roclaw -W arszaw a-Kraków. 304.065
M a te ria ty  Zachodniopomorskie. Muzeum 
Pomorza Zachodniego.
S zczecin. 306.607
M athem atica. Societatea de ^ t iin te  
M a tem atice din República Socia lista 
Románia. F il ia la  din C lu j.
C lu j. 300.514
M athem atica Gothoburgensia.
Id.
A c ta  U niversitatis Gothoburgensis.
M athem atics and its A pp lica tions. A 
series of monographs and texts.
N ew  Y ork-London-Paris . S
M athem atics o f Computation. American 
M athem atica l Society*
Providence, R. I. 305.694
Mathem atics in Science and Engineering. 
A  series of monographs and textbooks. 
N ew  Y ork-London. S
Mathématiques et Sciences de l'H om m e. 
Ecole Pratique des Hautes Études -  
Sorbonne. Sixième Section: Sciences 
Économiques et Sociales.
Paris. S
M athem atisch-N aturw issenschaftliche
B ib lio thek.
Le ipz ig . S
Mathem atische Annalen. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork. 300.488
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Mathematische Lehrbücher und 
M onographien. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin . Z e n tra lin s titu t 
fUr M athem atik und M echanik.
B erlin . S
I. A b te ilun g . Mathematische 
Lehrbücher.
II. A b te il ung. Mathematische 
Monographien.
Mathematische N ach rich ten . M athem ati­
sches Institu t der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin .
Berlin . 302.679
Mathem atische Operationsforschung und 
S ta tis tik . Institu t für Angewandte M athe­
m atik und M echanik der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin . 
Berlin . 316.868
Mathematische Z e its ch rift. 
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork. 300.006
M eanjin  Q u a rte r ly . A rev iew  o f arts 
and letters in A ustra lia . The U niversity 
o f M elbourne.
M elbourne. 309.269
M echanica l and Chemical Engineering 
Transactions. The Institu tion of 
Engineers, A ustra lia .
Sydney. 315.225
M echanica l and E lectrica l Engineering. 
Id .
Japan Science Review.
Meddelanden frân Lunds Universitets 
Historiska Museum. Mémoires du Musée 
Historique de l'U n iv e rs ité  de Lund.
Lund. 309.418
Meddelanden frân Lunds Universitets 
Matem atiska Seminarium. Communications 
du Séminaire M athém atique de l 'U n i ­
versité  de Lund.
Lund. 304.934
M a tica  Slovenskâ v  ro k u .. .  M a tica  
Slovenskâ v M a rtine .
M a rtin . 315.392
M eddele lser fra  N y  Carlsberg G lyp to tek . 
Kjübenhavn. 303.191
M awazo. A  pub lica tion  o f the Faculties 
o f Arts and Social Sciences; Makerere 
Un ive rs ity .
Kampala. 313. 175
M a 'ru z d la r . Azarbajdcan SzSzR Elmlar 
Akadem ijaszü.
Id.
DokladU. Akadem ija Nauk 
Azerbajdzsanszkoj SzSzR.
Meander. M ie s i^czn ik  poáwi^cony ku ltu rze  
¿wiata s ta ro iy tnego. Kom itet Nauk o 
K ulturze A ntyczne j Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 302,365
M e an jin .
Id.
M eanjin  Q ua rte rly .
M edede ling. Centrale B ib lio theek van 
de R ijksun ivers ite it te  G ent.
G en t. S
M ededelingen van het Botanisch Museum 
en Herbarium van de R ijksun ivers ite it te 
U trecht.
U trech t. 303.219
Mededelingen van de Klasse der Letteren 
en der M orele en Staatkundige 
Wetenschappen. B u lle tin  de la Classe 
des Lettres e t des Sciences Morales et 
Politiques. K o n in k lijke  Academie van 
België.
Brussel. 303.439
M ededelingen van de Klasse der Schone 
Künsten. B u lle tin  de la Classe des Beaux- 
Arts. K o n in k lijke  Academie van België. 
Brussel. 303.440
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Mededelingen van de Klasse der W eten- 
schappen. B u lle tin  de la Classe des 
Sciences. K o n in k lijke  Academie van 
Belgie'.
Brussel. 303.437
M ededelingen der K o n in k lijke  
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam. 301.355
A fde ling  Letterkunde.
M ed ic inszk ie  TrudU.
Id.
Lekarske Prace.
M edieva l A rchaeology. Journal o f the 
S ocie ty fo r M edieva l A rchaeology. 
London. 309.926
M edioevo e Umanesimo.
Padova. S
M ededelingen van de K o n in k lijke  Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van België.
Brussel.
Klasse der Letteren. 303.202




M ededelingen van het Nederlands Histo­
risch Instituuf te Rome.
'  S -Gravenhage. 312.610
Mededelingen der Z itt in g e n . B u lle tin  des 
Séances. Jaarboek. K o n in k lijke  Academie 
voor Overzeese Wetenschappen.
Brussel. 301.064
M ediaeva l and Renaissance Studies. The 
Warburg Institu te . U n ivers ity  o f London. 
London. 312.007
M ediaeva l Scandinavia. A  journal devoted 
to  the study o f mediaeval c iv il iz a t io n  in 
Scandinavia and Ice land.
Odense. 316.709
M e d iaeva lia  Philosophica Polonorum.
Institu t de Philosophie e t de Sociolog ie 
de l'A ca d é m ie  Polonaise des Sciences. 
W rochaw-Varsovie, | e t c . ] .  316.815
M ed ica l Research Programme o f the 
W orld Health O rg a n iz a t io n .. .  The-, 
Geneva. 314.716
Medunarodna P o litika . P o litika , privreda , 
pravo, nauka, ku ltu ra . S o c ija lis tid k i 
Savez Radnog Naroda Jugoslav ije . 
Beograd. 314.712
M ehanika M asin. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. O tde len ie  M ehan ik i i 
Proceszszov U pra v len ija . G o - 
szudarsztvennüj Naucsno- Iszszledovatel- 
szk ij Insztitu t M asinovedenija.
M oszkva. 300.292
M ehanika Polimerov. Akadem ija Nauk 
La tv ijszko j SzSzR.
Riga. 315.088
M ehanika Tverdogo Tela.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
M ehanika Tverdogo Tela.
M ehanika Zsidkoszti i G aza.
Id .
Izvesztija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
M ehanika Zsidkoszti i G aza,
M e h a n iza c ija  Ucseta ! V ü cs isz lite l'nU h
Rabot. K ie vszk ij Insztitu t Narodnogo 
H ozja jsztva M in iszte rsztva  VUszsego i 
Szrednego S zpec ia l'nogo O brazovanija  
USzSzR.
K ie v . 316,546
M eijerbergs A rk iv  för Svensk O rd - 
forskning. M eijerbergs Institu t i 
Göteborg.
G öteborg. 306.724
M ed ica l Works. 
Id.
Lekárske Práce.
M élanges. Institu t Dom in icain d'É tudes 
O rienta les du Caire .
Le C aire . 306.279
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Mélanges Chinois et Bouddhiques. Institut 
Belge des Hautes Etudes Chinoises. 
Bruxelles. 313.116
Mélanges de l'É c o le  Française de Rome. 
Rome.
A n tiq u ité . 316.888
Moyen Age -  Temps Modernes.
316.889
Suppléments. S
Melbourne S lavonic Studies. An organ of 
the A ustra lia  and N ew  Zealand Slavists' 
Association. Department o f Russian 
Language and L ite ra tu re , U n ivers ity  o f 
M elbourne. Department o f Russian 
Monash U nivers ity .
M elbourne. 316.622
Melos. Z e itsch rift fü r neue M usik.
M a in z . 312.405
Mémoires. Académie Royale de Belgique. 




C o llec tio n  In 4°.
Klasse der Schone Künsten. 
V erzam eling in 4°. 304.134
Classe des Beaux-Arts.
C o llec tion  in 8°.
Klasse der Schone Künsten. 
Verzam eling in 8C. 304.062
Classe des Lettres.
C o llec tion  in 4 “
Klasse der Letteren.
Verzam eling in 4 !  304. 133
Classe des Lettres et des 
Sciences Morales et Politiques. 
C o llec tion  in 8 C.
Klasse der Letteren en der 
M ora le  en Staatkundige 
Wetenschappen.
Verzam eling in 8°, 304.060
Classe des Sciences.
C o llec tio n  in 4°.
Klasse der Wetenschappen. 
Verzam eling in 4 Î  304.135
Classe des Sciences.
C o llec tio n  in 8°.
Klasse der Wetenschappen. 
Verzam eling in 8°. 304.061
Mémoires. Centre d'É tudes de 
Recherches et d'Essais Scientifiques 
du Génie C iv i l .  U niversité de Liège. 
Liège. 315^274
Mémoires de l'A ca dém ie  des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres de D ijon .
D ijo n . 303.546
Mémoires de l'A ca dém ie  des Sciences 
Belles-Lettres et Arts de Savoie. 
Chambery. 316.287
Mémoires C. E.R. E.S.
Id.
Mémoires. Centre d'É tudes de 
Recherches et d'Essais Scientifiques 
du G énie C iv il.
Mémoires de la Commission des 
Antiqu ités du Département de la 
C o fe -D ' O r. Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres.
D ijo n . 303.218
Mémoires de l 'In s t i tu t  de l'E th n o lo g ie .
U niversité  de Paris. Musée de l'H om m e. 
Paris. S
Mémoires du Musée Historique de 
l'U n iv e rs ité  de Lund.
Id.
Meddelanden frein Lunds Universitets 
H istoriska Museum.
Mémoires Présentés par D ivers Savants 
à l'A ca d é m ie  des Inscriptions et 
Belles-Lettres de l 'In s t itu t  de France. 
Paris. 308.123
Mémoires de la Société Fînno- 
O ugrienne.
Id.
Suom alals-Ugrila lsen Seuran 
Toim ituksia.
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Mémoires de la Société Helvétique 
des Sciences N a tu re lles .
Id.
Denkschriften der Schweizerischen 
Naturforschenden G esellschaft.
Mémoires de la Société N c tio n a le  
des A ntiquaires de France.
Paris. 316.708
Mémoires de la Société N a tio n a le  des 
Sciences N atu re lles  et Mathématiques 
de Cherbourg.
Coutances. 300.538
Mémoires de la Société N eoph ilo loq ique  
de H els ink i.
H e ls ink i. 310.774
Memoirs o f the American Academy in 
Rome.
Roma. 304.869
Memoirs of the American M athem atical 
Society. The-,
Providence, R. I. 301.694
Memoirs o f the C ollege o f Science. 
U n ivers ity  o f K yoto.
Id.
Memoirs o f the Facu lty  o f Science. 
Kyoto  U n ivers ity .
Memoirs o f the C onnecticut Academy o f 
Arts and Sciences.
N ew  Haven, Conn. 301.791
Memoirs o f the Facu lty  o f Engineering. 
Kyoto U n ivers ity .
K yoto. 305.916
Memoirs o f the Facu lty  o f Letters. Kyoto
U n ivers ity .
K yoto. 306.282
Memoirs o f the Facu lty  o f Letters. Osaka
U nivers ity .
Osaka. 313.121
Memoirs o f the Facu lty  o f Science. 
Kyoto U n ivers ity .
K yoto.
Series o f B io logy. 304.606
Series o f Geology and 
M ine ra lo gy . 316.368
Memoirs o f the Faculty  o f Science. 
Kyushu U n ive rs ity .
Fukuoka.
Series A . M athem atics. 301.701
Series B. Physics. 306.120
Memoirs o f the Institute o f O rien ta l 
C u lture . T he-. U niversity o f Tokyo. 
Tokyo. 310.176
Memoirs o f the Museum o f Anthropology. 
U nivers ity  o f M ich ig an .
Ann A rbor, M ic h . 316.764
Memoirs and Proceedings. Manchester 
L ite ra ry and Philosophical S ocie ty. 
M anchester. 304.043
M em oiri o f the Research Department 
o f the Tokyo Bunko. I The O rien ta l 
L ib ra ry. I
Tokyo. 310.191
M em orabilia  H istóriáé N a tu ra l is.
Id.
Isz to rii Biologicseszk'ih N auk. Iz - .
M em orab ilia  Zoo log ica . Instytut 
Z o o log iczny Polskiej Akadem ii N auk . 
W roclaw -W arszaw a, Cetc.3. S
M em oria . Consejo Superior de 
Investigaciones C ien tifica s .
M a drid . 314.864
M emoria d e ll'A cca d e m ia  de lle  Scienze 
d i Torino.
Id.
Memorie d e ll'A cca d e m ia  de lle  Scienze 
d i Torino.
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M emoria de el C oleg io N a c ion a l.
M éxi co. 303.089
Mém oria l des Sciences Mathématiques. 
Paris. S




Memóriás e Trabalhos do Institu to  de 
Investigaçao C ie n tífica  de Angola.
Luanda. 316.423
M em orie . Is titu to  Veneto d i Scienze, 
Lettere ed A rt i.
V enezia .
Classe d i Scienze M atem atiche 
e N atu ra l i .  307,726
Classe d i Scienze M oral i ,  Lettere 
ed A r t i .  305.877
Memorie d e lI 'A cca d e m ia  d e lle  Scienze 
d i Torino.
Torino. 305.972
Classe d i Scienze Fisiche, 
M atem atiche e N a tu ra li,
Classe d i Scienze M oral i ,
S toriche e F ilo lo g iche .
Memorie d e ll ' Is titu to  Lombardo-Accademia 
d i Scienze e Lettere.
M ila n o .
Classe d i Le ttere - Scienze 
M o ra li e S toriche. 314.145
Classe d i Scienze Matem atiche 
e N a tu ra li. 314.142
Memorie d e lla  Societa Ita liana  d i 
Scienze N a tu ra li e del Museo C ív ico  
d i Storia N atu ra le  d i M ila n o .
M ila n o . 316.374
M e ta ll ic  M a teria ls .
Id.
Kovové M a te riá l y.
M etal lü .
Id.
Izvesztija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
M e ta llü .
M e te o r it ika . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Kom itet po M eteoritam .
M oszkva. 301.277
Methods in Computational Physics. 
Advances in research and applications. 
N ew  Y ork-London. 314.690
MetodU Izucsenija Vescsesztvennogo 
Szosztava i ih Primenenie. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Szibirszkoe O td e len ie . 
Insztitu t F iz iko-H im icseszkih  Osznov 
Pererabofki M in e ra l'n o g o  S zU r'ja . 
N ovoszib irszk. 315.425
MetodU Rcszcseta Cepej i Polej na 
ECVM.
Id.
TrudU Szeminara. MetodU Raszcseta 
Cepej i Polej na ECVM.
M e tropo litan  Museum o f A rt B u lle tin . 
The-.
N ew  Y ork. 312.489
Mezsdunarodnaja Z s iz n '.  EzsemeszjacsnUj 
naucsno-pol iticseszk ij zsurnal.
Moszkva. 304.568
MezsdunarodnUj Ezsegodnik. P o litika  i 
ekonomika. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t M iro vo j Ekonomiki i 
MezsdunarodnUh O tnosen ij.
M oszkva. 309.930
M ich igan A cadem ician. Papers o f the 
M ich igan Academy o f Science, Arts and 
Letters.
Ann A rbor, M ic h . 316.653
M ich igan M athem atica l Jou rna l. The-. 
Ann A rbor, M ic h . 302.223
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M ich ig an  Papers in Chinese Studies.
The University o f M ich ig a n . Center 
fo r Chinese Studies.
Ann A rbor, M ic h . S
M ik ro b io lo g ija . Zsurnal obscsej, 
sze l'szkohozja jsztvenno j i promtlslennoj 
m ik ro b io lo g ii. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.077
M ich igan S lavic M a te ria ls . Department 
o f S lav ic  Languages and Literatures.
The U nivers ity  o f M ich igan.
Ann A rbor, M ic h . S
M ic ro b io lo g y .
Id.
M ik ro b io lo g ija .
M icrochem ica l Journa l. Devoted to  the 
a p p lica tio n  of m icrotechniques in a ll 
branches o f science.
N ew  Y o rk -L o n d o n . 309.674
M ic ro doc . Journal o f the M ic ro film  
Association o f G reat B rita in .
London. 314.521
M id d le  East Journa l. The-. M idd le  East 
Institu te .
W ashington. 313.290
M id land  H istory. U n ivers ity  of 
Birmingham.
Birmingham. 316.860
M ig ra c ii Z s ivo tn lih . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Zoolog icseszkij Insz titu t. 
Leningrad. 309.616
M ik o lo g ija  i F ito p a to lo g ija . Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Leningrad. 315.854
M ik ro b io log icseszk ij Zsurnal.
Id.
M ikrob io log icsnU j Zsurna l.
M ikrob io log icsnU j Zsurnal. Akadem ija 
N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. InsztUtut 
M ik ro b io lo g iji i V iru s z o lo g iji im. 
akad. D. K. Zabolotnogo.
K u jiv . 302.486
M ik ro b io loo g ia -a lase id  Tőid.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
M ikroelem entU v SzSzSzR. Insztitu t 
B io log ii AN  La tv ijszko j SzSzR.
Naucsnüj Szövet po Probleme B io lo- 
gicseszkaja R o l'  M ikroelem entov v 
Zs izn i Rasztenij Zsivotn lih  i Cseloveka. 
Riga. 312.303
MikroorgamzmU i Rasztenija. Akadem ija 
Nauk La tv ijszko j SzSzR. Insztitu t 
M ik ro b io lo g ii im . A . K irhenste jna.
Riga. 315.091
M ine rva . A rev iew  o f science, learning 
and p o lic y . The In terna tiona l Association 
for C ultura l Freedom.
London. 314.075
M in in g  and M e ta llu rg y  Q u a rte rly . 
Department o f M in in g  and M e ta llu rg y  of 
the School o f N atu ra l Sciences and 
Technology o f L jub ljana  U n ivers ity . 
L jub ljana . 312.795
M inos. Revista de f i lo lo g ia  egea. 
Universidad de Salamanca.
Salamanca. 305.735
M ir N a u k i.
Id ,
Svet V edy.
M ir  N a u k i. Vszem irnaja Federacija 
Naucsnlih Rabotnikov.
London. 307.531
M iro va ja  Ekonomika i Mezsdunarodnije 
O tnosen ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t M iro vo j Ekonomiki i Mezsdu- 
narodnUh O tnosen ij.
M oszkva. 306.897
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M isceláneo de Estudios Arabes y 
Hebraicos. Universidad de Granada. 
Granada. 306.175
M isce llanea B ib liographica . Helsingin 
Y liop is ton  K irjaston Ju lka isu ja .
Helsingfors U n iversite tsb ib lio teks S krifte r. 
H e ls ink i. 310.635
M itte ilu n g e n  der Bayerischen Staats­
sammlung fü r Paläontologie und 
Histor(ische) G eo log ie .
M ünchen. 314.732
M itte ilu nge n  des Botanischen Instituts. 
Id.
Izvesz tija  na Botanicseszkija Insz titu t.
M isce llanea del Centro d i Studi 
M e d io e va li. Pubblicazioni 
d e ll'U n iv e rs ita  C a tto lica  del Sacro 
Cuore.
M ila n o . S
M isce llanea M us ico log ica . Adelaide 
studies in m usicology. A  pub lica tion  o f 
the Libraries Board o f South Austra lia  
in association w ith  the Department o f 
M us ic , U nivers ity  o f A dela ide.
A de la ide . 315.728
M itte ilu n g e n  der Deutschen Akademie 
der Künste zu B erlin .
B erlin . 316.627
M itte ilu n g e n  des Deutschen Archäo­
logischen Instituts.
M a in z .
A bte ilung K a iro . 310.193 
A thenische A b te ilung . 300.791 
Roemische A bte ilung .
Sezione Romana. 300.847
M iscellaneous Publications. Museum of 
Zoo logy. U n ivers ity  o f M ich ig an .
Ann Arbor. M ic h . S
M itte ilu n g e n . Institu t für Auslands­
beziehungen.
Id.
Z e its ch rift fü r Kulturaustausch.
M itte ilu n g e n . Schweizerischer N a tio n a l­
fonds zur Förderung der W issenschaftlichen 
Forschung. Communications. Fonds 
N a tio n a l Suisse de la Recherche S c ien tifiqu e . 
Bern. 312.955
M itte ilu nge n  der Geographischen G ese ll­
schaft in M ünchen.
M ünchen. 300.874
M itte ilu n g e n  der Geographischen G ese ll­
schaft, W ien.
Id.
M itte ilu nge n  der Österreichischen Geo­
graphischen G ese llschaft.
M itte ilu n g e n  der Gesellschaft für 
V erg le ichende Kunstforschung in W ien . 
W ien. 303.926
M itte ilu nge n  der Anthropologischen G ese ll­
schaft in W ien.
W ien. 300.060
M itte ilu nge n  des Historischen Vereins 
der P falz.
Speyer. 303.934
M itte ilu n g e n  der Antiquarischen G ese ll­
schaft in Zü rich .
Z ü rich . 315.667
M itte ilu nge n  der A rch ive  und des A rc h i-  
varenvereines von Bosnien und Hercegovina. 
Id.
G lasn ik A rh iva  i DruSfva A rhivskih 
Radnika Bosne i Hercegovine.
M itte ilu n g e n  des Instituts für O rie n t­
forschung. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . 306.114
M itte ilu n g e n  des Instituts für Öster­
re ich ische Geschichtsforschung.
W ie n -K ö ln -G ra z . 300.094
Ergänzungsband. S
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M itte ilu n g e n  des Mathematischen 
Seminars Giessen.
Giessen. 306.434
M itte ilu n g e n  aus dem Museum für 
Völkerkunde Hamburg.
Hamburg. 316.844
M itte ilu n g e n  aus dem Museum für 
V ölkerkunde zu Le ipz ig .
Le ipz ig . 310.935
M itte ilu n g e n  der Naturforschenden 
G esellschaft in Bern.
Bem. 300.409
M itte ilu n g e n  des Oberhessischen Ge­
schichtsvereins.
Giessen. 304.467
M itte ilu n g e n  des Zentra llaboratorium s 
fü r Geodäsie.
Id.
Izvesztija  na Centralnata Laboratorija  
po G eodez ija .
M itte ilu n g sb la tt. Chemische G ese ll­
schaft der Deutschen Demokratischen 
Republik.
B erlin . 306.011
M itte ilu n g sb la tt für die M ita rb e ite r 
der Deutschen Akademie der Wissen­
schaften zu B erlin .
Id.
Spektrum.
M itte ldeu tsche Forschungen.
K ö ln -G ra z . S
M itte ilu n g e n  der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft fü r U r- und Früh­
geschichte. Institu t fü r U r- und Früh­
geschichte der U nivers itä t W ien.
W ien. 309.351
M itte ilu n g e n  der Österreichischen 
Geographischen G esellschaft.
W ien. 300.091
M itte ilu n g e n  der Prähistorischen Kom­
mission der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften.
W ien. 302.705
M itte ldeu tsche Studien. Sächsische 
Akademie der Wissenschaften zu Le ipz ig . 
Historische Kommission.
H a lle  I Saale I S
M itte lla te in is c h e  Studien und Texte. 
Le iden-K ö ln . S
M itte lla te in isch es  Jahrbuch. 
R atingen-D üsseldorf-Kaste llaun. 315.856
M L N .
Id .
M [o d e rn l L(.anguagel N [o te s . l
M itte ilu n g e n  der Societas U ra lo -A lta ic a . 
Hamburg. 316.303
M itte ilu n g e n  des Steiermärkischen 
Landesarchivs.
G raz. 302.635
M itte ilu n g e n  der Südosteuropa-Gesell­
schaft.
M ünchen. 312.990
M itte ilu n g e n  des Vereins fü r N a tu r­
wissenschaft und M athem atik U lm /D onau. 
U lm /Donau. 302.631
Mnemosyne. B ib lio theca classica Batava. 
U trech t. 300.841
Supplementum. S
Modern A n a ly tic  and Computational 
Methods in Science and M athem atics.
A  group o f monographs and advanced 
textbooks.
N ew  York-London-Am sterdam . S
Modern Asian Studies. 
London. 313.165
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Modern China Studies. Internationa l 
b u lle tin . A  b i-annua l b u lle tin  o f cur­
rent post-graduate research, new 
research m ateria ls, conferences, and 
s ta ff movements. Contemporary China 
Institu te . School o f O rien ta l and 
A frican Studies, fe te . I .
M idd lesex. 313.222
M l odern] L [anguage] N fo te s . ]  
Baltim ore, M d . 301.724
Modern Language Q u a rte rly . U n i­
vers ity  o f W ashington.
W ashington. 309.044
Modern Language Review. The-. Modern 
Humanities Research Association.
London. 304.726
Modern P h ilo logy. A  journal devoted 
to  research in medieval and modern 
lite ra tu re . U niversity o f Chicago. 
Chicago, I I I .  309.432
Modern Poetry in Translation. 
London. 316.614
Monda Lingvo-Problem o. La-.
Socia lin g v is tik a , p o lit ik a , jura , 
ps iko log ia , ekonom ika.
London-Rotterdam. 316.795
Monde de l'Is la m . Le -.
Id .
W elt des Islams. D ie -.
Monde Musulman Contemporain 
In itia tio n s . Le -, Publications du Centre 
pour l'É tu d e  des Problèmes du Monde 
Musulman Contemporain.
Bruxelles. S
Monde de la Science. Le -.
Id.
Svet Vedy.
Monde S c ien tifiqu e . Le -. Fédération 
M ond ia le  des Travailleurs 
S cien tifiques. _
London. 309.341
M on is te ita . Turun Y liop iston 
Kansatieteen Laitos.
Turku. S
M o lecu la r Physics.
London. 309.343
M o le kü lja rn a ja  B io log ija . Akadem ija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 315.829
M onatsberichte der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin . M it te i­
lungen aus M athem atik , Naturw issen­
schaft, M e d iz in  und Technik.
B erlin . 309.274
M onatshefte für Chemie. Ö sterre ich ische 
Akademie der Wissenschaften. 
M athem atisch-Naturw issenschaft! iche 
Klasse. V ere in  Ö sterreich ischer Chemiker. 
W ien -N e w  York. 300.035
Monografías y Ensayos. Universidad del 
Z u lia . Facultad de Humanidades y 
Educación.
M araca ibo. S
M onografie z D z ie jów  N auk i i Techni- 
k i .  ZaWad H is to rii N auk i i Techniki 
Polskiej Akadem ii N auk.
W r o c la w - W a r s z a w a ,  I e t c .  I. S
M onografie M atem atyczne. Instytut 
M atem atyczny Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. S
M onografie  S law istyczne. Kom itet 
SJowianoznawstwa Polskiej Akadem ii 
N auk.
W r o c t a w - W a r s z a w a  [ . e t c .  ] .  S
Monatshefte für M a them atik.
W ien -N e w  Y ork . 302.682
M onografier U tg ivna av K . Huma- 
n istiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 
Uppsala. S
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M o nogro fije . F ilo loSki Faku lte t 
Beogradskog U n lve rz ite ta .
Beograd. S
Monograph. The American Ethnological 
Society.
S eattle , W ash.-London. S
Monographies Françaises de Psychologie. 
Centre N a tio n a l de la Recherche 




Monograph Series. W orld Health 
O rgan iza tion .
Geneva. S
M onographie. Musée de V o jvod ina .
Id.
Posebna Izdanja . V o jvod janski M u ze j.
Monographien zur Philosophischen 
Forschung.
Meisenheim am G lan . S
Monographs. The Serbian Academy of 
Sciences and Arts.
Id.
Posebna Izdanja . Snskn Akadem ija 
N auka i Umetnosti.
Monumento A rchaeolog lca. A cta prae- 
h is to rica , p ro toh is torica  et h istó rica 
In s titu ti A rchaeo log lc i Academiae 
Scientiarum Bohemoslovacae.
Pragae, S
Monographies. Academie des Sciences 
et des Arts de Bosnie-Herzegovlne.
Id.
D je la . Akadem ija N auka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.
Monumento Germanlae H istórica 
S chriften.
Id .
Schriften der Monumento Germaniae 
H istórica .
Monographies. Academie Serbe des 
Sciences.
Id.
Posebna Izdanja. Srpska Akadem ija 
N auka i Umetnosti.
Monumento H istórica Ducatus 
C arin th iae . G esch ich tliche  Denkmäler 
des Herzogtums Körnten. Geschichts­
vere in  fUr Kärnten.
K lagen fu rt. S
Monographies. Academie Serbe des 
Sciences et des Arts.
Id.
Posebna Izdanja. Srpska Akadem ija 
Nauka i Umetnosti.
Monumento Paedagogica. Kommission 
fUr deutsche Erziehungs- und Schul- 
geschichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . S
Monographies. Faculté de P h ilo log ie  de 
l'U n iv e rs ité  de Belgrade.
Id.
M o nogra fije . F ilo lo ïk i Faku lte t 
Beogradskog U n ive rz ite ta .
Monographies. Société Savante de 
Bosnie-Herzégovine.
Id.
D je la . Akadem ija N auka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.
Monumento Poloniae H istórica .
Id.
Pomniki D zie jow e  Polski.
Monumento S erL a . Journal o f orien ta l 
studies. Monumento Sérica Institu te  at 
the U n ivers ity  o f C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif. 310.196
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Monumenta Spectantia Historiam 
Slavorum M erid iona lium . Academia 
Scientiarum et A rtium  Slavorum 
M erid iona l ium.
Zagrabiae. S
Monuments de la Langue et L itté ra tu re  
Polonaises.
Id.
Zaby tk i J^zyka  i L ite ra tu ry Polskie j.
M o tion  Pictures and Filmstrips.
Id.
L ibrary o f Congress Catalog.
Mousaion. Books and lib ra ries . U nivers ity  
o f South A frica .
Pretoria. 305.915
Mouvement S c ien tifique  en Belgique. Le -, 





Museum of Far Eastern A n fiq u it ie s . The-. 
B u lle tin .
Id.
B u lle tin . The Museum of Far Eastern 
A n tiqu itie s .
Museum H e lveticum . Schweizerische 
Z e its ch rift fü r klassische A ltertum s­
wissenschafft Revue suisse pour l'é tu d e  
de l 'a n t iq u ité  classique.
Basel-S tu ttg a rt. 309.920
Music and Phonorecords.
Id.
L ibrary o f Congress Catalog.
M usica . Zweim onatsschrift fü r a lle  
Gebiete des M usiklebens. Organ des 
In terna tiona len Arbeitskreises fü r M usik. 
Kassel. 316.272
M ovim ento d i Liberazione in Ita lia . I I - ,  
Rassegna d i storia contemporáneo.
Is titu fo  N a z ion a le  per la  S toria del 
Movim ento d i Liberazione in Ita lia . 
M ila n o . 315.668
M ovoznavsztvo. Organ V id d ilu  L ite ra - 
tu rü , Movü i Müsztectvoznavsztva 
Akadem iji N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. 
K ü jiv . 315.819
MPT.
Id.
Modern Poetry in Translation.
M uh-hw a-o  hak-sHp. [N y e lv é s z e t.]  
Phenjan. 313.273
Museion. V erö ffen tlichungen der Öster­
re ichischen N a tio n a lb ib lio th e k  in W ien. 
W ien. S
Muséon. L e -, Revue d 'é tudes orienta les. 
Louvain. 306.166
Musicae Sacrae M in is te rium . B u lle tin  of 
in form ation o f the Consociatio 





Musikforschung. D ie - .  Gesellschaft für 
Musikforschung.
Kassel-Basel. 312.286
M uzyka. K w arta ln ik  pos'wiçcony h is to rii 
i te o r ii m uzyki. Instytut Sztuki Polskiej 
A kadem ii N auk.
Warszawa. 312.452
Münchener Beiträge zur Papyrus­
forschung und A n tiken  Rechtsgeschichte. 
M ünchen. S





Münchener Texte und Untersuchungen 
zur Deutschen L ite ra tu r des M it te l­
a lte rs . Kommission fü r Deutsche 
L ite ra tu r des M itte l alters der Bayer­
ischen Akademie der Wissenschaften. 
M ünchen. S
M ünchner Ägyptologische Studien. 
Münchener U n ivers itä ts -S chriften . Philo­
sophische Fakultä t.
B erlin . S
Münstersche Beiträge zur V o r- und 
Frühgeschichte. Seminar fü r V o r-  und 
Frühgeschichte der W estfalischen 
W ilhe lm s-U n ive rs itä t Münster. 
H ildesheim . S
Münstersche Beiträge zur Vorgeschichts­
forschung. V erö ffen tlichungen des 
Seminars fü r V o r- und Frühgeschichte 
der U n ivers itä t.
H ildesheim . S
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Naamkunde. M ededelingen van het 
Instituut voor Naamkunde te Leuven en 
de Commissie voor Naamkunde en 
Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam. 
Leuven. 316,803
N ach rich ten , Vere in igung Schw eizeri­
scher B ib lio thekare . Schweizerische 
Vere in igung fü r Dokum entation. N ouve l­
les. Association des B ib liothécaires
Suisses.
ta tio n .
Bern.
Association Suisse de Documen-
302.086
N ajnowsze D z ie je  Polski. M a te ria fy  
i studia z okresu 1914-1939. Instytut 
H is to rii Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 310.449
N ajnowsze D z ie je  Polski. M a te ria fy  
i studia z okresu II .  w o jny Swiatowej. 
Instytut H is to rii Polskiej Akadem ii N auk . 
Warszawa. 310.998
Names. Journal o f the American 
Name Society.
N ew  Y ork . 315.722
N achrich ten  der Akademie der Wissen­
schaften in G öttingen .
G bttingen .
I. Philo log isch-H istorische
Klasse. 303.343
II. M athem atisch-Physi-
kalische Klasse. 303.352
N achrich ten  fUr Dokum entation. Zw e i­
monatsschrift fUr Forschung und Praxis 
der Dokum entation. Deutsche G ese ll­
schaft fü r Dokum entation.
Frankfurt am M a in . 305.446
N achrich ten  der G esellschaft fü r N a tu r-  
und Völkerkunde Ostasiens-Hamburg. 
Z e itsch rift fü r K u ltu r und Geschichte 
O st- und Südostasiens.
Hamburg. 313.190
Namyn A m 'd ra l. Mongol Ardyn 
C huv 'szga lt Namyn Töv Choroony 
Szétgüül.
U laanbaatar. 310.169
Narodna Tvorcsiszt' ta  E tnografija . Organ 
Insztütutu M üsztectvoznavsztva, F o l'k lo ru , 
ta  E tnogra fiji im . M .T . R ü l'sz 'ko g o  
A kadem iji Nauk URSzR i M in iszte rsztva 
K u l'tu rü  U kra jinszko ji RSzR.
K ü jiv . 306.873
Narodna üm jetnost. GodiSnjak Instituta 
za Narodnu Ümjetnost u Zagrebu.
Zagreb. 316.556
Národopisné A k tu a lity . Ustav Lidového 
Umëni ve S trâ ïn ic i.
S tra ïn ice . 316.079
N achrich ten  der Österreichischen 
Mathematischen G ese llschaft. Beilage 
zu "In te rna tiona le  Mathematische 
N a c h r ic h te n ."
W ien. 302.817
Nagoya M athem atica l Journal. 
M athem atical Ins titu te , Facu lty  of 
Science. Nagoya U niversity.
N agoya. 301.770
Národopisné Z b ie rky  Slovenského 
Nârodného M ûzea v M a rtine  a MiSzei 
na Slovensku.
M a rtin . S
Narodü A z ii i A fr ik i.  Isz to rija , 
ekonomika, k u l'tu ra .  Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insztitu t V osztokovedenija. 
Insztitu t A fr ik i.
Moszkva. 310.074
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NarüszU z Is z to riji PrUrodo- 
znavsztva ! Tehnikü. Akdem ija Nauk 
U k ra jin s z 'k o ji RSzR. Szektor 
Is z to riji Prürodoznavsztva i Tehniku 
Insztütutu Is z to riji.
K ü jiv . 307.018
N a i Je z ik . Institu t za Srpskohrvatski 
Je z ik .
Beograd. 304.665
Nas Szovremennik. Organ Szojuza 
P iszatelej RSzFSzR. EzsemeszjacsnUj 
litera turno-hudozsesztvennüj i 
obscsesztvenno-pol i t i cseszk i j zsurnaI . 
M oszkva. 305.823
N a ie  R e i. ¿asopis Ústavu pro Jazyk 
íe s k y  ¿eskoslovenské Akademie VSd. 
Praha. 303.824
Nassauische A nnalen. Jahrbuch des 
Vereins für Nassauische Altertumskunde 
und Geschichtsforschung.
W iesbaden. 300.079
N a sz ta v le n ija  po Szboru i Izucseniju 
Iszkopaemüh Organicseszkih O sztatkov. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Paleontologicseszkij Insz titu t.
M oszkva. S
N a tio n a l Geographie M agazine . N a tion a l 
Geographie Society.
W ashington. 300.878
N a tio n a l M ic ro film  Association Journal. 
Id .
Journal o f M icrographies. The-.
N a tio n a l Museums o f Canada. B u lle tin .
Id .
B u lle tin . N a tio n a l Museums o f Canada.
N a tio n a l Patterns o f R[esearchJ and 
Df.evelopment | Resources. N a tion a l 
Science Foundation.
W ashington. 316.222
N (a tio n a l) R(esearch) C (ouncil) 
L(aboratories).
Id.
Review o f the A c tiv it ie s  o f the 
Laboratories.
N a tio n a l Science Foundation.
W ashington. 312.931
N a tio n a l Union Cata log. The-. A  
cum ulative author lis t representing 
L ibrary o f Congress prin ted cards and 
t it le s  reported by other American 





Nationalmuseets S krifte r. The Publications 
o f the N a tio n a l Museum.
K jibenhavn. S
A rkaeo log isk-H isto risk Raekke.
Etnografisk Raekke.
St0rre Beretninger.
N a tu r und Museum. Bericht der Sencken- 
bergischen Naturforschenden G ese ll- 
schaft.
Frankfurt am M a in . 300.086
N a tu r und V o lk .
Id.
N a tu r und Museum.
N a tu ra l H istory. The journal o f the 
American Museum o f N atu ra l H istory.
N ew  Y ork. 305.956
N atu ra l History M isce llanea . The 
Chicago Academy o f Sciences.
Chicago, I I I .  306.960
N atu ra l Resources Research. UNESCO. 
Paris. S
N a tio n a l Register o f M icro form  Masters. 
Id .
L ibrary o f Congress Catalog.
N atu re .
London.






N atu re . La -.
Id.
Science Progrès Découverte.
N ature et Ressources. N ouve lles sur les 
recherches scientifiques re la tives  aux 
ressources et à la conservation de la 
nature. UNESCO.
Paris. 315.926
Naturw issenschaften. D ie - , Organ der 
M a x-P lanck-G ese llscha ft zur Förderung 
der Wissenschaften. Organ der G ese ll­
schaft Deutscher Naturforscher und 
Ä rzte .
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork. 302.625
N auC no-O baveïta jna  Sredstva o 
Arhivskoj G ra d ji u A rh iv im a V o jvod ine . 
V o jvod in e . S
N aucsno- Tehnicseszkaja In form acija . 
Vszeszojuznü| Insztitu t Naucsnoj i 
Tehnicseszkoj In fo rm acii. Goszu- 
darsztvennUj Kom ite t Szoveta M in isztrov 
SzSzSzR po N auke i Tehnike. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 314.772
Szerija  1. O rg an izac ija  i 
M e tod ika  InformcionnUj 
RabotU.
Szerija  2 . InformacionnUe 
Processzü i Szisztemü.
NaucsnUe Dokladü VUszsej SkolU. 
M in iszte rsztvo Vüszsego i Szrednego 
S zpecia l'nogo O brazovan ija  SzSzSzR. 
Moszkva.
B iologicseszkie N a u k i. 309.240
Ekonomicseszkie N a u k i. 309.236
F ilo log icseszkie  N a u k i. 309.241
Filoszofszkie N a u k i. 309.242
NaucsnUe TrudU. Erevanszkij Goszudarszt- 
vennUj U n iversz ite t.
Id .
UcsenUe Z ap iszk i. Erevanszkij Goszu- 
darsztvennöj U n iversz ite t.
NacsnUe TrudU. Taskentszkij Goszu- 
darsztvennUj U niversz ite t im , V . I. 
Lenina.
Taskent. 306.788
NaucsnUe TrudU Vüszsih Ucsebnüh 
Zavedenij L itovszko j SzSzR.
Id.
Lietuvos T[ arybyl S f.oc ia lis tine ]
Rl.espubl ik a j Auk?ty¡t¿ M o kyk lij M okslo 
D arbai,
N auka i Cselovecsesztvo. Dosztupno i 
tocsno o glavnom v m irovoj nauke. 
Cselovek, zem lja , m ikrom ir, 
vszelennaja tehnicseszkij progreszsz. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Vszeszojuznoe 
Obscsesztvo "Z n a n ie ".
Moszkva. 309.348
N auka Polska. Czasopismo poáwi^cone 
zagadnieniom rozwo ju nauki w Polsce. 
Polska Akademia N auk.
Warszawa. 303.825
N auka o Zem i. Ustav Vedeckého 
K olég ia  pre G eo lóg iu  a G eografiu 
Slovenskej Akadémie V ie d .
Bratislava.
Seria Geographica. 315.883
Seria G eo log ica . 315.450
Seria Pedológica. 315.556
N auka o Zemle.
Id.
N auka o Zem i.
N auka Zsivotnovodsztvu.
Id.
TrudU Latvijszkogo Naucsno- 
Iszszledovafe l'szkogo Insztituta 
Zsivotnovodsztva i V e te r in a r ii.
N auka i Z s iz n '. EzsemeszjacsnUj 
naucsno-populjarnU j zsurnal Vsze- 
szojuznogo Obscsesztva "Z n a n ie " . 
Moszkva. 301.228
N auko v i Praci z Iszto ri¡ i KPRSz.
Kujiv . 315.191
Neue Beiträge zur Literaturwissen­
schaft.
B erlin . S
N aukovüj ZbirnUk M uzeju  Ukra- 
j in s z 'k o ji  K u l'tu rü  v Szvlidnüku. An­
nales Musei Culturae Ukrainiensis 
Svidnfk.
B ratislava. 316.740
Navorsingsoorsig van d ie  W (etenskaplike 
en) N (yw erhe id )- N(avorsings) -  R(aad). 
Research Review o f the C(ouncil for) 
S c ie n t if ic  and) in d u s tr ia l) R(esearch.) 
Pretoria. 305.808
Neue Deutsche L ite ra tu r. Deutscher 
S chrifts te lle rverband.
B erlin . 303.359
Neue Rundschau. 
B erlin . 305.443
Neue Z e its ch rift fü r M usik.
M a in z . 312.654
Navorsingsoorsig van d ie  W N N R .
I d .
Navorsingsoorsig van d ie  W(etenskapl ike 
en) N (yw erhe id )- N (avorsings)- R(aad).
N euer W eg. Organ des Zentra lkom itees 
der S o z ia lis t is c h e n ! E in h e its p a rte ij 
D e u tsch la n d s ] für Fragen des Parte i­
lebens.
B erlin . 302.729
Nederlandse Oudheden. U itgegeven 
vanwege de R ijksdienst voor het O ud- 
he idkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. 
's -G ravenh age . S
N e fte h im ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Moszkva. 312.441
N ënd o ri. Reviste e përmuajshme 
le tra re -a rtis tike  shoqërore -  p o lit ik e . 
Organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 




Neorganicseszkie M a teria lU .
Id .
Izvesztija  Akadem ii N auk SzSzSzR. 
Neorganicseszkie M a teria lU .
Neudrucke Deutscher L ite ra tu rw erke . 
Tübingen. S
Neue Ausgrabungen und Forschungen in 
Niedersachsen.
Hildesheim . 314.683
Neueren Sprachen, D ie - . Z e its ch rift fü r 
Forschung, U nte rrich t und Kontaktstudium 
auf dem Fachgebiet der modernen 
Fremdsprachen.
Frankfurt am M a in . 302.781
N eu jah rsb la tt. Naturforschende G ese ll­
schaft in Z ü rich .
Z ü rich . 309.962
N euph ilo log ische M itte ilu n g e n . Bu lle tin  
de la Société N éop h ilo log ique . B u lle tin  
o f the Modern Language S ocie ty. 
H e ls ink i. 309.647
N e u vo s to liitto in s titu u tin  V u os ik irja . 
S ovje tinstitu te ts  Â rsskrift.
H e ls ink i. 310.570
N ew  Books in Print.
Id .
Forthcoming Books.
N ew  East. The-.
Id.
Hamizrah Hehadash.
N ew  Library W orld. 
London. 302.269
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N ew  L ite ra ry H istory. A journal o f 
theory and in te rp re ta tion . The U ni­
vers ity  of V irg in ia .
C harlo ttesv ille , V a . 316.729
New S cientist. 
London.




N ghiên Cüu Lich Su. Études 
Historiques. Organe bim estrie l de 
l ' In s t itu t  d 'H is to ire  près le Comité 
d 'É ta t des Sciences Sociales de la 
RDVN.
[H à - n ô i . l  310.104
N ie u w  A rch le f voor W iskunde. 
W iskundig Genootschap te  Amsterdam. 
Amsterdam. 301.094
N ew  Technical Books. A  selective lis t 
w ith  descrip tive  annotations. The 
Research L ibraries. The N ew  York 
Public L ibrary.
N ew  Y ork. 305.987
N ew  Zealand Journal of Science. 
Department o f S c ie n tific  and Industrial 
Research.
W e lling to n . 309.421
News Letter fo r Chinese Studies in 
Europe.
Id.
B u lle tin  de Liaison pour les Etudes 
Chinoises en Europe.
N ig e r ia n  Journal o f Economic and 
Social Studies. The-. N ige rian  Economic 
Society.
Ibadan. 313.016
N ig e ria n  Journal o f Science. Science 
Association o f N ig e r ia .
Ibadan. 316.334
N ig e ria n  L ibraries. B u lle tin  o f the 
N ige rian  L ibrary Association.
Ibadan. 314,756
N ige rian  P u b lic a tio n s ... Ibadan U ni­
vers ity  L ibrary.
Ibadan. 310,281
News Report. N a tio n a l Academy of 
Sciences. N a tion a l Research C ounc il. 
N a tion a l Academy o f Engineering. 
W ashington. 301.776
N ew sle tte r. Center for Chinese 
Research M a te ria ls . Association of 
Research Libraries.
W ashington. 313.248
N ew sle tte r. The M athem atica l Association. 
London. 315.794
N ew sle tte r. M ic ro fich e  Foundation.
D e lft. 315.670
N ew slette r o f the Scandinavian Institute 
o f Asian Studies.
Copenhagen. 313.255
N i hon bunka- Ken k y  ûsho- K iyô .
Transactions o f the Institu te  for Japanese 
Culture and Classics. Kokugakuin 
U n ivers ity .
Tokyo. 310.153
N izam i Adyna Azärbajddan D övlät 
Ä d ä b ijja t M ü ze jin in  Ä szärlä ri. TrudU 
Goszudarsztvennogo M uze ja  A zer- 
bajdzsanszkoj LiteraturU im . N iz a m i. -
Baku. 310,258
N M A  Journa l.
Id.
Journal o f M icrographics. The-,
N onconventiona l S c ie n tific  and Technical 
Information Systems in Current Use, 
N a tio n a l Science Foundation,
W ashington, 315.958
182
Nordeuropa. W issenschaftlich? Z e it­
s ch rift der E rn s t-M o ritz -A rn d t-U n i­
vers itä t G re ifsw ald .
G re ifsw a ld . 316.033
NORDFORSK A -sberä tte lse .. .
Stockholm. 316.852
N ord isk T idskrift fö r Bok- och 
BiblioteksvSsen.
Uppsala. 307.496
N ord iska Museets Handlingar.
Stockholm . S
N ord is tica  Gothoburgensia.
Id .
A cta  U niversitatis Gothoburgensis.
Norsk Bokfortegnelse. Ä rskata log. U n i- 
vers ite tsb ib lio teke t i O slo. Norske 
Avdel ing.
O slo . 306.717
Norsk T idsskrift fo r Sprogvidenskap. 
N orwegian Journal o f Linguistics.
O slo. 306.716
S upp l[em entum l.
Northwest Review. U n ivers ity  o f Oregon. 
Eugene, O reg. 309.643
N orw egian A rchaeolog ica l Review.
Oslo. 316.419
N orw egian Journal o f Linguistics.
Id.
Norsk Tidsskrift fo r Sprogvidenskap.
Notes in A nfhropo logy. F lo rida  State 
U n ive rs ity . Department o f Anfhropology. 
Tallahassee, F la . 306.389
Notes B ibliographiques. Comité Belge 
d ' H isto ire des Sciences. Belgisch 
Komitee voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen.
Bruxelles. 314.148
Notes e t Documents V o lta iques. B u lle tin  
trim estrie l d 'in fo rm a tio n  S c ien tifique  
du Centre V o lta îque  de la Recherche 
S c ien tifiqu e .
Ouagadougou. | H au te -V o lta  |. 313.185
Notes H istoriques.
Id .
ls to rijsk i Zapis i.
Notes and Records o f the Royal Society 
o f London.
London. 301.736
N o tic ia r io  A rqueolog ico H ispánico. 
M in is te ro  de Educación y  C iencia . 
D irecc ión  General de Bellas Artes. 
Comisaria General de Excavaciones 
Arqueológ icas.
M a drid . 312.704
N o tiz ia r io . Comitato N az ion a le  Energia 
N uc lea re .
Roma. 307.103
N o t iz ie .  Associazione dei B ib lio teca ri 
S v izze ri.
Id.
N ach rich ten . Vere in igung Schw eizeri­
scher B ib lio thekare .
N orw egian N a tion a l B ib liography. The-.
Id .
Norsk Bokfortegnelse.
Nos Lettres. Revue de l'A sso c ia tion  
des Écrivains Belges de Langue 
Française.
Bruxelles. 310.859
N o tre  Dame Journal o f Formal Log ic. 
U n ivers ity  o f N otre  Dame.
N o tre  Dame, Ind. 316.346
N o tu la e  Systematicae ac Geographicae 
In s titu ti Botanici Thbilissiensis.
Id.




N ouve lle  C lio . L 'h is to ire  e t ses 
problèmes.
Paris. S
N ou ve lle  C ritique . La -. P o litique , 
marxisme, cu ltu re .
Paris. 302.085
N ova¡a  Inosztrannaja L iteratura po 
F ilo szo fii. B ib liograficseszkij 
b ¡u lle te n '.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t Naucsnoj Inform acii i 
Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  po 
ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.415
N ouve lle  Revue Française. La -,
Paris. 304.901
N ouve lle  Revue In te rna tiona le . La -. 
Problèmes de la  pa ix  et du socialism e. 
Revue de théorie  e t d 'in fo rm a tio n  des 
Partis Communistes et O uvriers.
Paris. 312.194
N ouve lles. Association des B ib lio thécaires 
Suisses.
Id.
N achrich ten . V ere in igung Schweizerischer 
B ib lio thekare .
N o va ja  Inosztrannaja Literatura po 
Isz to rii A rhe o log ii i E tnogra fii. B ib lio ­
g ra ficseszkij b ju l le fe n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam enfal'naja B ib lio téka  
po ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.403
N ova ja  Inosztrannaja L iteratura po 
JazU koznaniju. B ib liograficseszkij 
b ju l le fe n '.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insz titu t Naucsnoj Inform acii i 
Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  po 
ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.404
N ouve lles Mathématiques Internationa les.
Id.
Internationa l M athem atica l News.
N ova A cta  Leopold ina. Abhandlungen 
der Deutschen Akademie der N a tu r­
forscher Leopoldina.
Le ipz ig . 301.055
N ova A cta  Regiae Societatis Scientiarum 
Upsal iensis. Ser. C.
Id.
Acta U niversitatis Upsaliensis.
N o va ja  Inosztrannaja L iteratura po 
L ite ra tu roveden iju . B ib liograficseszkij 
b ju l le fe n '.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t Naucsnoj Inform acii i Funda­
m e n ta l'na ja B ib lio téka  po Obscseszfven- 
nUm Naukam .
M oszkva. 309.308
N o va ja  L ite ra tu ra po B o lgarii. Bib­
liog ra ficseszk ij b ju l le fe n '. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
In fo rm acii i Fundam ental'naja B ib lio téka  
po ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.406
N ova M ysl. Teore tickÿ a p o lit ic k ÿ  
ïasopis U [sfredn ih o j V [  yboru] 
K l.om m unistickéj Si tra n y ] ¿ [eskoslo - 
venska. ]
Praha. 302.913
N ova ja  Inosztrannaja Ekonomicseszkaja 
L ite ra tu ra . B ib liogra ficseszkij b ju l le fe n '.
e
_____ ___________
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztitu t 
Naucsnoj In form acii i Fundamental' naja 
B ib lio téka  po ObscsesztvennUm Naukam. 
Moszkva. 309.414
N o va ja  L iteratura po Csehoszlovakii. 
B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insz titu t Naucsnoj 
In form acii i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  
po ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.347
N ova ja  L iteratura po Evropejszkim 
Szfranam N arodno j D em okratii i 
S z lav janoveden iju . B o lgarija .
Id .
N ova ja  L iteratura po B o lgarii.
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N o va ja  L iteratura po Evropejszkim 
Sztranam Narodnoj D em okratii i 
Sz lav janovedeniju . O eh sz lovak ija . 
Id.
N ova ja  L ite ra tu ra po Csehoszlovakii.
N o va ja  Literatura po Evropejszkim 
Sztranam Narodnoj D em okratii i 
Szlavjanovedeniju . P o l'sa .
Id.
N ova ja  L iteratura po P ol'se .
N ova ja  L ite ra tu ra  po Evropejszkim 
Sztranam Narodnoj D em okratii i 
S z lav janovedeniju . Rumünija.
Id.
N o va ja  L iteratura po RumUnii.
N ova ja  Literatura po Evropejszkim 
Sztranam Narodnoj D em okratii i 
S z lav janovedeniju . V e n g rija .
Id .
N ova ja  L iteratura po V e n g rii.
N o va ja  L ite ra tu ra po Germanszkoj 
Demokraticseszkoj Reszpublike. 
B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam enta l'na ja  Bib­
lio té ka  po Obscsesztvennüm Naukam. 
M oszkva. 312.987
N ova ja  L iteratura po Jugosz lav ii. 
B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  
po Obscsesztvennüm Naukam.
M oszkva. 309.405
N o va ja  L iteratura o Nauke i Naucsno- 
Iszsz ledovate l'szko j Rabote za Rube- 
zsom. B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insztitu t 
Naucsnoj Inform acii i Fundam enta l'na ja  
B ib lio téka  po Obscsesztvennüm Naukam. 
M oszkva. 309.412
N ova ja  L ite ra tu ra po Obscsim Problémám 
Evropejszkih Szocia liszticseszkih Sztran. 
B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
In form acii i Fundam ental'naja B ib lio téka  
po Obscsesztvennüm Naukam.
Moszkva. 314.652
N ova ja  L ite ra tu ra po Obscsim Problémám 
S zlav janovedenija  i B a lkan isz tik i. 
B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
In form acii i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  
po Obscsesztvennüm Naukam.
Moszkva. 315.618
N ova ja  L ite ra tu ra po P o l'se . B ib lio ­
g raficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  
po Obscsesztvennüm Naukam.
M oszkva. 309.411
N o va ja  L ite ra tu ra po RumUnii. Bib­
liog ra ficseszk ij b ju l le te n '.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
In form acii i Fundam enta l'na ja  Bib­
lio té ka  po Obscsesztvennüm Naukam. 
M oszkva. 309.407
N o va ja  L ite ra tu ra po Sztranam A z i i i 
A f r ik i i .  B ib liogra ficseszkij b ju l le te n '.  
Akadem ija  N auk SzSzSzR. Insztitu t 
Naucsnoj Inform acii i Fundam ental'naja 
B ib lio teka  po Obscsesztvennüm Naukam. 
Moszkva.
A fr ik a . B lizsn ij i Szrednij 
Vosztok. 309.410 /a
Juzsnaja i Jugo-Vosztocsnaja 
A z ija . D a l 'n i j  Vosztok.
3 0 9 .41 0 /b
Obscsie RabotU. 309.410
N o va ja  L ite ra tu ra  po V e n g rii. B ib lio ­
g ra ficseszkij b ju l le te n '.  Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t Naucsnoj Inform acii 
i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  po 
Obscsesztvennüm Naukam.
M oszkva. 309.408
N ova ja  i N ove jsa ja  Isz to rija . Akadem ija 




N ova ja  Szovetszkaja Ekonomicseszkaja 
L ite ra tu ra. B ib liograficseszkij b ju lle te n '.  
A kadem ija N auk SzSzSzR. Insztitu t 
Naucsnoj Inform acii i Fundam ental'naja 
B ib lio téka  po ObscsesztvennUm Naukam. 
Moszkva. 309.340
N ova ja  Szovetszkaja i Inosztrannaja 
L ite ra tu ra  po Voproszam Ateizm a i R e lig ii.  
B ib liograficseszkij b ju l le te n '.  Akademija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam ental'naja B ib lio téka  
po ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 312.162
N ova ja  Szovetszkaja i Inosztrannaja 
L ite ra tu ra po Zarubezsnomu Vosztoku.
Id.
N ova ja  L iteratura po Sztranam A z ii i 
A fr ik  i i .
N ova ja  Szovetszkaja L iteratura po 
F ilo szo fii. B ib lioga ficseszkij b ju l le te n '.  
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztitut 
Naucsnoj Inform acii i Fundam ental'naja 
B ib lio téka  po ObscsesztvennUm Naukam. 
M oszkva. 309.413
N ova ja  Szovetszkaja Literatura o 
N auke i N aucsno-lszsz ledovate l'szko j 
Rabote v SzSzSzR. B ib liograficseszkij 
b ju l le te n '.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t Naucsnoj Inform acii i 
Fundam enta l'na ja B ib lio téka  po 
ObscsesztvennUm Naukam.
M oszkva. 309.402
N ővé O bzory. Spoloíenskovedny zborn 'k 
vychodného Slovenska. Múzeum 
Slovenskej Republiky Rád v Presove. 
Kosice. 315.051
N o v e l. A forum on f ic t io n . Brown 
U n ivers ity .
Providence, R. I. 316.311
N o v i KnUgU URSzR. ScsodekadnUj b ib - 
IiograficsnU j b ju le te n '.  KnUzskova 
Palata U k ra jin s z 'k o ji RSzR.
H ark iv . 310.931
N ov ita fes  Systematicae Plantarum non 
Vascularium .
Id .
N ovoszti Szisztem atiki N izs ih  Rasztenij.
N ova ja  Szovetszkaja L iteratura po 
Iszto rii A rheo log ii i E tnogra fii. 
B ib liog ra ficseszk ij b ju l le te n '.  Akademija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Naucsnoj 
Inform acii i Fundam enta l'na ja  B ib lio téka  
po ObscsesztvennUm Naukam.
Moszkva. 309.409
N ova ja  Szovetszkaja L iteratura po 
JazUkoznaniju. B ib liogra ficseszkij 
b ju l le te n '.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu t Naucsnoj Inform acii i Funda- 
m e n ta l'n a ja  B ib lio téka  po Obscseszt­
vennUm Naukam.
Moszkva. 309.338
N ova ja  Szovetszkaja L iteratura po 
L ite ra tu roveden iju . B ib liograficseszkij 
b ju l le te n '.  Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Insztitu t Naucsnoj Inform acii i Funda­
m e n ta l'n a ja  B ib lio téka  po Obscseszt- 
ven nUm Naukam.
Moszkva. 309.313
N ov ita tes  Systematicae Plantarum 
Vascularium .
Id.
N ovoszti Szisztem atiki Vüszsih Rasztenij.
N ovo Vreme. Teoreticsen organ na 
C jen tra ln ija ] K [om ite t]na  B| ölgarszkata | 
K fomuniszticseszka 1 P| a r t i ja . ]
S zo fija . 304.615
N ovo je  v L ingvisztike .
M oszkva. 315.711
N ovo je  Vrem ja. Politicseszkij 
ezse nede l'n ik .
Moszkva. 301.543
N ovoszti B ib lio g ra fii Dokum entacii i 
T e rm ino log ii. InformacionnUj b ju lle te n ' 
JU N ES ZKO .
M oszkva. 312.484
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N ovoszti Szisztémátik i N izs ih  Rasztenij. 
N ov ifa tes  Systematicae Plantarum non 
Vascularium . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Botonicseszki| Insztitu t im. V .L .  
Komarova.
Leningrad. 314.834
N ovoszti Szisztem atiki Vüszsih 
R asztenij. N ov ita tes  Systematicae 
Plantarum Vascularium. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Botanicseszkij Insztitu t im .V .L .  
Komarova.
Leningrad. 314.858
Novum Testamentum. An in te rnationa l 
q u a rte rly  fo r N ew  Testament and 
re la ted  studies.
Leiden. 313.180
NovUe K n ig i SzSzSzR. 
Moszkva. 307.788
NovU j M ir .  Literaturno-hudozsesztvennUj 
i obscsesztvenno-politicseszkij zsurnal. 
Organ Szojuza P iszatelej SzSzSzR. 
M oszkva. 301.022
N o vÿ  O rie n t. K u lturnë p o lit ic k ^  
m?sí£nik O rie n ta ln ího  U ítavu Őeskoslo- 
venské Akademie Vád.
Praha. 306.291
N ow e D rog i. Organ teo re tyczny i p o li— 
tic z n y  Kom itetu Centralnego Polskiej 








A c tiv it ie s  o f the Laboratories.
N T M .
Id .
S chriftenre ihe für Geschichte der N a tu r­
wissenschaften Technik und M e d iz in .
N uclea r Physics. Journal devoted 
to  the experim ental and theore tica l 
study o f the fundamental constituents 
o f matter and th e ir in teractions. 
Amsterdam.
LSeriesJ A. 
[S eries ] B.
306.085 
306 .085 /a
N uc lea r Safety. B imonthly techn ica l 
progress rev iew . N uc lea r Safety Infor­
mation Center Oak Ridge N a tiona l 
Laboratory.
W ashington. 314.644
N uc lea r Sçience Abstracts. United 
States A tom ic Energy Commission.
D iv is ion o f Technical In form ation.




Nueva Revista de F ilo lo g ía  Hispánica. 
Centro de Estudios Lingüísticos y 
L ite rarios. El C oleg io de M é x ico .
M é x ico . 312.693
N UFFIC  B u lle tin .
Id.
B u lle tin . N etherlands Universities 
Foundation fo r In terna tiona l Co­
operation.
N u k le o n ika . Kom ite t do Spraw Pokojowego 
W ykorzystania Energii Jadrovej Polskiej 
Akadem ii N auk.
W arszawa. 309.422
Num en. Interna tiona l rev iew  fo r the 
h isto ry o f re lig ions . Interna tiona l 
Association fo r the  H istory o f Religions. 
Leiden. 316.183
Num lsm atické L isty. N árodní Muzeum. 
íeská  Num ism atickâ Spoleînost.
Slovenská N um izm atická  Spoloínosf.
Praha. 314.334
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N um ¡smaticky Sborník. íeskoslovenská 
Akademie Véd. H is to rick^ Ustav. 
Num ism atická Komise.
Praha. 305.707
N um izm atika i Epigrafika. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. Insztitu t A rhe o log ii. 
M oszkva. 310.642
N um izm atika i Szfrag isztika. Akadem ija 
N auk Ukrainszkoj SzSzR. Insztitu t 
A rhe o log ii.
K iey . 314.262
N uova B ib lio teca  d i C ultura.
Roma. S
N uova Rivista S torica. Societa Editrice 
Dante A lig h ie r i.
M ila n o . 314.793
N uov i A rgom enti. 
Roma. 310.427
Nuovo Cimento d e lla  Societa Ita liana  
de F is ica . Í I - .
Bologna.
[S e r . ]  A . 302 .992 /a
[S e r . ]  B. 302 .992 /b
Nyasaland Journa l.
Id.
Society o f M a la w i Journal.
N y e lv -  és Irodalomtudományi Közlemé­
nyek.
C lu f. 307.829
Nysvenska S tudier. T idskrift för svensk 




Oberbayerisches A rch iv . H istorischer 
V ere in  von Oberbayern.
M ünchen. 300.726
O bjets et Mondes. La revue du Musée
de l'H om m e. Muséum N a tion a l d 'H is ­
to ire  N a tu re lle .
Paris. 310.275
Occasional Papers. The U niversity 
o f M ich ig a n . Center for Japanese 
Studies.
Ann A rbor, M ic h . S
Occasional Papers o f the C a lifo rn ia  
Academy o f Sciences.
San Francisco, C a lif. 308.147
ObscsesztvennUe N a u k i v Uzbekisztane.
Id .
Uzbekisztonda Izstim o ij Fanlar.
O bzor. Revue trim e s trie lle  bulgare de 
lifte ra tu re  et d 'a r ts .
Sofia. 316.585
O bzor P o l'szko j Tehnicseszkoj i 
Ekonomicseszkoj L ite ra tu rij. Centra lny 
Instytut In form acji N aukow o-Techn icznej 
i Ekonomicznej.
Warszawa. 312.781
Occasional Paper. A frican  Studies 
Center. U n ivers ity  o f C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif. S
Occasional Paper. The Austra lian N a tiona l 
U n ivers ity . Centre o f O rie n ta l Studies. 
Canberra. S
Occasional Paper. The Tibet Society.
The M ongolia  Society.
Bloom ington, Ind. 313.229
Occasional Papers. Studies in 
Linguistics.
Id.
Studies in L inguistics.
Occasional Papers o f the Idaho State 
U n ivers ity  Museum.
Id.
Occasional Papers o f the Museum Idaho 
State U n ivers ity .
Occasional Papers o f the Museum Idaho 
State U nivers ity .
Pocate llo , Idaho. S
Occasional Papers Series. Research Survey 
and Planning Organisation C(ouncil of) 
S c ie n t if ic  and) In d u s tr ia l) R(esearch). 
N ew  D e lh i. 316.270
O ceanic Linguistics. U n ivers ity  of 
H aw a ii. Department o f Linguistics. 
H ono lu lu . 316.600
Ochrona Przyrody. Polska Akademia 
N auk . Zaklad O chrony Przyrody. 
Krakow. 302.373
O cro tirea  N a tu r i i .  Academia R epub lic ii 
Socia liste România.
Bucure^ti. 305.954
Odense U n ivers ity  Classical Studies. 
Odense. S
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Odense U nivers ity  S lavic Studies. 
Odense. S
Odense U n ivers ity  Studies in English. 
Odense. S
Odense U nivers ity  Studies in 
L inguistics.
Odense. S
Odense U n ivers ity  Studies in L ite ra tu re . 
Odense. S




O ik is tik é .
Id.
Ekistics.
O keano log ija . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Okeanograficseszkaja Komiszszija. 
Moszkva. 312.248
Okszfordszkie Szlavjanszkie Zap iszk i.
Id.
O xford S lavonic Papers.
O k t ja b r '. Literatumo-hudozsesztvennUj 
i obscsesztvenno-politicseszkij ezse- 
meszjacsnUj zsurnal. Organ Szojuza 
P iszatelej RSzFSzR.
M oszkva. 301.033
Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 
Instytut H is to rii Polskiej Akadem ii N auk. 
Wroct'aw-Warszawa, [ e t c . ] ,  306.019
Odu. A journal o f West A frican  studies. 
U nivers ity  o f Ife .
Ibadan. 310.287
Oesterre ichische B ib liographie . V er­
zeichnis der österreichischen N euer­
scheinungen. Hauptverband des öster­
re ichischen Buchhandels.
W ien. 302.795
O ffa . Berichte und M itte ilu nge n  aus 
dem Schlesw ig-Holsteinischen Landes­
museum für V o r- und Frühgeschichte in 
Schleswig, dem Landesamt fü r V o r- 
und Frühgeschichte von Schlesw ig-Holstein 
in Schleswig und dem Institu t fü r U r- 
und Frühgeschichte an der U niversitä t 
K ie l.
K ie l. 302.709
Ogam. Tradition C e ltique . H isto ire , 
langue, a rchéo log ie , re lig io n , numis­
m atique, fo lk lo re  textes. B u lle tin  des 
Amis de la  T rad ition C e ltique .
Rennes. 303.986
O igus-teaduslikke  Tőid.
Id ,
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
Onde É lectrique. L - . Revue mensuelle 
de la Société Française des 
É lectroniciens et des Radio- 
é lec tric iens .
Paris. 302.046
Onoma. B ib liograph ica l and information 
b u lle tin . B u lle tin  d 'in fo rm a tio n  et de 
b ib lio g rap h ie . Internationa l Committee 
o f Onomastic Sciences.
Leuven. 316.849
Onomástico. Pismo po iw içcone 
nazewnictwu geograficznem u i osobo- 
wemu. Zaktad Narodowy im.
Ossol inski ch-W ydawn i ctwo.
W roclaw . 306.436
O N U . Chronique M ensuelle .
Id.
Chronique M ensuelle ,
Opera S lav ica .
G dttingen . S
Opera U niversitatis Purkynianae 
Brunensis.
Id.
Spisy U nivers ity  J . E. Purkyng v Bm£.
O perationa l Research Q u a rte rly . 
O perationa l Research S ocie ty,
London. 310.456
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O p re d e lite li po Faune SzSzSzR, 
izdavaemüe Zoologicseszkim  
Insztitutom Akadem ii N auk SzSzSzR. 
Leningrad. S
O p tica  A c ta . An in te rna tiona l journal 
o f the ore tica l and applied op tics. 
London. 309.425
O p tika  i Szpekfroszkopija. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Leningrad. 305.828
O p tika  i Szpekfroszkopija . Szbornik 
sz ta te j. Akadem ija Nauk SzSzSzR. O t-  
de len ie  F iz iko-M atem aticseszkih  N auk. 
Leningrad. 314.109
Opuscula A rchaeolog ica. F ilozo fsk i 
Faku lfe t S ve u ïiliJ fa  u Zagrebu. Radovi 
Odsjeka za A rhe o log iju .
Zagreb. 309.923
Opuscula A fhen iensia . Svenska Ins titu - 
te t i A then.
Stockholm. 309.584
Opuscula Romana. A cta  Ins titu ti Romani 
Regni Sueciae.
Lund. 307.729
O rb is. B u lle tin  in te rna tiona l de 
documentation lingu is tique . Centre 
In terna tiona l de D ia le c to lo g ie  Générale 
de l 'U n iv e rs ité  C atholique N éer­
landaise de Louvain.
Louvain. 304.845
O rganisation M ond ia le  de la Santé.
Serie de Monographies.
G enève. S
O rg an izac ija  na N aucsnite Iz - 
sz ledvan ija . Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . Centralna B ib lio teka .C en tö r 
za Naucsna In fo rm acija  i Dokum entacija.
S zo fija . 316.354
O rgan iza tion  and M e m bers ... N a tion a l 
Academy o f Sciences. N a tion a l 
Academy o f Engineering. N a tion a l 
Research C ounc il.
W ashington. 304.112
O rganon. Ins titu t d 'H is to ire  de la 
Science et de la  Technique auprès de 
l'A ca d é m ie  Polonaise des Sciences. 
Warszawa. 314.969
Oriens. M ille tle ra ra s i §ark 
T e tk ik le ri Cem iyeti Mecmuasi. Journal 
o f fhe In terna tiona l Society for 
O rie n ta l Research. Journal de la 
Société In terna tiona le  d'É tudes 
O rienta les.
Leiden. 306.141
Oriens Antiquus. Rivista del Centro per 
le A n tich ità  e la  Sforia d e ll 'A r te  del 
V ic in o  O rie n te .
Roma. 313.227
Oriens Christianus. Hefte fü r d ie  Kunde 
des chris tlichen O rients.
W iesbaden. 313.183
Orbis L itterarum . In terna tiona l review  
o f lite ra ry  studies.
Copenhagen. 304.413
Oriens Extremus. Z e its ch rift fUr Sprache, 
Kunst und K u ltu r der Länder des 
Fernen Ostens.
W iesbaden. 306.133
Orbis Romanus. B ib lio teca  d i fesfi 
medieval i.  U n iversitíi C a tto lica  del 
Sacro Cuore.
M ila n o . S
O rganic R eac tiv ity .
Id .
Reakcionnaja Szposzobnoszt' O rga- 
nicseszkih S zoed inenij.
O rie n ta l C ulture . The Institu te  for 
O rie n ta l C ulture . The U n ivers ity  o f 
Tokyo.
Tokyo. 313.077
O rie n ta lia . P ontific ium  Institutum 
B ib licum .
Roma. 306. 156
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O rie n ta l la Christiana Period ica. Com- 
m entarii de re o r ie n ta li aetatis 
Christianae sacra e t profana e d it i cura 
e t opere P o n tif ic ii Ins titu ti O rien ta lium  
Studiorum.
Roma. 306.296
O rn ito lo g ija . G lavnoe Upravlenie O ho t- 
n ics 'eg o  H ozja jsztva i Zapovednikov pri 
Szovete M in isz trov  RSzFSzR. M in isz te r- 
sztva Vüszsego i Szrednego S zpecia l'nogo 
O brazovanija  SzSzSzR i RSzFSzR. 
M oszkva. 310.512
O rie n ta lia  Lovaniensia Periodica.
Instituut voor O rië n ta lis tie k .
Leuven. 313.236
O rie n ta lia  Suecana. Institu tionen for 
Semitiska SprSk v id  Uppsala U n ivers ite t. 
Stockholm. 306.297
O rien ta lis tische  L ite ra tu rze itung . 
M onatsschrift fü r d ie Wissenschaft vom 
ganzen O rie n t und seinen Beziehungen 
zu den angrenzenden Kulturkre isen.
B erlin . 306.104
O riente  Moderno. R ivista mensile d ' in -  
form azion i e d i studi per la  d iffus ione 
d e lla  conoscenza de ll'O rie n te ,sop ra  tu tto  
musulmano. Institu to  per I '  O rien te .
Roma. 306.143
O rn ito lo o g ilin e  Kogumik. Eesti 
Nfoukogude] S [o ts ia lis tlik  |
V l.a b a r iik l Teaduste Akadeemia. Lood-
usuurijate Selts.
Tartu. 309.417
Orpheus. Rivista d i umanita classica e
cris tiana . Facolta Lettere Universita 
d i C atania.
C atania. 309.025
Ortnamnssällskapets i Uppsala 
Ärsskrift.
Uppsala. 305.020
Osaka Journal o f M athem atics. . 
Departments o f Mathem atics Osaka 
U nivers ity  and Osaka C ity  U nivers ity . 
Osaka. 314.926
O rig in e  et Débuts des Slaves. 
Id.
V zn ik  a P o ïâ tky  Slovanû.
Osaka M athem atica l Journa l.
Id.
Osaka Journal o f Mathem atics.
O rig in !. Preistoria e protostoria del le 
c iv i l tà  an tiche . Università degI i Studi 
d i Roma. Is titu to  d i Paletnologia 
-  Museo d e lle  O r ig in i.
Roma. 316.323
O rita . Ibadan journal o f re lig ious 
studies. A frican  tra d itio n a l re lig io n . 
C h ris tia n ity . Islam.
Ibadan. 313.216
O rizo n t. Revistä a U n iun ii S c riito r ilo r din 
R. S. România.
Bucure^ti. 316.790
O rn ito log icseszk ij Szbornik.
Id.
O rn ito lo o g ilin e  Kogumik.
O siris. Commentationes de 
scientiarum  et e rud ition is  historia 
ra tioneque.
Brugis. 307.306
O s je ik i Z born ik . M uzej S lavonije  
O s ijek .
O s ijek . 307.843
Osmanische Geschichtsschreiber.
G ra z -W ie n -K ö ln . S
Osteuropa-Naturw issenschaft und 
Technik. Deutsche Gesellschaft für 
Osteuropakunde.
B e rlin -S tu ttga rt. 314.445
OsznovU C esztodolog ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. G e l'm in to lo g ic s e - 
szkaja Labora torija .
Moszkva. 314.076
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O versigt over Selskabets V irksom hed.. .  
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab.
Kisbenhavn. 303.198
O tá zky  M a rx is ticke j F ilo zo fie .
Id .
F ilo z o fia .
O tbor i Peredacsa In fo rm ac ii. Akadem ija 
N auk Ukrainszkoj SzSzR.
K ie v . 316.584
O td e l'n ie  Izdan ija . Szerbszkaja A ka­
dem ija  N auk i Iszszkusztv.
Id.
Posebna Izdan ija . Srpska Akadem ija 
Nauka i Umetnosti.
Oxford German Studies.
O x fo rd . 316.162
O xford Science Research Papers. 
London. S
O xford S lavonic Papers.
O x fo rd . 302.425
Ö sterre ich in Geschichte und L ite ra tu r. 
Institu t fü r Österre ichkunde.
W ien. 309.991
O tia . Association des Classiques de 
l'U n iv e rs ité  de Liège.
Liège. 316.190
O udheidkundige M ededelingen. 
Rijksmuseum van Oudheden.
Leiden. 301.078
Ö sterre ich ische M u s ikze itsch rift.
W ien . 312.536
Ö sterre ich ische O sthefte . Z e itsch rift 
des Österreichischen O st- und Süd- 
osteuropa-Instituts.
W ien. 314.767
O ur H eritage. B u lle tin  o f the 
Department o f Postgraduate Training 
and Research, Sanskrit 
C o llege , C a lcu tta .
C a lcu tta . 310.082
Ö sterre ich ische Z e its ch rift fü r V o lks­




Paar Sammukest Eesti Kirjanduse 
Uurimise Teed. Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Fr. . R. K reu tzw a ld i n im e line 
Kirjandusmuuseum.
Tartu. 312.014
P acific  H is torica l Review. The P acific  
Coast Branch o f the American 
H istorica l Association.
Berkeley-Los Angeles,Cal i f . -  London.
315.199
P ac ific  Journal o f M athem atics. 
B e rke le y ,C a lif. 301.039
P ac ific  Science. A  quarte rly  devoted to 
the b io lo g ica l and physical sciences 
o f the p a c if ic  region.
H onolu lu. 301.069
Paedagogica H istórica . Internationa l 
journal o f the h isto ry o f education. 
Revue in te rna tiona le  d 'h is to ire  de la 
pédagogie.
G en t. 312.339
Paideia . R ivista le tte ra ria  d 'in fo r -  
mazione b ib lio g rá fico .
Brescia. 305.800
Palaeohistoria. Acta et communicationes 
Ins titu ti B io -A rchaeo log ic i Universitatis 
G roninganae.
Groningen. 307.130
Palaeologia. The Paleological Association 
o f Japan.
Kyoto. 306.122
Palaeontologia Jugoslavica. Jugoslavenska 
Akadem ija Znanosti i Um jetnosti.
Zagreb. S
Palaeontologia Polonica. Polska Akademia 





Palaestra. Untersuchungen aus der 
deutschen und englischen Philo log ie  und 
Literaturgesch i chte.
G ö ttingen . S
Palaestra Latina. Litterarum Latinarum 
commentarii a Sociis C lare tian is  e d it i.  
Barcelona. 306.466
Paideuma. M itte ilu n g e n  zur K u ltu r­
kunde. Frobenius-Institu t an der Johann 
W olfgang G oe the-U n ivers itä t Frankfurt 
an M a in . .
Wiesbaden. 305.040
Pakistan Journal o f S c ie n tific  and 
Industrial Research. Pakistan Council 
o f S c ie n tific  and Industrial Research. 
K arach i. 309.362
Palabra y e l Hombre. La -. Revista de 
la Universidad Veracruzana.
X a lapa , Veracruzana. 314.845





Trudü. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Bota- 
n icseszkij Insztitu t im. V .L .  Komarova.




Palesztinszkij Szbornik. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Roszszijszkoe Palesztinszkoe 
Obscsesztvo.
Leningrad. 306.300
Památky A rcheo log ické . ¿eskoslovenská 
Akademie V?d.
Praha. 301.071
Pamáfky Staré L ite ra fu ry  íe s k é . ¿eskos­
lovenská Akademie VSd.
Praha. S
Pam jatniki Turkmenisztana. Veszfn ik 
D obrovo l'nogo Obscsesztva OhranU 
Pamjatnikov Isz fo rii i K u l'tu rü  
Turkmenisztana.
Ashabad. 313.163
Paristwo i Prawo. Polska Akadémia N auk. 
Instytut Nauk Prawnych.
Warszawa. 312.482
Papers o f the British School at Rome. 
London. 316.153
Pamáfn ik y  NaSi M in u lo s ti. ¿eskoslo­
venská Akademie V£d.
Praha. S
Pametnici na Sztarata Bölgarszka Piszmenoszt. 
Bölgarszka Akadem ija na N a u k ite . Insztitu t 
za L ite ra tu ra .
S zo fija . S
Pam i^fn ik B ib lio te k i K ó rn ick ie j. Polska 
Akadémia N auk. B ib lio téka  K órn icka .
K órn ik . 307.572
Pam i^tn ik L ite ra ck i. Czasopismo kw ar- 
ta lne  poswiqcone h is to rii i k ry tyce 
lite ra tu ry  po lsk ie j. Instytut Badan 
L ite rack ich  Polskiej Akadem ii N auk.
W roclaw -W arszaw a, [ e t c . ] .  302.418
Pam i^tn ik Sfowiartski. Czasopismo naukowe 
poáwi^cone sl'owianoznawstwu. Kom ite t 
Sfowianoznawstwa Polskiej Akadem ii N auk. 
W roclaw -W arszaw a, fe t c .J .  306.706
Pam jatn iki LiteraturU Narodov Vosztoka. 
TeksztU. Akadem ija N auk SzSzSzR.
Insztitu t V osztokovedenija.
M oszkva. S
B o l'sa ja  S zerija .
M a la ja  S zerija .
Pam jatn iki P isz'm ennoszti Vosztoka.
Akadem ija  Nauk SzSzSzR. O tde len ie  
Isz to rii. Insztitu t Vosztokovedenija.
M oszkva. S
Papers on Far Eastern H istory. Department 
o f Far Eastern History the Austra lian 
N a tio n a l U nivers ity .
Canberra. 313.218
Papers on Formal L inguistics. Department 
o f Linguistics o f the U nivers ity  of 
Pennsylvania. N a tion a l Science Foundation 
Project in L ingu is tic  Transformations.
The Hague-Paris. S
Papers o f Geodesy.
Id.
Geodezijos Darbai.
Papers on Language and L ite ra tu re . A 
journal fo r scholars and c ritic s  o f language 
and lite ra tu re . Southern Illin o is  U n ivers ity . 
Edwardsville , I I I .  316.963
Papers and Monographs o f the American 
Academy in Rome.
Roma. S
Papers o f the Peabody Museum of 
A rchaeology and Ethnology. Harvard 
U n ivers ity .
Cambridge, Mass. 300.247
Papyrologica Lugdono-Batava. Edidit 
Institutum Papyrologicum U niversitatis 
Lugduno-Batavae.
Lugdunum Batavorum. S
Papyrologische Texte und Abhandlungen. 
Bonn. S
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Parazito logicseszkij Szbornik. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Zoologicseszkij Insztlfu t. 
Leningrad. 300.288
P araz ito log ija . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Leningrad. 315.832
Pensiero S torico. I I - .
Firenze. S
P e rfic it. Publicación mensual de 
Estudios Clásicos.
Salamanca. 315.972
Parole e le Idee. Le -. Rivista 
in te rnaziona le  d i va ria  cu ltu ra  e d i 
inform azione b ib lio g rá fico .
N a p o li. 314.570
P artijna ja  Z s iz n '.  Zsurnal C entra l'nogo  
K om ife ta Kommuniszticseszkoj Partii 
Szovetszkogo Szojuza.
M oszkva. 305.034
P eris til. Zborn ik radova za povijest 
um jetnosti. Povijesno D ruïtvo Hrvatsko. 
Zagreb. 309.306
Pé'rmbledhje Studimesh. M in is fr ia  e 
Indusfrisë dhe M in ie rave . Ins fitu ti i 
Studimeve dhe Projektimeve 
G jeo lo g o -M in e ra le .
Tiranë. 316.226
Past and Present. A  journal o f 
h is to rica l studies. The Past and Present 
Society.
O xfo rd . 301.912
Patristische Texte und Studien.
B erlin . S
Peace and the Sciences. Internationa l 
Institu te fo r Peace.
V ienna. 315.275
Pedagogika. ¿asopis pro pedagogické v?dy. 





Pelican H istory o f A rt. The-.
London. S
Pensée. L a -, Revue du rationalism e 
moderne. Arts, sciences, ph ilosophie . 
Paris. 300.709
Pensiero. I I - .  Rivista quadrimestrale d i 
filo s o fia .
L 'A q u ila . 315.360
Pérsica. Jaarboek van het Genootschap 
N ede rland-Iran . S tichting voor 
C ulfure le  Betrekkingen. Annuaire de la 
Société N é e r la n d o -Iranienne. 
s '-G ra ve n h a g e . 313.253
Personal- und Vorlesungsverzeichnis. 
U niversitä t F ride ric iana . T e ch n isch e ] 
H [ochschule) Karlsruhe.
Karlsruhe. 312.979
Perspectives in C ritic ism . The Regents
o f the U nivers ity  o f C a lifo rn ia . 
Berkeley-Los Angeles, C a lif. S
Pesquisas. Institu to Anchietano de 
Pesquisas.




Pet S to lje ía  Hrvatske KnjiSevnosti. 
M a tica  Hrvatska.
Zagreb. S
PStera StuSkas Latvijas Valsts U n i- 
versitötes M äcibu Speku P ublikac ijas.
Id.
P ub likac ii Prepodovatelej Latvijszkogo 
Goszudarsztvennogo U niversz ite ta  im.
P. Sztucski.
196
Pfälzer Heimat. Z e its ch rift fü r 
p fä lz ische Landeskunde, zug le ich 
M itte ilu n g sb la tt fü r A rch ivp flege  
B ib lio theks- und Museumswesen, Boden- 
und Kunstdenkm alpflege sowie Heimat­
forschung und Naturschutz in der P falz. 
Pfälzische G esellschaft zur Förderung 
der W issenschaften. H istorischer Verein 
der P falz.
Speyer. 302.707
Pfälzische A rbe iten zum Buch- und 
Bibliothekswesen und zur B ib liograph ie . 
P fälzische Landes-B ib lio thek.
Speyer. S
Pfälzische B ib liograph ie . Pfälzische 







Informationen aus dem Philosophischen 
Leben in der Deutschen Demokratischen 
Republ ik .




P h ilo log ica l Monographs o f the American 
P h ilo log ica l Association.
Ann A rbor, M ic h . S
P h ilo log ica l Papers. West V irg in ia  
U niversity B u lle tin .
M organtown, W. V a. 302.320
P h ilo log ica l Q ua rte rly . A  journal devoted 
to  scho la rly  investigation o f the classical 
and modern languages and lite ra tu res. 
U nivers ity  o f Iowa.
Iowa C ity , la . 316.209
Philologische Studien und Q u e lle n .
B erlin . S
Philologus. Z e itsch rift fü r das klassische 
A lte rtum .
Berlin-W iesbaden. 300.469
Philosopher's Index. The-. An in te r­
na tiona l index to  ph ilosoph ica l pe ri­
od ica ls . Philosophy Documentation Center. 
Bowling Green U nivers ity .
Bowling Green, O h io . 316.845
Philosophes de Tous les Temps.
Paris. S
Philosophia. Philosophical quarte rly  o f 
Israel.
Jerusalem. 316.994
P h ilob ib lon . Eine V ie rte lja h rssch rift für 
Buch- und Graphiksammler.
Hamburg. 307.330
Philosophia. Waseda U nivers ity  
Philosophical Society.
Tokyo. 310.291
P h ilo log ica . Academia R epub lic ii 
Socia liste Románia. Centrul de Istorie, 
F ilo lo g ie  } i Etnografie din C raiova. 
B ucure jti. 316.713
P h ilo log ica  Pragensia. ¿asopis pro m odem ' 
f i lo lo g i i.  ieskoslovenskâ Akademie Vëd. 
Ustav pro ¿eskou a Svëtovou L ite ra tu ru . 
Kabinet C izfch Jazykû .
Praha. .309.488
Philosophia A ntiqua . A  series o f 
monographs on ancient philosophy. 
Leiden.
Philosophia N a tu ra lis . A rch iv  fü r N a tu r­
ph ilosophie und die philosophischen 
G renzgebiete der exakten Wissenschaften 
und Wissenschaftsgeschichte.
Meisenheim am G lan . 306.583
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Philosophical M agazine . The-. A 
journal o f th e o re tica l, experimental 
and app lied physics.
London. 300.397
Philosophical Review. The-. Facu lty  o f 
the Sage School o f Philosophy in Cornell 
U nivers ity .
Ith aca-N e w  Y ork . 316.599
Philosophical Studies. 
M inneapo lis , M inn . 302.164
Philosophical Transactions o f the Royal 
Society o f London.
London. 306.507
A . M athem atical and Physical 
Sciences.
B. B io log ica l Sciences.
Philosophische B ib lio thek.
Hamburg. S
Philosophische und Soziologische V er­
ö ffen tlichungen. O steuropa-Institu t an 
der Freien U nivers itä t Berlin .
B erlin . S
Philosophischer L ite ra tu ränze iger. Ein 
Referateorgan fl jr  d ie  Neuerscheinungen 
der Philosophie und ihrer gesamten 
G renzgebiete .
Meisenheim am G lan . 307.787
P(hofographic) S (ociety of) A(merica) 
Jou rna l.
P h ilade lph ia , Pa. 307.269
Photography A nnual. A  selection o f 
the w o rld 's  finest photographs.
N ew  Y ork. 307. 184
Photography Year Book. 
London. 309.511
Photosynthetica. Internationa l journal 
for photosynthesis research. Czechos­
lovak Academy o f Sciences.
Praha. 316.206
Phronesis. A  journal for ancient 
philosophy.
Assen. 307.965
Physica. Theoretical physics, s ta tis tica l 
physics, solid state physics, low  . 
temperature physics, atom ic and m olec­
ular physics, ion iza tion  phenomena in
gases.
Amsterdam. 300.683
Physica N orveg ica . Journal o f general 
physics.
Oslo. 314.074
Physica Scripta . The Royal Swedish 
Academy o f Sciences.
Stockholm. 316.619
Philosophy and Rhetoric. 
U niversity Park, Pa. 316.929
Philosophy o f Science. Journal o f the 
Philosophy o f Science Association.
East Lansing, M ich . 303.141
Phoenix. The journal o f the Classical 
Association o f Canada.
Toronto. 309.908
Phonetica. Interna tiona l journal of 
phonetics. In terna tiona le Z e itsch rift fur 
Phonetik. Journal in te rna tiona l de 
phonétique.
Basel-M U nchen-N ew  Y ork. 310.730
Physica Status S o lid i. 
B erlin .




Physical Review. American Physical 
S ocie ty. American Institute of Physics. 
Lancaster, Pa.
A . General Physics. 300 .11 3 /a
B. Solid State. 3 0 0 .113/b
C. N uc lea r Physics. 3 0 0 .11 3 /c
D. Particles and F ie lds. 300 .113 /d
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Physics and Chemistry o f Solids. 
The-.
Id.
Journal o f Physics and Chemistry of 
Solids. The-.
Pisz'mennUe Pam jafniki Vosztoka. 
Isz to riko -filo log icseszk ie  iszszledovanija. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztifu t 
Vosztokoveden i ja .
M oszkva. 313.257
Physics o f Combustion and Explosion. 
The-.
Id.
F iz ika  G oren ija  i Vzrüva .
Physics o f F lu ids. The-. American 
Institu te o f Physics.






[S e c tio n ] A .
[S e c tio n ] B.




Physics Letters. Section C.
Physics and Technics o f Semiconductors. 
Id.
F iz ika  i Tehnika Poluprovodnikov.
Plamök. Dvuszedmicsno szpiszanie za 
lite ra tu ra , izkuszfvo i p u b lic is z tika . 
Organ na Szöjuza na Bölgarszkite 
P iszate li.
S zo fija . 312.479
Plan. Z e its ch rift fü r Landes-Regional- 
und Orfsplanung, Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung, Tankrevisionen, 
K ehrich tbese ifigung, Lufthygiene und 
Lärmbekämpfung. O ffiz ie lle s  Organ der 
Schweizerischen Vere in igung fü r G e - 
wässerschufz und Lu fthyg iene, und der 
Föderation Europäischer Gewässerschutz, 
[e tc .  ] .
Z ü rich . 314.771
Plant Science.
Id.
Rasztenievödni N a u k i.
PMLA.
Id.
P(ubl!cafions o f the) M  (odern) L(anguage) 
A(ssociation o f Am erica).
Physics Today. American Institute o f 
Physics.
Easton, Pa. 316.814
Physikalische Berichte. Deutsche Phy­
sika lische G esellschaft. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . 300.320
P icture Book. Republic o f Cyprus.
M in is try  o f Communications and Works. 
Department o f A n tiqu itie s .
N ico s ia . S
Pisz'm a v Zsurnal Ekszperim enta l'no j i 
Teoreticseszkoj F iz ik i.  Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 315. 141
PMTF.
Id .
Zsurnal P rik ladnoj M ehan ik i i 
Tehnicseszkoj F iz ik i.
Pocsvovedenie. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.078
Pocsvoznanie i A groh im ija . 
Szelszkoszfopanszka Akadem ija "G . 
D im itro v ".






Poetes d 'A u jo u rd 'h u i.
Paris. S
Poefica. Z e its ch rift fü r Sprach- und L ite ­
raturwissenschaft.
M ünchen. 315.976
Poétique, Revue de théorie et d 'ana lyse 
litté ra ires .
Paris. 316.739
Poetry Review. The-. Journal o f the 
Poetry S ocie ty.
London. 315.093
Polish S c ie n tific  Abstracts on M echanics. 
Id.
Polska B ib liog ra fia  A na lityczna  
M e chan ik i.
Polish S c ie n tific  Period icals. Polish 
Academy o f Sciences. Documentation 
and S c ie n tific  Information Centre. 
Warszawa. 314.709
Polish Socio log ica l B u lle tin . The-. 
Sem i-annual o f the Polish Socio log ica l 
Association.
W roc+aw-Warszawa, [ e t c . ] .  315.148
Poeyana. Institu to  de B iología . Academia 
de C iencias de Cuba.
La Habana. 315.063
Serie B. 315.064
Pokroky F yz iky  Pevnych Latek. 
¿eskoslovenska Akademie V£d.
Praha. 307.855
Pokroky M a tem a tiky , Fyz iky  a Astronomie. 
Jednota ¿eskosIovenskych M atem atiku a 
Fyziku v A cadem ii.
Praha. 307.105
Polish A rchives o f H ydrobio logy. The 
N enck i Institu te o f Experimental B io logy 




Przeglad G eogrg ficzny.
Polish Journal o f Ecology.
Id.
Ekologia Polska.
Polish Western A ffa irs . Instytut 
Zachodni. f Institu te fo r Western A ffa irs . I 
Poznafi. 310.776
P o litica l A ffa irs . Theoretical journal o f 
the Communist Party U .S .A .
N ew  Y ork . 301.886
P o litica l Science Q u a rte r ly , The Academy 
o f P o litica l Science. Faculty  o f P o litica l 
Science o f Colum bia U nivers ity .
N ew  Y ork . 309.481
P o litickd  Ekonomie. Vydava Ekonomick^ 
Clstav ¿eskoslovenske Akademie V£d.
Praha. 303,723
Pollumajandusokonoomika KUsimusi.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Majanduse Instituut.
T a llin n . 315.068
Polska B ib liog ra fia  A n a lityczna  M e­
ch a n ik i. Instytut Podstawowych Problemow 
Technik i Polskiej Akadem ii N auk. 
W arszawa. 305.636
Polish M ed ica l Science and History 
B u lle tin .
Id.




Polska B ib liog ra fia  Literacka za ro k . . .  
Instytut Badañ L ite rack ich  Polskiej 
Akadem ii N auk.
Warszawa. 304.867
Polska B ib liog ra fia  Naukoznawstwa i 
Ruchu Naukowego r o k . . .  B ib lio téka  
Polskiej Akadem ii Nauk w W arszawie. 
W roclaw -W arszaw a-Kraków. 316.675
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Polska Ludowa. M ateriaJy i studia.
Instytut H is to rii Polskiej Akadem i! N auk. 
Warszawa. 314.881
Polski Zw iqzek Entom ologiczny.
Warszawa. S
Serii K luczy.
Polskié Archiwum H yd ro b io log ii.
Id.
Polish A rchives o f H ydrobio logy.
Polskié Badania A rcheolog iczne. Instytut 
H is fo rii K u ltu ry  M a te ria ln e j Polskiej 
Akadem ii N auk.
W roclaw -W arszaw a-K raków. S
Polskié Pismo Entomologiczne. Bul I eh in 
Entomologique de Pologne. Polskié 
Towarzystwo Entomologiczne.
W arszawa-W roclaw. 302. 390
P o l's z k ij G eogra ficseszkij O bzor.
Id.
Przeglqd G eogra ficzny.
Pomniki D zie jow e Polski. Monumento 
Poloniae H istórica . Polska Akadémia 
U m ie j^tnosci. Komisja H istorycznej. 
K rakow. S
Pomorania A ntiqua . Muzeum 




Gdanskié Towarzystwo N aukowe. Wydziaí" 
L  N auk Spafecznych i Humánistycznych. 
Seria Popularno-Naukowa "Pomorze 
G danskié".
Pontica. M uzeul de Arheologie 
Constanja.
Constanta. 316.711
Popularnonaukowa B ib lio téka  
A rcheo log iczna. Polskié Towarzystwo 
A rcheo log iczne.
W roc law - W arszawa-Krakow. S
P o ro ïila . A cta  Carsologica. Slovenska 
Akadem ija Znanosti in Umetnostî. Razred 
za Prirodoslovne in M edicinske Vede. 
Institu t za Raziskovanje Krasa.
L jub ljana . 305.888
Poroskovaja M e ta llu rg ija . Organ 
Insztituta Problem M a te ria loveden ija  
A N  USzSzR.
K iev . 312.478
Portugiesische Forschungen der G ör- 
resgesellschaff.
Münster I W estfa len. 314.341
Erste Reihe. Aufsätze zur Portu­
giesischen Kulturgesch ich te .
Posebna Izdanja. H isto rijsk i A rh iv i u 
Ri jec i i Pazinu.
R ijeka. 316.648
Posebna Izdanja. O rie n tá ln i Institu t 
u Sarajevu.
Sarajevo. S





O de lje n je  D ru ïtven ih  N auka .
Odel jen je  L iterature i Jez ika .
O de lje n je  P rirodno-M atem a- 
t i ï k ih  Nauka.
O d e lje n je  T e h n iïk ih  Nauka. 
Spornen i ca.
V izan to loäki Institu t.
Posebna Izdanje M a tem a tiíkog  Institu ta . 
M onographie. Musée de V o jvod in a .
N o v i Sad. S
Posebna Izdanje M atem atickog Institu ta . 




Posebn! Izdan ija . Institu t za Makedonski 
Jaz ik  "Krste M is irko v ".
Skopje. S
Positions des Thèses de Troisième C y c le . . .  
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de Paris-Sorbonne.
Paris. 315.312
Postçpy B iochem ii. Polska Akademia N auk. 
Polskie Towarzystwo B iochemiczne. 
W arszawa. 303.950
Prace A rcheolog iczne.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk iego.
Prace Astronomického O bservatôria na 
Skalnatom Plese. Trudü Asztro- 
nomicseszkoj O bszervatorii S zka l'na te  
Pleszo. C ontributions o f the Astronomical 
Observatory Skalnaté Pleso. Slovenskâ 
Akademia V ied . Astronom icky Ustav. 
Bratislava. 307.196
Prace Biafostockiego Towarzystwo N auko - 
wego.
W arszawa-B iafystok. S
Prace B ib lio te k i U n iw ersyteck ie j.
Id.
Uniwersytet im. Adama M ick ie w icza  w 
Poznaniu.
Prace B ib lio te k i Uniwersyteckie j w 
W arszawie. A cta  B ib lio thecae Universitatis 
Varsoviensis.
Warszawa. S
Prace Brnënské Zâkladny ¿eskoslovenské 
Akademie Vëd.
Id.
Pr'rodovëdn? Prâce Üstavû (ïeskoslovenské 
Akademie V?d v BrnS.
Prace Chemiczne.
Id.




Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie l lonskiego.
Prace Etnograficzne Instyfutu H isto rii 
K u ltu ry  M a te ria ln e j Polskiej Akadem ii 
N auk.
W roc law -W arszawa-Krakow. S
Prace F ilozo ficzne .
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk iego.
Prace F ilo zo ficzn e . A cta  U niversitatis 
W ratislaviensis.
W roclaw . 312.970
Prace F izyczne.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonskiego.
Prace G eogra ficzne.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk iego.
Prace G eogra ficzne. Instytut G eogra fii 
Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. S
Prace G eo log iczne . Polska Akademia 
N auk . O ddzio l' w K rakow ie . Komisja 
Nauk G eo log icznych .
Warszawa. S
Prace G eo log iczno -M ine ra lo g iczne . 
A cta U niversitatis W ratislaviensis. 
W roclaw . 316.515
Prace z H is to rii Sztuki.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 




Zeszyt.y Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie l lonskiego.
Prace Komisji H is to rii. Bydgoskie 
Towarzystwo Naukowe. W ydz ia l Nauk 
Humanistycznych.
Bydgoszcz. 316.678
Prace H istorycznol ite rack ie .
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llo rtskiego.
Prace Kom isji H is torycznej. Poznanskie 
Towarzystwo P rzy jac ió l N auk.
W ydz ia l H is to rii i Nauk Spolecznych. 
Poznan. 302.411




Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie l lonskiego.
Prace J^zykoznaw cze. Kom itet 
Jfzykoznaw stw a Polskiéj Akademii 
N auk.
W roclaw -W arszaw a-Krakow . S
Prace Kom isji A rcheo log iczne j. Gdanskié 
Towarzystwo N aukow e. W ydzia l I ,  Nauk 
Spolecznych i Humanistycznych.
Gdansk. 312.198
Prace Kom isji A rcheo log iczne j. Polska 
Akadémia N auk. O d d z ia l w Krakowie. 
W roclaw -W arszaw a-[ etc J. S
Prace Kom isji A rcheo log iczne j. Poznanskie 
Towarzystwo P rzy ja c ió l N auk. W ydz ia l 
H is to rii i Nauk Spolecznych.
Poznart. 305.986
Prace Kom isji B io log iczne j. Poznartskie 
Towarzystwo P rzy jac ió l N auk. W yd z ia l 
M a tem atyczno- Przyrodn i czy .
Poznart. 302.415
Prace Kom isji F ilo lo g ic z n e j. Poznanskie 
Towarzystwo P rzy jac ió l N auk. W ydz ia l 
F ilo lo g ic z n o -F ilo z o fic z n y .
Poznafi. 302.412
Prace Kom isji F ilo lo g ii K lasycznej. Polska
Akadémia N auk. O d d z ia l w K rakow ie . 
W roclaw -W arszaw a, [ e t c j .  S
Prace Komisji H is to ryczn o lite rack ie j. 
Polska Akadémia N auk. O d d z ia l w 
K rakow ie.
W roclaw -W arszaw a-Kraków . S
Prace Kom isji J^zykoznawstwa. Polska 
Akadémia N auk. O d d z ia l w K rakow ie . 
W roclaw -W arszaw a, [ e t c . ] .  S
Prace Komisji M a tem atyczno-P rzyrod- 
n ic z e j.
Id.
F izyka  D ie lek tryków  i Radiospektros- 
kop ia .
Prace Kom isji M atem atyczno-P rzyrod- 
n ic z e j. Poznanskie Towarzystwo 
P rzy jac ió l N auk. W ydz ia l 
M a tem atyczno- Przyrodn ic z y .
Poznarl. 302.414
Prace Komisji Nauk H istorycznych. 
Polska Akadémia N auk. O d d z ia l w 
K rakow ie .
W roclaw -W arszaw a-Krakow . S
Prace Komisji Nauk Podstawowych 
Stosowanych. Poznanskie Towarzystwo 
P rzy ja c io l N auk. W ydz ia l Nauk 
Technicznych.
Poznan. 310.600
Prace Kom isji Nauk Spolecznych. 
Poznanskie Towarzystwo P rzy jac ió l 
N auk . W ydz ia l H is to rii i Nauk 
Spolecznych.
Poznan. 307.759
Prace Kom isji O rie n ta lis tyczne j. Polska 
Akadémia N auk. O d d z ia l w K rakow ie . 
W roclaw -W arszaw a-Kraków. S
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Prace Komis¡i S lowianoznawstwa, Polska 
Akadémia N auk. O d d z ia l w K rakowie. 
W roclaw -W arszaw a-Kraków. S
Prace O rien ta l is tyczne. Zaklad 
O rie n ta lis ty k i Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. S
Prace Komîsji S oc jo loa iczne j. Polska 
Akademia N auk. O d d z ia l w Krakowie. 
W roclaw -W arszawa, [e t c ] .  S
Prace L ite rack ie . A cta Unîversitatis 
W ratislaviensis.
W roclaw . 312.960
Prace z Loq ik i.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk ieqo.
Prace M atem atyczne.
Id.
R oczniki Polskiego Towarzystwa 
M atem atycznego.
Prace M atem atyczne.
Id.
Zeszyty Naukowe U ni .vorsytetu 
Jag ie llonskieqo.
Prace i M a teria lly . Muzeum A rcheo log iczne-
go i Etnograficzneao w to d z i.
t ó á z .  305.913
Seria A rcheoloq iczna.
Prace Os'rodka M etodycznego U n i- 
w ersyteckich Studiów d ia  Pracujacych. 
Uniwersytet im. Adama M ic k ie w icza  w 
Poznaniu.
Poznan. 316.160
Prace Pedagogiczne i Psychologia. Acta 
U niversitatis W ratislaviensis.
W roclaw . 312.956
Prace Polonistyczne. to d z k ie  
Towarzystwo Naukowe.
JLÓ dz. 309.483
Prace Prawn icze .
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk iego.
Prace Psychologiczno-Pedagogiczne.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie llonsk iego.
Prace Slovenskej Literárnovednej 
Spolo înosti. Slovenská Akadémia V ied . 
Ustav Slovenskej L ite ra tú ry.
Bratislava. S
Prace M ine ra loq iczne . Polska Akademia 
N auk. O d d z ia l w K rakow ie. Komisja Nauk 
M ine ra log icznych .
Warszawa. S
Prace M onograficzne nad Przyroda W ie lko - 
polskiego Parku Narodowego. Poznanskie 
Towarzystwo P rzy ja c io l N auk. W ydz ia l 
M a tem atyczno- Przyrodn i czych .
Poznart. 310.623
Prace z Nauk P olitycznych.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jag ie l lonskiego.
Prace Onomastyczne. Kom ite t J ^zy - 
koznawstwa Polskiej Akadem ii N auk. 
W roclaw -W arszaw a-Kraköw. S
Prace W roclawskieqo Towarzystwa 
Naukowego. Travaux de la Société 
des Sciences et des Lettres de W roclaw . 
W roclaw . S
A  Serf ¡a I.
B Ser[ ia  1.
Prace W ydzia lu  F ilo log icznego . U ni­
wersytet im. Adama M ic k ie w icza  w 
Poznaniu.
Poznan.
Seria F ilo lo g ía  Angie lska. S
Seria F ilo lo g ía  Germartska. S
Seria F ilo lo g ía  K lasyczna.
315.545
Seria F ilo lo g ía  Polska. S
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Seria F ilo lo g ía  Romañska. S
Seria F ilo lo g ia  Rosyjska. 316.719
Seria F ilo lo g ia  Ugrofiñska.
316.605
Prace W ydziatu F ilo lo g ic z n o -F ilo z o fic z - 
nego. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 
ToruA. 302.417
Praci Greko -  K a to lU c 'k o ji Bo- 
g o sz lo vsz 'ko ji A kade m iji. 1 Bogo- 
sz lov 'szkogo V ü d ilu . j  Vüdannja 
U kra jinsz 'kogo  K afo lU c 'kogo U n i- 
verszütetu im. SzV. K lüm entija  PapU. 
Rüm. S
Praehistorische Z e its ch rift. 
B e rlin -N ew  Y ork. 315.937
Prace W ydziah j F ilo zo fic zn o -H is to - 
ricznego. Uniwersytet im . Adama 
M ic k ie w ic z a  w Poznaniu.
Poznan.
Seria A rcheolog ia .
Seria Etnografía.
Seria F ilo zo fia  i Logika.
Seria H istoria .
Seria H istoria S ztuki.
Seria Psychologia i Pedagogia.
Prague Studies in M athem atical 
L inguistics. Czechoslovak Academy o f 
Sciences.
Prague. 315.416
Praktika tés en Athenais Archa io logikés
Etaireias.
A thena i. 312.599
Pravek Slovenska. Slovenskő Akadémia
V ied . A; cheoloa iczk)i Ustav.
Bratislava. S
Prace W ydziaJu Nauk Humanistycznych. 




Prace W ydzia tu  Prawa. Uniwersytet im. 
Adama M ic k ie w icza  w Poznaniu.
Poznaii. S
Prace Zakfadu A rcheo log ii A n tyczne j. 
Instytut H is to rii K u ltu ry  M a te ria ln e j 
Polskiej Akadem ii N auk.
W roclaw -W arszaw a-Kraków. S
Prace Zakladu A rcheo log ii 
Srâdziemnomorskiej Polskiej Akademii 
N auk. Travaux du Centre d 'A rch é o lo g ie  
M éditerranéenne de l'A ca d e m ia  Polonaise 
des Sciences.
Warszawa. S
Prace Zoo log iczne.
Id.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ■ 
Ja g ie llo is k ie g o .
Pravna M iszö l. Organ na Insztituta 
za Pravni N auk i pri Bölgarszkata A ka- 
dem ija na N a u k ite .
S zo fija . 307.158
Právnéhistorické Studie, ¿eskoslovenská 
Akademie Vád.
Praha. 306.865
Právnické S tudie. Slovenskő Akadémia 
V ied . Ústav Statu a Práva.
Bratislava. 304.767
Právník. Teore tick^ iasopis pro otázky 
státu a práva. Ustav Státu a Práva 
¿SAV.
Praha. 306.449
Pravny C bzor. ¿asopis Ústavu Státu a 
Práva Slovenskef Akadémia V ied . 
Bratislava. 306.468
Prähistorische Forschungen. A nthropo lo­
gische Gesellschaft in W ien.
W ien. S
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Predavanja. H is to rijsk i Institu t 
Jugoslavenske Akadem ije Znanosti 
i Um jetnosti.
Zagreb. 316.634
Predpoklady Rozvoje Védy a Techn iky, 
Ustïedî V édeckÿch, Technickÿch a 
Ekonomickÿch In form ad.
Praha. 316.216
Prehied Vÿzkumû. A rcheo log ickÿ  Ustav 
¿eskoslovenské Akademie V id  v  Brné. 
Brno. 314.281
Pr'eistoria A lp in a . Rendiconfi d é lia  
Società d i Cultura  Preisforica Tridentina. 
Museo Tridentino d i Science N atu ra l i. 
Trento. 316.961
Preslia. ¿asopis Őeskoslovenské Botanické 
Spoleïnost i.
Praha. 302.908
PriborU i Tehnika Ekszperimenta. Zsurnal 
Akadem ii Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 306.371
Prik ladnaja B ioh im ija  i M ik ro b io lo g ija . 
Akadem ija N auk SzSzSzR.
Moszkva. 315.033
Prik ladnaja  M atem atika i M ehanika . 
Akadem ija N auk SzSzSzR.
M oszkva. 300.121
P rik ladnaja M e han ika . Akadem ija Nauk 
Ukrainszkoj SzSzR. O tde len ie  M atema- 
t ik i ,  M ehan ik i i K ib e m e tik i.
K iev . 305.063
P rilo z i. Institu t za Isto riju  Radniikog 
Pokreta Sarajevo.
Sarajevo. 315.995
P rilo z i. Makedonska Akadem ija na 
N auk ife  i Umetnostite. O ddelenie za 
OpStestveni N auk i.
Skopje. 316.753
P riloz i i G rad ja . Vojvod janski M u ze j. 
N o v i Sad. S
P riloz i za K n jiie v n o s t, Je z ik , Istoriju 
i F o lk lo r. F ilo lo ik i Faku lte t Beogradskog 
U n ive rz ife ta .
Beograd. 305.589
P riloz i za O rije n ta ln u  F ilo lo g iju . 
O rije n ta ln i Institu t u Sarajevu.
Sarajevo. 306,302
P riloz i P rou iavanju Jez ika . Katedra za 
Juinoslovenske Jez ike  Filozofskog 
Faku lte ta  u Novom Sadu.
N o v i Sad. 315.738
Primenenie M afem aficseszkih Metodov v 
B io lo g ii.
Leningradszkij GoszudarszfvennUj U n i- 
versz ite t imeni A .A .  Zsdanova. 
Leningrad. 314.308
Princeton Cambridge Studies in Chinese 
L inguistics.
Cambridge. S
Princeton U n ivers ity  L ibrary C hron ic le . 
The-.
Princeton, N .J .  306.398
P rilo z i. Association for Science and A rt, 
B ito la .
Id.
P rilo z i. DruStvo za N auka i Umetnost, 
B ito la .
Priroda. N aucsno-popu ljaren 
dvumeszecsnik za esztesztveno- 
isztoricseszki zna n ija . Izdanie na 
Bölgarszkafa Akadem ija na N a u k ite . 
S zo fija . 301.589
P rilo z i. D ruïtvo za Nauka i Umetnost, 
B ito la . Association for Science and A rt, 
B ito la .
B ito la . 312.284
Prirodovëdné Prace Ú sfaví ¿eskoslovenské 
Akademie Véd v Brnë. A cta  Scientiarum 




Prism In te rna tiona l. A  journal o f 
contemporary w r itin g . Department o f 
C rea tive  W riting  at the U n ivers ity  o f 
British Columbia.
V ancouver, B .C . 315.770
Prix N obe l en . . .  Les-. The Nobel 
Foundation.
Stockholm. 316.768
Problem! Economici d 'O g g i.
M ila n o . 315.863
Problem! no Izkusztvoto. Trimeszecsno 
szpiszanie za eszte tika, te o r ija , ¡szto rija  
i k r it ik a  na izkusztvo to . Insztitu t za 
Izkusztvoznanie p ri Bölgarszkata Akadem ija 
na N a u k ite .
S zo fija . 316.396
Probleme de Autom atizare. Academia 
R epub lic ii S ocia liste Romania. Comisia de 
Autom atizare.
B ucure jti. 312.056
Probleme der Ä gypto log ie .
Leiden. S
Problems o f Desert Development.
Id.
Problemü O szvoenija  PusztUn'.
Problems o f Ichthyo logy.
Id.
VoproszU Ih t io lo g ii.
Probleme der D ichtung. Studien zur 
deutschen L ite ra tu rgesch ich te .
Heide lberg. S
Problems o f the Science o f Science. 
Id.
Zagadnienia Naukoznawstwa.
Probleme de G eogra fie .
Id.
S tud ii ^i Cercetäri de G eo log ie , G eo- 
f iz ic S , G eogra fie . Seria G eogra fie.
ProblemU A rh e o lo g ii. Leningradszkij 
GoszudarsztvennUj U niversz ite t imeni
A . A . Zsdanova.
Len i ngrad. 316.699
Probleme de L ingvis ticä  G enera lä . 
Academia R epublici Populäre Romîne. 
Bucure^ti. 309.772
Probleme de LogicS. Academ ia de § tiin je  
Sociale | i  P o litice  a R epub lic ii Socialiste 
România. Centrul de Logicä.
Bucure^ti. 316.349
Probleme der Politischen Ökönom ie.
Id.
Jahrbuch des Zentra l institu ts für W irt­
schaftswissenschaften.
Problèmes des Genres L itté ra ires . Les-.
Id.
Zagadnienia Rodzajöw L ite rack ich .
Problèmes Politiques et Sociaux. A rtic le s  et 
documents d 'a c tu a lité  m ondia le . Secre­
ta r ia t Général du Governement. D irec tion  
de la  Docum entation.
Paris. 309. 107
ProblemU B io n ik i. Reszpublikanszkij 
mezsvedomsztvenn U j temat i cseszk i j 
naucsno-tehnicseszkij szbornik.
H a r'ko v . 316.720
ProblemU B otan ik i. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Vszeszojuz’noe Botan icseszkoe 
Obscsesztvo.
Leningrad. 300.252
ProblemU F ilo s z o fiji.  
K U jiv . 315.820
ProblemU G eo g ra fii M o ld a v ii. Akadem ija 
N auk M oldavszkoj SzSzR. O tdel 
G e o g ra fii. G eograf icseszkoe Obscsesztvo 
M o ld a v ii.
K is inev. 316.015
ProblemU G id roene rge tik i i Regu- 
liro va n ija  Recsnogo Sztoka. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. M in iszte rsztvo Energetiki 
i E le k tr if ik a c ii SzSzSzR. Energeticseszkij 
Insztitu t im. G .M . Krzsizsanovszkogo. 
Moszkva. 312.992
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Problemü K ib e rn e tik i. 
Moszkva. 310.780
ProblemU K in e tik i ! K a ta liza . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Organicseszkoj 
H im ii im. N . D. Ze linszkogo.
M oszkva. S
ProblemU Koszmicseszkoj B io lo g ii. Aka­
dem ija Nauk SzSzSzR. O tde len ie  F iz i-  
o lo g ii.
Moszkva. 312.986
Problemü Koszmicseszkoj F iz ik i.  Kafedra 
Asztronom ii Kievszkogo U niversz ite ta . 
K iev . 315.818
Problemü M o de liro van ija  Jazüka.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
ProblemU Obscsej Energetiki i Edinoj 
Energeticseszkoj Szisztemü. M in iszte rsztvo 
Energetiki e E le k fr if ik a c ii SzSzSzR. 
Kazahszk i j  Naucsno- Iszszledovafe I '  szk ij 
Insztitu t Energetik i.
A lm a -A ta . 315.639
Problemü O szvoenija Pusztün'. Akadem ija 
N auk Turkmenszkoj SzSzR. Naucsnüj 
Szövet po Probleme Pusztün '. Insztitu t 
PusztUn'.
Ashabad. 316.137
ProblemU Peredacsi In fo rm ac ii. Zsurnal 
A kadem ii Nauk SzSzSzR.
M oszkva. 309.637
ProblemU Szevera. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Goszplan SzSzSzR. 
Mezsduvedomsztvennaja Kom iszszija po 
Problémám Szevera Szoveta po 
Izucseniju P ro izvod ite l'nüH  S z il.
M oszkva. 309.294
Problemü Sztrukturno j L in g v isz tik i. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Insztitut 
Ruszszkogo Jazüka.
M oszkva. 314.432
ProblemU Teploenergetik i i Prikladnoj 
T e p lo fiz ik i. M in iszte rsztvo Energetiki i 
E le k tr if ik a c ii SzSzSzR. Kazahszkij 
N aucsno-Iszsz ledova te l'szk ij Insztitu t 
Energetik i.
A lm a-A ta . 314.725
ProblemU Vosztokovedenija.
Id.
NarodU A z ii i A f r ik i.
Problemy Zagospodarowania Ziem 
G orskich. K om ite t Zagospodarowania 
Ziem G6rskich Polskiej Akadem ii N auk. 
Krak(5w. 314.975
Proceedings. Arkansas Academy of 
Science.
F a ye tte v ille , A rk . 301.920
Proceedings. M in is try  o f Culture o f 
the Latvian S. S.R.
Id.
Raksti. Latvijas P iadom ju l S foc ia lis tikas  I 
R fepublikasJ KultOras M in is tr ija .
Proceedings. The Royal Society o f 
Edinburgh.
Edinburgh. 302.198
Section A . (M athem atical and 
Physical Sciences.)
Section B. (B io logy.)
Proceedings o f the Academy o f N atu ra l 
Sciences o f P h ilade lph ia .
P h ilade lph ia , Pa. 300.173
Proceedings o f the Academy o f Sciences 
o f the Turkmen SSR.
Id.
Izvesztija  Akadem ii Nauk Turkmenszkoj 
SzSzR.
Proceedings o f the American Academy 
o f Arts and Letters and the N a tiona l 
Institu te o f Arts and Letters.
N ew  Y ork. 301.911
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Proceedings o f the American M athem atical 
S ocie ty.
Providence, R. I. 301.688
Proceedings o f the American Philosophical 
Society.
P h ilade lph ia , Pa. 301.840
Proceedings o f th e . . .  Annual Spring 
M eeting  o f the American Ethnological 
Society.
S eattle , W ash.-London. 310.974
Proceedings o f the Bànaras M athem atica l 
S ocie ty.
Id.
G an ita .
Proceedings o f the British Academy. 
London. 300.805
Proceedings o f the C a lifo rn ia  Academy 
o f Sciences.
San Francisco, C a lif. 303.964
Proceedings o f the Cambridge Philo­
sophical S ocie ty. I M athem atical and 
Physical Sciences. J
Cambridge. 300.927
Proceedings o f the Classical Association. 
London. 314.487
Proceedings o f the Department o f 
Foreign Languages and Literatures, Col­
lege o f General Education, U nivers ity  
o f Tokyo. The-.
Tokyo. 315.083
Proceedings o f the Finnish Academy 
o f Science and Letters.
Id .
S itzungsberichte der Finnischen Akademie 
der Wissenschaften.
Proceedings o f the Ghana Academy of 
Arts and Sciences.
A ccra . 314.172
Proceedings o f the Glasgow M athem atical 
Association.
Id.
Glasgow M athem atical Jou rna l.
Proceedings of the Hawaiian Academy 
o f Science. U niversity o f H aw aii. 
H onolu lu. 315.196
Proceedings o f the Indian Academy o f 
Sciences.
Bangal ore . 304.368
Section A.
Proceedings o f the Indian N a tiona l 
Science Academy.
N ew  D e lh i. 301.829
Part A . Physical Sciences.
Part B. B io log ica l Sciences.
Proceedings o f the Indiana Academy of 
Science.
Ind ianapolis, Ind. 301.332
Proceedings o f the Institu te o f Zoology. 
Id.
Trudti Insztituta Z o o lo g ii.
Proceedings o f the Department o f Social 
Sciences College o f General Education 
U n ivers ity  o f Tokyo. The-.
Tokyo. 313.066
Proceedings o f the Egyptian Academy 
o f Sciences.
C airo . 313.107
Proceedings o f the Iowa Academy of 
Science f o r . . .
Des M oines, Iowa. 300.947
Proceedings o f the Israel Academy o f 
Sciences and Humanities.
Jerusalem. 314.501
Section o f Sciences. 316.409
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Proceedings o f the K o n in k lijke  
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen.
Amsterdam-London. . 301.687
Series A . M athem atical 
Sciences.
Series B. Physical Sciences.
Series C. B io log ica l and 
M ed ica l Sciences.
Proceedings o f the Leeds Philosophical 
and L ite ra ry  Society.
Leeds.
L ite ra ry  and H istorica l 
Section. 301.826
S c ie n tific  Section. 301.825
Proceedings o f the Louisiana Academy 
o f Sciences. The-.
[Baton Rouge, L a .]  301.895
Proceedings o f the Minnesota Academy 
o f Science. The-.
Id.
Journal o f the Minnesota Academy of 
Science.
Proceedings o f the N a tiona l Academy o f 
Sciences o f the United States o f Am erica. 
W ashington. 301.356
Proceedings o f the N a tion a l Institute o f 
Sciences o f India.
Id.
Proceedings o f the Indian N ationa l 
Science Academy.
Proceedings o f the Prehistoric S ocie ty. 
Department o f A rchaeology and 
A nthropo logy.
Cambridge. 301.820
Proceedings o f the Rochester Academy 
of Science.
Rochester, N .Y .  305.157
Proceedings o f the Royal Anthropo log ica l 
Institute o f G reat Brita in and Ireland 
for.
London. 315.646
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
D ub lin . 302.199
Section A . (M athem atical 
and Physical Sciences).
Section B. (B io log ica l, G eo log i­
cal and Chemical Sciences).
Section C. (Archaeology,
C e lt ic  Studies, H istory, 
Linguistics and L ite ra tu re).
M inutes of Proceedings.
307.955
Proceedings o f the Royal Musical 
Association.
London. 312.005
Proceedings o f the Royal Society 
o f London.
London. 301.734
A . M athem atical and Physical 
Sciences.
B. B io log ica l Sciences.
Proceedings o f the Nebraska Academy 
o f Sciences and A ff i l ia te d  Societis.
O lin  H all o f Science. Nebraska 
Wesleyan U n ivers ity .
L inco ln , N ebr. 307.778
Proceedings o f the Nova Scotian 
Institu te o f Science.
H a lifa x . 301.828
Proceedings o f the Royal Society o f N ew 
Zealand. V ic to ria  U n ivers ity  of 
W elling ton .
W e lling ton . 309.490
Proceedings o f the Royal Society o f 
Queensland f o r . . .
Brisbane. 301.824
Proceedings o f the Physical S ocie ty. 
Id.
Journal o f Physics. A . ,  B ., C.
Proceedings o f the Royal Society o f 
V ic to ria .
M elbourne. 301.821
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Proceedings o f the Society for 
A n a ly tica l Chemistry: A n a ly tica l 
D iv is io n , Chemical Society.
London. 314.502
Proceedings o f the State Service for 
A rcheo log ica l Investigations in the 
N etherlands.
Id.
Berichten van de R ijksdienst voor het 
O udheidkundig Bodemonderzoek.
Proceedings o f Symposia in A pplied 
M athem atics.
Id .
S IA M -A M S  Proceedings.
Proceedings o f Symposia in Pure 
M athem atics. American M athem atical 
S ocie ty.
Providence, R. I. 312.412
Proceedings o f a Symposium in A pplied 
M athem atics o f the American M athem at­
ica l S ocie ty and the Society for 
Industria l and A pplied M athem atics.
Id.
S IA M -A M S  Proceedings.
Proceedings o f the U n ivers ity  o f N ew ­
castle upon Tyne Philosophical Society. 
N ew castle  upon Tyne. 314.917
Proceedings o f the West V irg in ia  
Academy o f Science.
M organtow n, W. V a. 301.827
Programmirovannoe Obucsenie. K ievszk¡¡ 
Inzsenerno-S ztro ite l'nU j Insztitu t.
K ie v . 316.639
Programmü dl fa ECVM "M in s z k -2 /2 2 " . 
Akadem ija Nauk Esztonszkoj SzSzR. 
Insztitu t K ib e rn e tik i.
T a llin . 315.437
Progrès S c ien tifiqu e . L e -. M in is tè re  du
Développement Industriel e t S c ien tifique . 
D élégation Générale 6  la  Recherche 
S c ien tifique  et Technique.
Paris. 315.591
Progresele § t i in fe i.  Academia R epub lic ii 
Socia liste România.
B ucure jti. 315.555
Progress in Biophysics and M o le cu la r 
B iology.
O x fo rd -N e w  York fe te . J. 300.964
Progress in the Chemistry o f O rganic 
N a tu ra l Products.
Id.
Fortschritte  der Chemie Organischer 
N atu rsto ffe .
Progress in Elementary P artic le  and 
Cosmic Ray Physics.
Amsterdam-London. 303.220
Progress in Inorganic Chemistry.
N ew  York-London [e tc .  J. 310.369
Proceedings o f the Z oo log ica l Society 
o f London.
Id.
Journal o f Zoology.
Program o f the . . .  Annual M eeting o f 
the American H istorica l Association.
Washington. 314.950





Progress o f M athem atics. Academy for 
Progress o f M athem atics. U n ivers ity  o f 
A llahabad. Banaras Hindu U n ivers ity . 
A llahabad-V aranas i. 315.985
Progress in N uc lea r Physics. 
O x fo rd -N e w  Y ork f e t e . ] .  300.506
Progress in N u c le ic  A c id  Research and 
M o le cu la r B io logy.
N ew  Y ork-London. 314.942
Progress in O ptics . 
Amsterdam-London. 314.531
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Progress in O rganic Chemistry.
London. 300.963
Progress in Surface and Membrane 
Science.
N ew  Y ork-London. 314.147
Progress in Theoretical B iology.
N ew  Y ork-London. 316.061
Progress o f Theoretical Physics. Research 
Institute for Fundamental Physics. The 
Physical Society o f Japan.
Kyoto. 301.865
Progreszsz É lekfroh im ii Organicseszkih 
S zoed inenij. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Insztitut E lek troh im ii.
Moszkva. 316.538
Protagora. I I - .  
N a p o li. 315.549
Provence H istorique. Fédération 
H istorique de Provence.
A ix-en -P rovence . 310.370
Proverbium. B u lle tin  d 'in fo rm a tio n  sur les 
recherches parém iologiques. Suomalaisen 
K irja llisuud en  Seura. Société de 
L itté ra tu re  Finnoise.
H e ls ink i. 314.955
Prükladna M ehanika .
Id.
Prik ladnaja M ehanika .
PRVT.
Id.
PFedpoklady Rozvoje V£dy a Techniky.
Przeglqd A rcheo log iczny. Czasopismo 
po iw iqcone a rcheo lo g ii. Organ Polskiego 
Towarzystwa A rcheolog icznego.
W roclaw . 307.737
Przeglqd G eo fizyczny . Polskié 
Towarzystwo G eo fizyczne .
Warszawa. 302.393
Przeglqd G eogra ficzny. Instytut Geograf! 
Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. 302.367
Przeglqd H istoryczny.





Przeglqd Inform acji o Naukoznawsfwe. 
O irodek Dokum entacji i Inform acji 
Naukow ej Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 314.708
Przeglqd M e teoro log iczny i H ydro lo- 
g iczn y .
Id .
Przeglqd G eo fizyczny .
Przeglqd O rien ta l is tyczny. Polskie 
Towarzystwo O rien ta l istyczne. 
Warszawa. 306.303
Przeglqd S oc jo log iczny. W ydawnictwo 
Socjo log icznego O írodka •kôdzko- 
Warszawskiego. tô d z k ie  Towarzystwo 
Naukowe.
¿ódz. 306,866
Przeglqd Zachodni. Instytut Zachodni w 
Poznaniu.
Poznan. 302.383
Przemysl' Chem iczny. Organ M inistersfwa 
PrzemysKi Chemicznego i Stowarzyszenia, 
N aukowo-Technicznego Inzynieróv i 
Technikőw Przemyslu, Chemicznego w 
Polsce.
Warszawa. 309.545
Przeglçd B ib lio teczn y . Polska Akadémia 
N auk. B ib lio téka  w Warszawie. 
Stowarzyszenie B ib lio teka rzy  Polskich. 
Warszawa. 307.953
Przewodnik B ib iiog ra ficzny . B ib lio téka 










Psychologie Française. Revue trim es trie lle  
de la Société Française de Psychologie. 
Paris. 310.791
Psychologische Beiträge. Organ der 
Deutschen G esellschaft fü r Psychologie. 
M e isenhe im /G lan . 316.339
Pubblicazione. Université de g li Studi d i 
Trieste. Facoltà d i M agistero.
Trieste. S
P ubb licaz ion i. Is titu to  d i F is io logía 
d e l l 'U niversité d i Pisa e Laboratorio d i 
N eu ro fis io log ia  del C. N .R . Pisa.
Pisa. 303.984
Pubb licaz ion i de lla  Facolté d i 
G iurisprudenza. Université d i M ila n o . 
M ila n o . S
P ubb licaz ion i d e lla  Facolté d i Lettere e 
F iloso fía . Université d i C atania.
C atan ia . S
P ubb licaz ion i de lla  Facoltà d i Lettere e 
F iloso fía . U niversité d i Padova.
F irenze. S
P ubb licaz ion i de lla  Facolté d i Lettere e 
F iloso fía  d e lI '  Université d i M ila n o . 
F irenze. S
Sezione a Cura d e lI'  Is titu to  
d i A rcheo log ia .
Sezione a Cura d e ll ' Is titu to 
d i G eografía Umana.
Sezione a Cura d e lI '  Is titu to  d i 
S toria de lla  F iloso fía .
P ubb licaz ion i d e l l ' Is titu to  d i F ilo lo g ia  
Classica d e lI'  U niversité d i Genova. 
Genova. S
P ubb licaz ion i d e lI '  Is titu to  d i F iloso fia . 
U niversité d i Bari.
Bari. S
P ubb licaz ion i d e lI '  Is titu to  d i M a tem atica . 
U niversité d i Genova.
Genova. S
P ubb licaz ion i d e lI '  Is titu to  d i Storia 
A n tica . Université deg li Studi d i Padova. 
Roma. S
P ubb licaz ion i de II 'U n iv e rs ité  C a tto lica  
del Sacro Cuore. Contribute.
M ila n o . S
Pubb licazion i d i "A egyp tus".
Seienze F ilo lo g iche  e 
Lettera tura .
Seienze F iloso fiche.
Seienze Psicologiche.
Seienze S toriche.
V a ria .
P ubb licaz ion i d e lI '  U niversité C a tto lica  
del Sacro Cuore. Saggi e R icerche. 
M ila n o . S
Seienze Economiche.
Seienze F ilo lo g iche  e Lettera tura. 
Seienze F iloso fiche.
Seienze G eogra fiche.
Seienze S tatistiche .
Seienze S toriche.
S ocio log io .
P ubb licaz ion i d e lI '  U niversité d i U rbino. 
U rbino. S
Serie d i Lettere e F iloso fia .
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Public Health Papers. W orld Health 
O rgan iza tion .
Geneva. S
Publicaciones del Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos. El C oleg io de 
M é x ico .
M é x ico . S
Publicaciones del Centro de Estudios 
Internacionales.
El C oleg io de M e x ico .
M e x ico . 314.914
Publicaciones del Institu to Caro y  Cuervo. 
Bogota. S
Serie B ib liog rá fico .
Series M ino r.
Publicaciones del Institu to de M atem atica 
y  Estadística. Universidad de la República. 
Facultad de Ingeniería y Agrimensura. 
M ontev ideo. 316.173
Publicaciones de la Universidad de Costa 
Rica.
San José. 315,421
Serie L ite ra tu ra y Artes.
P ublica$6e5 do Centro de Estudos A fro - 
O rien ta is . Universidade Federal da 
Bahia.
Rio de Janeiro . S
Série Estudos.
P ub lica tion . B ib lio theca U niversitatis 
Leodiensis.
Liège. S
P ub lica tion . Indiana U n ivers ity . Research 
Center in A nthropo logy, Fo lk lo re , and 
L inguistics.
Bloomington, Ind .-T he  Hague. 314.169
Publications. Jutland A rcheolog ica l 
S ocie ty.
Copenhagen. S
Publicaciones del Museo A rqueológ ico de 
La Serena.
La Serena, C h ile . 312.418
Publications d ' A rchéolog ie .
Id.
Publications in A rchaeology.
Publicaciones del Patronato de las Cuevas 
Prehistóricas de la P rovincia de Santander. 
Santander. S
Publicaciones del Seminario M atem ático 
G arcía  de G aldeano. Consejo Superior 
de Investigaciones C ien tíficas . Facultad 
de Ciencias de Zaragoza.
Zaragoza. S
Publicaciones de la U. A . S. D.
Id.
Publicaciones de la U [n ive rs idad ] 
A [utónom a del S lantoJ D Í.om ingo].
Publicaciones de la  U fn ive rs idad ] 
A [utónom a de ] S [an to ] D [o m in g o ]. 
C oleccion h is to ria  y sociedad.
Santo Domingo. 307.983
Publications in A rchaeology. N a tiona l 
Muséums o f Canada. N ationa l Muséum 
o f M an.
O ttaw a . 316.902
Publications du Centre d 'É tude du 
V ocabula ire  Français.
Id.
Annales L itté ra ires de l'U n iv e rs ité  de 
Besançon.
Publications du Centre U n ivers ita ire  des 
Langues O rienta les V ivantes. L ib ra irie  
O rie n ta lis te  Paul Geuthner.
Paris. S
Publications de C ulture  T ra d itio n e lle .
Id.
Publications in Folk C ulture .
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Publications du Département de 
M athém atiques. U nivers ité  Claude 
Bernard- Lyon.
Lyon. 315.562
Publications de l'É c o le  Française 
d 'E x trê m e -O rie n t.
Paris. S
Publications de l 'In s t i tu t  de S tatistique 
de l'U n iv e rs ité  de Paris.
Paris. 315.605
Publications o f the Institu te fo r Balkan 
Studies.
Id.
M akedonikê B ib lio thêké.
Publications d 'E thn o log ie . 
Id.
Publications in Ethnology.
Publications Mathém atiques. Institu t des 
Hautes Études S cientifiques.
Paris. S
Publications in Ethnology. N a tiona l 
Muséums o f Canada. N a tion a l Muséum 
o f Man.
O ttaw a . 316.903
Publications de la  Faculté des Lettres 
e t Sciences Humaines. Université de 
G renoble .
Paris. S
Publications de la Faculté  des Lettres et
Sciences Humaines de l'U n iv e rs ité  de
Clerm ont-Ferrand.
Paris. S
Publications de la  Faculté des Lettres 
de Strasbourg.
Paris. S
Publications in Folk C u ltu re . N a tion a l 
Muséums of Canada. N a tio n a l Muséum of 
M an.
O ttaw a . 316.964
Publications de l 'In s t i tu t  des Belles 
Lettres Arabes.
Tunis. S
Publications on the M ic ro fich e . 
M ic ro fiche  Foundation.
D e lft. S
P u b lica tio ns  o f the) M (odern) L(anguage) 
A(ssociation o f Am erica).
N ew  Y ork . 307.304
Publications du Musée A rchéolog ique.
Id.
Izdan ija  na A rhe o lo ik io t M u ze j.
Publications du Musée G uim et.
Recherches et documents d 'a r t  et 
d 'a rch é o lo g ie . M in is tè re  d 'É ta t Chargé 
des A ffa ires C u ltu re lles.
Paris. S
P ublications o f the N a tion a l Museum. 
The-.
Id.
Nationalmuseets S krifte r.
Publications o f the Research Institute 
for M athem atica l Sciences. Kyoto 
U n ivers ity .
K yoto. 315.403
Publications de l 'In s t i tu t  
M athém atique.
Beograd. 300.530
Publications de l 'In s t i tu t  O rie n ta lis te  
de Louvain. U niversité Catholique de 
Louvain.
Louvain. S
Publications Romanes et Françaises. 
Genève. S
Publications de la Section Historique 




Publications du Seminaire de 
Géométrie de l'U n iv e rs ité  de Neu­
châ te l.
N euchâ te l. 309.730
Publikâc ie  Slovenskej H isto ricke j 
S polo inosti pri Slovenskej Akadémii 
V ied .
Bratislava. S
Publications and Theses. Massachusetts 
Institute o f Technology.
Cambridge, Mass. 310.460
Publications and Titles o f Theses. The 
U n ivers ity  o f Lee<is.
Leeds. 309.426
Publications U niversita ires de Lettres et 
Sciences Humaines d 'A ix -E n -P ro vence . 
Paris. S
Publications de l'U n iv e rs ité  d 'A ix -  
M a rse ille .
Id.
Annales de la Faculté des Sciences de 
M arse ille .
Publications de l 'U n iv e rs ité  O f f i ­
c ie lle  du Congo a Lubumbashi.
Id.
Revue de l'U n iv e rs ité  O f f ic ie lle  du 
Congo a Lubumbashi.
Publications de l 'U n iv e rs ité  de Tunis. 
Faculté des Lettres.
Paris. S
1. Serie. A rcheo log ie . H isto ire , 
4 . Serie. H istoire .
P ub likac ii O td e le n ija  Sztrukturnoj 
i P rikladnoj L in g v isz tik i. Moszkovszkij 
Goszudarsztvennüj U niversz ite t im . 
M .V .  Lomonoszova. F ilo log icseszk ij 
F a k u l'te t.
Moszkva. S
P ub likac ii Prepodavatelej Latvijszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta im.
P. Sztucski. Pétera Stuïkas Latvijas 
Valsts Universitates M äc ibu  SpSku 
Publikâc ijas. La tv ijs zk ij Goszudarszt- 
vennüj U niversz ite t im. P. Sztucski. 
Naucsnaja B ib lio téka .
Riga. 316.689
Publishers W eekly. 
N ew  Y ork. 305.673
Pugwash N ew sle tte r. Continuing 
Committee o f the Pugwash Conferences 
on Science and W orld A ffa irs .
London. 316.212
Pullacher Philosophische Forschungen. 
M ünchen. S
Pure and A pplied Mathem atics. A  series 
o f monographs and textbooks.
N ew  Y ork-London. S
Publications o f the University o f 
Aarhus.
Id.
A cta  Ju tla nd ica .
Publications o f the U nivers ity  L ibrary 
at H e ls ink i.
Id.
Helsingin Y liop is ton  K irjaston 
Ju lka isu ja .
Publications o f the U nivers ity  of 
Pennsylvania.
P h ilade lph ia , Pa. 307.763
Astronom ical Series.
Pure and A pp lied  Physics. A  series of 
monographs and textbooks.
N ew  Y ork-London. S
Puskin. Iszszledovanija i m aterialU . 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insztitu t 
Ruszszkoj LiteraturU. [ Puskinszkij Dom. ] 
Leningrad. 314.090
PUtannja M o vno ji K u l'tu rU . Akadem ija 
Nauk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. InsztUtut 
M ovoznavsztva im . O . O . Potebni. 
K U jiv . 316.638
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Putannja Naukovogo Komunizmu. 
K ü jiv s z 'k ü j UniverszUtet.
K ü jiv . 315.812
Putannja N o v o ji ta  N o v itn 'o j i  Is z to riji. 
K ü jiv s z 'k ü j UniverszUtet.
K ü jiv . 315.474
Putannja Sevcsenkoznavsztva. Akadem ija 
N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. DerzsavnUj 
M uzej T. G . Sevcsenka.
K ü jiv . 309.296
Putannja S z lov ' jansz' kogo M ovoznavsztva. 
Voproszü Szlavjanszkogo JazU koznanija. 
L 'v ivsz 'kU j DerzsavnUj UniverszUtet imeni 
Ivana Franka.
L 'v iv -H a rk iv .  310.502
217
Q
Q uadern i. Is titu to  S ic ilia n o  d i Studi 
B izan tin i e N e o e lle n ic i.
Palermo. S
Q ua rte rly  o f A pplied M athem atics.
Brown U n ivers ity .
Providence, R. I. 300.266
Q uaderni d e ll '  Is titu to  d i F ilo lo g ia  Greca 
dé lia  Université d i Palermo.
Palermo. S
Q ua rte rly  Journal o f Economics. The-. 
Harvard U nivers ity .
Cambridge, Mass. 301.501
Q uaderni d e li 'Is t i tu to  d i Studi B izan tin i 
e N e o e lle n ic i. U niversita d i Trieste. 
Trieste. 316.550
Q uaderni de " II M ovim ento d i Liberazione 
in I ta lia " .  Is titu to  N az iona le  per la 
Storia dél M ovim ento d i L iberazione. 
M ila n o . S
Q ua rte rly  Journal o f the History of 
Science and Technology.
Id.
K w arta ln ik  H is to rii N auk i i Technik i.
Q ua rte rly  Journal o f the L ibrary o f 
Congress. The-.
Washington. 316.545
Q uaderni de "La Ricerca S c ie n tif ic a " . 
C onsig lio  N az iona le  de lle  Ricerche. 
Roma. 314.256
Q uaderni d e lla  Sezione L ingü istica 
de g li A n n a li. Is titu to  U nivers itario  
O rie n ta le  d i N a p o li.
N a p o li. 314.386
Q uaderni d i Storia de lla  Scienza e 
d e lla  M e d ic ina . U niversita de g li Studi 
d i Ferrara.
Ferrara. 314.538
Q uaderni U rb ina ti d i Cu ltura  Classica. 
U niversita de g li Studi d i U rbino.
Is titu to  d i F ilo lo g ia  Classica.
U rb ino. 315.919
Q uartä r. Jahrbuch fü r Erforschung des 
E iszeitalters und der S te inze it. Annual 
for the study o f the Pleistocene and 
Associated Stone Age cultures.
Bonn. 303.887
Q ua rte rly  Journal o f M athem atics. The-. 
O xfo rd . 300.301
Q ua rte rly  Journal o f the M y th ic  S ocie ty. 
The-.
Bangalore. 306.306
Q ua rte rly  Journal o f Speech. The-.
Speech Communication Association.
New Y ork. 305.695
Q ua rte rly  Progress and Status Report.
Speech Transmission Laboratory. D ivC is ion ] 
o f Te legraphy-Telephony. Royal Institute 
o f Technology.
Stockholm. 316.992
Q ua rte rly  Review o f L ite ra tu re .
Princeton, N .J .  307.771
Q ua rte rly  Review o f S c ie n tific  P ublications. 
Polish Academy o f Sciences. D is tribu tion  
Centre for S c ie n tific  Publications.
Warszawa. 314.137
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Q u a rte r ly  Reviews o f Biophysics. 
In terna tiona l Union fo r Pure and A pp lied  
Biophysics.
London-N ew  Y ork. 315-514
"Q ue  S a is -Je ? ". Le po in t des connaiss­
ances actue lles.
Paris. S
Q ueen 's  Q u a rte rly . P o litics , fore ign 
a ffa irs , science , arts and letters. 
K ingston, O nt. 309.506
Q ue lle n  und Forschungen zur Sprach- 
und K ulturgeschich te der Germanischen 
V ö lke r.
B erlin . S
Q ue lle n  zur Geschichte der Stadt O sijek 
und Slawoniens.
Id.
G radja za H is to riju  O sijeka i S lavon ije .
Q ue lle n  der Philosophie. Texte und 
Probleme.
Frankfurt am M a in . S
Q ue lle n  und Studien zur Geschichte 
Osteuropas. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . Institu t für 
G esch ichte . Arbeitsgruppe für Geschichte 
der Slawischen V ö lke r.
B erlin . S
Q uest. College o f Engineering.
Washington State U n ivers ity .
Pullman, Wash. 315.266
Questions A ctue lles du Socialisme. Revue
théore tique , p o litiq u e  et d 'in fo rm a tio n . 
Belgrade. 305.690
Q u inza ine  L itté ra ire . La-.
Paris. 315.773
Q ue lle n  zur Neueren G eschichte. 




R and D A c tiv it ie s  o f Local Governments. 
Id.
R tesearch] and D e v e lo p m e n t]
A c tiv it ie s  o f Local Governments.
Raamatukroonika. Knizsnaja L e top isz '. 
Eesti NSV trUkitoodangu r i ik l ik  
b ib lio g ra a fia . Eesti NSV M in is tr ite  
Noukogu R iik lik  K irjastuskom itee. Eesti 
NSV R iik lik  Raamatupalat.
T a llin n . 314.937
Rad. Jugoslavenska Akadem ija Znanosti 
i Um jetnosti.
Zagreb. 304.407
O d je l za Druitvene N auke.
O d je l za F ilo lo g iju .
O d je l za Likovne Um jetnosti.
O d je l za M a te m a tiike , F iz i ik e  i 
T e hn iike  Nauke.
O d je l za M u z iik u  Umjetnost.
O d je l za Prirodne N auke.
O d je l za Suvremenu K n ji^evnost.
Rad M a tice  Srpske.
N o v i Sad. 316.979
Rad V ojvod janskih  M uzeja .
N o v i Sad. 304.851
Radiacionnaja F iz ik a . Akadem ija Nauk 
La tv ijszko j SzSzR. Insztitut F iz ik i.
Riga. 314.727
Radio i Te lev iden ie . Zsurnal Mezs- 
dunarodnoj O rg an izac ii Radio- 
vescsanija I  T e lev iden ija .
Praga. 312,655
R ad iob io log ija . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
M oszkva. 312,653
R adioh im ija . Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Leningrad. 309.508
Radiotehnika i E lektron ika. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 305.918
Radjansz'ke Literaturoznavsztvo. N aukovo- 
teoretücsnüj zsurnal. Organ Inszttitutu 
Literaturü im. T. G . Sevcsenka AN  
URSzR ta  SzpilkU Püsz'mennUkiv UkrajinU. 
K u jiv . 307,553
Radjansz'ke Pravo. PraktUcsno-naukovüj 
zsurnal. Organ M in iszte rsztva J u s z tic iji 
URSzR, ProkuraturU URSzR Verhovnogo 
Szudu URSzR, InsztUtutu DerzsavU i 
Prava A kadem iji Nauk URSzR.
K ü jiv . 309.283
Radovi. Akadem ija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.
Sarajevo.
O d je lje n je  D ru itven ih  N auka.
316.362
O d je lje n je  Is to rijs ko -F ilo lo i- 
k ih  N auka. 307.030
O d je lje n je  M edicinskih
N auka. 305.038
O d je lje n je  Prirodnih i M a te - 
m a tiik ih  N auka. 307.027
O d je lje n je  T e hn iik ih
N auka. 316.683
Radovi. N a u in o  D ru itvo  Bosne i Herceg­
ovine .
Id.
Radovi. Akadem ija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.
Radovi. S ve u iil i?te u Zagrebu.
F ilozo fsk i F a ku lte t-Z ad ar.
Zadar.
Razdio H isto rijS , A rheo log ije  i 




Radovi F ilozofskog Fakulte ta . 




Radov! Institu ía  Jugoslavenske Akadem ije 
Znanosti ! Um jetnosti u Zadru.
Zadar. 306. 160
Radovi Staroslavenskog Institu to .
Zagreb. 307.938
Rapport A n n u e l. . .  Le Conseil Canadien 
de Recherche en Sciences Sociales.
Id.
Annual R e p o rt... Social Science 
Research Council o f Canada.
Rapport A nnuel. Fonds N a tion a l Suisse 
de la Recherche S c ien tifique .
Id.
Jahresbericht. Schweizerischer N a tio n a l­
fonds zur Förderung der W issenschaftlichen 
Forschung.
Rahnema-ye Kefab. A  journal o f Persian 
language and lite ra tu re , Iranian studies, 
and book reviews. Book Society of 
Persia.
Tehran. 310.154
Rapport de G estion. Société Suisse des 




Rahvapärimuste K oguja . Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia. Fr.R . K reu tzw ald i 
n im e line  Kirjandusmuuseum.
Tartu. 312.724
Raksti. Latv ijas P fadom ju] S Tocia lis tikäs] 
R [epub likas] Kultüras M in is tr ija .
V i^a Läca Latvijas PSR Valsts B îb lio fëka , 
TrudU. M in iszte rsztvo  KulfurU 
La tv ijszko j SzSzR. Goszudarsztvennaja 
B ib lio teka  La tv ijszko j SzSzR im.




Répertoire A na ly tique  de L itté ra tu re  
Française.
Ramuri. RevistS de cu ltu ra . Com itetul 
pentru Culturä  çi Educafie SocialistÄ  al 
Jud e fu lu i D o lj.
C ra iova. 315.731
RAN A M .
Id.
Recherches Anglaises e t Am éricaines.
Rapport d 'A c t iv i té .  Centre N a tion a l de 
la  Recherche S c ien tifiqu e . M in is tè re  de 
l'É d u ca tio n  N a tion a le .
Paris. 314.156
Rapport du P ré s id e n t... Conseil N a tiona l 
de Recherches du Canada.
Id.
Report o f the P res ide n t... N a tion a l 
Research Council o f Canada.
Rapport de Statistiques Sanitaires 
M ondia les.
Id.
W orld Health S tatistics Report.
Rasprave i Grada za Povijest Nauka. 
Institu t za Povijest P rirodnih, M a te m a fiïk ih  
i M ed ic insk ih  Nauka Jugoslavenske 
Akadem ije Znanosti i Um jetnosti.
Zagreb. 315.137
Rassegna Internaziona le d i Lógica.
Id.
Interna tiona l Logic Review.
Rassegna dé lia  Letteratura Ita lia na . La -. 
Is titu to  d i F ilo lo g ía  M oderna. Facoltè d i 
Lettere . U niversité d i Roma.
Firenze. 315.165
Rassegna S torica del Risorgimento. Istitu to  
per la  Storia del Risorgimento Ita lia no . 
Roma. 302.961
Rasztenievödni N a u k i. Akadem ija  na 
Szelszkosztopanszkite N a u k i.
S zo fija . 314.606
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Rasztenija C e n tra l'n o j A z ii po 
M ateria lam  Botanlcseszkogo Insztitu ta 
Im. V .L .  Komarova. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 314.403
Reactor Technology. Q ua rte rly  techn ica l 
progress rev iew . D iv is ion o f Technical 
Information U .S . A tom ic Energy Com­
mission.
W ashington. 314.614
R asztite l' noe SzUr'e.
Id.
TrudU. Akadem ija N auk SzSzSzR. Bo- 
tan icseszkij Insz titu t im. V .L .
Komarova.
R asz tite l'n osz t' K rajnego Szevera 
SzSzSzR i ee Oszvoenie. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. NaucsnUj Szövet po 
Probleme "B iolog icseszkie OsznovU 
R acional'nogo Iszp o l'zo va n ija , Pre- 
obrazovanija  i Ohranü R asztite l'nogo 
M ira . "
Leningrad. 305.847
R a s z tite l'nüe ReszurszU. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 315.030
Reakcionnaja Szposzobnoszt' O rga- 
nicseszkih S zoed inenij. Tartuszkij 
Goszudarsztvennlij U n iversz ite t.
Tartu. 315.179
Réalités S cientifiques e t Techniques 
Françaises. Association pour la  D iffusion 
du Livre S c ien tifique  e t Technique 
Français â I '  Etranger.
Paris. 314.124
Recent Progress in Surface Science.
Id.
Progress in Surface and Membrane 
Science.




Razprave. Slovenska Akadem ija Zna- 
nosti in  Umetnosti. D issertationes. 
Academia Scientiarum et A rtium  Slo­
ven ica .
L jub ljana .
Razred za FiloloSke in L ite - 
rarne Vede. Classis II. Phi— 
lo lo g ia  et L itte rae . 303.869
Razred za M atem atiSne, F iz ika lne  
in Tehni?ne Vede. Classis III. 
M athem atica , Physica, Técnica. 
Serija  A . M atem atiSne, F iz ika lne  
in KemiSne Vede. Series A . M a­
them atica , Physica, Chemica.
303.737
Razred za Prirodoslovne in 
M edicinske Vede. Classis IV. 
H istoria N a tu ra lis  e t M e d ic ina . 
Oddelek za Prirodoslovne Vede. 
Pars H isto riconatu ra lis . ^ 5  093
Razred za Zgodovinske in 
D ruïbene Vede. Classis I. 
H istoria et S ocio log ía.
Recherches A ibanologiques.
Id.
G jurm ime A lb ano log jike .
Recherches Anglaises e t Am éricaines. 
U niversité des Sciences Humaines, 
Strasbourg.
Strasbourg. 316.869
Recherches sur l 'A r t .
Id.
Zborn ik  za Likovne Umetnosti.
Recherches Germaniques. Université des 
Sciences Humaines, Strasbourg.
Strasbourg. 316.867
Recherches Internationales à la  Lumière 
du Marxisme.
Paris. 309,512
Recherches en Sciences Humaines. U ni­






ment de Socio log ie e t d 'A n th ro p o lo g ie . 
Faculté des Sciences Sociales. Univer­
sité Lava i, Q uébec.
Q uébec. 314.577
Recherches et Travaux. Université de 
Grenoble . U .E .R . de Lettres.
G renoble . 316.830
Recorder. C ouncil fo r S c ie n tific  and 
Industria l Research.
A ccra. 314.863
Recueil de D ia lec to log ie  Serbe.
Id.
Srpski D ija le k to lo ïk i Zborn ik .
Recueil pour l 'H is to ire ,  la  Langue et 
la  L itté ra tu re  du Peuple Serbe.
Id.
Z bom ik  za Is to riju , Jez ik  i K n jiîe vn o s t 
Srpskog N aroda.
Recueil du Musée N a tio n a l.
Id.
Z born ik  Narodnog M uze ja .
Recueil des N otices et Mémoires de la 
Société A rchéolog ique, H istorique et 






Recueil Serbe d 'E thnograph ie .
Id.
Srpski Etnografski Zborn ik .
Recueil de la  Société A rchéologique 
Tchécoslovaque.
Id.
Sbornfk ¿eskoslovenské Spoleînosti 
A rcheo log ické  p ïi ¿SAV.
Recueil de Travaux. Faculté des Sciences 
de l'U n iv e rs ité  de Beograd.
Id.
Zborn ik  Radova. P rirod no -M a te m a tiïk i 
Faku lté t U n ive rz ite ta  u Beogradu.
Recueil de Travaux. L 'In s titu t de 
Géographie "Jovan C v i j i ï " .
Id.
Zborn ik  Radova. Geografski Institut 
"Jovan C v i j i ï " .
Recueil de Travaux. Musée des Arts 
D écoratifs.
Id.
Zborn ik . M uzej P rimen'ene Umetnosti.
Recueil de Travaux. Musée de la V i l le  de 
Skopje.
Id.
Zborn ik . M uze j na Grad Skopje.
Recueil des Travaux de la  Faculté de 
Philosophie.
Id.
Zborn ik F ilozofskog Fakulte ta .
Recueil de Travaux d 'H is to ire  e t de 
P h ilo log ie . U niversité de Louvain.
Louvain. S
Recueil des Travaux de l 'In s t itu t  
d'E tudes Byzantines.
Id .




ReferativnUj B ju lle te n ' Bolgarszkoj 
Naucsnoj LiteraturU . Bolgarszkaja A ka- 
dem ija N auk. Centr Naucsnoj Inform acii 
po EsztesztvennUm, Matematicseszkim i 
ObscsesztvennUm Naukam.
S zofija .
B io log ija  i B ioh im ija . 314.700
Ekonomika i Pravo. 309.517
F ilo szo fija , Pszihologija
i Pedagogika. 309.698
G e o lo g ija  i G eogra fija . 309.700
H im ija . 314.701
Isz to rija , A rheo log ija  i
E tnografija . 312.531
JazUkoznanie i
L ite ratu rovedenie . 3 0 9 .516/a
223
Iszkuszsztvovedenie. 3 0 9 .51 ó /b
M atem atika, F iz ika , Asztronom ija, 
G e o fiz ik a , G eodez ija . 314.762
ReferativnUj B ju lle te n ' Bolgarszkoj 
Naucsnoj L ite ra tu rü . Goszudarsztvennüj 
Kom ifet po Nauke i Tehnicseszkomu 
Progreszszu. C entra l'nU j Insztitu t 
Naucsno-Tehnicseszkoj i Ekonomicseszkoj 
In form acii.
S zo fija . 312.728
Tehnika PromUslennoszti, 
S z tro ite l's z tva  i Transzporta.
ReferativnUj B ju lle te n ' Bolgarszkoj 
Naucsnoj M ed ic inszko j LiteraturU. 
M in iszte rsztvo Zdravoohranenija . Centr 
Naucsnoj M ed ic inszko j In form acii.
S zo fija . 314.396
ReferativnUj Szbornik. Goszudarsztvennüj 
Kom ife t Szovefa M in isz trov  SzSzSzR po 
N auke Í Tehnike. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Vszeszojuznüj Insztitu t Naucsnoj 
i Tehnicseszkoj In form acii.
M oszkva. 309.978
Ekonomika PromUslennoszti.
ReferativnUj Zsurna l. Goszudarsztvennüj 
Kom ife t Szoveta M in isz trov  SzSzSzR po 
N auke i Tehnike. Akadem ija Nauk 
Szojuza Szovetszkih Szocia liszticseszkih 
Reszpublik. VszeszojuznUj Insztitu t Naucs­
noj i Tehnicseszkoj In form acii.
Moszkva.
E lektronika i ee Primenenie.
312.919
Asztronom ija. 304.501
A vtom atika , Telemehanika i 
V U cs isz lite l'n a ja  Tehnika.
312.926
A vtom a tika , Telemehanika i VU­
c s is z lite l'n a ja  Tehnika.
B. V U cs isz lite l'n a ja  Tehnika.
316.747
A vto m o b il'n ü e  Dorogi. 312.914
A vtom o b il'nU j i Gorodszkoj 
Transzport. 312.909
Biologicseszkaja H im ija . 305.570
B io log ija . 304.503
E lek tro szv ja z ', 315.767
E lektro tehnika i Energetika.
305.569
F iz ika . 304.504
G eodezija  i Aerosz'em ka.
G e o fiz ika .
G eogra fija .
G e o lo g ija .
Gornoe D elo .










M atem atika . 303.294
M atem atika . V . Teorija  V ero- 
ja tnoszte j i M atematicseszkaja 
S zta tisz tika . Teoreticseszkaja 
K ibe rn e tika . 316.783
M ehan ika . 303.295
M e ta llu rg ia .  305.568
PromUslennüj Transzport. 312.921
R adiotehnika. 312.930
Tehnologija M asino- 




2i e  I eznodorozsnU j
Transzport. 312.916
Reference Series. Latin American Center. 
U n ivers ity  o f C a lifo rn ia .
Los Angeles, C a lif. S
Regio Basiliensis. Basler Z e itsch rift fü r 
Geographie. Revue de géographie de 




Relig ion en A frique .
Id.
Journal o f Relig ion in A fr ic a .
R endiconti del Seminario d e lla  Facoltà d i 
Scienze d e ll '  U niversità d i C a g lia ri. 
Bologna. 302.970
Religionen der M enschheit. D ie - , 
S tu ttg a rt-B e rlin , [ e t c . ] ,  S
Renaissance and Modern Studies. U ni­
vers ity  o f N ottingham .
N ottingham . 310.673
R endiconti. Istitu to  Lombardo.
Accadem ia d i Scienze e Lettere.
M ila n o .
Classe d i Lettere e Science 
M o ra li e S toriche. 303.100
Parte Generale e A t t i  U f f ic ia l i .
303.101
A . Scienze M atem atiche,
F is iche , Chim iche e 
G eo log iche . 304.701
B. Scienze B io logiche e
M ed iche. 309.370
R endiconti. P on tific ia  Accademia Ro­
mana d i A rcheo lóg ia .
Id.
A tt i d e lla  P o n tific ia  Accademia Romana 
d i A rcheológ ia .
R endiconti del Seminario M a tem ático. 
U niversità e P o litécn ico  d i Torino.
Torino. 302.968
Rendiconti del Seminario M atem ático del la  
U niversità  d i Padova.
Padova. 300.511
Rendiconto de11 '  Accademia del le Scienze 
Fisiche e M atem atiche. Societa N aziona le  
d i Scienze Lettere ed A rti in N a p o li. 
N a p o li. 304.487
Rentrée des C lasses... Livres e t m atériel 
d 'enseignem ent. [Supplément à la ] 
B ib liograph ie  de la  France. C ercle de la 
L ib ra ir ie .
Paris. 302.153
Répertoire A na ly tiqu e  de L itté ra tu re  
Française. Revue b im estrie lle  d 'in fo rm a tio n  
lit té ra ire  e t b ib liograph ique. Section de 
Langue et L itté ra tu re  Françaises de la 
Faculté des Lettres e t Sciences Humaines 
de l'U n iv e rs ité  de Bordeaux.
Bordeaux. 316.679
R endiconti d e lla  'Accadem ia d i A rcheo ló ­
g ia  Lettere e Bel le A r t i.  Societa 
N az iona le  d i Scienze Lettere ed A r t i.  
N a p o li. 308.127
Rendiconti Accademia N az iona le  dei 
X L.
Roma. 315.445
Répertoire d 'A r t  e t d 'A rch é o lo g ie . Comité 
In terna tiona l d 'H is to ire  de l 'A r t .
Paris. 306.819
Répertoire B ib liographique de la Philosophie. 
Institu t Supérieur de Philosophie de 
l'U n iv e rs ité  Catholique de Louvain.
Louvain. 316.997
R endiconti del C irco lo  M atem atico d i 
Palermo.
Palermo. 301.526
Répertoire du L ivre Suisse.
Id.
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie .
Rendiconti d e l l ' Is titu to  d i M atem atica 
d e l l 'Università d i Trieste.
Trieste. 316.647
R éptertoire des Périodiques Suisses.
Id,
Schweizerische N a t ionalb ib iiog raph ie .
R endiconti d i M a tem atica . U niversitb 
de g li Studi d i Roma. Is titu to  M a tem atico 
G uido Castelnuovo. Is titu to  d i M a te­
m atica A p p lica ta .
Roma. 300.499
Repertorien zur Deutschen L ite ra tu rge­
schichte.
S tu ttgart. S
225
Repertorio del Libro Svizzero.
Id.
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g rap h ie .
Report on Research. The U nivers ity  of 
Western A ustra lia .
[P e r th . ]  315.175
Repertorio de i Period ic i S v izze ri.
Id.
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie .
Report f o r . . .  Rothamsted Experimental 
S tation.
Harpenden-Herts. 301.922
Report for the academic y e a r .. .
Dumbarton Oaks. Trustees for Harvard 
U n ivers ity .
W ashington. 310.979
Report on the A c tiv it ie s  in the y e a r . . .
The Jewish N a tion a l and University 
L ibrary.
Jerusalem. 310.985
Report o f the Council fo r the y e a r.. .
Royal D ublin Society.
D ub lin . 315.848
Report o f the Department o f A n tiqu itie s  
C yp ru s ... Republic o f Cyprus. M in is try  
o f Communications and Works.
N icos ia . 309.359
Report o f the Faculties and 
Adm in is tra tion . The John Hopkins Uni­
ve rs ity .
Baltim ore, M d . 310.683
Report o f the L ibrarian for the S ession...
U n ivers ity  o f N ottingham .
N ottingham . 310.978
Report o f the Libraries Massachusetts 
Institu te o f Technology for the 
academic y e a r .. .
Cambridge, Mass. 310.455
Report o f the L ibrary Syndicate for the
y e a rs ... Cambridge U niversity L ibrary. 
Cambridge. 306.514
Report o f the P res ide n t... N a tiona l 
Research Council o f Canada. Rapport du 
P résident.. .  Conseil N a tiona l de Recherches 
du Canada.
O ttaw a. 316.544
Report on Science P olicy. Council for 
S c ie n tific  P o licy.
London. 316.686
Report on S c ien tific  A c tiv it ie s  f o r . . .
Polish Academy of Sciences. Institute of 
Ecology. Department o f Animal 
Evolutionism and Ecology. Department o f 
H ydrobio logy o f the Institute o f Zoology 
o f Warsaw U n ivers ity .
Warsaw. 315.785
Report o f the Secretary General on the 
A c tiv it ie s  of F e d e ra tio n ] l[n te rna tiona le  
de ] D tocum enta tion ] i n . . .
The Hague. 315.399
Report for the Session... The Society for 
the Promotion o f H e llen ic  Studies.
London. 312.141
Report for the year e n d e d ... India O ffic e  
Library and Records. Foreign and 
Commonwealth O ffic e .
London. 309.041
Reports. Demographic Institu te . Uni­
vers ity  o f Gothenburg, Sweden. 
Gothenburg. S
Reports o f the O rien ta l Society.
Id.
Toyo G akuho. The-.
Reports and Papers in the Social J iie n ce s . 
UNESCO.
Paris. 310.314
Reports on Progress in Physics. The 




N ew  Y ork . 315.609
Reprographie. Z e itsch rift fu r die gesamte 
K op ie r- und V e rv ie lfa lt  igungstechnik.
Bad Horn burg. 312.604
Research in A frican  Literatures. A frican 
and A fro -A m erican  Research Institu te .
The U nivers ity  o f Texas.
Austin , Tex. 313.234
R lesearch] and D e v e lo p m e n t] A c tiv it ie s  
o f Local Governments. N a tio n a l Science 
Foundation.
W ashington. 316.611
Research and Development in Ind u s try ... 
Funds, . . .  scientists and e n g in e e rs ... 
Surveys o f science resources series. 
N a tio n a l Science Foundation.
W ashington. 314.257
Research and Development in State 
Government Agencies. Surveys o f 
science resources series. N a tiona l 
Science Foundation.
W ashington. 316.745
Research Journal o f the H ind i Science 
Academy. The-.
Id.
V ijn ana  Parishad Anusandhan Patrika.
Research Management. The in te rnationa l 
journal o f research executives. The-. 
Industria l Research Institute.
N ew  Y ork-London, [e tc .  J. 310.428
Research Monograph. The Massachusetts 
Institu te  o f Technology.
Cambridge, M ass.-London. S
Research P olicy. A  journal devoted to 
research p o lic y , research management 
and p lann ing .
Amsterdam. 316.909
Research Report. The Hebrew U nivers ity  
o f Jerusalem.
Jerusalem.
Humanities, Social Sciences, 
Law, Education, Social W ork,
L ibrary. 316.099
M e d ic in e , Pharmacy, Dental 
M e d ic in e . 316.098
Science A g ricu ltu re . 315.365
Resources fo r S c ie n tific  A c tiv it ie s  at 
Universities and C o lle g e s ... Surveys of 
science resources series. N a tion a l Science 
Foundation.
W ashington. 316.746
Restaurátor. In ternationa l journal fo r the 
preservation o f lib ra ry  and archival 
m a te ria l.
Copenhagen. 316.812
Results o f Geomagnetic Observations at 
the Hurbanovo Geomagnetic O b se rva to ry ...
Id .
Vysledky Geom agnetickych Pozorovaní na 
Geomagnetickom Observatoriu v  H urb ano ve ...
Review. The N a tion a l Research Council 
o f Canada. Revue. Conseil N a tiona l de 
Recherches du Canada.
O ttaw a. 316.547
Review o f the A c tiv itie s  o f the 
Laboratories.
Id.
A c tiv it ie s  o f the Laboratories.
Review for A pp lied  L inguistics.
Id .
T ijdsch rift voor Toegepaste L ingu is tiek.
Review o f the Bulgarian G eo log ica l 
S ocie ty.
Id.
Szpiszanie na Bölgarszkoto Geologicseszko 
Druzsesztvo.
Research and Publications. U n ivers ity  o f 
Birmingham. Research Committee.- 
Birmingham. 315.858




Review o f English Studies. The-. A  
quarte rly  journal o f English lite ra tu re  
and the English language.
O xfo rd . 301.753
Review o f Geophysics.
Id.
Przeglad G eo fizyczny .
Review o f H is torica l Studies. 
Id.
S higaku-Kenkyü.
Reviews o f Modern Physics. American 
Institute o f Physics.
Lancaster, P a .-N e w  Y ork . 301.691
Reviews o f Pure and A pplied Chemistry. 
The-. Royal Austra lian Chemical Institu te .
M elbourne. 301.866
Revista de la Academia de C iencias 
Exactas, F is ico-Q uim icas y  Natura les de 
Zaragoza.
Zarag oza. 314.140
Review o f the Institute o f Applied 
L inguistics.
Id.
T ijdsch rift voor Toegepaste 
L ingu is tiek.
Review o f the Institute o f Islamic 
Studies.
Id.
Islam T e tk ik le ri EnstitUsU Dergisi.
Review o f the ITL.
Id.
T ijdsch rift voor Toegepaste L ingu is tiek.
Review o f N a tion a l Literatures. St. 
John 's  U nivers ity .
Jam aica, N .Y .  316.672
Review o f the N a tio n a l Research Council 
o f Canada. Revue du Conseil N a tiona l 
de Recherches du Canada.
O ttaw a. 316.324
Revista de la Academia Colombiana de 
C iencias Exactas, Ffsicas y Natura les. 
Bogotá. 302.973
Revista da Academia Paulista de Letras. 
Sao Paulo. 314.305
Revista de Archivos B ibliotecas y Museos.
M adrid . 310.545
Revista A rh ive lo r. D irec fia  General® a 
A rh ive lo r S tatu lu i d in República SocialistS  
Romanía.
Bucure$ti. 316.784
Revista B ib lio te c ilo r . P ublica tie  a 
C ons iliu lu i C u ltu r ii j i  Educajie i S ocia liste. 
B ucure jti. 303.879
Revista Chilena de L ite ra tu ra. Universidad
de C h ile . Facultad de Filosofía y 
Educación. Departamento de Español. 
Santiago. 316.996
Review o f Physical Chemistry o f Japan. 
The-. The Physico-Chem ical Society of 
Japan.
K yoto. 305.807
Review o f the Polish Academy o f Sciences. 
The-.
Warszawa. . 305.912
Reviews o f Data on Science Resources. 
N a tio n a l Science Foundation.
W ashington. 315.035
Revista de C him ie. Organ al Institu lu i 
Central de Cercetari C him ice-Bucure jH  din 
M in is te ru l Industrie i Chim ice.
Bucure$ti. 306.512
Revista Colombiana de Matemáticas. 
Departamento de Matematicas y  Estadística 
de la  Facultad de Ciencias de la Univer­




Revista de D ia lec to log ía  y Tradiciones 
Populares. Consejo Superior de 
Investigaciones C ien tíficas . Instituto 
"M ig u e l de Cervantes". Departamento 
de D ia lec to log ía  y Tradiciones Populares. 
M a drid . 306.471
Revista de Estudios Clasicos. U niver­
sidad N ac iona l de Cuyo. Facultad de 
F iloso fía  y Letras. Institu to  de Lenguas 
y Literaturas Clasicas.
M endoza. 307.108
Revista do Institu to H istórico e 
G eográ fico Brasileiro.
Rio de Janeiro. 316.430
Revista do Institu to H istórico e Geo­
g rá fico  de Sao Paulo.
Sao Paulo. 315.468
Revista de Istorie ^i Teorie L ite ra rí. 
Academ ia R epub lic ii Socialiste Románia. 
B ucure jti. 303.530
Revisfü de Etnografie $i F o lc lo r. A ca­
demia R epub lic ii Socialiste Románia. 
Bucure$ti. 314.699
Revista de L ite ra tu ra. Institu to  "M ig ue l 
de Cervantes" de F ilo lo g ía  Hispánica. 
M adrid . 306.470
Revista da Faculdade de C iencias. 
Universidade de Lisboa.
Lisboa.
A . Ciencias M atem aticas.
303.085
B. Ciencias F ís ico-Q uím icas.
304.399
C. C iencias N atu ra is . 303.084
Revista M atem atica H ispano-Am ericana. 
Real Sociedad M atem atica Española. 
Institu to  Jorge Juan de M atem aticas del 
Consejo Superior de Investigaciones 
C ien tíficas .
M adrid . 309.729
Revista de Mótematicas Elementales.
Id.
Revista Colom biana de M atem áticas.
Revista de F ilo lo g ía  Española. Instituto 
"M ig ue l de C e rva n te s "..
M adrid . 306.818
Anejo. S
Revista M usica l C hilena. Facultad de 
C iencias y  Artes M usicales. Universidad 
de C h ile .
Santiago de C h ile . 312.475
Revista de F iloso fía . Universidad 
N ac iona l de la P lata. Institu to  de 
F iloso fía . Facultad de Humanidades y 
C iencias de la Educación. Departamento 
de F iloso fía .
La P lata. 310.952
Revista de F ílo zo fie . Academia R epub lic ii 
Socia liste Romanía.
Bucure^ti. 304.222
Revista de H istoria de Rosario.
Sociedad de H istoria de Rosario.
Rosario. 316.180
Revista de Ideas Estéticas. Consejo 
Superior de Investigaciones C ien tíficas . 
Institu to  D iego V elazquez. Sección de 
Estética.
M a d rid . 306.472
Revista M uzee lo r. C onsiliu l C u ltu r i! j i  
Educatiei S ocia lis te .
Bucure}ti. 315,410
Revista N ac iona l de C u ltu ra . Institu to 
N ac iona l de Cultura  y  Bellas Artes. 
Caracas. 307.971
Revista de Psíhologie. Academ ia Repub­
l ic i i  Socia liste Románia.
Bu curent i.  305.676
Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y  Naturales de M adrid . 
M adrid . 305.167
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Revista de Referate ^i Recenzi!. Aca­
demia R epublic i! Socialiste România. 
Centrul de Documentare § t i in { i f ic í .  
Bucure^ti.
F ilo zo fie , Logicä,
S ocio log ie , Psihologie. 315.950
Istorie -  A rheolog ie . 316.792
L in g v is ticü -F ilo lo g ie . 316.775
Teorie | i  Istoria
L ite ra tu rii si A rte i. 316.791
Revista S c riito r ilo r  RomSni. Societatea 
Academicé Románi.
M ünchen. 314.923
Revista de la  Universidad de Costa R ica. 
Costa R ica. 315.291
Revue. Conseil N a tiona l de Recherches 
du Canada.
Id.
Review. The N a tion a l Research Council 
o f Canada.
Revue A rchéologique du Centre. Con­
sacrée aux A ntiqu ités nationales de 
Auvergne, Berry, Bourbonnais, Limousin, 
Marche O rléana is , Poitou, Q uercy , 
Rouergue Touraine, V e lay .
V ich y . 314.024
Revue A rchéologique de l'E s t et du 
Centre-Est. Consacrée aux A ntiqu ités 
N ationa les d 'A ls a c e , Bourgogne, 
Champagne, Franche-Com te, Lorraine, 
Lyonnais, N ive rna is .
D ijo n . 309.444
Revue des Archéologues e t Historiens 
d 'A r t  de Louvain. P ublication des 
anciens e t des étudiants de l 'In s t itu t  
Supérieur d 'A rh é o lo g ie  et d 'H is to ire  
de l 'A r t  de l 'U n iv e rs ité  Catholique de 
Louvain.
Louvain. 316.521
Revue d 'A ssyrio log ie  et d 'A rch é o lo g ie  
O rie n ta le .
Paris. 306,150
Revue. Interna tiona l O rgan iza tion  for 
A nc ien t Languages Analysis by Com­
puter. Organisation Interna tiona le pour 
l'É tu d e  des Langues Anciennes par 
O rd inateur.
Liège. 315.720
Revue. O rganisation Internationa le pour 
l'É tu d e  des Langues Anciennes par 
O rd inateur.
Id .
Revue. In terna tiona l O rganization fo r 
A nc ien t Languages Analysis by 
Computer.
Revue de l'A ca dém ie  Arabe de Damas. 
Damascus. 313.129
Revue de l 'A c t iv i té  S c ien tifique .
Id.
Tin Tûc Hoat Dçng Khoa Hoc.
Revue A rchéolog ique. 
Paris. 303.029
Revue Belge de M usico log ie .
Id.
Belgisch T ijdsch rift voor M u z ie k - 
wetenschap.
Revue Belge de P h ilo log ie  et d 'H is to ire . 
Société pour le Progrès des Études 
Philologiques e t Historiques.
Bruxelles. 306.872
Revue de Belles-Lettres. La -. Les 
Sociétés de Belles-Lettres de Lausanne, 
G enève, NeuchStel et Fribourg.
G enève. 307.657
Revue B ib liographique de S inolog ie.
École Pratique des Hautes Études.
Paris-La Haye. 310.110
Revue B ib lique . École Pratique 
d 'É tudes Bibliques.
Paris. 306.314
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Revue Canadienne d'É tudes Slaves. 
Id.
Canadian S lavic Studies.
Revue des Études Byzantines. Institu t 
Français d 'É tudes Byzantines.
Paris. 309.801
Revue Canadienne des Slavisfes.
Id.
Canadian Slavonie Papers.
Revue Canadienne de S ocio log ie et 
d 'A n th ro p o lo g ie . La -.
Id.
C jnad ian  Review o f Socio logy and 
Anthropo logy. The-.
Revue du Conseil N a tio n a l de 
Recherches du Canada.
Id.
Review o f the N a tio n a l Research 
Council o f Canada.
Revue de D ro it Contemporain. As­
socia tion In terna tiona le  des Juristes 
Démocrates.
Bruxelles. 314.517
Revue de l 'É c o le  N a tio n a le  des Langues 
O rien ta les. Structures des langues et des 
c iv ilisa tio n s  du monde contem porain. 
Paris. 313.212
Revue d 'E ntom olog ie  de l'URSS.
Id .
Entomologicseszkoe O bozren ie .
Revue de l'E s t .  Economie et techniques 
de p la n if ic a tio n , d ro it et sciences so­
cia les . M in is tè re  de l'E d u ca tio n  N a tio ­
na le . Centre N a tio n a l de la Recherche 
S c ien tifiqu e .
Paris. 316.811
Revue des Études Grecques. Association 
pour l'Encouragem ent des Études 
Grecques en France.
Paris. 310.810
Revue des Études Juives. H istoria 
juda ica .
Paris. 306.317
Revue des Études Latines. Société des 
Études Latines.
Paris. 309.509
Revue d'É tudes Ligures.
Id .
Rivista d i Studi L igu ri.
Revue des Études Slaves. Institu t 
d'É tudes Slaves.
Paris. 302.054
Revue des Études Sud-Est Européennes. 
Académie de la République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest. 314.697
Revue de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines. Université de Téhéran. 
Téhéran. 310.255
Revue de la Faculté des Sciences de 
l 'U n iv e rs ité  d 'Is ta n b u l.
Id .
Istanbul Ü niversitesi Fen Fakultesi 
Mecmuasi.
Revue d 'E sthé tique . 
Paris. 315.483
Revue d 'E thnographie  et de F o lk lo re . 
Id.
Revistâ de E tnografie $i F o lc lo r.
Revue des Études Arméniennes.
Paris. 306.127
Revue Française de S ocio log ie . Centre 
d'É tudes Sociologiques. Centre N a tion a l 








Przeglçid G eo fizyczny .
Revue d 'H is to ire  e t de C iv ilisa tio n  du 
M aghreb, Faculté des Lettres d 'A lg e r .  
A lg e r. 313.182
Revue d 'H is to ire  Ecclésiastique. U ni­
versité C atholique de Louvain.
Louvain. 306.907
Revue d 'H is to ire  L itté ra ire  de la Frai ce. 
Société d 'H is to ire  L itté ra ire  de la 
France.
Paris. 302.055
Revue d 'H is to ire  Moderne et Contem­
poraine. Société d 'H is to ire  Moderne.
Paris. 304.537
Revue d 'H is to ire  et de Philosophie 
Religieuses. Faculté de Théologie 
Protestante de l'U n iv e rs ité  des Sciences 
Humaines de Strasbourg. Facultés de 
Théologie Protestante de M o n tp e llie r et 
de Paris.
Paris. 309.946
Revue H itt ite  et Asian ique.
Paris. 313.098
Revue de l 'In s t i tu t  des Belles Lettres 
Arabes a Tunis.
Id.
i(ns titu t des) B(elles) L(ettres) A(rabes a 
Tunis).
Revue de l 'In s t i tu t  d 'H is to ire  N a tio n a le . 
Id.
G lasn ik na Ins titu to t za N acionalna 
Is to rija .
Revue In terna tiona le  des Droits de 
l 'A n t iq u ité .
Bruxelles. 310.751
Revue In terna tiona le  des Études Bibliques. 
Id.
In terna tiona le  Ze itschriftenschau für 
Bibelwissenschaft und G renzgebiete .
Revue In terna tiona le  de Linguistique 
A ppliquée: Enseignement des Langues.
Id.
In terna tiona l Review o f A pp lied  
Linguistics in Language Teaching.
Revue d 'H is to ire  des Textes. Centre 
N a tion a l de la Recherche S c ien tifique . 
Paris. 316.948
Revue In terna tiona le  d 'O nom astique. Noms 
de lieux-nom s de personnes.
Paris. 315.075
Revue d 'H is to ire  du Théâtre. Société 
d 'H is to ire  du Théâtre.
Paris. 314.673
Revue In terna tiona le  des Sciences 
Sociales. UNESCO.
Paris. 302.160
Revue d 'H is to ire  e t de Théorie L it­
té ra ire .
Id.
Revista de Istorie } i  Teorie LiterarS.
Revue H istorique. 
Paris. 306.089
Revue de K artvé lo log ie .
Id.
Bedi K artlisa .
Revue de Linguistique Romane. Société 
de L inguistique Romane.
Strasbourg. 302.132
Revue H istorique. 
Id.
Is to rijsk i íasop is.
Revue de L itté ra tu re  Comparée.
Paris. 302.134
Revue de M us ico log ie . Société Revue Roumaine de Chim ie. Académie de
Française de M us ico log ie . la République S ocia liste de Roumanie.
Paris. 312.024 Bucarest. 304.922
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Revue Num ism atique. Société Française 
de Numism atique.
Paris. 302.061
Revue de P h ilo log ie  de L itté ra tu re  et 
d 'H is to ire  Anciennes.
P -.is . 300.485
Revue de P h ilo log ie  O rie n ta le .
Id.
P riloz i za O rije n ta ln u  F ilo lo g iju .
Revue Philosophique de la France et de 
l'É trang e r.
Paris. 309.495
Revue de Physique A pp liquée . Supp­
lém ent au Journal de Physique. Société 
Française de Physique.
Paris. 300.332
Revue Polonaise de G eographie.
Id.




Revue des Questions S cientifiques. Société 
S c ien tifique  de Bruxelles. Union 
C atholique des S cientifiques Français. 
Nam ur. 315.736
Revue Romane. Ins titu t d 'É tudes Roma­
nes de l 'U n iv e rs ité  de Copenhague. 
Copenhague. 315.705
Revue Roumaine de B iochim ie. Académie 
de la République S ocia liste de Roumanie. 
Bucarest. 314.773
Revue Roumaine de B io log ie . Académie 
de la République S ocia liste de Rou­
manie.
Bucarest. 307.277
Revue Roumaine d 'E m bryo log ie  et de 
C yto log ie . Académie de la République 
S ocia liste de Roumanie.
Bucarest.
Série de C yto log ie . 315.317
Série d 'E m bryo log ie . 315.049
Revue Roumaine d 'E ndo crino lo g ie . 
Académ ie de la République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest. 314.792
Revue Roumaine de G éo log ie , Géo­
physique et G éographie. Académ ie de 
la République S ocia liste de Roumanie. 
Bucarest.
Série de G éographie. 307.332
Série de G éo log ie . 3 0 7 .33 2 /b
Série de
Géophysique. 3 0 7 .332/a
Revue Roumaine d 'H is to ire . Académie 
de la République Socia liste de Roumanie. 
Bucarest. 312.888
Revue Roumaine d 'H is to ire  de l 'A r t .  
Académie de la République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest. 315.189
Revue Roumaine d 'In fra m ic ro b io lo g ie . 
Académ ie de la  République Socia liste 
de Roumanie.
Bucarest. 314.781
Revue Roumaine de L ingu istique. A ca­
démie de la République S ocia liste de 
Roumanie.
Bucarest. 307.328
Revue Roumaine de Mathématiques Pures 
et Appliquées. Académie de la 
République Socia liste de Roumanie. 
Bucarest. 306.018
Série de Botanique. 
Série de Zoo log ie .
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Revue Roumaine de Médecine Interne. 
Académ ie de la République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest. 314.779
Revue Roumaine de N euro log ie . Acadé­





Rocznik S law istyczny.
Revue de la Société Anthropologique 
de Yougoslavie.
Id.
G lasnik A ntropoloïkog DruStva 
Juyos lav ije .
Revue Roumaine de Physiologie. Acadé­
mie de la République S ocia liste de 
Roumanie.
Bucarest. 314.719
Revue de la Société d 'H is to ire  du 
Théâtre.
Id.
Revue d 'H is to ire  du Théâtre.
Revue Roumaine de Physique. Académie 
de la République Socialiste de Rou­
manie.
Bucarest. 306.017
Revue Roumaine des Sciences Sociales. 
Académie de la République Socialiste 
de Roumanie.
Bucarest.
Serie de Philosophie et Logique.
306.092
Serie de Psychologie. 3 0 6 .092/a
Serie de Sciences Economiques.
3 0 6 .092/d
Série de Sciences Jurid iques.
3 0 6 .092 /c
Série de S ocio log ie . 3 0 6 .092/b
Revue Roumaine des Sciences Tech­
niques. Académie de la République 
S ocia liste de Roumanie.
Bucarest.
Série É lectro technique et 
Énergetique. 306.450
Série de Mécanique A pp liquée.
306.882
Série de M é ta llu rg ie . 309.494
Revue S c ien tifique  et Technique 
CECLES/CERS.
Id.
E(uropean Space V eh ic le ) L(auncher) 
D(evelopm ent) O rg a n isa tio n  and) 
E(uropean) S(pace) R(esearch) 
O rg an isa tio n ) S c ie n tific  and Technical 
Review.
Revue de S ocio log ie .
Id.
S oc io log icky  fiasopis.
Revue Suisse d 'A r t  et d 'A rch é o lo g ie .
Id.
Z e itsch rift fUr Schweizerische 
A rchäolog ie  und Kunstgeschichte.
Revue Suisse d 'H is to ire .
Id.
Schweizerische Z e itsch rift für 
G eschichte.
Revue des Travaux de l'A ca d é m ie  des 
Sciences Morales et Politiques et 
Comptes Rendus de ses Séances.
Paris. 302.056
Revue Tunisienne de Sciences Sociales. 
Centre d'É tudes et de Recherches 
Economiques et Sociales. Université de 
Tunis.
Tunis. 316.522
Revue de l 'U n iv e rs ité  de Bruxelles. 
Bruxelles. 312.676





R e zu l'ta fü  GeomagnifnUh 
N a b lju d e n ij v Geom agnitnoj O b- 
sze rva to rii v  G urbanove .. .
Id.
V ÿsledky Geom agnetickych Pozorovaní 
na Geomagnet ickom Observatóriu v 
H urbanove.. .
R ezu l'ta tU  Iszszledovanij po Mezsdu- 
narodnUm G eofizicseszkim  Proektam. 
MezsduvedomsztvennU j G eo fiz  i cseszk i j 





G lja c io lo g ija .  314.814
G ra v im e tr ia . 316.194
lonoszfemüe Iszszledovanija.
314.815
Iszszledovanija M e teorov. 315.570
Koszmicseszkie Lucsi. 315.106
M eteorolog ¡cseszk ie Iszszle­
do va n ija . 315.171
Okeanologicseszkie Iszszle­
do van ija . 315.650
PoljarnUe S z ija n ija . 315.105
Szejszm olog ija . 314.877
Szolnecsnaja A k tiv n o s z t '.  316.283
V erhn ja ja  M o n tija . 316.106
Rheinische V ie rte lja h rsb lä tte r. M it ­
te ilungen  des Instituts fü r gesch ich tliche  
Landeskunde der Rheinlande an der 
U n ivers itä t Bonn.
Bonn. 302.716
Rheinisches Museum fUr P h ilo log ie . 
Frankfurt am M a in . 300.470
Ricerche S lav is tiche . Is titu to  d i F ilo lo g ía  
Slava d e ll'U n iv e rs ita  d i Roma.
Roma. 306.095
Rig. T idskrift utg iven av Föreningen för 
Svensk K ulfu rh is tona i samarbete med 
Nordiska Museet och Fo lk livsa rk íve t i 
Lund.
Stockholm. 304.127




Rit V ísindafélags Islendinga.
Id.
V is inda fé lag  Islendinga.
Rivista d i A ntropo log ía . Pubblícazione 
d e ll 'Is t i tu to  Ita lia no  d i A ntropo log ía . 
Roma. 300.608
Rivista d i Cultura Classica e M ed ioeva le . 
Roma. 310.890
Rivista d i E tnografía.
N a p o li. 315.359
Rivista d i F ilo log ía  e d i Istruzione 
Classica.
Torino. 302.956
Rivista d i F ilosofía N eo-S co las tica . U n i- 
versita C a fto lica  del Sacro Cuore.
M ila n o . 304.168
Rivista Ingauna e In tem elia . Is titu to  
In ternaziona le  d i Studi L ig u ri.
Bordighera. 306.813
Ricerca S c ie n tific a . La-. Rendiconti 
d e ll 'a t t iv it b  del C onsig lio  N az iona le  
d e lle  R icerche.
Roma. 300. 899
Ricerche d i M a tem atica . Is titu to  ■ d i 
M atem atica d e ll'U n iv e rs ita  d i N a p o li. 
N a p o li.  303.976
Rivista Internaziona le d i Scienze S oc ia li. 
U niversita C a tto lica  dél Sacro Cuore. 
M ila n o . 301.505
Rivista d e li 'Is t i tu to  N aziona le  
d 'A rch e o ló g ia  e Storia d e ll 'A r te .
Roma. 302.437
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Rivista d¡ M atem atica de lla  Universita 
d i Parma.
Parma. 302.958
Rocznik Bia-tostocki. Muzeum w 
Bialymstoku.
B iatystok. 312.290
Rivista d l Scienze Preistorlche.
Firenze. 316.246
Rivista Storica del I 'A n t lc h i t i .
Bologna. 316.993
Rivisfa Storica Ita lia n a .
N a p o li. 309.638




Schweizerische Z e its ch rift fUr G e­
schichte.
Rivista d i Studi C lassic!.
Torino. 312.395
Rivista d i Studi L ig u ri. Is tltu to  In te r- 
nazionale  d i Studi L igu ri,
Bordighera. 305.678
Rivista deg li Studi O rie n ta li.  Pubblicata
a cura dei professori de lla  Scuola O rien­
ta le  de lla  Universita d i Roma.
Roma. 306.142
Rivista Svizzera d 'A r te  e d 'A rche o log ia .
Id.
Z e its ch rift fü r Schweizerische A rchäo­




RoSenka S tátn í Knihovny ¿SR v Praze. 
Praha. 309.542
Rocznik za la ta . . .  Polska Akademia 
N auk . O d d z ia f w  K rakow ie.
Kraków. 309.717
Rocznik Bibi io te k i Polskiej Akadem ii 
Nauk w K rakow ie . Polska Akademia 
N auk, Oddzia'I’ w K rakow ie. 
W roctaw-W arszawa, [ e t c . ] ,  307.252
Rocznik Chopinowski. Annales Chopin. 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. 
W arszawa. 312.011
Rocznik Gdaríski. Gdanskié Towar­
zystwo Naukowe. W yd z ia t 1. Nauk 
Spo+ecznych i Humanlstycznych.
Gdansk. 307.183
Rocznik Kom lsjl H is to ryczn o lite rack ie j. 
Polska Akademia N auk . OddziaJ' w 
K rakow ie . Komis[a H isto ryczno lite racka . 
W rocfaw-W arszawa, [ e t c . ] .  314.377
Rocznik Kom lsji N auk Pedagoglcznych. 
Polska Akademia N auk . O dd z ia f w 
K rakow ie . Komisja N auk Pedagogicznych. 
W roetaw-W arszawa, [e tc .] 312.377
Rocznik K rakowski. Towarzystwo M ifóá- 
n ików  H is to rii i Zabytków  Krakowa. 
Kraków. 309.827
Rocznik Muzeum Górnoálgsklego w 
Bytomiu.
Bytom.
A rcheo lóg ia . 314.345
H istória . 314.622
Sztuka. 315.077
Rocznik Muzeum w Torunlu. 
Toruñ. 315.727
Rocznik O lsztyñski. Osrodek Badan 
Naukowych im. W ojciecha K ? trzyn - 
skiego. Muzeum M azurskie w O lsz tyn ie . 
O lsz tyn . 309.493
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Rocznik O rien ta l is tyczny. Polska 
Akademia N auk. K om ife t Nauk O rie n - 
ta lis tyczn ych .
Warszawa. 306.320
Rocznik P ap iro log ii P rawniczej.
Id.
Journal o f Ju ris tic  Papyrology.
The-.
Rocznik S law istyczny. Revue S lavisfique. 
K om ife ty  J^zykoznawstwa i 
Stowianoznawstwa Polskiej Akadem ii
N auk.
W rocfew-W arszawa, [e tc .  J. 303.954
Rocznik i Akadem ii M edycznej im.
Ju liana  M archlewskiego w Biafymstoku. 
B iafystok. 307.822
Suplement.
Rocznik i C hem ii. Annales Societatis 
Chim icae Polonorum. K om ife t Nauk 
Chem icznych Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 302.431
R ocznik i D z ie jcw  Spoiecznych i Gos- 
podarczych. Poznanskie Towarzystwo 
P rzy jac i6+ N auk. W yd z ia f H is to rii i 
N auk Spatecznych.
Poznan. 306.418
Roczniki Polskiego Towarzystwa M a te - 
m atycznego. Annales Societatis 
M athem aticae Polonae.
Warszawa.
Prace M atem atyczne. Com- 
mentationes M athem aticae.
305.736
W iadom oici M atem atyczne.
305.805
Roczniki Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu.
Torun. 302.433
R oczniki Uniwersytetu W arszawskiego. 
Warszawa. 309.499
Rodopszki Szbornik. Bölgarszka A ka - 
dem ija na N a u k ite . Problemna Kom iszija 
za Izucsavane M in a lo to , Bita i K u ltura ta  
na N aszelen ie to  v Rodopife.
S zo fija . 315.394
Romance B ib liography.
Id.
Romanische B ib liographie .
Romance P hilo logy.
Berkeley-Los Angeles, C a lif. -  London.
312.234
Rocznik i F ilo zo ficzn e . Annales de 
Philosophie. Towarzystwo Naukowe 
K a to lic k ie g o  Uniwersytetu Lubelskiego. 
Lu b lin . 305.697
Romania L ite ra râ . S ip tim în a l de 
lite ra tu rä  $i artS . Uniunea S c riito r ilo r 
din Republica S ocia list^ Romania. 
B ucure jti. 316.723
R oczniki H istoryczne. Poznariskie 
Towarzystwo P rzy jac iö f N auk . W ydzia^ 
H is to ri! N auk Spot'ecznych.
Poznan. 302.452
Romanian Journal o f S ocio logy. The-. 
N a tio n a l Committee o f S ocio logy o f the 
S ocia lis t Republic o f Romania. 
[B ucha res t.] 312.993
R ocznik i Humanistyczne. Annales de 
Lettres et Sciences Humaines.Towarzystwo 
N aukowe K a to lick ie g o  Uniwersytetu 
Lubelskiego.
Lub lin . 305.674
Romanian Review. A  quarte rly  for 
lite ra tu re  and the arts.
Bucharest. 316.821
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Romanian S c ie n tific  Abstracts.
Academy o f Social and P o litica l 
Sciences o f the Socia list Republic of 
Romania. Centre o f Information and 
Documentation in Social and P o litica l 
Sciences.
Bucharest. 315.045
[S oc ia l Sciences!.
Romanian S c ie n tific  Abstracts. M in is try  
o f Education, Inform ation and Docu­
m entation. Centre fo r Education. 
Bucharest. 315.046
[N a tu ra l S c iences.]
Romanic Review. The-. Departments o f 
Romance Languages in Columbia U ni­
ve rs ity .
N ew  Y ork-London. 312.544
Romanica A enipontana. Innsbrucker 
G esellschaft zur Pflege der Geistes­
wissenschaffen.
Innsbruck. S
Romanica Gandensia. Études de 
P h ilo log ie  Romane. R ijksun ivers ite it te  
G en t. F a cu lte it der Letteren en 
W ijsbegeerte.
G en t. 309.959
Romanica Gothoburgensia.
Id.
A cta U n iversita tis Gothoburgensis. 




A cta U n iversita tis Stockholmiensis.
Romanica W ratis lav iensia . A cta  U ni­
vers ita tis  W ratislaviensis.
W roclaw . 316.253
Romanische B ib liograph ie . B ib lio ­
graphie Romane. Romance Bibi iography. 
Supplement zu der Z e its ch rift für 
Romanische P h ilo log ie .
Tübingen. 301.910
Romanische Forschungen. V ie rte lja h rs ­
sch rift fü r romanische Sprachen und 
L iteraturen.
Frankfurt am M a in . 300.427
Romanistisches Jahrbuch. 
Berlin . 307.568
Romanitas. Revista de cultura romana. 
[L in g u a , institu iijöes e d ir e i to .  ]
Rio de Janeiro . 312.869
Romanoslavica. A socia fia  S la v ijt ilo r  din 
República SocialistS Romania.
B ucure jfi. 309.492
Rostocker Philosophische M anuskripte. 
U niversitä t Rostock.
Rostock. S
Roszt K risz ta llo v . Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t K ris z ta llo g ra fii.  
M oszkva. 314.659
Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. Das 
Wissen des 20. Jahrhunderts im 
Taschenbuch m it enzyklopädischem 
S tichw ort.
Reinbek bei Hamburg. S
Rowohlts M onographien.
Reinbek bei Hamburg. S
Rozpravy ¿eskoslovenské Akademie VSd. 
Praha.
Rada M atem atickjfch a P firodnich
V id .  304.550
Rada Spoleíenskych VSd.
304.552
Rada Technick)?ch VSd. 304.551
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Rozprawy z D z ie jów  O /w ia ty . Pra- 
cownia D z ie jów  O íw ia ty  Polskiej A ka­
dem ii N auk.
W roctew-W arszawa, [e tc .  I, 310.954
Rozprawy E lekfro techn iczne. Kom ite t 
E lek tro techn ik !. K om ite t E lek tron ik i i 
Te lekom unikacji Polskiej A kadem ii N auk.
W arszawa. 305.618
Rozprawy In iyn ie rsk ie . Instytut Pods- 
tawowych Problemów Techniki Polskiej 
A kadem ii N auk.
W arszawa. 304.764
Rozprawy Kom isji H is to rii S ztuki. 
Wroc+awskie Towarzystwo Naukow e.
W roclaw . 307.478
Rozprawy Kom isji J^zykow e j. tó d z k ie
Towarzystwo N aukow e.
fcódz. 305.616
Rozprawy Komisji J^zyko w e j. W rocfewskie 
Towarzystwo N aukow e.
W roclaw . 309.639
Rozprawy M atem atyczne.
Id.
Dissertationes M athem aticae.
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dissertationes U nivers ita tis  Varsoviensis. 
W arszawa. S
Rozprawy Wydzia-Kj F ilozo ficzneg o . 
Towarzystwo Naukowe K a to lick ie g o  
U niwersytetu Lubelskiego.
Lub lin .
Rozprawy W ydz ia lu  H is to ryczn o -F ilo - 
log icznego. Towarzystwo Naukow e Ka­
to lic k ie g o  Uniwersytetu Lubelskiego. 
L u b lin . S
Rozprawy W ydzia lu  N auk M edycznych. 
Polska Akadémia N auk.
Warszawa. 306.520
Römisch-Germanische Forschungen. 
Römisch-Germanische Kommission des 
Deutschen ArchSologischen Instituts zu 
Frankfurt a .M .
B erlin . S
Römische Historische M itte ilu n g e n . 
Österreichisches K u ltu rin s titu t in Rom. 
Österreich ische Akademie der Wissen­
schaften .
Rom-W ien. 309.822
Römische Limes in Ö sterre ich . D e r-. 
Österreich ische Akademie der Wissen­
schaften.
W ien . S
Römische Q u a rta lsch rift fü r C hris tliche  
A ltertumskunde und K irchengesch ichte. 
Freiburg im Breisgau-W ien. 307.567
Ruch F ilo zo fic zn y .




Ruch L ite ra ck i. Polska Akademia N auk. 
O dd z ia f w  K rakow ie.
Krakow. 310.923
Rudarsko-MetalurSki Z born ik .
Id .
M in in g  and M e ta llurgy Q u a rte rly .
Rumanian Studies. An in te rna tiona l 
annual o f the humanities and social 
sciences.
Le iden . 316.988
Runa. A rch ivo  para las ciencias del 
hombre. Universidad de Buenos A ires. 
Facultad de F ilosofía y  Letras. Institu to  
de C iencias A ntropológ icas.
Buenos A ires . 303.119
Ruperto Carola. Z e its ch rift der V e r­
ein igung der Freunde der Studentenschaft 
der U nivers itä t H eide lberg.
H eide lberg . 303.941
Russian L ite ra tu re . 
The Hague-Paris. 316.990
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Ruszszkaja L ife ra tu ra . Iszto riko- 
lite ra turnU j zsurnal. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Inszfitu t Ruszszkoj 
LiteraturU. I Puskinszkij Dóm. J 
Len ing rád. 307.718
Ruszszkaja Recs'. N aucsno-populjarnU j 
zsurnal Inszfituta Ruszszkogo Jazüka 
A kadem ii Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 316.540
Ruszszkij F ö l'k ló r .  Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insztitu t Ruszszkoj LiteraturU. 
Puskinszkij Dóm.
Leningrad. 305.842
Ruszszkij JazUk za Rubezsom. Zsurnal 
Naucsno-M etodicseszkogo Centra Ru­
szszkogo JazUka pri Moszkovszkom 




Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg 
Museums.
B e rlin -N e w  Y ork . 305.470
Saarbrücker Universitätsreden. Universität 
des Saarlandes. V ere in igung der Freunde 
der U niversitä t des Saarlandes e .V . 
Saarbrücken. S
Saeculum. Jahrbuch fü r Universalge­
schichte.
F re iburg-M ünchen. 302.837
Saggi e M emorie d i Storia d e lI '  A rte . 
Fondazione G io rg io  C in i. Centro di 
Cultura e C iv ilta . Is titu to  d i Storia 
del I 'A r te .
F irenze. 314.468
Saggi V a r i. B ib lio teca de lla  Rivista d i 
Studi C lassici.
Id.
B ib lio teca  de lla  Rivista d i Studi 
C lassici.
Saint Louis Q u a rte r ly . An in te r­
d is c ip lin a ry  journal in the sciences and 
the humanities. Saint Louis U n ivers ity . 
Baguio C ity . 313.178
Sammlung Göschen.
B erlin . S
Sammlung Kurzer Lehrbücher der 
Romanischen Sprachen und L iteraturen. 
Tübingen. S
Sammlung Luchterhand.
N eu w ie d -B e rlin . S
Sammlung M e tz le r. Realienbücher für 
Germanisten.
S tuttgart. S
A b te ilun g  B: L ite ra tu r­
w issenschaftliche M ethodenlehre.
A b te ilun g  C: Deutsche 
Sprachwissenschaft.
A b te ilung  D: L ite ra tu rgesch ichte .
A bte ilung  E: Poetik.
Sananjalka. Suomen K ie len  Seuran 




South A frica n  N a tio n a l B ib liography.
Sammlung D alp . 
Bern-M ünchen.
Sangit. T "Da 1.1 
Hathras. 310.150
Sammlung der Forschungsarbeiten aus der 
Papier- und Z e lls to ffind us trie .
Id.
Zborn ik  Vyzkum nych Präc z Odboru 
Papiera a C e lu lözy .
Sammlung fü r G esch ichte , Sprache und 
L ite ra tu r des Serbischen V olkes.
Id.
Zborn ik  za Is to riju , Je z ik  i K n jiie vn o s t 
Srpskog N aroda.
Saopéenja Redakcije. Redactionis 
Commun ¡cationes. Savjet Akadem ija 
Nauka i Um jetnosti SFR Jugoslav ije . 
M eduakadem ijski Odbor za R je in ik  
N ovovjekovnog La tin ite ta  Jugoslav ije . 
Zagreb. 316.625
Saopütenja. R e p u b liik i Zavod za ZaStitu 
Spomenika K u ltu re  SR Srbije.
Beograd. 306.762
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Sargetia. A cta Musei Devensis.
M uzeul Judefean Hunedoara-Deva.
Deva. 316.630
Sata-Pitaka Series. Indo-Asian 
L iteratures. Internationa l Academy of 
Indian Culture.
N ew  D e lh i. S
Sather Classical Lectures.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
Savants du Monde Entier.
Paris. S
Sbom ík. ¿eskoslovenská Akademie Vëd. 
A rche o log ickÿ  Usfav, Poboïka Brno.
Brno. 314.361
Sborník A rch ivn ích  Prací. A rch ivn í 
Správa M inisterstva V n itra  ¿SR.
Praha. 304.546
Rada LG . Lo iiskovâ .
G eo log ie . 314.212
Rada P. Paleonto log ie. 314.349
Rada TG . Technologie. 
Geochem ie. 312.962
Rada U G . U ï itâ  G eo fyz ika .
314.061
Rad Z K . Zâpadné Karpaty.
315.009
Sbornik H is to ricky . ¿eskoslovenska 
Akademie V äd.
Praha. 303,837
Sbornik N ärodniho Muzea v Praze. 
A cta Musei N a tio n a lis  Pragae.
Praha,
Rada A . H is to rie . 302.909
Rada B. P ïirodn i V êdy. 303.127
Rada C. L ite rä rn '
H istorie . 306.891
Sborník íeskoslovenské S pole inosti 
A rcheo log ické  p íi ¿SAV.
Brno. 314.300
Sborník ¿eskoslovenské Spole inosti 
ZemSpisné.
Praha. 303.836
Sbornfk pro D S jiny Prirodních V ld  a 
Techniky. ¿eskoslovenská Akademie V ld .  
H is to ricky  Ústav.
Praha. 307.819
Sborník F ilo zo fic ke j Faku lty  U n ive rz ity  
Komenského.
Id.
Zborník F ilo zo fic ke j Faku lty  U n ive rz ity  
Komenského.
Sborník G eo log ickych V ?d. Ustredni 
Ustav Geol og ic ky .
Praha.
Rada A . A ntropozo ikum . 314.209
Rada G . G eo log ie . 314.182
Rada H ÍG . Hydrogeologie. 
Iníen)>rská G eo log ie . 314.706
Sbornik Praci F iloso fick6 Faku lty 
BrnSnske U nivers ity .
Brno.
A.Rada JazykovSdna. 302.928
B. Rada F iloso fickd .
302.928/a
C. Rada H istorickd .
302 .928 /b
D . Rada Liter6m 5v5dn6.
3 0 2 .9 2 8 /c
E. Rada A rcheo log icko -
K lasickd. 302 .928 /d
F. Rada UmSnoviSdnd.
302 .92 8 /e
G . Rada S ocid ln8v£dn6.




Psychologickd. 302 .92 8 /h
Sbornik Slovensk6ho N 6rodn£ho M uzea. 
Id.
Zborn ik  S lovenskiho N 6rodn6ho Mi5zea.
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Sbornik Vÿskumnÿch Prâc z Odboru 
C e lu lôzy  a Papiera.
Id.
Zborn ik  Vÿzkum nych Prâc z Odboru 
Papiera a C e lu lôzy.
Scando-S lavica. A  pe riod ica l in te r­
na tiona l pub lica tion  fo r S lav ic  and 
B a ltic  p h ilo lo g y , lite ra tu re , h istory, 
and archaeo logy. Association of 
Scandinavian Slavisfs and Baltologists. 
Copenhagen. 305.684
Schäkels. Bureau V o o rlich tin g  van het 
K abine t van de V lc e -M in is te r-P re s i- 
dent.
Den Haag. 310.114
N A  Nederlandse A n til le n .
S Suriname.
Schriften der Balkankommission. Öster­
re ich ische Akademie der Wissenschaften. 
W ie n -G ra z -K ö ln . S
Antiquarische A b te ilun g .
Linguistische A b te ilu n g .
Schriften zum B ib llo theks- und Bücherei­
wesen in Sachsen-Anhalt'. Universitäts­
und Landesbibliothek In H a lle  I Saale. I 
H a lle  I S a a le i. S
Schriften der Deutschen Sektion der 
Kommission der H istoriker der DDR und 
der UdSSR. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . S
Schriften zur Geschichte und K u ltu r des 
A lte n  O rie n t. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin . Sektion für 
Altertumswissenschaft.
B erlin . S
Schriften des Heeresgeschichtlichen 
Museums in W ien . M ilitä rw issen­
schaftliches Ins titu t.
G ra z -W ie n -K ö ln . S
Schriften des Instituts fü r Geschichte. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin.
B erlin . S
Reihe 1. A llgem eine und 
Deutsche Geschichte.
Reihe 2 . Landesgeschichte.
Reihe 3. Vorträge und Tagungen 
des Instituts für Geschichte.
Schriften des Instituts fü r Romanische 
Sprachen und K u ltu r. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . S
Schriften des Instituts fü r W irtschafts­
wissenschaften. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
Schriften der Justus L ie b ig -U n ive r- 
s ltä t Giessen.
Giessen. S
Schriften zur Kunstgeschichte. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin . 
A rbe itsste lle  für Kunstgeschichte.
Berlin . S
Schriften der Monumento Germanlae 
H istórica . Deutsches Institu t fü r Er­
forschung des M itte la lte rs .
S tu ttgart. S
Schriften des N aturw issenschaftlichen 
Vere ins fü r Schlesw ig-H o lste in .
K ie l.  301.006
Schriften zur Geschichte und K u ltu r der 
A n tik e . Deutsche Akademie der Wissen­
schaften zu B erlin . Z e n tra lin s titu t für 
A lte  G eschichte und A rchäo log ie .
B erlin . S
Schriften zur Phonetik, Sprachwissen­
schaft und Kommunikationsforschung. 
B erlin . S
Schriften und Q ue lle n  der A lte n  W e lt. 
Z e n tra lin s titu t fü r A lte  Geschichte und 
A rchäolog ie  der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zur B erlin .
B erlin . • S
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Schriften der Sektion fUr A ltertum s­
wissenschaft. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin.
B erlin . S
Schriften der Sektion fUr V o r-  und 
Frühgeschichte. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . S




B erlin . S
S chriften der W itth e it zu Bremen.
Bremen.
Bremisches Jahrbuch. 305.418
Jahrbuch der W itth e it zu Bremen.
305.419
S chriftenre ihe zur Kommunikativen 
Grammatik.
Bonn. S
S chriftenre ihe des Zentra lins titu ts  für 
M athem atik und M echan ik . Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
B erlin . S
S chrifts te lle r der G egenwart. K o lle k tiv  
fü r Literaturgesch ichte.
B erlin . S
Schweizer Buch. D as-, Le Livre 
Suisse. II Libro Svizzero. B ib lio ­
graphisches B u lle tin  der Schweizerischen 
Landesbibliothek in Bern.
Zü rich .
Serie A . V erö ffen tlichungen des 
Buchhandels. 303.767
Serie B. V erö ffentlichungen 
ausserhalb des Buchhandels.
303.427
S chriftenre ihe fü r Geschichte der N a tu r­
wissenschaften Technik und M e d iz in . 
Le ip z ig . 312.467
Schweizer Bücherverzeichnis.
Id.
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie .
S chriftenre ihe der Institu te  für 
M athem atik bei der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin .
B erlin . S
Reihe A . Reine M athem atik .
Reihe B. Angewandte 
M athem atik und M echan ik.
Schriftenre ihe des Institutes fü r Landes­
kunde von O berösterre ich.
L inz . S
S chriftenre ihe des Instituts fü r A llgem eine 
G eschichte an der H um boldt-U nivers itä t 
B erlin .
B erlin . S
S chriftenre ihe des Instituts fü r Sorbische 
Volksforschung in Bautzen.
Id.
Spisy Institu to  za Serbski Ludospyt w 
BudySinje.
Schweizer Ze itschriftenverze ichn is .
Id .
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie .
Schweizerische N a tio n a lb ib lio g ra p h ie . 
B ib liographie N a tion a le  Suisse. Bib­
lio g rá fia  N aziona le  Svizzera. Katalog 
der Schweizerischen Landesbibliothek. 
Z ü rich .
I. Schweizer Bücherverzeichnis. 
Répertoire du L ivre Suisse. Re­
pe rto rio  del Libro Svizzero.
316.259
II.  Schweizer Z e itsch riftenve r­
ze ichn is. Répertoire des Pério­
diques Suisses. Repertorio dei 
P eriod ic i S v izze ri. 316.862
Schweizerische Z e its ch rift fü r Ge­
sch ichte . Revue Suisse d ' H isto ire . 
Rivista Storica S vizzera. A llgem eine 
Geschichtforschende G esellschaft der 
Schweiz.
Z ü rich . 302.096
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Schweizerisches A rch iv  f l jr  Volkskunde. 
Schweizerische G esellschaft fü r V o lks­
kunde.-
Basel. 305.479
Schwerpunkte G erm anistik. 
Frankfurt am M a in .
Schwerpunkte Romanistik. 
[F ra n k fu rt? ]
S cience. American Association fo r the 
Advancement o f Science.
W ashington. 301.670
Science Abstracts. The Institu tion  o f 
E lec trica l Engineers. The American 
Institu te  o f Physics, [ e t c . ] .
N ew  Y ork.
Series A . Physics Abstracts.
300.687
Series B. E lec trica l and 
E lectronics Abstracts. 304.347
Science Digest from Israel.
Id.
Israel Science Digest.
Science Dimension. The Information 
Services O ffic e  o f the N a tion a l Research 
C ouncil o f Canada.
O ttaw a . 316.551
Science o f the Earth.
Id.
Nauka o Zem i.
Science in Ice land. Scientia Islandica. 
V is inda fé lag  Islendinga.
R eyk jav ik . 316.813
Science and Industry. Pakistan Council o f 
S c ie n tif ic  and Industria l Research.
K arach i. 315.975
Science News. N a tio n a l Science 
C oun c il.
K a rach i. ,316 .766
Science et la Paix. La -. Publication 
de l 'In s t i tu t  In ternationa l de la Paix. 
V ienne . 315.822
Science P o licy . A  w orld  forum o f in ­
form ation on: science p o lic y  and or­
gan iza tion , techno log ica l innovation , 
environm ent conservation, government/ 
industry re la tions, management 
ph ilosophy. Science P o licy Foundation. 
O rganization fo r Economic Co-operation 
and Development.
London. 316.543
Science P o licy Information B u lle tin .
Id.
Science P o licy .
Science P o licy  News.
Id.
Science P olicy.
Science P o licy  Research U n it.
. . .  Annual R e p o rt...
Id .
. . .  Annual Report . . .  Science P o licy 
Research U n it.
Science Progress. A  rev iew  journal o f 
current s c ie n tif ic  advance. 
O xford-E dinburgh. 304.160
Science Progrès. -  La N a tu re .
Id.
Science Progrès Découverte.
Science Progrès Découverte. Palais de 
la Découverte. Société des Ingénieurs 
C iv ils  de France.
Paris. 301.107
Science and Public A ffa irs .
Id.
B u lle tin  o f the A tom ic Scientists.
Science Reports o f Kagoshima U n ivers ity . 
Facu lty  o f L ite ra tu re  and Science. 
Kagoshima U n ivers ity .
Kagoshima. 316.108
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Science Reports o f Kanazawa U n ivers ity . 
T h e .- Facu lty  o f Science.
Kanazawa. 304.013
Science Reports o f the Tokyo Bunrika 
Daigaku.
Id.
Science Reports o f the Tokyo K yoiku 
Daigaku.
S c ie n tific  A c tiv it ie s  o f Independent 
N o np ro fit Institu tions. N a tion a l Science 
Foundation.
W ashington. 316.199
S c ie n tific  A c tiv it ie s  o f the Institute 
o f Fundamental Technical Research of 
the Polish Academy o f Sciences in . . .  
Warszawa. 314.810
Science Reports o f the Tokyo K yo iku  
Da igaku.
Tokyo.
Section A . [M a them atics,
Physics, Chemistry. I 302.778
S(cience of) S(cience) F oundation ) 
N ew sle tte r.
Id.
Science P o licy .
Science and S oc ie ty . An independent 
¡ournal o f marxism.
N ew  Y o rk . 302.312
S c ie n tific  A m erican. 
N ew  Y ork. 312.450
S c ie n tific  Bulletins o f the Stanislaw 
Staszic Academy o f M in ing  and 
M e ta llu rg y .
Id.
Zeszyty Naukowe A kadem ii G orn iczo - 
H utn icze j im . StanisJ'awa Staszica.
S c ie n tific  Papers o f the College of 
General Education. U n ivers ity  o f 
Tokyo. •
Tokyo. 309.553
Science Tools. The LKB instrument 
journa l.
Stockholm . 307.813
Sciences. The-. The N ew  York Academy 
o f Sciences.
N ew  Y ork . 312.731
Sciences. Revue française des sciences 
et des techniques.
Paris. 310.376
S cien tia . Rivista d i scienza. Rivista 
in te rnaz iona le  d i sintesi s c ie n tif ica . 
Interna tiona l rev iew  o f s c ie n tif ic  
synthesis.
M ila n o . 302.990
S c ie n tific  Papers o f the State Uni­
ve rs ity  o f Leningrad.
Id.
UcsenUe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarszfvennogo Universziteta im . 
A . A . Zsdanova.
S c ie n tific  Proceedings o f the Royal 
D ublin  S ocie ty. The-.
D ub lin .




S c ie n tific  Reports o f the Research 
Institu te fo r Theoretica l Physics, 





S c ie n tific  Research in British Univer­





II. B io log ica l Sciences.
I I I .  Social Sciences.
S c ie n tific  Res.jarches. The-. Issued annua lly  
by the School o f Education, Waseda U ni­
ve rs ity .
Tokyo, 313.025
Scripta M a them atica. A  quarte rly  journal 
devoted to  t  ie  expository and research 
aspects o f mathematics. Belfer Graduate 
School o f Science. Yeshiva U nivers ity . 
N ew  Y ork . 310.965
S crip ia M ino ra . K ung l, Humanistiska 
Vetenskapssai-nfundef i Lund.
Lund. 310.347
S c ie n tific  Technical and Health Personnel 
in the  Federel G overnm ent. . .
N a tio n a l Science Foundation.
W ashington. 312.918
S c ie n tif ic  W orld . W orld Federation o f 
S c ie n tific  Workers.
London. 309.588
Scientists, Engineers, and Physicians from 
Abroad. N a tio n a l Science Foundation. 
W ashington. 316.131
Scolies. Cahiers de recherches de l'É c o le  




Scottish Studies. The journal o f the School 
o f Scottish Studies. U n ivers ity  o f Edinburgh. 
Edinburgh. 315.369
S c riito r i G rec: $i L a tin i. Academia 
R epub lic ii S ocia liste România. Centrul de 
L o g ic i.
Bucuresti. S
Scripta E thnologica. Turun Y liop is ton  
Kansatieteen Laifoksen Ju lka isu ja .
Turku. S
Scripta H ierosolym ifana. 
the Hebrew U nivers ity . 
Jerusalem.
Publications o f
Scriptores B yzantin i.
B ucure jti. S
Scriptorium . Revue in te rna tiona le  des 
etudes re la tives  aux manuscrits. 
In terna tiona l rev iew  o f manuscript studies.
Gand. 302.699
S critto ri d ' Ita lia .
Bari. S
Séminaire Bourbaki. 
N ew  York-Am sterdam . 315.988
Sem iótica , Journal o f the In terna tiona l 
Association fo r Sem iotic Studies.
The Hague. 316.617
Sem ítica. Institu t d 'É tudes Sémitiques de 




Frankfurt am M a in . S





Serie A c tiv idades . Academia de C iencias 
de Cuba.
La Habana. 316.702
Scripta Ins titu t! Donneriani Aboensis. 
Stockholm . S
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Serie A ntropo log ica . Academia de 
Ciencias de Cuba. Departamento de 
A ntropolog ía .
La Habana.




Academia de C iencias
316.77ri
Serie Cien Años de Lucha Cien Años de 
C ienc ia . Academia de Ciencias de Cuba. 
Institu to  de Suelos.
La Habana. 316,704
Serie H is tó rica . Academia de C iencias 
•Je Cuba. Institu to  de H istoria .
La Habana. 316.701
Serie O rié n ta le  Roma. Is titu to  Ita liano  





Shakespeare Survey, An annual survey 
of Shakespearian study and production, 
Cambridge. 307.197
Shaw Review. The-. The Pennsylvania 
State U n ivers ity .
U n ivers ity  Park, P a.-London, 316.901
Shenandoah. The Washington and Lee 
U n ivers ity  rev iew .
Lexington , V a . 316.690
Shendetesia Popullore. Organ i 
M inistrisS  se? ShgndetesisS.
TiranS. 307.654
Shien, The journal o f h is to rica l studies.
The H istorica l Society o f R ikkyo U ni­
ve rs ity .
Tokyo. 310.256
Shigaku. [The H istorica l S c ience. 1 M ita -  
S h igaku -K a i. I The M ita  H is torica l Socie­
ty ,  K e io  University. ]
Tokyo. 313.052
S erv ic io  de Investigación Prehistórica. 
D ipu tac ión  P rovincia l de V a le n c ia . 
Institución A lfonso el Magnanimo- 
Seccior. de Prehistoria en V a lenc ia  
del Patronato Saavedra Fajardo del
C .S .I .C .
V a le n c ia .
Serie de Trabajos Varios.
Shigaku-K enkyu. Review o f H istorica l 
Studies. Hiroshima Shigaku K enkyukai. 
H iroshima. 310.118
Shigaku-Zasshi. I.The H istorica l Journal o f 
Ja p a n .] S h igaku -K a i. I The H istorica l 
Society o f Letters. U n ivers ity  o f Tokyo,! 
Tokyo. 306.325
Seulaset. Kansallisten k ie lte n  ja 
ku lttuurim uoto jen  tutkimuksen kes- 
kus liiton  ja Kalevalaseuran tied o tus leh ti. 
H e ls ink i. 315.308
Shakai Kagaku TökyO. Waseda Daigaku 
Shakai Kagaku Kenkÿshô.
Tokyo. 313.003
S haka i-K e iza i-S h igaku . The Socio- 
Economic H istory.
Tokyo. 310.183
Shakespeare Q u a rte r ly . The Shakespeare 
Association o f Am erica.
N ew  Y ork . 307.169
Shikan. iThe  H istorica l Review. I The 
H istorica l Society o f Waseda U niversity.'
Tokyo. 310.289
Shikan. [ Versszemle. ) Zsen M in  Ven 
HszUe Csu Pan SB.
Peking. 313.035
S h i'r .  The magazine fo r A rab ic  poetry.
Dar M a ja lla t S h i'r .
Beirut. 313.006
Shirin or the Journal o f H istory. The-. 
The Shigaku K enkyuka i. [The Society o f 
H is to rica l Research.] Kyoto U n ivers ity . 
K yo tij. 306.326
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Shqiptarja e Re. Revisté' p o lit ik o -  
shoqérore. Organ i Bashkimit té  Grave 
té Shqipérisé.
Tirané. 312.557
S IA M -A M S  Proceedings. Am erican 
M athem atical Society.
Providence, R .I. 300.393
Sinzsléh Uhaan A m 'd ra l. [É le t és Tudo­
m á n y .] Sinzsléh Uhaanü Akadem i. 
U laanbaatar. 313.135
S itu la . Razprave Narodnega M uze ja . 
Dissertationes Musei N a tio n a lis  Laba- 
censis.
L jub ljana .
S iculorum Gymnasium. Rassegna de lla  
Facolta d i Lettere e F ilosofía d e ll 'U n i-  
versitä d i Catania.
C atania. 305.494
Siebenbürgisches A rch iv . A rch iv  des 
Vereins fü r siebenbürgische Landeskunde. 
K ö ln -G ra z . S
S itzungsberichte. Bayerische Akademie der 
W issenschaften.
M ünchen.
M athem atisch-N aturw issenschaft­
lich e  Klasse. 303.381
Philosophisch-H istorische 
Klasse. 303.335
SIGLASH N ew sle tte r.
Id.
S (pecia l) l(nterest) G(roup on) L(anguage) 
A(na lysis .and) S(tudies in the)
H(umanities) N ew sle tte r.
S ilesia A n tiqu a . Muzeum A rcheo log iczne 
we Wroc+awiu.
W rocta w -W a rsza wa -  K ra ków . 309.779
S ilik á ty , ¿eskoslovenská Akademie V id .  
Praha. 307.104
Sin Nom bre. Revista trim estra l l ite ra r ia . 
Institu to  N ac ion a l de Cultura y  Bellas 
Artes.
Garacas. 316.718
S inica Leidensia. Institutum S inologicum 
Lugduno-Batavum.
Leiden. S
Sinn und Form. Beiträge zur L ite ra tu r. 
Deutsche Akademie der Künste zu B erlin . 
B erlin . 302.821
S ino lóg ica . Z e its ch rift fü r chinesische 
K u ltu r und W issenschaft. Revue des 
sciences et des arts en C hine. Review 
o f Chinese cu ltu re  and Science.
Basel. 306.312
S itzungsberichte. Österreich ische Akademie 
der W issenschaften.
W ien.
Mathem at isch -N a t urwissenschaft- 
liche  Klasse.
A b t. I. B io log ie , M in e ra lo g ie , 
Erdkunde und Verwandte Wissen­
schaften. 303.325
Mathem at isch-N aturw issenschaft- 
lich e  Klasse.
A b t. II. M a them atik , Astronom ie, 
Physik, M e teoro log ie  und Tech­
n ik .  303.325
Philcsophisch-H istorische Klas­
se. 302.925
Sitzungsberichte der Finnischen Akademie 
der Wissenschaften. Proceedings o f the 
Finnish Academy o f Science and Leiters. 
H e ls ink i. 300.765
Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork .
Mathem at isch-Naturw issen scha ft- 




Sitzungsberichte des Plenums und der 
Problemgebundenen Klassen der 
Deutschen Akademie der Wissenschaf­
ten zu B erlin .
B erlin . 316.823
Sktad. U n iw e rzy tftu . Uniwersyfet im. Ada- 
ma M ick ie w icza  w Poznaniu.
Id.
Sktad Osobowy. Uniwersytet im. Adama 
M ick ie w icza  w Poznaniu.
Sitzungsberichte der Sächsischen 
Akademie der Wissenschaften zu Le ipz ig . 
Berlin .
M athem atisch-N aturw issenschaft- 
lich e  Klasse. 303.160





Skänsk Senmedeltid och RenassSns. 
Skriftserie utgiven av Vetenskaps- 
Societeten i Lund.
Lund. S
Sktad Osobowy. Uniwersytet im. Adama 
M ick ie w icza  w Poznaniu.
Poznan. 302.481
S krifte r. Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab.
Trondheim -O slo, I’etc.J. 303.166
S krifte r. Svenska Insfitu fe t i A then.
A cta Ins titu ti Atheniensis Regni Sueciae.
Stockholm. S
Series in 4 ° .
Series in 8° .
S krifte r fra Aarhus U nivers ite t.
Id.
Acta Ju tla nd ica .
S krifte r fran F o lk livsa rk ive t i Lund.
Lund. S
S krifte r udg ivet a f Jysk Selskab for 
H istorie .
Aarhus. S
Sktad Osobowy na rok A ka d e m ick i.. 
Uniwersytet W roctawski im . Boles+awa 
Bieruta.
Id .
Sktad Osobowy i Spis W ykfadöw na rok 
A k a d e m ic k i.. .
Sktad Osobowy i Spis W yktadöw na rok 
A kadem icki . . .  Uniwersytet W roctawski 
im.Bolestawa Bieruta.
W roclaw . 314.878
1. Wydzia+ F ilo lo g iczn y .
2. W yd z ia l F ilo zo fic zn o -H is to - 
ryczny.
3. W yd z ia l Prawa.
4 . W ydzia l' M a tem atyk i, F izyk i 
i Chem ii.
5 . W ydzia-t Nauk P rzyrodniczych.
6. Studia Specjalne.
S krifte r utg ivna av K ung l. Gustav Adolfs 
Akademien.
Id.
Acta Academiae Regiae Gustavi 
A do lph i.
S krifte r utg ivna av K ung l. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund. A cta Reg. 
Societatis Humaniorum Litterarum 
Lundensis.
Lund. 309,470
S krifter utg ivna av K ung l. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Uppsala,
Stockholm. 303.249




I. M a t[em a f isk.]-Nat|.urvidenska~ 
p e lig ] Klasse. 303.721
' II. H isftorJskJ—Filos['ofiskJ 
Klasse. 303.720
S krlfte r utg ivna av Religionshistoriska 
Institu tionen i Uppsala [H um .Fak. J 
genom C .-M .  Edsman.
Uppsala. S
S krifter om Skandinavien.
Id.
Szkandinavszkii Szbornik.
S lavia O rie n ta lis . Kom itet S low ia- 
noznawstwa Polskiej Akadem ii N auk. 
Warszawa. 303.818
S lavic and East-European Studies.
Id.
Études Slaves et Est-Européennes.
S lavic Review. American quarte rly  of 
Soviet and East European studies. The 
Am erican Association fo r the Advance­
ment o f S lavic Studies.
Columbus, O h io . 309.146
S krifte r utg ivna av Statsvetenskapliga 
Förenigen i Uppsala.
Stockholm . S
S krifte r utg ivna av Svenska Ins titu te t i 
Rom. Acta Ins titu ti Romani Regni Sueciae. 
Lund. 307.729
S krifte r rörande Uppsala U nivers ite t.
Id.
A cta U n iversita tis Upsaliensis.
í l i js k ie  Prace Bibl iogra ficzne i B ib lio - 
tekoznaw cze. W roclawskie Towarzystwo 
Naukow e.
W roclaw . S
S lav ia . ¿asopis pro slovanskou f i lo lo g i i .  
¿eskoslovenskâ Akademie VSd.
Praha. 300.421
S lavia A ntiqua . Rocznik Poswiçcony 
Starozytmosciom S low iañskim . Organ 
Katedry A rch e o lo g ii Polski i Powszechnej 
Uniwersytetu im. Adama M ick ie w icza  w 
Poznaniu i Katedry A rch e o lo g ii P radzie jowej 
i W czesnesredniow iecznej IZakladu 
A rch e o lo g ii SJowiañskiej I Uniwersytetu 
Warszawskiego.
W arszawa-Poznaii. 300.150
Slavia O cc ide n ta l is. Poznanskie Towarzystwo 
Przy¡aci¡5l N a u k . W y d z ia l F ilo lo g iczn o - 
F ilo zo fic zn y .
Poznan. 310.966
S lavic Studies. Journal o f the S lavic 




Acta U n ivers ita tis  Gothoburgensis.
S lavica S lovaca. ¿asopis pre slovanskú 
f i lo ló g iu .  Usfav Svetovej L ite ra tu ry  a 
Jazykov S(lovenskej) A(kadém ie) V (ied ). 
B ratislava. 315.865
Slavica W ratis lav iensia . A cta U n iver­
s ita tis  W ratis laviensis.
W roclaw . 316.661
Slavische Geschichtsschreiber. 
G ra z -W ie n -K ö ln . S
Slavische Propyläen. Slavische N e u - 
und N achdrucke.
M ünchen. S
Slaviska och Baltiska S tudier. Slaviska 
Institu tionen v id  Lunds U n ivers ite t.
Lund. S
S lav is tic  Printings and Reprintings.
The Hague-Paris. S
S lav is tica . U (k ra jinsz 'ka ) V ( i l 'n a )  
A(kadem ija) N (auk).
W inn ipeg, M an. S
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SlavistiSna R evija . ¿asopis za je z lk o - 
s lov je  in lite ra rne  vede. Journal for 
lingu is tics and lite ra ry  sciences. 
S la v is tiin o  DruStvo S lovenije .
L jub ljana . 304.531
Slavistische Forschungen. 
K ö ln -W ien.
S lavistische Studienbücher.
Wiesbaden. S
Slavistische V erö ffen tlichungen.
Id.
V erö ffentlichungen der A bte ilung  für 
Slavische Sprachen und Literaturen 
des O steuropa-Institu ts I Slavisches 
Seminar I an der Freien U niversität 
Berlin .
S lavonic and East European Review.
The-. The School o f S lavonic and 
East European Studies in the Univer­
s ity  o f London.
London. 302.309
Slovenská A rcheo lóg ia . ¿asopis 
A rcheolog ického Ustavu Slovenskej A ka - 
démie V ie d  v N itre .
N itra -H ra d . 305.042
Slovenská B ib lio g ra fía . Narodna in 
U n iverz ite tna K n jiín ic a .
L jub ljana . 306.379
Slovenská L ite ra tu ra . Revue pre 
lite rá rnu  vedu. ¿asopis Ustavu 
Slovenskej L ite ra tú ry Slovenskej A ka - 
démie V led .
Bratislava. 304.524
Slovenská Národná B ib líog ra fia .
M a tica  Slovenská.
M art In.
Sér la A . K n ihy . 
Séria C. í lá n k y .
304.779
305.962
Slovenská N um izm atika . Slovenská 
Akadémia V ie d . H is to ricky  Ústav. 
N um izm atická Kom isia.
Bratislava. 316.801
Slezsky Sbornik. A cta  S ilesiaca. 
Ó v r t Ie tn fk  pro v&dy o spo le inos ti. 
Slezsky Ústav ¿SAV v OpavS.
Opa va . 302.912
Slovak Studies. Slovak Institu te . 
R om e.-C leve land, O h io .
H istórica . 315.463
Slovanské H istorické S tudie , ¿eskos- 
lovenská Akademie V éd. ¿eskos- 
lovensko-Sovétsky Ins titu t.
Praha. 306.602
Slovanské S tudie. (Üeskoslovenskä 
Akadémia V ie d . ¿eskoslovensko-Sovietsky
InSHtút SAV.
Bratislava. S
Slovansky Pl'ehled. ¿eskoslovensko- 
S ovitsky Ins titu t ¿SAV. Ústav D ejin 
Európskych Social ist ick^ch  K ra jm  SAV. 
Praha. 301.282
Slovenská Poézia. Zvaz Slovenskych 
S p isova te l'ov .
B ratislava. S
Slovenská R eí. ¿asopis pre vyskum 
slovenského jazyka . Jazykovédny 
Ustav L 'ud ov íta  ífú ra  Slovenskej A ka - 
démie V ie d .
Bratislava. 302.919
Slovenské D ivad lo . Revue pre otázky 
müzi.ckych umenl. ¿asopis Slovenskej 
Akadémie V ie d .
Bratislava, 305.532
Slovenské P oh l'ady . Organ Zväzu 
Slovenskych Splsovatelov.
Bratislava. 300.047
Slovenski Etnograf. S lovenski Etnografski 
M uze j.
L jub ljana . 303.746
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Slovenskÿ Nârodopis. ¿asopis Slo- 
venskej Akademie V ied .
B ratislava. 304.019
Societas Scientiarum Islándico, 
id .
V Ísinda fé lag Islendinga.
S lovo. ¿asopis Staroslavenskog Instituía u 
Zagrebu.
Zagreb. 306.720
Societas Scientiarum Lodziensis. 
Id.
tó d z k ie  Towarzystwo Naukow e.
Slovo a Slovesnost. Őasopis pro otázky 
teo rie  a ku ltu ry  jazyka.
¿eskoslovenská Akademie V íd .
Praha. 303.796
Smithsonian Contributions to  Anthropology. 
Smithsonian Ins titu tion .
W ashington. S
Smithsonian Contributions to  Astrophysics. 
Smithsonian Ins titu tion . Astrophysical 
Observatory.
W ashington. 306.604
Smithsonian M iscellaneous C ollections. 
Smithsonian Ins titu tion .
W ashington. 305.565
Smithsonian Studies in H istory and Tech­
no logy. Smithsonian Ins titu tion . 
W ashington. 316.805
Smithsonian Year . . .  Annual report o f 
the Smithsonian Institu tion  fo r the year 
en d e d .. .
W ashington. 302.442
Social and Economic Commentaries on 
C lassical Texts.
Leiden. S
Social Science A bstract.
Id.
Annals o f the Institu te o f Social Science.
Social Science Inform ation. Information 
sur les Sciences Sociales. Internationa l 
Social Science C ounc il.
Paris. 312.947
Social Survey Report of the Research 
Institu te  for Humanistic Studies. Kyoto 
Un ive rs ity .
K yoto . S
Societatis Scientiarum Lodziensis Acta 
Chim ica.
tó d z . 306.488
S (ociety for) I industria l and) A (pp lied) 
M (athem atics)-A(m erican) M a th e m a tica l) 
S(ociety) Proceedings.
Id.
S IA M -A M S  Proceedings.
Society and Leisure. B u lle tin  fo r socio­
logy o f le isure, education and cu ltu re . 
European Centre fo r Leisure and Education. 
T Prague. ]  316.695
Society o f M a la w i Journa l. T he-. The 
S ocie ty o f M a la w i H is torica l and 
S c ie n tif ic .
Zomba. 310.278
Socio-Econom ic H istory. The-.
Id.
S haka i-K e iza i-S h iga ku .
Socio log ía , ¿a sop is pre o tázky so- 
c io ló g ie  a vedeckého komunizmu. 
S oc io log icky  Üstav Slovenskej Akadémie 
V ie d .
Bratislava, 316.488
Sociología N eerland ica . A  sem i-annual 
p u b lica tion  o f the Netherlands S ocio log ica l 
Society.
Rotterdam. 314.178
S oc io log ica l Abstracts. 
B rooklyn, N .Y .
S ocio log ica l Review.
Id.
Przeglqd S oc jo log iczny.
S oc io log ica l Review.
Id .
S oc io log icky  iasop is .
307.732
S ocio log icky ¿asopis. Ustav pro F ilo - 
sofi! a S oc io log ii (¡SAV.
Praha. 314.957
S oc io log ija . iasop is  za soc io lo g iju , 
soc ija lnu  ps iho log iju  i soc ija lnu  
a n trop o log iju . Jugoslovensko UdruSenje 
za S oc io log iju .
Beograd. 314.867
Sociologus. Z e its ch rift fü r empirische 
Sozio log ie , sozialpsychologische und 
ethnologische Forschung. A journal for 
em pirica l soc io logy, social psychology 
and ethn ic  research,
B erlin . 305.415
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Sonderausgabe. Serbische Akademie 
der Wissenschaften.
Id .
Posebna Izdanja. Srpska Akademija 
Nauka i Umetnosti.
Sonderschriften. Serbische Akademie der 
Wissenschaften und Künste.
Id.
Posebna Izdanja . Srpska Akademija 
Nauka i Umetnosti.
Sources Historiques pour l'H is to ire  de la 
V i l le  d 'O s ije k  et de la S lavonie .
Id.
G radja za H is to riju  O sijeka i S lavon ije .
S ociology.
Id.
S oc io log ija .
Sociometry. A  journal o f research in 
social psychology. The American So­
c io lo g ic a l Association.
A lbany, N .Y .  310.528
Sohan.
Teheran. 313.128
Soil P ub lica tion . Commonwealth S c ie n tific  
and Industria l Research O rgan iza tion , 
Austral ia ,
M elbourne. 312.709
Soil Science and Agrochem istry.
Id.
Pocsvoznanie i A g roh im ija .
Solid State Abstracts Journa l. A  reference 
journal devoted to  the theory , production 
and use o f solid state m aterials. 
W ashington. 312.419
Solid State Physics. 
Id.
F iz ika  Tverdogo Tela.
South A frican  A rchaeo log ica l B u lle tin . 
T he-. South A frican  A rchaeo log ica l 
S ocie ty.
Cape Town. 310.120
South A frica n  N a tion a l B ib liography. 
S uid-A frikaanse Nasionale B ib liog ra fie . 
State L ib ra ry, P retoria.
P retoria. 310.970
South A ustra liana . A  journal fo r the 
pub lica tion  and study o f South Austra lian 
h is to rica l and lite ra ry  sources. The 
Libraries Board o f South A ustra lia . 
A de la id e . 315.200
Southern Q u a rte r ly . The-. A  scho la rly  
journal o f studies in the humanities and 
social sciences by the Faculty  o f the 
U n ivers ity  o f Southern M ississippi. 
H attiesburg, Miss. 314.291
Southern Review. An A ustra lian journal 
o f lite ra ry  studies. English Department, 
U n ivers ity  o f A de la id e .
A de la id e . 315.111
Southern Review. The-. Louisiana State 
U n ivers ity .
Baton Rouge, La. 315.031
Solid State Physics. Advances in research 
and app lica tions.
N ew  Y ork-London. 305.603
Southern Speech Journa l. The-. The 
Southern Speech Communication Association. 





Soviet Fenno-U gric Studies.
Id.
Szovetszkoe F inno-U grovedenie .
Soviet Studies. A  quarte rly  journal 
on the USSR and Eastern Europe. 
U n ivers ity  o f G lasgow.
Glasgow. 301.676
Information Supplement.
Soviet Year-Book o f Interna tiona l Law.
Id,
Szovetszkij Ezsegodnik Mezsdunarod- 
nogo Prava.
Sovremenost. L ite ra tu ra , umetnost, 





S o w je t-L ite ra tu r. M onatsschrift des 





Szovetszkoe F inno-U grovedenie .
Sow jetstudien. Ins titu t zur Erforschung 
der UdSSR.
M ünchen. 312.384
Sowjetwissenschaft. Zentra lvorstand der 




lich e  Beitrage. 302.839
Soziologische Z e its ch rift.
Id.
S oc io log ick jf ¿asopis.
Spanische Forschungen der Görresgesel I-  
schaft.
Münster I W estfa len. 312,172
1. Reihe. Gesammelte Aufsätze 
zur Kulturgeschichte Spaniens.
S(pecial) l(nterest) G(roup on)
L(anguage) A(nalysis and) S(fudies in the) 
H(umanities) N ew sle tte r. Association for 
Computing M ach inery .
N ew  Y ork . 316.607
Special Libraries. Special Libraries 
Association.
N ew  Y ork. 314.945
Spektrum. Deutsche Akademie der W is­
senschaften zu B erlin .
Berlin . 309.349
Spis W yktadöw na rok A k a d e m ic k i.. .
Id .
Sktad Osobowy i Spis W ykfadöw na rok 
A kadem ick i . . .
Spisy Institu te za Serbski Ludospyt w 
Budyäinje.
S chriftenre ihe des Instituts fü r Sorbische 
Voiksforschung in Bautzen. Nëmska 
Akadem ija Wëdomoscow w B erlin je . 
B udyiin . S
Spisy U n ivers ity  J .E . Purkynë v Brnë. 
F iloso fickâ  Faku lta . Opera U n iversita tis 
Purkynianae Brunensis. Facultas 
Philosophica.
Brno. S
Spomenik. Académ ie Serbe des Sciences
et des Arts
Id .
Spomenik. Srpska Akadem ija Nauka i 
Umetnosti.
Spomenik. Srpska Akadem ija Nauka i 
Umetnosti.
Beograd.
O d e lje n je  Druüfvenih N auka.
304.870
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Sprache. D ie - ,  Z e itsch rift fü r Sprach­
wissenschaft. W iener Sprachgesellschaft. 
W ien. 302.835
Sprache der Gegenwart. Schriften des 
Instituts fü r Deutsche Sprache.
Düsseldorf. S
Sprache und L ite ra tu r. 
S tu ttg a rt-B e rlin , fe tc .  ] .
Sprawozdania z  Prac Naukowych 
W ydzia tu  N auk Spolecznych. Polska 
Akademia N auk . W ydz ia l Nauk 
Spolecznych.
W roclaw -W arszawa, f e t c . ] .  309.467
Sprawozdania Rzeszowskiego Osrodka 
A rcheolog icznego.
Id .
M a fe ria ty  i Sprawozdania Rzeszowskiego 
Osrodka A rcheolog icznego za r o k . . .
Sprache im Technischen Z e ita lte r .
Berlin . 312.471
Sprachkunst. In terna tiona le Beiträge zur 
Literaturwissenschaft.
W ie n -K ö ln -G ra z  316.785
Sprachlabor und der A ud iov isue lle  
U n te rrich t. Das-, V ie rte ljahresbe ilage 
zu der Z e its ch rift D ie Neueren Sprachen. 
Frankfurt am M a in . 302.781
Spräkliga Bidrag. Meddelanden frön 
Seminariet för Slaviska Sprak v id  Lunds 
U n ivers ite f. Slaviska Institutionen v id  
Lunds U n ivers ite t.
Lund. 307.167
Sprawozdania A rcheo log iczne. Instytut 
H is to rii K u lfu ry  M a te ria ln e j Polskiej 
Akdem ii N auk.
W ro c la w -Warsza w a-K rakow . 306.129
.Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzen. 
tö d z k ie  Towarzystwo N aukow e. 
tö d z . 305.604
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
K a to lick ie g o  Uniwersytetu Lubelskiego. 
Lub lin . 304.931
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu.
Torun. 302.472
Sprawozdania W roclawskiego Towarzyst­
wa Naukowego.
W roclaw . 302.470
Seria A.
Seria B.
Springer Tracts in Modern Physics. 
Ergebnisse der exakten Naturwissen­
schaften.
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork . 300.454
Springer Tracts in N a tu ra l Philosophy. 
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y o rk . S
Sprog og K u ltu r. Institu t fo r Jysk Sprog- 
og K ultu rfo rskn ing .
Aarhus. 312.661
Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzen 
N aukow ych. tö d z k ie  Towarzystwo N au­
kowe.
tö d z . 302.473
Sprawozdania z  Posiedzen Kom isji N au­
kow ych. Polska Akademia N auk.
O d d z ia t w K rakow ie.
Kraköw. 310.391
Sprawozdania Poznanskiego Towarzystwa 
P rzy ja c iö l N auk.
Poznan. 3 0 3 .39C
Sprog i N orden. Ä rsskrift fo r de Nordiske 
Sprognaevn. Dansk Sprognaevn.
K0ben havn. 316.866
Spudasmata. Studien zur klassischen 
P h ilo log ie  und ihren G renzgebieten. 




Srpski D ija le k to lo ïk i Zborn ik . Institu t 
za Srpskohrvafski Je z ik .
Beograd. 304.658
Srpski Etnografski Z b o rn ik . Srpska A ka­
dem ija Nauka i Umetnosti.
Beograd. 300.580
Stanford U nivers ity  Publications in the 
G eo log ica l Sciences.
Stanford, C a lif. 305.741
S tanovniïtvo . Institu t D ru ïtven ih  N auka. 
Centar za Demografska Is tra ïivan ja . 
Beograd. 316.390
Stari Pisci H rvatski. Jugoslavenska 
Akadem ija Znanosti i Um jetnosti.
Zagreb. S
S tarinar. ArheoloSki Ins titu t.
Beograd. 303.013
S ta tis tica l Yearbook. A nnuaire S tatistique. 
S ta tis tica l O ffic e  o f the United N ations. 
Department o f Economic and Social 
A ffa irs .
N ew  Y ork. 316.039
S tatistika a Demografie. ¿eskoslovenská 
Akademie VSd. Vyzkum ny Ustav 
Sociálné Ekonomick^ch Inform aci.
Praha. 312.413
S tavebnicky Őasopis. Slovenská Akadémia 
V ied .
B ratislava. 306.453
Steaua. L ite ra tu ra , artS , cu ltu ra .




A cta U niversitatis Stockholmiensis.
S tarinar. Institu t A rchéolog ique.
Id.
S tarinar. A rhe o lo ïk i Ins titu t.
Stockholm O rie n ta l Studies.
Id.
A cta U n iversita tis Stockholm iensis.
S tarine. Jugoslavenska Akadem ija 
Znanosti i U m jetnosti. O d je l za 
DruStvene N auke.
Zagreb. 302.872
Starohrvatska Prosvjeta. Institu t za 
N ac ion a lnu  A rhe o log iju  Jugoslavenske 
A kadem ije  Znanosti i Um jetnosti.
Zagreb. 305.614
Stât a Prâvo. ¿eskoslovenská Akademie 
Vád.
Praha. 306.452
Stockholm S lav ic  Studies.
Id .
A cta U n iversita tis Stockholm iensis.
Stockholm Studies in Classical 
A rchaeology.
Id . ■
A cta U n iversita tis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in Comparative 
R elig ion .
Id.
A cta U n iversita tis Stockholm iensis.
Statesman's Y ear-Book, The-. S ta tis tica l 
and h is to rica l annual o f the states o f 
the w orld  for the y e a r . . .
London. 301.538
Stockholm Studies in Educational 
Psychology.
Id.
A cta  U n iversita tis Stockholmiensis.
S ta tis tica l Methods in L inguistics. 
Stockholm . 315.198
Stockholm Studies in English.
Id.
A cta U n iversita tis Stockholm iensis.
Stockholm Studies in H istory.
Id.
A cta U niversitä t is Stockholmiensis.
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Stroje na Zpracování Informací.
Id.
Information Processing M achines.
Stockholm Studies in H istory o f A rt.
Id.
A cta U n iversita tis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in History o f 
L ite ra tu re.
Id.
Acta U niversitatis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in Modern P hilo logy. 
Id.
A cta U niversitatis Stockholm iensis.
Stockholm Studies in Philosophy.
Id .
A cta U niversitatis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in Psychology.
Id.
A cta  U n iversita tis Stockholmiensis.
Stockholm Studies in Scandinavian 
P hilo logy.
Id.
A cta U niversitatis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Sociology.
Id.
A cta U n iversita tis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Theatrical H istory.
Id .
A cta U n iversita tis Stockholmiensis.
S tro jn ícky ¿asopis ¿eskoslovenskej A ka - 
démie V ied  a Slovenskej Akadémie V ie d . 
Casopis pre problémy mechaniky v 
s tro jn ic tve .
Bratislava. 303.741
S tudi. Accademia Toscana d i Scienze e 
Lettere "La Colom baria ".
F irenze. S
Studi Ba I t ic i .  Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere " la  C olom baria". 
F irenze. 316.832
Studi Classici e O r ie n ta li.  Universitá 
deg li Studi d i Pisa. Is titu to  per le 
Scienze del I 'A n t ic h itb .
Pisa. 310.793
Studi Etruschi. Istitu to  d i Studi Etruschi 
ed I ta lic i.
F irenze. 307.116
Studi d i F ilo log ía  Ita lia n a . B o lle ttino  
annuale d e ll'A cca d e m ia  d e lla  Crusca. 
Firenze. 302.980
Studi d i Grammatica Ita lia na . Accademia 
de lla  Crusca.
Firenze. 316.995




A cta U n iversita tis Stockholmiensis.
Storia e Lettera tura. Raccolta d i Studie 
e tes ti.
Roma. S
Strahovská Knihovna. Sborník Pamätniku 
N árodního P isem nictvi.
Praha. 315.816
Studi e M a te r ia l! d! Storia de lle  
R e lig ion i. Scuola d! Studi S torico- 
Religiosi de lla  U n ive rs iti d i Roma.
Roma. 312.427
Studi M e d io la tin i e V o ’g a ri. Is titu to  d i 
F ilo lo g ia  Romanza d e ll'U n iv e rs itb  d i Pisa. 
Bologna, 309.791
Studi M icen e i ed E g e o -A na to lic i. 
C lo n s ig lio ] N ta z io n a le  d e lle j R [ic e rc h e ]. 
Is titu to  per g l i  Studi M icene i ed Egeo- 
A n a to lic i.
Roma. 315.880
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Studi P ubb lica ti d a l i ' Is titu to  Ita lia no  Studia A ng lis tica  Upsaliensia.
per la Storia A n tica . Id.
Roma. . S A cta  U niversitatis Upsaliensis.
Studi Romani. Rivlsta trim estra le d e ll ' 
Is titu to  d i Studi Romani.
Roma. 303.975
Studi Secenteschi. B ib lio teca d e ll ' 
"A rchivum  Romanicum".
Firenze. 314. 125
Studi S em itic i. Is titu to  d i Studi del V ic in o  
O rie n te . U niversita d i Roma.
Roma. S
Studi Senesi. C irco lo  G iu r id ic o  
d e ll'U n iv e rs ita  d i Siena.
Siena. 302.979
Studi d i S ocio log ía. Universita C a tto llca  
del Sacro Cuore.
M ila n o . 315.754
Studi S to ric i. Is titu to  Gramsci.
Bologna. 314.016
Studi e Testi. B ib lio teca  Apostólica 
V a tican a .
C itta  del V a tican o . S
Studi U rb ina ti d i S toria , F ilosofía e 
Le ttera tura. U n ivers itíi de g li Studi Urbino.
U rb ino. 309.557
Studia Archaeolog ica Ins titu t! H istorlae 
Academiae Scientlarum Republicae 
Populi M o n g o lic i.
U laanbaatar, 310.122
Studia A rcheo log iczne. A cta U niversitatis 
W ratislaviensls.
W roctaw . S
Studia Balcanlca. Académ ie Bulgare des 
Sciences. Institu t d ' Etudes Balkaniques. 
S ofia. • 316.696
Studia Biophysica. Z e its ch rift für die 
schnelle P ublikation kurzer O rig in a l­
m itte ilungen aus der reinen und ange­
wandten Biophysik.
B erlin . 316.299
Studia Caucásica. 
The Hague. 313.137
Studia C é ltica . Board o f C e ltic  Studies 
o f the U n ivers ity  o f Wales.
C a rd iff. 316.057
Studia Dem ograficzne. Organ Kom itetu 
N auk Dem ograficznych Polskiej Akadem ii 
N auk.
W arszawa. 314.580
Studia e t A cta O rie n ta lia . Société des 
Sciences Philologiques de la République 
Socia liste de Roumaine. Section 
d'É tudes O rien ta les.
Bucarest. 310.090
Studia A lb a n lca . U niversité d 'E ta t de 
Tirana. Institu t d 'H is to ire  e t de 
L inguistique.
Tirana. 315.109
Studia A ng lica  Posnanîensia. An in te r­
na tiona l rev iew  o f English studies. 
Uniwersytet im. Adama M ick le w icza  
w Poznaniu.
PoznaA. 316.604
Studia D octrinae Chrlstianae 
Upsaliensia.
Id.
A cta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia e t Documenta H istóriáé e t Iuris. 
Pontific ium  Instifutum Utrlusque luris. 
Romae. 315.081
Studia e t Documenta ad lura O rie n tis  
A n tiq u i P ertinentia .
Leiden. S
Studia Estetyczne. Instytuf F ilo z o fli i 
S oc jo log ii Polskiej Akadem ii N auk. 
W arszawa. 315.146
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Studio Ethnographica Ins titu ti His­
tóriáé Academiae Scientiarum 
Reipublicae Populi M o n g o lic i.
U laanbaatar. 310,084
Studio Germanica Gandensia, R ijks- 
un ive rs ite it te  G en t. Fa cu lte it der 




Studia Fennica. Revue de lingu is tique  et 
d 'e th n o lo g ie  finnoises. Review o f Finnish 
lingu is tics and ethnology. Z e itsch rift fü r 
finn ische L ingu is tik  und Volkskunde. 
Suomalaisen K irja llisuuden  Seura.
H e ls ink i. 303.309
Studia z F ilo lo g ii Polskief i S ta w ia isk ie j. 
K om ife t Stawianoznawstwa Polskiej 
Akadem ii N auk.
Wa rsza w a. 305.061
Studia F ilo zo fic zn e . Instytut F ilo z o fii i 
S oc jo log ii Polskiej Akadem ii N iuk. 
W arszawa. 307.717
Studia F o lc lo rica  Ins titu ti Linguae et 
Litterarum Akademiae Scientiarum 
Reipublicae Populi M ongo li.
U laanbaatar. 310.049
Studia G eo lóg ica Polonica. ZaWad Nauk
G eo log icznych Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa. 309.551
Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. Polska Akademia N auk. 
OddziaJ’ w K rakow ie . Komisja Nauk 




Acta U niversitatis Upsaliensis.
Studia Graeca et Latina Gothoburgensia.
Id.
Acta U niversitatis Gothoburgensis.
Studia Graeca S tockholm iensia.
Id.
A cta U niversitatis Stockholmiensis.
Studia Graeca Upsaliensia.
Id.
A cta U niversitatis Upsaliensis.
Studia Gram m atica. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin . A rbe its­
s te lle  S truktu re lle  G ram m atik.
B erlin . S
Studia H e llen is tica . Leuvense 
U n ivers ita ire .
Leuven. S
Studia H istóriáé Oeconom icae. U n i- 
wersitet im . Adama M ick ie w icza  w 
Poznaniu.
Poznan. 316.603
Studia H is to rica . Finnish H isto rica l 
Society.
H e ls ink i. S
Studia Geophysica et G eodaetica. Zsurnal 
po g e o fiz ike , m eteorologii i k lim a to lo g ii, 
ge odez ii. A  journal o f geophysics, 
meteorology and c lim a to logy , geodesy. 
Ceskoslovenská Akademie V5d.
Praha. 306.879
Studia G erm anica.
Id.
Studia Germanica Gandensia.
Studia H istorica Ins titu t! H istoriae 
Academiae Scientiarum R eipublicae Populi 
M o n g o lic i.
U laanbaatar. 310.267
Studia H istorica Jyvâskylflensia.
Jyvâskylân Y lio p is to .
Jyvâskyla . S
Studia H istorica S lovaca. Académie 
Slovaque des Sciences. Institu t d 'H is to ire . 
B ratislava. 314.512
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Studio H istórica Upsaliensia. The 
Historiska Institutionen a t the 
U n ivers ity  o f Uppsala.
Uppsala. S
Studia H istorico-E cclesiastica  
Upsaliensia.
Id.
Acta U n iversita tis Upsaliensis.
Studia z  H is to rii Spofeczno- Gos- 
podarczej M a iopo lsk i.
Instytut H is to rii Polskiej Akadem ii N auk. 
W rookiw -W arszaw a-Krakow . S
Studia Latina Upsaliensia.
Id.
A c ta  U niversitatis Upsaliensis.
Studia L ingu is tica . Revue de 
lingu is tique  générale e t comparée. 
Lund. 305.686
Studia Litterarum  Upsaliensia. 
Stockholm . S
Studia Logica. Instytut F ilo z o fii i 
S oc jo log ii Polskiej Akadem ii N auk. 
W arszawa-Poznan. 303.742
Studia H istoryczne. Polska Akademia 
N auk. O d d z ia l w K rakow ie . Komisja 
N auk H istorycznych.
Krakow. 315.998
N
Studia Hungarica Stockholm iensia.
Id.
A cta  U niversitatis Stockholm iensis.
Studia Indoeuropaea Upsaliensia.
Id.
A cta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia Islam ica. 
Paris. 306.171
Studia Islándico. Islenzk Fraedi. Heim - 
spekide ild  Háskóla Islands og Bókaútgáfa 
M enningarsjóds.
R eyk jav ik . S
Studia lu rid ica  Upsaliensia.
Id.
A c ta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia o Ksi^zce. M i^dzyucze ln iane  
zeszyty naukowe Resortu O sw iaty i 
S zko ln ic tw a W yiszego.
W roclaw -W arszaw a, [ e t c . ] .  316.966
Studia Latina Stockholm iensia.
Id .
A cta  U niversitatis Stockholmiensis.
Studia i M ateriaJy do D z ie jów  Gdañska. 
Gdansk i e Towarzystwo N aukow e. Wydzia-I’ 
L  N auk Spo+ecznych i Humanistycznych. 
Gdansk. 316.486
Studia i M a te ria fy  do D z ie jów  Miasta 
B iategostoku. B iafostockie Towarzystwo 
N aukow e.
B iatystok. 316.480
Studia i M a te ria ty  z D z ie jów  N auk i 
P olskie j. ZaWad H isto rii N auk i i Technik! 
Polskiej Akadem ii N auk.
Warszawa.
Seria A . H istoria N auk Spofecz- 
nych . 303.740
Seria B. H istoria N auk B io lo g icz - 
nych i M edycznych. 303.740
Seria C. H istoria Nauk M atem a- 
tycznych , F izyko -C hem icznych i 
G eo log iczno -G eo g ra ficznych .
303.740
Seria D. H istoria Technik i i N auk 
Technicznych. 303.740
Seria E. Zagadnienia O gó lne.
315.292
Studia i M a te ria ty  do D z ie jów  W ie lk o - 
po lski i Pomorza. Polskie Towarzystwo 
H istoryczne. O d d z ia l w  Poznaniu. 
Poznafi. 305.622
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Studia i M a te ria ly  z H is to rii K u ltu ry  
M a te ria ln e j. Instytut H is to rii K u ltu ry  
M a te ria ln e j Polskié} Akadem ii N auk. 
Warszawa. 307.809
Studia z D z ie jów  G órn ic tw a i 
H utn ic tw a .
Studia z D z ie jów  Gospodarstwa 
W ie jsk iego .
Studia z D z ie jów  O sadnictwa.
Studia z D z ie jów  Rzemiosla i 
Przemyslu.
Studia N e o p h ilo lo g ica . A  journal of 
Germanic and Romance ph ilo lo g y . 
Stockholm . 304.090
Studia z Okresu O iw ie ce n ia . Instytut 
Badai1! L ite rack ich  Polskiej Akadem ii 
N auk.
W roclaw -W arszaw a-Krakow . S
Studia O rien ta l ia . Societas O rien ta l is 
Fennica.
H e ls ink i. 306.329
Studia M athem atica. Instytut M a - 
tem atyczny Polskiej Akadem ii N auk. 
W arszawa-W roclaw. 300.839
Studia M ediew istyczne . Instytut F ilo z o fii 
i S oc jo log ii Polskiej Akadem ii N auk. 
W roc law -W arszawa-Kraków. 316.806
Studia M e fodo log iczne . Uniwersytet im . 
Adama M ic k ie w icza  w Poznaniu.
Poznan. 315.544
Studia M inora Facu lta tis  Philosophicae 
U n iversita tis Brunensis.
Id.
Sborník Prácí F iloso fické Fakulty  
BrnsSnské U n ivers ity .
Studia M iss iona lia  Upsaliensia.
Uppsala. S
Studia M ongol ica  Ins titu ti Linguae et 
Litterarum  Academiae Scientiarum 
Reipublicae Populi M o n g o lic i.
U laanbaatar. 306.207
Studia M usico log ica  Upsaliensia.
Id.
A cta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia N a tu rae . Zaklad O chrony Przy- 
rody Polskiej Akadem ii N auk.
Kraków. 316.233
Seria A . W ydaw nictw a N aukow e.
Studia Palmyreñskie. Uniwersytet 
Warszawaski. W yd z ia l H istoryczny.
Katedra A rcheo log ii Sródziem- 
nomorskiej.
Warszawa. 316.991
Studia Papyrologica. Revista española de 
pa p iro lo g ia . Facultades de F ilosofía y 
Teología San Francisco de Borja. 
Barcelona. 3,14.126
Studia Pedagogiczne. K om ite t Nauk 
Pedagogicznych i Psychologicznych 
Polskiej Akadem ii N auk. 
W roclaw -W arszaw a-Krakôw . 304.213
Studia P hilo log iae  Scandinavicae 
Upsaliensia.
Id.
A cta  U n iversita tis Upsaliensis.




A cta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia i Prace. Zaklad A rcheo log ii 
$rôdziemnomorskiej Polskiej Akadem ii 
N auk.
Id.
Études et Travaux. Centre d 'A rch é o ­
log ie  M éditerranéenne de l'A ca dém ie  
Polonaise des Sciences.
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Studia Psychologica. A  ¡ournal for basic 
research in psychologica l sciences.
Zsurnal osznovnuh iszszledovanij v 
pszihologicseszkih naukah. ¿asopis pre 
základny vyskum v psychologick^ch 
vedách. Slovenská Akadémia V ie d , 
Bratislava. 305.910
Studia Psychologiczne. Kom itet N auk 
Pedagogicznych i Psychologicznych 
Polskiej Akadem ii N auk.
W roclaw -W arszaw a-Kraków. 306.400
Studia R elig ioznaw cze. Polska Akademia 




H eide lberg . S
Studia Romanica e t A n g lica  Zagrabiensia.
Facultas Philosophica U niversitatis 
Studiorum Zagrabiensis.
Zagreb. 306.729




A cta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia Sem itica Upsaliensia.
Id .
A cta  U niversitatis Upsaliensis.
Studia S lavica Upsaliensia.
Id.
A c ta  U niversitatis Upsaliensis.
Studia S ocio lóg ica Upsaliensia.
Id.
A c ta  U niversitatis Upsaliensis.
Studia S taropolskie. Instytut Badan 
L ite rack ich  Polskiej Akadem ii N auk. 
W roclaw -W arszaw a-K raków. S
Studia Transylvan ica. Ergänzungsbände 
des SiebenbUrgischen Archivs.
K ö ln -W ie n . S
Studia Turcica Upsaliensia.
Id .
A cta  U niversitatis Upsaliensis.
Studia U niversitatis Babe$-Bolyai.
C lu j.
Series B io logía . 3 0 7 .940/d
Series Chemia. 3 0 7 .94 0 /b
Series G eographia. 3 0 7 .9 4 0 /c
Series G e o log ia - 
M ine ra lo g ia . 307 .940 /e
Series H istoria . 3 1 0 .44 8 /a
Series lurisprudentia 3 0 6 .91 2 /c
S eries-M athem atica-M echan ica .
Series Oeconom ica.
3 0 7 .94 0 /a
306 .91 2 /d
Series P h ilo log ia . 310 .44 8 /b
Series Philosophia. 3 0 6 .91 2 /a
Series Physica. 3 0 7 .9 4 0 /f
Series Psychologia- 
Paedagogia. 3 0 6 .91 2 /b
Series Socio logía. 315.092
Studia U ra lica  e t A lta ic a  Upsaliensia.
Id . .
A c ta  U n iversita tis Upsaliensis.
Studia W arm iñsko-M azurskie . Kom ite t 
J^zykoznawstwa Polskiej Akadem ii N auk. 
W roclaw - Warszawa- K raków. S
Studia nad Zagadnieniam i Gospodarczymi 
i Spotecznymi Ziem Zachodnich.
Instytut Zachodni.
Poznan. S
Studia Zród loznaw cze, Instytut H isto rii 
Polskiej Akadem ii N auk .
W arszawa-Poznan. 307.339
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Studie z M ezinärodniho Präva. Isz- 
szledovanija  po Mezsdunarodnomu Pravu. 
Etudes de D ro it In te rna tiona l, ¿esko- 
slovenskä Akademie VSd.
Praha. 306.454
Studie a Präce L ing v is ticke . £esko- 
slovenska Akademie VSd.
Praha. S
Studien zur A llgem einen und V er­
g le ichenden Literaturwissenschaft.
S tu ttgart. S
Studien zur A rchäolog ie  und A lten  G e­
schichte herausgegeben vom N ie d e rlä n d i­
schen Historischen Institu t in Rom.
Id .
Archeologische Studien van het N ede r- 
lands Historisch Instituut te  Rome.
Studien zu den Bo^azköy-Texten. Kom­
mission fü r den A lten  O rie n t der Akademie 
der Wissenschaften und der L ite ra tu r. 
W iesbaden. S
Studien zur Deutschen L ite ra tu r.
Tübingen. S
Studien zum Fortw irken der A n tike . 
H eide lberg. S
Studien zur Geschichte Asiens, A frikas 
und Lateinam erikas.
B erlin . S
Studien zur G eschichte der Ö ste rre ich isch - 
Ungarischen M onarch ie . Kommission für 
d ie  G eschichte der Ö ste rre ich isch -U n­
garischen M onarch ie 11848-19181 an der 
Ö sterreichischen Akademie der Wissen­
schaften.
W ie n -K ö ln -G ra z . S
Studien zur G esch ichte der Wissenschaften 
in Basel. U nivers itä t Basel.
Basel. S
Studien zur Ö sterre ich isch-Bairischen 
D ia lek tkunde . Österreich ische Akademie 
der Wissenschaften.
G ra z -W ie n -K ö ln . S
Studien zur Philosophie und L ite ra tu r des 
N eunzehnten Jahrhunderts.
Frankfurt am M a in . S
Studien zur Rechts-, W irtschafts- und 
K u lturgesch ich te . U niversitä t Innsbruck. 
Innsbruck. S
Studien zur Sprachpsychologie. 
B ern -S tu ttgart-W ien . S
Studienausgaben zur Neueren Deutschen 
L ite ra tu r. Deutsche B ib lio the k . Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin . 
Institu t fü r Deutsche Sprache und L ite ra­
tu r.
B erlin . S
Studier fra  Sprog- og O ldtidsforskn ing.
Det F ilo log isk-H is to riske  Samfund. 
K ibenhavn . 316.710
Studies. The U nivers ity  o f M ich ig a n . 
Kelsey Museum o f A rchaeology.
Ann A rbor, M ich . S
Studies in A nc ien t H istory.
The Hague-Paris. S
' ;5
Studies in A pp lied  M athem atics. 
Massachusetts Institu te o f Technology. 
Cambridge, M ass.-London. 301.739
Studies in B ib liography. Papers o f the 
B ib liograph ica l S ocie ty o f the U nivers ity  
o f V irg in ia .
C h a rlo tte sv ille , V a . 304.170
Studies in  Dram atic A rt. The Tsubouchi 
Mem oria l Theatre Museum. Waseda 
U n ivers ity .
Tokyo. 313.156
Studien zur Kulturkunde. 
Wiesbaden.
Studies in the Foundations, M ethodology 
and Philosophy o f Science. 
B erl^n-H e ide lberg -N ew  Y ork . 5
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Studies in Geography. Northwestern U ni­
ve rs ity . Department o f Geography. 
Evanston, I I I .  S
Studies in the Romance Languages and 
Literatures. U nivers ity  o f N orth  C aro lina. 
Chapel H i l l ,  N .C .  S
Studies in H istory and Philosophy of 
Science.
London. 316.796
Studies in Sem itic Languages and 
Linguistics.
Leiden. S
Studies in Humanities. The Facu lty  o f 
Arts Shinshu U nivers ity .
Shinshu. 313.286
Studies in Internationa l Law.
Id.
Studie z M ezinarodniho Prava.
Studies in Soviet Thought. The Institute 
o f East-European Studies a t the U nivers ity  
o f Fribourg, the  Russian Philosophical 
Studies Program at Boston C o llege , and the 
Seminar fo r P o litica l Theory and 
Philosophy at the U nivers ity  o f M un ich . 
D ordrecht. 314.183
Studies in Islam. Indian Institu te  of 
Islam ic Studies.
N ew  D e lh i. 313.094
Studies in Japanese Language.
Id .
Kokugogaku.
Studies in Linguistics. Department of 
A nthropo logy. Southern M ethodist 
U n ivers ity .
D a llas, Tex. 303.916
Occasional Papers. S
Studies in Logic and the Foundations o f 
M athem atics.
Amsterdam-London. S
Studies in N a tu ra l H istory. The U nivers ity  
o f Iowa.
Iowa C ity , Iowa. 302.283
Studies in North-European A rchaeology.
Id.
A c ta  U n iversita tis Stockholmiensis.
Studies in P h ilo logy. 
Chapel H i l l ,  N .C . 302.308
Studies on the Soviet U nion. Institu te  for 
the Study o f the USSR.
M un ich . 314.303
Studies on Theatre Arts.
Id.
Engekigaku.
Studies in the Theory o f Science.
G öteborg. S
Studies on V o lta ire  and the E ighteenth 
Century. The V o lta ire  Foundation. 
Banbury. 312,106
Studies o f the Warburg Ins titu te . U n i­
vers ity  o f London.
Le iden-London. S
S tu d il.  RevistS de is to rie . Academia de 
$ tiin te  Sociale ^i P o litice  a R epub lic ii 
S ocia liste România. Sectia de Istorie $i 
A rheo log ie .
Bucure^ti. 302.496
S tud ii $i A rtic o le  de Istorie. Societatea 
de Ç tiin te  Istorice $î F ilo lo g ice  din 
Republica SocialistS România.
B ucureÿ i. 316.456
Studies and Researches o f Internal 
M e d ic ine .
Id.
S tudii ; i  C ercetäri de M ed ic inä  InternS.
S tudii j i  Cercetäri de A n tropo log ie . 
Academia R epub lic ii S ocia liste Romania. 
B ucure jti. 314,774
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Studii j i  CercefSri de Astronomie. 
Academia R epub lic ii Socialiste Ro­
mania.
B ucure jti. 307.286
Studii j i  CercetSri de Astronomie f i  
Seismologie.
Id.
S tudii j i  CercetSri de Astronom ie.
S tudii j i  CercetSri de B ib lio log ie .
Id.
S tudii j i  CercetSri de Documentare.
S tudii 5Í CercetSri de B iochim ie.
Academia R epub lic ii Socialiste România. 
B ucure jti. 309.558
Studii j i  CercetSri de B io log ie . Academia 
R epub lic ii Socialiste România.
Bucure jti.
Seria BotanicS. 309.559
Seria Z oo log ie . 309.560
S tudii j i  CercetSri de B io log ie . Seria 
B io log ie  Animais.
Id.
S tudii j i  CercetSri de B io log ie . Seria 
Zoo log ie .
Studii- j i  CercetSri de Embriologie j i  
C ito log ie . Academia R epub lic ii Socia liste 
România.
B ucure jti.
Seria C ito lo g ie . 315.213
Seria Em brio logie. 315.328
S tudii j i  CercetSri de EnergeticS.
Id.
S tudii j i  CercetSri de EnergeticS j i  
E lectro tehn icS .
S tudii j i  CercetSri de EnergeticS j i  
E lectro tehnicS . Academ ia R epublic ii 
S ocia liste Romania.
B ucure jti. 302.891
S tudii j i  CercetSri de F iz icS . Academia 
R epub lic ii Socia liste România.
B ucure jti. 302.888
Studii j i  CercetSri de F iz io lo g ie . 
Academia R epub lic ii Socialiste România. 
B ucure jti. 306.655
S tudii j i  CercetSri de G eo fiz icS .
Id .
S tudii j i  CercetSri de G e o log ie , Geo­
f iz ic S , G eogra fie . Seria G eo fiz icS .
S tudii j i  CercetSri de B io log ie . Seria 
B io log ie  V egetalS .
Id.
S tudii j i  CercetSri de B io log ie . Seria 
BotanicS.
S tud ii j i  CercetSri de Chim ie. Academia 
R epub lic ii Socia liste România.
B ucure jti. 303.747
S tudii j i  CercetSri de Documentare. 
Academ ia R epub lic ii Socia liste România. 
Centrul de Informare j i  Documentare al 
InvStSmmJului.
B ucure jti. 306.367
S tudii j i  CercetSri de Documentare j i  
B ib lio lo g ie .
Id.
S tudii j i  CercetSri de Documentare.
S tudii j i  CercetSri de G e o log ie , G eo­
f iz ic S , G eogra fie . Academia R epub lic ii 
Socia liste România.
B ucure jti.
Seria G eogra fie . 304.786
Seria G eo fiz icS . 314.335
Séria G eo log ie . 306.766
Studii j i  CercetSri de In fram icrob io log ie . 
Id.
S tudii j i  CercetSri de V iruso io g ie .
S tudii j i  CercetSri de Istoria A rte i. 
Academia R epub lic ii Socia liste România. 
B ucure jti.
Seria ArtS PlasticS. 305.943
Seria Teatru , M uzicS , 
C inem atografíe . 305.943
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S tud ii $i Cercetári de Istorie Veche. 
Academ ia de Çtïînfe Sociale $i P o litice  
a R epub lic ii S ocia liste Románia.
Bucure^ti. 302.900
Studii C lasice. Societatea de S tudii 
C lasice d in República S ocia list^ Ro­
m ánia,
Bucureçti. 309.770
Studii $i Cercetőri Ju rid ice . Academia de 
Ç tiin fe  Sociale $i P o litice  a R epublic ii 
S ocia liste Románia.
Bucure^ti. 307.199
Studii $i C ercetőri de L ingvis ficö  j i  de 
Istorie L iterarö.
Id.
N y e lv -  és Irodalomtudományi K öz le ­
mények.
S tudii $i C ercetőri L ingv is tice . Societatea 
Romőnő de L ingv is ticő .
Bucure^ti. 302.892
Studii $i Cercetári M a tem atice. Academia 
R epub lic ii Socialiste Románia.
B ucure |ti. 302.887
S tudii } i  Cercetőri de M ecanicő A p lica tő . 
Academia R epub lic ii S ocia liste Románia. 
Bucure^ti. 302.495
S tudii | i  C e rce tír i de M ed ic inő  Infernő. 
Academ ia R epub lic ii Socialiste 
Románia.
Bucure^ti. 310.825
S tud ii ^i C ercetári de M e ta lu rg ie . A ca­
demia R epub lic ii S ocia liste Románia. 
Buc’.jre ^ ti. 306.487
S tudii 51 Cercetári de N euro log ie . A ca­
demia R epub lic ii S ocia liste Románia. 
Bucure^f i .  306.653
S tud ii $i Cercetári Ç tiin t if ic e . la^ i. 
F ilo lo g ie .
Id.
Anuar de L ingv is ticö  ^i Istorie L ife rarő .
S tudii $i Cercetári de V iruso log ie . A ca ­
demia R epub lic ii Socia liste Románia. 
B ucure |ti. 302.896
Studii ^i C om unicäri. M uzeul Brukenthal. 
S ib iu. 315.495
A rhe o log ie -Is to rie .
S tudii de Istorie a Banatulu i. U niversitatea 
din Timisoara.
Tim isoara. 316.833
S tudii de is torie  a F ilo zo fie i Uni­
versale. Academia R epub lic ii Socia liste 
Romania. Instifu tu l de F ilo zo fie .
Bucure^ti. 316.561
S tudii de Limbä Literarä $i F ilo lo g ie . 
Instifu tu l de LingvisticiS al Academ iei 
R epub lic ii Socia liste Romania. Sectorul 
de Limbä Literarä | i  F ilo lo g ie .
B ucure jti. 316.965
S tudii de L ife ra tu rä Universale. Societatea 
de § tiin {e  F ilo lo g ice  din Republica 
SocialistS  România.
Bucure^ti. 316.364
S tudii ^i M a te ria le . M uzeul Regional 
T irgu-M ure^. Sfatul Popular a l Regiunii 
M ure} Autonomä M agh iarä . C om itetul 
pentru Culturä ^i A rtä .
T îrg u -M u re |, 316.343
S tudii } i M a te ria le  de Istorie M ed ie . 
Academ ia R epub lic ii Populäre Romîne. 
Ins titu tu l de Istorie.
Bucure^ti. 306.863
S tudii j i  M a te ria le  de Istorie Modernä. 
Academ ia R epub lic ii Populäre Romîne. 
Instifu tu l de Istorie.
Bucure^ti. 307.723
S tudii §i M a te ria le  P riv itoare la For­
marea C uvin te lo r in Limba Romana. 
Academia R epub lic ii S ocia liste România. 
Instifu tu l de L ingvisticS  d in  Bucure^ti. 
B ucure jti. 316.211
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Studü de S lav is ticá . Academia R epublic ii 
Socia liste Románia. Institu tu l de L ingvisticS . 
Sectorul de S lav is ticä .
B ucure jti. 316.644
Studijné Zvesti A rcheologického Ustavu 
Slovenskej Akadémie V ied .
N itra .  309.725
Studime F ilo lo g jik e . U nivers ite ti 
Shtetëror i Tiranës. Institu t! i H istorisë dhe 
i G juhësisë.
Tiranë. 307.587
Studime H is to rike . U n ivers ite ti Shtetëror 
i Tiranës. Ins titu ti i H istorisë dhe i 
Gjuhësisë.
Tiranë. 307.587
Summary o f Engineering Research. The-. 
O ffic e  of Engineering Publications.
College o f Engineering. U nivers ity  o f 
I l l in o is .
Urbana, I l i .  310.542
Summer Institu te  o f L inguistics Publications 
in Linguistics and Related Fields. U ni­
vers ity  o f Oklahoma.
Norm an, O k la . S
Suom alais-Ugrila isen Seuran A ikakausk ir ja .
Journal de la  Société F inno-O ugrienne . 
H e ls ink i. 301.339
Suom alais-Ugrila isen Seuran Toim ituksia. 
Mémoires de la Société F inno-O ugrienne .
H e ls ink i. S
Studium N iemcoznawcze Instytutu 
Zachodniego.
Poznan.
Suomalaisen K irja llisuud en  Seuran 
Toim ituksia.
H e ls ink i. S
Subsidia H agiographica. Société des 
Bollandistes.
Bruxelles. S
Sudhoffs A rch iv . Z e its ch rift fü r Wissen­
schaftsgeschichte.
W iesbaden. 315.787
S uid-A frikaanse N asionale B ib liog ra fie .
Id.
South A frican  N a tiona l B ib liography.
Suisse P rim itive , La -,
Id.
U r-S chw eiz.
S u iy3kw a i-S h i. Transactions o f the M in ing  
and M e ta llu rg ica l Association. Department 
of M ine ra l Science and Technology. 
Department o f M e ta llu rg y . Department o f 
M e ta l Science and Technology. Kyoto U n i­
ve rs ity .
Kyoto. 305.898
Suomalaisen Tiedeakatemian Toim ituksia.
Id .
Annales Academiae Scientiarum Fen- 
n icae .
Suomen H is to ria llinen  Seura 
K a s ik ir jo ja .
H e ls ink i. S
Suomen K em is tile h ti. The Finnish 
Chemical Jou rna l. Suomalaisten Kemistien 
Seura.
H e ls ink i. 303.307
Suomen K irja llisu u s . Finlands L itte ra tu r. 
The Finnish N a tion a l B ib liography. 
Helsingin Y liop is ton  K irjas to .
H e ls ink i. 304.077
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
A ikakausk ir ja . Finska Fornminnes- 
fOreningens T id skrift.
Helsingfors. 300.074
Sumer. A  journal o f archaeology and 
h istory in Iraq. M in is try  of Inform ation. 
D irec to ra te  General o f A n tiqu itie s . 
Baghdad. 306.332




Suomi. Suomalaisen K irja llisuuden  
Seura.
H e ls ink i. 304.095
Supplementum Epigraphicum Graecum. 
Leyden. 312.104
Survey o f Progress in Chemistry.
N ew  Y ork-London. 314.943
Svensk Bokförteckning. B ib liografiska 
Institu te t v id  K ung l. B ib lio teke t i 
Stockholm.
Stockholm. 304.087
Svenska Landsmäl och Svenskt F o lk liv . 
A rchives des Traditions Populaires 
Suédoises. D ia le k t-  och Folkm innes- 




Südostdeutsche V ie rte lja h re sb lä tte r. 
M ünchen. 312.283
Sudostdeutsches A rch iv . 
M ünchen. 309.735
Svet V edy. Popularno-vedecky 
mesaénik. Slovenska Akademie V ie d . 
S oc ia lis ticka  Akadémia Slovenska. 
B ratislava. 314.118
S w ah ili.
Id .
K isw a h ili.
Sudostdeutsches K u ltu rw e rk . K le ine  Süd- 
ostreihe.
Id.
V erö ffen tlichungen des Südostdeutschen 
K ulturw erkes. K le ine  Reihe.
S üdosteuropa-B ib liographie. SUdost- 








Südosteuropa- Stud i en. Südosteuropa- 
G ese llschaft.
M ünchen. S
Sudosteuropäische A rbe iten . Südost-Institu t 
M ünchen.
M ünchen. S
Swedish A rchaeolog ica l B ib liography. 
Svenska Arkeologiska Samfundet. 
Stockholm . 306.492
Swedish Journal o f Economics. The-. 
Stockholm . 300.860
Swedish N a tio n a l B ib liography. The-.
Id.
Svensk Bokforfeckning.
Swedish Studies in Aesthetics.
Id .
A cta  U n iversita tis Upsaliensis. Laokoon.
^w ia to w it. Rocznik Katedry A rcheo log ii 
P radzie jowej i W czesnoSredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa. 300.196




SUdost-Forschungen. In terna tiona le  Z e it ­
s ch rift fü r G esch ichte , K u ltu r-  und 
Landeskunde Sudosteuropas.
M ünchen. 304.080
Symbolon. Jahrbuch für Symbolfor­
schung.
Basel-S tu ttgart. 314.530
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Symposia o f the Faraday S ocie ty.
London. S
Synfeza. ¿asopis pre teo riu  a metody v ied
o p rac i. ¿eskoslovensky Vyskumny Ostav 
Prace.
Bratislava. 316.565
Synthese. An in te rnationa l journal for 
ep istem ology, methodology and philosophy 
o f sciences.
Dordrecht. 303.909
Syria. Revue d 'a r t  o rien ta l et 
d 'a rch é o lo g ie . Institu t Français 








Szabcsota Helovneba. Szovetszkoe 
Iszkuszsztvo. O bscsesztvenno-poli- 
ticse szk ij, life ra tum o-hudozsesztvennüj, 
naucsno-teoret icseszkij ezsemeszjacsnüj 
zsurnal M in iszfe rszfva K u l'tu rü  G ruzinszko j 
SzSzR.
T b ilis z i. 310.113
Szbom ik Iszsz ledovate l'szk ih  Rabot po 
Bumage i Cél I ¡u loze.
Id.
Zborník Vyzkum nych Prác z Odboru 
Papiéra a C e lu lőzy.
Szbom ik Isztoricseszkoj G eo g ra fii G ru z ii.  
A kadem ija N auk G ruzinszko j SzSzR. 
Insz titu t Isz to rii, A rhe o log ii i É tnografii 
im eni I .A .  D zsavah isv ili.
T b ilis z i. 315.215
Szbom ik M uzeja  A n fro po log ii i É tnogra fii. 
A kadem ija N auk SzSzSzR. Insztitu t 
É tnografii im . N . N . M ik lu h o -M a k la ja . 
Leningrad, 300.140
Szbom ik za Narodni Um otvorenija i 
N arodopisz. Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . -  Etnografszki Insz titu t i M u ze j. 
S zo fija . 302.518
Szbom ik Naucsnoj In fo rm ac ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Naucsnüj Szövet po 
É ffektivnoszti OsznovnUh Fondov, 
K a p ita l'n ü h  V lozsen ij i N o vo j Tehn ik i. 
Insz titu t Ékonomiki.
Moszkva. 312.612
Szbom ik Rabot V ü cs isz lite l'n o g o  Centra 
Moszkovszkogo U niversz ite ta .
Id .
V U cs isz lite l'n üe  Metodü i Programmiro- 
van ie ,
Szbom ik Trudov Zoologicseszkogo M uzeja 
Moszkovszkogo Goszudarsztvennogo U ni­
ve rsz ite ta .
Moszkva. 315.302
Szborniki Rekomenduemüh Terminov. 
A kadem ija  N auk SzSzSzR. Kom ite t 
Naucsno-Tehnicseszkoj Te rm ino log ii. 
M oszkva. S
S ze l'szkohozja jsztvenna ja  Nauka i Teh- 
n íka .
Id.
Khoa H9C Va Thuat Nóng N gh iép .
Szeminar. A v tom a tizac ija  prog- 
ram m irovanija.
Id.
Trudü Szeminara. A v tom a tizac ija  
program m irovanija.
Szeminar. Metodü Raszcseta Cepej i 
Polej na ÉCVM.
Id .
Trudü Szeminara. Metodü raszcseta cepej 
i po le j na ÉCVM.
Szeptem vri. Organ na Szöjuza na 
Bölgarszkite P isza te li.
S zo fija . 305.028
Szbornik Naucsnüh Trudov Esztonszkoj 
S ze l'szkohozja jsztvennoj A kadem ii.
Tartu. 306.435
Szbornik Rabot. Insz titu t C ito lo g ii. 
Akadem ija  Nauk SzSzSzR.
Leningrad. 314.171
Szerd ika. A rheologicseszki m a te ria li i 
proucsvan ija . Bölgarszka Akadem ija na 
N a u k ite . Arheologicseszki Insztitu t i 
M u eze j.
S zo fija . 314.920
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S zib irszk ij G eograficseszkij Szbom ik. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O td e len ie . Insz titu t G eogra fii S z ib iri i 
D a l'n e g o  Vosztoka. Bjuro Szib irszkih ! 
Dal'nevosztocsnUh O rg an izac ij G eo - 
graficseszkogo Obscsesztva SzSzSzR. 
Leningrad, 314.005
S zib irszk ij M atem aticseszkij Zsurnal. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O tde len ie .
Moszkva. 310.728
Szoobscsenija Bjurakanszkoj Obszer- 
v a to r ii.  Akadem ija N auk Armjanszkoj 
SzSzR.
Erevan. 301.385
Szoobscsenija Goszudarsztvennogo Ordena 
Lenina Érmitazsa.
Leningrad. 306.783
Szovetszkaja A rh e o lo g ija . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. in sz titu t A rhe o lo g ii. 
M oszkva. 309.873
SziszfemnUe Iszszledovanija. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Isz to rii Esz- 
tesztvoznan ija  i Tehn ik i.
M oszkva. 316.566
Szovetszkaja B ib lio g ra fija . K om ite t po 
Pecsati p ri Szövete M in isz trov  SzSzSzR. 
Vszeszojuznaja Knizsnaja Palata.
Moszkva. 304.686
Szkandinavszkij Szbornik. Tartuszkij 
GoszudarsztvennUj U niversz ite t.
Tál I in . 310.399
Szlakami N a u k i. tó d z k ie  Towarzystwo 
Naukowe.
tő d z . S
Szlavjanszkaja F ilo lo g ija .
Moszkva. 309.293
S z lo v 'ja n s z 'k e  Literaturoznavsztvo i 
Fo l'k lo rU sztU ka. Akadertiija  Nauk 
U k ra jin s z 'k o ji RSzR.
K u jiv . 315.497
Szlozsnüe Sziszfemtl U prov len ija .
Id,
K ibe rne tika  i V U cs isz lite l'n a ja  Tehnika.
Szovetszkaja É tnografija . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insz titu t É tnografii im. 
N . N .  M ik lu h o -M a k la ja .
Moszkva. 300.152
Szovetszkaja M uzUka. Szojuz Kompo- 
z ito rov  SzSzSzR. M in iszte rsztvo K u l'tu rü  
SzSzSzR.
Moszkva. 300.023
Szovetszkaja T ju rko lo g ija . Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Akadem ija N auk A zer- 
bajdzsanszkoj SzSzR.
Baku. 313.221
Szovetszkij Ezsegodnik Mezsdunarodnoyo 
Prava. Szovetszkaja A szszociacija  
Mezsdunarodnogo Prava.
Moszkva. 309.578
Szocio log icseszkij Zsurnal.
Id.
Przeglqd S ocjo log iczny.
Szovetszkoe F inno-U grovederiie . Akadem ija 
Nauk Esztonszkoj SzSzR.
T a llin . 312.416
Szocio log icseszkij Zsurnal.
Id.
S oc io log icky  íasop is .
Szoobscsenija Akadem ii N auk G ruzinszko j 
SzSzR. B u lle tin  o f the Academy o f 
Sciences o f the Georgián SSR.
T b ilis z i. 301.023
Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. 







Szovefszkoe Szlavjanovedenie. A ka- 
dem ija  N auk SzSzSzR. Insztitu f 
S zlavjanovedenija i B a lkan isz tik i. 
Moszkva. 315.023
Szovremennüe Problemü D e ja te l' noszti i 
S ztroen ija  C e n tra l'n ő j N ervno j Szisztemü. 
Akadem ija Nauk G ruzinszkoj SzSzR. 
Insz tifu t F iz io lo g ii.
T b ilis z i. 315.139
Szovremennüe ProblemU Fizicseszkoj 
H im ii. M oszkovszkij U n iversz ite t.
M oszkva. 316.351
Szpiszanie na Bölgarszkata Akadem ija na 
N a u k ite .
S zo fija . 304.617
Szpiszanie na Bölgarszkoto G e o lo g i- 
cseszko Druzsesztvo.
S zo fija . 310.992
Szpiszok Rasztenij G erbarija  FlorU SzSzSzR. 
Bofanicseszkij Inszfifu t im . V . L. Komarova 
Akadem ii N auk SzSzSzR.
Leningrad. 312.258
Szrednie V éka. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Insztitu f Isz to rii.
Moszkva. 300.253
SztranU i Narodü Vosztoka. Akadem ija 




Sztudij d in  Isz to rija  C erilo r Balkanicse.
Id.
Balkanszkij Isztoricseszklj Szbornik.
Szvodnüj B ju lle te n ' Novüh Inosztrannüh 
K n ig , Posztupivsih v B ib iio tek i SzSzSzR. 
Vszeszojuznaja Goszudarsztvennaja 
B ib lio téka  Inosztrannoj L ite ra tu rü .
Moszkva.
S zerija  A . EszteszfvennUe N a u k i. 
M e d ic ina . S ze l'szkoe H ozja jsztvo . 
Tehnlka. 305.407
Szerija  B. Obscsesztvennüe 
N a u k i. 305.408
Szvojsztva AtomnUh Jader. Akadem ija 








Tarbiz. A  quarte rly  fo r ¡ewish studies. 
Institu te  o f Jewish Studies. The Hebrew 
U n ivers ity .
Jerusalem. 306.334
Tabulae Musicae Austriacae. Kataloge 
Österre ich ischer M usikuberlie ferung. 
Österreich ische Akademie der Wissen­






Ta im efüsio loog ia- ja  Taimebiokeem ia- 
alaseid Töid.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Tap C h i Vän H<jc. [Iroda lm i F o lyó ira t]
C6 Quan Nghién Cúu Luan Vän Hcjc. 
f.Irodalm i In té z e t.]
H ä -n § i. 313.176
Tap ChT y  Hoc V ie t-N a m .
Id.
Y  Hoc V if t -N a m .
Táp San H6a H<?c. Uy Ban Khoa H9C 
Vä Ky Thu(Jt Nhä N uöc.
H ä -n $ i. ‘ 314.411
Táp San Sinh V § t ß ia  H jc .  Úy Ban Khoa
H9C Vä K>* Thu§t N hä N u 6c. Ban Sinh
V a t H9C Vä Ban ß ia  Hoc.
H ä -n § i. ’  314.226
Táp San T oán-L^. [M a tem a tika i és F iz ika i 
F o ly ó ira t. ]  Ban Toán-Ly. Uy Bán Khoa 
H9C Vá K y Thuát Nhä N uőc.
H á -n § i. 314.360
Tartu R iik lik  O likoo l B ib liog raa fia .
Id.
B ib lio g ra fija  Trudov z a . . .  g . Tartuszkij 
Goszudarsztvennüj U n iversz ite t. Naucsnaja 
B ib lio téka .
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
Ucsenüe Zapiszki Tartuszkogo Goszu- 
darsztvennogo U n iversz ite ta .
Tartu.
Arstiteaduskonna Töid. Trudü 
M edicinszkogo F a k u l'te ta .
3 0 6 .030 /a t
Botaanika-alased Tööd. Trudü 
po Botanike. 3 0 6 .030 /k
Eesti NS V  A fa loo  Küsimusi. 
Voproszü Isz to rii Esztonszkoj 
SzSzR. 3 0 6 .030/zs
G eograafia-a lase id  Töid. Trudü 
po G eografi i .  3 0 6 .030/aa
Keele M odelleerim ise Probleeme. 
Problemü M o de liro va n ija  Jazüka.
3 0 6 .030/ao
Keem ia-alaseid Tööd. Trudü po 
H im ii. 3 0 6 .03 0 /u
K rim ino loog ia -a lase id  Töid.
Trudü po K rim in o lo g ii.
3 0 6 .0 3 0 /ag
Majandusalaseid Tö id. Trudü po 
Ékonomike. 306 .030 /n
M a tem a a tika -ja  M ehhaanika-a lase id  
Töid. Trudü po M atem atike i 
M ehanike . 3 0 6 .030/p
M ik ro b io loo g ia -a lase id  Töid.
Trudü po M ik ro b io lo g ii.
3 0 6 .030/ak
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Oigus-teadusl ikke  Tőid. TrudU 
po Pravovedeniju. 3 0 6 .030 /v
' Taim efUsioloogia- ¡a Taime- 
b iokeem ia-a lase id  Tőid. TrudU po 
F iz io lo g ii i B ioh im ii Rasztenij.
306. 030/an
Teadusliku Raamafukogu Tőid. TrudU 
Naucsnoj B ib lio te k i. 306.030 /a h
Tőid Eesfi F ilo lo o g ia  A la lt .
TrudU po Esztonszkoj F ilo lo g ii.
3 0 6 .0 3 0 /af
Tőid Eesti NSV Geoloogia A la lt .  
TrudU po G e o lo g ii Esztonszkoj 
SzSzR. 3 0 6 .0 3 0 /y
Tőid K ehakultuu ri A la lf .  TrudU po 
Fizicseszkoj K u l'tu re .  3 0 6 .030 /z
Tőid K unsfia ja loo A la lf .  TrudU po 
Isz fo rii Iszkuszszfv. 3 0 6 .030 /a l
Tőid NLKP A ja lo o  A la lf .  TrudU po 
Isztori KPSzSz. 3 0 6 .030/ac
Tőid O rien ta l is tika  A la lt .  TrudU 
po V osztokovedeniju . 3 0 6 .03 0 /a i
Tőid Romaani-Germaani F ilo lo og ia  
A la lt .  Trudü po Romano-Germanszkoj 
F ilo lo g ii.  3 0 6 .030/ae
TrudU po A é ro io n iza c ii i 
E lekfroérozo ljam . 3 0 6 .030/ad
TrudU po F ilo szo fii. 3 0 6 .030/m
TrudU po Ruszszkoj i Szlavjanszkoj 
F ilo lo g ii.  306.030/1
TrudU po Znakovüm Szisztémám.
3 0 6 .030/ap
Zoo loog ia -a lase id  Tő id . TrudU po 
Zoo I og i i . 3 0 6 .0 3 0 /t
Tartuszkij Goszudarsztvennüj U niversz ite t 
B ib lio g ra f ija . . .
Id.
B ib lio g ra fija  Trudov za . . .  g . Tartuszkij 
Goszudarsztvennüj U n iversz ite t. N aucs- 
na ja B ib lio téka .
Taxation in Islam.
Leiden. S







Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimefised.
Teatru l, Revista lunarä ed ita tä  de 
C onsiliu l C u ltu r ii $i Educafiei Socialiste 
^i de Uniunea S c riito r ilo r din Republica 
S ocia listá Romania.
Bucure^ti. 316.765
Technical Progress Reviews. N uc lea r 
Safety.
Id .
N uc lea r Safety.




Technical Report Series. W orld Health 
O rgan iza tion .
Geneva. 307.660
Technical Reports Series. In terna tiona l 
A tom ic Energy Agency.
V ienna . S
Technisches Z e n tra lb la tt. L ite ra tu r- 
in fo rm afionén zu den W issenschaftlichen 
Grundlagen der Modernen Technik. 
Wissenschaftl iches Informationszentrum 
der Deutschen Akademie der Wissen­
schaften zu B erlin .
B erlin . 316.900
Technology and C u ltu re . The in te rna tiona l
qu arte rly  o f the Society fo r the H istory 
o f Technology.
C hicago, I I I .  310.569
Technology Reports o f the Osaka U ni­
ve rs ity . Facu lty  o f Engineering. Osaka 
U n ivers ity .
Osaka. 316.130
Teghekagir. Hajkakan SSR G ifu tju n n e ri 
Akadém ia. Izvesz tija  Akadem ii N auk 
Arm janszkoj SzSzR.
Jereván.
F iz ika . 3 0 1 .46 4 /b
G itu tju nne r Je rk ri M asin.
N a u k i o Zefn le. 314.604
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M atem atika. 3 0 1 .46 4 /a
M ekhanika . M ehanika . 3 0 1 .46 4 /c
Tekhnikakan G itu tju nne ri Seria. 
Szerija Tehnicseszkih N auk.
307.311
Tehnicseszka M iszö l. Organ na O td e len ito  
za Tehnicseszki N auk i p ri Bölgarszkata 
Akademi¡a na N a u k ife .
S zofija . 314.763
Tehnicseszkie N a u k i.
Id.
Khoa H9C K y Thuflt.
Tehnika, K ino  i T e lev iden ija . Ezse- 
meszjacsnüj naucsno-tehnicseszkij zsum al. 
Kom ite t po K inem atografii pri Szövete 
M in isz trov  SzSzSzR.
M oszkva. 307.152
Teoreticseszkaja i Ekszperim enta l'naja 
H im ija . Akadem ija N auk Ukrainszkoj 
SzSzR.
K ie v . 315.072
Teoreticseszkaja É lektro tehn ika .
L 'vo vszk ij U niversz ite t im . Iv .
Franko.
L 'v o v . 315.764
Teoreticseszkaja i M atem aticseszkaja 
F iz ik a . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 316.586
Teoreticseszkie Osznovü Him icseszkoj 
T ehno log ii. Akadem ija  N auk SzSzSzR. 
Moszkva. 315,838
Teoría y  P ráctica . Escuela de Instrucción 
R evolucionarla del PCC.
La Habana. 315.997
Téka Kom isji Urbanistykl i A rch ite k tu ry . 
Polska Akadémia N auk. O dd z ia t w 
K rakow ie . Komisja U rbanistyki i 
A rch ite k tu ry .
Kraków. 316.291
Teki H istoryczne. Polskié Towarzystwo 
Historyczne na O bczyzn ie .
Londyn. 315.510
Teknisk-V etenskap lig  Forskning.
Ingen j örsvet enskapsakadem ien .
Stockholm. 303.229
Teorie a M etoda. Ústav pro F ilo so fii a 
S oc io log ii ¿SAV.
Praha. 316.535
Teorlja  F u nkc ij, Funkc iona l'nU j A n a liz  
i ih  P rilozsen ija . Reszpublikanszkij 
mezsvedomsztvennUj tem aticseszklj 
naucsnüj szbornik.
H a r'k o v . 315.557
Teorija  Masin i M ehanizm ov.
Id.
M ehanika M asin.
Tel Q u e l. L itté ra tu re , ph ilosophie , 
science, p o lit iq u e .
Saint-Am and. 316.824
Tematicseszkij Szbornik. Akadem ija N auk 
Tadzslkszkoj SzSzR. Insztitu t F iz io lo g ii i 
B lo fiz ik i Rasztenij.
Dusanbe. 314.991
Temenos. Studies in com parative re lig io n . 
Suomen U skontotie tee llinen Seura R elig ions- 
vetenskapllga Sflllskapet i F in land.
H e ls ink i. 315.984
Teorija  V ero ja tnoszte j i ee P rim enenija. 
Akadem ija N auk SzSzSzR.
M oszkva. 306.476
Teplo- i Maszszoperenosz. Insztitut 
Teplo- i Maszszoobmena A N  BSzSzR. 
M inszk. 312.866
T e p lo fiz ika  VUszokih Temperatur. A kade- 
m ija  N auk SzSzSzR.
M oszkva. 314.573
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Term ino logie der Naturwissenschaften und 
M e d iz in  und ihre Probleme.
H a lle . ’ ISaale.l S
Texte des Späten M itte la lte rs  und der 
Frühen N e u ze it.
B erlin . S
Termoprocsnoszt' M a te ria lo v  i Konsztruk- 
tivnü h  Elementov. Akadem ija Nauk 
U krainszkoj SzSzR. Insz titu t Problem 
Procsnoszti.
K ie v . 316.195
Terra. Suomen M aantie tee llisen  Seuran 
a ikakausk irja . Geografiska SálIskapets i 
F in land t id s k r if t .  Journal o f the Geo­
graphica l Society o f F in land.
H e ls ink i. 307.122
Testi e Documenti d i Storia N apo le tana. 
P ubb lica ti d a ll'A cca d e m ia  Pontaniana. 
N a p o li. S
2 . Ser.
Testi e M onument!. Is titu to  S ic ilia n o  d! 
Studi B izan tin i e N e o e lle n ic i.
Palermo. S
Texte und Untersuchungen zur Geschichte 
der A ltc h ris ti ichen L ite ra tu r. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
B erlin . S
Textes L ittéra ires Français. 
G enève- Paris.
Textos y  Estudios. Sección de Lenguas 
Clasicas. Universidad N ac ion a l de La 
P lata. Facultad de Humanidades y  C iencias 
de la Educación.
La P lata. S
Textus. Annual o f the Hebrew U nivers ity  
B ible P roject.
Jerusalem. 310.125
Theoretica Chim ica A c ta . 
B e rlin -H e ide lbe rg -N ew  Y ork . 314.232
Tetrahedron. The in te rna tiona l journal o f 
organic chem istry.
O xford-E lm sford, N .Y .  . 307.669
Tetrahedron Letters. The in te rna tiona l 
organ for the rapid p u b lica tion  o f p re lim i­
na ry  communications in organic chem istry. 




Journal o f Philosophical Studies. The-.
Textausgaben zur Frühen Sozialistischen 
L ite ra tu r in Deutschland.
B erlin . S
Texte und Kommentare. Eine altertum s­
w issenschaftliche Reihe.
B e rlin -N e w  Y o rk . S
Texte M e tz le r.
S tu ttgart. S
Theorefical Population B io logy.
N ew  Y ork-London. 316.825
Theoria. A  Swedish journal of ph ilosophy. 
Lund. 304.022
Theorie und Geschichte der L ite ra tu r und 
der Schönen Künste. Texte und Ab­
handlungen.
M ünchen. S
Thesaurus. Boletin del Institu to  Caro y 
Cuervo.
Bogota. 305.583
Thong-po. Co-sőn m in -cu -cu -ű g  in -m in  
kong-hw a-kuk kw a-hak-w őn . [A  Koreai 
Tudományos Akadémia K özlem ényei. | 
Phenjan. 313.268
Tibet Society B u lle tin . The-.
B loom ington, Ind. 313.229
Tibet Society N ew s le tte r. The-. 
Bloom ington, Ind. 313.288
i n
Tidsskrift for N ord isk Sprogforskning.
Id .
A cta  P h ilo log ica Scandinavica.
T ie to lipas. Suomalaisen K irja llisuuden  
Seura.
H e ls ink i. S
T ijdsch rift voor F iloso fie . Hoger Instituut 
voor W ijsbegeerte te Leuven.
Leuven. 316,598
T ijdsch rift voor Toegepaste L ingu is tiek. 
Review fo r A pp lied  L inguistics. Instituut 
voor Toegepaste L ingu istiek.
Leuven. 316.462
Times L ite ra ry Supplement. 
The-.
London. 309.731
T im irjazevszkie Csfen ija . Akadem ija N auk 
SzSzSzR. Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztitu t F iz io lo g ii Rasztenij im. 
K .A . T im irjazeva .
M oszkva. S
Tin Tuc Hoat Dong Khoa Hgc. Cly Ban 
Khoa H9C V a K f Thugt Nhá N uóc.
H d -n § i. 310.487





Times L ite ra ry  Supplement.
TShS GakuhS. The-. Journal o f o rien ta l 
studies. Research Institu te  fo r Humanistic 
Studies. Kyoto U niversity.
K yoto . 306.262
Töhögaku. | Eastern Studies. | Töhő G akka i. 
I Institu te  o f Eastern C ulture . |
Tokyo. 310.175
Tohoku M athem atica l Jou rna l. M athe­
m atical Institu te o f Tőhoku U n ivers ity . 
Sendai. 300.491
Tokyo Shinagaku-H ö. The-. B u lle tin  o f 
the Tokyo S ino log ica l S ocie ty. University
o f Tokyo.
Tokyo. 313.057
Topology. An in te rnationa l journal o f 
mathematics.
O xford-London, [ e t c . ] ,  312.469
Tor. Meddelanden frfin  Institu tionen för 
N ord isk Fornkunskap v id  Uppsala U n i-  
vers ite t.
Stockholm . 306.083
Toshokan Zasshi. i L ibrary Journa l. T he-. I 
N ippon Toshokan K yöka i. I Japan L ibrary 
Association. I
Tokyo. 310.162
T 'oung Pao. A rchives concernant 
l 'h is to ire ,  les langues, la  géographie, 
l'é thn og raph ie  et les arts de l 'A s ie  
O rie n ta le . Centre N a tio n a l de la ■ 
Recherche S c ien tifique .
Leiden. 306.165
Towarzystwo Naukowe K a to lick ieg o  U n i- 
wersytetu Lubelskiego.
Lub lin . S
Tôyô Bungaku Kenkyü. [K e le t i Irodalm i 
Tanulmányok. ] Waseda Daigaku Tôyô 
Bungakukai.
Tokyo. 313.002
Tôyô Bunko Nempo. 
Tokyo. 313.032






Toyo Gakuho. T he-. I Reports o f the 
O rien ta l S oc ie ty . I
Tokyo. 313.031
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Töyöshi-Kenkyü. The-. The Journal o f 
O rie n ta l Researches. The Töyöshi- 
K enkyG -K a i. The Society o f O rien ta l 
Researches. Kydto U niversity.
K yoto. 313.157
Tőid Eesti F ilo lo og ia  A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Tőid Eesti NSV G eo loogia A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Tőid K ehakultuuri A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Töid K unstia ja loo A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Töid NLKP A ja lo o  A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Töid O rie n ta lis tika  A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Töid Romaani-Germ aani F ilo lo og ia  
A la lt .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Trabajos de Prehistoria. Institu to  Español 
de Prehistoria del Consejo Superior de 
Investigaciones C ien tíficas . Departamento 
de Prehistoria de la Universidad de 
M adrid .
M a d rid . S
T(raduction) A(utom atique) Informations. 
Revue in te rna tiona le  des app lica tions de 
l'au to m a tiq ue  au langage. Association 
pour le Développement de la Traduction 
Autom atique et de la L inguistique App­
liqué e .
Paris. 31 ó. 000
Traité de Physique Théorique et de 
Physique M athém atique.
Paris. S
Transactions. The C onnecticut Academy 
o f Arts and Sciences.
N ew  Haven, Conn. 301.684
Transactions. M in is try  o f G eo logy o f the 
USSR.
Id.
D arba i. TSRS G eo log ijos M in is te r ija .
Transactions. The Royal Society of 
Edinburgh.
Edinburgh. 308.029
Transactions o f the American M athem atical
S ocie ty.
P rovidence, R. I. 300.010
Transactions o f the  American 
Philosophical S ocie ty.
P h ilade lph ia , Pa. 308.030
Transactions o f the C onnecticut Academy 
o f Arts and Sciences.
Id.
Transactions. The C onnecticut Academy 
o f Arts and Sciences.
Transactions o f the Faraday Society. 
London. 300.688
Transactions of the H istorica l Society 
o f Ghana.
Legon. 310.128
Transactions o f the Institu te o f B iology 
o f Inland Waters.
Id .
TrudU. A kadem ija  Nauk SzSzSzR.
Insztitu t B io log ii V nutrenn ih Vod.
Transactions o f the Institu te o f G eo logy 
and Geophysics.
Id.
TrudU Insztitu ta  G eo log ii i G e o fiz ik i.
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Transactions o f the Institute for 
Japanese Culture and Classics.
Id.
N ihonbunka-K enkyüsho-K iyô .
Transactions o f the In terna tiona l Con­
ference o f O rien ta lis ts  in Japan. The 
Institu te o f Eastern Culture.
Tokyo. 310.284
Transactions o f the Kansas Academy of 
Science.
Lawrence, Kans. 301.664
Transactions o f the London and M idd lesex
A rchaeolog ica l Society.
London. 301.682
Transactions of the M in ing  and M e ta l­
lu rg ica l Association.
Id.
S u iyôkw a i-S h i.
Transactions o f the Moscow Society o f 
N atu ra lis ts .
Id.
TrudU Moszkovszkogo Obscsesztva 
IszpUtatelej PrirodU.
Transactions o f the N ew  York Academy 
o f Sciences.
N ew  Y o rk . 301.751
Transactions o f the Palaeontological 
Institu te .
Id.
TrudU Paleonfologicseszkogo Insz titu ta .
Transactions o f the P h ilo log ica l S ocie ty. 
O xfo rd . 314.958
Transactions and Proceedings o f the Amer­
ican P h ilo log ica l A ssocia tion .
C leve land, O h io . 305.391
Transactions o f the Royal Society of 
Edinburgh.
Id.
Transactions. The Royal Society of 
Edinburgh.
Transactions o f the Royal Society o f 
South A ustra lia .
A de la ide . 307.668
Transactions o f the San D iego Society 
o f N atu ra l H istory.
San D iego, C a lif. 301.086
Transactions o f the Tartu State U n ivers ity . 
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Transactions o f the Wisconsin Academy 
o f Sciences, Arts and Letters.
M adison, W is. 301.329
Travaux. Academie des Sciences et des 
Arts de Bosnie-Herzegovine.
Id.
Radovi. Akadem ija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine.
Travaux. Le Laboratoire d 'A n a ly s e ' 
S tatistique des Langues Anciennes. U ni­
versité de Liège. Faculté de Philosophie 
e t Lettres.
La Haye. S
Travaux du Centre d 'A rch é o lo g ie  M é d i­
terranéenne de l'A ca d e m ie  Polonaise des 
Sciences.
Id .
Prace Z a k f a c u  A rche o log ii ¿ródziemnomors- 
k ie j Polskiej Akadem ii N auk.
Travaux de la Faculté de Philosophie et 




G eo fys ikó ln í Sborník.
Travaux d'Hum anisme et Renaissance. 
Genève. S
Travaux d 'in d e x  de B ib liographie  et de 
Documentation S inologiques. Ins titu t des 




Travaux de l 'In s t i tu t  de Botanique Sys­
tém atique et de Phytogéographie de 
l'U n iv e rs ité  à Varsovie.
Warszawa. 314.387
Travaux de l 'In s t itu t  pour l'É tu d e  de la 
Renaissance et de l'Hum anism e. Uni­
vers ité  Libre de Bruxelles.
Bruxelles. S
Travaux S cientifiques. Faculté de Médecine 
de Hanoi.
H anoi. 315.955
Travaux de la Société des Sciences et 
des Lettres de W rocfaw.
Id .
Prace W rociawskiego Towarzystwa N a u - 
kowego.
Travaux de l 'In s t itu t  S c ien tifique  C heri- 
f ie n .
Rabat.
Serie G eo log ie  et Geographie 
Physique. 312.627
Travaux de l 'In s t i tu t  de Socio log ie de la 
Faculté de D ro it de Liège.
L iège. S
Trend in Engineering. The-. The College 
o f Engineering a t the U nivers ity  o f 
W ashington.
W ashington. 305.575
Tri Q u a rte r ly . N a tion a l journal o f arts, 
letters and op in ion . Northwestern U ni­
ve rs ity .
Evanston, I I I .  316.571
Travaux et Jours. Centre C ulture l Uni­
ve rs ita ire .
Beyrouth. 313.235
Tribus. V erö ffen tlichungen des L inden- 
Museums.
S tu ttga rt. 306.248
Travaux de L inguistique. Publications du 
Service de L inguistique Française de 
l 'U n iv e rs ité  de l 'É ta t  à Gand.
G en î. 316.807
Travaux de Linguistique et de L itté ra tu re . 
Centre de P h ilo log ie  et de Littératures 
Romanes de l'U n iv e rs ité  de Strasbourg. 
Strasbourg. 316.562
Travaux Linguistiques de Prague. Académie 
Tchécoslovaque des Sciences.
Prague. 314.884
Travaux et Mémoires des Anciens 
Membres Étrangers de l'É c o le  et de Divers 
Savants. École Française d 'A thènes.
Paris. S
Travaux et Mémoires de l 'In s t i tu t  
d 'E th n o lo g ie . Université de Paris. Musée 
de l'H om m e.
Paris. S
Travaux des Musées de V o jvod in a .
Id.
Rad V o jvod janskih  M uze ja .
Trierer Z e its ch rift fü r G eschichte und 
Kunst des Trierer Landes und seiner 
N achbargebie te . Rheinisches Landes­
museum Trier.
T rie r. 302.747
Tromsis Museums S krifte r.
Tromss). S
Trudü. Akadem ija N auk G ruzinszko j 
SzSzR. G eologicseszkij Insz titu t.
T b ilis z i. 315.136
Trudü. Akadem ija  N auk G ruzinszko j SzSzR. 
Insz titu t G e o fiz ik i.
T b ilis z i. 314.104
Trudü. Akadem ija  N auk SzSzSzR. Bo- 
tan icseszkij Insztitu t im . V .L .  K o- 
marova.
M oszkva-Leningrad.
I. Szer. Flora i Szisztematika 
Vüszsih R asztenij. 301.269
I I I .  Szer. G eobotanika. 305.796
IV . Szer. Ékszperim enta l'naja
Botanika. 300.238
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V . Szer. R asztite l'noe  SzUr'e.
305.797
V I. Szer. In trodukcija  Rasztenij 
i Zelenoe S z tro ite l'sz tvo .
305.798
V II I .  Szer. Paleobotanika.
306.869
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. In - 
sz titu t B lo log ii V nutrenn ih Vöd.
Leningrad. 314.934
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Ordena 
Lenina K o l's z k ij F il ia l im . Sz. M . K iróva. 
Murmanszkij M orszkoj B iologicseszkij 
Insz titu t.
Leningrad. 304.748
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Ordena 
Trudovogo Krasznogo Znameni G eo- 
log icseszkij Insz titu t.
Moszkva. S
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Vszeszojuznoe G idrob io l og icseszkoe 
Obscsesztvo.
M oszkva. 301.245
TrudU. Burjatszkij Insztitut Obscseszt- 
vennUh N auk Burjatszkogo F ilía la . Aka­
dem ija N auk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O td e len ie .
Id.
TrudU Burjatszkogo Insztitu ta 
Obscsesztvennüh Nauk Burjatszkogo 
F ilia la .
TrudU. Goszudarsztvennaja Ordena 
Lenlna B ib lio téka  SzSzSzR imeni V . I. 
Lenína.
Moszkva. 307.833
TrudU. Inszfifu t Ékszperim enta l'noj 
M o rfo log i! im . A . N . N a t is v il i.  
id.
TrudU Insztitu ta  Ékszperím ental'noj 
M o rfo lo g ii.
TrudU. Insztitu t F iz lo lo g li imeni I. P. 
Pavlova. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Leningrad. 302.030
TrudU. Insztitu t G eo log ii i G e o fiz lk i.  
Akadem ija N auk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O tde len ie .
Id.
TrudU Insztitu ta G eo log ii i G e o fiz ik i.
TrudU. Insztitu t Iszto rli SzSzSzR.
Akadem ija N auk SzSzSzR. Leningradszkoe 
O td e len ie .
Leningrad. 309.843
TrudU. Laboratorija  O z e ro v e t 'n ija . 
Leningradszkij Ordena Lenlna Goszu- 
darsztvennUj Universzite t imeni A . A . 
Zsdanova.
Leningrad. 304.348
TrudU. M a rijs zk ij N ju csn o -lszsz le - 
d o v a te l's z k ij Insztitu t p ri Szovete 
M in isz trov  M arijszko j ASzSzR.
Jo ska r-O la . 306.031
TrudU. M ine ra log icseszkij M uzej im .
A . E. Ferszmana. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Moszkva. 301.256
TrudU. M in iszte rsztvo G eo log ii SzSzSzR. 
Insztitu t G e o lo g ii.
Id.
Darba i. TSRS G eo log ljos M in is te rija  
G eologijos Institutas.
TrudU. M in iszte rsztvo KulturU La tvijszko j 
SzSzR.
Id.
Raksti. Latvijas Pfadomju ]  SLocia listikäsl 
R jepub likas] Kultüras M in is tr ija .
TrudU. Szahalinszkij Kompleksznüj 
N aucsno-Iszsz ledova te l'szk ij Insz titu t. 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O td e len ie .
Juzsno-Szahalinszk. 314.247
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TrudU. Szredneazia tszkij Goszudarszf- 
vennüj U niversz ite t im. V . l .  Lenina.
Id.
Naucsnüe TrudU. Taskentszkij Goszu- 
darsztvennUj U n iversz ife t.
TrudU. V U cs isz lite l'n U j Centr. Akadem ija 
N auk G ruzinszkoj SzSzR,
T b ilis z i. 316.235
Trudü po A é ro io n iza c ii i É lektroérozo ljam . 
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU Akadem ii N auk Litovszkoj SzSzR.
Id.
Lietuvos T [a ryb ij] S[ oc ia l ist iné ] 
R [espub lika) Mokslt^ Akademijos Darbai.
Trudü A rh iva . A rh iv  Akadem ii Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 305.518
TrudU Asztrofiz icseszkogo Insztitu ta . 
Akadem ija  Nauk Kazahszkoj SzSzR. 
A lm a -A ta . S
TrudU Burjatszkogo Insztitu ta  Obscseszt- 
vennüh N auk Burjatszkogo P ilia la . 
Akadem ija N auk. Szibirszkoe O td e len ie . 
U lan-U d£. 313.262
TrudU po Ekonomike.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU po Esztonszkoj F ilo lo g ii.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU po F ilo szo fii.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU Fizicseszkogo Insztitu ta  im . P. N . 
Lebedeva.
Id.
TrudU Ordena Lenina Fizicseszkogo 
Insztitu ta  im . P. N .  Lebedeva.
TrudU po Fizicseszkoj K u l'fu re .
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU Asztronomicseszkoj O bszervatorii 
S zka l'n a te  Pleszo.
Id.
Práce Astronomického Observatória na 
Skalnatom Plese.
TrudU Azerbajdzsanszkogo G eogra ficse- 
szkogo Obscsesztva. A kadem ija Nauk 
Azerbajdzsanszkoj SzSzR.
Baku. 314.865
TrudU Biogeohimicseszkoj Labora to rii. 
A kadem ija N auk SzSzSzR. Ordena Lenina 
Insztitu t G eohim ii i A na liticseszko j 




Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU po F iz io l-’g ii i B ioh im ii Rasztenij. 
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU G e l'm in to log icseszko j La­
b o ra to rii. A kadem ija  N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 300, 184
•
TrudU po G eo dez ii.
Id .
G eodezijos Darbai.
TrudU po G e o g ra fii.
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU po G e o lo g ii Esztonszkoj SzSzR.
Id .
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
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TrudU Goszudarsztvennogo Asztronom i- 
cseszkogo Insztitu ta  im. P. K . Stern- 
berga. Moszkovszkij GoszudarsztvennUf 
U n iversz ife t im . M .V .  Lomonoszova. 
M oszkva. 301.255
TrudU Goszudarsztvennogo Érmitazsa. 
Leningrad. 309.577
TrudU- Insztitu ta E lek troh im ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. U ra l's z k ij F i l ia l.  
Szverdlovszk. 315.209
TrudU Insztitu ta E tnografii im . N .N .  
M ik lu h o -M a k la ja . Akadem ija N auk 
SzSzSzR.
Leningrad. 300.265
TrudU Goszudarsztvennogo Isztoricseszkogo 
M uze ja .
M oszkva. 312.512
TrudU Insztituta F iz ik i i Asztronom ii 
Akadem ii N auk Esztonszkoj SzSzR.
Tartu. 305.682
TrudU Goszudarsztvennogo M uzeja 
Azerbajdzsanszkoj LiteraturU im. N iz a m i. 
Id.
N izam i Adyna A zarba jd ían  D övla t 
f td á b ijja t M ü ze jin in  A szarla ri.
TrudU po H im ii.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU H im iko-M eta llu rg icseszkogo 
Insz titu ta . Akadem ija N auk Kazahszkoj 
SzSzR.
A lm a -A ta . 314.229
TrudU Insztitu ta  B io log ii V nufrenn ih Vod. 
Id.
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR. In - 
sz titu t B io log ii Vnutrennih Vod.
TrudU Insztitu ta  B otan ik i. Akadem ija 
N auk Kazahszkoj SzSzR.
A lm a -A ta . 305.542
TrudU Insztitu ta  Ékologii Rasztenij i 
Zsivotnuh. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
U ra l's z k ij F i l ia l.
Szverdlovszk. 316.172
TrudU Insztitu ta  Ekszperim enta l'no j Bio­
lo g ii.  Akadem ija Nauk Kazahszkoj 
SzSzR.
A lm a -A ta . 304.561
TrudU Insztitu ta  F iz ik i Z em li im. O . Ju . 
Smidta.
Id.
VoproszU Irizsenernoj Szejszm ologii.
TrudU Insztitu ta  G en e tik i i S ze lekc ii. 
Kenetika vä Szelekszija Insztitutunun 
Ä szärlä ri. Akadem ija Nauk Azerbajdzsan­
szkoj SzSzR.
Baku. 309.657
TrudU Insztitu ta  Geologicseszkih N auk.
Id .
TrudU Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztitu ta  G eologicseszkih Nauk 
im . K . l .  Szatpaeva.
TrudU Insztitu ta  G eo log ii i G e o fiz ik i.  
Akadem ija N auk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O td e len ie .
Moszkva. 314.830
TrudU Insztituta Gornogo D e la . Akadem ija 
Nauk Kazahszkoj SzSzR.
A lm a -A ta . 305.885
TrudU Insztitu ta  H im ii, Akadem ija N auk 
SzSzSzR. U ra l's z k ij F i l ia l.
Szverdlovszk. 309.973
TrudU Insztitu ta  Isz to rii Esztesztvoznanija 
i Tehnik i. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 304.628
TrudU Insztitu ta  Ekszperim enta l'no j M o r- TrudU Insztitu ta  Jaderno| F iz ik i.  Akadem ija
fo lo g ii.  Akadem ija N auk G ruzinszkoj Nauk Kazahszkoj SzSzR.
SzSzR. A lm a -A ta . 309.125
T b ilis z i. 304.904
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TrudU Insztitu ta  Kraevoj P ato log ii.
M in iszte rsztvo Zdravoohranenlja 
Kazahszkoj SzSzR.
A lm a-A te .. 304.770
Trudü Insztitu ta  M e ta llu rg i!. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. U ra l's z k ij F il ia l.  
Szverdlovszk. 307.879
TrudU Insztitu ta  M e ta llu rg ii i O boga- 
scsenija. Akadem ija N auk Kazahszkoj 
SzSzR.
A lm a -A ta . 309.675
TrudU Insztitu ta  M ik ro b io lo g ii i V iru -  
s zo log ii. Akadem ija N auk Kazahszkoj 
SzSzR.
A lm a -A ta . 305.901
TrudU Insztitu ta O kea no log ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
M oszkva. 301.302
TrudU Insztituta Pocsvovedenija. Akadem ija 
Nauk Kazahszkoj SzSzR.
A lm a -A ta . 303.715
TrudU Insztitu ta  Z o o lo g ii. Akadem ija 
N auk Kazahszkoj SzSzR.
A lm a -A ta . 303.714
TrudU Kazahszkogo Insztitu ta  K l i-  
nicseszkoj i Ekszperim enta l'noj H iru rg ii. 
A lm a -A ta . 315.236
Trudü Komiszszii po A na liticseszko j 
H im ii. Akadem ija Nauk SzSzSzR. Ordena 
Lenina Insztitu t G eohim ii i 
A na liticseszko j H im ii im . V . l .  
Vernadszkogo.
M oszkva. 300.160
TrudU po K rim in o lo g ii.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimefised.
TrudU Laboratorii O zerovedenija .
Id.
TrudU. Laboratorija  O zerovedenija .
TrudU Latvijszkogo Naucsno-Iszszle - 
dova te l'szkogo  Insztitu ta Z s ivo tno- 
vodsztva i V e te r in a rii.
Riga. 316.389
TrudU po Lesznomu H ozja jsztvu Zapadnoj 
S z ib ir i. Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
Szibirszkoe O td e len ie . B io logicseszkij 
Insz titu t.
N ovoszib irszk. 314.847
TrudU Limnologicseszkogo Insz titu ta . 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Szibirszkoe 
O td e len ie .
Leningrad. 312.904
TrudU Matematicseszkogo Insztitu ta  im.
V . A . S zteklova .
Id.
TrudU Ordena Lenina Matematicseszkogo 
Insztitu ta  imeni V .A .  S zteklova .
TrudU po M atem atike i M ehanike .
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU Irkutszkogo Goszudarsztvennogo 
U n iversz ite ta  im. A .A .  Zsdanova.
Irkutszk.
Szerija  Isztoricseszkaja. 312.388
Szeri ja JazUkoznani ja . 309 . 630
Szerija  L ite ratu rovedenie i 
K r it ik a . 310.495
S zerija  Matem aticseszkaja.
316.541
TrudU po Isz to rii Iszkuszsztv.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Trudü po Isz to rii KPSzSz.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised:
TrudU M edicinszkogo F a k u l'te ta . 
Id.
Tartu R iik lik u  ü l ik o o li Toimefised.
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TrudU po M ik ro b io lo g ii.-  
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU M ineraloglcseszkogo M uze ja .
Id.
Trudü. M inera log icseszkij M uzej im. A . E. 
Ferszmana. Akadem ija Nauk SzSzSzR.
Trudü M o ngo l'szko j Kom iszszii. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR. Kom ite t N auk M o n g o l'-  
szkoj N arodnoj Reszpubliki.
M oszkva- Len ingrad.
Trudü Moszkovszkogo Matematicseszkogo 
Obscsesztva.
Moszkva. 301.120
TrudU Moszkovszkogo Obscsesztva 
IszpUtatelej PrirodU.
Moszkva. 312.364
TrudU M uzeja  Isz to rii Azerbajdzsana. 
Azarbajdőan Ta rih i M u ze jin in  Á sdrla ri. 
Akadem ija N auk Azerbajdzsanszkoj 
SzSzR.
Baku. 310.259
TrudU Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztitu ta H im icseszkih Nauk 
A N  KazSzSzR. Akadem ija Nauk 
Kazahszkoj SzSzR.
A lm a -A ta . 307.325
TrudU O tde la  Drevneruszszkoj LiteraturU. 
A kadem ija N auk SzSzSzR. Insztitut 
Ruszszkoj L iteraturU . I Puskinszkij Dom. I 
Leningrad. 301.274
TrudU Paleontologicseszkogo Insz titu ta . 




Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU po Romano-Germanszkoj F ilo lo g ii.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU po Ruszszkoj i Szlavjanszkoj 
F ilo lo g ii.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU Naucsnoj B ib lio te k i.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li to im etised.
TrudU Ordena Lenina Fizicseszkogo Inszti­
tu ta  im . P. N . Lebedeva. Akadem ija 
Nauk SzSzSzR.
Moszkva. 300.28-
TrudU Ordena Lenina Matematicseszkogo 
Insztituta imeni V .A .  S zteklova . Akade­
m ija  N auk Szojuza Szovetszkih Szocia- 
liszticseszkih  Reszpublik.
M oszkva. 300.350
TrudU Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztitu ta  G eologicseszkih Nauk 
im . K. I. Szatpaeva.
A lm a -A ta . 305.884
TrudU Szeminara. A vtom a tizac ija  
program m irovanija. Akadem ija N auk 
Ukrainszkoj SzSzR. NaucsnUj Szovef po 
K ibe rn e tike . Insz titu t K ib e rn e tik i.
K ie v . 316.229
TrudU Szeminara. Metodü raszcseta 
cepej i po le j na ÉCVM. Akadem ija N auk 
U krainszkoj SzSzR. Insztitu t K ib e rn e tik i. 
NaucsnUj Szövet po K ibe rne tike .
K ie v . 316.295
TrudU Szeminara po Matematicseszkoj 
F iz ike . Akadem ija N auk Ukrainszkoj 
SzSzR. Insz titu t M a te m a tik i.
K ie v . 314.768
TrudU Szeminara po Metodam M atem ati­
cseszkogo M o de liro van ija  i Teorii E le k tr i-  
cseszkih C epej. Akadem ija Nauk 
U krainszkoj SzSzR. Ordena Lenina 
Insztitu t K ib e rn e tik i.
K ie v . 314.196
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TrudU Szeminara po Vektornom u i 
Tenzomomu A n a lizu  sz ih  P rilozsenijam i 
k G eo m etrii, M ehanike i F iz ike . 
M oszkovszkij GoszudarsztvennUj U n i- 
ve rsz ite t imeni M .V .  Lomonoszova. 
M oszkva. 300.169
TrudU Szevero-Voszfocsnogo Komp- 
I ekszn og o N aucsno-lszsz ledovate l'szkogo 
Insz titu ta . Szibirszkoe O tde len ie  
A kadem ii N auk SzSzSzR.
Magadan. 316.017
TrudU Tbil iszszkogo Ordena Trudovogo 
Krasznogo Znameni MafemaHcseszkogo 
Insztitu ta  im . A .M .  Razmadze. A ka- 
dem ija N auk G ruzinszko j SzSzR.
T b ilis z i. 300.490
TrudU Tomszkogo Ordena Trudovogo Krasz­
nogo Znameni Goszudarsztvennogo U n i- 
versz ite ta  imeni V .V .  KujbUseva.
Tomszk. 305.849
TrudU po V osztokovedeniju.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
TrudU Vszeszofuznogo Entomologicseszkogo 
Obscseszfva. Akadem ija N auk SzSzR. 
Leningrad. 301.290
TrudU Vszeszojuznogo G id ro b io lo g icse - 
szkogo Obscseszfva.
Id.
TrudU. Akadem ija Nauk SzSzSzR.
Vszeszojuznoe G idrob io log  icseszkoe 
Obscseszfvo.
TrudU po ZnakovUm Szisztémám.
Id.
Tartu R iik lik u  Ü lik o o li Toimetised.
TrudU Zoologicseszkogo Insz titu ta . 
A kadem ija  N auk SzSzSzR.
Leningrad. 300.298
TrudU po Z o o lo g ii.
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Tschermaks M inera lop isc lie  und Pefro- 
graphische M itte ilu n g e n .
W ien -N e w  Y ork . 302.820
Tsushin. Tokyo Gaikokugo D aigaku. 
A jia -A fr ik a  Genko-bunka Kenkyu jo .
Tokyo. 313.202
Turcica. Revue d 'é tudes turques. Institu t
de Turcolog ie de l'U n iv e rs ité  de 
Strasbourg.
Paris. 313.252
Turkish N a tion a l B ib liography.
Id .
TUrkiye B ib liyogra fyasi.
Turkish Review o f A rchaeology.
Id.
TUrk A rk e o lo ji D erg is i.
Turkish Review o f Ethnography.
Id.
TUrk Etnografya D erg is i.
Türkmenisztán SzSzR Y lym lar 
Akadem ijaszynyn H abarlary.
Id.
Izvesztija  Akadem ii Nauk Turkmenszkoj 
SzSzR.
TrudU V U cs isz lite l'n ogo  Centra Akadem ii 
N auk Arm janszkoj SzSzR i Erevanszkogo 
Goszudarsztvennogo U n iversz ite ta .
Erevan. 314.972




Sarja A . I. Astronóm ica, Che- 
m ica. Physica. M athem atica.
303.304
Sarja A . II. B io log ica . Geogra­
ph ica . G ao log ica . 303.304
Sarja B. Humaniora. 303.303
Sarja C. Scripta Lingua
Fennica Edita. 315.364
Turun Y liop is ton  Kansatieteen Laitos.
Id .
M on is te ita . Turun Y liop is ton  Kansatieteen 
Laitos.
Türk F o lk lo r A ra |tirm a la ri. Türk Fo lk lo r
I H a lkb ilg 's ' Derñe§¡.
Istanbul. 306.112
Türk KüItürU . Türk K ü ltü rünü  Ara^firma 
EnstitUsU.
Ankara. 313.232
Tlirk Taríh Kurumu Y ay in la rindan .
Ankara. S
V . Seri.
V I .  Seri.
V I I .  Seri.
Turun Y liop is ton  K irjaston Ju lka isu ja . 
Turku. S
Turun Y liop is ton  V uos ik ir ja .
Turku. 301.491
Tübinger Beiträge zur Altertumswissen­
schaft.
S tu ttg a rt-B e rlin , Le tc. J, S
Türk A rke o lo ji D erg is i. Turkish Review 
o f A rchaeology. M i l l f  E ijitim  Bakanlig i 
Eski Eserler ve M üzeler Genei M üdUrlüijü.
A nkara. 313.126
Türk D il Kurumu Tanitma Y a y in la r i. 
Ankara. j
D il K onu la ri D iz is i.
Radyo ve Te levizyon Konufm alari 
D iz is i.
Türkische N a tio n a lb ib lio g ra o h ie .
Id.
Türkiye B ib liyogra fyasi.
Türkiye B ib liyogra fyas i. M i l l i  Kütüphane 
B ib liyogra fya  Enstifüsü Y a y in la r i.
Ankara. 306.344
Türkiye M aka le le r B ib liyogra fyas i. Bib­
liograph ie  des A rtic les  Parus dans les 
périodiques Turcs. M i l l i  Kütüphane 







Twayne's W orld Authors Séries.
Türk D i l i .  A y lik  d il ve edebiyat de rg is i. 
Türk D il Kurumu.
Ankara. 302.694
Türk D i l i  A ra jtirm a la r i Y i l l i i j i .  Belie fen. 
Türk D il Kurumu.
A nkara. 306.202
Türk Etnografya D erg is i. M i l l i  EJitim 
Bakanlig i Eski Eserler ve M üze ler 
Genei MüdUrlü^ü.
A nkara. 310.063
Twayne's English Authors Series.
New Y ork . S
Twayne's United States Authors Series. 
N ew  Y ork . S
Twayne's W orld Authors Series. A  survey 
o f the w o rld 's  lite ra tu re .
N ew  Y ork . S
Tydskrif v ir  Geesteswetenskappe. D ie  





Ucsenüe Zap iszk i. Erevanszkij Goszudarszt- 
vennüj U n iversz ite t.
Erevan. 304.455
Szerija F ilo log icseszkih  N auk. 
Szerija  Isz to riko-F iloszo fszk ih  N auk.
Ucsenüe Z ap iszk i. Isz to rija , e tnogra fija , 
szo c io lo g ija . N aucsno-lszsz ledova te l'szk ij 
Insztitu t p ri Szövete M in isz trov  
Csuvasszkoj ASzSzR.
CsebokszarU. 310.133
UcsenUe Z ap iszk i. Kalm Uckij Naucsno- 
lszsz ledo va te l'szk ij Insz titu t Jazüka, 
L ite ra tu rll i Isz to rii p ri Szövete M in isztrov 
K alm ückoj ASzSzR.
É liszta . 313.112
Szerija  F ilo log icseszka ja .
Ucsenüe Z ap iszk i. La tv ijszk ij 
Goszudarsztvennüj U niversz ite t imeni 
Petra Sztucski. Z in a tn isk ie  Raksti. Pétera 
Stuíkas Latvijas Valsts Universita te . 
M in isz te rsz tvo  Vüszsego i Szrednego 
S zpec ia l'no go  O brazovan ija  La tv ijszko j 
SzSzR.
Riga. 316.425
Ucsenüe Z a p iszk i. U ra l's z k ij Goszu­
darsztvennüj U niversz ite t im . A . M .
G ó r 'ko g o . M in iszte rsztvo Vüszsego i 
Szrednego S zpec ia l'nogo O brazovanija  
RSzFSzR.
Szverdlovszk. 309.750
S zerija  F ilo log icseszka ja .
Szerija  Isztoricseszkaja.
Ucsenüe Zapiszki Insztitu ta  M irovo j 
L iteraturü imeni A .M . G ó r'ko g o .
A kadem ija N auk SzSzSzR.
M oszkva. 306.439
UcsenUe Zapiszki Insztitu ta  S zlav jano- 
veden ija . Akadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.319
Ucsenüe Zap iszk i Leningradszkogo 
Goszudarsztvennogo Un iversz ite ta  im.
A . A . Zsdanova.
Leningrad.
Szerija  ßio logicseszkih 
N auk.
Szerija  F ilo logicseszkih 
N auk .
Szerija  F iz icseszkih i 
G eologicseszkih N auk.
Szerija  Geograficseszkih 
N auk.
S zerija  Isztoricseszkih 
N auk.
S zerija  M atematicseszkih 
N auk.
Szerija  Pszihologicseszkih 
N auk . 316.727
Ucsenüe Zapiszki po -S zta tisztike . A ka­
dem ija N auk SzSzSzR. C e n tra l'n ü j Ekono- 
m iko-M atem aticseszkij Insz titu t.
M oszkva. 305.845
UcsenUe Zap iszk i Tartuszkogo Goszu­
darsztvennogo U niversz ite ta .
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
UcsenUe Zap iszk i Vüszsih Ucsebnüh 
Zaveden ij L itovszkoj SzSzR.
Id.
Lietuvos T[arybuJ S [o c ia lis tin £ I 










Jahrbuch für d ie  Altertumskunde 
Syrien-Palästinas.
N e u k irch e n -V lu yn . 313.220
U kra fin sz 'kü j Botanicsnüj Zsurnal. 
Akadem ija N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. 
InsztUtut Botanikü.
K u jiv . 307.697
Uj É let. Társadalmi és ku ltu rá lis  képeslap. 
S zocia lista  Müveló'dési és N eve lés i Tanács. 
Marosvásárhely. 312.678
Uj Symposion. M ű v é s z e ti-k r it ik a i fo lyó ­
ira t. Ifjúsági Tribün.
Ú jv id é k . 314.935
U kra inszkij F iz icseszkij Zsurna l. Akadem ija 
N auk Ukrainszkoj SzSzR. O tde len ie  F iz ik i.  
K iev . 306.368
U kra inszkij Geom etricseszkij Szbornik. 
H ar' kov. 315.566
U kra inszkij H im icseszkij Zsurnal.
Akadem ija  N auk Ukrainszkoj SzSzR. 
O td e len ie  H im ii i H imicseszkoj Tehno log ii. 
K ie v . 301.576
U kra inszk ij M atem aticseszkij Zsurnal. 
A kadem ija N auk Ukrainszkoj SzSzR. 
Insztitu t M a te m a tik i.
K iev . 300.695
U k ra jin sz 'kü j Isztorücsnüj Zsurnal. Organ 
Insztütutu Isz to riji A kadem iji Nauk 
U k ra jin s z 'k o ji RSzR. Insztütutu Is z to riji 
P a rtiji CK KP U kra jin ü , F ilia lu  
Insztütutu M arkszüzm u-Leninizm u prü CK 
KPRSz.
Kujiv. 307.839
Ulm und Oberschwaben. Z e its ch rift fUr 
Geschichte und Kunst.
M itte ilu n g e n  des Vereins für Kunst und 
A ltertum  in Ulm und Oberschwaben.
Ulm. 302.806
Ulster Journal o f A rchaeology. Ulster 
A rchaeo log ica l Society.
Belfast. 302.298
U m in i. iasop is  Ustavu Teorie e D i j in  
Umäni ieskoslovenske Akademie VSd.
Praha. 302.712
UNESCO C ourrier. Le -.
Id.
C ourrier. Le -.
U kraj insz ' ke Literaturoznavsztvo.
L 'v iv .  315.912
Ukraj in sz 'ke  M Usztectvoznavsztvo. A ka­
dem ija N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR.
InsztUtut M Usztectvoznavsztvo, F o l'k lo ru  
ta E tnogra fiji im. M . T. R u l'sz 'ko g o . 
K u jiv . 316.504
U k ra jin sz 'ke  S z lov 'janoznavsztvo .
Iszto rija  zarubizsnUh s z lo v 'ja n .
L 'v iv s z 'k U j UniverszUtet.
L 'v iv .  316.939
U k ra jin s z 'k u j BiohimicsnUj Zsurnal. 
Akadem ija  N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. 




U(nited) N (ations) E (ducational) 
S c ie n t if ic  and) C (u ltu ra l) O (rgan iza tion) 
Conference of M in isters o f the European 
Member States Responsible fo r Science 
P olicy.
Ungarische B ib lio the k .
Id.
U ra l-A lta ische  B ib lio thek.
Ungarische Jahrbücher,
Id.
U ra l-A lta ische  Jahrbücher.
Ungarn Jahrbuch. Z e its ch rift fü r die 
Kunde Ungarns und verwandte G eb ie te .
M a in z .. 316.641
U (nited) N (ations) E(ducational)
S c ie n t i f ic  and) C (u ltu ra l) O (rgan iza tion) 
Conference o f M in isters o f the European 
Member States Responsible for Science 
P o licy .
Paris. 316.624
U(nited) S(tates) Camera W orld A nnual.
N ew  Y o rk . 310.857
U nited States N a tio n a l Museum B u lle tin . 
Smithsonian In s titu tion . Museum o f N a tu ra l 
H istory.
W ashington. S
U (nited) S(fates) News and W orld Report. 
W ashington. 314.954
U niversitä  d e g li Studi d i T ries te .Facoltä 
d i M agistero.
Id.
P ubb licaz ione. Universitä d e g li Studi d i 
Trieste.
U niversitas. Z e its ch rift fUr Wissen­
scha ft, Kunst und L ite ra tu r.
S tu ttga rt. 307.512
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
A nthropo logy.
Berkeley-Los Angeles, C a l i f . -London.
314.777
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
Botany.
Berkeley-Los Angeles, C a l i f . -London.
303.591
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications:
Classical Studies.
Berkeley-Los Angeles, Cal if .-L o n d o n .
315.286
U n ive rs ity  o f C a lifo rn ia  Publications.
English Studies.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
310.445
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U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications. 
Fo lk lo re  Studies.
Id .
Fo lk lo re  Studies.
U n ivers ity  o f C a lifo rn ia -P ub lica tions  in 
Geography.
Berkeley-Los Angeles, C ' l i f .  -  London.
303.599
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
G eo log ica l Sciences.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
303.584
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
H istory.
Berkeley-Los Angeles, C a lif,-L o n d o n .
303.604
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications. 
Librarianship.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
303.601
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
Lingu istics.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
303.600
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
Modern P h ilo logy.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
303.587
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  P ublications.
N ear Eastern Studies.
Berkeley-Los Angeles, C a lif. S
U n ivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
Philosophy.
Berkeley-Los Angeles, C a lif. 303.589
U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications:
S lav ic  Studies.
Id .
C a lifo rn ia  S lav ic  Studies.
U n ivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications in 
S ocio logy.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
315.152
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U nivers ity  o f C a lifo rn ia  Publications 
in Zoology.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
303.590
U nivers ity  o f Cambridge O rien ta l 
Publications.
Cambridge. S
U n ive rs ity  o f Chicago O rie n ta l Institu te  
P ublications. The-.
C hicago, I I I .  S
U n ivers ity  Grants Committee Annual Survey. 
Academ ic y e a r . . .  The Secretary o f State 
fo r Education and Science.
London. 316.491
U nivers ity  o f I l l in o is  B u lle tin .
Id.
Summary o f Engineering Research.
U n ivers ity  o f Kansas Publications. 
Lawrence, Kans.
U n ivers ity  Studies in H istory. 
Perth. 312.755
Humanistic Studies.
U n ivers ity  o f Tokyo. T he-. C a ta lo g u e ... 
Id .
C a ta lo g u e ... The U n ivers ity  o f Tokyo.
U n ivers ity  o f W ashington Publications 
in A nthropo logy.
S eattle , W ash.-London. 301.112
U nivers ity  o f Washington Publications in 
B io logy.
Seattle , W ash.-London. 301.113
U nivers ity  o f Washington Publications in 
Language and L ite ra tu re.
Seattle , W ash.-London. 301.108
Universum der Tschechoslowakischen 
L ite ra tu r und Kunst. Tschechoslowakischer 
S chrifts te lle rverband. Slowakisches Buch- 
ku ltu r-Z en trum  und D IL IA , Tschecho­
slowakische Agentur fü r Theater und 
L ite ra tu r.
Praha. 315.550
U nivers ity  o f M innesota. B u lle tin .
Id .
B u lle tin . U n ivers ity  o f M innesota.
U n ivers ity  o f Nebraska Studies.
L inco ln , N eb r. S
U n ivers ity  o f N orth  C aro lina Studies in 
Comparative L ite ra tu re.
Chapel H i l l ,  N .C .  S
U nivers ity  o f N orth  C aro lina Studies in 
the Germ anic Languages and Literatures. 
Chapel H i l l ,  N .C .  S
U n ive rs ity  Paperbacks.
London. S
U n ive rs ity  o f Queensland Papers.
St. Lucia .
Computer Centre. 316.268
Department o f G eo logy. 304. 147
Department o f Z oo logy. 310.306
F acu lty  o f Arts. 302.275
Uniwersytet im . Adama M ic k ie w ic z a  w 
Poznaniu.
Poznan.
Seria: Prace B ib lio te k i U n iw er- 
s y te ck ie j. S
Seria: W yktady Inauguracyjne.
315.172
Unsere Heim at. Z e its ch rift des Vereines 
fü r Landeskunde von N iederöste rre ich und 
W ien.
W ien. 305.417
Untersuchungen zur A n tiken  L ite ra tu r und 
G esch ichte.
B e rlin -N e w  Y o rk . S
Untersuchungen zur Gegenwartskunde Süd­
osteuropas. S üdost-Institut M ünchen. 
M ünchen. S
Untersuchungen zur Römischen G esch ichte . 
Frankfurt am M a in . S
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Untersuchungen zur Sprach- und L ite ra tu r­
geschichte der Romanischen V ö lke r. 
Kommission fü r Romanische P h ilo log ie  der 
Akademie der Wissenschaften und der 
L ite ra tu r.
W iesbaden. S
Uppsala English and American Theses. 
Uppsala U n ivers ity .
Uppsala. S
Upsala Canadian Studies. Upsala Uni­




Irish Essays and Studies.
Uszpehi Biologicseszkoj H im ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Vszeszojuznoe B io- 
himicseszkoe Obscsesztvo. Moszkovszkoe 
O td e len ie .
M oszkva. 300.730
Uszpehi F iz icseszkih N a u k . Akadem ija 
N auk Szojuza SzSzR.
M oszkva. 300.249
Uszpehi H im ii. A kadem ija N auk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.049
Uszpehi Matern at icseszkih N a u k . A ka­
dem ija N auk Szojuza SzSzR i Mosz­
kovszkoe Matematicseszkoe Obscsesztvo. 
M oszkva. 301.548
U ra l-A lta isch e  B ib lio the k . Fortsetzung 
der "Ungarischen B ib lio th e k ".
W iesbaden. S
Uszpehi M ik ro b io lo g ii. Akadem ija  N auk 
SzSzSzR. Insz titu t M ik ro b io lo g ii.
M oszkva. 314.836
U ra l-A lta isch e  Jahrbücher. In terna tiona le  
Z e its c h rift fUr uralische und a lta ische 
Forschung. In terna tiona l journal o f U ra lic  
and A lta ic  studies. Journal in te rna tiona l 
des études ouraliennes et altaVques. 
W iesbaden. 302.800
Urnenfriedhöfe in N iedersachsen.
D ie . -
H ildesheim . S
U r-S chw e iz . Suisse P rim itive . La -. 
M itte ilu n g e n  zur U r- und Frühgeschichte 
der Schw eiz. Institu t für U r- und Früh­
geschichte der Schweiz.
Basel. 302.099
U .S . Camera W orld A nnual.
Id.
U (nited) S(tates) Camera W orld Annual
Uszpehi Naucsnoj F o tog ra fii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. O tde len ie  Obscsej i 
Tehnicseszkoj H im ii. Kom iszszija po 
H im ii Fotograficseszkih Proceszszov. 
Leningrad. 301.559
Uszpehi Szovremennoj B io lo g ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
M oszkva. 300.127
Uszpehi Szovremennoj G e n e tik ii.  Akade­
m ija  N auk SzSzSzR. Naucsnüj Szövet po 
Problémám G en e tik i i S ze le kc ii.
M oszkva. 316.031
Utrechtse Publikaties voor Algemene 
Liferatuurwetenschap. Is tituu t voor 
Algemene Liferatuurwetenschap van de 
R ijksun ivers ife it te  U trecht.
U trech t. 312.733
U. S. News and W orld Report.
Id.
U (nited) S(tates) News and W orld Report.
U tunk. Románia Szocia lista Köztársaság 
írószövetségének lap ja .
C lu j. 309.778
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Uzbekiszton B io log ija  Zsu m a li.
Id.
Uzbekszkij B iologicseszkij Zsurnal.
Űzbekiszton H im ija  Zsurna li.
Id.
U zbekszkij H im icseszkij Zsurnal.
Űzbekiszlon SzSzR Fanlar A kadem ija - 
szining D o k la d la ri.
Id.
DokladU Akademü N auk UzSzSzR.
Uzbekisztonda Izstim oij Fanlar. O b - 
scsesztvennüe N auk i v U zbekiszfane. 
Uzbekiszton SzSzR Fanlar Akadem ijasz i. 
Taskent. 310.249
U zbekszkij B io logicseszkij Zsurnal. A ka - 
dem ija N auk Uzbekszkoj SzSzR.
Taskent. 3 0 1 .75 6 /a
Uzbekszkij H im icseszkij Zsurna l. A kade- 
m ija  N auk Uzbekszkoj SzSzR.
Taskent. 309.123
UzSzSzR Fanlar Akadem ijaszin ing 
A hbo ro ti.
Id.
Izvesz tija  Akadem ii N auk Uzbekszkoj 
SzSzR.
Uzbek T il i va A d a b ie ti. Uzbekiszton SzSzR 
Fanlar A kadem ijasz i. A . Sz. Puskin 




V a k ifla r  D erg is i. V a k if la r  Genel 
Mudurlugu Y a y in la r !.
A nkara. 310.135
Verhande lingen. Teylers Tweede 
Genootschap.
Haarlem. 304.025
V3n H6a. [K u ltu ra . J B§ Van Hóa Xuclf 
Bán. [M üveló'désügyi M in isz té rium . ]
Ha N ő i.  314.551
V3n N ghé . [Iro d a lo m .] H§i L i ln  Hiép 
VSn H9C Nghé Thuát V ié t  N am . (V ie t­
nami Iroda lm i-M űvészeti Szövetség.] 
H 3 -n § i. 314.552
Van Nghé QuSn -OSi. [ A  Hadsereg Iro­
dalma és M űvésze te ]. Cúa Quan ö § i 
Nhán Dán V if t -N a m . [A  V ie tnam i Had­
sereg fo ly ó ira ta ] .
H & -n |i.  310.137
Van Nostrand M athem atica l Studies.
N ew  Y o rk ,C in c in n a ti, O h io , f e t e . ] .  S
V a ria  B io -A rcha eo lo g ica . R ijksun ivers ite it 
G ron ingen. B io logisch-A rchaeolog isch 
Ins tifuu t.
G roningen. S
V íd e cké  Informace. Zpravodaj pro 
kn ihovny a ú tvary védeckych in fo rm aci 
¿SAV. Z á k la d n í K n ihovna. ÚstKedi 
V íd e ckych  In fo rm ací ¿SAV.
Praha. 316.693
Verhandel ingen der K o n in k lijk e  N ede r- 
landse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam- London.
A fd e lin g  Letterkunde. 303.200
A fd e lin g  N atuurkunde.
Eerste Reeks. 303.201
A fd e lin g  N atuurkunde.
Tweede Reeks. 303.208
Verhandel ingen van de K o n in k lijk e
Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Künsten van Belg ië.
Brussel.
Klasse der Letteren. 303.205




Verhandlungen des Historischen Vereins 
fü r O be rp fa lz  und Regensburg.
Regensburg. 300.603
Verhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft in Basel.
Basel. 300.089
Verhandel ingen. K o n in k lijk e  Academie van 
België.
Id.
Mémoires. Academie Royale de Belgique.
Verhandel ingen. Teylers Godgeleerd 
Genootschap.
Haarlem. 316.128
Verhandlungen der Schweizerischen N a tu r­
forschenden G ese llschaft.
Basel. 300.090
V erö ffen tlich ung . Ins titu t fü r O rie n t­
forschung. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
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V erö ffen tlich ung . S lavisch-Baltisches Seminar 
der W estfalischen W ilhe lm s-U n ivers itä t 
Münster I W estf. I
Meisenheim am G lan . S
V erö ffen tlichungen des Instituts für 
Deutsche V olkskunde. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
V erö ffen tlichungen der A bte ilung für 
Slavische Sprachen und L iteraturen des 
O steuropa-Institu ts [Slavisches Seminar | 
an der Freien U nivers itä t B erlin .
Berlin . S
V erö ffentlichungen aus dem A rch iv  der 
Deutschen S ch ille rs tiftu ng .
W eimar. S
V erö ffen tlichungen aus der Hamburger 
Staats- und U n ive rs itä tsb ib lio thek. 
Hamburg. S
V erö ffen tlichungen aus der H eide lberger 
Papyrus-Sammlung. H eide lberger Akademie 
der Wissenschaften. Philosophisch- 
H istorische Klasse.
H eide lberg . S
V erö ffen tlichungen der Historischen Kom­
mission fü r Pommern.
K ö ln -W ie n . S
Reihe IV . Q ue lle n  zur Pommer- 
schen G eschichte.
Reihe V . Forschungen zur 
Pommerschen G esch ich te .
V erö ffen tlichungen des Instituts für 
Deutsche Sprache und L ite ra tu r. Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu B erlin . 
B erlin . S
Reihe A . . Beiträge zur Sprach­
wissenschaft.
Reihe B. Bausteine zur Sprach­
geschichte des Neuhochdeutschen.
V erö ffen tlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte M a in z .
W iesbaden. S
V erö ffen tlichungen  des Instituts fü r 
S law is tik . Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
V erö ffen tlichungen des Instituts für 
Volkskunde an der U nivers itä t W ien.
W ien. S
V erö ffen tlichungen des Landesmuseums 
fü r Vorgeschichte Dresden.
B erlin . S
V erö ffen tlichungen des Landesmuseums 
fü r Vorgeschichte in H a lle .
B erlin . S
V erö ffen tlichungen des Museums fü r U r- 
und Frühgeschichte Potsdam. 
Potsdam-Babelsberg. 315.149
V erö ffen tlichungen des Museums für 
U r- und Frühgeschichte Thüringens. 
W eimar. S
V erö ffen tlichungen des Museums für 
V ölkerkunde zu Le ip z ig .
B erlin . • S
V erö ffen tlichungen der O rienta lischen 
Kommission. Akademie der Wissenschaften 
und der L ite ra tu r.
W iesbaden. S
Reihe C. Beiträge zur L ite ra tu r­
wissenschaft.
Reihe E. Q ue lle n  und H ilfsm itte l 
zur L ite ra tu rgesch ichte .
V erö ffen tlichungen der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft fü r U r- und Früh­
geschichte.
W ien . 309.396
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V erö ffen tlichungen des Österreichischen 
Museums fü r Volkskunde.
W ien. S
V erö ffen tlichungen der Pfälzischen G ese ll­
schaft zur Förderung der Wissenschaften 
in Speyer.
Speyer. S
V erö ffen tlichungen der S ch lesw ig -H o ls te in i- 
schen U niversitä tsgesellschaft.
K ie l.  S
V erö ffen tlichungen der Societas U ra lo - 
A lta ic a .
W iesbaden. S
Verö ffen tlichungen des S taatlichen Amtes 
f l lr  Denkm alpflege S tuttgart.
S tu ttga rt. S
Reihe A . V o r- und Frühge­
sch ichte .
V erö ffen tlichungen aus dem Staatsarchiv 
der Freien Hansestadt Bremen.
Bremen. S
V erö ffen tlichungen des SUdostdeufschen 
Kulturwerkes.
M ünchen. S
K le ine  Reihe.
Reihe B. W issenschaftliche 
A rbe iten .
Reihe C. Erinnerungen und 
Q u e lle n .
V erö ffen tlichungen der U nivers itä t Inns­
bruck.
Innsbruck. S
V erö ffen tlichungen der U rgeschichtlichen 
Sammlungen des Landesmuseums zu 
Hannover.
H ildesheim . S
V erö ffen tlichungen aus dem Übersee-Museum 
im Bremen. Museum fü r N a tu r - ,  V ö lk e r-  
und Handelskunde.
Bremen. 310.536
Verslagen en Voorste llen van de 
K o n in k lijk e  Vlaamse Academie voor 
W etenschappen, Letteren en Schone 
Künsten van Belgie.
Brussel. S
Vesmfr. PFirodov&lecky iasop is . ¿es- 
koslovenske Akademie V<?d.
Praha. 302.558
V e s tig ia . Beiträge zur a lten G eschichte. 
Kommission fü r A lte  Geschichte und 
Epigraphik des Deutschen Archäologischen 
Institu ts.
M ünchen. S




V is tn ik  Ceskoslovenskö Akademie V 2d.
V is tn ik  Usrfedniho Üstavu G eo log ickeho. 
B u lle tin  o f the G eo log ica l Survey 
Prague.
Praha. 304.532
V eszci Akad#m ii N avuk BSzSzR.
Izvesztija  Akadem ii N auk BSzSzR.
M inszk.
Szerüja B ija lagicsnüh N avuk .
S zerija  B iologicseszkih
N auk . 304 .57 1 /a
Szerüja F iz ika-M atem atücsnüh 
N a vu k . Szerija  F iz ik o - 
M atem aticseszkih N auk . 304 .57 1 /d
Szerüja F iz ika-Töhnicsnüh 
N a vu k . S zerija  F iz ik o - 
Tehnicseszkih N auk . 3 0 4 .57 1 /b
Szerüja Gramadszkih N avuk,
Szerija  Obscsesztvennüh
N auk . 3 0 4 .5 7 1 /c
Szerüja Himicsnüh N avuk.
S zerija  H im icseszkih N auk.
304 .57 1 /e
Szerüja Szel'szkagaszpadarcsUh 
N avuk . S zerija  S ze l'szkohoz- 
ja jsztvennüh N a u k . 3 0 4 .5 7 1 /f
Reihe B.
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Vesztn ik Akadem i! M ed ic inszk ih  N auk 
SzSzSzR.
M oszkva. 301.026
V esztn ik  Akadem i! N auk Kazahszkoj 
SzSzR.
A lm a -A ta  301.312
V esztn ik  Akadem ii Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.046
Vesztn ik Drevnej Isz to rii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. Insztitu t Vszeobscsej 
Isz to rii.
M oszkva. 300.044
Vesztn ik Erevanszkogo U niversz ite ta . 
Banber Jereváni Hamalsarani,
Erevan. 313.194
Obscsesztvennüe N a u k i.
Vesztn ik Leningradszkogo U n iversz ite ta . 
Leningrad.
B io lo g ija . 3 0 1 .3 1 4 /c
Ekonomika, F ilo szo fija ,
Pravo. 3 0 1 .3 1 4 /f
F iz ik a , H im ija . 301 .31 4 /e
G e o lo g ija , G e o g ra fija . .3 0 1 .3 1 4 /d
Isz to rija , JazUk,
L ite ra tu ra . 3 0 1 .31 4 /b
M a tem a tika , M ehanika , 
A sztronom ija . 301 .31 4 /a
V esztn ik  L 'vovszkogo ordena Lenina 
Goszudarsztvennogo U niversz ite ta  im.
Ivana Franko.
Id.
VisznUk L 'v iv s z 'k o g o  ordena Len ina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 
Franka.
V esztn ik  Matenadarana. Banber 
M atenadaran i. "M atenadaran" Insztitu t 
D revn ih Rukopiszej imeni Mastocal pri 
Szövete M in isz trov  Arm¡anszko¡ SzSzR. 
Erevan. 310.058
Vesztn ik Moszkovszkogo U n iversz ite ta . 
Moszkva.
S zerija  1. M a tem atika ,
M ehan ika . 3 0 1 .03 2 /e
Szerija  I I .  H im ija . 3 0 1 .0 3 2 /f
Szerija  I I I .  F iz ika , 
Asztronom ija. 3 0 1 .03 2 /g
Szerija  IV . G e o log ija . 301 .03 2 /h
Szerija  V . G eogra fija . 3 0 1 .0 3 2 /i
S zerija  V I.  B io lo g ija , 
Pocsvovedenie. 3 0 1 .0 3 2 /j
Szerija  V I I .  Ekonomika. 30 1 .0 3 2 /r
Szerija  V I I I .  
F ilo szo fija . 301.032/s
Szerija  IX . Isz to rija . 301.032/m
S zerija  X .F ilo lo g ija . 3 0 1 .0 3 2 /o
S zerija  X I.  
Z su rna lisztika . 301 .03 2 /p
S zerija  X ll.P ra v o . 301 .03 2 /n
S zerija  X IV .
Vosztokoveden ie . 313.254
V esztn ik  Naucsnoj D e ja te l'n o s z ti.
Id.
Tin Tíjc  H oijt D6ng Khoa H9C.
V esztn ik  Rentgenologii i R ad io log ii. 
M in iszte rsztvo Zdravoohranenija Szojuza 
SzSzR. Vszeszojuznoe Naucsnoe 
Obscsesztvo Rentgenologov i Radio logov. 
Moszkva. 304.479
V esztn ik  Z o o lo g ii. A kadem ija  N auk 
Ukrainszkoj SzSzR. Insz titu t Z o o lo g ii.
K ie v . 315.807
Vetus Testamentum. In terna tiona l O rgan i­
zation for the Study o f the O ld  Testament. 
Leiden. 310.139
Supplements. S
V ia fa  RomaneascH.RevistS a U n iun ii 




V ida  U n ive rs ita ria . Universidad de la 
Habana.
Habana. 314.022
V ie  Ita lie nne . Documents et inform ations.
Présidence du Conseil des M inistres. 
Services de l'In fo rm a tio n  et de la 
Propriété L itté ra ire .
Rome. 314.724
V ie rfe lja h rssch rift der Naturforschenden 
Gese llschaft in Z ü rich .
Z ü rich . 300.088






V ijn ana  Parishad Anusandhan Patrika.
The Research Journal o f the H ind i Science 
Academy.
A lla hab ad . 309.762
V ik in g . T idsskrift fo r norron a rkeo log i. 
Norsk A rkeo log isk Selskap.
O slo . 307.259
V ir ittá 'jS . K o tik ie le n  Seura.
H e ls ink i. 300.507
Vishveshvaranand In d o lo g ica l Jou rna l. 
Vishveshvaranand Institu te  o f Sanskrit and 
Indo log ica l Studies. Panjab U n ivers ity . 
Ponjab. 313.058
V ísinda fé lag  Islendinga. | Societas 
Scientiarum  Is lánd ico. ]
R eyk jav ik . S
V isznük A kadem iji Nauk U k ra jin s z 'k o ji 
RSzR.
K ü jiv . 316.567
V isznük K ü jiv sz 'ko g o  UniverszUtetu.
K ü jiv .
Szerija  F i lo lo g ij i .  
Szerija  F ilo s z o fiji.  
S zerija  F izükü. 
Szerija  Is z to r iji.
309.395
309 .38 5 /a
309.820
309.385
V isznük L 'v iv s z 'k o g o  ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im . Ivana 
Franko. M in iszte rsztvo  Vüscsoji i 
S ze re dn 'o ji S z p e c ia l'n o ji O szvitü  URSzR. 
L 'v iv .
Szerija  B iologicsna,
Geograficsna i
Geologicsna. 316.169
Szerija  F ilo log icsna . 314.831
S zerija  Fizücsna. 314.388
Szerija  Fizücsna, H imicsna 
i M ehan iko -M atem atücsna .315,190
S zerija  G eograficsna. 316.202
Szerija  Geologicseszka ja. 314.153
S zerija  H im icsna. 312.099
S zerija  Isztorücsna. 314.146
S zerija  Jurüdücsna. 314.574
Szerija  Szuszpil'nUh
N a u k . 316.214
V ita  Ita lia n a . Documenti e in fo rm az ion i. 
Presidenza del G x is ig lio  de i M in is tr i.  
Serviz i Inform azioni e Proprieta 
Le ttera ria .
Roma. 303.860
V itam inü . Akadem ija N auk Ukrainszkoj 
SzSzR. Insztitu t B ioh im ii.
K ie v . 309.695
V iz a n tijs z k ij V rem ennik. A kadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t Vszeobscsej Isz to rii. 
M oszkva. 310.067
V jesn ik  za A rhe o log iju  i H is to riju  
Dalm atinsku.
S p lit. 304.650
V jesn ik  Arheoloükog M uze ja  u Zagrebu. 
Zagreb. 309.824
Szerija  B io lo g iji. 309.379
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V jesn ik  D riavnog A rh iva u R ije c i.
Id.
V jesn ik  H is to rijsk ih  A rh iva  u R ijec i 
i Pazinu.
V jesn ik  H is to rijsk ih  A rh iva  u R ijec i 
i Pazinu.
R ijeka. 312.034
V je ta r i S ta tis tikor i R(epublika)
P(opullore e) SH (qipBrise).. .
D re jto ria  e Staf ist Ike's.
TiranS. 315.404
V je ta r i S ta tis tikor i RPSH...
Id.
V je ta r i S ta tis tikor i R(epubllka)
P(opullore e) SH(qlperlse').. .
Vodohospodarsky ¿asopis. ¿asopis pre 
vedeckü hydro lög iu  a hydromechaniku.
Ustav H ydro lögie a H ydrau liky  Slovenskej 
AkadSmie V ie d .
Bratislava. 305.005
V o jn o is to rijsk i G lasn ik . V o jno ls to rijsk i 
Institu t.
Beograd. 314.853
V olks leben. Untersuchungen des Ludw ig- 
U h la n d -Instituts der U niversitä t Tübingen. 
Tübingen. S
Voproszü A n tro p o lo g ii. Moszkovszkij 
Goszudarsztvennüj U niversz ite t imeni M .V . 
Lomonoszova.
M oszkva. 309.006
Voproszü Dinam icseszkoj Teorii 
Raszprosztranenija Szejszmicseszkih V o ln . 
Akadem ija N auk SzSzSzR. Leningradszkoe 
O tde len ie  Matematicseszkogo Insztltu ta  im. 
V .A .  Szteklova [e tc .  J.
Leningrad. 312.297
Voproszü D inam ik i i Procsnoszti. Rizsszkij 
Politehn icseszkij Insz titu t.
Riga. 304.772
Voproszü Ékonomiki. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t Ékonomiki.
M oszkva. 301.021
Voproszü É szte tik i. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t Isz to rii Iszkuszsztv. 
M oszkva. 309.155
Voproszü F ilo s z o fii.  Akadem ija N auk 
SzSzSzR. Insztitu t F ilo szo fii.
M oszkva. 300.678
Voproszü G e n e tik i, Szel ekei i i 
Szemenovodsztva. M in iszte rsztvo S z e l '-  
szkogo Hozja jsztva SzSzSzR. 
Vszeszojuznaja Akadem ija S ze l'szko - 
hozja jsztvennüh N auk imeni V . I. Lenina. 
Vszeszojuznüj S ze lekcionno-G ene ticseszkij 
Insz titu t.
Odeszsza. 316.038
Voproszü G eogra fii Kazahsztana. A ka­
dem ija N auk Kazahszkoj SzSzR. Szektor 
Fizicseszkoj G eo g ra fii.
A lm a -Á fa . 306.022





Voproszü Inzsenernoj Szejszm ologii. 
Akadem ija Nauk SzSzSzR. Insz titu t 
F iz ik i Zem li im . O . Ju. Smidta.
M oszkva. 310.317
Voproszü Isz to rii. Akadem ija N auk 
SzSzSzR. O tde len ie  Isz to rii. M in is z te r­
sztvo Vüszsego i Szrednego Szpecia l'nogo 
O brazovan ija  SzSzSzR.
M oszkva. 300.019
Voproszü Isz to rii Esztesztvoznanija i 
Tehn ik i. Akadem ija N auk SzSzSzR. Insz titu t 
Iszto rii Esztesztvoznanija i Tehnik i. 
Szovetszkoe N á c ió n á l'n o e  O b"ed inen ie  




Voproszü Isz to rii Esztonszkoj SzSzR.
Id .
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
VoproszU Isz to rii K(ommuniszticseszkoj) 
P (artii) Sz(ovetszkogo) Sz(ojuza).
Insz titu t M arkszizm a-Len in izm a pr! CK 
KPSzSz.
M oszkva. 309.366
VoproszU LiteraturU. Organ Szojuza 
P iszatelej SzSzSzR ! Insztitu ta  M iro vo j 
LiteraturU imeni A .M . G o r'ko g o  Akadem ii 
N auk SzSzSzR.
M oszkva.. 307.577
VoproszU M ik ro p a le o n to lo g ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR. G eo logicseszkij Insz titu t. 
M oszkva. 305,975
VoproszU Isz to rii KPSzSz.
Id.
VoproszU Isz to rii K(ommuniszticseszkoj) 
P (a rtii) Sz(ovetszkogo) Sz(ojuza).
VoproszU Isz to riog ra fii Vszeobscsej Isz to rii. 
K azanszkij Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni GoszudarsztvennUj U n iversz ite t 
im eni V . I .  U I' janova-Len ino .
K a z a n '. 315.496
VoproszU JazU koznanija. Akadem ija  Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t JazUkoznanija.
M oszkva. 301.307
VoproszU K inő  Iszkuszsztva. EzsegodnUj 
isz to riko -teo re ticse szk ij szbornik. A ka­
dem ija  N auk SzSzSzR. Insz titu t Iszto rii 
Iszkuszsztv M in iszte rsztva  K u l'tu rU  
SzSzSzR.
M oszkva. 307.972
VoproszU K laszszicseszkoj F ilo lo g ii.  
M oszkovszkij U n ive rsz ite t.
M oszkva. 315.571
VoproszU K lin icseszko j N e v ro lo g ii i 
P sz ih ia tr ii. Tartuszkij GoszudarsztvennUj 
U n ive rsz ite t. Naucsnoe Obscsesztvo N e v - 
ro logov, N e jro h iru rgov  i Pszihiatrov 
Észtonszkoj SzSzR im. L .M . Puuszeppa. 
Tartu. 314.079
VoproszU K u l'tu rU  Recsi. Akadem ija  Nauk 




Zagadnien ia  Rodzajőw L ite rack ich .
VoproszU M in e ra lo g ii Oszadocsnüh 
O b razova n ij. L 'vovszkoe Geologicseszkoe 
Obscsesztvo p ri L'vovszkom  Goszudarszt- 
vennom U niverszitete im . Iv . Franko. 
L 'v o v . 304.738
VoproszU N a u k i o N auke.
Id.
Zagadnienia Naukoznawstwa.
VoproszU P sziho log ii. Akadem ija 
Pedagogicseszkih Nauk SzSzSzR.
M oszkva. 305.078
VoproszU Raketnoj Tehn ik i. Teorija  i 
p ra k tika  raketosztroen ija  za rubezsom. 
M oszkva. 301.321
VoproszU Romano-Germanszkogo 
JazU koznanija. Szaratovszkij U n ive rsz ite t. 
Szaratov. 316.261
VoproszU Ruszszkoj LiteraturU . L 'vo vszk ij 
U n iversz ite t.
L 'v o v . 315.902
VoproszU Szlavjanszkogo JazUkoznanija.
Id.
PUtannja S z lo v 'ja n sz 'ko g o  M ovoznavsztva.
VoproszU Szovremennogo Obscsego i 
Matematicseszkogo JazU koznanija.
T b ilis z i. 316.182
VoproszU S z til is z t ik i.  Szaratovszkij 
U n iversz ite t.
Szaratov. 315.324
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Voproszü Tekszto log ii. A kadem ija Nauk 
SzSzSzR. Insz titu t M iro vo j LiteraturU 
im . A .M . G o r 'ko g o .
Moszkva. 310.664
V orgesch ich tliche  Forschungen. 
B erlin .
V orlesungsverze ichn is.. .  Technische 
U nivers itä t B erlin .
B erlin . 310.309
Vorträge und S chriften. Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
V ox Romanica. Annales H e lv e tic i e x - 
plorandis lingu is  Romanicis des tina ti.
Bern. 310.779
Vrem ennik Puskinszkoj K om iszszii. Akade­
m ija  N auk SzSzSzR. O td e len ie  LiteraturU




V esztn ik  Rentgenologii i R ad io log ii.
V U .
Id.
V ida  U n ivers ita ria .
V u o s ik ir ja . Societas Scientiarum Fennica.
Id .
Ärsbok -  V u o s ik irja . Societas Scientiarum 
Fennica.
V U cs isz lite l'n a ja  i P rik ladnaja M atem atika. 
K ie vszk ij U n iversz ite t. Kafedra 
V U c s isz Iite l'n o j M a tem a tik i.
K ie v . 315.323
V U cs isz lite l'n a ja  Szejszm ologija.
Akadem ija  N auk SzSzSzR. Insz titu t F iz ik i 
Zem li im . O .J u . Smidta.
M oszkva. S
V U cs isz lite l'n a ja  Tehnika i VoproszU 
K ib e rn e tik i. Leningradszkij Goszu- 
darsztvennUj U n iversz ite t im . A .A .
Zsdanova. M oszkovszkij GoszudarsztvennUj 
U n iversz ite t im . M .V .  Lomonoszova. 
V U cs isz lite l'n U j Centr LG U i V U cs isz Iite l'-  
nü j Centr M G U .
Leningrad. 314.046
V U cs isz lite l'nU e  MetodU i Programmirovanie. 
Szbornik robot V ü c s isz lite l'n o g o  Centra 
Moszkovszkogo U n iversz ite ta .
M oszkva. 314.018
V U cs isz lite l'nU e  SzisztemU. Akadem ija N auk 
SzSzSzR. Szibirszkoe O td e len ie . Insztitu t 
M a te m a tik i.
N ovoszib irszk. 314.704
VUszokomolekuljarnUe S zoed inenija . Zsurnal 
teoreticseszkoj i ekszperim enta l'no j h im ii 
i f iz ik i  vUszokom olekuljarnüh szoed inen ij. 
A kadem ija  N auk SzSzSzR.
M oszkva. 509-781
Szerija  A .
S zerija  B .K ra tk ie  Szoobscsenija.
V /chodoslovenskÿ Pravek. A rche o log icky  
Ústav Slovenskej Akademie V ied  v N itre .  
KoSice. 316.680
V ÿs ledky Geom agnetickÿch Pozorovani na 
Geomagnetickom O bservatoriu v H urbanove.. 
R ezu l'ta tU  Geomagnitnüh N a b lju d e n ij v 
G eom agnitnoj O bszervatorii v G urbanove .. .  
Results o f G eom agnetic Observations a t the 
Hurbanovo Geomagnetic O b se rva to ry ... 
Slovenská Akadémia V ie d .
Bratis lava. 315.551
Vyslovnost Spisovné íe í t in y .  Zásad)' a 
p ra v id la . Vyslovncoi slov ieskych . Ustav pro 
Jazyk ¿esky ¿eskoslovenské Akademie V ëd. 
Praha. 316.011
V y tv a rn íc tvo  Fotografía F ilm . M esa ïn ik  pre 
záujm ovú umeleckú iin n o s t. M in iste rstvo 
K u ltú ry  Slovenskej S o c ia lis ticke j R epubliky. 
B ratis lava. 314.092
V zn ik  a P o ia tky  SlovanB. O rig in e  e t Débuts 
des Slaves. Sbornik pro Studium slovanskych 
s ta ro ïitn o s tf. íeskoslovenská Akademie V ëd. 




W affen und KosfUmkunde. Z e its ch rift der 
G esellschaft fü r H istorische W affen- 
und Kostümkunde.
M ünchen -B erlin . 316.588
W elt des O rients. D ie - . W issenschaft­
lich e  Beitrüge zur Kunde des Morgen­
landes.
G ö ttingen . 310.069
Waseda Economic Papers. G raduate W e lt der Slaven.
School o f Economics. Waseda U n ivers ity . fUr S lav is tik .
Tokyo. 312.774 W iesbaden.
D ie - .  V ie rte lja h rssch rift
306.587
Waseda Journal o f P o litica l Science 
and Economics. The-. Waseda S ocie ty o f 
P o lit ic a l Science and Economics.
Tokyo. 310.290
Waseda P o litica l Studies. G raduate 
D iv is ion  o f P o litica l Science. Waseda 
U n ivers ity .
Tokyo. 310.288
Weg und Z ie l.  M onatsschrift fü r Theorie 
und Praxis des Marxismus-Leninismus. 
Kommunistische Partei Ö sterreichs.
W ien . 302.807
Wege der Forschung. W issenschaftliche 
Buchgesellschaft.
Darmstadt. S
W egweiser zur V ö lkerkunde . Hamburgisches 
Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte . 
Hamburg. S
W elt der Wissenschaft. D ie - ,
Id.
Svet V edy.
W e ltw irtscha ft. D ie - .  Halb jahresschrift 
des Instituts fü r W eltw irtscha ft an der 
U nivers itä t K ie l.
Tübingen. 302.698
W eltw irtscha ftliches A rc h iv . Z e its ch rift 
des Institu ts für W eltw irtscha ft an der 
U nivers itä t K ie l.
Tübingen. 302.796
Wen Wu csu -pan-s i. [K u ltu rá n k  Emlé­
k e i ] .
Peking. 310.142
Werken uitgegeven door de F a cu lte it van 
de Letteren en W ijsbegeerte . R ijks- 
u n ive rs ite it te  G ent.
Brugge. S
W eimarer Beiträge. Z e its ch rift fü r L ite ra tu r­
w issenschaft, Ä sthe tik  und K u ltu rtheo rie . 
B erlin -W e im ar. 309.767
W elt des Islams. D ie - .  The W orld of 
Islam. In te rna tiona le  Z e its ch rift fUr d ie 
Entw icklungsgeschichte des Islams, be­
sonders in der G egenwart.
Leiden. 306.172
Werken op het Gebied van de G esch ie- 
denis en de F ilo lo g ie . U n ive rs ite it te  
Leuven.
Leuven. S
W erte der Deutschen Heim at. V e rö ffen t­
lichungen der Kommission fü r Heim at­
forschung. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . S
303
West A frican  Journal o f Education. 
Institu te o f Education, U n ivers ity  o f 
Ibadan.
Ibadan. 313.015
West A frican  Language Monograph Series. 
Cambridge. S
W esterly. U n ivers ity  o f Western A us tra lia . 
Department o f English.
Nedlands, W .A . 315.116
Western F o lk lo re . C a lifo rn ia  Fo lk lo re  
Society.
Berkeley-Los Angeles, C a lif.-L o n d o n .
315.201
Western Humanities Review. U n ivers ity  
o f Utah.
Salt Lake C ity , Utah. 314.686
W estfa len. Hefte fUr G eschichte Kunst 
und Volkskunde. M itte ilu n g e n  des V e r­
eins fUr Gesch ichte und A ltertumskunde 
W estfalens, des Landesmuseums fü r Kunst 
und Kulturgesch ich te  und des Landes­
konservators von W estfa len-L ippe.
Münster. 300.566
W estfä lische Z e its c h rift. Z e its c h rift fUr 
vaterländ ische Geschichte und A lte r­
tumskunde. V ere in  fUr Geschichte und 
A ltertumskunde W estfalens. 
Regensberg-Münster. 300.732
W etenschappelijke Beweging in Beige.
D e -.
Id.
Mouvement S c ien tifique  en Belgique. Le -.
W iadomo^ci A rcheo log iczne. Organ 
m uzealn ictw a i konserwatorstwa 
archeolog icznego. Panstwowe Muzeum 
A rcheo log iczne.
Warszawa. 301.076
W iadom oici Chem iczne. Polskie Towarzyst- 
wo Chemiczne.
W roctaw . 306.394
Wiadomo&ci E ko log iczne. Kom itet 
Eko log iczny Polskiej Akadem ii N auk . 
Warszawa. 306.885
W iadom oici M atem atyczne.
Id.
R oczniki Polskiego Towarzystwa 
M atem atycznego.
W iadom olci Orpan.
Id.
WiadomoSci O ßrodek) R (ozpowszech- 
n ian ia  W ydawnictw  Naukowych) P(ol- 
sk ie j) A (kadem ii) N (auk).
Wiadomo&ci Oßrodek) Rfozpowszechniania 
W ydawnictw  Naukow ych) P(olskiej) 
A (kadem ii) N (auk).
W arszawa. 314.744
W iener A rch iv  fü r Geschichte des 
Slawentums und Osteuropas. V e rö ffe n t­
lichungen des Instituts fü r osteuropäische 
Geschichte und Südostforschung der 
U n ivers itä t W ien.
W ie n -K ö ln -G ra z . S
W iener Beiträge zur Englischen 
P h ilo log ie .
W ie n -S tu ttg a rt. S
W iener Beiträge zur K ulturgeschich te und
L ing u is tik . V e rö ffen tlichungen des 
Instituts fü r V ö lkerkunde der U niversitä t 
W ien.
H orn -W ien. 301.096
W iener Byzantin istische Studien. 
Österreich ische Akademie der Wissen­
schaften. Kommission fü r B yzan tin is tik . 
Institu t fü r B yzantin is tik  der U nivers itä t 
W ien.
G ra z -W ie n -K ö ln . S
W iener G esch ichtsb lä tter. V e re in  für 
G eschichte der Stadt W ien.
W ien. 302.802
304
W iener Romanistische A rbe iten .
Institu t fü r Romanische P h ilo log ie  der 
U n ivers itä t W ien.
W ien -S tu ttga rt.
Wissenschaft und W irtscha ft. A rbe its­
sch rift des Stifterverbandes fü r d ie 
Deutsche Wissenschaft.
Essen-Bredeney. 314.743
W iener Slavistisches Jahrbuch. Ins titu t fü r 
S lavische P h ilo log ie  an der U nivers itä t 
W ien.
W ie n -K ö ln -G ra z . 303.625
Erganzungsband. S
W iener S tudien. Z e its ch rift fü r klassische 
P h ilo log ie  und P a tris tik . Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. K irchen­
vä te r Kommission. Ins titu t für Klassische 
P h ilo log ie  der U nivers itä t W ien.
W ie n -K ö ln -G ra z . 300.484
W iener Tagebuch. V ere in  "Freunde des
W iener Tagebuch".
W ien . 309.768
W iener V ö lke rku nd liche  M itte ilu n g e n . 
Ö sterre ich ische Ethnologische G esellschaft. 
Ins titu t fü r Völkerkunde.
W ien. 310.537
W iener Z e its ch rift fü r d ie  Kunde des 
Morgenlandes.
W ien. 306.170
W iener Z e its c h rift fü r d ie  Kunde Südasiens 
und A rch iv  fü r Indische Philosophie. 
Ö sterre ich ische Akademie der Wissen­
schaften. Kommission fü r Sprachen und 
K ulturen Südasiens. Indologisches Institu t 
der U n ivers itä t W ien.
K ö ln -W ie n . 310.070
W irkung der L ite ra tu r. Deutsche Autoren 
im U rte il ihre r K r it ik e r .
Frankfurt am M a in -B onn . S
W irtscha ft und W issenschaft. S tifterverband 
fü r d ie  Deutsche W issenschaft.
Essen. 315.547
Wissenschaft und W e ltb ild . Z e its c h rift fü r 
G rundfragen der Forschung.
W ien-M U nchen. 302.830




W issenschaftliche Beiträge der M a rtin -  
Lu the r-U n ive rs itä t H a lle -W itte nbe rg .
H a lle  ] Saale | .
Reihe A . Gesellschaftswissen­
scha ftliche  Beiträge. 316.020
Reihe C. Historische Beiträge.
316.016
Reihe F. L ite ra tu r- und Sprach­
w issenschaftliche Beiträge.
316.024
Reihe G . M usikw issenschaftliche 
Beiträge. 316.424
Reihe H. Kunstwissenschaftliche 
Beiträge. 316.040
Reihe K . Byzantinische Beiträge.
316.433
Reihe L. V o r- und Frühgeschicht- 
lich e  Beiträge. 316.156
Reihe M . Mathem atische Beiträge.
316.429
Reihe N . Chemische Beiträge.
316.919
Reihe O . Physikalische Beiträge.
316.426
Reihe Q .  Geowissenschaft liehe 
Beiträge. 316.018
Reihe S. Agrarw issenschaftliche 
Beiträge. 316.472
W issenschaftliche M itte ilu n g e n  des 
Bosnisch-Herzegowin ¡sehen Lancfesmu- 
seums. •  (
Sarajevo.
H eft A . A rchäolog ie ,. 316.899
H eft B. Volkskunde. 316.971
305
W issenschaftliche V erö ffen tlichung  der 
Deutschen O rie n t-G e se llscha ft.
B erlin . S
W issenschaftliche V erö ffen tlichungen des 
Deutschen Ins titu t fUr Länderkunde.
Id.
W issenschaftliche V erö ffen tlichungen des 
Geographischen Instituts der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften.
W issenschaftliche V erö ffen tlichungen des 
Geographischen Instituts der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften.
Le ipz ig . 303.617
W issenschaftliche W e lt. W eltfödera tion  der 
W issenschaftler.
B erlin . 307.638
W issenschaftliche Z e its c h rift. F rie d rich - 
S c h ille r-  Un ive rs itä t.
Jena.
G esellschafts- und Sprachwis­
senschaftliche Reihe. 302.739
W issenschaftliche Z e its ch rift. Hochschule 
fUr Ö konom ie.
B erlin . 306.505
W issenschaftliche Z e its ch rift der 
H um bold t-U n ivers itä t zu B erlin .
B erlin .
G esellschafts- und Sprach­
w issenschaftliche Reihe. 302.754
M athem atisch-Naturw issenschaft­
lich e  Reihe. 302.703
W issenschaftliche Z e its ch rift der M a rtin -  
Lu ther-U n ivers itä t H a lle -W itte n b e rg . 
H a lle -W itte nbe rg .
G esellschafts- und Sprachwissen­
scha ftliche  Reihe. 302.732
M athem atisch-N aturw issenschaft- 
lich e  Reihe. 302.731
W issenschaftliche Z e its ch rift der 
Pädagogischen Hochschule Potsdam.
Potsdam. 3 0 5 .4 6 5 /a
W issenschaftliche Z e its ch rift der U n iver­
s itä t Rostock.
Rostock.
G esellschafts- und Sprachwissen­
scha ftliche  Reihe. 302.759
M athem atisch-Naturw issenschaft­
lich e  Reihe. 302.727
W issenschaftliche Z e its ch rift. K a r l-M a rx - 
U n ivers itä t Le ipz ig .
Le ipz ig .
Gese llschafts- und Sprachwissen­
scha ftliche  Reihe. 302.756
M athem atisch-N aturw issenschaftliche 
Reihe. 302.755
W issenschaftliche Z e its ch rift der Ernst- 
M o ritz -A rn d t-U n iv e rs itä t G re ifsw ald . 
G re ifsw a ld .
Gese llschafts- und Sprachwissen­
scha ftliche  Reihe. 302.758
M athem atisch-N aturw issenschaft­
lich e  Reihe. 302.757
W issenschaftliche Z e its ch rift der Hochschule 
fUr Bauwesen Le ipz ig .
Le ip z ig . 306.851
W issenschaftsrecht, W issenschaftsver­
w a ltung , Wissenschaftsförderung. Z e it ­
sch rift fü r Recht- und V erw a ltung  der 
wissenschaftlichen Hochschulen und der 
wissenschaftspflegenden und- fördernden 
Organisationen und S tiftungen.
Tübingen. 316.310
W issenschaftstheorie, W issenschaftspo litik , 
Wissenschaftsplanung.
Düsseldorf. S
W ord . Journal o f the L ingu is tic  C irc le  
o f N ew  Y ork .
N ew  Y o rk . 309.777
Work o f A s lib . The-.
Id.
Work o f A s s o c ia tio n  o f ]  S tp e c ia l] 
L ib ra r ie s  and ] l[n fo rm a tio n ]
B tu re a u x ]. The-.
306
W ork o f A s s o c ia tio n  o f j  S [pec ia lJ  
L [ib ra rie s  and] In fo rm a tio n ]
Bl u re a u x j. The-. Annual report.
London. 306.489
W orld A rchaeology. 
London. 316.829
W orld H ea lth . W orld Health O rgan iza tion . 
Geneva. 314.581
W orld Health O rgan iza tion . Monograph 
Series.
Id .
O rganisation M ond ia le  de la Santé.
Serie de Monographies.
W orld Health S tatistics Report. Rapport de 
Statistiques Sanitaires M ondia les. W orld 
H ealth  O rgan iza tion .
Genève. 316.335
W orld o f Islam. The-.
Id .
W elt des islams. D ie - .
W orld of Learning. The-, 
London. 309.760
W orld List o f S c ie n tific  Period icals.
Id.
British Uni on-C ata logue o f Period icals.
W orld o f Science.
Id.
Svet V edy.
W ydawnictwa ¿ródfowe Kom isji H is to rycz - 
n e j. Poznanskie Towarzystwo.
P rzyjacioJ N auk.
Poznan. S
W ykaz N abytków . Zagraniczne now o ic i 
w ydaw nicze nabyte w roku . . .  B ib lio téka  
Poznartskiego Towarzystwa P rzy ja c ió l N auk . 
B ib lio téka  K ő rn ickq  PAN . B ib lio téka  
Instytutu Zachodniego.
Poznafi. 316.296
Wykeham Science Series. The-. 
London-W inchester. S
W Z Le ipz ig .
Id.
W issenschaftliche Z e its ch rift. 




Y  Hçc Thijc Hành. [Egészségügy).
H à -N § î. 312.793
Y  Hçc V iê t-N a m . [O rvo s i Lap].
H à -N § i. '  312.910
Yad La -K oré . "The Reader's A id "  lib ra ry
and archives m agazine. Centre fo r Public
Libraries.
Jerusalem. 310.086
Yad Vashem Studies on the European 
Jewish Catastrophe and Resistance. 
Jerusalem. 313.177
Y a le  H isto rica l Publications. M isce lla ny . 
Y a le  U n ivers ity .
N ew  Haven, C onn .-London. S
Year Book. A ustra lian Academy o f 
Science.
Canberra. 316.712
Yearbook. In terna tiona l Federation fo r 
Docum entation.
Id.
F e d e ra tio n ] in te rn a t io n a le  d e ] 
DLocum entation] Yearbook.
Y ear Book. The L ibrary Association.
London. 306.068
Year Book. The Royal S ocie ty o f Edinburgh. 
Edinburgh. 301.669
Y ear-book o f the A s ia tic  S ocie ty .
C a lcu tta . 310.254
Y a le  L ingu is tic  Series. Y a le  U n ivers ity . 
N ew  Haven, C onn.-London. S
Yearbook o f Comparative C ritic ism . 
U n ivers ity  Park, P a.-London. 316.928
Y a le  Publications in the H istory o f A rt. 
Y a le  U n ivers ity .
N ew  Haven, C onn.-London. S
Y a le  Romanic Studies. Y a le  U nivers ity . 
N ew  Haven, C onn.-London. S
Second Series.
Y a le  Studies in English. Y a le  U n ivers ity .
N ew  Haven, C onn .-London. S
Y a le  U n ivers ity  Publications in A nthropo l­
ogy« Department o f A nthropo logy.
N ew  Haven, Conn. S
Year Book. The American Philosophical 
S ocie ty.
P h ilade lph ia , Pa. 301.374
Yearbook o f Comparative and General 
L ite ra tu re . Comparative L iterature 
Comm ittee. Indiana U n ivers ity . 
Bloom ington, Ind. 305.689
Year Book o f the Indian N a tio n a l Science 
Academy. The-.
N ew  D e lh i. 312.873
Year Book o f the In terna tiona l C ouncil 
o f S c ie n tific  Unions. The-.
Rome. 306.042
Yearbook o f In terna tiona l O rganizations.
Union o f In terna tiona l Associations. 
Brussels. 306.821
308
Y ear Book o f Japanese A rt. N a tiona l 
Institu te  o f A rt Research.
Tokyo.. 313.012
Year Book o f the N a tio n a l Institu te o f 
Sciences o f Ind ia . The-.
Id .
Year Book o f the Indian N a tio n a l Science 
Academ y. The-.
Yearbook o f the N ew  S ocie ty o f Letters 
at Lund.
Id.
Arsbok. Vetenskaps-Societeten i Lund.
Year Book o f the Royal S ocie ty of 
London. The-.
London. 304.635
Yearbook o f the United N ations. O ffic e  
o f Public In form ation, United N ations.
N ew  Y o rk . 316.306
Yearbook o f the Slovene Academy o f 
Sciences and A rts. The-.
Id.
Letopis Slovenske Akadem ije Znanosti 
in Umetnosti.
Y ea r's  W ork in Modern Language Studies. 
The-. The Modern Humanities Research 
Association.
London. 306.573
Y e d io t. Bahaqirat E retz-lsrael 
W eatiqoteha. B u lle tin  o f the Israel Ex­
p lo ra tion  Society.
Jerusalem. 306.215
Y lio p p ila s a in e ita .. .  Suomalaisen K ir -  
¡a llisuuden Seura.
H e ls ink i. 316.913
Yokohama M athem atica l Jou rna l. The-. 
Department o f M athem atics, Yokohama 




Z a by tk i Jçzyka  i L ite ra tu ry  Polskie j. 
Poznan skie Towarzystwo P rzyjació l' N auk. 
W yd z ia l F ilo lo g íczn o -F ilo zo fic zn y . 
Komisja F ilo lo g iczna .
Poznan.
Zap iszk i NaucsnUh Szeminarov 
Leningradszkogo O td e le n ija  M a tem a ti- 
cseszkogo Insztitu ta  im . V .A .  Szteklova 
A kadem ii N auk SzSzSzR.
S Leningrad. 315.943
Zagadnienia Naukoznawstwa. Polska 
Akadémia N auk . K om ite t Naukoznawstwa. 
Warszawa. 315.164
Zagadnienia Rodzajów L ite rack ich . V op- 
roszü LiteraturnUh Zsanrov. Problèmes des 
Genres L itté ra ires . Le s .- tő d z k ie  
Towarzystwo Naukow e. 
tó d z . 309.719
Zapiszki O tde la  Rukopiszej. Goszu- 
darsztvennaja ordena Lenina B ib lio teka  
SzSzSzR imeni V . l .  Lenina.
M oszkva. 304.566
Zap iszk i Vszeszojuznogo M ine ra log icse - 
szkogo Obscsesztva. A kadem ija Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 301.031
Zak+ad N auk o K u ltu rze  A n tyczne j.
Id.
B ib lio theca Latina M e d ii e t Recentioris 
A e v i.
Zakonomernoszti Razmescsnija Poleznlih 
IszkopaemUh. Akadem ija N auk SzSzSzR. 
O td e len ie  G e o lo g ii, G e o fiz ik i i G eo - 
h im ii. NaucsnUj Szövet po Rudoobrazovaniju. 
Moszkva. 310.315
Zambian Papers. Institu te  fo r A frican  
Studies. U n ivers ity  o f Zam bia. 
Lusaka-M anchester. 313.196
Zaran ie Slgskie. 
K a tow ice .
Slqski Instytut N aukow y.
312.385
Zascsita M e ta l lo v . GoszudarsztvennUj 
K om ite t Szoveta M in isz trov  SzSzSzR po 
Nauke i Tehnike. Akadem ije N auk SzSzSzR. 
M in iszte rsztvo  H im icseszkoj PromUslen- 
noszti SzSzSzR.
M oszkva. 315.008
Zastosowania M a tem a tyk i. A pp lica tiones 
M athem aticae. Instytut M atem atyczny 
Polskiej Akadem ii N auk .
W arszawa-W roclaw. 304.744
Zam etki po Szisztem atike i G eogra fii 
Rasztenij. N o tu la e  Systematicae ac G eo- 
graphicae In s titu ti Botanic! Thbilissiensis. 
Akadem ija N auk G ruzinszko j SzSzR. 
T b iliszszk ij Botanicseszkij In sz titu t.
T b ilis z i. 301.316
Zapiski H istoryczne. Poswiçcone h is to rii 
Pomorza i kra jőw  B aH /ck ich . Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu. W ydzia^ N auk 
H istorycznych.
Torun. 305.700
Z b ie rky  Slovenského Nârodného Muzea 
Narodopisného Odboru v M a rtine . 
M a rtin . S
ZbirnUk Prac' Zoologicsnogo M u ze ju . 
A kadem ija  N auk U k ra jin s z 'k o ji RSzR. 
InsztUtut Z o o lo g ij i.
K u jiv . 303.573
Z b o rn ik . M uze j na Grad Skopje.
Skopje. 315,281
310
Z b o rn ik . M uze j Primenjene Umetnosti. 
Recueil de Travaux. Musée des Arts 
D écoratifs .
Beograd. 315.210
Zborn ik  na ArheoloSkiot M u ze j.
Id.
Izda n ija  na A rh e o lo ïk io f M u ze j.
Z born ik  za D ruïtvene N auke . M a t ica 
Srpska. O de lje n je  za D ruïtvene N auke. 
N o v i Sad. 305.385
Z born ik  za F ilo lo g iju  i L ing v is tiku .
M a tica  Srpska. K n jiïe v n o  O de lje n je ,
N o v i Sad. 309.429









Zborn ik  F ilozofskog Faku lte ta . Beogradski 
U n ive rz ite t.
Beograd. 305.702
Zbornfk G eo log ick^ch  V ied .
Id.
Sbornik G eo log ickych  V?d.
Zborn ik  H istorijskog Ins titu ta  Jugoslavenske 
Akadem ije .
Zagreb. 304.631
Zborn ik  Is to rije  K n jiie v n o s ti.  Srpska 
A kadem ija N auka i Umetnosti.
Beograd. 310.855
O de lje n je  L ite ra tu re  i Jez ika .
Zborn ik  za Is to riju . M a tica  Srpska. O de l­
jen je  za Druütvene N auke .
N o v i Sad. 316.808
Zborn ik  za Is to riju , Je z ik  i KnjiSevnost 
Srpskog N aroda. C ollectanea H istóriám , 
Linguam, Litteras Serbicas S pectantia.
Srpska Akadem ija  N auka i Umetnosti. 
Beograd. S
I. O de lje n je .
II .  O d e lje n je . Spomenici na 
Tudjim Jezic im a .
II I .  O de lje n je .
Zborn ik  K rajiSkih M uze ja .
Banja Luka. 315.868
Zborn ik  za Likovne Umetnosti. M a tica  
Srpska. O d e lje n je  za Likovne Umetnosti. 
N o v i Sad. 316.933
Zborn ik  M a tice  Srpske za K n jiie vn o s t i 
Je z ik .
N o v i Sad. 304.680
Zborn ik  za N arodni 2 iv o t i O b iia je  
J u in ih  Slavena. Jugoslavenska Akadem ija 
Znanosti i Um jetnosti.
Zagreb. 300.581
Zborn ik  Narodnog M uze ja . Recueil du 
Musée N a tio n a l.
Beograd. 310.964
Zborn ik  za Prirodne N auke . M a tica  
Srpska. O d e lje n je  za Prirodne N auke. 
N o v i Sad. 304.652
Zborn ik  Radova. Geografski Institu t 
"Jovan C v i j i i " .
Beograd. 307.581
Zborn ik  Radova. P riro d n o -M a te m a tiik i 
Faku lte t U n ive rz ite ta  u Beogradu. Geo­
grafski Zavod.
Beograd. 306.420
Zborn ik  Radova VizantoloSkog Institu ta . 
Recueil des Travaux de I 'In s t itu t  d ' Études 
Byzantines.
Beograd. 312.646
Zborn fk Slovenského Nârodného M ûzea. 
M a rtin .
Etnografía. 314.491
Zborn ik  Vychodoslovenského M ûzea v 
K o iic ia c h . Séria C. H is tó ria .
Id .
H is tó rica  C arpatica .
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Zborn ík Vyzkum nych Prác z Odboru 
Papiéra a C e lu lőzy . Szbornik 
Iszsz ledovate l'szk ih  Rabot po Bumage i 
C e llju lo ze . Vyskumny Ustav Papieru a 




Z e its ch rift fUr D ia le k to lo g ie  und 
L ingu is tik .
Z d ravo tn f Technika a V zudchotechnika. 
íeskoslovenská Akademie V íd .  ¿eská 
VSdeckotechnicka Spoleínost.
Praha. 309.721
Z e its ch rift fü r A llgem eine Wissenschafts­
the o rie . Journal fo r General Philosophy 
o f Science.
W iesbaden. 316.730
Z e its ch rift fü r Bibliothekswesen und 
B ib liograph ie . Organ des Vereins Deut­
scher B ib lio thekare und des Vere ins der 
D ip lom b ib lio thekare  an Wissenschaft­
lichen B ib lio theken.
Frankfurt am M a in . 304.896
Sonderheft. S
Z e its ch rift fü r Botanik.
Id.
Z e its ch rift fUr P flanzenphysio logie.
Z e its ch rift fü r Celtische P h ilo log ie . 
Tübingen. 307.571
Z e its ch rift fü r Deutsche P h ilo log ie . 
B e rlin -B ie le fe ld -M ün chen . 300.561
Z e its ch rift fü r Deutsche Sprache. 
B e rlin -N e w  Y o rk . 315.268
Z e its ch rift fü r Angewandte M athem atik und 
Physik. Journal o f A pp lied  Mathem atics 
and Physics. Journal de Mathém atiques et 
de Physique Appliquées.
B asel-S tuttgart. 305.483
Z e its ch rift fü r A n g lis tik  und A m erikan is tik . 
Le ipz ig . 305.485
Z e its ch rift fü r A rchäo log ie . Z e n tra l­
in s titu t fü r A lte  Geschichte und 
A rchäolog ie  der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . 316.304
Z e its ch rift fUr Assyrio log ie und 
Vorderasiatische A rchäo log ie .
B e rlin -N e w  Y o rk . 306.356
Z e its ch rift fü r Ägyptische Sprache und 
A ltertumskunde.
B e rlin -L e ip z ig . 306.354
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine 
Kunstwissenschaft.
Bonn. 316.110
Z e its ch rift fü r Deutsche W ortforschung.
Id.
Z e its ch rift fü r Deutsche Sprache.
Z e its c h rift der Deutschen Geologischen 
G ese llschaft.
Hannover. 305.432
Z e its ch rift der Deutschen Morgen ländischen 
G ese llschaft.
W iesbaden. 306.167
Z e its ch rift des Deutschen Palästina- 
Vere ins. Deutsches Evangelisches Ins titu t 
fü r Altertumswissenschaft des H e iligen  
Landes. Deutscher V ere in  zur Er­
forschung Palästinas.
W iesbaden. 306.357
Z e its ch rift fü r Deutsches A lte rtum  und 
Deutsche L ite ra tu r.
W iesbaden. 300.560
Z e its ch rift fü r D ia le k to lo g ie  und 
L ing u is tik .
W iesbaden. 315.781
Zeitschrift für B alkano logie.
München. 315,750
312
Z e its c h rift fü r E thnologie. Organ der 
Deutschen G esellschaft fü r V ölkerkunde 
und der Berliner G esellschaft fü r 
A n th ropo log ie , E thnologie und Urgeschichte. 
Braunschweig. 300.095
Z e its ch rift fü r Experim ente lle und Ange­
wandte Psychologie. Deutsche Gesellschaft 
fü r Psychologie.
G ö ttingen . 310.669
Z e its c h rift fü r Französische Sprache und 
L ite ra tu r.
W iesbaden. 312.243
Z e its ch rift fü r G esch ichte der Naturw issen­
schaften Technik und M e d iz in .
Id.
S chriftenre ihe für G eschichte der N a tu r­
wissenschaften Technik und M e d iz in .
Z e its ch rift fü r Ostforschung. Lcfnder und 
V ö lke r im östlichen M itte leu ro pa . 
Marburg I Lahn. 309.290
Z e its ch rift fü r Papyrologie und Epigraphik. 
Bonn. 316.628
Z e its ch rift fü r P flanzenphysio logie. 
S tu ttgart. 302.687
Z e its ch rift fü r Phonetik und A llgem eine 
Sprachwissenschaft.
Id.
Z e its ch rift fü r Phonetik, Sprachwissen­
schaft und Kommunikationsforschung.
Z e its c h rift fü r Phonetik, Sprachwissen­
schaft und Kommunikationsforschung. 
B erlin . 302.681
Z e its c h rift des Historischen Vereines für 
S teierm ark.
G raz . 300.607
Z e its c h rift des H istorischen Vere ins fü r
Schwaben.
Augsburg. 300.911
Z e its c h rift fü r Kulturaustausch. Institu t für 
Auslandsbeziehungen.
S tu ttgart. 305.447
Z e its ch rift fü r Kunstgeschichte. 
M ünchen -B erlin . 307.825
Z e its c h rift fü r Physik. 
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y o rk . 300.028
Z e its ch rift fü r Physikalische Chemie. 
Le ip z ig . 301.038
Z e its c h rift fü r R elig ions- und Geistesge­
sch ichte .
K ö ln . 310.789
B eihefte. S
Z e its c h rift fü r Romanische P h ilo log ie . 
Tübingen. 301.910
Beihefte. S
Z e its ch rift fü r Mundartforschung.
Id .
Z e its ch rift fü r D ia le k to lo g ie  und L ingu is tik .
Z e its ch rift fü r Naturforschung.
Tübingen. 302.668
Teil A . Physik, Physikalische 
Chemie, Kosmophysik.
Teil B. Anorganische Chemie, 
Organische Chem ie, B iochem ie, 
B iophysik, B io log ie .
Z e its c h rift der S avigny-S tiffung  fü r 
Rechtsgesch i chte .
W eim ar. 302.686
Romanistische A b te ilun g .
Z e its c h rift fü r Schweizerische A rchäolog ie  
und Kunstgeschichte. Revue Suisse d 'A r t  
e d 'A rché o log ie . R ivista Svizzera d 'A r te  
e d 'A rche o lóg ia . D irek tio n  des 
Schweizerischen Landesmuseums in Z ü rich . 
Z ü rich . 300.615
Z e its c h rift fü r Slavische P h ilo log ie . ^ Z e s z y ty  H isforyczne. Instytut L ite ra ck i.
H eide lberg . 300.100 Paryz. 315.278
Z e its ch rift fü r S law is tik . Institu t fü r 
S law istik  der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu B erlin .
B erlin . 306.146
Zeszyty N aukowe. Uniwersytet W roclawski 
im . Boleslawa B ieruta.
Id.
A cta  U n iversita tis W ratislaviensis.
Z e its c h rift fü r V erg le ichende Sprachfor­
schung.
G ö ttingen . 300.406
Z e its c h rift fü r Volkskunde. Deutsche 
G esellschaft fü r Volkskunde.
S tu ttg a rt-B e rlin , [e tc .  J. 316.460
Z e its ch rift fü r V ö lkerpsycholog ie  und 
S oz io log ie .
Id.
Sociologus.
Z e its c h rift fü r W ahrschein lichke itstheorie  
und V erw andte G eb ie te .
B e rlin -H e id e lb e rg -N e w  Y ork. 314.020
Zem le trjaszen ija  v SzSzSzR v . . .  godu. 
A kadem ija N auk SzSzSzR. Insz titu t F iz ik i 
Z em li im . O .J u . Smidta.
M oszkva. 315.027
Zem lja  i V sze lennaja . N aucsno-popu lja rnü j
zsurnal Akadem ii Nauk SzSzSzR.
M oszkva. 315.028
Zentra l asiatische Studien des Seminars für 
Sprach- und Kulturw issenschaft Zentralasiens 
der U nivers itä t Bonn.
W iesbaden-Bonn. 313.174
Z e n tra lb la tt fü r B ibliothekswesen. 
Le ipz ig . 302.926
Zephyrus. Crónica del Seminario de 
P rehistoria, A rqueología y de la Sección 
A rqueológ ica del Centro de Estudios 
Salmantinos. Universidad de Salamanca. 
Facultad de F iloso fía  y Letras.
Salamanca. 305.740
Zeszyty Naukowe Akadem ii G ó rn iczo - 
H u tn icze j im . Staníslawa Staszica. 
K raków. 315.584
Zeszyt S pecja lny.
Zeszyty Naukowe K a to lick ie g o  U n i- 
wersytetu Lubelskiego.
Lub lin . 309.722
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im . 
Adama M ic k ie w ic z a  w Poznaniu.
Poznan. 307.841
H istoria .
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja - 
g ie llo nsk iego .
Kraków.
Prace A rcheo log iczne. 310.953 
Prace Chem iczne. 3 0 9 .46 1 /a  
Prace E tnograficzne. 314.277 
Prace F ilo zo fic zn e . 316.983 
Prace F izyczne. 314.278
Prace G eogra ficzne. 310.951 
Prace z H is to rii S ztuk i, 314.035 
Prace H istoryczne. 309.463
Prace H is to ryczn o lite rack ie .
3 0 6 .675/a
Prace Jezykoznaw cze. 3 0 6 .675/b
Prace z L o g ik i. 315.406
Prace M atem atyczne. 3 0 9 .46 1 /b





Prace Z o o log iczn e . 309.437
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Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
tó d zk ie g o . 
tó d  i .
Serla I. N auk i Humanistyczno 
Spo+eczne. 307.523
Seria II. N a u k i M atem atyczno 
Przyrodnicze. 309.765
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M iko ta ja  
Kopernika w Toruniu. N auk i Humanistyczno- 
Spotfeczne.
Torun.
A rcheo log ia . 3 0 7 .637/g
Ekonomia. 3 0 7 .6 3 7 /i
F ilo lo g ía  Polska. 3 0 7 .637/h
F ilo zo fia . 3 0 7 .637/a
H isto ria . 3 0 7 .637/c
N auka o K s iq ic e . 3 0 7 .637/d
N auk i P o lityczne. 3 0 7 .637/e
Prawo. 3 0 7 .63 7 /b
S ocjo log ia . 3 0 7 .63 7 /j
Zabytkoznawstwo i Konserwa-
torstw o. 3 0 7 .6 3 7 /f
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M iko+aja 
K opern ika w  Toruniu. N a u k i M a tem atyczno- 
Przyrodnieze.
Torun.
B io logía .
G eogra fía .
Prace Lim nolog iczne.
309.862 
3 0 9 .862/a 
3 0 9 .862/b





Z e its ch rift fü r A rchäolog ie .
Zgodovinski ¿asopis. Zgodovinsko 
Druätvo za S loven ijo .
L jub ljana . 310.491
Z iem ie Zachodnie . Studia i M ateria+y. 
Instytut Zachodni.
Poznafi. S
Z I ID Z e its ch rift.
Id.
In fo rm atik .
Z in ä tn isk ie  Raksti. Petera Stuikas 
La tv ijas Valsts U n ivers ita te .
Id .
Ucsenüe Z a p iszk i. La tv ijszk ij 
Goszudarsztvennüj U niversz ite t imeni 
Petra Sztucski.
Z inbun . M em oire o f the Research 
Institu te  fo r Humanistic Studies. Kyoto 
U n ive rs ity .
K yoto . 310.014
Z inbun Gakuhö. The-, Journal o f 
Humanistic Studies. Research Institu te  fo r 
Humanistic Studies. Kyoto U n ivers ity . 
K yo to . 306.250
Zeszyty N aukowe W ydzia fu  M a tem a tyk i, 
F iz y k i i Chem ii. Uniwersytet Gdanski.
Id.
Zeszyty Naukowe W y isze j Szkofy Pedago- 
g iczn e j w Gdahsku.
Zeszyty Naukowe W yzszej Szkoty Pedago- 
g iczne j w Gdafisku.
Gdarisk. 312.803
M atem atyka F izyka Chemia.
Z io n . A  qu arte rly  fo r research in Jewish 
h is to ry. The H isto rica l S ocie ty o f Israel. 
Jerusalem. 306.310




í i va A n tika . A n tiq u ité  V iva n te .
Filosofski F aku lté t. Seminar za 
K la s iín u  F ilo lo g iju .
S kop lje . 305.099
Posebni Izda n ija . S
¿ iv ó t.
Sarajevo. 312.281
Znam ja. Literaturno-hudozsesztvennUj i 
obscsesztvenno-politicseszkij zsurnal. Organ
Szojuza P iszatelej SzSzSzR.
M oszkva. 300.915
Z oo log ica  Gothoburgensia.
Id.
A cta  U n iversita tis Gothoburgensis.
Z oo log ica  S cripta . An in te rna tiona l journal 
published by the Royal Swedish Academy 
o f Sciences.
S tockholm . 316.918
Z oo log ica l Journal o f the Linnean Society.
London. 307.961
Z oo log ica l Record.
Id.
V esztn ik  Z o o lo g ii.
Z oo log ick6  a Entom ologick£ Listy.
Id.
Zoo log ick6  L isty.
Zoo log icke  L isty. ¿eskoslovenska Akademie
V5d.
Praha. 303.849
Zoolog icseszkij Zsurna l. A kadem ija  N auk 
SzSzSzR.
M oszkva. 300.050
Zoologiska Bidrag frSn Uppsala.
Uppsala. 300.277
Zoo loog ia -a lase id  Tttid.
Id.
Tartu R iik lik u  U lik o o li Toimetised.
Zprávy G eogra fického Ústavu ¿SAV.
Brno. 314.811
Zprővy Slezského Ústavu ¿eskoslovenské
Akademie V é d  v OpavS.
O pava. 315.675
Zródta do D ize jöw  N a u k i i T echn ik i. 
Polska Akadémia N auk . Zakfad H is to rii 
N auk i i Techn ik i.
W rocf'aw-W arszawa, [e tc . ]. S
ZsETF.
Id. '■
Zsurnal E kszperim enta l'noj i 
Teoreticseszkoj F iz ik i.
Zsivotnovödni N a u k i. Szelszkosztopanszka 
Akadem ija "G e o rg i D im itro v ".
S zo fija . 314.605
Zsurnal A na liticseszko j H im ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
M oszkva. 300.002
Zsurnal E kszperim enta l'no j i Teoreticse­
szkoj F iz ik i.  Akadem ija Nauk SzSzSzR. 
M oszkva. 300.003
Zsurnal Evoljucionnoj B ioh im ii i F iz io -  
lo g ii .  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Leningrad. 314.752
Zsurnal Fizicseszkoj H im ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
M oszkva. 300.116
Zsurnal Naucsnoj i P rik ladnoj Fo togra fii 
i K inem a togra fii. Akadem ija N auk 
SzSzSzR.
M oszkva. 306.377
Zsurnal Neorganicseszkoj H im ii. A ka­
dem ija  N auk SzSzSzR.
M oszkva. 305.906




Zsurnal Obscsej H im íi. Akadem ija N auk 
SzSzSzR.
Leningrad, 300.005
Zsurnal Sztrukturnoj H !m !i. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Moszkva. 310.769
Zsurnal Organicseszkoj H im ii. Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Leningrad. 314.910
Zsurnal Tehnicseszkoj F iz ik i.  Akadem ija 
N auk SzSzSzR.
Leningrad. 300.115
Zsurnal P rik ladnoj H im ii. Akadem ija Nauk 
SzSzSzR.
Leningrad. 300.126
Zsurnal P rik ladnoj M ehan ik i i Tehnicse­
szkoj F iz ik i.  Akadem ija N auk SzSzSzR. 
Szibirszkoe O tde len ie .
M oszkva. 310.830
Zsurnal P rikladnoj Szpektroszkopii.
M inszk. 315.162
Zsurnal P sziho log ii.
Id .
Revista de Psihologie.
Zsurnal V ü c s is z lite l'n o j M a tem a fik i i 





Zd ravo tn i Technika a V zduchotechn ika .
Zvezda. EzsemeszjacsnUj lite ra tu rn o - 
hudozsesztvennüj i obscsesztvenno-polit i -  
cseszkij zsurnal. Organ Szojuza P iszatelej 
SzSzSzR.
Leningrad. 300.693
Zvezda Vosztoka. L ite ratu rno-hudozse- 
sztvennüj i obscsesztvenno-politicseszkij 





A szakmutatóban csak a periodikumok rövid címét és abban az esetben, ha ez 
a  folyóirat azonosításához szükséges, a kiadótestUletét, vagy kiadási helyét közöl­
jük.
Az egyes szakcsoportokon belül utalórendszert nem használunk; minden perio- 
dikum csak egyszer, az alapfelvétel főcímén szerepel.
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1/1. EGYETEMES JELLEGŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK. 
TUDOMÁNYTÖRTÉNET
(Az egyes tudományok történetével foglalkozó periodikumok az illető tudományág 
periodikumai között találhatók.)
Academia Colombiana de História. La-. 
Bogota.
Acta Academiae Regiae Scientiarum Up- 
saliensis. Stockholm.
Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Wroclaw.
Analele Academiei Republicii Socialiste 
Románia. Bucureçti.
Annual International Congress Calendar. 
The-. Brussels.
Arbeiten aus der Steiermärkischen 
Landesbibliothek am Joanneum in Graz. 
Graz.
Arbeitsgemeinschaft fUr Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Köln-Op­
laden.
Archives de l’ Institut International des 
Sciences Théoriques. Bruxelles.
Atti della Accademia Nazionale di San 
Luca. Roma.
Note Commemorative di Ac- 
cademici Defunti.
Bild der Wissenschaft. Stuttgart.
Biographical Memoirs of Fellows of 
the Royal Society. London.
British Journal for the Philosophy of 
Science. The-. London.
Buduscsee Nauki. Moszkva.
Colecäo Correspondencia. Sao Paulo.
Collection Sup(erieur). Paris.
Deutsche Literaturzeitung fUr Kritik 
der Internationalen Wissenschaft.
Berlin.
Dokladli. Akademija Nauk Azerbajd- 
zsanszkoj SzSzR. Baku.
Eesti Loodus. Tartu.
Europa Year Book. The-. London.
Volume I. Part I. International 
Organizations. Part II. Europe.
Volume II. Africa, the Amer­
icas, Asia, Australasia.
Ezsegodnik Bol’ soj Szovetszkoj 
Enciklopedii. Moszkva.
Information Please Almanac. New York.
International Who’ s Who. The-. London.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR. Alma-Ata.
Szerija Obscsesztvenntih Nauk.




Journal of Interdisciplinary History. 
Cambridge, Mass.
Karlsruher Akademische Reden. 
Karlsruhe.
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Kürschners Deutscher Gelehrten- 
Kalender. Berlin.
Kürschners Deutscher Literatur- 
Kalender. Berlin.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 
Warszawa.
Leopoldina. Halle-Saale.
Ljetopis Jugoslavenske Akademije 
Znanosti i Umjetnosti. Zagreb.
Lychnos. Stockholm,
Lychnos-Bibliotek. Stockholm.
Monde Scientifique. Le-, London.
Naucsnüe TrudU. Taskentszkij Goszu- 
darsztvennU] Universzitet im. V. I. 
Lenina. Taskent.
Nauka i Cselovecsesztvo. Moszkva.
Nauka i Zsizn’ . Moszkva.
New Scientist. London.
Pesquisas. Sao Leopoldo, Brasil. 
Communications.
Philosophy of Science. East Lansing, 
Mich.
Poseba Izdanja. Srpska Akademija 
Nauka i Umetnosti. Beograd.
Sporn enica.
Prix Nobel en . . .  Les-. Stockholm.
Progresele ÇtiinÇei. Bucureçti.
Research Monograph. The 
Massachusetts Institute of Technology. 
Cambridge, Mass. - London.
Saarbrücker Universitätsreden. Saar­
brücken.
Schriften der Justus Liebig-Univer- 
sität Giessen. Giessen.
Science in Iceland. Reykjavik.
Sciences. The-. New York.
Smithsonian Studies in History and 
Technology. Washington.
Statesman’ s Year-Book, The-, London.
Studia i Materialy z Dziejöw Nauki 
Polskiej. Warszawa.
Seria E. Zagadnienia. Ogölne.
Studien zur Geschichte der Wissen­
schaften in Basel. Basel.
Studies in History and Philosophy of 
Science. London.
Svet Vedy. Bratislava.
Szpiszanie na Bölgarszkata Akademija na 
Naukite. Szofija.
Transactions of the Wisconsin Academy 
of Sciences, Arts and Letters. Madison, 
Wis.
UcsenUe Zapiszki. Latvijszkij 
GoszudarsztvennUj Universzitet imeni 
Petra Sztucski. Riga.




Verslagen en Voorstellen van de Konink- 
lijke Vlaamse Academie voor Weten- 
schappen, L etter en en Schone Künsten van 
Belgie. Brussel.
VSstnik ieskoslovenske Akademie Vgd. 
Praha.
Vesztnik Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR. Alma-Ata.
Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.




Vorträge und Schriften. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Berlin.
World of Leaming. The-. London.
Zeitschrift fllr Allgemeine Wissenschafts' 
theorie. Wiesbaden.
Zemlja i Vszelennaja. Moszkva.
Zrödia do Dziejöw Nauki i Techniki. 
Wroclaw-Warszawa, [etc. ] .
1/2. MARXIZMUS—LENINIZMUS. DIALEKTIKUS ÉS TÖRTÉNELMI 
MATERIALIZMUS
(Lásd még; XIII. Politika; XX. Filozófia)
Acta Universitatis Carolinae. Praha. 
Philos ophica et Histórica.
Analele Universitaçii Bucure^ti. 
Cucure^ti.
Filozofie.
Australian Left Review. Sydney.
Buletin ¡jtiinÇific. Baia-Mare.
Seria A. Filologie, Pedagogie, 
Marxism-Leninism.




Filoszofsz’ ka Dumka. KUjiv.
Filoszofszka Miszol. Szofija.
Filoszofsz’ ki ProblemU Szucsasz- 
nogo PrUrodoznavsztva. KUjiv.
Filozofia. Bratislava.
Gdaáskie Zeszyty Humanistyczne. 
Gdañsk.
Filozofia.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR. Alma-Ata.
Szerija Cbscsesztvenntlh Nauk.
Jahrbuch des Zentralinstituts fUr Wirt­
schaftswissenschaften. Berlin.




Lietuvos Tlarybijl SI ocialistinê 1 





Nouvelle Critique. La-, Paris.










Piitannja Naukovogo Komunizmu. KUjiv.
Questions Actuelles du Socialisme. 
Belgrade.
Recherches Internationales à la 
Lumière du Marxisme. Paris.
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Literaturü. Szofija.
Filoszofija, Pszihologija i 
Pedagogika.
Revista de Referate §i Recenzii. 
Bucureçti.
Filozofie, Logicä, Sociologie, 
Psihologie.
Rinascita. Roma.




Sbomik Praci Filosofické Fakulty 
Brnënské University. Brno.
B. Rada Filosofickä.
Schriftenreihe des Instituts fUr All­





Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Philosophia.
Studime Historike. Tirane.
Tartu Riikllku Ülikooli Toimetised.
Tartu.
Töid NLKP Ajaloo Alalt.
TrudU po Filoszofii.
Teoría y Práctica. La Habana.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Ekonomika, Filoszofija, Pravo.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija VIII. Filoszofija.
Viszntik KUjivsz’ kogo Universzütetu.
KUjiv.
Szerija Filoszofiji.
Viszntik L ’vivsz’kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 
Franka, L ’ viv.
Szerija Szuszpil’ nüh Nauk.
Voproszü Isztorii K(ommuniszticseszkoj) 
P(artii) Sz(ovetszkogo) Sz(ojuza). Moszkva.
Weg und Ziel. Wien.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle I Saale I.
Reihe A. Gesellschaftswissen­
schaftliche Beiträge.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoiaja 
Kopemika w Toruniu. Toruñ.
Filozofia.
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1/3. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE ÉS 
FEJLESZTÉSE. PROGNOSZTIKA. FUTUROLÓGIA
(Az üzemszervezést lásd a XII. Közgazdaságtudományok.. .  szakban)
Activities of the Laboratories. National Bulletin of the Royal Society International
Research Council of Canada. Ottawa. Scientific Information Service. London.
American Science Manpower.. .  
Washington.
American Scientist. New Haven, Conn.
Annual Report. American Council of 
Learned Societies. New York.
Annual Report. Science Council of 
Japan. Tokyo.
. . .  Annual Report . . .  Science Policy 
Research Unit. Brighton.
Annual Report.. .  Social Science Re­
search Council. New York.
Annual Report.. .  Social Science 
Research Council of Canada. Ottawa.
. . .  Annual Report for the fiscal year... 
National Science Foundation. 
Washington.
Beiträge zur Wissenschaftsorganisation. 
Berlin.
Bericht der Deutschen Forschungsge­
meinschaft. Frankfurt a.M.
Bibliography on Social Science Policy. 
Loughborough.
Bibliotek og Forskning. Oslo.
Boletin de Informacion Cientifica 
Cubana. La Habana.
Bulletin. Netherlands Universities 
Foundation for International Co­
operation. The Hague.
Bulletin Signalétique. Paris.
101. Science de l ’ Information, 
Documentation.
Chronique de l ’ U[nited] NCations]
E educational] S Identifie and]
CCultural] Organisation], Paris.
Ciencia e Investigación. Buenos Aires.
Coopération Internationale Culturelle 
Scientifique, Technique. La-. Nice.
Courrier du C[entre] N[ational de lal 
Rtecherche] Scientifique]. Le-. Paris.
Current Literature on Science of Science. 
New Delhi.
C(urrent) T(rends of) R(esearch) Series. 
New Delhi.
Dëjiny Vëd a Techniky. Praha.
Estimates.. .  for the year ending... 
Memorandum by the Chief Secretary 
to the Treasury. London.
Etudes et Documents de Politique 
Scientifique. Paris.
Federal Funds for Research, Development 
and other Scientific Activities.
Washington.
Federal Support to Universities, Colleges, 
and Selected Nonprofit Institutions, Fiscal 
year.. .  Washington.
Futures. Guildford.
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Graduate Student Support and Manpower 
Resources in Graduate Science 
Education.. .  Washington.
Grants and Awards for the Fiscal Year 
ended.. .  Washington.
Industrial Research and Development 
News. Vienna.
Information]. Conseil National de la 
Politique Scientifique. Bruxelles.
Information Bulletin. International 
Social Science Council. Vienna.




Informator Nauki Polskiej. Warszawa. 
Informazione Scientifica. Roma.
Inforum. Praha.








Nationalfonds zur Förderung der Wissen­
schaftlichen Forschung. Bem.
. . .  Lettre d’ Information. Conseil Inter­
national des Sciences Sociales. Vienne.




fonds zur Förderung der Wissenschaft­
lichen Forschung. Bern.
Mouvement Scientifique en Belgique.
Le-. Bruxelles.
National Patterns of R [esearch 1 and 
Development] Resources. Washington.
National Science Foundation. Washington.
Naucsno- Tehnicseszkaja Informacija. 
Moszkva.
Szerija 1 . Organizacija i 
Metodika Informacionnüj RabotU.
Szerija 2. InformacionnUe 
Proceszszü i SzisztemU.
Nauka Polska. Warszawa.
News Report. National Academy of 
Sciences. Washington.
NORDFORSK Ârsberàttelse.. .  Stockholm.
Novaja Literatura o Nauke i Naucsno- 
Iszszledovatel’ szkoj Rabote za Rubezsom. 
Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura o Nauke 
i Naucsno-Iszszledovatel’ szkoj Rabote 
v SzSzSzR. Moszkva.
Occasional Papers Series. Research 
Survey and Planning Organisation 
C(ouncil of) Scientific and) Industrial)
R (esearch). New Delhi.
Operational Research Quarterly. London.
Organizacija na Naucsnite Izszledvanija. 
Szofija.
Organon. Warszawa.
Polska Bibliografía Naukoznawstwa i 
Ruchu Naukowego rok.. .  Wrociaw- 
Warszawa-Krakôw.
Ptedpoklady Rozvoje Vëdy a Techniky. 
Praha.
Progrès Scientifique. Le-. Paris.




Rapport d’ Activité. Centre National 
de la Recherche Scientifique. Paris.
Recherche. La-. Paris.
Report of the President.. .  National 
Research Council of Canada. Ottawa.
. . .  Report on Science Policy. Council 
for Scientific Policy. London.
Rtesearch] and DCevelopmentl 
Activities of Local Governments. 
Washington.
Research and Development in State 
Government Agencies. Washington.
Research Management. New York-Lon- 
don, Eetc. 3 .
Research Policy. Amsterdam.
Resources for Scientific Activities at 
Universities and Colleges.. .
Washington.
Review. The National Research 
Council of Canada. Ottawa.
Review of the National Research Council 
of Canada. Ottawa.
Reviews of Data on Science Resources. 
Washington.
Revue des Questions Scientifiques. 
Namur.
Ricerca Scientifica. La-. Roma.
Science News. Karachi.
Science et la Paix. La-. Vienne.
Science Policy. London.
Scientific Activities of Independent 
Nonprofit Institutions. Washington.
Scientific Technical and Health 
Personnel in the Federal Government 
. . .  Washington.
Scientists, Engineers, and Physicians 
from Abroad. Washington.
Social Science Information. Paris.
Studia Metodologiczne. Poznan.
Studies in the Theory of Science. 
Göteborg.
Summary of Engineering Research.
The-. Urbana, HI.
Syntéza. Bratislava.
SzisztemnUe Iszszledovanija. Akademija 
Nauk SzSzSzR. Insztitut Isztorii 
Esztesztvoznanija i Tehniki. Moszkva.
Teorie a Metoda. Praha.
Tin Tùc Hoat Dong Khoa Hoc. Ha-nôi.
U(nited) N(ations) Educational) 
Scientific and) C(ultural) Organization) 
Conference of Ministers of the European 
Member States Responsible for Science 
Policy. Paris.
University Grants Committee Annual 
Survey. London.
Vëdecké Informace. Praha.
Wirtschaft und Wissenschaft. Essen.
Wissenschaft und Wirtschaft. Essen- 
Bredeney.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 










Year Book of the International Council of 




1/4. A TUDOM ÁNYOS KÖZPONTOK (akadémiák, tudós társaságok, 
egyetemek, múzeumok stb.) ÉVKÖNYVEI, JELENTÉSEI
Accademia e Biblioteche d’ Italia. Roma.
Acta Jutlandica. Aarhus.
Acta Universitatis Carolinae. Praha.
Historia Universitatis Carolinae 
Pragensis.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Skrifter rörande Uppsala Univer- 
sitet. A. Universitets Bibliografí.
Skrifter rörande Uppsala Univer- 
sitet. B. Iribjudningar.
Skrifter rörande Uppsala Univer- 
sitet. C. Organisation och 
Historia.
Actes de l ’ Académie Nationale des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Bordeaux. Bordeaux.
Akademiedagen. Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amsterdam.
Almanach für das Jahr . . .  Öster­
reichische Akademie der Wissenschaften. 
Wien.
A(merican) Historical) A(ssociation) 
Newsletter. Washington.
Anais da Academia Brasileira de Ciências. 
Rio de Janeiro.
Analele Academiei Republicii Socialiste 
România. Bucure^ti.
Analele UniversitâÇii din Timisoara. 
Timisoara.
Seria §tiinçe Filologice.
Anales de la Universidad de Cuenca. 
Cuenca.
Annales Academiae Regiae ScientLarum 
Upsaliensis. Stockholm.
Annuaire. Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. Paris.
IV. Section. Sciences Historiques 
et Philologiques.
Annuaire pour . . .  Académie Royale de 
Belgique. Brussel.
Annuaire pour . . .  Institut de France. 
Paris.
Annuaire du Collège de France. Paris.
Annual Report. The British Academy. 
London.
Annual Report. . .  European Organization 
for Nuclear Research. Geneva.
. . .  Annual Report. Institute of Historical 
Research. University of London. London.
. . .  Annual Report. The Michigan Academy 
of Science, Arts, and Letters. Ann 
Arbor, Mich.
Annual Report. National Academy of 
Sciences. Washington.
Annual Report. Royal Irish Academy. 
Dublin.
Annual Report. Science Council of Japan. 
Tokyo.
Annual Report.. .  The Warburg Institute. 
Worcester-London.
. . .  Annual Report for the year.. .  Fresh­
water Biological Association. Ambleside.
Annual Report for the year.. .  Harvard 
University Library. Cambridge, Mass.
, . .  Annual Report of the Bureau of 
American Ethnolojrv. Washington.
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Annual Report of the Managing Commit- AEssociation ofj SLpecial] L ib raries and]
tee. The British School at Athens. Itnformation] BTureau] Proceedings. Lon-
Essex-London. don.
. . .  Annual Report of the Museum of 
Fine Arts, Boston. The-. Boston, Mass.
Annual Report of the Social Science 
Research Council of Australia for the 
year.. .  Canberra.
Annuario.. .  Universita Cattolica del 
Sacro Cuore. Milano.
Annuario. Universita degli Studi di 
Milano. Milano.
Annuario della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Annuario della Accademia delle Scienze 
dell’ Istituto di Bologna. Bologna.
Classe di Scienze Fisiche.
Anuario de . . .  Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. Madrid.
Anuario Académico de . . .  Academia 
das Ciéncias de Lisboa. Lisboa.
Arbok. Det Norske Videnskaps-Akademi 
i Oslo. Oslo.
Arbok. Universitetets Etnografiske 
Museum. Oslo-Bergen, tete. ].




Arsberetning. Universitetet i Oslo. Bergen.
Arsbok. Kungl. Vetenskaps - och Vitter- 
hets-Samhallet i Göteborg. Göteborg.
Atti. Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti. Venezia.
Parte Generale e Atti Ufficiali.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Rendiconti delle Adunanze So- 
lenni.
Atti della Accademia Nazionale di San 
Luca. Roma.
Note Commemorative di Accademici 
Defunti.
Atti e Memorie. Accademia Nazionale di 
Scienze Lettere e Arti Modena. Modena.
Atti e Memorie dell’ Accademia Patavina 
di Scienze Lettere ed Arti già Accademia 
dei Ricovrati. Padova.
Parte 1. Atti.
Beiträge zur Geschichte der Universität 
Erfurt. Erfurt.
Bimonthly Review of Scientific Publications. 
Warszawa.
Boletim da Academia das Ciencias de 
Lisboa. Lisboa.
Boletín de la Real Academia Española. 
Madrid.
Bulletin. Netherlands Universities 
Foundation for International Cooperation. 
The Hague.
Bulletin. Société Académique du Bas-Rhin 
pour le Progrès des Sciences, des Lettres 
des Arts de la Vie Economique.
Strasbourg.
Ârsbok. Vetenskaps-Societeten i Lund. Catalogue... The University of Tokyo.
Lund. Tokyo.




Chronique Mensuelle. Service de 
l ’ Information de l ’ Organisation des 
Nations Unies. Paris.
C(ommonwealth) S(cientific and) In ­
dustrial) R(esearch) 0(rganizatian)
. . .  Annual Report. Melbourne.
C(ommonwealth) S(cientific and) 
I(ndustrial) R(esearch) 0(rgani- 
zation) Divisions and Sections. 
Melbourne.
Compte Rendu de la . . .  Session An­
nuelle du Comité. Union Académique 
Internationale. Bruxelles.
Compte Rendu des Séances de la Société 
de Physique et d’ Histoire Naturelle de 
Genève. Genève.
Deutsche Universitatszeitung vereinigt 
mit Hochschul-Dienst. Bonn.
F fédération] Internationale dej 
Drocumentation] Yearbook. The Hague.
Forhandlinger. Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab.
Trondheim-Oslo, [etc.].
Forschungen zur Innsbrucker Univer- 
sitâtsgeschichte. Innsbruck.
Glasnik. Srpska Akademija Nauka i 
Umetnosti. Beograd.
Glasnik Hemijskog DruStva Beograd. 
Beograd.
GodiSnjak. Srpska Akademija Nauka i 
Umetnosti. Beograd.
Heidelberger JahrbUcher. Berlin- 
Heidelberg-New York.
Information Bulletin. International 
Union of Pure and Applied Chemistry. 
Oxford.
Informations Scientifiques Françaises. 
Paris.
Ingenjorsvetenskapsakademien 
Ârsberâttelse.. .  Stockholm.
Jaarboek. Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amster­
dam.
Jaarboek. Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Belgie. Gent.
Jaarboek. Die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir Wetenskap en Kuns. Pretoria.
Jahrbuch. Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur in Mainz. Mainz.
Jahrbuch. Bayerische Akademie der 
Wissenschaften. München.
Jahrbuch. Deutsche Akademie der Land­
wirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
Berlin.
Jahrbuch. Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften. Heidelberg.
Jahrbuch. Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig. Berlin.
Jahrbuch der Akademie der Wissen­
schaften in Göttingen fllr das Jahr.. .  
Göttingen.
Jahrbuch der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Berlin.
Journal of the Alabama Academy of 
Science. The-. Aubura, Ala.
Journal of the Arizona Academy of 
Science. Tucson, Ar.
Journal of the Elisha Mitchell Scientific 
Society, The-. Chapel Hill, N.C.
Journal of the Minnesota Academy of 
Science. Minneapolis, Minn.
Journal of the Royal Society of Western 
Australia. Perth.
Kronika Unlwersytetu JagielloAskiego za 
lata Akademickie.. .  Kraköw.
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens 
Ärsbok. Stockholm.
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Kungl. Vitterhets Historie och Antik - 
vitets Akademlens Ärsbok.. .
Stockholm.
Latvijas PCadomju] SCocialistikäsl 
RCepublikasl Zinatpu Akadémijas 
Vestís. Riga.
Letopis na Makedonskata Akademija na 
Naukite i Umetnostite. Skopje.
Letopis Slovenske Akademije Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
L(inguistic) S(ociety of) A(merica) 
Bulletin. Washington.
Ljetopis Jugoslavenske Akademija 
Znanosti i Umjetnosti. Zagreb.
Matica Slovenská v roku.. .  Martin.
Mededelingen van de Klasse der Letteren 
en der Morale en Staatkundige Weten- 
schappen. Brussel.
Mededelingen van den Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Künsten van Belgie. 
Brussel.
Klasse der Letteren.
Mededelingen der Zittingen. Brussel.
Mémoires de 1’ Ac-démie des Sciences 
Beiles-Lettres et Arts de Savoie. 
Chambery.
Memoirs and Proceedings. Manchester 
Literary and Philoscrphical Society. 
Manchester.
Memoria. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid.
Memoria de la Colegio Nacional.
México.
Michigan Academician. Ann Arbor, Mich.
Mitteilungen der Deutschen Akademie der 
KUnste zu Berlin. Berlin.
Monatsberichte der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. Berlin.
Neujahrsblatt. Naturforschende Gesell­
schaft in Zürich. Zürich.
News Report. National Academy of 
Sciences. Washington.
Newsletter. The Mathematical As­
sociation. London.
NORDFORSK Ärsberättelse.. .  
Stockholm.
Notes and Records of the Royal Society 
of London. London.
Organization and Members.. .  National 
Academy of Sciences. Washington.
Otia. Liège.
Oversigt over Selskabets Virksomhed.. .  
K0benhavn.
Personal-und Vorlesungsverzeichnis. 
Universität Fridericiana. Ttechnische] 
HCochschulel Karlsruhe. Karlsruhe.
Prace Oárodka Metodycznego Uni- 
wersyteckich Studiöw dla Pracujçcych. 
Póznáé.
Proceedings. Arkansas Academy of 
Science. Fayetteville, Ark.
Proceedings of the American Academy 
of Arts and Letters and the National 
Institute of Arts and Letters. New York.
Proceedings of the British Academy. 
London.
Proceedings of the Ghana Academy of 
Arts and Sciences. Accra.
Proceedings of the Hawaiian Academy of 
Science. Honolulu.
Proceedings of the Indian Academy of 
Sciences. Bangalore.
Section A.
Proceedings of the Israel Academy of 
Sciences and Humanities. Jerusalem.
Proceedings of the Louisiana Academy 
of Sciences. The-. [Baton Rouge, La. 3.
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Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
. Minutes of Proceedings.
Proceedings of the Royal Society of New 
Zealand. Wellington.
Proceedings of the West Virginia Academy 
of Science. Morgantown, W.Va.
Program of the . . .  Annual Meeting of 
the American Historical Association. 
Washington.
Publications and Titles of Theses. The 
University of Leeds. Leeds.
Publikacii Prepodavatelej Latvijszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta im.
P. Sztucski. Riga.
PUtaimja Szlov’ jansz’kogo Movoznavsztva. 
L ’ viv-Harkiv.
Rad Matice Srpske. Novi Sad.
Radovi Instituta Jugoslavenske Akademije 
Znanosti i Umjetnosti u Zadru. Zadar.
Rapport d’ Activité. Centre National de la 
Recherche Scientifique. Paris.
Rapport de Gestion. Société Suisse des 
Sciences Humaines. Bern.
Recorder. Accra.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia 
di Scienze e Lettere. Milano.
Parte Generale e Atti Ufficiali.
Report for the Academic year.. .  
Dumbarton Oaks. Trustees for Harvard 
University. Washington.
Report of the Council for the year.. .
Royal Dublin Society. Dublin.
Report of the Faculties and Adminis­
tration. The John Hopkins University. 
Baltimore, Md.
Report on Research. The University of 
Western Australia. IPerth. 1.
Report of the Secretary General on the 
Activities of Ftédération] ICnternationale 
de] Documentation] in.. .  The Hague.
Report for the Session.. .  The Society 
for the Promotion of Hellenic Studies. 
London.
Research and Publications. University 
of Birmingham. Birmingham.
Resources for Scientific Activities at 
Universities and Colleges.. .  Washington.
Review of the Polish Academy of Sciences. 
The-. Warszawa.
Revista de la Universidad de Costa Rica. 
Costa Rica.
Revue des Travaux de l’ Académie des 
Sciences Morales et Politiques et Comptes 
Rendus de ses Séances. Paris.
Revue de l ’ Université de Bruxelles. 
Bruxelles.
Rocznik za lata.. .  Polska Akademia 
Nauk. Oddziaï w Krakowie. Kraköw.
Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Warszawa.
Ruperto Carola. Heidelberg.
Scientific Activities of the Institute of 
Fundamental Technical Research of 
the Polish Academy of Sciences in .. .  
Warszawa.
Serie Actividades. Academia de 
Ciencias de Cuba. La Habana.
Sitzungsberichte der Finnischen Akademie 
der Wissenschaften. Helsinki.
Sitzungsberichte der Heidelberger Aka­





Sklad Osobowy. Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. PoznaA.
Sklad Osobowy i Spis Wykladôw na rok 
Akademicki . . .  Uniwersytet Wroclawski 
im. Bolesîawa Bieruta. Wroclaw.
1. Wydziai Filologiczny.
2. Wydziai Filozoficzno-Histo- 
ryczny.
3. Wydziai Prawa.
4. Wydziai Matematyki, Fizyki 
i Chemii.
5. Wydziai Nauk Przyrodniczych.
6. Studia Specjalne.
Smithsonian Miscellaneous Collections. 
Washington.
Smithsonian Year . . .  Washington.
S(pecial) I(nterest) G(roup on) L(anguage) 
A(nalysis and) S(tudies in the) H(umanities) 
Newsletter. New York.
Spektrum. Berlin.
Sprawozdania z Czynnoéci i Posiedzeri.
Lodzkie Towarzystwo Naukowe. L6d i.
Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzeri 
Naukowych. iôdzkie Towarzystwo Naukowe. 
Lûdi.
Sprawozdania z Posiedzen Komisji Naukowych. 
Polska Akademia Nauk. Oddzial w Krakowie. 
Krak<5w.
Sprawozdania Poznanskiego Towarzystwa 
Przyjaciol Nauk. Poznan.
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu. Toruri.
Szoobscsenija Akademii Nauk Gruzinszkoj 
SzSzR. Tbiliszi.
Szpiszanie na B olgarszkata Akademija na 
Naukite. Szofija.
Transactions. The Connecticut Academy of 
Arts anil Sciences. New Haven, Conn.
Transactions of the Kansas Academy of 
Sciences. Lawrence, Kans.
Transactions of the Wisconsin Academy 
of Sciences, Arts and Letters. Madison, 
Wis.
Turun Yliopiston Vuosikirja. Turku.
University Grants Committee Annual 
Survey. London.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Poznan.
Seria: Wyklady Inauguracyjne.
Vestnik Öeskoslovenske Akademie Ved. 
Praha.
Vesztnik Akademii Nauk Kazahszko] 
SzSzR. Alma-Ata.
Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.
Vida Universitaria. Habana.
Visznllk Akademiji Nauk Ukra]insz.'koji 
RSzR. KUjiv.





Year Book. The American Philosophical 
Society. Philadelphia, Pa.
Year Book. Australian Academy of 
Science. Canberra.
Year Book. The Royal Society of 
Edinburgh. Edinburgh.
Year Book of the Indian National Science 
Academy. The-. New Delhi.
Year Book of the Royal Society of 
London. The-, London.
Ylioppilasaineita.. .  Helsinki.
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uni- 
wersytetu Lubelskiego. Lublin.
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1/5. DOKUMENTÁCIÓ, KÖNYVTÁRÜGY, LEVÉLTÁRÜGY, 
MUZEOLÓGIA. KÖNYVKIADÁS, KÖNYVKERESKEDELEM. 
BIBLIOFÍLIA.
Accademie e Biblioteche d’ Italia. Roma.
Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis. 
Stockholm.
Acta Bibliothecae Regiae Unlversitatis 
Upsaliensis. Uppsala.
Acta Unlversitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Skrifter rörande Uppsala Univer- 
sitet. D. Universitetsbibliotekets 
Ârsberâttelse.
Advances in Librarianship. New York- 
London.
Annals of Library Science and Docu­
mentation. Delhi.
Annual Report.. .  University Library. 
London.
Annual Report for the year.. .  Harvard 
University Library. Cambridge, Mass.
Annual Report of the Librarian of 
Congress for the fiscal year ending.. .  
Washington.
Arbeiten aus dem Bibliothekar-Lehr- 
institut des Landes Nordrhein-West­
falen. Köln.
Arbeiten aus der Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in 
Halle an der Saale. Halle I Saale I.
Archiginnasio. L ’ -. Bologna.
Archiv fUr Geschichte des Buch­








Alssociation of] Sipecial] LCibraries 
and! Itnformation] BCureaul Proceedings. 
London.
Association of) S(pecial) L(ibraries of 
the) P(hilippines) Bulletin. The-. Manila.
Atti délia Società Italiana dl Scienze 
Naturall e del Museo CIvico di Storia 
Naturale di Milano. Milano.







formacija Bibliotek Akademii Nauk 
SzSzSzR i Akademij Nauk Szojuznüh 
Reszpublik. Moszkva.




Bibliotekovedenie 1 Bibliografija. Moszkva.
Bibliotekovedenie i Bibliografija. Vilnius.
Bibliotekovedenie i Bibliografija za 
Rubezsom. Moszkva.




Bibliotheca Universitatis Leodiensis. 
Liège.





Bijdragen tot de Bibliotheekwetenschap. 
Gent.
Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk. Warszawa.
Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej. 
Kraköw.
Biuletyn Osrodka Dokumentacji i In- 
formacji Naukowej PAN. Warszawa.
Bodleian Library Record. The-. Ox­
ford.
Bodleian Picture Books. Oxford.
Special Series.
Bollettino d’ Informazioni. Associazione 
Italiana Biblioteche. Roma.
Bollettino dell’ Istituto di Patologia del 
Libro. "Alfonso Gallo". Roma.
Bookmark. The-. New York.
Books and Bookmen. London.
Bowker Annual of Liba» ry and Book 
Trade Information. The-. New York- 
London.
Börsenblatt für den Deutschen Buch­
handel. Frankfurt am Main.
Börsenblatt flir den Deutschen Buch­
handel. Leipzig.
Buch und Bibliothek. Reutlingen.
Bucure^ti - Materiale de Istorie §i 
Muzeografie. Bucure^ti.
Bulletin. Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium. Brussel.
Bulletin des Bibliothèques de France.
Paris.
Bulletin Critique du Livre Français. Paris.
Bulletin of the New York Public Library.
New York.
Bulletin Signalétique. Paris.
101. Science de l ’ Information,
Documentation.
Bulletin de l ’ UCnited] NLations] 
Elducational] Scientific and] Clultural] 
Organisation] i  l ’ Intention des Biblio­
thèques. Paris.
Cahiers de la Documentation. Bruxelles.
Canadian Library Journal. Ottawa.
fiasopis Nârodniho Muzea. Praha.
Oddil Prirodovëdny.
Oddil V&i Spoleïenskÿch. 
fiitatel’ . Martin.
College and Research Libraries. Chicago,
ni.
College and Research Libraries News. 
Chicago, 111.
Creçterea Coleçtiilor. Bucure^ti.
Deutsche Presse. Die-. Berlin.
Dissertationes Inaugurales Batavae da 
Res Antiquas Pertinentes. Leiden.
Documents, Études et Répertoires. Paris.
Dokumentation, Information. Hannover.
F tederationl ICntemationale de]
D Locum entation] News Bulletin. The Hague.
FCederation] ICntemationale de] 
DCocumentation] Yearbook. The Hague.
Fénix. Lima.
Glasnik Arhivâ i DruStva Arhivskih 
Radnika Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Glasnik Istorijskog Arhiva Beograda. 
Beogtad.
Glasnik Muzeja Kosova i Metohije.
Priítina.
Goszudarsztvennaja Ordena Lenina 
Biblioteka SzSzSzR imeni V. I. Lenina 
v ...godah. Moszkva.
Gulden Passer. De-. Antwerpen.
Gutenberg Jahrbuch. Mainz.
Harvard Library Bulletin. Cambridge,
Mass.
Imprimatur. Frankfurt am Main.
Informatik. Berlin.
Information Bulletin. Library of Con- 
gress. Washington.
Inventáfe a Katalogy Fondu Státního 
Archivu v BmS. Brno.
Izvesztija na Centralnata Biblioteka pri 
Bölgarszkata Akademija na Naukite.
Szofija.
Izvesztija na Naucsnija Arhiv. Szofija.
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken.
Wiesbaden.
Jahresbericht. Pfälzische Landes- 
bibliothek. Speyer.
. . .  Jahresbericht. Schweizerisches 
Landesmuseum Zürich. Zürich.
Journal of the American Society for 
Information Science. Washington.
Journal of Documentation. London.
Kleine Schriften der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel. Wolfenbüttel.
Kniga. Moszkva.






Librarian’ s Report fo r ... Cambridge.
Library. The-. Oxford.
Library and Information Science Abstracts. 
London.
Library Journal. New York.
Library Quarter ly. The-. Chicago, 111.
Library Resources and Technical Services. 
Chicago, Ul.
Library Trends. Urbana, 111.
Libri. Copenhagen.
Libri Gedanenses. Gdansk.
Lietuvos Ttarybijl SCocialistinäl 




Mededeling. Centrale Bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit te Gent. Gent.
Miscellanea Bibliographica. Helsinki.
Mitteilungen aus dem Museum für Völker­





Nachrichten. Vereinigung Schweizerischer 
Bibliothekare. Bem.
Nachrichten für Dokumentation. Frankfurt 
am Main.
Nauino-ObaveStajna Sredstva o Arhivskoj 
Gradji u Arhivima Vojvodine. Vojvodine.
Knjiga. Ljubljana.
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New Library World. London.
Nigerian Libraries. Ibadan.
Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblio- 
teksväsen. Uppsala.
Novoszti Bibliografii Dokumentacii i 
Terminologii. Moszkva.
Pfälzische Arbeiten zum Buch- und 
Bibliothekswesen und zur Bibliographie. 
Speyer.
Philobiblon. Hamburg.
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie. Warszawa.
Princeton University Library 
Chronicle. The-. Princeton, N.J.
Przegl^d Biblioteczny. Warszawa.
Pübblicazioni dell’University Cattolica 
del Sacro Cuore. Contributi. Milano. 
Pübblicazioni di "Aegyptus".
Publishers Weekly. New York.
Quarterly Journal of the Library of 
Congress. The-. Washington.
Rahvapärimuste Koguja. Tartu.
Raksti. Latvijas PCadomjul SCocialistikäs] 
Rtepublikas] Kultflras Ministrija. Vija 
Läcä Latvijas PSR Valsts Biblioteka. Riga.
Referativnllj Zsumal. Moszkva. 
Informatika.
Report for the Academic year.. .  
Dumbarton Oaks. Trustees for Harvard 
University. Washington.
Report on the Activities in the year.. .
The Jewish National and University 
Library. Jerusalem.
Report of the Librarian for the Session.. .  
University of Nottingham. Nottingham.
Report of the Library Syndicate for the 
years.. .  Cambridge University Library. 
Cambridge.
Report of the Secretary General on the 
Activities of FTederationJ Itnternationale 
de3 DCocumentationl in .. .  The Hague.
Report for the year ended.. .  India Office 
Library and Records. Foreign and 
Commonwealth Office. London.
Research Report. The Hebrew University 
of Jerusalem. Jerusalem.
Humanities, Social Sciences,
Law, Education, Social Work, 
Library.
Restaurator. Copenhagen.







Roienka Stätni Knihovny £SSR, v Praze. 
Praha.
Rocznik Muzeum Gomoil^skiego w Bytomiu. 
Bytom.
Historia.
Schriften zum Bibliotheks- und BUcherei- 
wesen in Sachsen-Anhalt. Halle (Saale).
Schriften der Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg. Erlangen.
Serie Archivos. La Habana.
Slaskie Prace Bibliograficzne 1 Biblio- 
tekoznawcze. Wroclaw.
Special Libraries. New York.
Studi e Testi. Biblioteca Apostolica 
Vaticana. Cittä del Vaticano.
Studia o Ksi^zce. Wroctaw-Warszawa, 
Cetc.3.
Studies in Bibliography. Charlottesville,
Va.
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Studii Cercetári de Documentare. 
Bucure^ti.
Stuuu Materiale. Muzeul Régiónál 
Tirgu-Mure*}. Tlrgu-Mure§.




Trudii. Goszudarsztvemiaja Ordena 
Lenina Bibliotéka SzSzSzR imeni V. I. 
Lenina. Moszkva.
Vjesnik Historijskih ArMva u Rijeci i 
Pazinu. Rijeka.
Work of ACssociation of] Stpeciall 
L libraries and] Ilnformationl BCureauxl. 
The-. London.
Year Book. The Library Association. 
London.
Zapiszki Otdela Rukopiszej. Moszkva.
Zeitschrift fllr Bibliothekswesen und 
Bibliographie. Frankfurt am Main. 
Sonderheft.
Trudli Arhiva. Leningrad.
Turun Yliopiston Kirjaston Julkaisuja. 
Turku.
University of California PubUcations. 
Librarianship. Berkeley-Los Angeles, 
Calif. - London.
Zeitschrift fUr Papyrologie und Epigraphik. 
Bonn.
Zentralblatt fUr Bibliothekswesen. Leipzig.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikotaja 
Kopemika w Toruniu. Torun.
Nauka o Ksi§zce.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Poznan.
Seria: Prace Biblioteki Uniwer- 
syteckiej.
1/6. BIBLIOGRÁFIÁK
(A szakbibliográfia! folyóiratokat lásd az illető szakok anyagában.)
Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis. 
Stockholm.
Anuario Bibliografico Peruano. Lima.
ACssociation of] Stpeciall LCibraries 
and] ICnformation] BCureau] Book List. 
London.
Australian Books . . .  Canberra.
Australian National Bibliography. 
Canberra.
Bibliografi over Danmarks Offentlige 
Publikationer. Ktfbenhavn.
Bibliografla Kombetare e Repub Ilk Ss 
Popullore tS ShqipfirisS. TiranS
Artikujt e Periodikut Shqip.
Libri Shqip.
Bibliografía Nazionale Italiana. Firenze.
Bibliografla Republicii Socialiste Romania. 
Bucureqti.
Articole din Publica^ii Periodice 
§i Seriale.
Cârçi, Albume, HârÇl.
Bibliogxaiickÿ Katalog fisSR. Praha.
Seské Hudebniny a Gramofonové
Desky.
íesk é  Knihy.
Bibliograflja Izdanij Akademii Nauk 
SzSzSzR. Leningrad.
Bibliograflja Jugoslavije. Ölanci i prilozi 
u íasopisima i listovima. Beograd.
Serija A. DruStvene Nauke. Politika, 
Ekonomlja, Pravo, Filozofija, 
Istorija, Geograflja, Pedagogija, 
Religija, Vojrie Nauke itd.
Serija B. Prirodne i Primen- 
jene Nauke. Matematlka, Fizika,
Hemija, Geologlja, Biologija,
Medicina, Tehnlka, Poljoprivreda.
Serija C. Umetnost, Sport, Filolo- 
gija, KnjiäSevnost, Muzikalije.




Bibliografija Trudov za . . .  g. Tartuszkij 
Goszudarsztvennüj Universzitet. Tartu,
Bibliographie Index. New York.
Bibliographie Académique. Louvain.
Bibliographie Annuelle de Madagascar. 
Tananarive.
Bibliographie de Belgique. Bruxelles.




Bibliographie de la France. Paris.
Bibliographische Berichte. Frankfurt 
am Main.
Bibliographische Mitteilungen des Ost­
europa-Instituts an der Freien Univer­
sität Berlin. Berlin.
Bibliographische Mitteilungen der Uni­
versitätsbibliothek Jena. Jena.
Biblioteka Gdanska Polskiej Akademii 
Nauk. Gdansk - Poznan.
Seria Katalogöw i Bibliografii.
Bibliotekovedenie i Bibliografija. Moszkva.
Bibliotekovedenie 1 Bibliografija. Vilnius.
Bibliotekovedenie i Bibliografija za 
Rubezsom. Moszkva.
Bibliotekoznavsztvo ta Bibliografija. Harkiv.
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Bibliotheca Bibliographica Aureliana. 
Baden-Baden.
Bimonthly Review of Scientific Publications. 
Warszawa.
Books from Finland. Helsinki.
Books in Print. New York-London.
Bölgarszki Knigi. Szofija.
Bölgarszki Knigopisz. Szofija.
Börsenblatt fllr den Deutschen Buchhandel. 
Frankfurt am Main.
Börsenblatt flir den Deutschen Buchhandel. 
Leipzig.
British National Bibliography. The-. 
London.
British Union-Catalogue of Periodicals 
incorporating World List of Scientific 
Periodicals. London.
Bulletin Bibliographique des Publications 
Périodiques Reçues pendant l ’ année.. .  
Paris.
Bulletin Critique du Livre Français. Paris.
Öeskä Bibliografie. Praha.
Cre^terea Coleçtiilor. Bucure^ti.
Current Australian Serials. Canberra.
Dania Polyglotta. Copenhagen.
Dansk Bogfortegnelse. Ärskatalog. 
Kibenhavn.
Deutsche Bibliographie. Frankfurt am 
Main.
Deutsche Nationalbibliographie und Biblio­
graphie des im Ausland erschienenen 
deutschsprachigen Schrifttums.
Leipzig.
Reihe A. Neuerscheinungen des 
Buchhandels.
Reihe B. Neuerscheinungen ausser­
halb des Buchhandels.
Reihe C. Diessertationen und 
Habilitationsschriften.
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Deutsche Presse. Die-. Berlin.
Ezsegodnik Knigi SzSzSzR. Moszkva.
Fichero Bibliográfico Hispano-ameri- 
cano. Buenos Aires.
Forthcoming Books now including New 
Books in Print. New York.
Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja. 
Helsinki.
Index Translationum. Paris.




graficseszkih Szpiszkov i Kartotek 
szosztavlennllh Bibliotekami Szovetszkogo 
Szojuza. Moszkva.
Internationale Bibliographie der Zeit­
schriftenliteratur aus Allen Gebieten 
des Wissens. Osnabrück.
Israel Book Publishers’ Bulletin. The-.
Tel Aviv.
Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, 
Handschriften und Autographen. Ham­
burg.
Jahresverzeichnis des Deutschen Schrift­
tums. Leipzig.
Jaunäs Grämatas. R iga.
Knizsnaja Letopisz’ . Moszkva.
Letapisz Druku BSzSzR. Minszk.
Letopisz’ Gazetoüh Sztatej. Moszkva.
Letopisz’ Periodicseszkih Izdanij SzSzSzR. 
Moszkva.
Letopisz’ Recenzij. Moszkva.
Letopisz’ Zsumal’ nUh Sztatej. Moszkva. 
Library. The-. Oxford.
Library of Congress Catalog. Washington. 
Motion Pictures and Filmstrips.
Music and Phonorecords.
National Register of Microform 
Masters.
Library Literature. New York.
Libro Español. El-, Repertorio 
bibliográfico quincenal.
Madrid.
Libro Español. El-. Revista mensual del 
Instituto Nacional del Libro Español. 
Madrid.
Lietuvos T[arybi¿] SCocialistinél 
Rtespublikal Aukstyjy Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Knygotyra.
Lietuvos Ttaryby] SCocialistiné] 
RCespublika] Moksly Akademijos Leidinii¿ 
Bibliografija.. .  Vilnius.
List of Accessions to the Museum Library. 
London.
List of U(nited) N(ations) Educational) 
Scientific and) C(ultural) Organization) 
Documents and Publications. Paris.
Livres de l’ Année . . .  Les-. Paris.
Livres d’ Étrennes.. .  Paris.
Livres du Mois. Les_. Paris.
Livres et Revues d’ Italie. Rome.
Makedonska Bibliografija za . . .  godina. 
Skopje.
Miscellanea Bibliographica. Helsinki.
National Union Catalog. The-. Washington,
Norsk Bokfortegnelse. Oslo.
Notes Bibliógraphiques. Bruxelles.
Novaja Literatura po Obscsim Problémám 
Evropejszkih Szocialiszticseszkih Sztran. 
Mos sirva.
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Novi Knügti URSzR. Harkiv.
Novtie Knigi SzSzSzR. Moszkva.
Oesterreichische Bibliographie. Wien.
Pfälzische Bibliographie. Speyer.
Polish Scientific Periodicals. Warszawa.
Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie. Warszawa.
Przewodnik Bibliograficzny. Warszawa.
Quarterly Review of Scientific Pub­
lications. Warszawa.
Raamatukroonika. Tallinn.
Rentrée des Classes. Livres et matériel 
d’ enseignement. Paris.
Schriften der Universitätsbibliothek 
Erlangen-Nürnberg. Erlangen.
Schweizer Buch. Das-. Zürich.
Serie A. Veröffentlichungen des 
Buchhandels.





II. Schweizer Zeitschriften- 
verzeiehmï
Slovenska Bibliografía. Ljubljana.
Slovenská Národna Bibliografía. Martin. 
Séria A. Knihy.
Séria C. Clánky.
South African National Bibliography. 
Pretoria.
Studi e Testi. Biblioteca Apostolica 
Vaticana. Città del Vaticano.





Szvodnüj Bjulleten’ Novüh Inosztrannüh 
Knig. Moszkva.
Szerija A. Esztesztvennüe Nauki. 
Medicina. Szel’ szkoe Hozjajsztvo. 
Tehnika.
Szerija B. Obscsesztvennüe Nauki.
Turun Yliopiston Kirjaston Julkaisuja. 
Turku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Poznan.
Serie: Prace Biblioteki Uniwer­
syteckiej.
Wiadomoïci 0(èrodek) R(ozpowszechniania 
Wydawnictw Naukowych) P(olskiej) 
A(kademii) N(auk). Warszawa.
Wykaz Nabytköw. PoznaA.
Zeitschrift für Bibliothekswesen und 

















11/1. EGYETEMES JELLEGŰ TERMÉSZET- ÉS ALKALMAZOTT 
TUDOMÁNYI PERIODIKUMOK
Acta Universitatis Lundensis. Lund.
Sectio II. Medica, Mathematica, 
Scientiae Rerum Naturalium.
American Scientist. New Haven, Conn.
Aunáis of the New York Academy of 
Sciences. New York.
Arinual Report.. .  South African Council 
for Scientific and Industrial Research. 
Pretoria.
Annuario délla A academia delle Scienze 
dell’ Istituto di Bologna. Bologna.
Classe di Scienze Fisiche.
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 






Bild der Wissenschaft. Stuttgart.
Boletín de Información Científica Cubana. 
La Habana.




Section A. Sciences Naturelles, 
Techniques et Médicales.
Bulletin Signalétique. Paris.




Congrès et Colloques de l ’ Université de 
Liège. Liège.
Dejin Vied a Techniky na Slovensku. Z-. 
Bratislava.
DokladU Akademii Nauk BSzSzR. Minszk.
DokladU Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva.
DokladU Akademii Nauk Tadzsikszkoj SzSzR. 
Dusanbe.
DokladU Akademii Nauk UzSzSzR. Taskent.
DokladU Bolgarszkoj Akademii Nauk.
Szofija.
Experientia. Basel.
Ghana Journal of Science. Accra.
History of Science. Cambridge.
Impact of Science on Society. Paris.
Isis. Washington.
Israël Science Digest. Jerusalem.
Isztorii Esztesztvoznanija i Tehniki. lz-. 
Jerevan.
Izvesztija Akademii Nauk Turkmenszkoj 
SzSzR. Ashabad.
Szerija Fiziko-Tehnicseszkih, 
Himicseszkih i Geologicseszkih 
Nauk.
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Jahrbuch. Der Minister flir Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein- 
Westfalen. Landesamt fllr Forschung. 
Opladen.
Japan Science Review. Tokyo.
Mechanical and Electrical 
Engineerig.
Journal of the Franklin Institute. 
Philadelphia, Pa.
Jöumal of the National Research Council 
of Thailand. Bangkok.
Monografie z Dziejöw Nauki i Techniki. 
Wroclaw-Warszawa, Cetc.3.
Mouvement Scientifique en Belgique. Le-. 
Bruxelles.
Navorsingsoorsig van die W (etenskaplike) 
en) N(ywerheid)- N(avorsings) - R(aad). 
Pretoria.
New Scientist. London.
Oxford Science Research Papers. London.
Pakistan Journal of Scientific and In­
dustrial Research. Karachi.
Prace Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego. Wroclaw.
B. SerCial .
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. 
Washington.
Proceedings of the Nebraska Academy of 
Sciences and Affiliated Societis. Lincoln, 
Nebr.
Progresele ¡jtiin^ei. Bucure^ti.
Publications and Theses. Massachusetts 
Institute of Technology. Cambridge, Mass.
Quademi de "La Ricerca Scientifica".
Roma.
Rad. Jugoslavenska Akademija Znanosti i 
Umjetnosti. Zagreb.
Odjel za Matematiike, Fizifike 
1 Tehnifike Nauke.
Rasprave i Grada za Povijest Nauka. Zagreb.
Réalités Scientifiques et Techniques.
Paris.
Research Report. The Hebrew University 
of Jerusalem. Jerusalem.
Science, Agriculture.
Review of the National Research Council 
of Canada. Ottawa.
Revue des Questions Scientifiques. Namur.
Sbomik pro Dëjiny Pfirodnich Vëd a 
Techniky. Praha.
Schriftenreihe fUr Geschichte der Natur­
wissenschaften Technik und Medizin.
Leipzig.
Science and Industry. Karachi.
Science Progrès Découverte. Paris.
Sciences. Paris.




Szbomiki Rekomenduemnüh Terminov. 
Moszkva.
Szoobscsenija Akademii Nauk Gruzinszkoj 
SzSzR. Tbiliszi.
Terminologie der Naturwissenschaften und 
Medizin und ihre Probleme. Halle. I Saale. I
Trudtl Insztituta Isztorii Esztesztvoznanija 
i Tehniki. Mosdcva.
Trudtl Szevero-Vosztocsnogo Kompleksznogo 
Naucsno-Iszszledovatel’ szkogo Insztituta. 
Magadan.
Universitas. Stuttgart.
Veszci Akadémii Navuk BSzSzR. Mlnszk. 
SzefUJa Fizika-TéhnicsnUh Navuk.
Voprosztl Isztorii Esztesztvoznanija i 
Tehniki. Moszkva.





11/2. EGYETEMES JELLEGŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
PERIODIKUMOK
(Lásd még: II/1. Egyetemes jellegi természet- és alkalmazott tudományi periodikumok.)




Abhandlungen der Akademie der Wissen­




wissenschaftlichen Klasse. Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. 
Mainz-W iesbaden.
Abhandlungen der Sächsischen Aka­




Acta Histórica Leopoldina. Leipzig.
Acta Salmanticensia. Salamanca. 
Ciencias.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Abstracts of Gothenburg Dis­
sertations in Science.
Annales Academiae Regiae Scientiarum 
Upsaliensis. Stockholm.
Annales de la Faculté des Sciences 
de Marseille. Marseille.




Aimais of Science. London.




Ârbok for Universitetet i Bergen. Bergen. 
Matematisch-Naturvitenskapelig 
Serie.
Archive for History of Exact Sciences. 
Berlin-Heidelberg-New York.
Archives Internationales d’ Histoire des 
Sciences. Paris.
Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti. Venezia.
Classe di Scienze Matematiche e 
Natural!.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Rendiconti. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali.
Atti della Accademia delle Scienze di 
Ferrara. Ferrara.
Atti della Accademia delle Scienze Fisiche 
e Matematiche. Napoli.
Atti della Accademia delle Scienze 
dell’ Istituto di Bologna. Bologna.
Classe di Scienze Fisiche. Memorie.
Classe di Scienze Fisiche. 
Rendiconti.
Atti e Memorie dell’ Accademia Patavina di 
Scienze Lettere ed Arti già Accademia dei 
Ricovrati. Padova.
Parte 2. Memorie della Classe di 
Scienze Matematiche e Naturali.
Atti della Società dei Natuçalisti e 
Matematlci di Modena. Modena.
Atti della Società Peloritana di Scienze 
Fisiche Matematiche e Naturali. Napoli.
Avhandlinger utgitt av det Norske Videns- 




Bericht der Oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde zu Giessen. 
Giessen.
Naturwissenschaftliche Abteilung.
Bibliographia Scientiae Naturalis 
Helvetica. Bem.
Bidrag tili Kännedom av Finlands Natur 
och Folk. Helsinki.
Bidrag tili Kungl. Svenska Vetenskaps- 
akademiens Historia. Uppsala.
Bulletin de la Société des Amis des 
Sciences et des Lettres de Poznan. Poz­
nan.
Série B. Sciences Mathématiques 
et Naturelles.
Bulletin de la Société Royale'des Sciences 
de Liège. Liège.
Bulletin de la Société des Sciences et 
des Lettres de Lödi. tö d i.
Bulletin de la Société Scientifique de 
Bretagne. Rennes.
fiasopis Moravského Musea v Brnë. Brno. 
Vëdy Pfirodni.
Öasopis Närodniho Muzea. Praha.
Oddil PÏirodovëdnÿ.
Colloques Internationaux du Centre Na­
tional de la Recherche Scientifique.
Paris.
Comptes Rendus des Séances Mensuel­
les de la Société des Sciences Naturelles 
et Physiques du Maroc. Rabat.
Current Science. Bangalore.
Denkschriften. Österreichische Akade­
mie der Wissenschaften. Wien.
Mathematisch-Naturwissen- 
schaftliche Klasse.
Denkschriften der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft.
Zürich.
Djela. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Prirodnih i Matematiäkih 
Nauka.




Erfahrung und Denken. Berlin.
Erlanger Forschungen. Erlangen.
Reihe B: Naturwissenschaften.




Godisnjak Filozofskog Fakulteta u Novom 
Sadu. Novi Sad.
Isztorija i Metodologija Esztesztvennüh 
Nauk. Moszkva.
Journal of the Elisha Mitchell Scientific 
Society. The-. Chapel Hill, N.C.
Journal of the Indian Institute of Science. 
Bangalore.
Journal and Proceedings of the Royal 
Society of New South Wales. Sydney.
Journal of the Royal Society of Western 
Australia. Perth.
Journal of the University of Bombay. 
Bombay.
Science: Physical Sciences, 
Mathematics, Biological Sciences 
and Medicine.
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens 
Handlingar. Stockholm.






Lödzkie Towarzystwo Naukowe. Lödz. 
Prace Wydziaîu III. Nauk Ma- 
tematyczno-Przyrodniczych.
Mededelingen van de Klasse der Weten­
schappen. Brussel.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van België. Brussel. 
Klasse der Wetenschappen.
Mémoires. Académie Royale de 
Belgique. Bruxelles.
Classe des Sciences. Col­
lection in 4°.
Classe des Sciences. Col­
lection in 8°.
Mémoires de la Société Nationale des 
Sciences Naturelles et Mathématiques 
de Cherbourg. Coutances.
Memörias da Academia das Ciências de 
Lisboa. Lisboa.
Classe de Ciências.
Memorie. Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti. Venezia.
Classe di Scienze Matematiche 
e Natural i
Memoria dell’ Accademia delle Scienze 
di Torino. Torino.
Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Natur all.
Memorie dell’ Istituto Lombardo-Ac- 
cademia di Scienze e Lettere. Milano. 
Classe di Scienze Matematiche 
e Naturali.
Mitteilungen des Vereins fllr Natur­
wissenschaft und Mathematik Ulm/Do­
nau. Ulm/Donau.
Natural History. New York.
Nature. London.
Naturwissenschaften. Die-. Berlin- 
Heidelberg-New York.
New Zealand Journal of Science. 
Wellington.
Nova Acta Leopoldina. Leipzig.
Osteuropa-Naturwissenschaft und Technik. 
Berlin-Stuttgart.




Prace Komisji Matematyczno- 
Przyrodniczej. Poznan.
PrirodovSdne Präce UstaviS Öesko- 
slovenske Akademie Vikl v BmS. Brno.
Proceedings of the Academy of Natural 
Sciences of Philadelphia. Philadelphia,
Pa.
Proceedings of the Indiana Academy of 
Science. Indianapolis, Ind.
Proceedings of the Iowa Academy of 
Science for.. .  Des Moines, Iowa.
Proceedings of the Israel Academy of 
Sciences and Humanities. Jerusalem. 
Section of Sciences.
Proceedings of the Nova Scotian Institute 
of Science. Halifax.
Proceedings of the Royal Society of 
Queensland fo r .. .  Brisbane.
Quademi di Storia della Scienza e della 
Medlcina. Ferrara.
"Que Sais-Je?". Paris.
Rad. Jugoslavenska Akademija Znanosti i 
Umjetnosti. Zagreb.
Odjel za Prirodne Nauke.
Radovi. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odeljenje Prirodnih i Matematiikih 
Nauka.
Rendiconti del Seminario della Facoltä 
dl Scienze dell’ University di Cagliari. 
Bologna.
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Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. 
Bogota.
Revista de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid. 
Madrid.
Revue de l ’ Université Officielle du 
Congo a Lubumbashi. Lubumbashi.
Serie B. Sciences.
Ricerca Scientifica. La-. Roma.
Romanian Scientific Abstracts. 
Bucharest.
[Natural Sciences.3
Rowohlts Monographien. Reinbek bei 
Hamburg.
Rozpravy Ceskoslovenské Akademie 
Vëd. Praha.
ftada Matematickÿch a Pïirodnich 
VSd.
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. 
Warszawa.
Savants du Monde Entier. Paris.
Science. Washington.
Science Progress. Oxford-Edinburgh.
Science Reports of Kagoshima Uni­
versity. Kagoshima.
Science Reports of Kanazawa Univer­
sity. The-. Kanazawa.
Scientia. Milano.
Scientific American. New York.
Scientific World. London.
Sitzungsberichte. Bayerische Akademie 
der Wissenschaften. München.
Mathematls ch- Naturwis sen - 
schaftliche Klasse.
Sitzungsberichte der Heidelberger 




Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin.
Mathematisch-Naturwissenschaft­
liche Klasse.
Skrifter. Det Kongelige Norske Videns- 
kabers Selskab. Trondhelm- Oslo, tetc.1.
Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps- 




Transactions. The Royal Society of 
Edinburgh. Edinburgh.
Transactions of the New York Academy of 
Sciences. New York.
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam-London.
Afdeling Natuurkunde. E erste Reeks.
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Belgie. Brussel. 
Klasse der Wetenschappen.
Verhandlungen der Schweizerischen Natur­
forschenden Gesellschaft. Basel.
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich. Zürich.
Vijnana Parishad Anusandhan Patrika. 
Allahabad.
Wissenschaftliche Zeitschrift. Karl- 
Marx-Universität Leipzig. Leipzig.
Mathematisch- Naturwis sens chaft- 
liche Reihe.





Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 









Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogi­
schen Hochschule Potsdam. Potsdam.
Year Book of the Indian National Science 
Academy. The-. New Delhi.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu iödzkiego. 
tödi.
Seria II. Nauki Matematyczno 
Przyrodnicze.
11/3. FIZIKO-M ATEM ATI KAI PERIODIKUMOK
(Lásd még: II/2. Egyetemes jellegff természettudományi periodikumdk; 
m /1. Matematikai periodikumok; IV/1. Fizika.)
Acta Academiae Aboensis. Âbo.
Ser. B. Mathematica et Physica.
Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Rerum Naturalium. 
Mathematica-Physica-Chemica.
Annales de la Faculté des Sciences de 
l ’ Université de Toulouse pour les 
Sciences Mathématiques et les Sciences 
Physiques. Toulouse-Paris.
Annales de l’ Institut Fourier. Lyon.
Annales de la Société Scientifique de 
Bruxelles. Namur.
Série I. Sciences Mathématiques, 
Astronomiques et Physiques.
Annali délia Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Pisa.
Scienze Fisiche e Matematiche.
Atti délia Accademia di Scienze Lettere 
e Arti di Palermo. Palermo.
Parte Prima: Scienze.
Atti délia Accademia délie Scienze di 
Torino. Torino.
I. Classe di Scienze Fisiche, 
'Matematiche e Naturali.
Xzârbajdian SzSzR ElmlSr Akademija- 
8zUntin Hâbàrl&ri. Baky.
Fizika-Tehnika va Rijazijjat 
Elmlâxi Szerijasztl.
Boletín de la Academia de Ciencias 
Fisicas Matematicas y Naturales. Caracas.
Boletin del Instituto de Matematica 
Astronomia y Fisica. Cordoba.
Bulletin de l ’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie,
Série des Sciences Mathématiques, 
Astronomiques et Physiques.
Bulletin of the College of Science.
Baghdad.
Part 1. Mathematics, Physics and 
Chemistry.
Cambridge Tracts in Mathematics and 
Mathematical Physics. Cambridge.
Cass Library of Science Classics. London.
Cesta k Vëdënf. Praha.
Commentationes Physico-Mathematicae. 
Helsinki.
Comptes Rendus Hebdomadaires des 
Séances de l ’ Académie des Sciences.
Paris.
Séries A et B. A. Sciences 
Mathématiques. B. Sciences 
Physiques.
Delà. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za MatemaÜ&ie, Fizikalne 
in Tehniîne Vede.
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Dopovidi Akademiji Nauk Ukrajinsz’koji 
RSzR. KUjiv.
Szerija A. FizUko-Tehnlcsnl ta 
MatematUcsni Nauktl.
Eesti Ntöukogude] SCotsialistllk] 





Godiäen Zbomik. Prixodno-Mate- 
matiïki Fakultét na Univerzitetot Kiril i 
Metodij. Skopje.
Matematika, Fizika i Hemija.
International Series of Monographs in 
Natural Philosophy. Oxford-London, tetc. 3.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR. Alma-Ata.
Szerija Fiziko-MatematJcseszkaja.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj 
SzSzR. Kisinev.
Szerija Fiziko-Tehnicseszkih i 
Matematicseszkih Nauk.




Kumamoto Journal of Science. Kumamoto, 
Japan.
Series A Mathematics, Physics 
and Chemistry.
Latvijas PCadomju3 Stocialist±kas3 R[e- 
publikas3 Zinabju AkadSmijas VSstis.
Riga.









Nachrichten der Akademie der Wissen­
schaften in Göttingen. Göttingen.
II. Mathematisch-Physikalische 
Klasse.
Nigerian Journal of Science. Ibadan.
Philosophical Transaction of the Royal 
Society of London. London.
A. Mathematical and Physical 
Sciences.
Pokroky Matematiky, Fyziky a 
Astronomie. Praha.
Proceedings. The Royal Society of 
Edinburgh. Edinburgh.
Section A. I Mathematical and 
Physical Sciences, i
Proceedings of the Cambridge Philosophical 
Society. Cambridge.
Proceedings of the Indian Academy of 
Sciences. Bangalore.
Section A.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section A. (Mathematical and 
Physical Sciences. )
Proceedings of the Royal Society of London. 
London.
A. Mathematical and Physical 
Sciences.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Matemaüîne, Fizikalne 
in TehniSne Vede.
Referativntlj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj LiteraturU. Szofija.
Matematika, Fizika, Asztronomija, 
Geofizika, Geodezija.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia 
di Scienze e Lettere.
A. Scienze Matematiche, Fisiche, 
Chimiche e Geologiche.
Rendiconto deli’ Accademia delle Sclenze 
Fisiche e Matematiche. Napoli.
Studies in Applied Mathematics. 
Cambridge, Mass. -London.
Revista de la Academia de Ciencias 
Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales 
de Zaragoza. Zaragoza.
Revista da Faculdade de Ciencias. Lisboa.
C. Ciencias Naturais.
Schriftenreihe der Institute fllr Mathematik 
bei der Deutschen Akademie der Wissen­
schaften zu Berlin. Berlin.
Reihe B. Angewandte Mathematik 
und Mechanik.
Schriftenreihe des Zentralinstituts flir 
Mathematik und Mechanik. Berlin.




Scientific Papers of the College of Gen­
eral Education. Tokyo.
Sitzungsberichte. Österreichische Akade­
mie der Wissenschaften. Wien.
Mathematis ch- Naturwis senschaft- 
liche Klasse.
Abt. II. Mathematik, Astronomie, 
Physik, Meteorologie und Technik.
Springer Tracts in Modem Physics. 
Berlin-Heidelberg-New York.
Springer Tracts in Natural Philosophy. 
Berlin-Heidelberg-New York.
Studia i Materialy z Dziejöw Nauki Polskiej. 
Warszawa.
Seria C.. Historia Nauk Matema- 
tycznych, Fizyko-Chemicznych i 
Geologiczno-Geograficznych.
T|lp San Toàn-Lÿ. Hà nçi.
Technology Reports of the Osaka Uni­
versity. Osaka.
Traité de Physique Théorique et de 
Physique Mathématique. Paris.
TrudU Tomszkogo ordena Trudovogo 
Krasznogo Znameni Goszudarsztvennogo 
Universziteta imeni V.V. Kujbtlseva. 
Tomszk.
Turun Yliopiston Julkaisuja. Turku.
Sarja A. I. Astronomica. 
Chemica. Physica. Mathematica.
Vészei Akadémii Navuk BSzSzR. Minszk. 
Szerüja Fizika-MatématUcsnllh 
Navuk.




Vesztnik Moszkovszkogo Universzitetá. 
Moszkva.
Szerija I. Matematika, Mehanika.
VisznUk L ’ vivsz’ kogc ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzlitetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.
Szerija Fizllcsna, Himicsna i 
Mehaniko-MatematUcsna.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik 
und Physik. Basel-Stuttgart.
Zeszyty Naukowe Wyászej Szkoîy Pedago- 
gicznej w Gdansku. Gdansk.
Matematyka Fizyka Chemia.
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(Lásd még: II/2. Egyetemes jellegű természettudományi periodikumok)
11/4. LEÍRÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYI PERIODIKUMOK
Abhandlungen des Naturwissenschaft­
lichen Vereins WUrzburg. WUrzburg.
Acta Scientiarum Vietnamicarum.
HàNôi.
Sectio Scientiarum Geologica- 
rum et Geographicarum.
Acta Universitatis Upsaliensis. Upp­
sala.
Nova Acta Regiae Societatis 
Scientiarum Upsaliensis. Ser.




Archives du Muséum National d’ Histoire 
Naturelle. Paris.
Atti délia Società Italiana di Scienze 
Naturali e del Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano. Milano.
Äzarbajdian SzSzR Elmlär Aka- 
demijaszUnUn Häbärläri. Baky.
Biolokija Elmläri Szerijasztl.
Bericht der Naturhistorischen Gesell­
schaft zu Hannover. Hannover.
Berichte Biochemie und Biologie. 
Berlin-Heidelberg-New York.




Boletin de la Academia de Clencias 
Fisicas Matematicas y Naturales. 
Caracas.
Bulletin. Académie Serbe des Sciences 
et des Arts. Beograd.
Classe des Sciences Mathé­
matiques et Naturelles. Scien­
ces Naturelles.
Bulletin. National Museums of Canada. 
Ottawa.
Folklore Series.
Bulletin of the American Museum of 
Natural History. New York.
Bulletin of the British Museum I Natural 
History 1. London.
Historical Series.
Bulletin of the Chicago Academy of Sciences. 
Chicago.
Bulletin of the College of Science. Baghdad. 
Part 2. Botany, Zoology and 
Geology.
Bulletin du Muséum National d’ Histoire 
Naturelle. Paris.
Commentationes Biologicae. Helsinki.
Comptes Rendus Hebdomadaires des Sé­
ances de l ’ Académie des Sciences. Paris. 
Série D. Sciences Naturelles.
Decheniana. Bonn.
Dopovidi Akademiji Nauk Ukrajinsz’koji 
RSzR. KUjiv.




Isztorii Biologicseszkih Nauk. Iz-. Moszk- 
va-Leningrad.
Journal of the Arizona Academy of Science. 
Tucson, Ar.





Memorie della Society Italiana di 
Sclenze Naturali e del Museo Civico 
di Storia Naturale di Milano. Milano.
Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft in Bern. Bern.
Nasztavlenija po Szboru i Izucseniju 
Iszkopaemtih Organicseszkih Osztatkov. 
Moszkva.
Natur und Museum. Frankfurt am Main.
Natural History. New York.
Natural History Miscellanea. Chicago,
111.
Nigerian Journal of Science. Ibadan.
Occasional Papers of the California 





Philosophical Transaction of the Royal 
Society of London. London.
B. Biological Sciences. .
Poeyana. La Habana.
Serie B.
Prace Monograficzne nad Przyroda Wielko- 
polskiego Parku Narodowego. Poznan.
Priroda. Szofija.
Proceedings of the California Academy 
of Sciences. San Francisco, Calif.
Proceedings of the Indian National 
Science Academy. New Delhi.
PartB. Biological Sciences.
Proceedings of the Royal Society of 
London. London.
B. Biological Sciences.
Proceedings of the Royal Society of 
Victoria. Melbourne.
Rad Vojvodjanskih Muzeja. Novi Sad.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Prirodoslovne in 
Medicinske Vede.
Sbomik Närodnfho Muzea v Praze. Praha. 
Rada B. Pfirodnf VSdy.
Schriften des Naturwissenschaftlichen 
Vereins für Schleswig-Holstein. Kiel.
Senckenberg-Buch. Frankfurt am Main.
Sitzungsberichte. Österreichische Aka­
demie der Wissenschaften. Wien.
Mathematisch-Naturwissenschaft­
liche Klasse. Abt. I. Biologie, 
Mineralogie, Erdkunde und Ver­
wandte Wissenschaften.
Studia Naturae. Kraköw.
Seria A. Wydawnictwa Naukowe.
Studies in Natural History. Iowa City, 
Iowa.
Studii ^i Materiale. Muzeul Regional 
Tirgu-Mure^. Tirgu-Mure§.
Transactions of the Kansas Academy of 
Science. Lawerence, Kans.
Transactions of the Royal Society of 
South Australia. Adelaide.
Transactions of the San Diego Society of 
Natural History. San Diego, Calif.
Troms0 Museums Skrifter. Troms0.
United States National Museum Bulletin. 
Washington.
University of Washington Publications in 
Biology. Seattle, Wash. London.
Verhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft in Basel. Basel.
Vesmir. Praha.
Visindafelag Islendinga. Reykjavik.











(Lásd még: II/3. Fiziko-matematikai periodikumok; III/2. Kibernetika.. . )
Abhandlungen aus dem Mathematischen 
Seminar der Universität Hamburg. 
Göttingen.
Acta Arithmetica. Warszawa.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Uni- 
versitatis Comenianae. Bratislava. 
Mathematica.
Acta Mathematica. Uppsala.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Mathematica Gothoburgensia.
Actualités Scientifiques et Industriel­
les. Paris.
Advances in Mathematics. New York- 
London.
Algebra i Logika. Novoszibirszk.
Algebra Universalis. Manitoba-Ba­
sel.
American Journal of Mathematics. 
Baltimore, Md.
American Mathematical Monthly. The-. 
Washington.
Analele Çtiin^ifice ale Universitä^ii 
"Al. I. Cuza" din Ia§i. Ia^i.
I. SecÇiunea. a. Matematic&.
Analele'Universitâçii Bucure^ti. Bucu- 
re^ti.
Matematicä - MecanicS.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
Series A. I. Mathematica.
Annales de l ’ Institut Henri Poincaré. Paris 
Section B. Calcul des Probabilités 
et Statistique.
Annales Polonici Mathematici. Warszawa.
Annales Scientifiques de l ’ Ecole Normale 
Supérieure. Paris.
Annali di Matematica Pura ed Applicata. 
Bologna.
Annals of Mathematical Logic. Amsterdam
Annals of Mathematical Statistics. The-. 
Baltimore, Md.
Annals of Mathematics. Princeton, N.J.




Archiv für Mathematische Logik und 
Grundlagenforschung. Stuttgart-Berlin, 
Cetc. 3.
Archive for Rational Mechanics and 
Analysis. Berlin-Heidelberg-New York.
Arkiv för Matematik. Stockholm.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 1. Matematica, Meccanica, 
Astronomia, Geodesia e Geofisica.
Beiträge zur Spannungs- und Dehnungs- 
analyse. Berlin.
Bibliografía Matemática Italiana. 
Roma.
Communications on Pure and Applied 
Mathematics. New York.
Biblioteka Matematicseszkih Tablic. 
Moszkva.
Bollettino della Unione Matematica 
Italiana. Bologna.
Bulletin. Académie Serbe des Sciences 
et des Arts. Beograd.
Classe des Sciences Mathé­
matiques et Naturelles.
Sciences Mathématiques.
Bulletin of the American Mathematical 
Society. Providence, R.I.
Bulletin of the Australian Mathemat­
ical Society. Brisbane.
Bulletin of the Calcutta Mathemat­
ical Society. Calcutta.
Bulletin Mathématique de la Société des 
Sciences Mathématiques de la République 
Socialiste du Roumanie. Bucarest.
Bulletin Signalétique. Paris.
110. Mathématiques Appliquées, 
Informatique, Automatique.
Cahiers Scientifiques. Paris.
Cambridge Tracts in Mathematics and 
Mathematical Physics. Cambridge.
Canadian Journal of Mathematics.
Ottawa.
fiasopis pro Pëstovâni Matematiky. Praha.
Collectanea Mathematica. Barcelona.
Collectanea Mathematica. Milano.
Colloquium Mathematician. Warszawa- 
Wrocfaw.
Commentarii Mathematici Helvetic!. 
Zürich.
Commentarii Mathematici Universitatis 
Sancti Pauli. Tokyo.
Computers and the Humanities. New York.
Computing. Wien-New York.
Conferenze del Seminario di Matematica 
dell’ Università di Bari. Bologna.
Czechoslovak Mathematical Journal. Praha.
Differencial’ nUe Uravnenija. Minszk.
Dissertationes Mathematicae. Warszawa.
DiszkretnUj Analiz. Novoszibirszk.
Division of Mathematical Statistics Technical 
Paper. Melbourne.
Duke Mathematical Journal. Durham, N.C.
Ekonomicko-Matematicky Obzor. Praha.
Ékonomika i Matematicseszkie MetodU. 
Moszkva.
Enseignement Mathématique. L ’ -. Genève.
Ergebnisse der Mathematik und ihrer 
Grenzgebiete. Berlin-Heidelberg-New York.
Fundamenta Mathematicae. Warszawa.





Seria A. Publica^ie pentru Studiul 
^i Räspindirea ¡jtiinçelor Matematice.
Glasgow Mathematical Journal. Edinburgh.
Glasnik Matematiäki. Zagreb.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet. Ma- 
tematicseszki Fakultét. Szofija.
Graduate Texts in Mathematics. New 
York-Heidelberg-Berlin.
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Grundlehren der Mathematischen Wissen­
schaften in Einzeldarstellungen mit be­
sonderer Berücksichtigung der An­
wendungsgebiete. Berlin-Heidelberg-New 
York.
Hiroshima Mathematical Journal. 
Hiroshima.
Hochschulbücher flir Mathematik. Berlin. 
Illinois Journal of Mathematics. Urbana,
m .
Indagationes Mathematicae. Amsterdam- 
London.
Indian Journal of Mathematics. Allahabad.
Indian Journal of Pure and Applied 
Mathematics. New Delhi.
Indiana University Mathematics Journal. 
Bloomington, Ind.
International Mathematical News. Wien.
International Series of Monographs in 
Pure and Applied Mathematics. Oxford- 
London, Ietc.3 .
Interscience Tracts in Pure and Applied 
Mathematics. New York-London, [etc.].
Israel Journal of Mathematics.
Jerusalem.
Istanbul Universitesi Fen Faktlltesi 
Mecmuasi. fstanbul.
A Serisi: Sirfi ve Tatbiki 
Matematik.
Iszszledovanija po Integro-Differencial’nUm 
Upravnenijam v Kirgizii. Frunze.
Iszszledovanija po Teorii Csiszel. 
tSzaratov].
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.
Szerija Matematicseszkaja.
Izvesztija na Matematicseszkija Insztitut. 
Szofija.
Izvesztija VUszsih Ucsebnlih Zavedenij. 
Kazan’-Leningrad.
Matematika.
Jahresbericht der Deutschen Mathematiker 
Vereinigung. Stuttgart.
Japanese Journal of Mathematics. Tokyo.
Journal of Algebra. New York-London.
Journal of Applied Probability. London- 
Sheffield.
Journal of the Australian Mathematical 
Society. The-. Groningen.




Journal of Differential Equations. New 
York-London.
Journal of the Faculty of Science. Sapporo. 
Series I. Mathematics.
Journal of the Institute of Mathematics and 
its Applications. London-New York.
Journal of the London Mathematical 
Society. London.
Journal of Mathematical Analysis and 
Applications. New York-London.
Journal of the Mathematical Society of 
Japan. Tokyo.
Journal of Mathematics of Kyoto Uni­
versity. Kyoto.
Journal flir die Reine und Angewandte 
Mathematik. Berlin-New York.
Journal of Research of the National 
Bureau of Standards. Washington.
Section B, Mathematical Sciences.
Journal of the Royal Statistical Society. 
London.
Series C. Applied Statistics.
c M ko
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Journal of Symbolic Logic. The-. Mathematics in Science and Engineering.
Los Angeles, Calif. New York-London.




Lecture Notes In Mathematics. Berlin - 
Heidelberg-New York.
Litovszkij Matematicseszkij Szbomik. 
Vil’njusz.








Matematicseszkie Zametki. Moszkva. 
Matematicseszkie Zapiszki. Szverdlovszk. 
Matematicseszkij Szbomik. Moszkva. 
Mathematica. Cluj.
Mathematica Scandinavica. Kibenhavn.
Mathematical Gazette. The-. London.
Mathematical Journal of Okayama Uni­
versity. Okayama.
Mathematical Linguistics and Automatic 
Language Processing. New York.
Mathematical Reviews. Providence, R.I.
Mathematics and its Applications. New 
York - London -Paris.
Mathematics of Computation. Providence, 
R.I.
Mathématiques et Sciences de 1’ Homme. 
Paris.
Mathematische Annalen. Berlin- 
Heidelberg-New York.
Mathematische Lehrbücher und Mono­
graphien. Berlin.
I. Abteilung. Mathematische Lehr­
bücher.
II. Abteilung. Mathematische 
Monographien.
Mathematische Nachrichten. Berlin.
Mathematische Operationsforschung und 
Statistik. Berlin.
Mathematische Zeitschrift. Berlin- 
Heidelberg-New York.
Meddelanden frän Lunds Universitets 
Matematiska Seminarium. Lund.
Memoirs of the American Mathematical 
Society. The-, Providence, R.I.
Memoirs of the Faculty of Science 
Kyushu University. Fukuoka.
Series A. Mathematics.
Mémorial des Sciences Mathématiques. 
Paris.
Methods in Computational Physics. New- 
York-London.
Michigan Mathematical Journal. The-.
Ann Arbor, Mich.
Mitteilungen des Mathematischen Seminars 
Giessen. Giessen.
Monatshefte für Mathematik. Wien- 
New York.
Monografie-Matematycze. Warszawa.
Nachrichten der Österreichischen 
Mathematischen Gesellschaft. Wien.
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Nagoya Mathematical Journal. Nagoya.
Newsletter. The Mathematical As­
sociation. London.
Nieuw Archief voor Wiskunde. Am­
sterdam.
Notre Dame Journal of Formal Logic. 
Notre Dame, Ind.
Osaka Journal of Mathematics. Osaka.
Pacific Journal of Mathematics.
Berkeley, Calif.
Posebna Izdanje Matematiîkog Instituta. 
Beograd.
Prague Studies in Mathematical 
Linguistics. Prague.
Prikladnaja Matematika i Mehanika. 
Moszkva.
Primenenie Materna tics es zkih Metodov 
v Biologii. Leningrad.
Proceedings of the American Mathemat­
ical Society. Providence, R. I.
Proceedings of the Koninklijke Neder- 
landse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam-London.
Series A. Mathematical Sciences.
Proceedings of Symposia in Pure 
Mathematics. Providence, R.I.
Progress of Mathematics. Allahabad - 
Varanasi.
Pubblicazioni dell’ Istituto di Matematica. 
Genova.
Pubblicazioni dell’ Université Cattolica 
del Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. 
Milano.
Scienze Statistiche.
Publicaciones del Instituto de 
Matematica y Estadistica. Montevideo.
Publicaciones del Seminario Matemático 
Garcie de Galdeano. Zaragoza.
Publications du Département de Mathé­
matiques. Lyon.
Publications de l ’ Institut Mathématique. 
Beograd.
Publications de l ’ Institut de Statistique de 
l ’ Université de Paris. Paris.
Publications Mathématiques. Paris.
Publications of the Research Institute for 
Mathematical Sciences. Kyoto.
Publications du Séminaire de Géométrie 
de l ’ Université de Neuchatel. Neuchatel.
Pure and Applied Mathematics. New- 
York-London.
Quarterly of Applied Mathematics. 
Providence, R.I.




Matematika. V. Teorija. Verojat- 
nosztej i Matematicseszkaja Szta- 
tisztika. Teoreticseszkaja Kiber­
netika.
Rendiconti del Circolo Matematico di 
Palermo. Palermo.
Rendiconti dell’ Istituto di Matematica 
dell’ Università di Trieste. Trieste.
Rendiconti di Matematica. Roma.
Rendiconti del Seminario Matematico. 
Torino.
Rendiconti del Seminario Matematico della 
Università di Padova. Padova.
Revista Colombiana de Matemáticas. Bogota.
Revista da Faculdade de Ciencias. Lisboa.
A. Ciéncias Matemáticas.
Revista Matematica Hispano-Americana. 
Madrid.
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Revue Roumaine de Mathématiques Pures 
et Appliquées. Bucarest.
Ricerche di Matematica. Napoli.
Rivista di Matematica délia Université 
di Parma. Parma.




Schriftenreihe der Institute für Mathematik 
bei der Deutschen Akademie der Wissen­
schaften zu Berlin. Berlin.
Reihe A. Reine Mathematik.
Scripta Mathematica. New York.
Séminaire Bourbaki. New York-Amsterdam.
SIAM-AMS Proceedings. Providence. R. I.





Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Mathematica-Mechanica.
Studies in Logic and the Foundations of 
Mathematics. Amsterdam-London.
Studii ^i Cercetäri Matematice. Bucure^ti.
Szibirszkij Matematicseszkij Zsumal. 
Moszkva.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Matemaatika-ja Mehhaanika-alaseid 
Töid.
Teghekagir. Hajkakan SSR Gitutjunneri 
Akadémia. Jereván.
Matematika.
Teorija Funkcij, Funkcionál ’ nüj Analiz i 
ih Prilozsenija. Har’ kov.
Teorija Verojatnosztej i ee Primenenija. 
Moszkva.
Topology. Oxford-London, [etc. J .
Transactions of the American Mathematical 
Society. Providence, R.I.
Trudü Irkutszkogo Goszudarsztvennogo 
Universziteta im. A.A. Zsdanova.Irkutszk. 
Szerija Matematicseszkaja.
TrudU Moszkovszkogo Matematicseszkogo 
Obscsesztva. Moszkva.
TrudU Ordena Lenina Matematicseszkogo 
Insztituta imeni V. A. Szteklova, Moszkva.
TrudU Szeminara po Matematicseszkoj 
Fizike. Kiev.
TrudU Szeminara po Vektornomu i Tenzor- 
nomu Analizu sz ih Prilozsenijami k Geo- 
metrii, Mehanike i Fizike. Moszkva.
TrudU Tbiliszszkogo Ordena Trudovogo 
Krasznogo Znameni Matematicseszkogo 
Insztituta im. A.M. Razmadze. Tbiliszi.
Ucsenüe Zapiszki Leningradszkogo 





Ukrainszkij Matematicseszkij Zsurnal. Kiev.
Uszpehi Matematicseszkih Nauk. Moszkva.
Van Nostrand Mathematical Studies. New 
York, Cincinnati, Ohio, Eetc. 3.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle I Saale I .
Reihe M. Mathematische Beiträge.
Yokohama Mathematical Journal. The-. 
Yokohama.
Zapiszki NaucsnUh Szeminarov Lenin­
grads zkogo Otdelenija Matematicseszkogo 
Insztituta im. V. A. Szteklova Akademii 
Nauk SzSzSzR. Leningrad.
Zastosowania Matematyki. Warszawa- 
Wroclaw.
TÖhoku Mathematical Journal. Sendai.
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Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellofi-
theorie und Verwandte Gebiete. Ber- skiego. Krakow.
lin-Heidelberg-New York. Prace Matematyczne.
111/2. KIBERNETIKA. INFORMÁCIÓELMÉLET. 
SZÁMÍTÓGÉP-ELMÉLET. A SZÁMÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSÁNAK 
GYAKORLATA. PROGRAMOZÁS.
(Lásd még: III/1. Matematikai periodikumok; VI/2. Elektrotechnika...)
Acta Polytechnica Scandinavica. Stockholm. 
Mathematics and Computing Machin­
ery Series.
Advances in Computers. New York-London.
Angewandte Informatik. Braunschweig.
Annual Review of Information Science and 
Technology. Chicago, 111.
Avtomatika i VÙcsiszlitel’ naja Tehnika.
Riga-
Behavioral Science. Ann Arbor, Mich.
Beiträge zur Linguistik: und Informations­
verarbeitung. München-Wien.
Bulletin Signalétique. Paris.
101. Science de 1’ Information, 
Documentation.
Computer Studies in the Humanities and 
Verbal Behavior. The Hague.




Data Management. Park Ridge, 111.
Elektronische Informationsverarbeitung 
und Kybernetik. Berlin.
Elektronisches Rechnen und Regeln.
Berlin.
Finite String. The-. Washington.
Grundlagenstudien aus Kybernetik und 
Geisteswissenschaft. Hannover-Berlin,
Cetc. 3 .
Informacionnüj Szbornik Trudov 
VUcsiszlitel’ nogo Centra Irkutszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta.
Irkutszk.
Information and Control. New York-Lon- 
don.
Information Processing Machines. Prague.
International) Computation) C(entre) 
Bulletin. London-New York-Paris.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.
Tehnicseszkaja Kibernetika.
Izvesztija na Insztituta po Tehnicseszka 
Kibernetika. Szofija,
Journal of the American Society for 
Information Science. Washington.
Journal of Applied Probability. London- 
Scheffield.
Journal of Computer and System Sciences. 
New York-London.
Kibernetika. Kiev.
Kibernetika v Monografijah. Novoszibirszk.
Kibernetika i VUcsiszlitel’ naja Tehnika. 
Kiev.
Kybernetik. Beilin-Heidelberg-New York. 
Kybeçnetika. Praha.
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MaterialU po Matematicseszkoj 
Lingvisztike i Masinnomu Perevodu. 
Leningrad.
MaterialU Szeminara po Kibernetika.
Kisinev.
Mathematical Biosciences. New York.
Mehanizacija Ucseta i VUcsiszlitel'nUh 
Rabot. Kiev.
Modem Analytic and Computational 
Methods in Science and Mathematics.
New York-i_,ondon-Amsterdam.
Nonconventional Scientific and Technical 
Information Systems in Current Use. 
Washington.
ProblemU Bioniki. Har’ kov.
ProblemU Kibemetiki. Moszkva.
ProblemU Peredacsi Informacii. Moszkva.




Matematika. V. Teorija 
Verojatnosztej i Matematicse- 
szkaja Sztatisztika. Teoreticseszkaja 
Kibernetika.
Revue. International Organization for 
Ancient Languages Analysis by Computer. 
Liège.
Synthese. Dordrecht.
T(raduction) A(utomatique) Informations. 
Paris.
TrudU Szeminara. Avtomatizacija program - 
mirovanija. Kiev.
TrudU Szeminara. MetodU raszcseta cepej 
i polej na ECVM. Kiev.
TrudU Szeminara po Metodam Mate- 
maticseszkogo Modelirovanija i Teorii 
Elektricseszkih Cepej. Kiev.
TrudU VUcsiszlitel’ nogo Centra Akademii 
Nauk Armjanszkoj SzSzR i Erevanszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta. Erevan.
University of Queensland Papers. St. Lucia. 
Computer Centre.
VUcsiszlitel’ naja 1 Prikladnaja Matematika. 
Kiev.
VUcsiszlitel’ naja Tehnika i VoprCszU 
Kibemetiki. Leningrad.




Zsumal VUcsiszlitel’noj Matematiki i 
Matematlcseszicoj Fiziki. Moszkva.
Sprache im Technischen Zeitalter. Berlin.
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(Lásd még: II/3. Fiziko-matematíkai periodikumok. )
Abhandlungen aus dem Fritz-Haber-Instltut 
der Max-Planck-Gesellschaft ln Berlin- 
Dahlem. Berlin-Dahlem.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Univer- 
sitatis Comenianae. Bratislava.
Physica.
Acta Physica Austriaca. Wien-New York. 
Supplementum.
Acta Physica Polonica. Warszawa.
A. General Physics. Solid State 




Physics Including Nucleonics 
Series.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Gothenburg Studies in Physics.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.
Abstracts of Uppsala Dissertations 
from the Faculty of Science.
Advances in Electronics and Electron 
Physics. New York-London.
Advances in High Pressure Research.
New York-London.
Advances in Physics. London.
Akuszticseszkij Zsumal. Moszkva.
American Journal of Physics. New York.
Analele Çtilnljiflce ale Universität;!! "Al.
I. Cuza" din Iaçi. Ia^i.
I. Secjiunea. b. Fizicä.
Analele Universitâçii Bucure^ti. Bucureqti. 
Fizicä.
Matematicä - Mecanicá.
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 
Helsinki.
Series A. VI. Physica.
Annales de l ’ Institut Henri Poincaré.
Paris.
Section A. Physique Théorique.
Annales de Physique. Paris.
Annals of Physics. New York-London.
Archiv für Elektronik und Übertragungs­
technik. Stuttgart.
Archive for Rational Mechanics and 
Analysis. Berlin-Heidelberg-New York.
Archives of Mechanics. Warszawa.
Archives des Sciences. Genève.
Astrophysical Journal. The-, Chicago, Hl.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 1. Matematica, Meccanica, 
Astronomía, Geodesia e Geofísica.
Memorie. Classe di Scienze Fi­
siche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 2. Fisica, Chimica, 
Geología, Paleontología e 
Mineralogía.
Australian Journal of Physics. Melbourne.






761. Microscopie Electronique, 
Diffraction Electronique.
Canadian Journal of Physics. Ottawa.
Îeskoslovenskÿ Ôasopis pro Fysiku. 
Praha.
Communications of the Dublin Institute 
for Advanced Studies. Dublin.
Series A. Theoretical Physics.
Compte Rendu des Séances de la 
Société de Physique et d’ Histoire 
Naturelle de Genevè. Genève.
Contemporary Physics. London.
Czechoslovak Journal of Physics. Prague.
Discussions of the Faraday Society. Lon­
don.
Ejnstejnovszkij Szbomik. Moszkva.
Experimentelle Technik der Physik. Ber­
lin.
Fizika. Zagreb.
Fizika Gorenija i VzrUva. Novoszibirszk.
Fizika Metallov i MetallovedeniJe. 
Szverdlovszk.
Fizika Plazmli i Problemtl Upravljaemogo 
Termojademogo Szinteza. Kiev.
Fizika i Tehnika Poluprovodnikov. Lenin­
grad.
Fizika Tverdogo Tela. Leningrad.
Fizyka Dielektrykôw i Radiospektroskopia. 
Poznan.
Fortschritte der Physik. Berlin. 
Foundations of Physics. New York-London. 
Fyzikâlny Ôasopis. Bratislava.
Gidrodinamika Bol’ sih Szkorosztej. Kiev.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet. 
Fizicseszki Fakultét. Szofija.
Helvetica Physica Acta. Basel.
Historical Studies in the Physical Sciences. 
Philadelphia, Pa.
Indian Journal of Physics and Proceedings 
of the Indian Association for the Cultivation 
of Science. Calcutta.
Interscience Monographs and Texts in 
Physics and Astronomy. New York-Lon­
don, Cetc. 3.
Interscience Tracts on Physics and 
Astronomy. New York-London, Cetc. 3.








Izvesztija na Centralnata Laboratorija po 
Energetika. Szofija.
Izvesztija na Fizicseszkija Insztitut 
sz Aneb. Szofija.
Izvesztija na Insztituta po Tehnicseszka 
Mehanika. Szofija.
Jademlij Magnitntlj Rezonansz. Leningrad.
Jahresbericht des Physikalischen Vereins 
zu Frankfurt am Main. Frankfurt am Main.
Japanese Journal of Applied Physics.
Tokyo.
Journal of Atmospheric and Terrestrial 
Physics. Oxford - London, tetc.3.
Journal of Mathematical Physics. New York.
Journal of the Mechanics and Physics of 
Solids. Oxford-London, Cetc.].
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Journal of Molecular Spectroscopy.
New York-London.
Journal of the Optical Society of 
America. Lancaster, Pa.
Journal of the Physical Society of Japan. 
Tokyo.
Journal of Physics. London.
A. General Physics.




Journal of Physics and Chemistry of 
Solids. The -.
New York-Oxford. [etc .].
Journal de Physique. Paris.
Journal of Research of the National 
Bureau of Standards.
Washington.
Section. A. Physics and 
Chemistry.
Journal of Science of the Hiroshima 
University. Hiroshima.
Series A. Physics and Chemistry.
Journal of Sound and Vibration. 
London-New York.


























Physica Status Solidi. Berlin.
(a) Applied Research.
(b) Basic Research.
Physical Review. Lancester, Pa.
A. General Physics.
B. Solid State.





Section C. Physics Reports.
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Physics Today. Easton, Pa.
Physikalische Berichte. Berlin.
Pisz’ ma v Zsumal Ekszperimental’ noj 
Teoreticseszkoj Fiziki.
Moszkva.
Pokroky Fyziky Pevn^ch Látek.
Praha.
Priborti i Tehnika Ekszperimenta. 
Moszkva.
Prikladnaja Matematika i Mehanika. 
Moszkva.
Problemti Teploénergetiki i Prikladnoj 
Teplofiziki. Alma-Ata.
Proceedings of the Indian National 
Science Academy. New Delhi.
Part A. Physical Sciences.
Proceedings of the Koninklijke Neder- 
landse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam-London.
Series B. Physical Sciences.
Proceedings of the University of New­




Progress of Theoretical Physics.
Kyoto.






Reports on Progress in Physics. 
London.
Reviews of Modem Physics. 
Lancester, Pa. - New York.
Revista da Faculdade de Ciencias. 
Lisboa.
B. Ciencias Físico-Químicas. 
Revue de Physique Appliquée. Paris.
Revue Roumaine de Physique. 
Bucarest.
Science Abstracts. New York.
Series A. Physics Abstracts. 
Science Tools. Stockholm.
Scientific Reports of the Research Institute 
for Theoretical Physics, Hiroshima Uni­
versity. Hiroshima.
Scientific Research in British Universities 
and Colleges. London.
I. Physical Sciences.
SIAM-AMS Proceedings. Providence. R. I.
Solid State Abstracts Journal. 
Washington.





Studies in the Foundations, Methodology 
and Philosophy of Science. 
Berlin-Heidelberg-New York.
Studii ^i CercetSrl de Fizicfi.
Bucureqti.
Symposia of the Faraday Society. 
London.














Teplofizlka Vtlszokih Temperatur. 
Moszkva.
Termoprocsnoszt’ Materialov i Konszt- 
ruktivnUh Elementov. Kiev.
Transactions of the Faraday Society. 
London.
TrudU Insztituta Fiziki i Asztronomii 
Akademii Nauk Esztonszkoj SzSzR. 
Tartu.
TrudU Ordena Lenina Fizicseszkogo 
Insztituta im. P. N. Lebedeva. 
Moszkva.
TrudU Szeminara po Matematicseszkoj 
Fizike. Kiev.
UcsenUe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta im.
A.A. Zsdanova. Leningrad.





Uszpehi Fizicseszkih Nauk. Moszkva.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Fizika, Himija.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija ül. Fizika, Asztronomija.
VisznUk KUjivsz’ kogo Universzütetu.
KUjiv.
Szerija FizUkU.
VisznUk L ’vlvsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo UniverszUtetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.
Szerija FizUcsna.
VoproszU Dinamiki 1 Procsnoszti.
Riga.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle. I Saale | .
Reihe O. Physikalische Beiträge.
Wykeham Science Series. The-. 
London-Winchester.
Zeitschrift fUr Naturforschung. Tübingen.




Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloiiskiego. 
Kraków.
Prace Fizyczne.




Zsumal Prikladnoj Mehaniki i 
Tebnicseszkoj Fiziki.
Moszkva.
Zsumal Prikladnoj Szpektroszkopii. 
Minszk.
Zsumal Tehnicseszkoj Fiziki. 
Leningrad.
Zsumal Vücsiszlitel’ nőj Matematiki i 
Matematicseszkoj Fiziki.
Moszkva.
IV/2. MIKROFIZIKA. MAGFIZIKA ÉS REAKTORTECHNIKA
(Lásd még: IV/1. Fizika.)
Abhandlungen aus dem Fritz-Haber- 








A. General Physics. Solid State 
Physics. Atomic and Molecular 
Spectroscopy. Applied Physics.
B. Elementary Particle Physics. 
Nuclear Physics. Theory of Rela­
tivity. Field Theory.
Acta Polytechnica Scandinavica. 
Stockholm.
Physics Including Nucleonics 
Series.
Acta Universltatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Gothenburg Studies in Physics.
Acta Universitatis Upsaliensis.
Uppsala.
Abstracts of Uppsala Dissertations 
from the Faculty of Science.
Advances in Atomic and Molecular Phys­
ics. New York-London.
Advances in Nuclear Science and Tech­
nology. New York-London.
Advances in Quantum Chemistry.
New York-London.
Annual Report. . .  European Organization 
for Nuclear Research. Geneva.









Beiträge aus der Plasmaphysik.
Berlin.
Bulletin of the Atomic Scientists. 
Chicago, 111.
Bulletin d’ Informations Scientifiques et 
Techniques. Paris.
Bulletin d’ Instrumentation Nucléaire. 
Paris.
Bulletin Signalétique. Paris. Notiziario. Roma.
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150. Physique, Chimie et 
Technologie Nucléaires.
160. Physique des Solides et des 
Liquides, Physique Atomique et 
Moléculaire, Spectroscopie.
Euro-Spectra. Brussels.
Himija VUszokih Énergij. Moszkva.
International Journal of Applied Radia­
tion and Isotopes.
New York-Oxford,[etc. ] .
Interscience Monographs and Texts in 
Physics and Astronomy.
New York-London, [etc. 3.
Interscience Tracts on Physics and 
Astronomy.
New York-London,Cetc. 1.
Isotopes and Radiation Technology.
Oak Ridge, Tenn.




Jademlij MagnitnUj Rezonansz. 
Leningrad.
Journal of Physics. London.
B. Atomic and Molecular Physics.







Nuclear Science Abstracts. Oak Ridge, Tenn.
Nukleonika. Warszawa.
Nuovo Cimento della Societa Italiana de 
Fisica. I1-. Bologna. 
rSer.] A.
[Ser.]  B.
Peace and the Sciences. Vienna.
Physical Review. Lancaster, Pa.
C. Nuclear Physics.
D. Particles and Fields.
Progress in Elementary Particle and ; 
Cosmic Ray Physics.
Amsterdam-London.
Progress in Nuclear Physics. Oxford-New 
York. [etc. ] .
Pure and Applied Physics. New York-London. 
Reactor Technology. Washington.
SIAM-AMS Proceedings. Providence. R. I.
Symposia of the Faraday Society. London.
Szvojsztva AtomnUh Jader. Leningrad.
Technical Reports Series. International 
Atomic Energy Agency. Vienna.
TrudU Insztituta Jademoj Fiziki. Alma- 
Ata.
Methods in Computational Physics.




IV/3. CSILLAGÁSZAT. ŰRKUTATÁS. ASZTROFIZIKA
Advances in Astronomy and Astrophys­
ics. New York-London.
Advances in Space Science and Technol­
ogy . New York-London.
Annual Review of Astronomy and 
Astrophysics. Palo Alto, Calif.
Astronomische Nachrichten. Berlin.
Astrophysical Journal. The-. Chicago, 
ül.
Asztrofizika. Erevan.
Asztrometrija i Asztrofizika. Kiev.
Asztronomicseszkij Vesztnik. Moszkva.
Asztronomicseszkij Zsumal. Moszkva.
Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 1. Matematica, Meccanica, 
Astronomia, Geodesia e Geofisica.
Australian Journal of Physics. Melbourne. 
Astrophysical Supplement.
Bjulleten’ . Abasztumanszkaja Asztro- 
fizicseszkaja Qbszervatorija Gora 
Kanobili. Tbiliszi.
Bjulleten’ Insztituta Asztrofiziki. Dusanbe.
Bjulleten’ Vil’ njuszszkoj Asztro- 
nomicseszkoj Gbszervatorii. Vilnius.
Bulletin of the Astronomical Institutes 
of Czechoslovakia. Prague.
E(uropean Space Vehicle) L(auncher) 
D(evelopment) 0(rganisation and) 
E(uropean) S(pace) R(esearch) 
0(rganisation) Scientific and Technical 
Review. Paris.
Geliotehnika. Taskent.
Interscience Monographs and Texts in 
Physics and Astronomy. New York-London, 
[etc.]  •
Interscience Tracts on Physics and 
Astronomy. New York-London, [e tc .].
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj 
SsiSzR. Alma-Ata.
Szerija Fiziko-Matematicseszkaja.
Izvesztija KrUmszkoj Asztrofizicseszkoj 
Cfoszervatorii. Moszkva.
Izvesztija na Szekcijata po Asztronomija. 
Szofija.
Journal for the History of Astronomy.
London.
KometU i Meteorll. Dusanbe.
Köszmicseszkie Iszszledovanija. Moszkva.
Meteoritika. Moszkva.
Práce Astronomického Observatória na 
Skalnatom Píese. Bratislava.
Problemil Koszmicseszkoj Biologii. Moszkva.
ProblemU Koszmicseszkoj Fiziki. Kiev.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section A. (Mathematical and 
Physical Sciences.)
Progress in Elementary Particle and Cosmic 
Ray Physics. Amsterdam-London.
Publications of the University of Pennsylvania. 
Philadelphia, Pa.
Astronomical Series.
Referativntlj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
LiteraturU. Szofija.
Matematlka, Fizika, Asztronomija, 
Geofizika, Geodezija.
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ReferativnUj Zsumal. Moszkva. 
Asztronomija.
Rezul’ tatU Iszszledovanlj po Mezsdu- 





Smithsonian Contributions to Astro­
physics. Washington.
Studii ^i CercetSri de Astronomie. 
Bucure^ti.
Szoobscsenija Bjurakanszkoj Obszer- 
vatorii. Erevan.
TrudU Asztrofizicseszkogo Insztituta. 
Alma-Ata.
TrudU Goszudarsztvennogo Asztronomi- 
cseszkogo Insztituta im. P. K. Stern- 
berga. Moszkva.
TrudU Insztituta Fiziki i Asztronomii 
Akademii Nauk Esztonszkoj SzSzR.
Tartu.
Turun Yliopistion Julkaisuja. Turku.
Sarja A. I. Astronomica, Chemica. 
Physica. Mathematica.
Veszteik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Matematika, Mehanika, Asztronomija.
Veszteik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija III. Fizika, Asztronomija.
VoproszU Raketnoj Tehniki. Moszkva.
Wykeham Science Series. The-. London- 
Winchester.
Zeitschrift für Naturforschung Tübingen. 
Teil A. Physik, Physikalische 
Chemie, Kosmophysik.
Zemlja i Vszelennaja. Moszkva.
IV/4. GEODÉZIA. TÉRKÉPÉSZET
ReferativnUj Zsumal. Moszkva. 
Geodezija i Aerosz’ emka.
Studia Geophysica et Geodaetica. Praha.
Bibliographia Geodaetica. Berlin.
Geodézija i Kartografija. Moszkva.
Geodezijos Darbai. Vilnius.
Izvesztija na Centralnata Laboratorija po 
Geodezija. Szofija.
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj LiteraturU. Szofija.
Matematika, Fizika, A sztro­
nomija, Geofizika, Geodezija.
Attí. della Accademia Nazionale dei 
Llncei. Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 1. Matematica, Meccanica, 
Astronomía, Geodesia e Geo­
física.
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(Lásd még; E /2 . Egyetemes jellegű természettudományi periodikumok; 
V I/6 .  Kémiai technolőgia.. . ;  V I I /2 .  Bioíizika. Biokémia.. . )
IV/5. KÉMIA
Abhandlungen aus dem Fritz-Haber- 
Institut der Max-Planck-Gesellschaft 
in Berlin-Dahlem. Berlin-Dahlem.
Acta Chemica Scandinavica. Copen­
hagen.
Acta Facultatis Rerum Naturalium 
Universitatis Comenianae. Bratislava. 
Chimia.
Advances in Catalysis and Related 
Subjects. New York-London.
Advances in Chemical Physics. New 
York-London.
Advances in High Pressure Research.
New York-London.
Advances in High Temperature 
Chemistry. New York-London.
Advances in Inorganic Chemistry and 
Radiochemistry. New York-London.
Advances in Organometallic Chemistry. 
New York-London.
Advances in Physical Organic Chemistry. 
London-New York.
Agrohimija. Moszkva.
A mb ix. Cambridge.
Analele §tim;ifice ale Universitäpi "Al.
I. Cuza" din Ia$i. Ia^i.
I. Secpunea. c. Chimie.
Analele Universitä^ii Bucurei,ti. Bucuregti. 
Seria ^tiintjele Naturii. Chimie.
Analyst. The-. Cambridge.
Analytical Chemistry. Washington.
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 
Helsinki.
Series A. II. Chemica.
Annual Review of Physical Chemistry.
Palo Alto, Calif.
Archives des Sciences. Genève.
Armjanszkij Himicseszkij Zsumal. Erevan.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Natural!. Sezione 2. 
Física, Chimica, Geología, 
Paleontología e Mineralogía.
Australian Journal of Chemistry. Melbourne.
Azarbajdáan Kimja Zsumaltl. Baku.
Bulletin de l ’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie.
Série des Sciences Chimiques.
Bulletin of the Chemical Society of Japan. 
Tokyo.
Bulletin of the Institute for Chemical 
Research Kyoto University. Kyoto.
Bulletin Signalétique. Paris.
160. Physique des Solides et des 




Bulletin des Sociétés Chimiques Belges. 
Bruxelles.
Analytical Abstracts. Cambridge. Canadian Journal of Chemistry. Ottawa.
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Cellulose Chemistry and Technology. 
Bucharest.
Chemica Scripta. Stockholm.
Chemical and Engineering News.
Washington.




Chemisches Zentralblatt. Berlin. 
Schnellreferate.
Chemistry in Britain. London.
Chimie Analitica. Bucure^ti.
Collection of Czechoslovak Chemical 
Communications. Prague.
Compte Rendu des Séances de la 
Société de Physique et d’ Histoire 
Naturelle de Genève. Genève.
Comptes Rendus Hebdomadaires des 
Séances de l’ Académie des Sciences.
Paris.
Série C, Sciences Chimiques.
Croatica Chemica Acta. Zagreb.
Discussions of the Faraday Society.
London.
Dopovidi Akademiji Nauk UkrajinszTiOji 
RSzR. Ktljiv.
Szerija B. Geologija, Geofiztika,
Himija ta Biologlja.
Eesti Niôukogudel SUotsialistlik]
Vtabaxilk] Teaduste Akadeemia Toimetised. 
Tallinn.
Keemia-Geoloogia,
Electrochimica Acta. Oxford-London, [e tc .].
Élektrohimija. Moszkva.
Fiziko-Himicseszkaja Mehanika Materialov. 
Kiev.
Fortschritte der Chemie Organischer 
Naturstoffe. Wien-New York.
Fortschritte der Physikalischen Chemie. 
Darmstadt.
Glasnik Hemijskog Druätva Beograd.
Beograd.
Godisnik na Szofijszklja Universzitet. 
Himicseszki Fakultet. Szofija.




Himija Prirodntth Szoedinenij. Taskent.
Himija VUszokih Énergij. Moszkva.
Himija i Zsizn’ . Moszkva.
Information Bulletin. International Union 
of Pure and Applied Chemistry. Oxford.
International Journal of Applied Radiation 
and Isotopes. New York-Oxford, |etc.].
Isotopes and Radiation Technology. Oak 
Ridge, Tenn.
Israel Journal of Chemistry. Jerusalem.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj SzSzR. 
Alma-Ata.
Szerija Hlmicseszkaja.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj 
SzSzR. Kisinev.
Szerija Biologicseszkih i 
Himicseszkih Nauk.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva. 
Neorganicseszkie MaterialU.
Szerija Himicseszkaja.





Izvesztija na Otdelenieto za Himicseszki 
Nauki. Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija 
Akademii Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk. 
Szerija Himicseszkih Nauk.
Journal of the American Chemical 
Society. Easton, Pa.
Journal of Chemical Physics, The-.
New York.
Journal of the Chemical Society. London. 
Dalton Transactions. Inorganic 
Chemistry.
Perkin Transactions I. Organic 
and Bio-organic Chemistry.
Perkin Transactions II. Physical 
Organic Chemistry.
Journal of the Indian Chemical Society. 
Calcutta.
Journal of Inorganic and Nuclear 
Chemistry. Oxford-London, [etc. 3.
Journal of Physics and Chemistry of 
Solids. T he-. New York-Oxford, [etc. 1.
Journal de Physique. Paris.
Journal of Polymer Science. New York. 
Part A-1 Polymer Chemistry.
Part A-2 Polymer Physics.
Part B Polymer Letters.
Part C Polymer Symposia.
Journal of Research of the National Bureau 
of Standards. Washington.
Section. A. Physics and Chemistry.
Journal of Science of the Hiroshima Uni­
versity. Hiroshima.
Series A. Physics and Chemistry.
Kataliz i KatalizatorU. Kiev.
Kinetika i Kataliz. Moszkva.
KolloidnUj Zsumal. Moszkva.
Latvijas PTadomju] SCocialistikas] R[e- 
publikasl Zinatçu Akadëmijas Vëstis. Riga. 
IÇImijas Sërija.
Lietuvos TTaryby] S[ocialistinê3 R[espublika] 
Aukstujvj Mokyklu Mokslo Darbai. Vilnius. 
Chemija ir Chemine Technologija.
Lietuvos T[aryb^3 SCocialistmèl 




Makromolekulare Chemie. Die-. Basel.




Microchemical Journal. New York-London.
Mitteilungsblatt. Chemische Gesellschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik. 
Berlin.
Monatshefte fllr Chemie. Wien-New York.
Neftehimija. Moszkva.
Philips Research Reports. Eindhoven.' 
Supplements.
Pocsvoznanie i Agrohimija. Szofija.
ProblemU Kinetiki i Kataliza. Moszkva.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section B. (Biological, Geological and 
Chemical Sciences.)
Proceedings of the Society for Analytical 
Chemistry; Analytical Division, Chemical 
Society. London.
Progress in Inorganic Chemistry. New 
York-London, [etc].
Progress in Nucleic Acid Research and 
Molecular Biology. New York-London.
Progress in Organic Chemistry. London.
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Progrès s in Surface and Membrane 
Science. New York-London.
Progreszsz Élektrohimii Organicseszkih 
Szoedinenlj. Moszkva,
Radiohimija. Leningrad.
Razprave. Slovenska Akademija Zna- 
nosti in Umetnosti. Ljubljana.









Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia 
di Scienze e Lettere. Milano.
A. Scienze Matematiche, Fisiche, 
Chimiche e Geologiche.
Review of Physical Chemistry of Japan. 
The-, Kyoto.
Reviews of Pure and Applied Chemistry. 
Melbourne.
Revista de Chimie. Bucurefti.
Revista da Faculdade de Ciencias.
Lisboa.
B. Ciências Físico-Químicas.
Revue de Physique Appliquée. Paris.
Revue Roumaine de Chimie. Bucarest.
Roczniki Chemii. Warszawa.
Societatis Scientiarum Lodzlensis 
Acta Chimica. hcà i.
Studia Universltatis Babeç-Bolyai. Cluj. 
Series Chemia.
Studii $i Cercetári de Chimie. Bucurefti.
Suomen Kemistilehti. Helsinki.
Survey of Progress in Chemistry.
New York-London.
SzovremennUe ProblemU Fizicseszkoj 
Himil. Moszkva.
Szvojsztva Atomnüh Jader. Leningrad.
Táp San Hőa Hoc. H?i-noi.
Tartu Rlikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Keemia-alaseid Tbid.





Theoretica Chimica Acta. 
Berlin-Heidelberg-New York. .
Transactions of the Faraday Society. London
TrudU Insztituta Élektrohimii. Szverdlovszk.
TrudU Insztituta Himii. Szverdlovszk.
TrudU Komlszszii po Analiticseszkoj 
Himii. Moszkva.
TrudU Ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztituta Himicseszkih Nauk AN 
KazSzSzR. Alma-Ata.
Turun Yllopiston Julkaisuja. Turku.
Sarja A. I. Astronomica,
Chemica. Physica. Mathematica.
Ukrainszkij Himicseszkij Zsumal. Kiev.
Uszpehi Himii. Moszkva.
Uzbekszkij Himicseszkij Zsumal. Taskent.
Vészei Akadémii Navuk BSzSzR. Minszk. 
SzerUja HimicsnUh Navuk.




Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija II. Himija.





Wissenschaftliche Beiträge der Martin - 
Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Halle. 1 Saalei.
Reihe N. Chemische Beiträge.
Wykeham Science Series. The-. London- 
Winchester.
Zeitschrift für Naturforschung. Tü­
bingen.
Teil B. Anorganische Chemie, 
Organische Chemie, Biochemie, 
Biophysik, Biologie.
Zeitschrift fllr Physikalische Chemie. 
Leipzig.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellofí- 
skiego. Kraków.
Prace Chemiczne.
Zsuraal Analiticseszko] Himii. Moszkva.
Zsumal Fizicseszko] Himii. Moszkva.
Zsumal Neorganicseszkoj Himii. Moszkva.
Zsumal Cbscsej Himii. Leningrad.
Zsumal Organicseszkoj Himii. Leningrad.







V/1. GEOFIZIKA. GEOKÉMIA. SZEIZMOLÓGIA. METEOROLÓGIA
(Lásd még: V/2. Geológia.. .  )
Abhandlung. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Geomagne­
tisches Institut Potsdam. Berlin.
Acta Facultatis Rerum Naturalium 
Universitatis Comenianae. Bratislava. 
Meteorología.
Acta Geophysica Polonica. Warszawa.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Geophysica Gothoburgensia.
Annales de Géophysique. Paris.
Atü della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione 1. Matematica, Mecca- 
nica, Astronomía, Geodesia e 
Geofísica.
Bulletin Signalétique. Paris.
120. Astronomie, Physique 
Spatiale, Géophysique.




220. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier A. Minéra­
logie, Geochimie, Géologie 
Extraterrestre.
Cstenija im. V. I. Vernadszkogo. 
Moszkva.
Geochimica et Cosmochimica Acta. 
Oxford-London-New York.




Geologija i Geofizika. Novoszibirszk.
Geomagnetizm i Aéronomija. Moszkva.
Geophysical Abstracts. Washington.
Hidrologija i Meteorologija. Szofija.
Informacionntlj Bjulleten’ . Mezsvedomszt- 
vennüj Geofizicseszkij Komitet pri 
Prezidiume Akademii Nauk Ukrainszkoj 
SzSzR. Kiev.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva. 
Fizika AtmoszferU i Okeana.
Fizika Zemll.
Izvesztija na Geofizicsnija Inszütut. Szofija.
Izvesztija na Geologicseszkija Insztitut. 
Szofija.
Szerija Geohimija, Mineralogija i 
Petrografija.
Szerija Prilozsna Geofizika.
Izvesztija na Insztituta po Hidrologija i
Meteorologija. Szofija.
Jahrbuch . . .  des Adolf-Schmidt-Obser- 
vatoriums fUr Erdmagnetismus in Niemegk. 
Berlin.
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Journal of Atmospheric and Terrestrial 
Physics. Oxford-London, [etc. 3.




Natural Resources Research. Paris.
Nature et Ressources. Paris.
Prace Geologiczne. Warszawa.
Przegl^d Geofizyczny. Warszawa.
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Literaturll. Szofija.
Matematika, Fizika, Asztronomija, 
Geofizika, Geodezija.
ReferativnUj Zsumal. Moszkva. 
Geofizika.
Revue Roumaine de Géologie, Géo­
physique et Géographie. Bucarest.
Série de Géophysique.
Rezul’ tatU Iszszledovanij po Mezsdu- 
















Sbomik Geologickÿch Vëd. Praha.
Rada TG. Technologie, Geochemie,
Rada UG. VZitâ Geofyzika.




Abt. II. Mathematik, Astronomie,
Physik, Meteorologie und Technik.
Studia Geophysica et Geodaetica. Praha.
Studii ^i Cercetäri de Astronomie.
Bucure^ti.
Studii ^i Cercetäri de Geologie, Geofizicä, 
Geografie. Bucure^ti.
Seria Geofizicä.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
TrudU po Aéroionizacii i 
Elektroérozoljam.
Teghekagir. Hajkakan SSR Gitutjunneri 
Akadémia. Jereván.
Gitutjunner Jerkri Masin.
TrudU. Akademija Nauk Gruzinszkoj 
SzSzR. Insztitut Geofiziki. Tbiliszi.
TrudU Insztituta Geologii i Geofiziki.
Moszkva.
UcsenUe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarsztveimogo Universziteta im. A. A. 
Zsdanova. Leningrad.
Szerija Fizicseszkih i Geologicseszkih 
Nauk.
Szerija Geograficseszkih Nauk.
VoproszU Dinamicseszkoj Teorii 
Raszprosztranenija Szejszmicseszkih Voln. 
Leningrad.
VoproszU Inzsenemoj Szejszmologii. Moszkva.
VUcsiszlitel’ naja Szejszmologija. Moszkva.
Vysledky Geomagnetickÿch Pozorovani na 
Geomagnetickom Observatóriu v Hurbanove.. .  
Bratislava.
Zemletrjaszenija v SzSzSzR v . . .  godu. 
Moszkva.
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V/2. GEOLÓGIA. PALEONTOLÓGIA. ÁSVÁNYTAN ÉS 
KRISTÁLYTAN. FIZIKAI FÖLDRAJZ
(Lásd még: XV. Politikai, gazdasági és településföldrajz.)
Abhandlungen der Senckenbergischen 
Naturforschenden Gesellschaft.
Frankfurt am Main.
Acta Crystallographica. Copenhagen. 
Section A: Crystal Physics, 
Diffraction, Theoretical and 
General Crystallography.
SectionB: Structural Crystallo­
graphy and Crystal Chemistry.
Acta Geographica. Helsinki.
Acta Geologica et Geographica Universi- 
tatis Comenianae. Bratislava.
Geologica.




Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.




Abstracts of Uppsala Dissertations 
from the Faculty of Science.
American Journal of Science. New 
Haven, Conn.
Analele Çtiintifice ale UniversitSjii "Al.
I. Cuza" din Ia^i. Ia^i.
II. Sec^iunea. b. Geologie.
Analele Universitâçii Bucure^ti. Bucure^ti. 
Séria ÇtiinÇele Naturii. 
Geologie-Geografie.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
Series A. III. Geologica-Geo- 
graphica.
Archiwum Mineralogiczne. Warszawa.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali. Sezione 2. 
Fisica, Chimica, Geologia, Pale­
ontología e Mineralogía.
Äzärbajd£an SzSzR Elmlär AkademijaszünUn 
Häbärläri. Baky.
Jer Haggünda Elmlär SzerijaszU.
Baltica. Vil’ njusz.
Beiträge zur Meereskunde. Berlin.
Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft 
zu Hannover. Hannover.
Berichte der Deutschen Gesellschaft fUr 
Geologische Wissenschaften. Berlin.
Reihe A. Geologie und Paläontologie.
Reihe B. Mineralogie und Lager­
stättenforschung.
Bibliographie Géographique Internationale. 
Paris.
Bjulleten’ Komiszszii po Izucseniju 
Csetverticsnogo Perioda. Moszkva.
Bjulleten’ Komiszszii po Opredeleniju 
Abszoljutnogo Vozraszta Geologicseszkih 
Formacij. Moszkva.
Bjulleten’ Vulkanologicseszkih Sztancij. 
Moszkva.
Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural. Madrid.
Sección Geologica.
Bulletin de 1’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie.
Série des Sciences de la Terre.
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Bulletin Signal etique. Paris.
161. Cristallographie.
210. Sciences de la Terre I. 




220. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier A. Minéra­
logie, Géochimie, Géologie Extra­
terrestre.
221. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier B. GÎtologie, 
Economie e Minière.
222. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier C. Roches 
Cristallines.
223. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier D. Roches 
Sédimentaires, Géologie Marine.
224. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier E. Stra­
tigraphie, Géologie Régionale, 
Géologie Générale.
225. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier F. Tecto­
nique.
226. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier G. Hydro­
logie, Géologie de l ’ Ingénieur, 
Formations Superficielles.
227. Bibliographie des Sciences 
de la Terre. Cahier H. Paléon­
tologie.
Öasopis pro Mineralogii a Geologii. Praha.
fieskoslovenskÿ Kras. Praha.
Collected Reprints. Woods Hole Océan­
ographie Institution.
Woods Hole, Mass.
Cstenija im. V. I. Vemadszkogo. Moszkva.
Czasopismo Geograficzne. Wrociaw.
Darbai. TSRS Geologijos Ministerija. 
Geologijos Institutas. Vilnius.
Decheniana. Bonn.
Delà. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Prirodoslovne in 
Medicinske Vede. Institut za Geografijo.
DokladU na Ezsegodnüh Cstenijah Pamjati 
L ’ va Szemenovicsa Berga. Leningrad.
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat.
Tallinn.
Eesti NCoukogudel SCotsialistlik] VCabariik] 
Teaduste Akadeemia Toimetised. Tallinn. 
Keemia-Geoloogia.





Fortschritte der Wasserchemie und ihrer 
Grenzgebiete. Berlin.
Fragmenta Floristica et Geobotanica.
Kraków.





Geologickÿ Zbomik. Bratislava. 
Geologicseszkij Zsumal. Kiev.
Geologie. Berlin.
Geologija i Geofizika. Novoszibirszk.
Geologija i Geohimija Gorjucsih 
IszkopaemUh. Kiev.
Geologija Poberezs’ ja i Dna Csemogo i 









Hidrologija i Meteorologija. Szofija.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszkoj 
SzSzR. Alma-Ata.
Szerija Geologicseszkaja.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR.
Moszkva.
Fizika Atmoszferti i Okeana.
Szerija Geologicseszkaja.
Izvesztija na Geografszkija Insztitut.
Szofija.
Izvesztija na Geologicseszkija Insztitut.
Szofija.
Szerija Geohimija, Mineralogija 
i Petrografija.
Szerija Geotektonika.
Szerija Inzsenema Geologija i 
Hidrogeologija.
Szerija Neftena i Vogliscsna 
Geologija.
Szerija Paleontologija.
Szerija Rudni i Nerudni Polezni 
Izkopaemi.
Szerija Sztratigrafija i Litologija.
JahrbucH fllr Geologie. Berlin.
Journal of Geology. The-. Chicago, 111.
Journal of Geology of the United Arab 
Republic. Cairo.
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Journal of Geosciences. Osaka.
Konsztitucija i Szvojsztva Mineralov. Kiev.
Kora VUvetrivanija. Moszkva.
Krisztallografija. Moszkva.
Lietuvos TTarybi¿l Stocialistinél 
Rlespublikal Auk3ti|jv[ Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Geografija ir Geologija.
Lietuvos Ttarybijl SCocialistinél RCes- 
publika] Mokslii Akademijos Darbai. Vilnius. 
Serija B. Chemija, Technika,
Fiziné Geografija.
Litologija i Polezntie Iszkopaemlie. Moszkva.
Lucräri §tiinl£fice. Oradea.
Seria Geografie.
Lucrärile Institutului de Speologie "Emil 
Racovi^á". Bucure^ti.
MaterialU po Mineralogii Kol’ szkogo 
Poluosztrova. Leningrad.
Memoirs of the Connecticut Academy of Arts 
and Sciences. New Haven, Conn.
Memoirs of the Faculty of Science Kyoto 
University. Kyoto.
Series of Geology and Mineralogy.
Memórias e Trabalhos do Instituto de 
Investigado Científica de Angola. Luanda.
Meteoritika. Moszkva.
Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung 
fllr Paläontologie und Historische) Geologie. 
München.
Mitteilungen der Geographischen Gesell­
schaft in München. München.
Mitteilungen der Österreichischen Geographi­
schen Gesellschaft. Wien.
Natural Resources Research. Paris.

















Problemti Geografii Moldavii. Kisinev.
Problemll Szevera. Moszkva.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section B. (Biological, Geol­
ogical and Chemical Sciences. )
Przegl^d Geofizyczny. Warszawa.






Rendiconti. Istituto Lombardo. Acca- 
demia di Scienze e Lettere. Milano.
A. Scienze Matematiche,
Fisiche, Chimiche e Geologiche.
Revue Roumaine de Géologie, Géo­




Rezul’ tatU Iszszledovanij po Mezsdu- 











Rada LG. Loäiskovä Geologie.
Rada P. Paleontologie.
Rad ZK. Zâpadné Karpaty.
Stanford University Publications in the 
Geological Sciences. Stanford, Calif.
Studia Geologica Polonica. Warszawa.
Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. Kraköw.
Studia i Materialy z Dziejöw Nauki Polskiej. 
Warszawa.
Seria C. Hlstoria Nauk Matema- 
tycznych, Fizyko-Chemicznych i 
Geologiczno-Geograficznych.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Geologia-Mineralogia.




Szibirszkij Geograficseszklj Szbomik. 
Leningrad.
Szpiszanie na Bö lgarszkoto Geologicseszko 
Dmzsesztvo. Szofija.
Täp San Sinh Vat Dia Hoc. Hà-noi.
Tartu Riikliku Olikooli Toimetised. Tartu. 
Geograafia-alaseid Töid.
Töid Eesti NSV Geoloogia Alalt.
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Travaux de 1’ Institut Scientifique 
Cheriflen. Rabat.
Serie Geologie et Geographie 
Physique.
Trudü. Akademija Nauk Gruzinszäcoj 
SzSzR. Geologicseszkij Insztitut.
Tbiliszi.
Trudtl. Akademija Nauk SzSzSzR. Bo- 




Trudü. Akademija Nauk SzSzSzR.
Ordena Trudovogo Krasznogo Znameni 
Geologicseszkij Insztitut. Moszkva.
Trudü. Laboratorija Ozerovedenija. 
Leningrad.
Trudü. Mineralogicseszkij Muzej im.
A. E. Ferszmana. Moszkva.




Trudü Insztituta Geologii i Geofiziki. 
Moszkva.
Trudü Insztituta Okeanologii. Moszkva.
Trudü ordena Trudovogo Krasznogo 
Znameni Insztituta Geologicseszkih Nauk 
im. K. I. Szatpaeva. Alma-Ata.
Trudü Paleontologicseszkogo Insztituta. 
Moszkva.
Tschermaks Mineralogische und Petro- 
graphische Mitteilungen. Wien-New York.
Turun Yliopiston Julkaisuja. Turku.
Sarja A. II. Biologica. Geographica. 
Geologica.
Ucsenüe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta im. A. A. 
Zsdanova. Leningrad.
Szerija Geograficseszkih Nauk.
University of California Publications in 
Geological Sciences.
Berkeley-Los Angeles, Calif.-London.
University of Queensland Papers. St. Lucia. 
Department of Geology.
VSstnik LJstiedniho listavu Geologickeho.
Praha.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Geologija, Geografija.




Visznük L ’vivsz’ kogo ordena Lenina • 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.





Voproszü Geografii Kazahsztana. Alma-Ata.
Voproszü Mikropaleontologii. Moszkva.
Voproszü Mineralogii Oszadocsnüh 
Obrazovanij. L ’ vov.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle ISaalei.
Reihe Q. Geowissenschaftliche 
Beiträge.
Zakonomemoszti Razmescsenija Poleznüh 
Iszkopaemüh. Moszkva.
Zapiszki Vszeszojuznogo Mineralogicseszkogo 
Obscsesztva. Leningrad.
Zbomlk Radova. Geografski Institut "Jovan 
CvljiZ".' Beograd.
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Zbomik Radova. Prirodno-Matemati&ki 
Fakultet Unlverziteta u Beogradu.
Geografski Zavod. Beograd.
Zeitschrift der Deutschen Geologischen 
Gesellschaft. Hannover.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellon- 
skiego. Kraköw.
Prace Geograficzne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikotaja 
Kopemika w Toruniu. Toruii.
Geografia.




VI/1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ MŰSZAKI TUDOMÁNYOK, ILLETVE 
MŰSZAKI ALAPTUDOMÁNYOK. ENERGETIKA. ANYAGISMERET
Acta Technica Ôeskoslovenské Akademie 
Vëd. Praha.
Advances in High Pressure Research.
New York-London.
Applied Mechanics Reviews. New York.
Archiwum Budowy Maszyn. Warszawa.
Archiwum Inzynierii Ladowe]. Warszawa.
Äzärbajdian SzSzR Elmar Akademija- 
sztlntin Häbärläri. Baky.
Fizika-Tehnika vä Rijazijjat 
Elmläri SzerijaszU.
Bulletin. Académie Serbe des Sciences 
et des Arts. Beograd.
Classe des Sciences Techniques.
Bulletin de l ’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie.
Série des Sciences Techniques.
Bulletin Signalétique. Paris.
730. Combustibles, Énergie.
Contributions from the Museum of 
History and Technology. Washington.
Dëjiny Vëd a Techniky. Praha.
Dela. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Matematiine, Fizikalne 
in TehniSne Vede.
Développement Industriel et Scientifique. 
Clichy.
Djela. Akademija Nauka 1 Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Privredno-Téhniíkih 
Nauka.
Dopovidi Akademiji Nauk Ukrajinsz’ koji 
RSzR. KUjiv.
Szerija A. Fizllko-Tehnicsni ta 
Matemattlcsni Nauktl.
Economia Intemazionale delle Fonti di 
Energia. Milano.
Geliotehnika. Taskent.





Israel Journal of Technology. Jerusalem.
Isztorija Tehniki. Moszkva.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj 
SzSzR. Kisinev.
Szerija Fiziko-Tehnicseszkih i 
Matematicseszkih Nauk.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva. 
Energetika i Transzport.








Izvesztija na Centralnata Laboratorija 
po Energetika. Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija 
Akademii Nauk SzSzSzR. Novoszlbirszk. 
Szerija Tehnicseszkih Nauk.
Journal of Physics. London.
F. Metal Physics.
Khoa Hoc Kÿ Thuft.[Tehnicseszkie 
Nauki.] Hà-Nôi.
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 
Warszawa.
Latvijas Ptadomjul StocialistikäsH 
RCepublikasl Zinatni| Akadêmijas Vêstis. 
Riga.
Fizikas un Tehnisko Zinatnu 
Sgrija.
Lietuvos T Carybyl SCociallstine] 
RCespublikal Moksfy Akademijos Darbai. 
Vilnius.
Serija B. Chemija, Technika,
Fiziné Geografija.
Memoires. Centre d’ Études de 
Recherches et d’ Essais Scientifiques 
du Génie Civil. Liège.
Monisteita. Turku.
NarüszU z Isztoriji Prtlrodoznavsztva i 
Tehnikü. KUjiv.
New Technical Books. New York.
Obzor Pol’ szkoj Tehnicseszkoj i 
Ekonomicseszkoj LiteraturU. Warszawa.
Polska Bibliografia Analityczna. Mechaniki. 
Warszawa.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija Nauka 
i Umetnosti. Beograd.
Odeljenje Tehniikih Nauka.
Prace Komisji Nauk Podstawowych 
Stosowanych. PoznaA.
Prikladnaja Mehanika. Kiev.
Problemtl Gidroenergetiki i Regulirovanija 
Recsnogo Sztoka. Moszkva.
Problemtl Obscsej Energetik! i Edinoj 
Energeticseszkoj Szisztemti. Alma-Ata.
Publications and Theses. Massachusetts 
Institute of Technology. Cambridge, Mass.
Quest. Pullman, Wash.
Radovi. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Tehnifikih Nauka.
Referativntlj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
LiteraturU. Szofija.
Tehnika PromUslennoszti,
Sztroitel’ sztva i Transzporta.
ReferativnUj Zsurnal. Moszkva. 
Elektrotehnika i Energetika.
Teploenergetika.
Report of the Libraries. Massachusetts 
Institute of Technology for the Academic 
year.. .  Cambridge, Mass.
Revue Roumaine des Sciences Techniques. 
Bucarest.
Serie Electrotechnique et Energetique.




Scientific Activities of the Institute of 
Fundamental Technical Research of the 
Polish Academy of Sciences in . . .  Warszawa.
Sitzungsberichte. Österreichische Akademie 
der Wissenschaften. Wien.
Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Klasse. Abt. II. Mathematik, 
Astronomie, Physik, Meteorologie 
und Technik.
Studia i Materiafy z Dziejöw Nauki Polskiej. 
Warszawa.
Serie D. Historia Technik! i Nauk 
Technicznych.
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Studia i Materiaíy z Historii Kultury 
Materialiie]. Warszawa.
Studia z Dziejőw Rzemiosia i 
Przemystu.
Studii §i Cercetäri de Energetic! 
Electrotehnicä. Bucure^ti.
Summary of Engineering Research. 
The-. Urbana, Ul.
Technisches Zentralblatt. Berlin.
Technology and Culture. Chicago,
n i .
Technology Reports of the Osaka Uni­
versity. Osaka.






Termoprocsnoszt’ Materialov i 
Konsztruktivnüh Elementov. Kiev.




Zsumal Prikladnoj Mehaniki i 
Tehnicseszkoj Fiziki. Moszkva.
Zsumal Tehnicseszkoj Fiziki. Lenin­
grad.
VI/2. ELEKTROTECHNIKA. HI RAD ASTECH N IKA, 
ELEKTRONIKA. AUTOMATIKA. AUTOMATIZÁLÁS
(Lásd még; III/2. Kibernetika.. .  )
Acta Electrónica. Limeil-Brévannes.
Acta Polytechnica Scandinavica. 
Stockholm.
Electrical Engineering Series.
Advances in Communication Systems. 
New York-London.
Advances in Control Systems. New- 
York-London.
Advances in Electronics and Electron 
Physics. New York-London.
AlllmannaJ SCvenskal Ellektriska] 
Atktiebolaget. 3 Journal. Vâsterâs.
Angewandte Informatik. Braunschweig.
Annual Review of Information Science 
and Technology. Chicago, 111.
Archiv fUr Elektronik und Übertragungs­
technik. Stuttgart.




Avtomatika i Telemehanika. Mos-'.cva.




Bell System Technical Journal. The-. 
New York.
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BeszkontaktnUe Elektricseszkie Masinll. 
Riga.
Bulletin Signalétique. Paris.




761. Microscopie Electronique, 
Diffraction Électronique.
Cahiers d’ Étude des Sociétés 
Industrielles et de l ’Automation. Paris.
Cybemetica. Namur.
Electrical Engineering Transactions. 
Sydney.
Electrónica y Física Aplicada. Madrid.
Élektroénergetika i Avtomatika.
Kisinev.




Elektronisches Rechnen und Regeln. 
Berlin.
Élektronnaja Obrabotka Materialov. 
Kisinev.
Elektrotechnickÿ ¿asopis. Bratislava.
Elektrotechnische Zeitschrift. Frankfurt 
am Main.
Ausgabe A. Wissenschaftliche 
Zeitschrift für Elektrische 
Energietechnik.




Fizika i Tehnika Poluprovodnikov. Lenin­
grad.
Information Bulletin. International 
Scientific Radio Union. Bruxelles.
Information and Control. New York-London.
International Journal of Control. London.
International Journal of Electronics.
London.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva. 
Energetika i Transzport.
Izvesztija na Insztituta po Elektronika. 
Szofija.
Journal of the Radio Research Laboratories. 
Tokyo.
Kvantovaja Elektronika. Kiev.
Kÿ Thuât Difn Lut. tElektroenergetikai 
Újdonságok.] Hà-nôi.
Onde Électrique. L-. Paris.
Otbor i Peredacsa Informacii. Kiev.
Probleme de Automatizare. Bucuresti.
Problemtl Peredacsi Informacii. Moszkva.
Radio i Televidenie. Praga.
Radiotehnika i Elektronika. Moszkva.
Referativntlj Zsumal. Moszkva.
Avtomatika, Telemehanika i VU- 
csiszlitel’ naja Tehnika.
Avtomatika, Telemehanika i VU- 
csiszUtel’ naja Tehnika. B. VU- 
csiszütel’ naja Tehnika.






Review of the Electrical Communication 
Laboratory. Tokyo.
Revue Roumaine des Sciences Techniques 
Bucarest.
Série Electrotechnique et 
Énergetique.
Rozprawy Elektrotechniczne. Warszawa.
Science Abstracts. New York.
Serles B. Electrical and Electronics 
Abstracts.
Tehnika, Kino i Televidenija. Moszkva.
Teoreticseszkaja Élektrotehnika. L ’ vov.
TrudU. VUcsiszlitel’ nttj Centr. Akademija 
Nauk Gruzinszkoj SzSzR. Tbiliszi.
TrudU Szeminara. Avtomatizacija 
programmirovanija. Kiev.
TrudU Szeminara. MetodU raszcseta cepej 
i polej na ECVM. Kiev.
TrudU Szeminara po Metodam Matematicse- 
szkogo Modelirovanija i Teorii Elektricseszkih 
Cepej. Kiev.
VUcsiszlitel’ naja Tehnika i VoproszU Kiber- 
net 1kl. Leningrad.
VUcsiszlitel’ nUe MetodU i Prog­
ramm irovanie. Moszkva.
VI/3. BÁNYÁSZAT. KOHÁSZAT
Acta Polytechnica Scandinavica. Stock­
holm.





DiagrammU Szosztojanija Metallicseszkih 
Szisztem. Moszkva.
Élektrohimija Marganca. Tbiliszi.
Fizika i Hlmija Obrabotki Materialov. 
Moszkva.
Fizika Metallov i Metallovedenije. 
Szverdlovszk. •
Fiziko-Tehnicseszkie ProblemU 
Razrabotki PoleznUh IszkopaemUh. 
Novoszibirszk.




MetodU Izucsenija Vescsesztvennogo 
Szosztava i ih Primenenie. Novoszibijrszk.






Revue Roumaine des Sciences Techniques. 
Bucarest.
Serie de Métallurgie.
Studia i Materialy z Historii Kultury 
Materlalnej. Warszawa.
Studia z Dziejów Gómictwa i Hut- 
nictwa.
Studii $1 Cercetiri de Metalurgie. Bucuregti. 
SuiyOkwal-Shi. Kyoto.
Technology Reports of the Osaka University. 
Osaka.
TrudU Himiko-Metallurgicseszkogo Insztltuta. 
Alma-Ata.
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Trudtl Insztituta Gornogo Dela. Alma- 
Ata.
Zascsita Metallov. Moszkva.
TrudU Insztituta Metallurgii. Szverd- 
lovszk.
TrudU Insztituta Metallurgii i 
Gbogascsenija. Alma-Ata.
Zeszyty Naukowe Akademii Gőmiczo- 








Fizika i Himija Obrabotki Materialov. 
Moszkva.
Inzsenemo-Fizicseszkij Zsumal. Minszk.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.
Mehanika Zsidkoszti i Gaza.
Masinovedenie. Moszkva.
Mehanika Masin. Moszkva.
Memoirs of the Faculty of Engineering.
Kyoto.
Revue Roumaine des Sciences Technique. 
Bucarest.
Série de Mécanique Appliquée.
Strojnfcky Casopis fieskoslovenskej Akadémie 
Vied a Slovenskej Akadémie Vied.
Bratislava.
Studii çi CercetSri de Mecanicâ Aplicatâ. 
Bucureçti.
Trend in Engineering. The-,
Washington.
VI/5. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI SZAKOK. ÉPITŐANYAGIPAR
(Lásd még: XXVII. Művészetek. Építőművészet...)
Arhitektura Szlojuzal SzCovetszkiM 
SztocialiszticseszkiM RCeszpublik], 
Moszkva.
Dinamika Volnovüh i Cirkuljacionnüh 
Potokov. Kiev.
Iszszledovanija po Sztroitel’ sztvu.
Tallin.
Izvesztija na Insztituta po Vodni Problemi. 
Szofija.
Lietuvos Tiarybvj] SCocialistinê] 
RCespublika] Architektüros Klasumai. 
Vilnius.
Mechanical and Chemical Engineering 
Transactions. Sydney.
ProblemU Gidroenergetiki i Regulirovanija 
Recsnogo Sztoka. Moszkva.
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
LiteraturU. Szofija.
Tehnika PromUslennoszti, Sztroitel’- 
sztva i Transzporta.
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Referativnllj Zsumal. Moszkva. 
Promüslennüj Transport.
Sborník Geologickÿch Vëd. Praha. 
Rada HIG. Hydrogeologie. 
Inâenÿrskà Geologie.
Stavebnicky Öasopis. Bratislava.
Termoprocsnoszt’ Materialov i Konsztruktiv- 
n Uh Elementov. Kiev.
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule 
fUr Bauwesen Leipzig. Leipzig.
VI/6. KÉMIAI TECHNOLÓGIA. VEGYIPAR
(Lásd még IV/5. Kémia. )
Acta Polytechnica Scandinavica.
Stockholm.
Chemistry Including Metallurgy 
Series.
Bulletin Signalétique. Paris.
380. Agronomie, Zootechnie, Phy­
topathologie, Industries Alimentaires.
780. Polymères.
880. Génie Chimique, Industries 
Chimique et Parachimique.
Cellulose Chemistry and Technology. 
Bucharest.
Chemia Stosowana. Wrocïaw.
Chemical and Engineering News. 
Washington.
Fizika Gorenija i VzrUva. Novoszibirszk.
Himija DreveszinU. Riga.
Himija Tverdogo Topliva. Moszkva.
Industrial and Engineering Chemistry. 
Washington.
Fundamentals.
Process Design and Development. 
Product Research and Development.
Information Bulletin. International Union 
of Pure and Applied Chemistry. Oxford.
Journal of Applied Chemistry and Bio­
technology. London.
Journal of Applied Polymer Science. New 
York.
Journal of the Institute of Fuel. London.
Journal of Polymer Science. New York.
Part A-l Polymer Chemistry.
Part A-2 Polymer Physics.
Part B Polymer Letters.
Part C Polymer Symposia.
Kÿ Thuât Công Nighiêp Nhç. CTecbnika és 
Tudomdny.T echnolögia. 1 Hà-nôi.
Lietuvos TlarybiiJ Stocialistinê]
Rtespublikai Akustijji  ^Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Chemija ir Cheminé Technologija.
Neftehimija. Moszkva.
Przemysï Chemiczny. Warszawa.
Reviews of Pure and Applied Chemistry. 
Melbourne.
Silikâty. Praha.
Technology and Culture. Chicago, 111.
Teoreticseszkie OsznovU Himicseszkoj 
Tehnologii. Moszkva.
Teplo- i Maszszoperenosz. Minszk.
Trudti Insztituta Himii. Szverdlovszk.
VUszokomolekuLJaxnUe Szoedinenija. Moszkva. 
Szerija A.
Szerija B. Kratkie Szoobscsenija.
Zbomík Vfzkumnÿch Prác z Odboru Papiéra Zsumal Prikladno] Himii. Leningrad, 
a Ceiulózy. Bratislava.
VI/7. EGYÉB MŰSZAKI TERÜLETEK
(Az iírha] ókra vonatkozó irodalmat lásd a IV/3. Csillagászat. Úrkuta­
tás szakban.)
Elektronná]a Obrabotka Materialov. 
Kisinev.
Journal of Air Law and Commerce. 
The-. New York.
Kÿ Thuât Buu Oi|n Truyén Thanh. 
CPosta és Hírközlés. 1 Hà-nôi.
Kÿ Thuât CÔng Nghiêp Nhe. CTechnika 
és Tudomány. Technológia. 3 Hà-nôi.
Mechanical and Chemical Engineering 
Transactions. Sydney.
Natural Resources Research. Paris.
ReferativnUj Zsumal. Moszkva.
Avtomobil’ ntle Dorogi.





Technology and Culture. Chicago, 111.





VII/1. B IOLÓGIA. BIOLÓGIAI TECHNIKA
(Lásd még: II/l. Egyetemes jellegű természettudományi periodikumok; 
II/4. Leíró természettüdományi periodikumok; VIH. Orvostudomány... 
Szövettan. Fiziológia.)
Acta Facultatis Renan Naturalium 
Universitatis Comenianae. Bratislava. 
Genetica.
Acta Hydrobiologica. Kraköw.
Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Rerum Naturalium. 
Biologica.
Advances in Biological and Medical 
Physics. New York-London.
Ambio. Stockholm.
Analele §tim{ifice ale Universitä^i ”A1.
I. Cuza" din la^i. Ia^i.
II. Sectjiunea. a. Biologie.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
Series A. IV. Biologica.
Annual Report of Biological Works. 
Osaka.
Arhiv Biologkih Nauka. Beograd.
Australian Journal of Biological Sciences. 
Melbourne.
Australian Journal of Experimental 
Biology and Medical Science. The-. 
Adelaide.
Berichte'Biochemie und Biologie. Berlin- 
Heidelberg-New York.
Biolögia. Bratislava.
Seria C. Väeobecnä Biolögia.
Biological Bulletin. The-. Lancaster, Pa.
Biological Reviews of the Cambridge 
Philosophical Society. London-New York.
Biologické Prâce. Bratislava.
Biologiske Skrifter. KiSbenhavn.
Biology and Human Affaire. London.
Boletin de la Real Sociedad Espafiola de 
História Natural. Madrid.
Seccion Biologica.
Bollettlno délia Società Italiana di Biologia 
Sperimentale. Napoli.
Bulletin de l ’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie.
Série des Sciences Biologiques.
Bulletin Signalétique. Paris.
361. Endocrinologie et Reproduction.
363. Génétique.
365. Physiologie des Vertébrés, 
Vitaminologie.
Bulletin de la Société des Amis des Sciences 
et des Lettres de Poznan. Poznafi.
Série D. Sciences Biologiques.
Cambridge Monographs in Expérimental 
Biology. Cambridge.
Citologija. Leningrad.
Citologija i Genetika. Kiev.
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative 
Biology. Cold Spring Harbor, N. Y.
Comptes Rendus des Travaux du Laboratoire 
Carlsberg. Copenhague.




Eesti NCoukogude] S Cotsialistlik]





Geschriften van de Prof. Dr. Jan van 
der Hoeven Stichting voor Theoretische 
Biologie van Dier en Mensch. Leiden.
Series A. Acta Biotheoretica.
Hidrobiología. Bucure^ti.
Illinois Biological Monographs. Urbana- 
Chicago, 111. -London.
Indian Journal of Experimental Biology.
New Delhi.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahszko]
SzSzR. Alma-Ata.
Szerija Biologies es zkaj a.




Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR.
Moszkva.
Szerija Biologicseszkaja.
Izvesztija Akademii Nauk Tadzsikszkoj 
SzSzR. Dusanbe.
Otdelenie Biologicseszkih Nauk.
Izvesztija Akademii Nauk Turkmenszkoj 
SzSzR. Ashabad.
Szerija Biologicseszkih Nauk.
Izvesztija na Insztituta po Fizlologija.
Szofija. j
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Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija Akademii 
Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk.
Szerija Biologicseszkih Nauk.
Journal of the History of Biology.
Cambridge, Mass.
Journal of the Marine Biological Association 
of the United Kingdom. Cambridge.




Lietuvos TCarybyl SCocialistinSl 
RCespublika] Aukstyjy Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Biologija.
Lietuvos TCarybvjl SCocialistinSl 
Rtespublikal Moksly Akademijos Darbai. 
Vilnius.
Serija C. Biologijos Mokslai.
Limhologica. Berlin.
Mathematical Biosciences. New York.






NaucsnUe DokladU VUszsej SkolU. Moszkva. 
Blologicseszkie Nauki.
Polish Archives of Hydrobiology. Warszawa.
Prace Komisji Biologicznej. Poznan.
Primenanie Matematicseszkih Metodov v 
Biologii. Leningrad.
Problemtl Bioniki. Har’ kov.
Problemli Szevera. Moszkva.
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Proceedings. The Royal Society of 
Edinburgh. Edinburgh.
Section B. (Biology. )
Proceedings of the Koninklijke Neder- 
landse Akademie van We^enschappen. 
Amsterdam - London.
Series G. Biological and Medical 
Sciences.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section B. (Biological, Geological 
and Chemical Sciences. )
Progress in Theoretical Biology.
New York-London.
Referativnllj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj LiteraturU. Szofija.
Biologija i Biohimija.
Referativnti] Zsumal. Moszkva. 
Biologija.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Acca- 
demia di Scienze e Lettere. Milano.
B. Scienze Biologiche e Mediche.
Rendiconti Accademia Nazionale dei XL. 
Roma.
Report on Scientific Activities for . . .  
Polish Academy of Sciences. Institute 
of Ecology. Warsaw.




Revue Roumaine de Physiologie. Buca­
rest.
Scientific Papers of the College of Gen -1 
eral Education. Tokyo.
Scientific Research in British Univer­
sities and Colleges. London.
II; Biological Sciences.
Studia i Materiaïy z Dziejôw Nauki 
Polskiej. Warszawa.
Séria B. Historia Nauk Biologicz- 
nych i Medycznych.
Studia Universitatis Babe^-Bolya.'. Cluj.
Series Biologia.
Studii §i Cercetäri de Embriologie ^i 
Citologie. Bucure^ti.
Seria Citologie.
Szbomik Rabot. Insztitut Citologii. Akademija 
Nauk SzSzSzR. Leningrad.
Tip San Sinh V$t ö ia  Hoc. Há-noi.
Theoretical Population Biology. New 
York-London.
Transactions of the Faraday Society.
London.
Trudü. Akademija Nauk SzSzSzR. Insztitut 
Biologii Vnutremüh Vöd. Leningrad.
Trudtl. Akademija Nauk SzSzSzR. 
Vszeszojuznoe Gidrobiologicseszkoe 
Obscsesztvo. Moszkva.
Trudü. Laboratorija Ozerovedenija. 
Leningrad.
Trudü Insztituta Ekszperimental’ nőj Biologii. 
Alma-Ata.
Trudü Insztituta Genetiki i Szelekcii.
Baku.
Trudü Limnologicseszkogo Insztituta. 
Leningrad.
Trudü Moszkovszkogo Obscsesztva Iszpüta- 
telej Prirodü. Moszkva.
Turun Yliopiston Julkaisuja. Turku.
Sarja A. II. Biologica, Geographica. 
Geologica.
Ucsenüe Zapiszki Leningradszkogo 
Goszudarsztvennogo Universziteta im. A.A. 
Zsdanova. Leningrad.
Szerija Biologicseszkih Nauk.
Uszpehi Szovremennoj Biologii. Moszkva.
Uszpehi Szovremennoj Genetiki. Moszkva.
Uzbekszkij Biologicseszkij Zsumal. Taskent.
Vészei Akadémil Navuk BSzSzR. Minszk. 
S^erüja Bijalagicsnüh Navuk.
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Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Biologija.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija VI. Biologija, Pocsvovedenie.
Visznllk KUjivsz’ kogo Universztltetu.
KUjiv.
Szerija Biologiji.
VisznUk L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universztltetu im. Ivana 
Franka. L ’ vlv.
Szerija Biologicsna, Geograficsna 
i Geologicsna..
Wiadomoäci Ekologiczne. Warszawa.
Zeitschrift fllr Naturforschung. Tübingen. 
Teil B. Anorganische Chemie, 
Organische Chemie, Biochemie, 
Biophysik, Biologie.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoiaja 




Zsumal Obscsej Biologii. Moszkva.
VI1/2. BIOFIZIKA. BIOKÉMIA. BIOMETRIA
(Lásd még: VII/1. Biológia; VHI. Orvostudomány...)
Acta Biochimlca Polonica. Warszawa.
Advances in Protein Chemistry. New 
York-London.
Annual Review of Biochemistry. Palo 
Alto, Calif.
Bahovszkie Cstenija. Moszkva.
Berichte Biochemie und Biologie. Ber- 
lln-Heidelberg-New York.






Bulletin of Mathematical Biophysics. 
The-. London.
Bulletin Signalétique. Paris.
320. Biochimie, Biophysique, Génie 
Bio-Médical.
Canadian Journal of Biochemistry. Ottawa.
European Journal of Biochemistry. Berlin- 
Heidelberg-Nerw York.
Federation Proceedings. Bethesda, Md.
Folia Histochemica et Cytochemica. 
Kraków.
Indian Journal of Biochemistry and Bio­
physics. New Delhi-Bangalore.
Izvesztija na Centralnata Biohimicsna 
Laboratorija. Szofija.
Postçpy Biochemii. Warszawa.
Prikladnaja Biohimija i Mikrobiologija. 
Moszkva.
Progress in Biophysics and Molecular 
Biology. Oxford-New York, [etc. 3.
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Progress in Nucleic Acid Research and 
Molecular Biology. New York-London.
Quarterly Reviews of Biophysics. 
London-New York.
Referativntlj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Literaturtl. Szofija.
Biologija i Biohimija.
ReferativnUj Zsumal. Moszkva. 
Biologicseszkaja Himija.
Revue Roumaine de Biochimie. Bucarest.
Studia Biophysica. Berlin.
Studii ^i Cercetâri de Biochimie. 
Bucure^ti.
Trudtl Biogeohimicseszkoj Laboratorii. 
Moszkva.
Ukrajinsz’ küj BiohimicsnUj Zsumal.
KUjiv.
Uszpehi Biologicseszkoj Himii. Moszkva. 
Vitaminü. Kiev.
Zeitschrift für Naturforschung. Tübingen. 
Teil B. Anorganische Chemie, 
Organische Chemie, Biochemie, Bio­
physik, Biologie.
Zsumal Evoljucionnoj Biohimii i Fiziologii. 
Leningrad.
VI1/3. MIKROBIOLÓGIA. PARAZITOLÓGIA
(Lásd még; Vn/1. Biológia.. .  VIII. Orvostudomány.. .  )
Acta Microbiologica Polonica. Warszawa. 
Series A. Microbiología Generalis.
Series B. Microbiología Applicata.
Acta Virologica. Prague.
Annales de 1* Institut Pasteur. Paris.
Annual Review of Microbiology. Palo 
Alto, Calif.
Bulletin de l’ Institut Pasteur. Paris.
Bulletin Signalétique. Paris.
340. Microbiologie, Virologie, 
Immunologie.
Canadian Journal of Microbiology. Ottawa.





Izvesztija na Mikrobiologicseszkija Insztitut. 
Szofija.




Mikroelementü v SzSzSzR. Riga.
Parazitologicseszkij Sdjomik. Leningrad.
Parazitologija. Leningrad.
Prikladnaja Biohimija i Mikrobiologija. 
Moszkva.
Revue Roumaine d’ Inframicrobiologie. 
Bucurest.
Studll Cercetärl de Virusologie. 
Bucureçti.
TrudU Insztituta Mikrobiologii i Viruszolo- 
gii. Alma-Ata.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. Uszpehl MUcroblologli- Moszkva-
Mikrobioloogia-alaseid Töld. Voprosztl Mikropaleontologii. Moszkva.
VI1/4. BOTANIKA
(Lásd még: II/4. Leíró természettudományi periodikumok.)
Acta Agrobotanica. Warszawa.
Acta Blologlca Cracoviensia. Kraköw. 
Serles: Botanlca.
Acta Botanlca Croatica. Zagreb.
Acta Facultatis Rerum Naturallum 





Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Naturali. 
Sezione. 3. Botanlca, Zoologia, 
Fisiologia e Patologia.




Bjulleten’ Glavnogo Botanicsesdcogo Szada. 
Moszkva.
Botanical Journal of the Linnean Society. 
London.
Botanicseszkie MaterialU. Moszkva-Lenin- 
grad.




370. Biologie et Physiologie 
Végétales.
Canadian Journal of Botany. Ottawa.
Feddes Repertorium. Berlin.
Fiziologija Rasztenij. Moszkva.
Folia Geobotánica et Phytotaxonomica. 
Praha.




Godisnik na Szofljszkija Universzitet. 
Biologicseszki Fakultet. Szofija.
Kniga II. Botanika, Mikrobiologija, 
Fiziologija i Biohimija na Raszteni- 
jata.
Israel Journal of Botany. Jerusalem.
Izvesztija Akademil Nauk Tadzsikszkoj 
SzSzR. Dusanbe.
Otdelenie Biologicseszkih Nauk.
Izvesztija na Botanicseszkija Insztltut. 
Szofija.
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Izvesztija na Insztituta po Fiziologija na 
Rasztenljata "Metodij Popov". Szofija.
Komarovszkie Cstenija. Leningrad.
Mededelingen van het Botanisch Museum 
en Herbarium van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Utrecht.
Mikologija i Fitopatologija. Leningrad.
Novoszti Szisztematiki Nizsih Rasztenij. 
Leningrad.





Proceedings of the Rochester Academy 
of Science. Rochester, N. Y.
Rasztenija Central’ noj Azii po Materialam 
Botanicseszkogo Insztituta im. V. L. 
Komarova. Leningrad.
Rasztitel’ noszt’ Krajnego Szevera 
SzSzSzR i ee Oszvoenie. Leningrad.
Report for.. .  Rothamsted Experimental 
Station. Harpenden-Herts.
Revue Roumaine de Biologie. Bucarest.
Serie de Botanique.
Studia i Materiaty z Dziejöw Nauki 
Polskiej. Warszawa.
Seria B. Historia Nauk Biologicz- 
nych i Medycznych.
Studii §i Cercetäri de Biologie. Bucure^ti. 
Seria Botanica.
Szpiszok Rasztenij Gerbarija FlorU SzSzSzR. 
Leningrad.
Tartu Riikliku Ulikooli Toimetised. Tartu. 
Botaanika-alaseid Tőid.




Travaux de l ’ Institut de Botanique 
Systématique et de Phytogéographie de 
l ’ Université à Varsovie. Warszawa.
Trudü. Akademlja Nauk SzSzSzR. Bo- 
tanicseszkij Insztitut im. V. L. Komarova. 
Mos zkva-Leningrad.
I. Szer. Flora i Szisztematika 
VUszsih Rasztenij.
IV. Szer. Ekszperimental’ naja 
Botanika.
VI. Szer. Introdukcija Rasztenij 
i Zelenoe Sztroitel’ sztvo.
VIH. Szer. Paleobotanika.
TrudU. Akademlja Nauk SzSzSzR. Ordena 
Lenina Kol’ szkij Filial im. Sz. M. Kirova. 
Murmanszkij Morszkoj Biologicseszkij 
Insztitut. Leningrad.
TrudU Insztituta Botaniki. Alma-Ata.
TrudU Insztituta Ékologii Rasztenij i 
ZsivotnUh. Szverdlovszk.
Ukrajinsz’ kUj BotanicsnUj Zsumal. KUjiv.
University of California Publications in 
Botany.Berkeley-Los Angeles, Calif.-London.
VoproszU Mikropaleontologii. Moszkva.
Zametki po Szisztematike i Geografii 
Rasztenij. Tbiliszi.




(Lásd még; n/4. Leíró természettudományi periodikumok. )
Acta Biologica Cracoviensia. Kraków. 
Series: Zoología.
Acta Entomologica Bohemoslovaca. Praha.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Uni- 
versitatis Comenianae. Bratislava. 
Zoología.
Acta Qmithologica. Warszawa.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Zoologica Gothoburgensia.
Acta Zoologica Cracoviensia. Kraków.
Advances in the Study of Behavior. New 
York-London.




Archiv fllr Molluskenkunde der Sen- 
ckenbergischen Naturforschenden Ge­
sellschaft. Frankfurt am Main.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali. Sezione 3. 
Botanica, Zoología, Fisiología e Pa­
tología.
Australian Journal of Zoology. Melbourne.









360. Biologie et Physiologie Animales.
365. Physiologie des Vertébrés,
Vitaminologie.
Cambridge Monographs in Experimental 
Biology. Cambridge.
Canadian Journal of Zoology. Ottawa.
Cstenija Pamjati Nikolaja Alekszandrovlcsa 
Holodkovszkogo. Leningrad.





Fontes Musei Reginaehradecensis. Hradec 
Králové.
Fragmenta Faunistica. Warszawa.
Godisník na Szofljszkija Unlverszitet. 
Biologicseszki Fakultet. SzoflJa.
Kniga I. Zoologija, Fiziologija i 
Biohlmija na Zsivotnite.
Israel Journal of Zoology. Jerusalem.
Izvesztija Akademii Nauk Tadzsikszkoj 
SzSzR. Dusanbe.
Otdelenie Biologicseszkih Nauk.




Japanese Journal of Applied Entomology 
and Zoology. Tokyo.
Journal of Zoology. London.
Katalog Fauny Polski. Warszawa.
Larus. Zagreb.
Memorabilia Zoologica. Wroc&w- 
Warszawa, Cetcl.
Migracii ZsivotnUh. Leningrad.
Miscellaneous Publications. Ann Arbor, 
Mich.
Opredeliteli po Faune SzSzSzR, izdavaemUe 







Polski Zwi%zek Entomologiczny. Warszawa. 
Serii Kluczy.
Polskie Pismo Entomologiczne. Warszawa- 
Wrocîaw.
Revue Roumaine de Biologie. Bucarest. 
Série de Zoologie.
Studia i Materiaïy z Dziejôw Nauki Polskiej. 
Warszawa.
Séria B. Historia Nauk Biologicz- 
nych i Medycznych.
Studii çi CercetSri de Biologie. Bucureçti. 
Séria Zoologie.
Szbomik Trudov Zoologicseszkogo Muzeja 
Moszkqvszkogo Goszudarsztvennogo Uni- 
versziteta. Moszkva.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Zooloogia-alaseid Töid.
TrudU Gel’ mintologicseszkoj Laboratorii. 
Moszkva.
TrudU Insztituta Ekologii Rasztenij i 
ZsivotnUh. Szverdlovszk.
TrudU Insztituta Zoologii. Alma-Ata.
TrudU Moszkovszkogo Obscsesztva 
IszpUtatele] PrirodU. Moszkva.
TrudU Vszeszojuznogo Entomologicseszkogo 
Obscsesztva. Leningrad.
TrudU Zoologicseszkogo Insztituta. Lenin­
grad.
University of California Publications In 
Zoology. Berkeley-Los Angeles, Calif. -London.
University of Queensland Papers. St. Lucia. 
Department of Zoology.
Verhandelingen der Kaninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amsterdam- 
London.
Afdeling Natuurkunde. Tweede Reeks.
Vesztnik Zoologii. Kiev.
VoproszU Ihtiologii. Moszkva.
Zbimtlk Prac’ Zoologicsnogo Muzeju. KUjiv.








Zoologiska Bidrag frän Uppsala. Uppsala.
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Acta Facultatis Rerum Naturalium Uni- 
versitatis Comenianae. Bratislava. 
Anthropologia.
Anales. Instituto Nacional de Antro­
pología e Historia. Mexico.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
• Series A. V. Medica.
Annuaire Roumain d’ Anthropologie. 
Bucarest.
. . .  Annual Report of the Bureau of 
American Ethnology. Washington.
Anthropological Papers. Ann Arbor,
Mich.
Anthropological Papers. Salt Lake 
City, Utah.
Anthropological Papers of the American 
Museum of Natural History. New York.
Anthropological Records. Berkeley- 
Los Angeles, Calif.
Anthropos. Freiburg.
Arquivos do Museu Paranaense. 
Antropología.
Biennial Review of Anthropology. Stanford, 
Calif.
Bulletin. National Museums of Canada. 
Ottawa.
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft 
fllr Anthropologie und Ethnologie. Zürich.
Bulletin de la Société Royale Belge 
d’ Anthropologie et de Préhistoire. 
Bruxelles.
Cahiers du Centre de Recherches 
Anthropologiques. Paris.
Contribuciones Arqueológicas. La Serena.
Contributions to Anthropology. Ottawa.
Current Anthropology. Chicago, ni.
Diogène. Paris.
Fontes Archaeologiae Moravicae. Brno.
Glasnik AntropoloSkog Druitva Jugoslavije. 
Beograd.
Homme. L-. Paris-La Haye.
Humanitas. Quito.
International Bibliography of the Social 
Sciences. London-Chicago, 111.
International Bibliography of Social 
and Cultural Anthropology.
MaterialU z Antropologiji UkrajinU. KUjiv.
Memoirs of the Museum of Anthropology. 
University of Michigan. Ann Arbor, Mich.
Mitteilungen der Anthropologischen Ge­
sellschaft in Wien. Wien-
Notes in Anthropology. Tallahassee, Fla.
Pesquisas. Sao Leopoldo, Brasü. 
Antropología.
Rivista dl Antropología. Roma.
Runa. Buenos Aires.
Serie Antropológica. La Habana.
Smithsonian Contributions to Anthropology. 
Washington.
Studii ^i Cercetäri de Antropologie. Bucu- 
reqti.









(Lásd még: VII. Élettudományok. A pszichiátriai periodikumokat lásd a XVII.
Pszichológia. Pszichiátria szakban. )
Acta Histórica Leopoldina. Leipzig.
Acta Neurobiologiae Experimentalis. 
Warszawa.
Acta Salmanticensia. Salamanca. 
Medicina.
Advances in Biological and Medical 
Physics. New York-London.
Advances in Protein Chemistry. New 
York-London.
Advances in Radiation Biology. New 
York-London.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
Series A. V. Medica.
Annales de 1’ Institut Pasteur. Paris.
Annual Review of Physiology. Palo Alto, 
Calif.
Archives Italiennes de Biologie. Pisa.
Archivio di Fisiologia. Firenze.
Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Memorie. Classe di Scienze 
Fisiche, Matematiche e Natural!. 
Sezione 3. Botanica, Zoología, 
Fisiologia e Patología.
Atti della Accademia delle Scienze di 
Ferrara. Ferrara.
Australian Journal of Experimental Biology 
and Medical Science. The-. Adelaide.
Bericht der Oberhessischen Gesellschaft 
fUr Natur- und Heilkunde zu Giessen. 
Giessen.
Medizinische Abteilung.
Berichte Physiologie, Physiologische Chemie 
und Pharmakologie. Berlin-Heidelberg-New 
York.
Biologica Latina. Milano.
Biology and Human Aifairs. London.
British Medical Index. London.
Bulletin. Académie Serbe des Sciences et des 
Arts. Beograd.
Classe des Sciences Médicales.
Bulletin International de l ’ Académie 
Yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts. 
Zagreb.
Classe des Sciences Medicales.
Bulletin of Polish Medical Science and 
History. Chicago, Dl.
Bulletin der Schweizerischen Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften. Basel- 
Stuttgart.
Bulletin Signalétique. Paris.
330. Sciences Pharmacologiques, 
Toxicologie.





349. Anesthésie, Réanimation, Choc.
350. Pathologie Générale et 
Expérimentale.
351. Cancer.
361. Endocrinologie et Reproduction.
362. Diabète, Maladies Métabo­
liques.
885. Eau et Assainissement Pollution 
Atmosphérique.
Canadian Journal of Biochemistry. Ottawa.
Őeskoslovenská Fysiologie. Praha.
Chronique. Organisation) M(ondiale 
de 1e$ S(anté). Genève.
Corpus Medicorum Graecorum. Berlin. 
Supplementum Orientale.
Corpus Medicorum Latinorum. Berlin.
DCeaEnessl SCpeech and! H[earing 1 
Abstracts. Washington.
Delà. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Prirodoslovne in 
Medicinske Vede. InStitut za 
Medicinske Vede.
Djela. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Medicinskih Nauka.
Federation Proceedings. Bethesda, Md.
Fibrinolysis, Thrombolysis, and Blood 
Clotting. Bethesda, Md.
Folia Morphologica. Prague.
Folia Phoniatrica. Basel-München, [etc.].







Isztorii Medicinti. Iz-. Riga.
Izvesztija na Insztituta po Fiziologija.
Szofija.
Izvesztija na Insztituta po Morfologija.
Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija Akademii 
Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk.
Szerija Biologicseszkih Nauk.
Journal ftlr Himforschung. Berlin.
Journal of Speech and Hearing Research. 
Chicago, 111.
Journal of the University of Bombay. Bombay. 
Science: Physical Sciences, Mathematics, 
Biological Sciences and Medicine.
Lekárske Práce. Bratislava.
Leopoldina. Halle-Saale.
Lietuvos Tlarybyl SCocialistinêl 
Rüespublika] Auksttjjli Mokyklu Mokslo Darbai. 
Vilnius.
Medicina.
Medical Research Programme of the World 
Health Organization.. .  The-, Geneva.
Monograph Series. World Health Organization. 
Geneva.
Organisation Mondiale de la Santé. Serie de 
Monographies. Genève.
Proceedings of the Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amsterdam- 
London.
Series C. Biological and Medical 
Sciences.
Pubblicazioni. Istituto di Fisiología dell’Uni- 
versitá di Pisa e Laboratorio di Neuro- 
fisiologia del C. N. R. Pisa. Pisa.
Public Health Papers. Geneva.
Quademi di Storia délia Scienza e 
délia Medicina. Ferrara.
Quarterly Progress and Status Report.
Stockholm.
Radiobiologija. Moszkva.
Radovi. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo. .
Odjeljenje Mediclnskih Nauka.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Prirodoslovne in Me- 
dicinske Vede.
Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Medicinszkoj LiteraturU.
Szofija.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia 
di Scienze e Lettere. Milano.
B. Scienze Biologiche e Mediche.
Research Report. The Hebrew University 
of Jerusalem. Jerusalem.
Medicine, Pharmacy, Dental 
Medicine.
Revue Roumaine d’ Embryologie et de 
Cytologie. Bucarest.
Série d’ Embryologie.
Revue Roumaine d’ Endocrinologie. Buca­
rest.
Revue Roumaine d’ Inframicrobiologie.
Bucarest.
Revue Roumaine de Médecine Interne.
Bucarest.
Revue Roumaine de Neurologie. Bucarest.
Revue Roumaine de Physiologie. Bucarest.
Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana 
Marchlewskiego w Biaîymstoku. Bialystok. 
Suplement.




Studia i Materiaíy z Dziejőw Nauki Polskiej. 
Warszawa.
Seria B. História Nauk Biologicznych 
i Medycznych.
Studii §i Cercetäri de Embriologie !ji 
Citologie. Bucure^ti.
Seria Embriologie.
Studii §i Cercetäri de Fiziologie. Bucure^ti.
Studii ^i Cercetäri de Medicinä InternS. 
Bucure^ti.
Studii | i  Cercetäri de Neurologie. Bucure^ti.
Studii si Cercetäri de Virusologie. Bucure^ti.
Sudhoffs Archiv. Wiesbaden.
Szovremennüe ProblemU Dejatel’ noszti i 
Sztroenija Central’ nőj Nervnoj Szisztemil. 
Tbiliszi.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Arstiteaduskonna Tőid.
Tőid Kehakultuuri Alalt.
Technical Report Series. World Health 
Organization. Geneva.
Travaux Scientifiques. Faculté de Médecine 
de Hanoi. Hanoi.
TrudU. Insztitut Fiziologii imeni I. P.
Pavlova. Leningrad.
TrudU Insztituta Ekszperimental’ nőj 
Morfologii. Tbiliszi.
TrudU Insztituta Kraevoj Patologii. Alma-Ata.
TrudU Kazahszkogo Insztituta BClinicseszkoj 
i Ekszperimental’ nőj Hirurgii. Alma-Ata.
Verliandlungen der Schweizerischen Natur­
forschenden Gesellschaft. Basel.
Vesztnik Akademii Medicinszkih Nauk 
SzSzSzR. Moszkva.
Vesztnik Rentgenologii i Radiologii. 
Moszkva.
Voproszü Klinicseszkoj Nevrologii i 
Pszihiatrii. Tartu.
Wissenschaftliche Zeitschrift der 




World Health Statistics Report.
Génévé.
Y Hjc Thűc Hanh. [Egészségügy. ]
Há-n§i.
Y Hoc Vift-Nam. [Orvosi Lap] .
Ha-n§i.




IX. MEZŐGAZDASÁG. AGRÁRTUDOMÁNYOK. ÁLLATORVOSTAN
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(Lásd még; H/4. Leíró természettudományi periodikumok; 
V n/4. Botanika; V II/5. Zoológia.)
Abstracts of Bulgarian Scientific Literature. 
Sofia.
Agriculture and Forestry, Veterinary 
Medicine.





Acta Instituti Forestalls Zvolenensis. 
Bratislava.
Agri Hortique Genetlca. Landskrona.
Agrohimija. Moszkva.
Analele Institutului de Cercetari pentru 
Protecçia Plantelor. Bucureçti.
Australian Journal of Agricultural Re­
search. Melbourne.
Australian Journal of Marine and Fresh­
water Research. Melbourne.
Azärbajdian SzSzR ELmlar Akademija- 
szllnUn Häbärläri. Baky.
Biolokija Elmläri Szerijaszti.
Biologija Oplodotvorenija i Geterozisz 
Kul’ tumUh RaszteniJ. Kisinev.
Botyu-Kagaku. Kyoto.
Bulletin Signalétique. Paris.
380. Agronomie, Zootechnie, Phy­
topathologie, Industries Ali­
mentaires.
Comptes Rendus des Séances de l ’ Académie 
d’ Agriculture de France. Paris.
Dokladti TCimirjazevszkoj] Szïel’ szko] - 
HCozjajsztvennoj] ACkademiiJ. Moszkva.




Gradinarszka i Lozarszka Nauka. Szofija.
InfekcionnUe Zabolevanija Kul’ tumüh 
Rasztenlj Moldavii. Kisinev.
Itogi Ékszperimental’ nllh Rabot MolodUh 
Iszszledovatelej po Voproszam Szel’ szkogo 
Hozjajsztva. Moszkva.
Izvesztija na Insztituta po Szravnitelna 
Patologija na Zsivotnite. Szofija.
Izvesztija na Insztituta po Vodni Problem!. 
Szofija.
Jahrbuch. Deutsche Akademie der Land­
wirtschaftswissenschaften zu Berlin. Berlin.
Khoa Hçc Vá Kÿ Thutt Nông Nghiêp. Hà-nÇi.
Landwirtschaftliches Zentralblatt. Berlin. 
Abteilung-1. Landtechnik.





Memórias e Trabalhos do Instituto de 
Investigado Científica de Angola. Luanda.
Mikologija i Fitopatologija. Leningrad.
MikroorganizmU i Rasztenija. Riga.
Natural Resources Research. Paris.
Nature et Ressources. Paris.
Nauka o Zemi. Bratislava.
Seria Pedológica.
Pocsvovedenie. Moszkva.
Pocsvoznanie i Agrohimija. Szoflja.
PBllumajandusokonoomika KUsimusi. 
Tallinn.
Problemtl Oszvoenija Pusztlin’ . Ashabad.
Problemy Zagospodarowania Ziem Górs- 
Jdch. Kraków.
Rasztenievödni Nauki. Szoflja.
Rasztitel’ nile ReszurszU. Leningrad.
Report fo r .. .  Rothamsted Experimental 
Station. Harpenden-Herts.




Studia i Materiaíy z Historii Kultury 
Materialnej. Warszawa.
Studia z Dziejów Gospodarstwa 
Wiejskiego.
Szbomik Naucsnüh Trudov Esztonszkoj 
Szel’ szkozhozjajsztvennoj Akademii. Tartu.
Trudll. Akademija Nauk SzSzSzR. Bo- 
tanicseszkij Insztitut im. V. L. Komarova. 
Moszkva-Leningrad.
V. Szer. Rasztitel’ noe SzUr’ e.




TrudU Insztituta Pocsvovedenija. Alma-Ata.
TrudU Latvijszkogo Naucsno-Iszszledovatel- 
szkogp Insztituta Zsivotnovodsztva i 
Veterinarii. Riga.
TrudU po Lesznomu Hozjajsztvu Zapadnoj 
Szibiri. Novoszibirszk.
TrudU Mongol’ szkoj Komiszszii. Akademija 
Nauk SzSzSzR. Moszkva-Leningrad.
TrudU Moszkovszkogo Obscsesztva IszpU- 
tatelej PrirodU. Moszkva.
Vészei Akadémii Navuk BSzSzR. Minszk.




VoproszU Genetiki, Szelekcii i Szemenovodsztva. 
Odeszsza.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle t Saale |.









(Lásd még: 1/2. Marxizmus-leninizmus.. .  )
Acta Bibliothecae Universitatis Gotho- 
burgensis. Göteborg.
Anales de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Politicas. Madrid.
Annuaire de l ’ UCnion des] Rlépubliquesl 
Stocialistesl SCoviétiquesl. Paris.
Armual Report.. .  Social Science Research 
Council. New York.
Annual Report.. .  Social Science 
Research Council of Canada. Ottawa.
Archiwum Historii Filozofii i MySli 
Spoiecznej. Wroclaw-Warszawa, Cetc. 1 .
Archyvlniai Dokumentál. Vilnius.
Atti della Accademia di Scienze Lettere e 
Arti di Palermo, Palermo.
Parte Seconda: Lettere.
Badaí Klasy Robotnicze] i Inteligencji.
2-, Wroclaw-Warszawa-Kraków.
Bibliotéka Krakowska. Kraków.
Buchreihe der Sudostdeutschen His­
torischen Kommission. München.
Bulletin. Académie Serbe des Sciences 
et des Arts. Beograd.
Classe des Sciences Sociales.
Őasopis Moravského Musea v Bmé. Brno. 
Védy Spoleíenské.
Centro de Estudios Históricos. México.
Civilisations et Sociétés. Paris-La Haye.






Évolution de l ’ Humanité. L ’ -. Paris.
Fichte-Schriften. Berlin.
Illinois Studies in the Social Sciences. 
Urbana-Chicago, Hl.-London.
International Social Science Journal. Paris.
Items. New York.
Izvesztija Akademii Nauk Kazahsricoj SzSzR. 
Alma-Ata.
Szerija Obscsesztvennüh Nauk.
Jahrbuch. Der Minister fUx Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-West­
falen. Landesamt fUr Forschung. Opladen.
Jahrbuch fUr Sozialwissenschaft. Göttingen.
Johns Hopkins University Studies in Histori­
cal and Political Science. The-. Baltimore, 
Md. -London.
Journal of the National Research Council of 
Thailand. Bangkok.
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien8 Handlingar. Stockholm. 
Historiska Serien.
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' Latin American Studies. Los Angeles, 
Calif.
. . .  Lettre d’ Information. Conseil Inter­
national des Sciences Sociales. Vienne.
Lödzkie Towarzystwo Naukowe. 1.6dä. 
Prace Wydziaiu II. Nauk His- 
torycznych i Spoiecznych.
Lucräri ¡Jtiin^ifice. Oradea.
Istorie, §tiin^e Sociale, Pedagogie.
Mededelingen van de Klasse der Letteren 




Papers and Monographs of the American 
Academy in Rome. Roma.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija Nauka 
i Umetnosti. Beograd.
Odeljenje DruStvenih Nauka.
Prace Instytutu Zachodniego. Poznaii.
Prace Komisji Nauk Spoiecznych. Poznafi.
Pubblicazioni dell’ Istituto di Storia Antica. 
Roma.
Pubblicazioni dell’ Universitä Cattolica 
del Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Sociologia.
Rad. Jugoslavenska Akademija Znanosti i 
Umjetnosti. Zagreb.
Odjel za Druätvene Nauke.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia 
di Scienze e Lettere. Milano.
Classe di Lettere e Scienze Morali 
e Storiche.
Reports and Papers in the Social Sciences. 
Paris.
Research Report. The Hebrew University 
of Jerusalem. Jerusalem.
Humanities, Social Sciences, Law, 
Education, Social Work, Library.
Revue des Travaux de l ’ Académie des 
Sciences Morales et Politiques et Comptes 
Rendus de ses Séances. Paris.
Revue Tunisienne de Sciences Sociales. 
Tunis.
Rivista Internazionale di Scienze Sociali. 
Milano.
Romanian Scientific Abstracts. Bucharest. 
[Social Sciences!!.
Sbomik Praci Filosoflcké Fakulty Bmënské 
University. Brno.
G. Rada Sociâlnëvëdnà.
Schriften des Instituts fUr Geschichte. Berlin. 
Reihe 2. Landesgeschichte.
Scientia. Milano.
Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie. 
Aarhus.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga 
Förenigen i Uppsala. Stockholm.
Slavic Review. Columbus, Ohio.
Social and Economic Commentaries on 
Classical Texts. Leiden.








Spisy Instituta za Serbski Ludospyt w 
Budyäinje. Budyäin.
Studia Histórica Jyväskyläensia. Jyväskylä.
Studia Histórica Upsaliensia. Uppsala.
Studia z Historii Spoleczno-Gospodarczej 
Matopolski. Wroclaw-Warszawa-Krakow.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Sociologia.
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Travaux de la Faculté de Philosophie 
et Lettres. Bruxelles.
Turun Yliopiston Julkaisuja. Turku. 
SarjaB. Humaniora.
Untersuchungen zur Gegenwartskunde SUd- 
osteuropas. Mtlnchen.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Lut- 




Yale Historical Publications. New Haven, 
Conn. - London.
Zbomik za DruStvene Nauke. Novi Sad.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lödzkiego. 
tödä.






(Lásd még: X. Általános jellegű.. .  társadalomtudományi periodikumok; 
XVI. Etnol<5gia, Néprajz.)
Abstracts of Bulgarian Scientific Literature. 
Sofia.
Philosophy, Sociology, Science of 
Science, Psychology and Pedagogics.
Acta Sociologica. Copenhagen.
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in Sociology.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Abstracts of Uppsala Dissertations 
in Social Sciences.
Studia Sociologica Upsaliensia.
Advances in Experimental Social Psy­
chology. New York-London.
American Journal of Sociology. Chicago,
m .
American Sociological Review. Albany,
N.Y.
Analele Umversitâjjii Bucureçti. Bucu- 
reçti.
Sociologie.
Annales. Économies, sociétés, civilisa­
tions. Paris.
Année Sociologique. L ’ -. Paris.
Anthropological Forum. Perth.
Antropología e Historie de Guatemala. 
Guatemala.
Archives Européennes de Sociologie. Paris.
Archives de Sociologie des Religions.
Paris.
Arquivos do Museu Paranaense.
Antropologia.
Australian Journal of Politics and History. 
The-. St. Lucia, Queens.
BadaA Klasy Robotniczej i Inteligencji. Z-. 
Wroctaw-Warszawa-Kraköw.
Behavioral Science. Ann Arbor, Mich.
Beiträge zur Mittelamerikanischen Völker­
kunde. Hamburg.
Bibliography on Social Science Policy. 
Loughborough.
Biennial Review of Anthropology. Stanford, 
Calif.
Biology and Human Affairs. London.
Biuletyn. Slçski Instytut Naukowy. Katowice.
British Journal of Sociology. The-. London.
Buletin Çtüntjific. Baia-Mare.




Canadian Review of Sociology and 
Anthropology. The-. Calgary, Alberta.
Commentationes Sclentiarum Socialium. 
Helsinki,





Évolution de l ’ Humanité. L-. Paris.
Forschungen zur Mittelalterlichen Ge­
schichte. Berlin,
German Studies. Tübingen.
Section II. Modem Law and 
Society.
Heidelberger Sociologica. Tübingen.
Human Relations. London-New York.
. . .  Information Bulletin. International 
Social Science Council. Vienna.
Inquiry. Oslo.
International Bibliography of the Social 
Sciences. London-Chicago. 111.
International Bibliography of 
Sociology.
International Review of the Aesthetics 
and Sociology of Music. Zagreb.
International Review of Social History. 
Amsterdam.
International Social Science Journal. 
Paris.
Journal of Conflict Resolution. The-.
Ann Arbor, Mich.
Journal of Experimental Social Psy­
chology. New York-London.
Journal of Social History. Berkeley,
Calif.
Jyvâskylà Studies in Education. Jyväskylä.
New Society. London.
Philosophische und Soziologische Ver­
öffentlichungen. Berlin.
Polish Sociological Bulletin. The-, 
Wrocïaw-Warszawa, Cetc.3.
Prace Komisji Socjologicznej. Wroctaw- 
Warszawa, Cetcl.
Przegl^d Socjologiczny. fcödi.
Pubblicazioni dell’ Université Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Sociología.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Zgodovinske in DruSbene 
Vede.
Recherches Sociographiques. Québec.
Revista de Referate §i Recenzii. Bucure^ti. 
Filozofle, Loglcá, Sociologie, 
Psihologie.
Revue de l ’ Est. Paris.
Revue Française de Sociologie. Paris.
Revue Internationale des Sciences Sociales. 
Paris.
Revue Roumaine des Sciences Sociales. 
Bucarest.
Série de Sociologie.
Revue Tunisienne de Sciences Sociales.
Tunis.
Roczniki Dziejów Spolecznych i Gospodar- 
czych. Poznaft.
Romanian Journal of Sociology. The-. 
[Bucharest. 3
Scientific Research in British Universities 
and Colleges. London.
ID. Social Sciences.
Social Science Information. Paris.
Social Survey Report of the Research Institute 
for Humanistic Studies. Kyoto.
Society and Leisure. [Prague. 3
Sociológia. Bratislava.
Sociología Neerlandica. Rotterdam.





Sociometry. Albany, N. Y.
Studi di Sociologia. Milano.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Sériés Sociologia.
Travaux de l ’ Institut de Sociologie de 
la Faculté de Droit de Liège. Liège.
Travaux et Mémoires de l ’ Institut 
d’ Ethnologie. Paris.
University of California Publications in 
Sociology. Berkeley-Los Angeles, Calif. - 
London.
Vierteljahrschrift fUr Sozial- und Wirt­
schaftsgeschichte. Wiesbaden.
Beihefte.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoîaja 










Acta Geographies Universitatis Co- 
menianae. Bratislava.
Economico-Geographica.
Acta Universitatis Stockhoimiensis. 
Stockholm.
Stockholm Economic Studies.
Administrative Management. New York.
American Science Manpower.. .  
Washington.
Analele ÇtiinÇifice ale Universitâ^ii 
"Al. I. Cuza" din Iaçi. Ia^i.
III. Sec]¡iunea. c. Sçiinçe 
Economice.
Annales. Économies, sociétés, civili­
sations. Paris.
Annali della Fondazione Luigi Einaudi. 
Torino.
Xzârbajdfian SzSzR Elmlâr Akademija- 
szttniin Hàbârlâri. Baky.
Igtiszadijjat SzerijaszU.
Badania z Dziejów Spoíecznych i Gospo- 
darczych. Poznañ.
Boletín de Información. Unión Inter­
nacional de Sindicatos de Trabajadores 
de la Construcción Madera y Materiales 
de Construcción. Helsinki.
Bulletin. University of Minnesota. Indus­
trial Relations Center. Minneapolis, Minn.
Bulletin of the Institute of Management 
Sciences. New York.
Marxizmus-leninizmus.. .  )
Cahiers d’ Étude des Sociétés Industrielles et 
de l’ Automation. Paris.
Czechoslovak Economic Papers. Prague.
Data Management. Park Ridge, 111.
Djela. Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne 
i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Privredno-Tehniïkih Nauka.
Economic Development and Cultural Change. 
Chicago, 111.
Économie et Politique. Paris.
Economist. The-. London.




Ekonomika Szovetszkoj Ukrainll. Kiev.
Ekonomika Sztran Szocializma.. .  god. 
Moszkva.
Elektronisches Rechnen und Regeln. Berlin.
Etudes de Linguistique Appliquée. Paris.
Federal Support to Universities, Colleges, 
and Selected Nonprofit Institutions, Fiscal 
year.. .  Washington.
Folia Oeconomica Cracoviensia. Wroclaw- 






Godisnik na Szofijszkija Universzitet. 
Ideologicseszki Katedri. Szofija.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet.
Katedra po Politicseszka Ikonomija.
Szofija.
Gradja za Gospodarsku Povijest Hrvatske. 
Zagreb.
Human Relations. London-New York.
Dconomicseszka Miszöl. Szofija.
Industrial Research and Development News. 
Vienna.
International Bibliography of the Social 
Sciences. London-Chicago. 111.
International Bibliography of 
Economics.
Izvesztija na Ikonomicseszkija Insztitut.
Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija 




Jahrbuch des Zentralinstituts fUr Wirt­
schaftswissenschaften. Berlin.
Probleme der Politischen Ökonomie.
Journal of Pacific History. The-. Canberra.




Lietuvos Ttarybijl Slocialistinél RCespublikal 
Aukstyjtj Mokyklu Mokslo Darbai. Vilnius. 
Ekonomika.
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Management Science. Providence, R. I. 
Series A. Theory.
Series B. Application.
Matematicseszkie Metodü v Ékonomike.
Riga.
Material!! po Isztorii Szel’ szkogo Hoz- 
jajsztva i Kreszt’ jansztva SzSzSzR.
Moszkva.
Mathematische Operationsforschung und 
Statistik. Berlin.
Medunarodna Politika. Beograd.
Mirovaja Ekonomika i Mezsdunarodnüe 
Otnosenija. Moszkva.
Mitteilungen der SUdosteuropa-Gesellschaft. 
München.
Naucsnüe Dokladü VUszsej SkolU. Moszkva. 
Ekonomicseszkie Nauki.
Novaja Inosztrannaja Ekonomicseszkaja 
Literatura. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Ekonomicseszkaja 
Literatura. Moszkva.
Occasional Papers Series. Research Survey 
and Planning Organisation C(ouncil of) 





Problem! Economici d’ Oggi. Milano.
Problemü Szevera. Moszkva.
Pubblicazioni dell’ Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Scienze Economiche.
Scienze Statistiche.
Publicaciones del Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos. México. ''
Quarterly Journal of Economics. The-. 
Cambridge, Mass.
Recherches Sociographiques. Québec. Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj.
Sériés Oeconomica.
Referativnlij Bjulleten’ Bolgarszkoj
Naucsnoj Literaturti. Szofija. Studia nad Zagadnieniami Gospodarczymi i
Ekonomika i Pravo. Spoîecznymi Ziem Zachodnich. Poznan.
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Referativnlij Szbomik. Moszkva, 
Ekonomika Promüslennoszti.
Reports, Demographie Institute. Uni­
versity of Gothenburg, Sweden. 
Gothenburg.
Research and Development in Industry.. .  
Washington.
Revue d e l ’ Est. Paris.
Revue Roumaine des Sciences Sociales. 
Bucarest.
Série de Sciences Economiques.
Rivista Intemazionale de Scienze Sociali. 
Milano.
Roczniki Dziejôw Spoîecznych i Gos- 
podarczych. Poznan.
Schriften des Instituts fur Geschichte. 
Berlin.
Reihe 2. Landesgeschichte.
Reihe 3. Vorträge und Tagungen 
des Instituts für Geschichte.
Schriften des Instituts ftlr Wirtschafts­
wissenschaften. Berlin.




Statistical Methods in Linguistics. 
Stockholm.
Statistical Yearbook. New York. 
Statistika a Demografie. Praha.
Studia Demograficzne. Warszawa.
Studia Históriáé Oeconomicae. PoznaA.
Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte. Innsbruck.
SUdosteuropa-Studien. MUnchen.
Swedish Journal of Economics. The_. 
Stockholm.
Szbomik Naucsnoj Informacii. Akademija 
Nauk SzSzSzR. Naucsnüj Szovet po 
Effektivnoszti Osznovntlh Fondov,
Kapital’ nüh Vlozsenij i Novoj Tehniki. 
Insztitut Ekonomiki. Moszkva.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetlsed. Tartu. 
Majandusalaseid Töid.
Theoretical Population Biology. New York- 
London.
Ucsenüe Zapiszki po Sztatisztike. Moszkva.
U(nited) S(tates) News and World Report. 
Washington.
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv 
der Freien Hansestadt Bremen. Bremen.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Ekonomika, Filoszofija, Pravo.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija VII. Ekonomika.
Vierteljahrschrift flir Sozial- und Wirt­
schaftsgeschichte. Wiesbaden.
Beihefte.
VisznUk L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo UniverszUtetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.
Szerija Szuszpil’ ntlh Nauk.
Vjetari Statistikor i R(epublika) P(opullore e) 
SH(qip£rise).. .  Tirang.
Voprosztl Ekonomiki. Moszkva.
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Waseda Economic Papers. Tokyo. 
Weltwirtschaft. Die-. Tübingen. 
Weltwirtschaftliches Archiv. Tübingen.
Wissenschaftliche Zeitschrift. Hochschule 
für Ökonomie. Berlin.
Zbomik Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenskeho. Bratislava.
Oeconomica.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoiaja 
Kopemika w Toruniu. Torun.
Ekonomia.
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XIII. POLITIKA (A KOMMUNISTA ÉS M UNKÁSPÁRTOK 
FOLYÓIRATAI, VALAMINT EGYÉB POLITIKAI PERIODIKUMOK)
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(Lásd még: 1/2. Marxizmus-leninizmus... )
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in History.
Annall della Fondazione Luigi Einaudi. 
Torino.
Archiv der Gegenwart. Bonn-Bad Godes­
berg.
Archivalische Forschungen zur Ge­
schichte der Deutschen Arbeiterbewe­
gung. Berlin.
Astra. Bra^ov.
Australian Journal of Politics and History. 
The-. St. Lucia, Queens.
Australian Left Review. Sydney.
Comment. London.
Commonwealth. London.
Courrier du Vietnam. Le-. Hanoi.
Culture et la Vie. Moscou.
DokumentU Vnesnej Politiki SzSzSzR. 
Moszkva.
Dzieje Polskiej Granicy Zachodnlej. 
PoznaA.




Section II. Modern Law and 
Society.
Hronika MezsdunarodnUh SzobUtij . . .  god. 
Moszkva.
Independent Formosa. The-. New York.
Indian and Foreign Review. New Delhi.
International Bibliography of the Social 
Sciences. London-Chicago, 111.
International Bibliography of Political 
Science.
Israel Government Year Book. Tel Aviv. 
Italy. Roma.
Joint Documentary Projects. New York. 
Bibliographical Series.
Journal of Conflict Resolution. The-.
Ann Arbor, Mich,




Lettres Françaises. Les-. Paris.
Lupta de Clasâ. Bucure^ti.
Medunarodna Politika. Beograd.
Mezsdunarodnaja Zsizn’ . Moszkva.
MezsdunarodnUj Ezsegodnik. Moszkva.
Mitteilungen der SUdosteuropa-Gesellschaft. 
MUnchen.
i





Partijnaja Zsizn’ . Moszkva.
Peace and the Sciences. Vienna.
Pensée. La-. Paris.
Polish Western Affairs. Poznañ.
Political Affairs. New York.
Political Science Quarterly. New York.
Problèmes Politiques et Sociaux.
Paris.
Protagora. Il-, Napoli.
Publicaciones del Centro de Estudios 
Internacionales. México.
Pugwash Newsletter. London.
Quademi de "El Movimento di 
Liberazione in Italia". Milano.
Questions Actuelles du Socialisme. 
Belgrade.
Recherches Sociographiques. Québec. 
Rinascita. Roma.
Rivista Storica del Socialismo. Firenze.
Schriften des Instituts für Geschichte.
Berlin.
Reihe 2. Landesgeschichte.
Reihe 3. Vorträge und Tagungen des 
Instituts flir Geschichte.
Schriftenreihe des Instituts flir Allgemeine 
Geschichte an der Humboldt-Universität 
Berlin. Berlin.
Science et la Paix. La-, Vienne.
Slavic Review. Columbus, Ohio.
Sowjetstudien. München.
Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte. Innsbruck.
Studii. Revistä de istorie. Bucure^ti.
Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. Moszkva.
Tel Quel. Saint-Amand.
Teoría y Práctica. La Habana.
TrudU. Insztitut Isztorii SzSzSzR. AJkademija 
Nauk SzSzSzR. Leningradszkoe Otdelenie. 
Leningrad.
U(nited) S(tates) News and World Report. 
Washington.
Visznük L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.
Szerija Isztorücsna.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ja- 
gielloiiskiego. Kraköw.
Prace z Nauk Politycznych,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikotaja 
Kopemika w Toruniu. Toruñ.
Nauki Polityczne.
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XIV. ÁLLAM- ÉS JO GTUDOM ÁNY. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
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Analele Universitâçii Bucure^ti. 
Bucure^ti.
Seria ÇtiinÇe Sociale. ÇtiinÇe 
Juridice.
Annuaire Européen. The Hague.
Annuaire Français de Droit International. 
Paris.
Annuaire de Législation Française et 
Etrangère. Paris.
Atti délia Accademia delle Scienze di 
Ferrara. Ferrara.
Atti dell’ Accademia di Scienze Morali e 
Politiche. Napoli.
Bibliographie de la Cour Internationale 
de Justice. La Haye.
Bulletin Signalétique. Paris.
528. Science Administrative.
fiasopis pro Mezinárodní Právo. Praha.
Chronique Mensuelle. Service de 
l’ Information de l ’ Organisation des Na­
tions Unies. Paris.
Chronique de l’ Utnitedl NCations! 
ECducational] SCcientific and] CCulturall 
Organisation]. Paris.




Droit Polonais Contemporain. Wroclaw- 
Warszawa-Kraköw.
Eos. Wroclaw-Warszawa,CetcL
Forschungen zum Römischen Recht. Köln- 
Wien.
German Studies. Tübingen.
Section II. Modem Law and Society.




International Organization. Boston, Mass.
Iura. Napoli.
Izvesztija na Insztituta za Pravni Nauki. 
Szofija.
Izvesztija VUszsih UcsebnUh Zavedenij. 
Kazan’ . -Leningrad.
Pravovedenie.
Jahrbuch der Basler Juristenfakultät. Basel.
Journal of Air Law and Commerce. The-, 
New York.
Journal of Juristic Papyrology. The-. 
Warsaw.
Lietuvos TTarybij] SCocialistinöl 





Münchener Beiträge zur Papyrusfor­
schung und Antiken Rechtsgeschichte.
München.
Orbis Romanus. Milano.
Panstwo i Prawo. Warszawa.






Problemi Economici d’ Oggi. Milano.
Pubblicazioni délia Facoltà di Giuris- 
prudenza. Milano.
Radjansz’ ke Pravo. Küjiv.
Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Literaturü. Szoflja.
Ekonomika i Pravo.
Revue de Droit Contemporain. Bruxelles.
Revue d e l ’ Est. Paris.
Revue Internationale des Droits de 
l ’ Antiquité. Bruxelles.
Revue Roumaine des Sciences Sociales.
Bucarest.
Série de Sciences Juridiques.
Schriften der Monumenta Germaniae 
Histórica. Stuttgart.
Stát a Právo. Praha.
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Studi Senesi. Siena.
Studia et Documenta Históriáé et Iuris. 
Romae.
Studia Universitatis Babef-Bolyai. Cluj. 
Series Iurisprudentia.
Studie z Mezinárodního Práva. Praha.
Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte. Innsbruck.
Studii §i Cercetäri Juridice. Bucure^ti.
Szovetszkij Ezsegodnik Mezsdunarodnogo 
Prava. Moszkva.
Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. Moszkva.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Kriminoloogia-alaseid Töid.
Oigus-teaduslikke Töid.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Ekonomika, Filoszofija, Pravo.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija XII. Pravo.
Visznük L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana Franka. 
L’ viv.
Szerija JurUdtlcsna.
Yearbook of International Organizations. 
Brussels.
Yearbook of the United Nations.
New York.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung flir Rechts- 
geschichte. Weimar.
Romanistische Abteilung.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu jagiellofi-
skiego. Kraków.
Prace Prawnicze.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikolaja 
Kopemika w Toruniu. Toruft.
Prawo.
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(Lásd még: V/2. Geológia.. .  Fizikai földrajz;
Acta Geographica. Helsinki.
Acta Geographica Universitatis Comenianae. 
Bratislava.
Economico-Geographica.




American West. The-. Palo Alto, Calif.
Analele §tiinjifice ale Universitäjii "Al.
I. Cuza" din Ia§i. Ia§i.
II. Secpunea. c. Geografie.
Analele Universitäpi Bucure^ti. Bucure^ti. 
Seria §tiinjele Naturii. Geologie- 
Geografie.
Analyses Africanistes. Paris.
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 
Helsinki.
Series A. III. Geologica- 
Geographica.
Annales du Midi. Toulouse.
Annales Silesiae. Wroclaw.
Arbeiten aus der Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle 
an der Saale. Halle ISaale i.
Archiv flir Vaterländische Geschichte und 
Topographie. Klagenfurt.
Atti e Memorie. Deputazione di Storia 
Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi. Modena.
XII. Közgazdaságtudományok.. .  )
Basler Beiträge zur Geographie. Basel.
Bibliografia Geografii Polskiej. Warszawa.
Bibliografía Histórica Mexicana. México.
Bibliografía Pomorza Cdañskiego za 
rok.. .  Gdañsk-Poznan.
Bibliografía Regionalna Wielkopolski za 
lata . . .  Poznañ.
Bibliographie Géographique Internationale. 
Paris.
Bibliographie Luxembourgeoise. Luxembourg.
Bidrag tili Kännedom av Finlands Natur 
och Folk. Helsinki.
Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskaps- 
akademiens Historia. Uppsala.
Biuletyn. Slaçki Instytut Naukowy.
Katowice.
Blätter für Heimatkunde. Graz.
Boletim do Instituto Histórico, Geográfico 
e Etnográfico Paranaense. Curitiba-Paraná.
Brèves Nouvelles de France. Paris.
Bulletin de l ’ Académie Polonaise des 
Sciences. Varsovie.
Série des Sciences de la Terre.
Bulletin des Études Portugaises. Lisbonne- 
Paris.
Burgenländische Heimatblätter. Eisenstadt. 
Carinthia. Klagenfurt.
2aso£>is Matice Moravské. Brno.
Courrier du Vietnam. Le-. Hanoi.
Culture et la Vie. Moscou.
Czasopismo Geograficzne. Wrociaw.
Dela. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Prirodoslovne in Me- 
dicinske Vede. Inätitut za Geografijo.
Donauraum. Der-. Wien.








Forschungen in Lauriacum. Linz.













Geographical Magazine. The-. London.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet. 





Handbook of Latin American Studies. 
Gainesville, Fla.
Historia Mexicana. México.
Hungarológiai Intézet Tudományos Közle­
ményei. A-. Növi Sad.
Ibero-Americana. Berkeley-Los Angeles, 
Calif.
Informations et Documents pour la Presse 
Internationale. Roma.
Israel Yearbook. The-. Tel Aviv.
Italy. Roma.
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR.
Moszkva.
Szerija Geograficseszkaja.
Izvesztija na Geografszkija Insztitut.
Szofija.
Izvesztija Vszeszojuznogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. Leningrad.
Jahrbuch fUr Amerikastudien. Heidelberg. 
Beihefte.
Jahrbuch fUr Fränkische Landesforschung. 
Neustadt-Aisch.
Jahrbuch fUr Landeskunde von Nieder­
österreich. Wien.
Jahrbuch des Oberösterreichischen 
Musealvereines. Linz.
Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseums­
vereins. Bregenz.
Journal de la Société des Américanistes. 
Paris.
Kodu- Uurimise Teateid. Tallinn.
Koreja. Pheifjan.
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Korrespondenzblatt des Arbeitskreises 




Latin American Studies. Los Angeles, 
Calif.





Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in München. München.








Novaja Literatura po Bolgarii. Moszkva.
Novaja Literatura po Csehoszlovakii. 
Moszkva.
Novaja Literatura po Germanszkoj 
Demokraticseszkoj Reszpublike. Moszkva.
Novaja Literatura po Jugoszlavii. Moszkva.
Novaja Literatura po Pol’ se. Moszkva.
Novaja Literatura po RumUnii. Moszkva.
Novaja Literatura po Sztranam Azii i 
Afrikii. Moszkva.
Afrika. Blizsnij i Szrednij Vosztok.
Juzsnaja i Jugo-Vosztocsnaja 
Azija. Dal'nij Vosztok.
Obscsie RabotU.






Prilozi. DruStvo za Nauka i Umetnost Bitola. 
Bitola.
Problemü Geografii Moldavii. Kisinev.
Provence Historique. Aix-en-Provence.
Przegljd Geograficzny. Warszawa.
Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’ Università di Milano. Firenze. 
Sezione a Cura dell’ Istituto di 
Geografía Umana.
Pubblicazioni dell’ Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Scienze Geografiche.
Rad Vojvodjanskih Muzeja. Novi Sad.
Recueil des Notices et Mémoires de la 
Société Archéologique, Historique et 
Géographique de la Wilaya de Constantine. 
Constantine.





Reference Series. Latin American Center. 
University of California. Los Angeles, Calif.
Regio Basiliensis. Basel.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sáo Paulo. Sao Paulo.






Sbomik Ceskoslovenské Spole&iosti 
Zemépisné. Praha.
Schriften der Wittheit zu Bremen.
Bremen.
Jahrbuch der Wittheit zu Bremen.
Schriftenreihe des Institutes fUr Landes­
kunde von Oberösterreich. Linz.
Scottish Studies. Edinburgh.
Shqiptarja e Re. Tirané.
Skrifter udgivet af Jysk Selskab for 
Historie. Aarhus.
Slavia Antiqua. Warszawa-PoznaA.






Studia i Materialy do Dziejöw Miasta 
Bialegostoku. Biaiystok.
Studia Universitatis Babe ;^-Bolyai. Cluj. 
Series Geographia.
Studies in Geography. Evanston, 111.
Studies on the Soviet Union. Munich.











Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Geograafia-alaseid Töid.
Terra. Helsinki.
Travaux et Mémoires de 1’ Institut 
d’ Ethnologie. Paris.
Tromse Museums Skrifter. Troms<ä.
Tmdü. Szahalinszkij Kompleksznüj 
Naucsno-Iszszledovatel’ szkij Insztitut. 
Akademija Nauk SzSzSzR. Szibirszkoe 
Otdelenie. Juzsno-Szahalinszk.
Trudü Azerbajdzsanszkogo Geograficseszkogo 
Obscsesztva. Baku.
Uj Élet. Marosvásárhely.
Ulm und Oberschwaben. Ulm.
University of California Publications in 
Geography. Berkeley-Los Angeles, Calif.- 
London.
Unsere Heimat. Wien.
Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesell­
schaft zur Förderung der Wissenschaften 
in Speyer. Speyer.
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv 
der Freien Hansestadt Bremen. Bremen.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Geologija, Geografija.




Visznük L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 
Franka. L ’ viv.




Werte der Deutschen Heimat. Berlin.
Westfalen. Münster.
Westfälische Zeitschrift. Regensberg- 
Münster.
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Burgenland. Eisenstadt.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
des Geographischen Instituts der Deut­
schen Akademie der Wissenschaften. 
Leipzig.
Zbomik Krajiäkih Muzeja. Banja Luka.
Zbomik Radova. Geografski Institut 
"Jovan Cvijiä". Beograd.
Zbomik Radova. Prirodiio-MatematiSki 
Fakultet Univerziteta u Beogradu. Geografski 
Zavod. Beograd.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mtkoiaja 
Kopemika w Toruniu. Torun.
Geografia.
Zprâvy Geografického lîstavu ¿SAV. Brno.
Zprâvy Slezského Ûs ta vu îeskoslovenské 






(Lásd még: VII/6. Antropológia; XI. Szociológia. Szociográfia.)
Abhandlungen und Berichte des Staatlichen 
Museums flir Völkerkunde Dresden. 
Berlin.




African Arts. Los Angeles, Calif.
Aluta. Sf. Gheorghe.
Ampurias. Barcelona.
Anales. Instituto Nacional de Antropo­
logía e Historia. Mexico.
Anales de Arqueología y Etnología. 
Mendoza.
Anales del Instituto de Lingüistica. 
Mendoza.





Anthropological Papers. Aon Arbor,
Mich.
Anthropological Papers. Salt Lake City, 
Utah.
Anthropological Papers of the University 
of Alaska. College, Alaska.
Anthropos. Freiburg.
Apulum. Alba-Iula.
Arbok. Universitetets Etnografiske Museum. 
Oslo-Bergen, Cetc. 1.
Archéocivilisation. Paris.
Archiv für Völkerkunde. Wien.
Archiwum Etnograficzne. Wroclaw.
Arheologija un Etnografija. RIgä.
Arhiv za Arbanasku Starinu, Jezik i 
Etnologiju. Prishtine.





Beiträge zur Mittelamerikanischen Völker­
kunde. Hamburg.
Bibliotéka Etnografii Polskiej. Wroclaw- 
Warszawa - Krak ów.
Biennial Review of Anthropology. Stanford, 
Calif.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken- 
kunde. Leiden.
Biuletyn. Slasjki Instytut Naukowy. Katowice.
Boletim do Instituto Histórico, Geográfico 
e Etnográfico Paranaense. Curitiba-Paraná.
Boletín de la Academia Argentina de 
Letras. Buenos Aires.
Bratislava. Bratislava.
Bulletin. National Museums of Canada.
Ottawa.
Folklore Series.
Bulletin from the Ethnographical Museum 
of the University of Oslo. Oslo.
Bulletin Folklorique d’ Ile-de-France.
Paris.
Bulletin Linguistique et Ethnologique.
Luxembourg.
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft 
flir Anthropologie und Ethnologie. Zürich.
Bulletin Signalétique. Paris.
521. Sociologie. Ethnologie.
Canadian Review of Sociology and An­
thropology. The-. Calgary, Alberta.
Carinthia. Klagenfurt.
Öeskf Lid. Praha.
Contribuciones Arqueológicas. La Serena.
Contributions to Anthropology. Ottawa.
Contributions to Ethnology. Ottawa.
Cuadernos del Instituto Nacional de 
Antropología. Buenos Aires.
Current Anthropology. Chicago, 111.
Déla. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za FiloloSke in Literame 
Vede. Inätitut za Slovensko 
Narodopisje.
Demos. Berlin.




Emakeele Seltsi Toimetised. Tallinn.










Etnografia Polska. Wrocîaw-Warszawa- 
Krakow.
Fabula. Berlin.





Frolklorel FCellows.1 Communications. 
Helsinki.
Folklore Studies. Berkeley-Los Angeles, 
Calif. -London.
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 
Bukarest.
Gesicht der Völker. Das-. Kassel.
Gjurmime Albanologjike. Prishtinë.
Glasnik Etnografskog Instituta. Beograd.
Glasnik Etnografskog Muzeja u Beogradu. 
Beograd.
Glasnik na Etnoloäkiot Muzej. Skopje.
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Glasnik Slovenskega Etnografskega 
DruStva. Ljubljana.
Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i 
Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo. 
Etnologija.
Hessische Blatter für Volkskunde. 
Giessen.
Histórica. Praha.
History of Religions. Chicago, 111.
Homme. L-. Paris-La Haye.
Indice Historico Español. Barcelona.
International Bibliography of the Social 
Sciences. London-Chicago, 111.
International Bibliography of 
Social and Cultural Anthropology.
Internationale Volkskundliche Biblio­
graphie. Bonn.
Izvesztija na Etnografszkija Insztitut 
i Muzej. Szofija.
Jahrbuch des Bemischen Historischen 
Museums in Bern. Bern.
Jahrbuch des Museums fllr Völkerkunde 
zu Leipzig. Berlin.
Journal of American Folklore. 
Philadelphia, Pa.
Journal of Pacific History. The-. 
Canberra,-





Klenotnica Slovenskej L ’ udovej Kultdry. 
Bratislava.
Kodumurre. Tallinn.
Kratkie Szoobscsenija. Akademija Nauk 




Laographia Deltion tes Ellenikés Laographikes 
Etaireias. En AthSnais.
Latin American Studies. Los Angeles, Calif.
Létopis Instituta za Serbski Ludospyt w 
Budyäinje Némskeje Akademije Wádomoscow 
w Berlinje. BudySin.
Rjad C. Ludowéda.
LimbS §i Literaturä. Bucure^ti.
Literatura Ludowa. Warszawa.





Mémoires de 1’ Institut de 1’ Ethnologie. Paris.
Mitteilungen aus dem Museum für Völker­
kunde Hamburg. Hamburg.
Mitteilungen aus dem Museum für Völker­
kunde zu Leipzig. Leipzig.
Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica. 
Hamburg.
Monisteita. Turku.
Monograph. The American Ethnological 
Society. Seattle, Wash. -London.




Narodopisné Zbierky Slovenského Národného 




Naukovtij ZbimUk Muzeju Ukrajinsz’koji 
Kul’ turtl v Szvtidnliku. Bratislava.
Nordiska Museets Handlingar.
Stockholm.
Novaja Inosztrannaja Literatura po Isz- 
torii Arheologii 1 Etnografii. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura po Isz- 
toril Arheologii i Etnografii. Moszkva.
Ogam. Rennes.
Österreichische Zeitschrift für Volks­
kunde. Wien.
Paideuma. Wiesbaden.
Papers of the Peabody Museum of Archaeol­
ogy and Ethnology. Cambridge, Mass.
Popularnonaukowa Biblioteka Archeolo- 
giczna. Wroctaw-Warszawa-Kraköw.
Posebna Izdanja. Vojvodjanski Muzej.
Novi Sad.
Prace Etnograficzne Instytutu Historii 
Kultury Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk. Wroclaw-Warszawa-Kraköw.
Prace Wydzialu Filozoficzno-Histo- 
ricznego. Poznafi.
Seria Etnografia.
Proceedings of the . . .  Annual Spring 
Meeting of the American Ethnological 
Society. Seattle, Wash. -London.
Proceedings of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland fo r .. . 
London.
Proverbium. Helsinki.
Publications in Ethnology. Ottawa. 
Publications in Folk Culture. Ottawa.
Rad Vojvodjanskih Muzeja. Novi Sad.
Referativntij Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
LiteraturU. Szofija.
Isztorija, Arheologija i Etnografija.
Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares. Madrid.
Revistó de Etnografie §i Folclor. Bucure^ti.
Revista de Istorie ^i Teorie Literará. 
Bucure^ti.
Revista de Referate | i  Recenzii. Bucure^ti. 
Teória ^i Istoria Literaturii §i Artei.
Rig. Stockholm.




Ruszszkij Fol’ klor. Leningrad.
Schriften zur Volksforschung. Berlin.
Schriftenreihe des Institutes für Landes­
kunde von Oberösterreich. Linz.




Skrifter frân Folklivsarkivet i Lund. Lund.
Skrifter utgivna av Religionshistoriska 
Institutionen i Uppsala |Hum. Fák. I genom
C. -M. Edsman. Uppsala.
Slovenski Etnograf. Ljubljana.
Slovenskÿ Národopis. Bratislava.
Smithsonian Contributions to Anthropology. 
Washington.
Social Survey Report of the Research Institute 
for Humanistic Studies. Kyoto.
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Srpski Etnografski Zbomlk. Beograd.




Studies of the Warburg Institute. Leiden- 
London.
Studii §i Materiale. Muzeul Regional 
Tirgu-Mure^. Tîrgu-Mureç.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia. Helsinki.
Szbornik Muzeja Antropologii i Etnografii. 
Leningrad.
Szbornik za Narodni Umotvorenija i 
Narodopisz. Szofija.





Transactions of the Royal Society of 
South Australia. Adelaide.
Travaux et Mémoires de l ’ Institut 
d’ Ethnologie. Paris.
Trierer Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst des Trierer Landes und seiner 
Naehbargebiete. Trier.
Tromstf Museums Skrifter. Troms<8.
TrudU Insztituta Etnografii im. N.N. 
Mikluho-Maklaja. Leningrad.
TrudU Szevero-Vosztocsnogo Komp- 
leksznogo Naucsno-Iszszledovatel'szkogo 
Insztituta. Magadan.
University of California Publications in 
Anthropology. Berkeley-Los Angeles, 
Calif. - London.
Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche 
Volkskunde. Berlin.
Veröffentlichungen des Instituts für Volks­
kunde an der Universität Wien. Wien.
Veröffentlichungen des Museums für Völker­
kunde zu Leipzig. Berlin.
Veröffentlichungen des Österreichischen 
Museums für Volkskunde. Wien.




Waffen und Kostümkunde. München-Berlin.
Wegweiser zur Völkerkunde. Hamburg.
Western Folklore. Berkeley-Los Angeles, 
Calif. -London.
Wiener Völkerkundliche Mitteilungen. Wien.
Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch- 
Herzegowinischen Landesmuseums. Sarajevo. 
HeftB. Volkskunde.
Zbierky Slovenskeho Närodneho Muzea 
Narodopisneho Odboru v Martine. Martin.
Zbornik. Muzej na Grad Skopje. Skopje.
Zbomik Krajiäkih Muzeja. Banja Luka.
Zbomik za Narodni äivot i Obiäaje Juänih 
Slavena. Zagreb.
Zbomik Slovenskeho Närodneho Müzea.
Martin.
Etnografia.
Zeitschrift für Balkanologie. München.
Zeitschrift für Ethnologie. Braunschweig.
Zeitschrift für Volkskunde. Stuttgart-Berlin, 
[etc. 3.









Abstracts of Bulgarian Scientific Literature. 
Sofia.
Philosophy, Sociology, Science of 
Science, Psychology and Pedagogics.
Acta Psychologica. Amsterdam.
Acta Psychologica Gothoburgensia. Göte­
borg.
Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Philosophica. Paedagogica- 
Psychologica.
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stock­
holm.
Stockholm Studies in Educational 
Psychology.
Stokcholm Studies in Psychology.
Advances in Experimental Social Psy­
chology. New York-London.
Advances in the Study of Behavior.
New York-London.
American Journal of Psychiatry. The-. 
Washington.
American Psychologist. Lancaster, Pa.
Analysis. Oxford.
Année Psychologique. L ’ -. Paris.
Annual Review of Psychology. Palo Alto, 
Calif.
Archiv fur Psychologie. Frankfurt/Main.
Archivio di Psicologia Neurológia e Psi- 
chiatria. Milano.
Australian Journal of Psychology.
Parkville, Vic.
Behavioral Science. Ann Arbor, Mich.
Bulletin Signalétique. Paris.
390. Psychologie et Psychopathologie, 
Psychiatrie.
¿eskoslovenská Psychologie. Praha.
Contemporary Psychology. Lancaster, Pa.
Contributi dell’ Istituto di Psicologia. 
Milano.
Convivium. Barcelona.
Études d’ Épistémologie Génétique. Paris.
GdaAskie Zeszyty Humanistyczne. Gdansk. 
Pedagogika, Psychologia, Historia 
Wychowania.
Inquiry. Oslo.
International Journal of Psychology. Paris.
Israel Annals of Psychiatry and Related 
Disciplines. The-. Jerusalem.
Journal of Experimental Research in 
Personality. New York-London.
Journal of Mathematical Psychology.
New York-London.
Journal of Personality. Durham, N.C.
Journal de Psychologie Nórmale et 
Pathologique. Paris.
Journal of Verbal Learning and Verbal 
Behavior. New York-London.
Jyväskylä Studies in Education.
Jyväskylä.
Lietuvos TCarybu] SCocialistinêl 
R Cespublika] Aukstyjy Mokyklu 
Mokslo Darbai. Vilnius.
Pedagogika ir Psichologija.
Monographies Françaises de Psy­
chologie. Paris.
Prace Pedagogiczne i Psychologia.
Wroclaw.
Prace Wydziahi Filozoficzno-Histo- 
ricznego. Poznan.
Seria Psychologie i Pedagógia.





Pubblicazioni dell’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Contributi. Milano.
Scienze Psicologiche.
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj -■ 
Naucsnoj LiteraturU. Szofija.
Filoszofija, Pszihologija i 
Pedagogika.
Revista de Psihologie. Bucure^ti.












Studia Psychologiczne. Wroctaw-Warszawa■ 
Kraköw.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Psychologia-Paedagogia.




Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni- 
wersytetu Lubelskiego. Lublin.





Zeitschrift für Experimentelle und Ange­
wandte Psychologie. Göttingen.









Abstracts of Bulgarian Scientific 
Literature. Sofia.
Philosophy, Sociology, Science 




Historia de la Universidad.
Acta Univers itatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Philosophica. Paedagogica- 
Psychologica.
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in Educational 
Psychology.
Bibliographic Series. European Centre 
for Leisure and Education. Prague.
Bulletin Signalétique. Paris.
520. Sciences de 1’ Education.
DCeafnessl Stpeech and] Htearing] 
Abstracts. Washington.
English Language Teaching. London.
Enseignement Mathématique. L ’ -.
Genève.
Federal Support to Universities, Col­
leges, and Selected Nonprofit Institutions, 
Fiscal year.. .  Washington.
Gdanskie Zeszyty Humanistyczne. Gdansk. 
Pedagogika, Psychologia, Historia 
Wychowania.
. Pszichológia... )
Godisnik na Szofljszkija Universzitet. 
Filoszofszko-Isztoricseszki Fakultét. Szofija. 
Kniga II. Pedagogika.
Graduate Student Support and Manpower 
Resources in Graduate Science 
Education. . . Washington.
Hochschulwesen. Das-. Berlin.
Izvesztija na Pedagogicseszkija Insztitut 
"Akad. T. Szamodumov". Szofija.
Jahrbuch für Erziehungs- und Schul- 
geschichte. Berlin.
Jahresbericht... und Ansprachen anlässlich 
der Jahresfeier am. ..  Universität Karlsruhe. 
[Technische Hochschule. 1 Karlsruhe.
Jednotná Skola. Bratislava.
Journal of Speech and Hearing Research. 
Chicago, Hl.
Jyväskylä Studies in Education. Jyväskylä.
Lietuvos TCarybu] SCocialistiné]








Prace Pedagogiczne i Psychologia. Wroclaw.
Prace Wydzialu Filozoficzno-Historicznego. 
PoznaA.
Seria Psychologia i Pedagógia.
Programmirovannoe Obucsenie. Kiev.
Referativntij Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Uteraturü. Szofija.
Filoszofija, Psaihologija i 
Pedagogika.
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. 
Wrociaw-Warszawa, [etc.].
Rozprawy z Dziejöw Oäwiaty. Wroclaw- 
Warszawa, Cetc. 3.
Ruszszkij Jaztlk za Rubezsom. Moszkva.
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Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnänske 
University. Brno.
I. Rada Pedagogicko-Psychologickä.
Society and Leisure. LPrague. 1 .
Studia Pedagogiczne. Wroclaw-Warszawa- 
Kraköw.
Studia Universitatis Babe§-Bolyai. Cluj.
Series Psychologia-Paedagogia.
Wissenschaft und Wirtschaft. Essen-Bredeney.




X IX . HUMANIÓRÁK
(nyelvi-irodalmi, klasszika-filológiai, történelmi stb. 
tudományokat együttesen tárgyaló periodikumok)
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Abhandlungen. Bayerische Akademie der 
Wissenschaften. München.
Philosophisch-Historische Klasse.
Abhandlungen der Geistes- und Sozial­
wissenschaftlichen Klasse. Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur. Mainz- 
Wiesbaden.
Abhandlungen der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin. 
Philologisch-Historische Klasse.
Acta Academiae Aboensis. Äbo.
Ser. A. Humaniora.
Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. 
Uppsala.





Acta Regiae Societatis Scientiarum et 
Litterarum Gothoburgensis. Göteborg. 
Humaniora.
Acta Universitatis Lundensis. Lund.
Sectio I. Theologica Juridica 
Humaniora.
Annales Academiae Regiae Scientiarum 
Upsaliensis. Stockholm.
Annales Academiae Scientiarum Fenni- 
cae. Helsinki.
Sériés B.
Annales Littéraires de l ’ Université de 
Besançon. Besançon.
Annali della Facoltä di Lettere e 
Filosofía. Trieste.
Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Pisa.
Lettere, Storia e Filosofía.
Anuario Martiano. La Habana.
Anzeiger. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Wien.
Philosophisch-Historische Klasse.
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Köln-Opladen. 
Geisteswissenschaften.
O
Arbok for Universitetet i Bergen. Bergen. 
Humanistisk Serie.
Ärsberättelse. Kungl. Humanistiska Vetens- 
kapssamfundet i Lund. Lund,
Ársbok. Vetenskaps-Societeten i Lund. Lund.
Atti. Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti. Venezia.
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Roma.
Memorie. Classe di Scienze Morali, 
Storiche e Filologiche.
Rendiconti. Classe di Scienze Morali, 
Storiche e Filologiche.
Atti della Accademia Pontaniana. Napoli.
Atti della Accademia delle Scienze dell’
Istituto di Bologna. Bologna.
Classe di Scienze Morali. Memorie. 
i
Atti dell’ Accademia di Scienze Morali e 
Politiche. Napoli.
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Atti e Memorie dell ’ Accademia Toscana 
di Scienze e Lettere la Colombaria. 
Firenze.
Atti e Memorie délia Società Tiburtina 
di Storia e d’ Arte. Tivoli.
Atti e Relazioni. Accademia Pugliese 
delle Scienze. Bari.
Classe di Scienze Morali.
Avhandlinger utgitt av det Norske Viden- 
skaps-Akademi i Oslo. Oslo.
H. Historisk-Filosofisk Klasse.
Belfagor. Firenze.
Bibliographie d’ Études Balkaniques. Sofia.
Bibliographie Internationale de 




Bldrag till Kânnedom av Finlands 
Natur och Folk. Helsinki.
Boletin Cultural y Bibliográfico. Bogota.
Boletín del Instituto de Literatura y 
Lingüística. tLa Habana. 1.
Boletin de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Barcelona.
Bulletin. Conseil International de la 
Philosophie et des Sciences Humaines. 
Paris.
Bulletin de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l ’Université de 
Toulouse. Toulouse.
Bulletin of Information on Current 
Research on Human Sciences Concerning 
Africa. Bruxelles.
Bulletin of the John Rylands Library, 
Manchester. Manchester.
Bulletin Scientifique. Zagreb.
Section B. Sciences Humaines.
Burgenländische Forschungen. Eisenstadt.
Cahiers de l ’Académie Canadienne- 
Francaise. Montréal.
Centennial Review. The-. East Lansing, 
Mich.
Colloques Internationaux du Centre National 
de la Recherche Scientifique. Paris.
Sciences Humaines.
Commentationes Humanarum Litterarum. 
Helsinki.
Computers and the Humanities. New York.
Cuadernos Cubanos. La Habana.
Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid.
Culegere de Studii Cercetäri. Bra^ov.
Cultura Universitaria. Caracas.





Djela. Akademija Nauka i Imjetnosti Bosne 
i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Druïtvenih Nauka.
Eesti NToukogudel SCotsialistlikl Vfabariik J 
Teaduste Akadeemia Toimetised. Tallinn. 
Ühiskonnateadused.
Ensemble. München.
Epistëmonikë Epetêris tés Philosophikës 









Forum der Letteren. Leiden.
Gdanskié Towarzystwo Naukowe.






Glas. Srpska Akademija Nauka i Umet- 
nosti. Beograd.
Odeljenje Druätvenih Nauka.
Odeljenje Literatura i Jezika.
GodiSen Zbomik. Filozofski Fakultét na 
Univerzitetot Skopje. Skopje.
Godisnjak Filozofskog Fakulteta u Novom 
Sadu. Növi Sad.
Göttingische Gelehrte Anzeigen. Göttingen.








Hungarológiai Intézet Bibliográfiai Füzetei. 
A-. Újvidék.
Idryma MeletÖn ChersonÉsu tu Aimu.
Thes Saloniki.
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. 
Innsbruck.
Sonderheft.
Ins titu tte t for Sammenlignende Kultur- 
forskning. Oslo.
Serie B: Skrifter.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj SzSzR. 
Kisinev.
Szerija Obscsesztvennüh Nauk.
Izvesztija Akademii Nauk Turkmenszkoj 
SzSzR. Ashabad.
Szerija Obscsesztvennüh Nauk.
Jahrbuch für Amerikastudien. Heidelberg. 
Beihefte.
Journal of the Arizona Academy of Science. 
Tucson, Ar.
Journal of the Faculty of Arts. Msida.
Journal des Savants. Paris.
Kraköw Dawniej i Dzis. Kraköw.
Kungl. Vetenskaps-Societetens Ârsbok. 
Uppsala.
Lietuvos TCarybij] SCocialistinêl 
RCespublikal Moksly Akademijos Darbai. 
Vilnius.
Serija A. Visuomeniniai Mokslai.
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amsterdam. 
Afdeling Letterkunde.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen Letteren en 
Schone Künsten van België.Brussel.
Klasse der Letteren.
Mémoires. Académie Royale de Belgique. 
Bruxelles.
C lasse des Lettres. Collection in 4 .
C lasse des Lettres et des Sciences 
Morales et Politiques. Collection in 8 .
Mémoires de l ’ Académie des Sciences, Arts 
et Belles-Lettres de Dijon. Dijon.
Mémoires de l ’ Académie des Sciences 
Belles-Lettres et Arts de Savoie. Chambery.
Mémoires Présentés par Divers Savants à 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
de l ’ Institut de France. Paris.
Memorie. Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti. Venezia.
C lasse di Scienze Morali, Lettere 
ed Arti.
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Memorie dell’ Accademia delle Scienze 
di Torino. Torino.
Classe di Scienze Morali, Storiche 
e Filologiche.
Memorie dell’ Istituto Lombardo-Acca- 
demia di Scienze e Lettere. Milano. 
Classe di Lettere - Scienze 
Morali e Storiche.
Miscellanea Bibliographica. Helsinki.
Nuova Rivista Storica. Milano.
Nuovi Argomenti. Roma.
Osiris. Brugis.
Pamâtky Staré Literatury fieské. Praha.
Pensée. La-, Paris.
Positions des Thèses de Troisième 
Cycle... Paris.
Prace Biaiostockiego Towarzystwa Nauko- 
wego. Warszawa-Bialystok.
Prace Wroclawskiego Towarzystwa Nau- 
kowego. Wroclaw.
A SerCia],
Prace Wydziatu Filologiczno-Filozo- 
ficznego. Torun.
Prilozi za Knjiîevnost, Jezik, Istoriju 
i Folklor. Beograd.
Przegl^d Humanistyczny. Warszawa.
Pubblicazione. Università degli Studi di 
Trieste. Facoltà di Magistero. Trieste.
Pubblicazioni délia Facoltà di Lettere e 
Filosofia. Firenze.
Pubblicazioni dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Contributi. Milano. 
Varia.
Publication. Bibliotheca Universitatis 
Leodiensis. Liège.
Publications de la Faculté des Lettres de 
Strasbourg. Paris.
Publications Universitaires de Lettres et 
Sciences Humaines d’ Aix-En-Provence. 
Paris.
Publikácie Slovenskej Historickej 
SpoloSnosti pri Slovenskej Akadémii Vied. 
Bratislava.
"Que Sais-Je?" Paris.




Rapport de Gestion. Société Suisse des 
Sciences Humaines. Bem.
Recherches en Sciences Humaines. Paris.
Recueil de Travaux d’ Histoire et de 
Philologie. Louvain.
Renaissance and Modem Studies.
Nottingham.
Rendiconti della Accademia di Archeológia 
Lettere e Belle Arti. Napoli.
Research Report. The Hebrew University 
of Jerusalem. Jerusalem.
Humanities, Social Sciences, Law, 
Education, Social Work, Library.
Revista Nációnál de Cultura. Caracas.




Rowohlts Monographien. Reinbek bei 
Hamburg.
Rozpravy Őeskoslovenské Akademie Vëd. 
Praha.
ftada Spoleïenskÿch Vëd.




Schriften der Wittheit zu Bremen. Bremen. 







Sitzungsberichte. Bayerische Akademie 
der Wissenschaften. München.
Philosophisch-Historische Klasse.
Sitzungsberichte der Heidelberger Aka­
demie der Wissenschaften. Berlin- 
Heidelberg-New York.
Philosophisch-Historische Klasse.
Sitzungsberichte des Plenums und der 
Problemgebundenen Klassen der Deut­
schen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Berlin.
Sitzungsberichte der Sächsischen Aka­
demie der Wissenschaften zu Leipzig. 
Berlin.
Philologisch-Historische Klasse.
Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund. Lund.
Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps- 
Akademi i Oslo. Oslo.
II. Histloriskl-Filos Cofisk] 
Klasse.
Spisy Instituta za Serbski Ludospyt w 
BudySinje. BudySin.
Spomenik. Srpska Akademija Nauka i 
Umetnosti. Beograd.
Odeljenje DruStvenih Nauka.
Sprawozdania z Prac Naukowych 
Wydziaiu Nauk Spolecznych. 
Wroclaw-Warszawa, Cetc. 3.
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 








Studia i Materiaiy z Dziejöw Nauki 
Polskiej. Warszawa.







Transactions of the American Philosophical 
Society. Philadelphia, Pa.
Travaux d1 Humanisme et Renaissance. 
Genève.
Universitas. Stuttgart.




University of Queensland Papers. St. Lucia. 
Faculty of Arts.
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Belgie. Brussel. 
Klasse der Letteren.
Veröffentlichungen des SUdostdeutschen 
Kulturwerkes. München.
Reihe B. Wissenschaftliche Arbeiten.
Reihe C. Erinnerungen und Quellen.
Veröffentlichungen der Universität Innsbruck. 
Innsbruck.




Werken uitgegevei door de Faculteit 
van de Letteren en Wijsbegeerte. 
Rijksuniversiteit te Gent. Brugge.
Werken op het Gebied van de Ge- 
schiedenis en de Filologle. Universiteit 
te Leuven. Leuven.
Western Humanities Review. Salt 
Lake City, Utah.




Wissenschaftliche Zeitschrift. Karl- 
Marx-Universität Leipzig. Leipzig. 
Gesellschafts- und Sprach­
wissenschaftliche Reihe.





Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 
Universität zu Berlin. Berlin.
Gesellschafts- und Sprachwissen­
schaftliche Reihe.





Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogi­
schen Hochschule Potsdam. Potsdam.




Zbomik Filozofskog Fakulteta. Beograd.
Zeitschrift für Religions- und Geistesge­
schichte. Köln.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu fcödzkiego. 
L6dt.
Séria I. Nauki Humanistyczno 
Spoîeczne.
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X X . FILOZÓFIA
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(Lásd még: 1/2. Marxizmus-leninizmus. Dialektikus és történelmi materializmus; 
X. Általános jellegű... társadalomtudományi periodikumok.)
Abhandlungen der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften. Heidelberg.
Philosophisch-Historische Klasse.
Abstracts of Bulgarian Scientific Literature. 
Sofia.
Philosophy, Sociology, Science of 
Science, Psychology and Pedagogics.




Acta Universitatis Carolinae. Praha. 
Philosophica et Historica.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Gothenburg Studies in Philosophy.




Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in Philosophy.
Acta Universitatis Upsaliensis.
Uppsala.
Laokoon. Swedish Studies in 
Aesthetics.
Studia Doctrinae Christianae 
Upsaliensia.
Studia Philosophica Upsaliensia. 
Algebra i Logika. Novoszibirszk.
Analele Universitä^i Bucure^ti. Bucure^ti. 
Acta Lógica.
Filozofie.
Serie ^tiin^e Sociale. Esteticä.
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau.
GenSve.
Annali della Facolta di Lettere e 
Filosofia. Universitá di Bari. Bari.
Apeiron. Clayton, Va.
Archiv flir Begriffsgeschichte. Bonn.
Archiv für Geschichte der Philosophie. 
Berlin-New York.
Archivio di Filosofia. Padova.
Archiwum Historii Filozofii i Myäli 
Spolecznej. Wroclaw-Warszawa, [etc. 1.
Arguments. Paris.
Atti della Accademia di Scienze Lettere 
e Arti di Palermo. Palermo.
Parte Seconda: Lettere.
Atti delT Accademia di Scienze Morali e 
Politiche. Napoli.
Atti della Accademia della Scienze di 
Torino. Torino.
II. Classe di Scienze Morali Storiche 
e Filologiche.
Bibliographie de la Philosophie. Paris.
Biblioteca di Cultura Moderna. Bari.
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Collection d’ Esthétique. Paris.
Contrxbuti. deH'Istituto di Filosofía. 
Milano.
Convivium. Barcelona.





Dissertationes Inaugurales Batavae da 
Res Antiquas Pertinentes. Leiden.
Dix-Huitième Siècle. Paris.
Ellênikê Anthrôpistlkê Etaireia. Athenai. 
Seira 1. Arhaiotes kai Sygchrona 
Problêmata.
Erasmus. Wiesbaden.




Etudes Bergsoniennes. Les-. Paris.




Filoszofsz’ ka Dumka. KUjiv.
Filoszofszka Miszöl. Szofija.
Filoszofsz’ ki ProblemU Szucsasznogo 
Prürodoznavsztva. KUjiv.
Filozofia. Bratislava.
Foundations of Physics. New York-London.
Franciscanum. Bogota.
GdaAskie Zeszyty Humanistyczne. Gdansk. 
Filozofia.
German Studies. Tubingen.
Section I. Philosophy and History.







Ideas y Valores. Bogota.
Informationen aus dem Philosophischen Leben 
in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Berlin.
Inquiry. Oslo.
International Logic Review. Bologna.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj 
S2SzR. Kisinev.
Szerija ObscsesztvennUh Nauk.
Izvesztija na Insztituta po Filoszofija.
Szofija.
Journal of the History of Philosophy. San 
Diego, Calif.
Journal of Philosophy. The-. Lancaster, Pa.





Kunst und Literatur. Berlin.
Lebendiges Altertum. Berlin.
Library of Exact Philosophy. Wien-New 
York.
Lietuvos TCaryby] SCocialistinèJ 




Logique et Analyse. Louvain-Paris.






Monographien zur Philosophischen For­
schung. Meisenheim am Glan.
Münchener Beiträge zur Papyrusfor­
schung und Antiken Rechtsgeschichte.
München.
Naucsnüe Dokladü VUszsej Skolü.
Moszkva.
Filoszofszkie Nauki.
Notre Dame Journal of Formal Logic.
Notre Dame, Ind.
Novaja Inosztrannaja Literatura po 
Filoszofii. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura po Filo­
szofii. Moszkva.
Nuova Biblioteca di Cultura. Roma.
Palabra y el Hombre. La-. Xalapa, 
Veracruzana.
Pensée. La-, Paris.
Pens 1ero, II-, L ’ Aquila.
Pensiero Storico. II-. Firenze.
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Phaenomenologica. Den Haag.
Philosopher’ s Index. The-. Bowling Green,
Ohio.
Philosophes de Tous les Temps. Paris.
Philosophia. Jerusalem.
Philosophia Antiqua. Leiden.




Philosophical Studies. Minneapolis, Minn.
Philosophische Bibliothek. Hamburg.
Philosophische und Soziologische Veröffent­
lichungen. Berlin.
Philosophischer Literaturanzeiger. Meisenheim 
am Glan.
Philosophy and Rhetoric. University Park,
Pa.
Philosophy of Science. East Lansing, Mich.
Phronesis. Assen.
Prace Filozoficzne. Wroclaw.
Prace Wydziaiu Filozoficzno-Historicznego. 
Poznan.
Seria Filozofia i Logika.
Probleme de Logicä. Bucure^ti.
ProblemU Filoszofiji. KUjiv.
Proceedings of the American Philosophical 
Society. Philadelphia, Pa.
Pubblicazioni della Facoltä di Lettere e 
Filosofía. Catania.
Pubblicazioni della Facoltá di Lettere e 
Filosofía dell’Universitä di Milano. Firenze. 
Sezione a Cura dell’ Istituto di Storia 
della Filosofía.
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Pubblicazioni dell’Istituto dl Filosofia. 
Bari.
Pubblicazioni dell’ Universita Cattolica 
del Sacro Cuore. Contributi. Milano. 
Scienze Filosofiche.
Pubblicazioni dell’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. 
Milano.
Scienze Filosofiche.
Pubblicazioni dell’ Università di Urbino. 
Urbino.
Serie di Lettere a Filosofia.
Publications de la Faculté des Lettres 
de Strasbourg. Paris.





Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj Literaturü. Szofija. 
Filoszofija, Pszihologija i 
Pedagogika.
Répertoire Bibliographique de la 
Philosophie. Louvain.
Revista de Filosofía. La Plata.
Revista de Filozofie. Bucure^ti.
Revista de Ideas Estéticas. Madrid.
Revista de Referate ^i Recenzii. 
Bucure^ti.
Filozofie, Logicä, Sociologie, 
Psihologie.
Revista de la Universidad de Costa 
Rica. Costa Rica.
Revue d’ Esthétique. Paris.
Revue Philosophique de la France et de 
1’ Etranger. Paris.
Revue Roumaine des Sciences Sociales. 
Bucarest.
Serie de Philosophie et Logique.
Rivista di Filosofía Neo-Scolastica.
Milano.
Roczniki Filozoficzne. Lublin.






Sbomík Prací Filosofické Fakulty Brn&iské 
University. Brno.
B. Rada Filosofická.
Scriitori Greci §i Latini. Bucure^ti.
Scripta Instituti Donneriani Aboensis. 
Stockholm.
Sitzungsberichte. Bayerische Akademie 
der Wissenschaften. München.
Philosophisch-Historische Klasse.
Storia e Letteratura. Roma.





Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Philosophia.
Studien zur Philosophie und Literatur des 
Neunzehnten Jahrhunderts. Frankfurt am 
Main.
Studies in the Foundations, Methodology 
and Philosophy of Science. 
Berlin-Heidelberg-New York.
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Studies in History and Philosophy 
of Science. London.
Studies in Soviet Thought. Dordrecht.
Studies in the Theory of Science. 
Göteborg.
Studies on Voltaire and the Eighteenth 
Century. Banbury.




Szisztemntie Iszszledovanija. Akademija 
Nauk SzSzSzR. Insztitut Isztorii 
Esztesztvoznanija i Tehniki. Moszkva.
Szoobscsenija Akademii Nauk Gruzinszkoj 
SzSzR. Tbiliszi.




Tijdschrift voor Filosofie. Leuven.
Travaux de la Faculté de Philosophie 
et Lettres. Bruxelles.
Ttlbinger Beiträge zur Altertumswissen­
schaft. Stuttgart-Berlin, [etc. ].
Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Pretoria.
University of California Publications 
in Philosophy. Berkeley-Los Angeles, Calif.
Untersuchungen zur Antiken Literatur 
und Geschichte. Berlin-New York.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Ekonomika, Filoszofija, Pravo.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija VIII. Filoszofija.




Wege der Forschung. Darmstadt.
Wissenschaft und Weltbild. Wien-München.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle I Saale | .
Reihe A. Gesellschaftswissenschaft­
liche Beiträge.
Zeitschrift für Allgemeine Wissenschafts- 
theorie. Wiesbaden.
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine
Kunstwissenschaft. Bonn.




Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikolaja 




‘" r  - i- i -.«iJffr■ t» iM^i-arritini
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(Lásd még; XIX. Humaniórák
Acta Universitatis Carolinae. Praha. 
Philosophica et Histórica.
Akademische Vorträge gehalten an der 
Universität Basel. Basel.
American Quarterly. Philadelphia, Pa.
Analecta Bollandiana. Bruxelles.
Anales de Historia Antigua y Medieval. 
Buenos Aires.




Annalen des Historischen Vereins fUr 
den Niederrhein. Dusseldorf.
Annuaire de l ’ UCnion des] 
RCépubliquesl SCocialistes] 
SCoviétiques], Paris.
Antike und Abendland. Hamburg.
Anuario Colombiano de Historia So­
cial y de la Cultura. Bogota.
Apulum. Alba-Iula.
Archiginnasio. L ’ -. Bologna.
Archiv fUr Kulturgeschichte. Köln- 
Wien.
Archives d’ Histoire Doctrinale et 
Littéraire du Moyen Age. Paris.





Atti e Memorie dell’ Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere la Colombaria. Firenze.
Atti e Memorie délia Société Tiburtina di 
Storia e d 'Arte. Tivoli.
Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz. 
Mainz.
Berliner Byzantinistische Arbeiten. Berlin.
Bibliografía Histórica Mexicana. México.
Bibliographie Series. European Centre for 
Leisure and Education. Prague.
Bibliographie Internationale de l ’ Humanisme 
et de la Renaissance. Geneve.
Biblioteca di Cultura Storica. Torino.
Biblioteca di "Lettere Italiane". Firenze.
Bibliothèque d’ Humanisme et Renaissance. 
Genève.
Boletim do Gabinete Portugués de Leitura. 
Pôrto Alegre.
Boletín de la Sociedad Castellonense. de 
Cultura. Castellón.
Bratislava. Bratislava.
Bulletin du Centre Européen de la Culture. 
Genève.
Bulletin de Correspondance Hellénique. 
Athènes-Paris.
Bulletin des Etudes Portugaises.
Lisbonne-Paris.
Bulletin de la Société Nationale des 
Antiquaires de France. Paris.
Cahiers de Civilisation Médiévale.
Poitiers.
Chronique Archéologique du Pays de 
Liège. Liège.
Commentationes Balticae. Bonn.
Comptes Rendus des Séances de 
l ’ année . . . Académie des Inscrip­
tions et Belles-Lettres. Paris.
Contributions from the Museum of 
History and Technology. Washington.
Courrier. Le-. Paris.
Dix-Huitième Siècle. Paris.
Dumbarton Oaks Papers. Washington.








Historisches Jahrbuch der Stadt Graz.
Graz.
Humanismus und Technik. Berlin.
Humanitas. Coimbra.
Hungarológiai Intézet Tudományos Köz­
leményei. A-. Novi Sad.
Informations Scientifiques Françaises.
Paris.
Italia Medioevale e Umanistica. Padova.
Italia che Serive. L-. Roma.
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Jahrbuch der Österreichischen Byzantini­
schen Gesellschaft. Graz-Köln.
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. 
Goethe-Museum Düsseldorf. Köln-Berlin.
Jahresgabe. .. Winckelmann-Gesellschaft 
Stendal. Berlin.
Journal of the Faculty of Arts. Msida.
Journal of Hellenic Studies. The-. London.
Journal of Roman Studies. The-. London.




Kultura i Spofeczenstwo. Warszawa. 
Kulturen. Lund.
Kypriakai Spoydai. Leykosia-Kyproy. 
Lietuviy Kultüros Istorijos. 15-. Vilnius. 
Luceafärul. Bucure^ti.
Meander. Warszawa.
Mediaeval and Renaissance Studies. London.
Mediaeval Scandinavia. Odense.






Naukovüj Zbimük Muzeju Ukrajinsz’ koji 






Past and Present. Oxford.
Pensiero Storico. I1-. Firenze.
Proceedings of the Department of 
Foreign Languages and Literatures. 
Tokyo.
Przegl^d Zachodni. Poznaii.
Publications de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de l'Université 
de Clermont-Ferrand. Paris.
Quaderni. Istituto Siciliano di Studi 
Bizantini e Neoellenici. Palermo.
Quellen und Forschungen zur Sprach- 
und Kulturgeschichte der Germanischen 
Völker. Berlin.
Quellen und Studien zur Geschichte Ost­
europas. Berlin.
Quinzaine Littéraire. La-, Paris.
Radovi. SveuüiliSte u Zagrebu. Filozof- 
ski Fakultet-Zadar. Zadar.
Razdio Historije, Arheologije i 
Historije Umjetnosti.
Ramuri. Craiova.
Revista de Historia de Rosario. Rosario. 
Rig. Stockholm.
Rivista di Cultura Classica e Medioevale. 
Roma.
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii 





Romanitas. Rio de Janeiro.
Sargetia. Deva.
Scando-Slavica. Copenhagen.
Schriften zur Geschichte und Kultur der 
Antike. Berlin.
Schriften des Instituts für Romanische 
Sprachen und Kultur. Berlin.
Schriften der Universitätsbibliothek Er­
langen-Nürnberg. Erlangen.
Serie Cien Anos de Lucha. La Habana.
Serie Histórica. La Habana.
álaskie Prace Bibliograficzne i Biblio- 
tekoznawcze. Wrociaw.
Slavia Antiqua. Warszawa-Poznaá.
Slavonic and East European Review. The-. 
London.
Society and Leisure. CPrague. 3
Spanische Forschungen der Görresgesell- 
schaft. Münster [.Westfalen]
1. Reihe. Gesammelte Aufsätze zur 
Kulturgeschichte Spaniens.






Studia Histórica Jyväskyläensia. Jyväskylä.
Studia Mediewistyczne. Wroclaw-Warszawa 
Kraków.





Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Teadusliku Raamatukogu Töid.
Travaux d’ Humanisme et Renaissance.
Genève.
Travaux de l ’ Institut pour 1’ Étude de 
la Renaissance et de l ’ Humanisme.
Bruxelles.
Travaux et Mémoires des Anciens 
Membres Étrangers de 1’ École et de 
Divers Savants. Paris.
Trudü Goszudarsztvennogo Ermitazsa. 
Leningrad.
Trudü Goszudarsztvennogo Isztoricse- 
szkogo Muzeja. Moszkva.
Ukrajinsz’ ke Szlov’ janoznavsztvo.
L ’viv.
Vân Hôa. Hà Női.•
Veröffentlichungen aus der Hamburger 
Staats- und Universitätsbibliothek.
Hamburg.
Veröffentlichungen der Pfälzischen 
Gesellschaft zur Förderung der Wissen­
schaften in Speyer. Speyer.
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Veröffentlichungen des SUdostdeutschen 
Kulturwerkes. München.
Reihe B. Wissenschaftliche Arbeiten.




Vznik a Poiatky SlovanS. Praha.
Wege der Forschung. Darmstadt.
Wiener Tagebuch. Wien.
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgen- 
land. Eisenstadt.
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X X II/1. RÉGÉSZET. ŐSTÖRTÉNET
(Lásd még: V/2. Geológia. Paleontológia.; VII/6. Antropológia; 
XXII/2. Történettudomány és segédtudományai.)
Aarbíger f °r Nordisk Oldkyndighed og Alt-Thüringen. Weimar.
Historie. K0benhavn. Beihefte.
Abhandlungen der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin. 
Philologisch-Historische Klasse.
Acta ad Ar chaeologiam et Artium His - 
toriam Pertinentia. Roma.
Acta Archaeologica. K0benhavn.
Acta Archaeologica Carpathica. Kraköw.
Acta Archaeologica Lodziensia. Lödt.







Acta Musei Antiquitatum Septen- 
trionalium Regiae Universitatis 
Upsaliensis. Uppsala-Stockholm- 
K0benhavn.
Acta Musei Napocensis. Cluj.
Acta Philologica Scandinavica. 
Copenhagen.
Acta Praehistorica et Archaeologica. 
Berlin.
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in Classical 
Archaeology.




American Journal of Archaeology.
Princeton, N.J.
Ampurias. Barcelona.
Analecta Praehistorica Leidensia. Leiden.
Anales. Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. Mexico.
Anales de Arqueología y Etnologia. Mendoza.
Ancient Peoples and Places. London.
Ancient Society. Louvain.
Annales Littéraires de l ’Université de 
Besançon. Besançon.
Archeologie.
Annuaire de la Société d’ Histoire et 
d’Archéologie de la Lorraine. Lorraine.
Annual of the British School at Athens. The-. 
London.
Annual Report of the Director of the 
Department of Antiquities for the year. . . 
Nicosia.
Annuario Bibliográfico di Archeologia. 
Modena.
Annuario della Pontificia Accademia Romana 
di Archeologia. Roma.
Annuario della Scuola Archeologica di 
Atene e delle Mission! Italiane in Oriente. 
Roma.
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Anthropological Papers. Ann Arbor, Mich.







Reihe 2. Abhandlungen aus dem 
Gebiete der Vor- und Frühgeschichte.
Reihe 3. Abhandlungen zur Vor- 
und Frühgeschichte, zur Klassi­
schen und Provinzial-Römischen 
Archäologie und zur Geschichte des 
Altertums.
Antiquity. Oxford.
Antropología e Historia de Guatemala. 
Guatemala.




Arbeits- und Forschungsberichte zur 
Sächsischen Bodendenkmalpflege. Berlin.
Ärbok... Foreningen til Norske For- 
tidsminnesmerkers Bevaring. Oslo.




Archaeologia or Miscellaneous Tracts 
relating to Antiquity. Oxford.





Archaeological Reports for. . . London. 
Archaeology. New York.
Archaeometry. London.
Archaiologiké Ephémeris. Athén. 
Archäologische Bibliographie. Berlin. 
Archäologischer Anzeiger. Berlin. 
Archéocivilisation. Paris.
Archeológia. Wroclaw-Warszawa, Cetc. J . 
Archeológia. Paris.
Archeológia Polski. Wroctaw-Warszawa- 
Kraków.
Archeologické Rozhledy. Praha.
Archeologické Studijní Materiály. Praha.
Archeologische Studié'n van hét Nederlands 
Historisch Instituut te Rome. ’ s Gravenhage.
Archiv für Völkerkunde. Wien.
Archivo Español de Arqueología. Madrid.
Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia.
Argo. Ljubljana.
Arheologia Moldovei. Bucure^ti.
Arheologicseszkie Otkrütija... goda. 
Moszkva.
Arheologicseszkij Szbornik. Leningrad. 
Arheologija. KUjiv.
Arheologija. Szofija.
Arheologija un Etnogräfija. Rigä.
Arheoloäki Katalogi Slovenije. Ljubljana. 
ArheoloSki Radovi i Rasprave. Zagreb. 
Arheoloäki Vestnik. Ljubljana.
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Arquivos do Museu Paranaense.
Curitiba | Parana 
Arqueología.
Atti délia Accadémia Nazionale dei 
Lincei. Roma.
Notizie degll Scavi di Antichità.
Atti délia Pontificia Accadémia Ro­
mana di Archeológia. Roma.
Serie III. Rendiconti.
Ausgrabungen und Funde. Berlin.
Balkan Studies. Thessaloniki.
Basler Bibliographie. Basel.




Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der 
Bezirke Rostock, Schwerin und Neu­
brandenburg. Schwerin.
Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission. Frankfurt a M.
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege 
im Saarland. Saarbrücken.
Berichten van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
Amersfoort.
Berliner Beiträge zur Vor- und Früh­
geschichte. Berlin.
Bibliografía Slovenskej Archeolögie 
za roky... Bratislava.
Biblioteca de Arheologie. Bucureçti.
Biblioteca Praehistorica Hispana. Madrid.
Bibliotéka Archeologiczna. 
Wrociaw-Warszawa-Kraków.
Bibliotéka Muzeum Archeologicznego w 
todzi. hódi.
Bibliotheca Antiqua. Vratislaviae.
Bibliothèque des Écoles Françaises d’ Athènes 
et de Rome. Paris.




Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología. Valladolid.
Bollettino del Centro Camuno di Studi 
Preistorici. Capo di Ponte.
Bonner Hefte zur Vorgeschichte. Bonn.
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landes- 
muséums in Bonn j im Landschaftsverband 
Rheinland | und des Vereins von Altertums- 
freunden im Rheinlande. Köln-Wien.
Beihefte.
Bulletin. American School of Prehistoric 
Research. Cambridge, Mass.
Bulletin. Institute of Classical Studies. 
London.
Bulletin Supplement.
Bulletin Analytique d’ Histoire Romaine. 
Strasbourg.
Bulletin d’ Archéologie Algérienne. Paris.
Bulletin d’Archéologie Marocaine. Rabat.
Bulletin d’ Archéologie Sud-Est Européenne. 
Bucarest.
Bulletin de l ’ Association pro Aventico. 
Lausanne.
Bulletin de Correspondance Hellénique. 
Athènes-Paris.
Bulletin de l ’ Institut Archéologique Liégeois. 
Liège.
Bulletin of the Institute of Archaeology. 
London.






526. Art et Archéologie. Proche- 
Orient. Asie. Amérique.
Bulletin de la Société d’ Histoire et 
d’ Archéologie de Vichy et des Environs. 
Vichy.
Bulletin de la Société Nationale des Anti­
quaires de France. Paris.
Bulletin de la Société Préhistorique Fran­
çaise. Paris.
Comptes Rendus des Séances 
Mensuelles.
Études et Travaux.
Bulletin de la Société Royale Belge 
d ’Anthropologie et de Préhistoire. 
Bruxelles.
Bullettino délia Commissione 
Archeologica Comunale di Roma. Roma.
Bullettino di Paletnologia Italiana. Roma.
Cahiers Archéologiques. Paris.
Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’ Archéologie. Montpellier-Marseille.
California Studies in Classical Antiquity. 
Berkeley-Los Angeles, Calif. - London.
Öasopis Nârodnfho Muzea. Praha.
Oddil Vëd Spoleîenskÿch.
Cercetäri Arheologice în Bucure^ti. 
Bucuresti.
Chronique Archéologique du Pays de 
Liège. Liège.
¿lanci 1 Graéa za Kulturnu Istoriju IstoSne 
Bosne. Tuzla.
Comptes Rendus des Séances de l ’ année. .. 
Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres. Paris.
Congrès Archéologique de France. Paris.
Conimbriga. Coimbra.
Contribuciones Arqueológicas. La Serena.
Contributi dell’ Istituto di Archeologia. 
Milano.
Contributions to Anthropology. Ottawa.
C(ouncil for) 0(ld) W(orld) A(rchaelogy) 
Surveys and Bibliographies. Boston, Mass.
Area 1. British Isles.
Area 2. Scandinavia.
Area 3. Western Europe: Part I.
Area 3. Western Europe. Part II.
Area 4. Western Mediterranean.
Area 5. Central Europe. Part I.
Area 6. Balkans.
Area 7. Eastern Mediterranean.
Area 8. European Russia.
Area 21 . Pacific Islands.
Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad. Barcelona.
Current Anthropology. Chicago, ]11.
Dacia. Bucarest.
Dela. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za Zgodovinäke in Druibene 
Vede. Sekcija za Arheologijo.
Diadora. Zadar.
Dissertationes. ArheoloSko Druätvo 
Jugoslavije. Beograd-Novi Sad.
Dissertationes Archaeologicae Gandenses. 
Brugge.
Early Medieval Studies. Stockholm.
Eiszeitalter und Gegenwart. Öhringen.





Etudes de Philologie, d’Archéologie et 
d’ Histoire Anciennes. Bruxelles-Roma.
Etudes et Travaux. Centre d’Archéologie 
Méditerranéenne de l ’ Academie 
Polonaise des Sciences. Warszawa.
Etudes et Travaux d ’ Archéologie 
Marocaine. Rabat.
Excavaciones Arqueológicas en España. 
Madrid.
Finskt Museum. Helsingfors.
Fontes Archaeologiae Moravicae. Brno.
Fontes Archaeologici Posnanienses.
Poznan.
Fontes Archaeologici Pragenses. Pragae.
Fontes Musei Reginaehradecensis. Hradec 
Krâlové.
Fornvännen. Uppsala.
Forschungen zur Ältesten Entwicklung 
Dresdens. Berlin.
Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte. 
Berlin.
Forschungsberichte zur Ur- und Frühge­
schichte. Wien.






Germania. Frankfurt am Main.
Germanische Denkmäler der Völker­
wanderungszeit. Berlin.
Serie A.
Serie B. Die Fränkischen Altertümer 
des Rheinlandes.
Gnomon. München.
Godiänjak. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Centar za Balkanolo&ka Ispitivanja.
GodiSnjak Grada Beograda. Beograd.






Indice Historico Español. Barcelona.
Instituttet for Sammenlignende Kultur - 
forskning. Oslo.
Serie A: Forelesninger.
Izdanija na Arheoloäkiot Muzej. Skopje.
Izvesztija na Arheologicseszkija Insztitut. 
Szofija.
Izvesztija na Narodnija Muzej Varna. Varna.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija Akademii 
Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk.
Szerija Obscsesztvennüh Nauk.
Jahrbuch des Bemischen Historischen 
Museums in Bern. Bem.
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Instituts. Berlin.
Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz. Mainz.
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ur- und Frühgeschichte. Basel.
Jahresbericht des Deutschen Archäologischen 
Instituts fü r... Berlin.
Jahreshefte des Österreichischen Archäologi­
schen Institutes in Wien. Wien.
Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorge­
schichte. Berlin.
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Journal of the British Archaeological 
Association. The-. London.
Journal of Hellenic Studies. The-. 
London.
Journal of Román Studies. The-. London.
Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter. 
Ktfbenhavn.
Katalog Polskiej Literatury Biologicznej. 
Wroclaw-Warszawa-Kraków.
Kataloge Vor- und FrUhgeschichtlicher 
Altertümer. Mainz-Bonn.
Klio. Berlin.
Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühge­
schichte. Berlin.
Kratkie Szoobscsenija. Akademija Nauk 




Labor del Servicio de Investigación 
Prehistórica y su Museo en el Pasado 
año... La-, Valencia.
Latín American Studies. Los Angeles, 
Calif.
Lebendiges Altertum. Berlin.
Lietuviy Kultüros Istorijos. 12-. Vilnius.
Linzer Archäologische Forschungen. 
Linz.
Madrider Mitteilungen. Heidelberg. 
Makedonika. Thessalonike.
Man. London.
Materiale §i Cercetäri Arheologice. 
Bucure^ti.
Materialü po Arheologii Evropejszkogo 
Szevero-Vosztoka. Szüktüvkar.
Materialü po Arheologii Szevemogo 
Pricsemomor’ ja. Odeszsza.




Materiaîy i Sprawozdania Rzeszowskiego 
Oérodka Archeologicznego za rok. . . 
Rzeszöw.
Materiaîy Staroiytne. Wrociaw-Warszawa- 
Kraköw.
Materiaîy Staroiytne i Wczesnoé- 
redniowieczne. Wroclaw-Warszawa, [etc. 3.
Materiaîy Wczeénosredniowieczne.
W r ocîaw - War s zawa - Kraköw.
Materiaîy Zachodniopomorskie. Szczecin. ,
Meddelanden frän Lunds Universitets 
Historiska Museum. Lund.
Mededelingen van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome. ’ S-Gravenhage.
Medieval Archaeology. London.




Mémoires de la Commission des Antiquités 
du Département de la Côte-D’ Or. Dijon.
Memoirs of the Connecticut Academy of 
Arts and Sciences. New Haven, Conn.
Memoirs of the Museum of Anthropology 
University of Michigan. Ann Arbor, Mich.
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts. Mainz.
Athenische Abteilung.
Roemische Abteilung. Sezione Romana.
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Mitteilungen der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Ur- und 
Frühgeschichte. Wien.
Mitteilungen der Prähistorischen Kom­
mission der Österreichischen Aka­
demie der Wissenschaften. Wien.
Mitteldeutsche Forschungen. Köln-Graz.
Monumenta Archaeologica. Pragae.
MUnstersche Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte. Hildesheim.





Nationalmuseets Skrifter. K0benhavn. 
Arkaeologisk-Historisk Raekke.
Nederlandse Oudheden. ’ s-Gravenhage.
Neue Ausgrabungen und Forschungen in 
Niedersachsen. Hildesheim.
Norwegian Archaeological Review. Oslo.
Notes in Anthropology. Tallahassee, Fla.
Noticiario Arqueologico Hispánico.
Madrid.
Novaja Inosztrannaja Literatura po Isztorii 
Arheologii i Etnografii. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura po Isztorii 
Arheologii i Etnografii. Moszkva.
Occasional Papers of the Museum Idaho 











Pamätniky Naäi Minulosti. Praha.
Papers of the British School at Rome.
London.
Papers of the Paebody Museum of 





W roclaw-Warszawa - Kr aköw.
Pomorania Antiqua. GdaAsk.
Pontica. Constanta.
Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna. 
Wrocfew-Warszawa-Krakow.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija Nauka 
i Umetnosti. Beograd.
Arheoloäki Institut.
Posebna Izdanja. Vojvodjanski Muzej.
Novi Sad.
Prace Komisji Archeologicznej. Gdaiisk.
Prace Komisji Archeologicznej. PoznaA.
Prace Komisji Archeologicznej.
Wroclaw-Warszawa, Cetc. 3.
Prace Komisji Historii. Bydgoszcz.
Prace i Materialy. Muzeum Archeologicz- 
nego i Etnograficznego w todzi. tödi.
Seria Archeologiczna.
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Prace Wydziaíu Filozoficzno-Historicznego, 
Poznan.
Seria Archeologia.
Prace Wydziaíu Nauk Humanistycznych. 
Bydgoszcz.
Seria C.
Prace Zakladu Archeologii Antycznej. 
Wrocíaw-Warszawa-Kraków.
Prace Zakladu Archeologii áródziem- 











Proceedings of the Prehistoric Society. 
Cambridge.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section C. (Archaeology, Celtic 
Studies, History, Linguistics and 
Literature.)
Przeglad Archeologiczny. Wroclaw.
Pubblicazioni della Facoltá di Lettere e 
Filosofía dell’ Universitä di Milano.
Firenze.
Sezione a Cura dell' Istituto di 
Archeologia.
Publicaciones del Museo Arqueológico de 
La Serena. La Serena, Chile.
Publicaciones del Patronato de las Cuevas 
Prehistóricas de la Provincia de Santander. 
Santander.
Publications. Jutland Archeological 
Society. Copenhagen.
Publications in Archaeology. Ottawa. 
Publications du Musée Guimet. Paris. 
Quartär. Bonn.
Rad Vojvodjanskih Muzeja. Novi Sad.
Radovi. SveuïiliSte u Zagrebu. Filozofski 
Fakultét-Zadar. Zadar.
Razdio Historije, Arheologije i 
Historije Umjetnosti.
Recueil des Notices et Mémoires de la 
Société Archéologique, Historique et 
Géographique de la Wilaya de Constantine. 
Constantine.
Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
Literatur!!. Szofija.
Isztorija, Arheologija i Etnografija.
Répertoire d’ Art et d’ Archéologie. Paris.
Report of the Department of Antiquities 
Cyprus . . .  Nicosia.
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. 
Madrid.
Revista de Referate ^i Recenzii. Bucure^ti. 
Istorie - Arheologie.
Revue Archéologique. Paris.
Revue Archéologique du Centre. Vichy.
Revue Archéologique de 1’ Est et du C entre- 
Est. Dijon.
Revue des Archéologues et Historiens d’Art 
de Louvain. Louvain.
Rivista Ingauna e Intemelia. Bordighera.
Rivista dell’ Istituto Nazionale d’ Archeologia 
e Storia dell’ Arte. Roma.
Rivista di Scienze Preistoriche. Firenze.
Rocznik Biaïostocki. Biafystok.
Rocznik Muzeum Gőmoál^skiego w Bytomiu. 
Bytom.
Archeologia.




Römische Limes in Österreich. Der-.
Wien.




Saalburg Jahrbuch. Berlin-New York.
Saopiätenja. Beograd.
Sargetia. Deva.
Sbomík. fieskoslovenská Akademie VSd. 
Archeologicky Ustav, Poboäka Brno. Brno.
Sbomík fieskoslovenské Spoleinosti 
Archeologické pfi CSAV. Brno.
Sbomík Narodniho Muzea v Praze. Praha, 
ftada A. Historie.




Schriften der Sektion für Vor- und Früh­
geschichte. Berlin.
Serie Antropologica. La Habana.
Servicio de Investigación Prehistórica.
Valencia.
Serie de Trabajos Varios.
Silesia Antiqua. Wroclaw-Warszawa-Kraków.
Situla. Ljubljana.
Skrifter. Svenska Institutet i Athen.
Stockholm.
oSeries in 4 .











Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. Roma.
Studi Pubblicati dall’ Istituto Italiano per 




Studii §i Cercetâri de Istorie Veche. 
Bucure^ti.
Studii ^i Comunicári. Muzeul Bmkenthal. 
Sibiu.
Arheologie-Istorie.
Studii ^i Materiale. Muzeul Regional TÎrgu 
Mure^. TÎrgu-Mure^.
Studijné Zvesti Archeologického dstavu 













Trabajos de Prehistoria. Madrid.
Transactions of the London and 
Middlesex Archaeological Society.
London.
Trierer Zeitschrift für Geschichte 
und Kunst des Trierer Landes und 
seiner Nachbargebiete. Trier.
Tromss» Museums Skrifter. Troms0.
Trudü Goszudarsztvennogo Isztoricse- 
szkogo Muzeja. Moszkva.
Ulster Journal of Archaeology. Belfast.
University of Washington Publications 
in Anthropology.
Seattle, Wash. -London.




Veröffentlichungen des Landesmuseums 
für Vorgeschichte Dresden. Berlin.
Veröffentlichungen des Landesmuseums 
für Vorgeschichte in Halle. Berlin.
Veröffentlichungen des Museums für 
Ur- und Frühgeschichte Potsdam.
Potsdam -Babelsberg.
Veröffentlichungen des Museums für 
Ur- und Frühgeschichte Thüringens.
Weimar.
Veröffentlichungen der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Früh­
geschichte. Wien.
Veröffentlichungen des Staatlichen 
Amtes für Denkmalpflege Stuttgart.
Stuttgart.
Reihe A. Vor- und Frühge­
schichte.
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Veröffentlichungen der Ur geschichtlichen 
Sammlungen des Landesmuseums zu 
Hannover. Hildesheim.
Viking. Oslo.
Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku 
Split.




Westfälische Zeitschrift. Regensberg- 
Münster.
Wiadomosci Archeologiczne. Warszawa.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther- 
Uniwersität Halle-Wittenberg. Halle | Saale |. 
Reihe L. Vor- und Frühgeschicht- 
liche Beiträge.
Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch- 
Herzegowinischen Landesmuseums. Sarajevo. 
Heft A. Archäologie.
World Archaeology. London.
Yale University Publications in Anthropology. 
New Haven, Conn.
Zbornik. Muzej na Grad Skopje. Skopje.
Zbomik Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenskeho. Bratislava.
Historica.
Zbomik Krajiikih Muzeja. Banja Luka.
Zbornik Narodnog Muzeja. Beograd.
Zbornik Radova Vizantologkog Instituta. 
Beograd.
Zeitschrift für Archäologie. Berlin.




Zeszyty Naukowe Uniwersytetxi Jagielloñ- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikola ja
skiego. Kraków. Kopernika w Toruniu. ToruA.
Prace Archeologiczne. Archeológia.
XXII/2. TÖRTÉNETTUDOMÁNY ÉS SEGÉDTUDOMÁNYAI. 
HADTÖRTÉNET. GENEALÓGIA. PALEOGRÁFIA. EPIGRÁFIA
(Lásd még; X. Általános társadalomtudományi periodikumok;
XIX. Humaniórák; XXI. Kultúra. Művelődéstörténet.
Az életrajzi periodikumokat lásd az 1/1. Egyetemes jellegű tudományos 
folyóiratok között.
A levéltártlgyet lásd az 1/5. Dokumentáció... szak anyagában.)
”A la Pensée. " Paris.
Aarbiger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie. K0benhavn.
Abhandlungen der Akademie der Wissen­
schaften in Göttingen. Göttingen.
Philologisch-Historische Klasse.
Abhandlungen der Heidelberger Aka­
demie der Wissenschaften.Heidelberg. 




Acta Histórica Lituanica. Vilnius.
Acta Musei Napocensis. Cluj.
Acta Poloniae Histórica. 
Wroclaw-Warszawa-Kraków.
Acta Universitatís Carolinae. Praha. 
Philosophica et Histórica.
Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Philosophica. Histórica.
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in History.





American Historical Review. The-. 
Washington.
American West. The-. Palo Alto, Calif.
Analele ijtiintifice aie Universitâ^i "Al.
I. Cuza" din Ia^i. Iaçi.
III. Secçiunea. a. Istorie.
Analele Universitâçii Bucure^ti. Bucure^ti 
Istorie.
Anales de Historia Antigua y Médiéval. 
Buenos Aires.
Anali Historijskog Instituta u Dubrovniku. 
Dubrovnik.
Anali Jadranskog Instituta. Zagreb.
Ancient Society. Louvain.
Annalen des Historischen Vereins fur den 
Niederrheln. DUsseldorf.
Annali délia Fondazione Luigi Einaudi. 
Torino.
Année Épigraphique. L ’ - . Paris.
Annuaire. École Pratique des Hautes 
Études. Paris.
IV. Section. Sciences Historiques 
et Philologiques.
Annuaire de l ’ Afrique du Nord. Paris.
Annuaire de la Société d’ Hlstoire et 
d’ Archéologie de la Lorraine. Lorraine.
Annual of the British School at Athens. 
The-. London.
Annuario della Scuola Archeologica 
di Atene e delle Missioni Italiane in 
Oriente. Roma.
Antemurale. Romae-Londini.
Antike und Abendland. Hamburg.
Antiquitas. Bonn.
Reihe 1. Abhandlungen zur Alten 
Geschichte.
Reihe 3. Abhandlungen zur Vor- 
und Frühgeschichte, zur Klassi­
schen und Provinzial-Römischen 
Archäologie und zur Geschichte 
des Altertums.
Reihe 4. Beiträge zur Historia- 
Augusta - Fors chung.
Antiquitas. Wroclaw.
Antiquité Classique. L ’ -. Bruxelles.
Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura. Bogota.
Anuarul Institutului de Istorie ^i 
Arheologie Cluj. Cluj.
Anuarul Institutului de Istorie din Cluj. 
Cluj.
Aquileia Nostra. Milano.
Archeologische Studien van het Nederlands 
Historisch Instituut te Rome.
’ s Gravenhage.
Archiv für Diplomatik. Köln-Wien.
Archiv für Österreichische Geschichte. 
Wien.
Archiv für Papyrusforschung und Verwandte 
Gebiete. Leipzig.
Archiv für Vaterländische Geschichte und 
Topographie. Klagenfurt.
Archivio Storico per la Sicilia Orientale. 
Catania.
Archivo Ibero-Americano. Madrid.
Arheograficseszkij Ezsegodnik za . . .  god. 
Moszkva.
Arhivski Vjesnik. Zagreb.
Arquivo Histórico da Madeira. Funchal. 
Arquivos de Angola. Luanda.
Athenaeum. Pavia.
Atti della Accademia delle Scienze di Torino. 
Torino.
II. Classe di Scienze Morali Storiche 
e Filologiche.
Ausgewählte Quellen zur Deutschen Ge­
schichte des Mittelalters. Berlin.
Australian Journal of Politics and History. 
The-. St. Lucia, Queens.
Austrian History Yearbook. Houston, Tex.
Badania nad Okupacj^ Niemieck$ w Polsce. 
Poznafi.
Balkan Studies. Thessaloniki.
Balkanszkij Isztoricseszkij Szbornik. Kisinev.
Basler Bibliographie. Basel.
Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter­
tumskunde. Basel.
Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz. 
Mainz.
Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuro 
pas. Linz.
Beiträge zur Mittelamerikanischen Völker­
kunde. Hamburg.
Berliner Byzantinistische Arbeiten. Berlin.




Bibliografie Őeskoslovenské Historie 
za rok...  Praha.
Bibliographie Annuelle de l ’ Histoire de 
France. Paris.
Bibliographie d’ Études Balkaniques.
Sofia.
Bibliographie der Schweizergeschichte. 
Bern.
Biblioteca di Cultura Storica. Torino.
Biblioteca de Historia Nacional. Bogota.
Biblioteca Istoricä. Bucure^ti.




Bibliotéka Przegljdu Zachodniego. PoznaA.
Bibliotéka Przekfadőw z Literatury 
Antycznej. Wroctaw-Warszawa, Cetc.3.






Bibliothèque d’ Humanisme et Renais­
sance. Genève.
Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden. 'S-Gravenhage-Antwerpen.
Biuletyn. Slgski Instytut Naukowy. 
Katowice.
Biuletyn ¿ydowskiego Instytutu 
Historycznego. Warszawa.
Boletim do Instituto Histórico, Geográfico 
e Etnográfico Paranaense. Curitiba - 
Paraná.
Boletín de Historia y Antigüedades. Bogota.
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landes- 
muséums in Bonn | im Landschaftsverband 
Rheinland | und des Vereins von Alter­
tumsfreunden im Rheinlande. Köln-Wien. 
Beihefte.
Bratislava. Bratislava.
Buchreihe der SUdostdeutschen Historischen 
Kommission. München.
Bucure^ti-Materiale de Istorie §i Muzeo- 
grafie. Bucure^ti.
Bulletin. Institute of Classical Studies. 
London.
Bulletin Supplement.
Bulletin Analytique d’ Histoire Romaine. 
Strasbourg.
Bulletin de Correspondance Hellénique. 
Athènes-Paris.
Bulletin de 1 ’ Institut Historique Belge de 
Rome. Bruxelles-Rome.
Bulletin of the Institute of Historical 
Research. London.
Bulletin de la Société d’ Histoire et
d ’ Archéologie de Vichy et des Environs.
Vichy.









Cahiers de Civilisation Médiévale. Poitiers. 
Cahiers d’ Histoire Mondiale. Neuchâtel. 
Canadian Slavic Studies. Montreal.
Canadian Slavonic Papers. Ottawa.
Carinthia. Klagenfurt.
Öasopis Slezského Muzea. Opava.
Série B. VSdy Historické.




Classica et Mediaevalia. Copenhague- 
Leipzig, Cetc.J.
Classica et Mediaevalia. Dissertationes. 
K0benhavn.
Classical World. The-. Bethlehem, Pa.
Coleqäo História. Säo Paulo.
Comparative Studies in Society and 
History. London.
Comptes Rendus des Séances de 1’ année. .. 
Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres. Paris.
Contributi dell’ Istituto di Filologia 
Classica. Milano.
Sezione di Storia Antica.
Contributi dell’ Istituto di Storia 
Medioevale. Milano.
Cronicile Medievale ale Romaniei. 
Bucure^ti.
Cuadernos de Arqueologia e História de 
la Ciudad. Barcelona.
Dacia. Bucarest.
Deutschen Inschriften. Die-. 
Berlin-Stuttgart.
Deutsches Archiv ftlr Erforschung des 
Mittelalters namens der Monumenta 
Germaniae Historica. Köln-Wien.
Djela. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Istorijsko-Filoloäkih 
Nauka.
Documents et Recherches sur 1’ Économie 
des Pays Byzantins, Islamiques et Slaves 
et leurs Relations Commerciales au Moyen 
Age. Paris-La Haye.
Dumbarton Oaks Studies. Washington.
Dzieje Polskiej Granicy Zachodniej.
Poznan.
Early Medieval Studies. Stockholm.
Elementa ad Fontium Editiones. Roma.
Ellenika. Thessalonike.






Ezsegodnik Goszudarsztvennogo Isztori- 
cseszkogo Muzeja. Moszkva.
Fontes. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 
Torun.
Fontes Rerum Austriacarum. Graz-Wien-
Köln.
I. Abteilung: Scriptores.
II. Abteilung: Diplomataria et Acta.
Forschungen zur Antiken Sklaverei. 
Wiesbaden.
Forschungen zur Ältesten Entwicklung 
Dresdens. Berlin.
Forschungen zur Mittelalterlichen Geschichte. 
Berlin.
Forschungen zur Osteuropäischen Ge­
schichte. Wiesbaden.
Francuzszkij Ezsegodnik. Moszkva.
Gdanskie Zeszyty Humanistyczne. Gdansk. 
Seria Historia.
Genealogisches Jahrbuch. Neustadt an der 
Aisch-Berlin.
German Studies. Tübingen.
Section I. Philosophy and History.
Germanische Denkmäler der Völker­
wanderungszeit. Berlin.
Serie A.
Glasnik na Institutot za Nacionalna 
Istorija. Skopje.




Godisnik na Szofijszkija Universzitet. 
Ideologicseszki Katedri. Szofija.
Godiänjak Grada Beograda. Beograd.
Gradja za Historiju Osijeka i 
Slavonije. Osijek.
Gradja za Istoriju Naroda Vojvodine.
Sremski Karlovci.
Handelingen van de Koninklijke Com- 
missie voor Geschiedenis. Brussel.
Hispania. Madrid.














Historical Abstracts. Santa Barbara, Calif. 





Historische Zeitschrift. München. 
Historisches Jahrbuch, München-Freiburg. 
Historisches Jahrbuch der Stadt Linz. Linz. 




History and Theory. Middletown. Conn. 
Beiheft.
Indice Histórico Español. Barcelona.
Instituttet for Sammenlignende Kultur - 
forskning. Oslo.
Serie A: Forelesninger.













Isztortlcsni Dzserela ta jih Vükorüsztannja. 
KUjiv.
Binera Romana. Bern.
Izvesztija Akademii Nauk Moldavszkoj 
SzSzR. Kisinev.
Szerija Obscsesztvenntih Nauk.
Izvesztija na Insztituta za Isztorija.
Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija Akademii 
Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk.
Szerija Obscsesztvenntih Nauk.
Izvori za Bölgarszkata Isztorija. Szofija.
Jadranski Zbomik. Rijeka-Pula.
Jahrbuch des Bemischen Historischen 
Museums in Bern. Bern.
Jahrbuch für Geschichte. Berlin.
Jahrbuch für Geschichte der Sozialisti­
schen Länder Europas. Berlin.
Jahrbuch für Numismatik und Geldge­
schichte. Kallmünz.
Jahrbuch der Österreichischen Byzantini­
schen Gesellschaft. Graz-Köln.
Jahrbuch des Vereines ftir Geschichte der 
Stadt Wien. Horn, NÖ
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 
Wiesbaden.
. .  .Jahresbericht der Historisch-Anti­
quarischen Gesellschaft von Graublinden. 
Chur.
Jahresberichte für Deutsche Geschichte. 
Berlin.
James Sprunt Studies in History and Polit­
ical Science. The-. Chapel Hill, N. C.
Johns Hopkins University Studies in 
Historical and Political Science. The-. 
Baltimore, Md. -London.
Journal of Hellenic Studies. The-. London.
Journal of Interdisciplinary History. 
Cambridge, Mass.
Journal of Juristic Papyrology, The-.
Warsaw.
Journal of Modem History. The-. Chicago,
111.
Journal of Pacific History. The-, Canberra. 
Journal of Roman Studies. The-. London. 
Jugoslovenski Istorijski Öasopis. Beograd. 
Kadmos. Berlin-New York.
Klio. Berlin.







LStopis Instituts za Serbski Ludospyt w 
Budyäinje Némskeje Akademije WSdomosdow 
w Berlinje. BudySin.
Rjad B. Stawizny.
Lietuvos TCarybip SCocialistine] 
RCespublikaü Auksnjjy Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Istorija.
Lódzkie Towarzystwo Naukowe. Lodz.
Prace Wydzlaiu II. Nauk Historycznych 
i Spotecznych.
Lucräri §tiin(ifice. Oradea.
Istorie, §tiinlje Sociale, Pedagogie.
Lustrum. Göttingen.
Magyar Történelmi Szemle. New York.
Makedoniké Bibliothéké. Thessaloniké.




MaterialU k Biobibliografii Ucsentlh 
SzSzSzR. Moszkva.
Szerija Isztorii.
MaterialU po Isztorii Szibiri. Novo- 
szibirszk.
Materiaiy Komisji Nauk Historycznych.
W rocîaw - War s zawa -Kr ak <5w.
Mededelingen van het Nederlands 
Historisch Instituut te Rome. 
’S-Gravenhage.
Mediaeval and Renaissance Studies. 
London.
Mediaeval Scandinavia. Odense.
Medioevo e Umanesimo. Padova.
Mélanges de 1 ’ École Française de Rome. 
Rome.
Antiquité.
Moyen Age - Temps Modernes.
Mémoires. Académie Royale de Belgique. 
Bruxelles.
Classe des Lettres et des Sciences 
Morales et Politiques. Collection 
in 8°.
Memoirs of the American Academy in 
Rome. Roma.
Midland History. Birmingham.
Mitteilungen der Antiquarischen Gesell­
schaft in ZUrich. Zürich.
Mitteilungen des Historischen Vereins der 
Pfalz. Speyer.
Mitteilungen des Instituts für Österreich­
ische Geschichtsforschung. Wien-Köln. 
Graz.
Ergänzungsband.
Mitteilungen des Oberhessischen Ge­
schichtsvereins. Giessen.
Mitteilungen des Steiermärkischen Landes 
archivs. Graz.
Mittellateinische Studien und Texte. Leiden- 
Köln.
Monumenta Histórica Ducatus Carinthiae. 
Klagenfurt.
Monumenta Spectantia Historiam Slavorum 
Meridionalium. Zagrabiae.
Movimento di Liberazione in Italia. 11-. 
Milano.
Nachrichten der Akademie der Wissenschaf­
ten in Göttingen. Göttingen.
I. Philologisch-Historische Klasse.
Najnowsze Dzieje Polski. Materiaiy i studia 
z okresu 1914-1939. Warszawa.
Najnowsze Dzieje Polski. Materiaiy i studia 
z okresu II. wojny áwiatowej. Warszawa.
Nassauische Annalen. Wiesbaden.
Nouvelle Clio. Paris.
Navaja Inosztrannaja Literatura po Isztorii 
Arheologii i Etnografii. Moszkva.
Novaja i Novejsaja Isztorija. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura po Isztorii 
Arheologii i Etnografii. Moszkva.
Numizmatika i Epigrafika. Moszkva.
Oberbayerisches Archiv. München.
Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 
Wrociaw-Warszawa, Cetc. 3 .
Österreich in Geschichte und Literatur. Wien.
Österreichische Osthefte. Wien.
Pacific Historical Review. Berkeley- 
Los Angeles, Calif. -London.
Papers of the British School at Rome. London.
Papers and Monographs of the American 
Academy in Rome. Roma.
Papyrologica Lugduno-Batava. Lugdunum. 
Batavorum.
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Past and Present. Oxford.
Pensiero Storico. I1-. Firenze.
Pesquisas. Sao Leopoldo, Brasil. 
Communications.
Polish Western Affairs. Poznafi.
Polska Ludowa. Warszawa.
Pomniki Dziejowe Polski. Kraköw.
Portugiesische Forschungen der Görres- 
ges ells chaft. Münster | W estfalen.
Erste Reihe. Aufsätze zur Portu­
giesischen Kulturgeschichte.
Posebna Izdanja. Historijski Arhivi u 
Rijeci i Pazinu. Rijeka.




Prace Instytutu Zachodniego. Poznari.
Prace Komisji Archeologicznej. GdaAsk.
Prace Komisji Historii. Bydgoszcz.
Prace Komisji Historycznej. Poznaii.
Prace Komisji Nauk Historycznych. 
Wrociaw-Warszawa-Kraköw.




Prilozi. Institut za Istoriju Radniikog 
Pokreta Sarajevo. Sarajevo.
Prilozi i Gradja. Vojvodjanski Muzej. Novi 
Sad.
Proceedings of the Leeds Philosophical and 
Literary Society. Leeds.
Literary and Historical Section.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section C. (Archaeology, Celtic 
Studies, History, Linguistics and 
Literature.)
Przegl^d Historyczny. Warszawa.
Pubblicazioni dell’ Istituto di Storia Antica. 
Roma.
Pubblicazioni dell’ Universitä Cattolica del 
Sacro Cuore. Contributi. Milano.
Scienze Storiche.
Pubblicazioni dell’ University Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Scienze Storiche.
Publicaciones de la UCniversidad] ACutönoma 
dell SCanto] DComingol. Santo Domingo.
Publications de la Section Historique de 
1’ Institut Grand-Ducal de Luxembourg. 
Luxembourg.
PUtannja Novoji ta Novitn’ oji Isztoriji.
KUjiv.
Quademi de "II Movimento di Liberazione 
in Italia!’ . Milano.
Quellen zur Neueren Geschichte. Bem.
Quellen und Studien zur Geschichte 
Osteuropas. Berlin.
Radovi. SveuSiliSte u Zagrebu. Filozofski 
Fakultet-Zadar. Zadar.
Razdio Historije, Arheologije i 
Historije Umjetnosti.
Radovi Filozofskog Fakulteta. Sveuüiliäte u 
Zagrebu. Zagreb.
Odsjek za Povijest.
Rassegna Storica del Risorgimento. Roma.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.




Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj 
Naucsnoj LiteraturU. Szofija.
Isztorija, Axheologija i Etnogra- 
fija.
Rendiconti. Istituto Lombardo. Acca- 
demia di Scienze e Lettere. Milano. 
Classe di Lettere e Scienze 
Morali e Storiche.
Revista de Historia de Rosario. Rosario.
Revista do Instituto Histórico e Geográ­
fico Brasileiro. Rio de Janeiro.
Revista do Instituto Histórico e Geo­
gráfico de Sáx> Paulo. Sao Paulo.
Revista de Referate çi Recenzii. 
Bucure^ti.
Istorie-Arheologie.
Revue Belge de Philologie et d’ Histoire. 
Bruxelles.
Revue des Études Byzantines. Paris.
Revue des Études Sud-Est Européennes. 
Bucarest.
Revue d’ Histoire Moderne et Contem­
poraine. Paris.
Revue Historique. Paris.
Revue Internationale des Droits de 
l ’ Antiquité. Bruxelles.
Revue de Philologie de Littérature et 
d’ Histoire Anciennes. Paris.
Revue Roumaine d’ Histoire. Bucarest.
Rheinische Vierteljahrsblâtter. Bonn.
Rivista Ingauna e Intemelia. Bordighera.
Rivista Storica dell’ Antichità. Bologna.
Rivista Storica Italiana. Napoli.







Römische Historische Mitteilungen. 
Rom-Wien.




Sbomik Archivnich Praci. Praha.
Sbornik Historick^. Praha.
Sbomik Narodniho Muzea v Praze. Praha. 
Rada A. Historie.
Sbomik Praci Filosofické Fakulty Bm&iské 
University. Brno.
C. Rada Historická.
Schriften der Balkankommission. Wien- 
Graz-Köln.
Antiquarische Abteilung.
Schriften der Deutschen Sektion der Kommis­
sion der Historiker der DDR und der UdSSR. 
Berlin.
Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums 
in Wien. Graz-Wien-Köln.
Schriften des Instituts für Geschichte.
Berlin.
Reihe I. Allgemeine und Deutsche 
Geschichte.
Schriften der Monumenta Germaniae 
Histórica. Stuttgart.
Schriften der Wittheit zu Bremen. Bremen. 
Bremisches Jahrbuch.
Schriftenreihe des Instituts für Allgemeine 
Geschichte an der Humboldt-Universität 
Berlin. Berlin.
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Shirin or the Journal of History. The-. 
Kyoto.




demie der Wissenschaften. Wien.
Philosophisch-Historische Klasse.
Skrifter. Svenska Institutet i Athen.
Stockholm.„ . . ,oSeries in 4
Skrifter utgivet af Jysk Selskab for 
Historie. Aarhus.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga 




Slovak Studies. Rome-Cleveland, Ohio. 
Histórica.
Slovanské Historické Studie. Praha.
Slovanské Stildie. Bratislava.
Social and Economic Commentaries on 
Classical Texts. Leiden.
Southern Quarterly. The-. Hattiesburg, 
Miss.
Starine. Zagreb.
Storia e Letteratura. Roma.
Studi Classici e Orientali. Pisa.
Studi Etruschi. Firenze.
Studi Pubblicati dall’ Istituto Italiano per 
la Storia Antica. Roma.
Studi Storici. Bologna.
Studia Histórica. Helsinki.
Studia Histórica Slovaca. Bratislava.
Studia Histórica Upsaliensia. Uppsala.
Studia Historyczne. Kraków.
Studia i Materiaiy do Dziejów Gdartska. 
Gdansk.
Studia i Materiaiy do Dziejów Miasta 
Biaiegostoku. Biaíystok.
Studia i Materiaiy do Dziejów Wielkopolski 
i Pomorza. Poznan.
Studia Mediewistyczne. Wrociaw-Warszawa 
Kraków.
Studia Papyrologica. Barcelona.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Historia.
Studia ¿ródíoznawcze. Warszawa-Poznan.
Studien zur Geschichte Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas. Berlin.
Studien zur Geschichte der Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie. Wien-Köln-Graz.
Studii. Revistä de istorie. Bucure^ti.
Studii ^i Articole de Istorie. Bucure^ti.
Studii ^i Comunicäri. Muzeul Brukenthal. 
Sibiu.
Arheologie - Istorie.
Studii de Istorie a Banatului. Timisoara.
Studii Materiale de Istorie Medie. 
Bucure^ti.




Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Pretoria.
Suomen Historiallinen Seura Käsikirjoja. 
Helsinki.













Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Eesti NSV Ajaloo KUsimusi.
Turdü po ZnakovUm Szisztemam.
Teki Historyczne. Londyn.
Testi e Documenti di Storia Napoletana. 
Napoli.
2. Ser.
Transactions of the Historical Society of 
Ghana. Legon.
Trierer Zeitschrift fUr Geschichte und 
Kunst des Trierer Landes und seiner 
Nachbargebiete. Trier.
TrudU Goszudarsztvennogo Isztoricseszkogo 
Muzeja. Moszkva.
TrudU Irkutszkogo Goszudarsztvennogo 
Universziteta im. A. A. Zsdanova. Irkutszk. 
Szerija Isztoricseszkaja.
TrudU Szevero-Vosztocsnogo Kompleksznogo 
Naucsno - Is zs zledovatel ’ s zkogo Ins ztituta. 
Magadan.
Ucsenüe Zapiszki. Erevanszkij Goszudarszt- 
vennüj Universzitet. Erevan.
Szerija Isztoriko-Filoszofszkih Nauk.
Ucsenüe Zapiszki. Ural’ szkij Goszudar- 
sztvennüj Universzitet im. A. M. Gor’ kogo. 
Szverdlovszk.
Szerija Isztoricseszkaja.
Ucsenüe Zapiszki Insztituta Szlavjanovedenija. 
Moszkva.
Ucsenüe Zapiszki Leningrads zkogo Goszudar­
sztvennogo Universziteta im. A.A.
Zsdanova. Leningrad.
Szerija Isztoricseszkih Nauk.
Ukrajinsz’ ke Szlov’ janoznavsztvo. L ’ viv.
Ukrajinsz’ küj IsztorUcsnüj Zsurnal. KUjiv.
Ungarn Jahrbuch. Mainz.
University of California Publications in 
History. Berkeley-Los Angeles, Calif. -Lon­
don.
University Studies in History. Perth.
Untersuchungen zur Antiken Literatur und 
Geschichte. Berlin-New York.
Untersuchungen zur Römischen Geschichte. 
Frankfurt am Main.
Verhandelingen. Teylers Tweede Genoot- 
schap. Haarlem.
Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg. Regensburg.
Veröffentlichungen aus der Heidelberger 
Papyrus-Sammlung. Heidelberg.
Veröffentlichungen der Historischen Kom­
mission für Pommern. Köln-Wien.
Reihe IV. Quellen zur Pommer sehen 
Geschichte.
Reihe V. Forschungen zur Pommerschen 
Geschichte.
Veröffentlichungen des Instituts für Europäi­
sche Geschichte Mainz. Wiesbaden.
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Veröffentlichungen aus dem Staats­
archiv der Freien Hansestadt Bremen.
Bremen.




Vesztnik Drevnej Isztorii. Moszkva.
Vesztnik Leningradszkogo Universziteta. 
Leningrad.
Isztorija, Jazük, Literatura.
Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta. 
Moszkva.
Szerija IX. Isztorija.
Visznük KUjivsz’ kogo Universzütetu.
Küjiv.
Szerija Isztoriji.
Visznük L ’ vivsz’ kogo ordena Lenina 
Derzsavnogo Universzütetu im. Ivana 




Voproszü Isztoriografii Vszeobscsej 
Isztorii. Kazan’ .
Vznik a Poüatky Slovanu. Praha.
Werken uitgegeven door de Faculteit van 




Wiener Archiv für Geschichte des Slawen­
tums und Osteuropas. Wien-Köln-Graz.
Wiener Geschichtsblätter. Wien.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg.
Halle | Saale l.
Reihe C. Historische Beiträge.
Wydawnistwa ¿rödiowe Komisji Historycznej. 
Poznarf.




Zbomik Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenskeho. Bratislava.
Historica.
Zbomik Historijskog Instituta Jugcslavenske 
Akademije. Zagreb.
Zbornik za Istoriju. Novi Sad.
Zbomik za Istoriju, Jezik i Knji&vnost 
Srpskog Naroda. Beograd.
I. Odeljenje.
II. Odeljenje. Spomenici na Tudjim 
Jezicima.
III. Odeljenje.
Zbomik Radova VizantoloSkog Instituta. 
Beograd.
Zeitschrift für Balkanologie. München.
Zeitschrift des Historischen Vereins für 
Schwaben. Augsburg.
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark. Graz.
Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn.
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.
Bonn.
Zeszyty Historyczne. Paryf.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. PoznaA.
Historia.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloiiskiego. 
Kraköw.
Prace Historyczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lödzkiego. fcödz. 
Seria I. Nauki Humanistyczno 
Spoieczne.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoiaja 












Acta Lingüistica Rheno-Trajectina. 
London-The Haguo-Paris.
Acta Universitatis Carolinae. Praha. 
Philologica-Monographia.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.










Stockholm Studies in English.





Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 








Studia Uralica et Altaica Up­
saliensia.
American Speech. New York.
Analele ¡Jtiinpfice ale Universit&^ii "Al.
I. Cuza" din Ia^i. Ia^i.
III. Sec^iunea. e. Lingvisticä.
Analele Universit^ii Bucure^ti Bucure^ti. 
Limba ^i Literafiira Romänä.




Seria §tiin|je Sociale. Filologie.
Anales. Instituto Nacional de Antropologia 
e Historia. Mexico.
Anales del Instituto de Lingih'stica. Mendoza.





Anuar de Lingvisticä §i Istorie Literarä. 
la^i.
Approaches to Semiotics. The Hague-Paris.
Arbeiten aus dem Institut für Vergleichende 
Sprachwissenschaft. Wien.
Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 
und Literaturen. Braunschweig.
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Archivio Glottologico Italiano. Firenze.




Arhiv za Arbanasku Starinu, Jezlk i 
Etnologiju. Prishtinë.
Ärsbok. Seminariet för Slaviska Spräk 
vid Lunds Universitet. Lund.
Balkanszko Ezikoznanie. Szofija.
Baltistica. Vilnius.
Beiträge zur Geschichte der Deutschen 
Sprache und Literatur. Halle ¡ Saale.




Bern da Lingua Portuguesa. A -. Lisboa.
Bibliographie der Deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft. Frankfurt 
am Main.
Bibliographie Linguistique de l ’ année. .. 
Utrecht-Anvers.
Bibliography of Old Norse-Icelandic Studies. 
Copenhagen.
Biblioteca di Cultura Moderna. Bari.
Biblioteca Filológica Barcino. Barcelona.
Biblioteca Románica Hispánica. Madrid.
I. Tratados y Monografías.
II. Estudios y Ensayos.
Blbliotheca Germanica. Bem-MUnchen.
Bibliotheca Phonetica. Bas el-München, Cetc. 1.
Bibliothèque Française et Romane. Paris. 
Série A. Manuels et Études 
Linguistiques.
Biuletyn Fonograficzny. Poznan.
Biuletyn Polskiego Towarzystwa J^zy- 
koznawczego. WrocJraw-Warszawa, [etc¡¡.
Boletín. Academia Venezolana de la Lengua. 
Caracas.




Bulletin. Institut de Recherche et d’ Histoire 
des Textes. Paris.
Bulletin Linguistique et Ethnologique. 
Luxembourg.
Bulletin Signalétique. Paris.
524. Sciences du Langage.
Bulletin de la Société de Linguistique de 
Paris. Paris.
Bulletin de la Société Roumaine de 
Linguistique Romane. Bucarest.
r
Bulletin Ustavu Ruského Jazyka a Literatury. 
Praha.
Cahiers de l ’ Académie Canadienne-Française. 
Montréal.
Cahiers Ferdinand de Saussure. Genève.
Cahiers de l ’ Institut de Linguistique. Louvain.
Cahiers de Lexicologie. Paris.
Cahiers de Linguistique Théorique et App­
liquée. Bucarest.
Cambridge Studies in Linguistics. Cambridge. 
Canadian Slavonie Papers. Ottawa.





Computer Studies in the Humanities and 
Verbal Behavior. The Hague.
Computing. Wien-New York.
Cuadernos de Lingüistica. Buenos Aires.
Cuadernos de Lingüistica Indigena.
Buenos Aires.





Dela. Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Ljubljana.
Razred za FiloloSke in Literarne Vede. 
Institut 2a  Slovenski Jezik.
Deutsch-Slawische Forschungen zur Namen­
kunde und Siedlungsgeschichte. Berlin.
Deutsche Dialektgeographie. Marburg.
Deutsche Texte des Mittelalters. Berlin.
Eesti Murded. Tallinn.
Emakeele Seltsi Aastaraamat. Tallinn.
Emakeele Seltsi Toimetised. Tallinn.
English Language Teaching. London.
English Philological Studies. Kendal.
Eriu. Dublin.
cErlanger Beiträge zur Sprach- und Kunst­
wissenschaft. Nürnberg.
Essays and Studies on American Language 
and Literatura. Uppsala.
Essays and Studies on English Language 
and Literature. Upsala.
ETC. San Francisco, Calif.
Etimologicseszkie Iszszledovanija po 
Ruszszkomu JazUku. Moszkva.
Etimologija. Moszkva.
Etudes et Commentaires. Paris.
Etudes Finno-Ougriennes. Paris.
Etudes de Linguistique Appliquée. Paris.
Etudes Romanes de Lund. Lund.
Études Romanes de l ’Université d ’ Odense. 
Odense.
Euskera. Bilbao.
Ezik i Literatura. Szofija.
Filologia e Letteratura. Napoli.
Finite String. The-. Washington.
Finnisch-Ugrische Forschungen. Helsinki.
Finnisch-Ugrische Studien. Berlin.
Florida State University Slavic Papers. The-. 
Tallahassee, FI.
Folia Lingüistica. The Hague.
Folia Phoniatrica. Basel-München, [etc
Foneticä §i Dialectologie. Bucure^ti.
Forschungslperichte des Instituts für Deutsche 
Sprache. [Mannheim. ]
Forum Slavicum. München.
Foundations of Language. Dordrecht. 
Supplementary Series.
Français Moderne. Le-. Paris.





Godiánjak. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Oentar za Balkanologka Ispitivanja.
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Grammatica Universalis. Stuttgart- 
Bad Cannstatt.
Grundlagen der Germanistik. Berlin.
Harvard Studies in Romance Languages. 
Cambridge, Mass.
Hispanic Review, Philadelphia, Pa.
Homme. L-. Paris-La Haye.
Illinois Studies in Language and Litera­
ture. Urbana-Chicago, 111. -London.
Indiana University Publications. 
Bloomington, Ind.
Uralic and Altaic Series.
Indice Historico Espanol. Barcelona.
Indogermanische Bibliothek. Heidelberg. 
Dritte Reihe. Untersuchungen.
Indogermanische Forschungen. Berlin.
Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissen­
schaft. Innsbruck.
International Journal of American 
Linguistics. Bloomington, Ind.
International Journal of Slavic 
Linguistics and Poetics. The Hague.
International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. 
Heidelberg.
Irish Essays and Studies. Uppsala - 
Copenhagen.
fslenzk Tunga. Reykjavik.
Izvesztija na Insztituta za Bölgarszki 
Ezik. Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija 
Akademii Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk. 
Szerlja Obscsesztvennlih Nauk.
Jahrbuch des Instituts für Deutsche 
Sprache. Düsseldorf.










Journal of the Australasian Universities 
Language and Literature Association. 
Christchurch.
Journal of the International Phonetic 
Association. London.
Journal of Linguistics. London.
Journal of Speech and Hearing Research. 
Chicago, 111.




Keel ja Kirjandus. Tallinn.
Knjiïevnost i Jezik. Beograd.
Kodumurre. Tallinn.
Kopenhagener Germanistische Studien. 
Kopenhagen.
Kölner Romanistische Arbeiten. Genève- 
Paris.





Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 





Language and Language Behavior Ab­
stracts. Ann Arbor, Mich.
Language and Language Learning.
London.
Language and Style. Carbondale, 111.
Langue Fran^aise. Paris.
LekszUkologija ta LekszUkografija. KUjiv.
Lenguaje y Ciencias. Trujillo.
LStopis Instituta za Serbski Ludospyt w 
BudySinje NSmskeje Akademije 
WSdomosdow w Berlinje. BudySin.




Lietuviy Kalbotyros Klausimai. Vilnius.
Lietuvos TCaryb^l S Cocialistine]
RCespublika] Auksti j^  ^Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Kalbotyra.
LimbS. §i Literature. Bucure^ti.






Lingua e Stile. Bologna.'
Linguistic Inquiry. Cambridge, Mass.
Liguistic Reporter. The-. Washington.
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tódzkie Towarzystwo Naukowe. íó d i.
Prace Wydzialu I. Jezykoznawstwa, 
Nauki o Literaturze i Filozofii.
Lund Studies in English. Lund.




Lunder Germanistische Forschungen. Lund.
Makedonski Jazik. Skopje.
Marburger Beiträge zur Germanistik. 
Marburg.
MaterialU k Biobibliografii UcsenUh SzSzSzR. 
Moszkva.
Szerija Literaturti i Jaztlka.
MaterialU i Iszszledovanija po Isztorii 
Ruszszkogo Literaturnogo JazUka. Moszkva.
MaterialU i Iszszledovanija po Ruszszkoj 
Dialektologii. Moszkva.
MaterialU po Matematicseszkoj Lingvisztike 
i Masinnomu Perevodu. Leningrad.
Mathematical Linguistics and Automatic 
Language Processing. New York.
Mededeling. Centrale Bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit te Gent. Gent.
Meijerbergs Arkiv für Svensk Ordforskning. 
Göteborg.
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Melbourne Slavonie Studies. Melbourne.
Mémoires de la Société Néophilologique 
de Helsinki. Helsinki.
Michigan Slavic Materials. Ann Arbor, 
Mich.
Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica. 
Hamburg.
Mitteldeutsche Forschungen. Köln-Graz.
Mitteldeutsche Studien. Halle l Saale |
Mittellateinische Studien und Texte. 
Leiden-Köln.
MCodemJ LCanguage] Ntotes. 1 
Baltimore, Md.
Modem Language Quarterly. Washington.
Modem Language Review. The-. London.
Monda Lingvo-Problemo. La-. London- 
Rotterdam.
Monografie Slawistyczne. Wrociaw- 
Warszawa, [etc. 1.











Naukovü] Zbimük Muzeju Ukrajin- 
sz ’koji Kul’ turü v Szvüdnüku. Bratislava.
Neophilologus. Groningen.
Neueren Sprachen. Die-. Frankfurt 
am Main.
Neuphilologische Mitteilungen. Helsinki.
Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap.
Oslo.
SupplCementum J .
Novaja Inosztrannaja Literatura po Jazükozna 
niju. Moszkva.
Novaja Szovetszkaja Literatura po Jazükoz- 
naniju. Moszkva.
Novoje v Lingvisztike. Moszkva.
Nueva Revista de Filología Hispánica. 
México.




Odense University Slavic Studies. Odense.
Odense University Studies in English.
Odense.
Odense University Studies in Linguistics. 
Odense.







Ortnamnssällskapets i Uppsala Arsskrift. 
Uppsala.
Oxford Slavonic Papers. Oxford.
Pametnici na Sztarata Hölgarszka Pisz- 
menoszt. Szofija.
Pami^tnik Stowiariski. Wroclaw-Warszawa, 
[etc.3.
Papers on Formal Linguistics.
The Hague-Paris.
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Papers on Language and Literature. 
Edwardswille, 111.
Phonetica. Basel-Mtinchen-New York.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija 
Nauka i Umetnosti. Beograd.
Odeljenje Literature i Jezika.
Posebni Izdanija. Institut za Makedonski 
Jazik "Krste Misirkov". Skopje.





W r oclaw -Wars zawa -Krak <5w.
Prace Onomastyczne.
Wroclaw-Warszawa-Krak<5w.
Prace Wydzialu Filologicznego. PoznaA. 
Seria Filologia Angielska.
Seria Filologia Ger mart ska.
Seria Filologia Polska.
Seria Filologia Roman ska.
Seria Filologia Rosyjska.
Seria Filologia UgrofiAska.
Prace Wydzialu Nauk Humanistycznych. 
Bydgoszcz.
Seria B.
Prague Studies in Mathematical 
Linguistics. Prague.
Prilozi Prouiavanju Jezika. Novi Sad.
Probleme de LingvisticS General^. 
Bucure§ti.
ProblemU Sztrukturnoj Lingvisztiki. 
Moszkva.
Proceedings of the Department of Foreign 
Languages and Literatures. Tokyo.
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section C. (Archaeology, Celtic 
Studies, History, Linguistics and 
Literature.)
Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo. Bogota.
Series Minor.
Publication. Indiana University. Research 
Center in Anthropology, Folklore, and 
Linguistics. Bloomington, Ind. -The Hague.
Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de 1’ Université de 
Clermont-Ferrand. Paris.
P(ublications of the) M(odem) L(anguage) 
Association of America). New York.
Publications Romanes et Fran^aises. Genève.
Publikacii Otdelenija Sztrukturnoj i Prikladnoj 
Lingvisztiki. Moszkva.
Pütannja Movnoji Kul’ turtl. Ktijiv.
PUtannja Szlov’ jansz’ kogo Movoznavsztva.
L ’viv-Harkiv.
Quademi della Sezione Lingüistica degli 
Annali. Napoli.
Quarterly Journal of Speech. The-.
New York.
Quarterly Progress and Status Report. 
Stockholm.
Quellen und Forschungen zur Sprach- und 
Kulturgeschichte der Germanischen Volker. 
Berlin.
Radovi. SveuSiliSte u Zagrebu. Filozofski 
Fakultet-Zadar. Zadar.
Razdio Lingvistiiko-FiloloSki.
Radovi Staroslavenskog Instituta. Zagreb.
Recherches Germaniques. Strasbourg.
Referativntij Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
Literaturti. Szofija.
Jaztlkoznanie i Literaturovedenie.
Review of English Studies. The-. Oxford.
Revista de Dialectología y Tradiciones Popula 
res. Madrid.
Revista de Referate (¡i Recenzii. Bucure^ti. 
LingvisticS- Filologie.
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Revue des Études Slaves. Paris.
Revue d ’ Histoire des Textes. Paris.
Revue Internationale d’ Onomastique.
Paris.
Revue de Linguistique Romane. 
Strasbourg.
Revue Romane. Copenhague.
Revue Roumaine de Linguistique. 
Bucarest.
Ricerche Slavistiche. Roma.
Rocznik Slawistyczny. Wroctaw- 
Warszawa, Cetc. 3.
Romance Philology. Berkeley- 
Los Angeles, Calif.-London.










Rozprawy Komisji Jezykowej. fcódz.
Rozprawy Komisji Jçzykowej. Wrocîaw.
Ruszszkaja Rees’ . Moszkva.
Ruszszkij Jazük za Rubezsom. Moszkva.
Sammlung Göschen. Berlin.
Sammlung Kurzer Lehrbücher der 
Romanischen Sprachen und Literaturen. 
Tübingen.
Sammlung Metzler. Stuttgart.
Abteilung C: Deutsche Sprachwissen 
schaft.
Sananjalka. Turku.






Schriften des Instituts für Romanische 
Sprachen und Kultur. Berlin.
Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft 
und Kommunikationsforschung. Berlin.
Schriftenreihe zur Kommunikativen 
Grammatik. Bonn.
Scottish Studies. Edinburgh.
f  Semiótica. The Hague.
SIAM-AMS Proceedings. Providence. R. I.














Slovo a Slovesnost. Praha.
Smithsonian Contributions to Anthropology. 
Washington.
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Southern Speech Journal. The-. Winston- 
Salem, N.C.
S(pecial) I(nterest) G(roup on) L(anguage) 
A(nalysis and) S(tudies in the) 
H(umanities) Newsletter. New York.
Spisy University J. E. Purkynä v BrnS. 
Brno.
Sprache. Die-. Wien.
Sprache der Gegenwart. Düsseldorf.
Sprache und Literatur. Stuttgart-Berlin, 
Cetc.3.
Sprache im Technischen Zeitalter. Berlin.
Sprachlabor und der Audiovisuelle Unter­
richt. Das-. Frankfurt am Main.
Spräkliga Bidrag. Lund.
Sprog og Kultur. Aarhus.
Sprog i Norden. Kibenhavn.
Srpski Dijalektoloiki Zbornik. Beograd.
Statistical Methods in Linguistics. 
Stockholm.
Studi. Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere "La Colombaria". Firenze.
Studi Baltici. Firenze.
Studi di Filologia Italiana. Firenze.
Studi di Grammatica Italiana. Firenze.






Studia Philologie» Jyväskyläensia. 
Jyvaskylä.
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 
Zagreb.
Studia Romanica Holmiensia. Lund.




Studie a Präce Lingvisticke. Praha.
Studien zur Österreichisch-Bairischen 
Dialektkunde. Graz-Wien-Köln.
Studien zur Sprachpsychologie. Bem- 
Stuttgart-Wien,
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. 
K0benhavn.
Studies in Linguistics. Dallas, Tex. 
Occasional Papers.
Studies in the Romance Languages and 
Literatures. Chapel Hill, N.C.
Studii ^i Cercetäri Lingvistice. Bucure^ti.
Studii §i Materiale Priviteare la Formarea 
Cuvintelor in Limba RomänS Bucure^ti.
Studii de Slavisticä. Bucureqti.
Studime FiltSlogjike. Tiranä.
Summer Institute of Linguistics 




Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 
Helsinki.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia. Helsinki.
Suomi. Helsinki.
Svenska Landsm&l och Svenskt Folkliv. 
Stockholm.
Szlavjanszkaja Filologija. Moszkva. 
Szovets'zkoe Finno-Ugrovedenie. Tallin.
Szcrvetszkoe Szlavjanovedenie. Moszkva.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Keele Modelleerimise Probleeme.




Tijdschrift voor Toegepaste Linguistiek. 
Leuven.
T(raduction) A(utomatique) Informations. 
Paris.
Transactions of the Philological Society. 
Oxford.
Travaux de la Faculté de Philosophie et 
Lettres. Bruxelles.
Travaux de Linguistique. Gent.
Travaux de Linguistique et de 
Littérature. Strasbourg.
Travaux Linguistiques de Prague. Prague.
Trudü Irkutszkogo Goszudarsztvennogo 
Univers zi teta im. A.A. Zsdanova.
Irkutszk.
Szerija Jazükoznanija.
Turun Yliopiston Julkaisuja. Turku.
Sarja C. Scripta Lingua Fennica 
Edita.
Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Pretoria.
Ucsenüe Zapiszki Insztituta Szlavjano- 
vedenija. Moszkva.
Ungarn Jahrbuch. Mainz.
University of California Publications in 
Linguistics.
Berkeley-Los Angeles, Calif,-London.
„ University of Washington Publications in 
Language and Literature. Seattle, Wash. - 
London.
Untersuchungen zur Sprach- und Literatur­
geschichte der Romanischen Völker. 
Wiesbaden.
Uppsala English and American Theses. 
Uppsala.
Upsala Canadian Studies. Upsala.
Ural-Altaische Bibliothek. Wiesbaden.
Veröffentlichung. Slavisch-Baltisches 
Seminar der Westfälischen Wilhelms-Uni­
versität MUnster|Westf. |. Meisenheim am 
Glan.
Veröffentlichungen der Abteilung für 
Slavische Sprachen und Literaturen des 
Osteuropa-Instituts | Slavisches Seminar | 
an der Freien Universität Berlin. Berlin.
Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche 
Sprache und Literatur. Berlin.
Reihe A. Beiträge zur Sprachwissen­
schaft.
Reihe B. Bausteine zur Sprachge­
schichte des Neuhochdeutschen.
Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik. 
Berlin.
Veröffentlichungen der Societas Uralo- 
Altaica. Wiesbaden.




Visznük KUjivsz’ kogo Universzütetu. KUjiv. 
Szerija Filoszofiji.
Vjesnik za Arheologiju i Historiju 
Dalmatinsku. Split.
, „  ,, _ , VoproszU JazUkoznanlja. Moszkva.University of North Carolina Studies in the











^yslovnost Spisovne Öeätiny. Praha.
Welt der Slaven. Die-. Wiesbaden.
Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien- 
Köln-Graz.
Ergänzungsband.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Halle I Saale I.
Reihe F. Literatur- und Sprach­
wissenschaftliche Beiträge.















Yale Linguistic Series New Haven-London.
Year’ s‘ Work in Modern Language Studies. 
The-, London.
Zabytki Jfzyka i Literatury Polskiej. PoznaA.
Zbomik za Filologiju i Lingvistiku.
Novi Sad.
Zbomik Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenskeho. Bratislava.
Philologica.
Zbomik Istorije Knjiäevnosti. Beograd. 
Odeljenje Literature 1 Jezika.
Zbomik Matice Srpske za KnjiSevnost i 
Jezik. Novi Sad.
Zeitschrift ftlr Anglistik und Amerikanistik. 
Leipzig.
Zeitschrift fUr Celtische Philologie. 
Tübingen.
Zeitschrift für Deutsche Philologie. Berlin- 
Bielefeld - München.
Zeitschrift für Deutsche Sprache. Berlin- 
New York.
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 
Wiesbaden.
Zeitschrift für Französische Sprache und 
Litertur. Wiesbaden.
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft 
und Kommijnikationsforschung. Berlin.
Zeitschrift ftlr Romanische Philologie. 
Tübingen.
Beihefte.
Zeitschrift für Slavische Philologie. 
Heidelberg.
Zeitschrift für Slawistik. Berlin.
Zeitschrift für Vergleichende Sprachfor­
schung. Göttingen.









(Lásd: még XIX. Humaniórák; XXIII. Nyelvtudomány: 
XXV. Klasszika-filológia. Bizantinológia. )
"A la Pensée. " Paris.
Abhandlungen der Akademie der Wissen­
schaften in Göttingen. Göttingen.
Philologisch-Historische Klasse.
Abhandlungen der Klasse der Literatur. 
Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur. Mainz-Wiesbaden.




Acta Philologica Scandinavica. 
Copenhagen.
Acta Salmanticensia. Salamanca. 
Filosofia y Letras.
Acta Universitatis Carolinae. Praha. 
Philologica.
Philologica -Monogr aphia.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.





Acta Universitatis Palackianae Olo- 
mucensis. Praha.
Facultas Philosophica, Philologica,




Stockholm Studies in History of 
Literature.




Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.
His tor ia Litterarum.
Studia Anglistica Upsaliensia.
Studia Germanistica Upsaliensia.
Studia Philologiae Scandinavicae 
Upsaliensia.
Studia Slavica Upsaliensia.




American Literary Scholarship. Durham, 
N.C.
American Literature. Durham, N.C.
Analecta Romanica. Frankfurt am Main.
Analele Stjiintjifice aie Universitäpi "Al. I. 
Cuza" din Ia^i. Ia^l.
III. Sectjiunea. f. Literatur S.
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Literatura Universalä si Compa- 
ratá.
Seria t^iinÇe Sociale. Filologie.






Annales de la Société Jean-Jacques 
Rousseau. Genève.
Annales Universitatis Saraviensis. 
Berlin-Nikolassee.
Philosophische Fakultät.





Annali délia Facoltà di Lettere e 
Filosofía. Università di Bari. Bari.
Annali dell’ Istituto di Studi Danteschi. 
Milano.
Annali dell’Università di Lecce. Lecce.
Année Balzacienne. L ’ -. Paris.
Annuaire. École Pratique des Hautes 
Études. Paris.
IV. Section. Sciences Historiques 
et Philologiques.
Annual Bibliography of English Language 
and Literature. Leeds.
Anuar de LingvisticS ^i Istorie LiterarS.
Ia^i.
Anuario de Filologia. Maracaibo.
Anuario Martiano. La Habana.
Arcadia. Berlin-New York.
Archiv fUr das Studium der Neueren Sprachen 
und Literaturen. Braunschweig.
Archiwum Literackie. Wrocfaw-Warszawa- 
Kraktfw.
Arguments. Paris.
Arhiv za Arbanasku Starinu, Jezik i 
Etnologiju. Prishtine.
Arkiv for Nordisk Filologi. Lund.
Arsbok. Vetenskaps-Societeten i Lund. Lund.
Arte y Letras. Maracaibo.
Atti della Accademia delle Scienze 
dell’ Istituto di Bologna. Bologna.
Classe di Scienze Morali. Rendiconti.
Atti della Accademia di Scienze Lettere e 
Arti di Palermo. Palermo.
Parte Seconda: Lettere.
Atti della Accademia delle Scienze di Torino. 
Torino.
II. Classe di Scienze Morali Storiche 
e Filologiche.
Atti e Memorie dell’ Accademia Patavina di 
Scienze Lettere ed Arti g ii Accademia dei 
Ricovrati. Padova.
Parte 3. Memorie della Classe di 
Scienze Morali Lettere ed Arti.
Atti e Memorie della Accademia Petrarca 
di Lettere Arti e Scienze. Arezzo.
Australian Essays and Studies. Upsala.
Australian Journal of French Studies. 
Melbourne.
Annuario Bibliográfico di Archeológia. 
Modena.
Australian Literary Studies. Melbourne.
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Australian Writers and their Work. 
Melbourne-London, Cetc. 1.
Balkanszko Ezikoznanie. Szofija.
Beiträege zur Romanischen Philologie. 
Berlin.
Beiträge zur Geschichte der Deutschen 
Sprache und Literatur. Halle I Saale | .
Beiträge zur Geschichte der Deutschen 
Sprache und Literatur. Tübingen.
Beitrage zur Literaturkunde. Leipzig.
Beiträge zur Neueren Literaturge­
schichte. Heidelberg.
Belfagor. Firenze.
Bibliographie der Deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main.
Bibliographie der Französischen Literatur­
wissenschaft. Frankfurt am Main.
Bibliographie de la Littérature Fraji(jaise 
du Moyen Age & nos Jours. Paris.
Bibliographien zur Deutschen Literatur 
des Mittelalters. Berlin.
Biblioteca di Critica e Letteratura. Bari.
Biblioteca di Cultura Contemporánea. 
Messina-Firenze.
Biblioteca di Filología Romanza. Bari. 
Biblioteca Filológica Barcino. Barcelona. 
Biblioteca di "Lettere Italiane". Firenze.
Biblioteca Románica Hispánica. Madrid.
I. Tratados y Monografías.







Bibliotheca Ekmaniana Universitatis Regiae 
Upsaliensis. Stockholm.
Bibliotheca Slavica Slovaca. Bratislava.
Bibliothèque de 1’ École des Hautes Études. 
Paris.
IV. Section. Sciences Historiques et 
Philologiques.
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l ’ Université de Liège. Paris.
Bibliothèque Française et Romane. Paris.
Série B. Éditions Critiques de Texte.
Bibliothèque d’ Humanisme et Renaissance. 
Genève.
Biblos. Coimbra.
Biuletyn Historykôw Litaratur Zachodnio- 
stowiañskich. Warszawa.
Biuletyn Polonistyczny. Warszawa.
Boletim do Gabinete Portugués de Leitura. 
Pôrto Alegre.
Boletín. Academia Venezolana de la 
Lengua. Caracas.
Boletín de la< Academia Argentina de Letras. 
Buenos Aires.
Boletín de Filologia. Montevideo.
Boletin de Filologia. Santiago de Chile.
Boletín de la Real Academia Española. Madrid.
Books Abroad. Norman, Okla.
British Museum Quarter ly. The-. London.
Buchreihe der Anglia. Tübingen.
Buletin ^tiinyfic. Institutul Pédagogie. 
Baia-Mare.
Seria A. Filologie, Pedagogie,
Marxism - Leninism.
Bulletin. Université de Paris. Fonds Romain 
Rolland. Paris.




523. Histoire et Science de la 
Littérature.
Bulletin Ùstavu Ruského Jazyka a 
Literatury. Praha.
Cahiers de l ’Amitié Charles Péguy.
Paris.
f \  Cahiers d’Analyse Textuelle. Liège.
Cahiers André Gide. Paris.
Cahiers de l ’Association Internationale 
des Etudes Françaises. Paris.
Cahiers Jean Cocteau. Paris.
Cahiers Romain Rolland. Paris.
Cahiers Victor Hugo. Paris.
California Slavic Studies. Berkeley- 
Los Angeles, Calif. -London.
Canadian Literature. Vancouver.
Canadian Slavic Studies. Montréal.
Canadian Slavonie Papers. Ottawa.
Carte Segrete. Roma.
Casopis pro Modemi Filologii. Praha.
Céltica. Dublin.
Ceská Literatura. Praha.
Chaucer Review. The-. University 
Park, Pa.





Classica et Mediaevalia. Copenhague- 
Leipzig, [etc.].
Classici Italiani. Bologna.
Classiques du Vingtième Siècle. Paris.
C olero Ensaio. Sâo Paulo.
Coleçâo Poesia. Sâo Paulo.
Coleçao Textos e Documentos. Sâo Paulo.




Collana di Studi e Saggi. Società Accademica 
Romena. Roma.
Collana di Studi e Testi dell’ Istituto 
Francese "Ferdinando Neri". Torino.
Collection des Anciens Auteurs Belges. 
Bruxelles.
Collection d’ Esthétique. Paris.
Collection "Tel Quel. " Paris.
Colloquia Germanica. Bem.
Comparative Literature. Eugene, Oreg. 
Comparative Literature Studies. Urbana,
m.
Connaissance des Lettrés. Paris.
Contemporary Authors. Detroit, Mich.











Decades du Centre Culturel International 
de Cerisy-la-Salle. Paris-La Haye.
Delo. Beograd.
Deutsche Texte des Mittelalters. Berlin.





Djela. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje Istorijsko-Filoloäkih 
Nauka.
Document! di Filologia. Milano-Napoli.
Druzsba Narodov. Moszkva.




Edition Suhrkamp. Frankfurt am Main.
English. London.
E English] LCiterary] HCistory].
Baltimore, Md.
Ériu. Dublin.
Erlanger Beiträge zur Sprach- und 
Kunstwissenschaft. Nürnberg.
Essais. Les-. Paris.
Essays in French Literature. Nedlands,
W. A .
Essays and Studies on American 
Language and Literature. Uppsala.







~~ Études Poétiques Littéraires et Artistiques. 
Les-. Paris.
Etudes Rabelaisiennes. Genève.
Études Romanes de Brno. Brno."
Études Romanes de l ’ Université d’ Odense. 
Odense.










Frankfurter Beiträge zur Germanistik.
Bad Homburg-Berlin- Zürich.
Freiburger Schriften zur Romanischen 
Philologie. MUnchen.
French Studies. Oxford.




Gegenwartsliteratur in den Romanischen 
Ländern. Zur-. Berlin.
German Studies. Tübingen.
Section in . Literature, Music,
Fine Arts.








Giornale Storico della Letteratura Italia- 
na. Torino.
Gjurmime Albanologjike. PrishtinS.
Glas. Srpska Akademija Nauka i Umet- 
nosti. Beograd.
Odeljenje Literature i Jezika.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet.
Szofija.
Godisnik na Szofijszkija Universzitet.
Fakultét po Zapadni Filologii. Szofija.
Goethe. Weimar.
Goethe-AImanach auf das Jahr...
Berlin-Weimar.
Gor’ kovszkie Cstenija. Moszkva.
Gradja za Povijest Knjiäevnosti Hrvatske. 
Zagreb.




| Fortsetzung der "Ibero-Ameri­
kanischen Studien” . |
Harvard Library Bulletin. Cambridge, Mass.
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Harvard Slavic Studies. Cambridge, Mass.
Harvard Studies in Comparative Literature. 
Cambridge, Mass.




Hispanic Review. Philadelphia, Pa.
Histoire des Idées et Critique Littéraire. 
Genève.




Hungarológiai Intézet Tudományos Közlemé­
nyei. A-. Növi Sad.
Ideas y Valores. Bogota.
Idées. Paris.
Igaz Sző. Marosvásárhely.
Illinois Studies in Language and Literature. 
Urbana-Chicago, 111. -London.
Indian (International Association of) P(oets, 
Playwrights, ) E(ditors, Essayists, and) 
N(ovelists). The-. Bombay.
Information Littéraire. L-. Pans.
Inosztrannaja Literatura. Moszkva.
Inozemna Filologija. L'viv.
International Journal of Slavic Linguistics 
and Poetics. The Hague.
Internationale Bibliographie zur Deutschen 
Klassik. Berlin-Weimar.







Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. 
Moszkva.
Szerija LiteraturU i Jazlika.
Izvesztija na Insztituta za Literatura. 
Szofija.
Izvesztija Szibirszkogo Otdelenija 
Akademii Nauk SzSzSzR. Novoszibirszk. 
Szerija ObscsesztvennUh Nauk.
Jahrbuch. Deutsche Shakespeare Ge­
sellschaft West. Heidelberg.
Jahrbuch fllr Amerikastudien. 
Heidelberg.
Beihefte.
Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesell­
schaft. Stuttgart.
Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch- 
stifts. Tübingen.
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. 




Journal of the Australasian Universities 
Language and Literature Association. 
Christchurch.
Journal of English and Germanic Philol­
ogy. Urbana, 111.
Journal of Maltese Studies. Msida.




Jyväskylä Studies in the Arts. Jyväskylä.
Kansanelämän Kuvauksia. Turku.
Kertomus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toiminnasta. Forssa.
Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja. 
Helsinki.




Knjiäevnost i Jezik. Beograd.
Komisja Badañ nad Literatura Katolicka. 
Lublin.
Komparatistische Studien. Berlin-New York.
Kopenhagener Germanistische Studien. 
Kopenhagen.
Korunk. Kolozsvár.




Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens Handlingar. Stockholm. 
Filologiska Serien.
Kunst und Literatur. Berlin.
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. 
Berlin.
Kwartalnik Neofilologiczny. Warszawa.
Language and Style. Carbondale, El.
Leeds Studies in English. Leeds.
LStopis Instituía za Serbski Ludospyt w 
Budyäinje NSmskeje Akademije WSdomoscSow 
w Berlinje. BudySin.
Rjad A. RSC a Literatura.
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Letopis Matice Srpske. Novi Sad.
Letopis Pamätnika Slovenskej Literatúry. 
Martin.
Lettres Fran^aises. Les-, Paris.
Leuvense Bijdragen. Leuven.
Lietuvos TCaryby] Slocialistmél 




Limbá ^i Literatur! Moldovenjaszke. 
Kisineu.
Lingua e Stile. Bologna.
U terám í Archiv. Praha.
Literámy Archiv... Martin.
Literámy 2ivot. Bratislava.
LiteraryReview. The-, Rutherford, N.J.
Literatura i Iszkuszsztvo Narodov 
SzS:z5zR i Zarubezsntlh Sztran. Moszkva.
Literatüra ir Kalba. Vilnius.
Literatüra un Mäksla. Riga.









tódzkie Towarzyswto Naukowe. L6di. 
Prace Wydzlafu I. Jezykoznawstwa, 




Lund Studies in English. Lund.




Lunder Germanistische Forschungen. Lund.
Magyar MUhely. Paris.
Mapocho. Santiago.
Marburger Beiträge zur Germanistik. 
Marburg.
Marche Romane. Liège.
Materialtl k Biobibliografii UcsenUh SzSzSzR 
Moszkva.
Szerija Literaturü i JazUka.
Meanjin Quarterly. Melbourne.
Mededeling. Centrale Bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit te Gent. Gent.
Mededelingen van de Klasse der Letteren 
en der Morale en Staatkundige Weten- 
schappen. Brussel.
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. Amsterdam. 
Afdeling Letterkunde.
Mediaeval and Renaissance Studies. London.
Medioevo e Umanesimo. Padova.
Melbourne Slavonic Studies. Melbourne.
Mémoires de la Société Néophilologique de 
Helsinki. Helsinki.
Michigan Slavic Materials. Ann Arbor,
Mich.
Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica. 
Hamburg.
Modem Language Quarterly. Washington.
Modern Language Review. The-. London.
Modem Philology. Chicago, 111.
Modem Poetry in Translation. London.
Monografías y Ensayos. Universidad del 
Zulia. Facultad de Humanidades y 
Educación. Maracaibo.
Monografije. Filoloäki Fakultet Beogradskog 
Univerzlteta. Beograd.
Münchener Texte und Untersuchungen zur 
Deutschen Literatur des Mittelalters. 
München.
Nachrichten der Akademie der Wissen­









Neudrucke Deutscher Literaturwerke. 
Tübingen.
Neue Beiträge zur Literaturwissen­
schaft. Berlin.
Neue Deutsche Literatur. Berlin.
Neue Rundschau. Berlin.
Neuphilologische Mitteilungen. Helsinki.
New Literary History. Charlottesville,
Va.
Northwest Review. Ei gene, Oreg.
Nos Lettres. Bruxelles.
Nouvelle Revue Franqalse. La-. Paris.
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Novaja Inosztrannaja Literatura po 
Literaturovedeniju. Moszkva.
Novaja Literatura po Obscsim Problémám 
Szlavjanovedenija i Balkanisztiki. Moszkva.




Nueva Revista de Filología Hispánica. 
Méxicő.
Nuova Biblioteca di Cultura. Roma.









Oxford German Studies. Oxford.
Oxford Slavonic Papers. Oxford.
Paar Sammukest Eesti Kirjanduse Uurimise 
Teed. Tartu.
Paideia. Brescia.





Pamiçtnik Literacki. Wrocïaw-Warszawa, 
Cetc.3.
Pamiçtnik Slowiaiîski. Wrocïaw-Warszawa, 
Cetc. 3.
Papers on Language and Literature. 
Edwardsville, 111.
Perspectives in Criticism. Berkeley- 
Los Angeles, Calif.
Pet Stoljeéa Hrvatske Knjiïevnosti. Zagreb.
Philologica. Bucure^ti.
Philologica Pragensia. Praha.
Philological Papers. Morgantown, W. Va.
Philologische Studien und Quellen. Berlin.








Poetry Review. The-. London.
Polska Bibliografia Literacka za rok... 
Warszawa.
Portugiesische Forschungen der Görres- 
gesellschaft. Münster | Westfalen.
Erste Reihe. Aufsätze zur Portu­
giesischen Kulturgeschichte.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija Nauka 
i Umetnosti. Beograd.
Odeljenje Literature i Jezlka.
Prace Komisji Filologicznej. PoznaA.
Prace Komisji Historycznoliterackiej. 
Wroc&w-Warszawa-Kraköw.
Prace Komisji Stowianoznawstwa.




Prace Slovenskej Literámovednej 
Spoloínosti. Bratislava.







Prace Wydziaiu Nauk Humanistycznych. 
Bydgoszcz.
Seria B.
Prilozi. Ma’cedonska Akademija na Naukite 
i Umetnostite. Skopje.
Princeton University Library Chronicle. 
The-. Princeton, N.J.
Prism International. Vancouver, B.C.
Probleme der Dichtung. Heidelberg.
Proceedings of the Department of Foreign 
Languages and Literatures. Tokyo.
Proceedings of the Leeds Philosophical and 
Literary Society, Leeds.
Literary and Historical Section.
Proceedi igs of the Royal Irish Academy. 
Dublin.
Section C. (Archaeology, Celtic 
Studies, History, Linguistics and 
Literature.)
Przeglgd Humanistyczny. Warszawa.
Pubblicazioni della Facoltá di Lettere e 
Filosofía. Catania.
Pubblicazioni dell’ University Cattolica del 
Sacro Cuore. Contributi. Milano.
Scienze Filologiche e Letteratura.
Pubblicazioni dell’ University Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Scienze Filologiche e Letteratura.
Pubblicazioni dell’University di Urbino. 
Urbino.
Serie di Lettere e Filosofía.
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Publicaciones de la Universidad de 
Costa Rica. San José
Serie Literatura y Artes.
Publications de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines. Paris.
Publications de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l ’Université de 
Clermont-Ferrand. Paris.
Publications de la Faculté des Lettres 
de Strasbourg. Paris.
P(ublications of the) M(odern) L(anguage) 
Association of America). New York.




Quaderni dell’ Istituto di Studi Bizantini 
e Neoellenici. Trieste.
Quarterly Journal of Speech The-.
New York.
Quarterly Review of Literature. 
Princeton, N.J.
Queen's Quarterly . Kingston, Ont.
Quellen und Forschungen zur Sprach- 
und Kulturgeschichte der Germanischen 
Völker. Berlin.
Quinzaine Littéraire. La-. Paris.
Rad. Jugoslavenska Akademija Znanosti 
i Umjetnosti. Zagreb.
OdJel za Filologiju.
Odjei za Suvremenu Knjiäevnost. 
Radjansz’ ke Literaturoznavsztvo. KUjiv.
Radovi. Akademija Nauka i Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Odjeljenje DruStvenih Nauka.
Radovi SveuäiliSte u Zagrebu. Filozofski 
Fakultet-Zadar. Zadar.
Razdio Lingvistiiko-FiloloSki.
Raksti. Latvijas PCadomju] SCocialistikäs] 
Rlepublikasl Kultöras Ministrija. Vila Lacä 
Latvijas PSR Valsts Bibliotëka. Riga,
Rassegna della Letteratura Italiana. La-. 
Firenze.
Razprave. Slovenska Akademija Znanosti 
in Umetnosti. Ljubljana.
Razred za FiloloSke in Literarne 
Vede.
Recherches Anglaises et Américaines. 
Strasbourg.
Recherches Germaniques. Strasbourg.
Recherches et Travaux. Université de 
Grenoble U.F..R. de Lettres. Grenoble
ReferativnUj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
I.iteraturU. Szofija.
JazUkoznanie i Literaturovedenie
Renaissance and Modern Studies. 
Nottingham.
Rendiconti. Istituto Lombardei. Accademia 
di Scienze e Lettere. Milano.
Classe di Lettere e Scienze Morsti 
e Storiche.
Repertoire. Analytique de Littérature 
Française. Bordeaux,
Repertorien zur Deutschen Literaturge­
schichte Stuttgart.
Review of English Studies. The-, Oxford.
Review of National Literatures. Jamaica,
N. Y.
Revista da Äcademia Paulista de Letras.
Sao.Paulo.
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Revista Chilena de Literatura.
Santiago.
Revista de Filología Española. Mad­
rid.
Anejo.
Revista de Istorle §i Teorie Literará. 
Bucuregti.
Revista de Literatura. Madrid.
Revista Nacional de Cultura. Caracas.
Revista de Referate §i Recenzii. 
Bucure^ti.
Lingvisticá - Filologie.
Teoria çi Istoria Literaturii 
Artei.
Revista Scriitorilor Románi. München.
Revue Belge de Philologie et d’ Histoire. 
Bruxelles.
Revue de Belles-Lettres. La-. Genève.
Revue d’ Esthétique. Paris.
Revue des Études Slaves. Paris.
Revue des Etudes Sud-Est Européennes. 
Bucarest.
Revue d’ Histoire Littéraire de la France. 
Paris.
Revue de Littérature Comparée. Paris.
Revue Romane. Copenhague.
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. 
Wroclaw-Warszawa, tete. 3.
Romance Philology. Berkeley- 
Berkeley-Los Angeles, Calif. -London.
România LiterarS. Bucure^ti.
Romanian Review. Bucharest.











Russian Literature. The Hague-Paris.
Ruszszkaja Literatura. Leningrad.
Sammlung Göschen. Berlin.
Sammlung Kurzer Lehrbücher der 









Sbomik Närodniho Muzea v Praze. Praha, 
fiada C. Literämf Historie.




Schriften der Balkankommission. Wien- 
Graz-Köln.
Linguistische Abteilung.
Schriften des Instituts für Romanische 
Sprachen und Kultur. Berlin.






Scrittori d’ Italia. Bari.
Sentiers de ia Création. Les-. Genève.
Seulaset. Helsinki.
Shakespeare Quarterly. New York.
Shakespeare Survey. Cambridge.




Sinn und Form. Berlin.
Sitzungsberichte. Bayerische Akademie 
der Wissenschaften. München.
Philosophisch-Historische Klasse.
Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska 

















Slovenske Pohl’ ady. Bratislava.
Southern Review. An Australian journal of 
literary studies. Adelaide.
Southern Review. The-. Baton Rouge, La.




Spisy University J. E. Purkynä v BrnS. 
Brno.
Sprache und Literatur. Stuttgart-Berlin, 
[etc.3.
Sprachkunst. Wien-Köln-Graz.
Srpska KnjiSevna Zadruga. Beograd.
Stari Pisci Hrvatski. Zagreb.
Steaua. Bucure^ti.
Storia e Letteratura. Roma.
Strahovskä Knihovna. Praha.
Studi. Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere "La Colombaria". Firenze.
Studi di Filologia Italiana. Firenze.
Studi Secenteschi. Firenze.
Studi Urbinati di Storia, Filosofia e 
Letteratura. Urbino.
Studia z Filologii Polskiej i Siowiarfskiej. 
Warszawa.
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Studia Germanica Gandensia. Gent.
Studia Islandica. Reykjavik.
Studia Litterarum Upsaliensia. Stock­
holm.
Studia Neophilologica. Stockholm.
Studia z Okresu Oiwiecenia.
Wroclaw-Warszawa-Kraköw.
Studia Philologica Jyväskyläensiä. 
Jyäväskylä.
Studia Romanica. Heidelberg.
Studia Romanica Holmiensia. Lund.
Studia Staropolskie. 
Wroctaw-Warszawa-Kraköw.
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Cluj. 
Series Philologia.
Studien zur Allgemeinen und Vergleichen­
den Literaturwissenschaft. Stuttgart.
Studien zur Deutschen Literatur.
Tübingen.
Studien zum Fortwirken der Antike. 
Heidelberg.
Studien zur Philosophie und Literatur des 
Neunzehnten Jahrhunderts.
Frankfurt am Main.
Studienausgaben zur Neueren Deutschen 
Literatur. Berlin.
Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. 
Kgbenhavn.
Studies in Bibliography. Charlottesville, Va.
Studies in Philology. Chapel Hill, N.C.
Studies in the Romance Languages and 
Literatures. Chapel Hill, N.C.
Studii de Limbä Literarä Filologie. 
Bucure^ti.
Studii de Literaturä Universalä. Bucure^ti.
Studii de Slavisticä. Bucureçti.
Szeptemvri. Szofija.
Szkandinavszkij Szbomik. Tallin.
Szlov’ jansz’ ke Literaturoznavsztvo i 
Fol’ klortlsztUka. KUjiv.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Töid Eesti Filoloogia Alalt.
Töid Romaani-Germaani Filoloogia 
Alalt.
Trudtl po Ruszszkoj i Szlavjanszkoj 
Filologii.
Textausgaben zur Frühen Sozialistischen 
Literatur in Deutschland. Berlin.
Texte Metzler. Stuttgart.
Texte des Späten Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit. Berlin.
Textes Littéraires Français. Genève-Paris.
Theorie und Geschichte der Literatur und 
der Schönen Künste. München.
Thesaurus. Bogota.
Times Literary Supplement. The-. London.
Travaux de Linguistique et de Littérature. 
Strasbourg.
Tri Quarterly. Evanston, 111.
Trudü Irkutszkogo Goszudarsztvennogo 
Universziteta im. A.A. Zsdanova. Irkutszk. 
Szerija Jazükoznanija.
Szerija Literaturovedenije i Kritika.
Trudü Otdela Drevneruszszkoj Literaturü. 
Leningrad.
Twayne’ s English Authors Series.
New York.
Twayne’ s United States Authors Series.
New York.
Twayne’s World Authors Series. New York.
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Ucsentie Zapiszki. Erevanszkij 
Goszudarsztvenntlj Universzitet. Erevan. 
Szerija Filologicseszkih Nauk.
UcsenUe Zapiszki. Ural’ szkij Goszudarszt- 
venniij Universzitet im. A.M.Gor’kogo. 
Szverdlovszk.
Szerija Filologicseszkaja.
UcsenUe Zapiszki Insztituta Mirovoj 
LiteraturU imeni A. M. Gor’ kogo.
Moszkva.





Ukrajinsz’ke Literaturoznavsztvo. L ’viv.
Ukrajinsz’ke Szlov’ janoznavsztvo. L ’viv.
University of California Publications. 
English Studies.
Berkeley-Los Angeles, Calif.-London.
University of California Publications in 
Modem Philology.
Berkeley-Los Angeles, Calif. -London.
University of North Carolina Studies in 
Comparative Literature. Chapel Hill,
N.C.
University of North Carolina Studies in 
the Germanic Languages and Literatures. 
Chapel Hill, N.C.
University of Queensland Papers.
St. Lucia.
Faculty of Arts.
University of Washington Publications in 
Language and Literature. Seattle, Wash. - 
London.
Universum der Tschechoslowakischen L i­
teratur und Kunst. Praha.
Untersuchungen zur Sprach- und Literatur­
geschichte der Romanischen Völker. 
Wiesbaden.
Uppsala English and American Theses. 
Uppsala.
Upsala Canadian Studies. Upsala.




Verhandelingen. Teylers Tweede Genootschap. 
Haarlem.




Veröffentlichungen der Abteilung fUr Slavische 
Sprachen und Literaturen des Osteuropa- 
Instituts | Slavisches Seminar | an der Freien 
Universität Berlin. Berlin.
Veröffentlichungen aus dem Archiv der 
Deutschen Schillerstiftung. Weimar.
Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche 
Sprache und Literatur. Berlin.
Reihe C. Beiträge zur Literatur­
wissenschaft.
Reihe E. Quellen und Hilfsmittel zur 
Literaturgeschichte.
Veröffentlichungen des Instituts fUr Slawistik. 
Berlin.
Vesztnik Leningrads zkogo Universziteta. 
Leningrad.
Isztorija, JazUk, Literatura.





VisznUk KUjivsz’kogo UniverszUtetu. KUjiv. 
Szerija Filologiji.
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VlsznUk L ’vivsz’ kogo ordena Lenina 






Voproszil Ruszszkoj Literaturtl. L ’ vov.
Voprosztl Sztilisztiki. Szaratov.
Voprosztl Teksztologii. Moszkva.
Vremennik Puskinszkoj Komiszszii. 
Leningrad.
Wege der Forschung. Darmstadt.
Weimarer Beiträge. Berlin-Weimar.
Welt der Slaven. Die-. Wiesbaden.
Westerly. Nedlands, W.A.
Wiener Beiträge zur Englischen Philo­
logie. Wien-Stuttgart.
Wiener Romanistische Arbeiten. 
Wien-Stuttgart.





Wissenschaftliche Beiträge der Maitin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Halle I Saale | .
Reihe F. Literatur- und Sprach­
wissenschaftliche Beiträge.
Yale Romanic Studies. New Haven- 
London.
Second Series.
Yale Studies ln English. New Haven, 
Conn. -London.
Yearbook of Comparative Criticism. 
University Park, Pa. -London.
Yearbook of Comparative and General 
Literature. Bloomington, Ind.
Zabytki Jgzyka i Literatury Polskiej. 
Poznan.
Zagadnienia Rodzajöw Literackich. LCxit.
Zbomik za Filologiju i Lingvistlku.
Novi Sad.
Zbomik Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenskeho. Bratislava.
Philologica.
Zbomik Istorije Knjiievnosti. Beograd. 
Odeljenje Literature i Jezika.
Zeitschrift ftlr Anglistik und Amerikanistik 
Leipzig.
Zbomik Matice Srpske za Knjiievnost i 
Jezik. Novi Sad.
Zeitschrift ftlr Balkanologie. Mllnchen.
Zeitschrift ftlr Deutsche Philologie. Berlin- 
Bielefeld-Mtlnchen.
Zeitschrift ftlr Deutsches Altertum und 
Deutsche Literatur. Wiesbaden.
Zeitschrift für Französische Sprache und 
Literatur. Wiesbaden.
Zeitschrift ftlr Romanische Philologie. 
Tübingen.
Beihefte.




Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikoiaja 
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(Lásd még: XXX. Humaniórák; XXII. Történeti tudományok; 
XXIV. Irodalomtudomány. Filológia.. . )
Acta Classica. Cape Town.
Acta Instituti Romani Finlandiae. Helsinki.
Acta Philologica Aenipontana. Innsbruck.
Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Göteborg.
Studia Graeca et Latina Gotho- 
burgensia.




Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Studia Graeca Upsaliensia.
Studia Latina Upsaliensia.





Anales de Filologia Clasica. Buenos 
Aires.
Ancient Society. Louvain.
Annali della Facoltà di Lettere e Filo­
sofía. Trieste.
Année PJülologique. L ’ -. Paris.
Annual of the British School at Athens. 
The-. London.
Antike und Abendland. Hamburg.
Antiquité Classique. L ’ - . Bruxelles.
Anzeiger fUr die Altertumswissenschaft. 
Innsbruck.
Apeiron. Clayton, Va.
Archiv ftlr Papyrusforschung und Verwandte 
Gebiete. Leipzig.





Atene e Roma. Firenze.
Athenaeum. ’ Pavia.
Atti e Memorie dell’ Accademia Patavina 
di Scienze Lettere ed Arti giá Accademia 
dei Ricovrati. Padova.
Parte 3. Memorie della Classe di 
Scienze Morali Lettere ed Arti.
Beiträge zur Klassischen Philologie. 
Meisenheim am Glan.
Berliner Byzantinistische Arbeiten. Berlin.
Biblioteca di Cultura Contemporánea. 
Messina-Firenze.
Biblioteca, della Rivista di Studi Classici. 
Torino.
Serie 1. Saggi Vari.
Antichthon. Sydney.
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Bibliotéka Przekíadőw z Literatury 
Antycznej. Wrociaw-Warszawa, tetc. 3.
Bibliotheca Classica Orientalis. Berlin.
Bibliotheca Latina Medii et Recentioris 
Aevi. Wratislaviae-Varsaviae-Cracoviae.
Bibliothek der Klassischen Altertums­
wissenschaften. Heidelberg.
Bulletin. Institute of Classical Studies. 
London.
Bulletin Supplement.
Bulletin Analytique d’ Histoire Romaine. 
Strasbourg.









Cahiers de 1’ Institut du Moyen-Âge 
Grec et Latin. Copenhague.





Cambridge Classical Texts and 
Commentaries. Cambridge.
Classica et Mediaevalia. Kebenhavn.
Classica Wratislaviensia. Wrociaw.
Classical Journal. The-. Iowa City, la.
Classical Philology. Chicago, 111.
Classical Quarterly. The- . London.
Classical Review. The-. London.
Classical World. The-. Bethlehem, Pa.
Collection Latomus. Bruxelles.
Commentationes Aenipontanae. Inns- 
bruck-MUnchen.
Conimbriga. Coimbra.
Contributi dell’ Istituto di Filologia 
Classica. Milano.
Sezione di Storia Antica.
Cornell Studies in Classical Philology. 
Ithaca, N. Y.
Corpus Medicorum Graecorum. Berlin. 
Corpus Medicorum Latinorum. Berlin. 
Cuadernos de Filología Clásica. Madrid. 
Dioniso. Siracusa.
Dissertationes Inaugurales Batavae de Res 
Antiquas Pertinentes. Leiden.
Dumbarton Oaks Papers. Washington.
Dumbarton Oaks Studies. Washington.
Eirene. Praha.
Ellênika. Periodikon Syggramma Etaireias 
Makedonikon Spudon. Thessalonike.
Ellênika. Philologikon, Istorikon kai 
Laographikon periodikon Syggramma. 
Thessalonike.
Ellenikê Anthrôpistikê Etaireia. Athenai. 
Seira 1. Arhaiotes kai Sygchrona 
Problêmata.
Seira 2. Meletai kai Ereynal. 
Emérita. Madrid.
Entretiens sur l ’ Antiquité C’assique.
Genève.
Eos. Wroctaw-Warszawa, CetcH.
Epistëmonikë Epetèris tes Philosophikës 





Etudes Classiques. Les-, Namur.
Études et Commentaires. Paris.
Études de Philologie, d’Archéologie et 




Greece and Rome. Oxford-London.
Greece and Rome. New surveys.. .  Oxford.














Information Littéraire. L-. Paris.
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Klassisch-Philologische Studien. Wiesbaden. 
Klio. Berlin.









Martin Classical Lectures. Cambridge, 
Mass.
Meander. Warszawa.
Mittellateinische Studien und Texte. Leiden- 
Köln.




Monografier utgivna av K. Humanistiska 
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Uppsala.
Museum Helveticum. Basel-Stuttgart.
Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 
München.
Beiheft.









Papers of the British School at Rome. 
London.
Parole e le Idee. Le-, Napoli.
Perficit. Salamanca.
Philological Monographs of the American 
Philological Association. Ann Arbor, 
Mich.
Philological Quarterly. Iowa City, la. 
Philologus. Berlin-Wiesbaden.
Phoenix. Toronto.
Posebna Izdanja. Srpska Akademija Nauka 
i Umetnosti. Beograd.
Vizantologki InStitut.
Prace Komisji Filologii Klasycznej. 
Wroclaw-Warszawa, Cetc. 3.
Prace Wydzialu Filologicznego. Poznan. 
Seria Filología Klasyczna.
Proceedings of the Classical Association. 
London.
Pubblicazioni dell’ Istituto di Filologia 
Classica dell’ University di Genova. 
Genova.
Quademi. Istituto Siciliano di Studi 
Bizantini e Neoellenici. Palermo.
Quaderni dell’ Istituto di Filologia Greca 
della Università di Palermo. Palermo. ,
Quademi dell’ Istituto di Studi Bizantini e 
Neoellenici. Trieste.
Quademi Urbinati di Cultura Classica. 
Urbino.
Report for the Session. .. The Society for 
the Promotion of Hellenic Studies. London.
Revista de Estudios Clasicos. Mendoza.
Rivista de Referate Recenzii. Bucure^ti. 
Lingvisticä- Filologie.
Revue. International Organization for 
Ancient Languages Analysis by Computer. 
Liège.
Revue des Études Byzantines. Paris.
Revue des Etudes Grecques. Paris.
Revue des Etudes Latines. Paris.
Revue de Philologie de Littérature et 
d’ Histoire Anciennes. Paris.
Rheinisches Museum fUr Philologie. 
Frankfurt am Main.
Rivista di Cultura Classica e Medioevale. 
Roma.
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. 
Torino.
Rivista Storica dell’ Antichità. Bologna.
Rivista di Studi Classici. Torino.
Romanitas. Rio de Janeiro.
Saoßcenja Redakcije. Zagreb.
Sather Classical Lectures.
Berkelëy-Los Angeles, Calif. -London.
Sbornfk Praci Filosofické Fakulty 
Bm&iské University. Brno.
E. Rada Archeologicko-Klasickä.
Schriften und Quellen der Alten Welt.
Berlin. j
Schriften der Sektion fUr Altertumswissen­
schaft. Berlin.
Scriitori Greci ^i Latini. Bucure^ti.
Scriptores Byzantini. Bucure^ti.
Skrifter. Svenska Institutet i Athen. 
Stockholm.
Serles in 8 .




Storia e Letteratura. Roma.
Studi Classici e Oriental!. Pisa.
Studi Italiani di Filología Classica.
Firenze.
Studi Mediolatini e Volgarl. Bologna.
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. Roma.
Studien zum Fortwirken der Antike. 
Heidelberg.





Testi e Monumenti. Istituto Siciliano di 
Studi Bizantini e Neoellenici. Palermo.
Texte und Kommentare. Eine altertums­
wissenschaftliche Reihe. Berlin-New York.
Textos y Estudios. Sección de Lenguas 
Clasicas. Universidad Nacional de La 
Plata. La Plata.
Transactions and Proceedings of the Amer­
ican Philological Association. Cleveland, 
Ohio.
Travaux. Le Laboratoire d’Analyse 
Statistique des Langues Anciennes. Uni­
versité de Liège. Faculté de Philosophie 
et Lettres. La Haye.
Tübinger Beiträge zur Altertumswissen­
schaft. Stuttgart-Berlin, Cetc. 3.
University of California Publications: 
Classical Studies.
Berkeley-Los Angeles, Calif. -London.
Untersuchungen zur Antiken Literatur und 
Geschichte. Berlin-New York.
Voproszll Klaszszicseszkoj Filologii. 
Moszkva.
Werken uitgegeven door de Faculteit van 
de Letteren en Wijsbegeerte. Rijks- 
universiteit te Gent. Brugge.
Wiener Byzantinistische Studien. Graz- 
Wien-Köln.
Wiener Studien. Wien-Köln-Graz.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Halle | Saale I.
Reihe K. Byzantinische Beiträge.
Zbomik Radova VizantoloSkog Instituta. 
Beograd.
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Abhandlungen für die Kunde des Morgen­
landes. Wiesbaden.
Abr-Nahrain. Leiden.
Accessions List. The Library of Congress. 







Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Oriental Studies.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Boreas.







African Religious Research. Los Angeles, 
Calif.
African Social Research. Lusaka.
African Studies. Johannesburg.
Afrika und Ubersee. Berlin.
Afrikanistische Forschungen. Hamburg.
Afrikanszkij Etnograficseszkij Szbomik. 
Leningrad.
Afrique et l ’Asie. L-. Paris.
Afro-Asia. Salvador-Bahia.
Analecta Orientalia. Roma.
Analele Universit&^ii Bucure^ti. Bucure^ti. 
Limbi Clasice §i Orientale.
Anatolian Studies. London.
Anatolica. Louvain.
Ancient Peoples and Places. London.
Annalen. Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika. Tervuren.








Annales Archéologiques Arabes Syriennes. 
Damas.
Annales du Musée Guimet. Paris.





Série H Linguistique. Hors Série.
Annali. Istituto Orientale di Napoli.
Napoli.
Sezione Linguistica.
Annals of the Bhandarkar Oriental 
Research Institute. Poona.
Annals of the Institute of Social Science. 
Tokyo.
Annuaire de l ’ Institut de Philologie et 
d’ Histoire Orientales et Slaves.
Bruxelles.
Annual of the American Schools of 
Oriental Research. The-. Cambridge.
Annual Bibliography of Indian Archaeology. 
Leyden.
Annual Bibliography of Oriental Studies 
fo r .. .  Kyoto.
Annual of the Department of Antiquities. 
Amman.
Annual Egyptological Bibliography. Leiden.
Annual of Leeds University Oriental 
Society. The-. Leiden.
Annual Report on Cultural Science. The-. 
Hokkaido.





Archaeologische Mitteilungen aus Iran. 
Berlin.
Archief voor Volkenkunde. Tervuren.
Archiv Orientálni. Praha.
Archiv für Orientforschung. Graz. 
Beiheft.
Arheologicseszkie Raszkopki v Armenii. 
Erevan.
Ariel. Jerusalem.






Asian and African Studies. Bratislava.
Asian and African Studies. Jerusalem.
Asian Annual. London.
Asian Perspectives. Hong Kong.








Australian Essays and Studies. Upsala. 




Äzärbajd&n SzSzR Elmlär Akademija- 
szünlln Häbärläri. Baky.
Ädäbijjat, Dil vä Indiäszänät 
SzerijaszU.
Tarih, Fälszäfä vä Hugug Szerijaszil. 
Bedi Kartlisa. Paris.
Belgeler. Ankara.
Belleten. Türk Tarih Kurumu. Ankara. 
Berytus. Beirut.
Biblia Hébraica Stuttgartensia. Stuttgart.
Biblical Archaeologist. The-. Cambridge, 
Mass.
Bibliographical Series. Ann Arbor, Mich.
Bibliographie Analytique de 1’ Assyriologie 
et de l ’Archéologie du Proche-Orient. Leyde. 
Section A. L ’Archéologie.
Section Ph. La Philologie.
Bibliographie Bouddhique. Paris.
Bibliographie Ethnographique de l ’Afrique 
Sud-Saharienne. Tervuren.
Bibliography. Centre for East Asian 
Cultural Studies. Tokyo.
Bibliography of Asian Studies. Ann Arbor, 
Mich.
Bibliotheca Orientalis. Leiden.
Bibliothèque Archéologique et Historique. 
Paris.
Bibliothèque de 1’ École des Hautes Études. 
Paris.
IV. Section. Sciences Historiques 
et Philologiques.
Bibliothèque de l ’ Institut des Hautes Études 
Chinoises. Paris.
Bibliothèque Iranienne. Teheran-Paris. 
Biblische Zeitschrift. Paderborn.
Bijutsu Kenkyu. The-. Tokyo.
Black Orpheus. Lagos.
Boletim Cultural da Guiné Portuguesa.
Bissau.
Book List. The Society for Old Testament 
Study. London.
Books and Articles on Oriental Subjects. 
Tokyo.
Buddhist Yearly. Halle. |Saale. |
Bukkyô Daigaku Kenkyü-kiyô. The-.
Kyoto.
Bulletin. The Hebrew University Jerusalem. 
Jerusalem.
Bulletin. The Museum of Far Eastern Anti­
quities. i Ôstasiatiska Museet. I Stockholm.
Bulletin. Vereeniging van Vrienden der 
Aziatische Kunst. Amsterdam.
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research. Cambridge, Mass.
Bulletin Bibliographique. Damas.
Bulletin of the Deccan College Research 
Institute. Poona.
Bulletin de 1’ École Française d' Extrême- 
Orient. Paris.
Bulletin d’ Études Orientales. Damas.
Bulletin de l ’ Institut Français 
d’ Archéologie Orientale. Le Caire.
Bulletin de l ’ Institut Scandinave d'Études 
Africaines. Upsala.
Bulletin of the Institute of Journalism. The-. 
Tokyo.
Bulletin de Liaison pour les Études Chinoises 
en Europe. Paris.
Bulletin du Musée de Beyrouth. Paris.
Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies. Hertford.
Bulletin de la Société d’ Archéologie 
Copte. Le Caire.
Bulletin of Tezukayama University. Nara.
Bulletin of Tibetology. Gangtok-Sikkim.
BCUgd] NCajramdah] MTongol] ACrdl 
Utlszün]. Sindzsleh Uhaanii Akademiin 
Medee. Ulaanbaatar.
Cahiers des Arts et Traditions Populaires. 
Tunis.
Cahiers Congolais de la Recherche et du 
Développement. Kinshasa.
Cahiers d’ Etudes Africaines. Paris.
Cahiers de l ’Orient Contemporain. Paris.
Cahiers des Religions Africaines.
Kinshasa.
Cahiers de Tunisie. Les-. Tunis.
Calendar. Ibadan.
Central Asiatic Journal. Wiesbaden.
Central Asiatic Studies. London-The Hague- 
Paris.
Centro de Estudios Orientales. México. 
Ensayos.
China Quarterly. The-. London.




Chronique d’ Egypte. Bruxelles.
Codices Manuscripti. Leiden.
Cog. Ulaanbaatar.
Collection de Textes et Documents sur 
l ’ Indochine. Paris.
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Comparative Studies of Culture. Tokyo.
Contemporary China. Hong Kong.
Corpus Scriptorum Mongolorum Instituti 
Linguae et Litterarum Academiae 
Scientiarum Reipublicae Populi Mongoli. 
Ulaanbaatar.
Correspondance d’ Orient. Bruxelles.
Co-sin mun-hak. Phenjan.
Co-sSn ye-sul. Phenjan.
C(ouncil for) 0(ld) W(orld) A(rchaeology) 
Surveys and Bibliographies. Boston, Mass.
Area 9. Northeast Africa.
Area 10. Northwest Africa.
Area 11. West Africa.
Area 12. Equatorial Africa.
Area 13. South Africa.
Area 14. East Africa.
Area 15. Western Asia.
Area 16. Southern Asia.
Area 17. Far East.
Area 18. Northern Asia.
Area 19. Southeast Asia.
Area 20 . Indonesia.
Area 22 . Australia.
Cultura Antiqua. Kyoto.
Dialektologicseszkie MaterialU po Govoram 
Évenkov Jakutszkoj ASzSzR. Leningrad.
Directories. Tokyo.
Documenta et Monumenta Orientis Antiqui. 
Leiden.
Documents et Recherches sur 1' Economie 
des Pays Byzantins, Islamiques et Slaves 
et leurs Relations Commerciales au 
Moyen Age. Paris-La Haye.
Dombi. Kalina.
East Asian Cultural Studies. Tokyo.
\v\
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East Asian Cultural Studies Series.
Tokyo.
East and West. Rome.
Edijn Zaszgijn Aszuudal. Ulaanbaatar.
Edzsmiacin. Edzsmiacin.






Ethiopian Publications. Addis Ababa.
Etudes Ebuméennes. Ifan.
Etudes Vietnamiennes. Hanoi.
Fan va Turmus Üzbekiszton SzSzR Fanlar 









Harvard East Asian Series. Cambridge, 
Mass.
Harvard Journal of Asiatic Studies. 
Cambridge, Mass.
Harvard Middle Eastern Studies. 
Cambridge, Mass.
Harvard Oriental Series. Cambridge, 
Mass.
Harvard Semitic Series. Cambridge, Mass.
Harvard-Yenching Institute Studies. 
Cambridge, Mass.
Hayeren Barbarner. Yerevan.
Hebrew University of Jerusalem. The-. 
Jerusalem.
Hesperis-Tamuda. Rabat.
Historical Science Reports of Kagoshima 
University. Kagoshima.
H?cT4p. Hä-n§i.





Indian Archaeology. .. New Delhi.
Indian Linguistics. Poona.
Indiana University Publications. Bloomington, 
Ind.
Uralic and Altaic Series.
Indo-Iranian Journal. The Hague.
Indo-Iranian Monographs. The Hague-Paris.
Indo-Iranica. Calcutta.
I(nstitut des) B(elles) L(ettres) A(rabes a 
Tunis). Tunis.
Internationale Zeitschriftenschau flir 
Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. 
Düsseldorf.
Iranica Antiqua. Leiden.
Iranische Texte und Hilfsbücher. Berlin.
Iraq. London.
Islam. Der-. Berlin-New York.
V«,
Islam and the Modem Age. New Delhi.
Islam Tetkikleri EnstitlisU Dergisi. 
Istanbul.
Islamic Quarterly. The-. London.
Israel Exploration Journal. Jerusalem.




Izvesztija Akademii Nauk Tadzsikszkoj 
SzSzR. Dusanbe.
Otdelenie Obscsesztvennüh Nauk.
Izvesztija Jugo-Oszetinszkogo Naucsno- 
Iszszledovatel’ szkogo Insztituta.
Chinbali.
Izvesztija Szevero-Oszetinszkogo Naucsno- 
Iszszledovatel’ szkogo Insztituta. 
Ordzsonikidze.
Jaarbericht van het Vooraziatisch- 
Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux". 
Leiden.
Japanese Periodicals Index. Tokyo. 
Humanities and Social Science.
Jewish Quarterly Review. The-. Jamaica, 
N.Y.
Joint Acquistions List of Africana.
Evanston, 111.
Joint Documentary Projects. New York. 
Bibliographical Series.
Jomadas. Mexico.
Journal of African History. The-. London.
Journal of the American Oriental Society. 
Baltimore, Md.
Journal of the American Research Center 
in Egypt. Cambridge, Mass.
Journal of Arabic Literature. Leiden.
Journal of Asian and African Studies.
Tokyo.
Journal of Asian History. Wiesbaden.
Journal of Asian Studies. The-. Ann Arbor, 
Mich.
Journal of the Asiatic Society. Calcutta.
Journal of the Asiatic Society of Bombay. 
Bombay.
Journal of the Asiatic Society of Pakistan. 
Dacca.
Journal of Asiatic Studies. The-. Seoul.
Journal Asiatique. Paris.
Journal of the Burma Research Society. 
Rangoon.
Journal of the Ceylon Branch of the Royal 
Asiatic Society. Colombo.
Journal of Chinese Literature. Kyoto.
Journal of Classical Studies. Kyoto.
Journal of Cuneiform Studies. Cambridge, 
Mass.
Journal of the Economic and Social History 
of the Orient. Leiden.
Journal of Egyptian Archaeology. The-. 
London.
Journal of Ethiopian Studies. Addis Ababa.
Journal of the Faculty of Literature. Tokyo.
Journal of the Historical Society of Nigeria. 
Ibadan.
Journal of Modem African Studies, The-. 
Cambridge.
Journal of Near Eastern Studies. Chicago, 
111.
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Journal of the Oriental Institute 
M(aharaja) S(ayajirao) University of 
Baroda. Baroda.
Journal of Oriental Studies. Hong Kong.
Journal of Philosophical Studies. The-. 
Kyoto.
Journal of Religion in Africa. Leiden.
Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland. London.
Journal of Semitic Studies. Cambridge
Journal of Social Science. The-. Tokyo.
Journal de la Société des Océanistes. 
Paris.
Journal of the South Seas Society. 
Singapore.



























List of Accesions in the Modern Languages 
of India and Pakistan. London.
Literatura o Sztranah Azii i Afriki.
Moszkva.
Literatumaja Gruzija. Tbiliszi.




Majalla al-mayma a l-vilmî alArâqi. Bagdad.
MaterialU po Etnografii Gruzii. Tbiliszi.
Materialtl po Isztorii Szibiri. Novoszibirszk.
Mawazo. Kampala.
Mélanges. Le Caire.
Mélanges Chinois et Bouddhiques. Bruxelles.
Mémoires de l ’ Institut de 1’ Ethnologie. Paris.
Memoirs of the Faculty of Letters. Kyoto 
University. Kyoto.
Memoirs of the Faculty of Letters. Osaka 
University. Osaka.
Memoirs of the Institute of Oriental Cul­
ture. The-. Tokyo.
V ; 0
Memoirs of the Research Department of the 
Tokyo Bunko. Tokyo.
Michigan Papers in Chinese Studies. The-. 
Aim Arbor, Mich.
Middle East Journal. The-. Washington.
Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos. 
Granada.
Mitteilungen des Deutschen Archäologi­
schen Instituts. Mainz.
Abteilung Kairo.
Mitteilungen des Instituts für Orientfor­
schung. Berlin.
Modem Asian Studies. London.
Modem China Studies. Middlesex.
Monde Musulman Contemporain Initiations. 
Le-. Bruxelles.
Monograph. The American Ethnological 
Society. Seattle, Wash. -London.
Monumenta Serica. Los Angeles, Calif.
Mun-hwa-8 hak-sup. Phenjan.
Museon. Le-, Louvain.
Münchner Xgyptologische Studien. Berlin.
Nachrichten der Gesellschaft für Natur- 
und Völkerkunde Ostasiens-Hamburg. 
Hamburg.
Namyn Am’ dral. Ulaanbaatar.
NarodU Azii i Afriki. Moszkva.
Nationalmuseets Skrifter. Kebenhavn. 
Etnografisk Raekke.
St0rre Beretninger.
Newsletter. Center for Chinese Research 
Materials. Washington.
Newsletter of the Scandinavian Institute 
of Asian Studies. Copenhagen.
Nghien Cifu Lich Sit. CVi^t Nfm. 1




Nizami Adyna AzSrbajdZan Dovlat Adabijjat 
MUzejinin AszSrlSri. Baktl.
Notes et Documents Voltaiques. 
Ouagadougou. 1 Haute-Volta I.
Novum Testamentum. Leiden.
Nov^ Orient. Praha.
Ob jets et Mondes. Paris.
Occasional Paper. African Studies Center. 
Los Angeles, Calif.
Occasional Paper. The Australian National 
University. Canberra.
Occasional Paper. The Tibet Society. The 
Mongolia Society. Bloomington, Ind.
Occasional Papers. The University of 








Orientalia Christiana Periodica. Roma. 















Pamjatniki Pisz’ mennoszti Vosztoka.
Moszkva.
Pamjatniki Turkmenisztana. Ashabad.
Papers on Far Eastern History.
Camberra.
Peking Review. Peking.
Persica. S ’ -Gravenhage.
Philosophia. Tokyo.
Pisz’ mennUe Pamjatniki Vosztoka.
Moszkva.
Posebna Izdanja. Orientálni Institut u 
Sarajevu. Sarajevo.
Prace Komisji Orientalistycznej.
W roctaw - War s zawa - K rak Ciw.
Prace Orientalistyczne. Warszawa.
Prilozi za Orijentalnu Filologiju. Sarajevo.
Princeton Cambridge Studies in Chinese 
Linguistics. Cambridge.
Probleme der Ägyptologie. Leiden.
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Proceedings of the Department of Social 
Sciences College of General Education.
Tokyo.
Proceedings of the Egyptian Academy of 
Sciences. Cairo.
Przeglgd Orientalistyczny. Warszawa.
PublicaçSes do Centro de Estudos Afro- 
Orientais. Rio de Janeiro.
Série Estudos.
Publications du Centre Universitaire des 
Langues Orientales Vivantes. Paris.
Publications de l ’ École Française 
d’ Extrême-Orient. Paris.
Publications de l ’ Institut des Belles Lettres 
Arabes. Tunis.
Publications de l ’ Université de Tunis. Paris.
1. Serie. Archeologie. Histoire.
4. Serie. Histoire.
/  s *
Quarterly Journal of the Mythic Society.
The-. Bangalore.
Rahnema-ye Ketab. Tehran.
Religionen der Menschheit. Die-.
Stuttgart-Berlin, Cetc.3.
Research in African Literatures. Austin,
Tex.
Revue de l ’ Académie Arabe de Damas.
Damascus.
Revue d’Assyriologie et d’Archéologie 
Orientale. Paris.
Revue Bibliographique de Sinologie.
Paris-La Haye.
Revue Biblique. Paris.
Revue de 1’ École Nationale des Langues 
Orientales. Paris.
Revue des Études Arméniennes. Paris.
Revue des Études Juives. Paris.
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Revue de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines. Université de 
Téhéran. Téhéran.
Revue d’ Histoire et de Civilisation du 
Maghreb. Alger.
Revue Hittite et Asianique. Paris.
Rivista degli Studi Orientali. Roma.
Rocznik Orientalistyczny. Warszawa.
Saint Louis Quarterly. Baguio City.
Sangit. Hathras.




Schriften zur Geschichte und Kultur des 
Alten Orient. Berlin.
Scientific Researches. The-. Tokyo.
Scripta Hierosolymitana. Jerusalem.
Semitica. Paris.
Serie Orientale Roma. Roma.





Shikan. [The Historical Review. 3 
Tokyo.




Sinzsléh Uhaan Am’ dral. Ulaanbaatar.
Society of Malawi Journal. The-. Zomba. 
Sohan. Teherán.
South African Archaeological Bulletin. The-. 
Cape Town.
Studi Classici e Orientali. Pisa.
Studi Semitici. Roma.
Studia et Acta Orientalia. Bucarest.
Studia Archaeologica Instituti Históriáé 
Academiae Scientiarum Reipublicae Populi 
Mongolici. Ulaanbaatar.
Studia Caucasica. The Hague.
Studia et Documenta ad Iura Orientis 
Antiqui Pertinentia. Leiden.
Studia Ethnographica Instituti Históriáé 
Academiae Scientiarum Reipublicae Populi 
Mongolici. Ulaanbaatar.
Studia Ethnographica Upsaliensia. Uppsala.
Studia Folclorica Instituti Linguae et 
Litterarum Akademiae Scientiarum Reipublicae 
Populi Mongoli. Ulaanbaatar.
Studia Histórica Instituti Históriáé 
Academiae Scientiarum Reipublicae Populi 
Mongolici. Ulaanbaatar.
Studia Islamica. Paris.
Studia Missionalia Upsaliensia. Uppsala.
Studia Mongolica Instituti Linguae et 
Litterarum Academiae Scientiarum Reipublicae 
Populi Mongolici. Ulaanbaatar.
Studia Orientalia. Helsinki.
Studien zu den Bogazköy-Texten. Wiesbaden.
Studien zur Geschichte Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas. Berlin.
Studien zur Kulturkunde. Wiesbaden.
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Studies. The University of Michigan. 
Kelsey Museum of Archaeology. Ann 
Arbor, Mich.
Studies in Ancient History. The Hague- 
Paris.
Studies in Dramatic Art. Tokyo.
Studies in Humanities. Shinshu.
Studies in Islam. New Delhi.




Szabcsota Helovneba. Tbiliszi. 
Szovetszkaja Tjurkologija. Baku.
Sztranü i NarodU Vosztoka. Moszkva.
T^ ip Chí Vftn Hgc. Há-n§i.
Tarbiz. Jerusalem.
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Tartu. 
Tőid Orientalistika Alalt.
Taxation in Islam. Leiden.
Textus. Jerusalem.
Thong-po. Phenjan.
Tibet Society Bulletin. The-.
Bloomington, Ind.
Tibet Society Newsletter. The-. 
Bloomington, Ind.
Toho Gakuho. The-. Kyoto.
Töhögaku. Tokyo.
TökyC Shinagaku-Ho. The-. Tokyo.
Toshokan Zasshi. Tokyo.
T ’ oung Pao. Leiden.
Töyö Bangaku Kenkyü. Tokyo.
TSyS Bunko Nempo. Tokyo.
Toyo Bunko Ronsô. The-. Tokyo.
Series A.
Toyo Bunko Sôkan. Tokyo.
Toyo Gakuho. The-. Tokyo.
Töyöshi-Kenkyü. The-. Kyöto.
Transactions of the International Conference 
of Orientalists in Japan. Tokyo.
Travaux d’ Index de Bibliographie et de 
Documentation Sinologiques. Paris.
Travaux de l ’ Institut de Sociologie de la 
Faculté de Droit de Liège. Liège.
Travaux et Jours. Beyrouth.
Tribus. Stuttgart.
Trudll. Marijszkij Naucsno-Iszszledovatel’ - 
szkij Insztitut pri Szovete Minisztrov 
Marijszkoj ASzSzR. Joskar-Ola.
TrudU Burjatszkogo Insztituta Obscsesztvennllh 
Nauk Burjatszkogo Filiala. Ulan-Udé.
TrudU Muzeja Isztorii Azerbajdzsana. Baku.
Tsushin. Tokyo.
Turcica. Paris.
TUrk Arkeoloji Dergisi. Ankara.
TUrk Dil Kurumu Tanitma Yayinlari.
Ankara.
Dil Konulari Dizisi.
Radyo ve Televizyon K on uçm alari 
Dizisi.
TUrk Dili. Ankara.
TUrk Dili Araçtirmalari Yilligi. Ankara.
TUrk Etnografya Dergisi. Ankara.
TUrk Folklor Araçtirmalari. Istanbul.
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Türk KUltUrll. Ankara.





TUrkiye Makaleler Bibliyografyasi. Ankara.
Ucsenüe Zapiszki. Isztorija, etnografija, 
szociologija. Naucsno-Iszszledovatel-szkij 
Insztitut pri Szovete Minisztrov Csuvas- 
szkoj ASzSzR. Csebokszarü.
Ucsenüe Zapiszki. Kalmtlckij Naucsno- 
Iszszledovatel’ szkij Insztitut JazUka, LiteraturU 




University of California Publications. Near 
Eastern Studies.
Berkeley-Los Angeles, Calif.
University of Cambridge Oriental Publications. 
Cambridge.
University of Chicago Oriental Institute 
Publications. The-. Chicago, 111.
Ural-Altaische Bibliothek. Wiesbaden.
Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden.
Üzbekisztonda Izstimoij Fanlar. Taskent.
Üzbek Tili va Adabieti. Taskent.
Vakiflar Dergisi. Ankara.
V£n Nghe Quän €)$i. Hk-n§i.
Veröffentlichung. Institut für Orientfor­
schung. Berlin.
Veröffentlichungen aus der Heidelberger 
Papyrus-Sammlung. Heidelberg.
Veröffentlichungen des Museums für 
Völkerkunde zu Leipzig. Berlin.
Veröffentlichungen der Orientalischen Kom­
mission. Wiesbaden.
Veröffentlichungen der Societas Uralo-Al- 
taica. Wiesbaden.









Vishveshvaranand Indological Journal. 
Panjab.
Vizantijszkij Vremennik. Moszkva.
Waseda Journal of Political Science and 
Economics. The-. Tokyo.
Waseda Political Studies. Tokyo.
Welt des Islams. Die-. Leiden.
Welt des Orients. Die-, Göttingen.
Wen Wu csu-pan-si. Peking.
West African Journal of Education. Ibadan.
West African Language Monograph Series. 
Cambridge.
Wissenschaftliche Veröffentlichung der 
Deutschen Orient-Gesellschaft. Berlin.
Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und 
Linguistik. Horn-Wien.
Wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes. Wien.
Wiener Zeitschrift für die Kunde SUdasiens 
und Archiv für Indische Philosophie. 
Köln-Wien.
Yad La-Kor6. Jerusalem.
Yad Vashem Studies on the European Jewish 
Catastrophe and Resistance. Jerusalem.
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Yale University Publications in 
Anthropology. New Haven, Conn.
Year-book of the Asiatic Society. 
Calcutta.
Year Book of Japanese Art. Tokyo. 
Yediot. Jerusalem.
Zambian Papers. Lusaka-Manchester.
Zeitschrift für Assyriologie und Vor­
derasiatische Archäologie. Berlin- 
New York.
Zeitschrift flir Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde. Berlin-Leipzig.
Zeitschrift der Deutschen MorgenlSndischen 
Gesellschaft. Wiesbaden.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 
Wiesbaden.
Zentralasiatische Studien des Seminars flir 
Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens 
der Universität Bonn. Wiesbaden-Bonn.
Zinbun. Kyoto.







X X VII. MŰVÉSZETEK. ÉPÍTŐMŰVÉSZET. KÉPZŐ- ÉS 
IPARMŰVÉSZETEK. MŰVÉSZETTÖRTÉNET. SZÍNH ÁZTÖRTÉNET. 
FOTÓMŰVÉSZET ÉS FOTOGRÁFIA

(Lásd még: XVI. Etnológia. Néprajz; XXII/1. R égészet. Őstörténet.)
Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und 
Literaturgeschichte. Bonn.
Académie des Beaux-Arts. [Annuaire. ] 
Institut de France. Paris.
Acta ad Archaeologiam et Artium His- 
toriam Pertinentia. Roma.
Acta Musicologica. Basel.
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in History of 
Art.
Stockholm Studies in Theatrical 
History.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Ars Suetica.
Figura. Uppsala Studiès in the 
History of Art.
Laokoon. Swedish Studies in 
Aesthetics.
Studia Musicologica Upsaliensia.
African Arts. Los Angeles, Calif.
Aluta. Sf. Gheorghe.
Analecta Romana Instituti Danici. 
Copenhagen.
Analele UniversitSçii Bucure^ti. Bucure^ti. 
Seria ^tiinlje Sociale. Esteticä.
Annual of the .British School at Athens. 
The-. London.
. . .  Annual Report of the Museum of Fine 
Arts, Boston. The-. Boston, Mass.
Annuario Bibliográfico di Archeológia. 
Modena.




Ärbok. . .  Foreningen til Norske For- 
tidsminnesmerkers Bevaring. Oslo.
Architektúra a Urbanizmus. Bratislava.
Archiv für Diplomatik. Köln-Wien.







Atti e Memorie dell’ Academia Patavina di 
Scienze Lettere ed Art! giä. Accademia dei 
Ricovrati. Padova.
Parte 3. Memorie della Classe di 
Scienze Morali Lettere ed Arti.
Atti e Memorie della Accademia Petrarca 
di Lettere Arti e Scienze. Arezzo.
Atti e Memorie della Societä Tiburtina di 
Storia e d’ Arte. Tivoli.
Beiträge zur Geschichte der Städte Mittel­
europas. Linz.
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Belgisch Tijdschrift voor Muziekweten- 
schap. Brussel.
Bericht der Gottfried Keller-Stiftung. 
Bem.
Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im 
Saarland. Saarbrücken.
Berliner Museen. Berlin.
Bibliographie Internationale de 
l ’ Humanisme et de la Renaissance. 
Genève.
Biblioteca di Cultura Moderna. Bari.
Biblioteca di "Lettere Italiane". Firenze.
Bibliotheca Antiqua. Vratislaviae.
Bibliothèque des Écoles Françaises 
d’Athènes et de Rome. Paris.
Bilder aus Deutscher Vergangenheit. 
München.
Biuletyn Historii Sztuki. Warszawa.
Bodleian Picture Books. Oxford.
Special Series.
Boletim do Gabinete Portugués de Leitura. 
Pörto Alegre.
Boletin Interamericano de Música. 
Washington.
Boletin del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología. Valladolid.
Boston Museum Bulletin. Boston, Mass.
Bratislava. Bratislava.
British Journal of Photography. The-. 
London.
British Journal of Photography Annual. 
The-, London.
British Museum Quarterly. The-. London.
Bulletin. Koninklijke Musea voor Schone 
Künsten van België. Brussel.
Bulletin des Etudes Portugaises.
Lisbonne-Paris.
Bulletin du Musée National de Varsovie. 
Varsovie.
Bulletin Signalétique. Paris.
523. Histoire et Science de la 
Littérature.
526. Art et Archéologie. Proche-Orient. 
Asie. Amérique.
Bulletin de la Société Française de 
Numismatique. Paris.
Bulletin de la Société Nationale des Anti­
quaires de France. Paris.
Carte Segrete. Roma.
Ôasopis Nàrodnflio Muzea. Praha.
Oddfl Vëd Spoleîenskÿch.
Contributi dell’ Istituto di Filologia Moderna. 
Milano.
Serie Storia del Teatro.
Contributi dell’ Istituto di Storia dell’ Arte 
Medioevale e Modema. Milano.




Cuadernos de Arqueologia e Historia de la 
Ciudad. Barcelona.
Cultural and Historical Monuments of Istria. 
Pula.
Daedalus. Cambridge, Mass.
Deutsche Kunst und Kultur von der Gründer­







Dumbarton Oaks Papers. Washington.









Ezsegodnik Goszudarsztvennogo Iszto- 
ricseszkogo Muzeja. Moszkva.
Folia Historiae Artium. Kraköw.
Fontes Artis Musicae. Kassel.






Section III. Literature, Music,
Fine Arts.
Glas. Srpska Akademija Nauka 1 Umetnosti. 
Beograd.
Odeljenje za Likovnu i Muzitku 
Umetnost.
Gnomon. München.
Godignjak Grada Beograda. Beograd.








Inter-American Music Bulletin. Washington.
International Review of the Aesthetics and 
Sociology of Music. Zagreb.
Iszkuszsztvo. Moszkva.
Izdanija na ArheoloSkiot Muzej. Skopje.
Izvesztija na Insztituta za Izkusztvoznanie. 
Szofija.
Izvesztija na Insztituta za Muzika. Szofija.
Izvesztija na Szekcijata za Teorija i 
Isztorija na Gradousztrojsztvoto i 
Arhitekturata. Szofija.
Jahrbuch für Antike und Christentum. 
Münster-Westfalen.
Jahrbuch des Bemischen Historischen 
Museums in Bem. Bem.
Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener 
Theaterforschung. Wien.
Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. 
Kallmünz.
.. .Jahresbericht. Schweizerisches Landes- 
museum Zürich. Zürich.
Jahresring. Stuttgart.
Journal of the American Musicological 
Society. Richmond, Va.
Journal of Micrographics. The-, Annapolis, 
Md.
Journal of Music Theory. New Haven,Conn.
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Journal of Photographie Science. The-. 
London.
Journal of the Walters Art Gallery.
The-. Baltimore, Md.
Jyväskylä Studies in the Arts. Jyväskylä.
Klenotnica Slovenskej L ’ udovej Kultury. 
Bratislava.
Komos. South Melbourne.
Konsthistorisk Tidskrift. Stockholm. 
Kröners Taschenausgabe. Stuttgart. 
Kulturen. Lund.
Kungl. Vitterhets Historie och Antik - 
vitets Akademiens Handlingar. Stockholm. 
Antikvariska Serien.
Kunst und Literatur. Berlin.
Kunst ins Volk. Wien.
Kunstgeschichtliche Anzeigen. Graz- 
Wien-Köln.
Kunstjahrbuch der Stadt Linz. Wien- 
München.
Lettres Françaises. Les-. Paris.
Lietuvos TCarybij] SCocialistinê] 
RCespublika] Architektúros Klasumai. 
Vilnius.
Lietuvos TCarybyl SCocialistiné.l 
RCespublikal Aukstyj^ Mokyklu Mokslo 
Darbai. Vilnius.
Menotyra.
Literatura i Iszkuszsztvo Narodov SzSzSzR 
i Zarubezsnüh Sztran. Moszkva.
Magyar MUhely. Paris.
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte 
und Kunst. WUrzburg.
Meanjin Quarterly. Melbourne.
Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek. 
Kpbenhavn.
Mededelingen van de Klasse der Schone 
Künsten. Brussel.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaams'a 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van België. Brussel.
Klasse der Schone Künsten.
Mededelingen van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome. ’ S-Gravenhage.




Mémoires. Académie Royale de Belgique. 
Bruxelles.
Classe des Beaux-Arts. Collection 
in 4°.
Classe des Beaux-Arts. Collection 
in 8°.
Mémoires de la Société Nationale des 
Antiquaires de France. Paris.




Mitteilungen der Deutschen Akademie der 
Künste zu Berlin. Berlin.
Mitteilungen der Gesellschaft für Vergleichen­
de Kunstforschung in Wien. Wien.




Maske und Kothurn. Wien. Musicae Sacrae Ministerium. Roma.
Musilcforschung. Die-. Kassel-Basel.
Muzyka. Warszawa.
Närodopisne Zbierky Slovenskeho Narodneho 
Müzea v Martine a Miizef na Slovensku. 
Martin.
Nationalmuseets Arbejdsmark. Kisbenhavn.
Nationalmuseets Skrifter. Kjibenhavn. 
Arkaeologisk-Historisk Raekke.
Nederlandse Oudheden. ’ s-Gravenhage.
Nendori. Tirane.
Neue Zeitschrift ftir Musik. Mainz. 
Newsletter. Microfiche Foundation. Delft. 
Numismaticke Listy. Praha.
Numismaticky Sbomik. Praha.
Numizmatika i Epigrafika. Moszkva. 
Numizmatika i Szfragisztika. Kiev.
Obzor. Sofia.
Odense University Classical Studies. Odense. 
Oktjabr’ . Moszkva.
Opuscula Atheniensia. Stockholm. 
Österreichische Musikzeitschrift. Wien. 
Pelican History of Art. The-. London.
Peristil. Zagreb.
P(hotographic) S(ociety of) A(merica) Journal. 
Philadelphia, Pa.
Photography Annual. New York.




Wroclaw-War s zawa - Kraköw.
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Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna. 
Wroctaw-Warszawa-Kraköw.
Posebna Izdanja. Vojvodjanski Muzej.
Novi Sad.
Prace Geograficzne. Warszawa.
Prace Wydziatu Filozoficzno-Historicznego 
Poznah.
Seria Historia. Sztuki.
Prace Zakladu Archeologii áródziemnomor- 
skiej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
Problemi na Izkusztvoto. Szofija.
Proceedings of the Royal Musical Associatoj. 
London.
Pubblicazioni dell’ Universitá Cattolica del 
Sacro Cuore. Saggi e Ricerche. Milano. 
Scienze Geografiche.
Publicaciones de la Universidad de Costa 
Rica. San José.
Serie Literatura y Artes.
Publications on the Microfiche. Delft.
Publications du Musée Guimet. Paris.
Rad. Jugoslavenska Akademija Znanosti i 
Umjetnosti. Zagreb.
Odjel za Likovne Umjetnosti.
Odjel za Muziöku Umjetnost.
Referativnüj Bjulleten’ Bolgarszkoj Naucsnoj 
LiteraturU. Szofija.
Iszkuszsztvovedenie.
Répertoire d’ Art et d ’ Archéologie. Paris.
Reproduction Methods. New York.
Reprographie. Bad Homburg.
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos. 
Madrid.
Revista Musical Chilena. Santiago de Chile.
Revista de Referate ^i Recenzii. Bucure^ti. 
Teoria ¡5i Istoria Literaturii 
Artel.
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Revue des Archéologues et Historiens 
d’ Art de Louvain. Louvain.
Revue d’ Esthétique. Paris.
Revue d’ Histoire du Théâtre. Paris.
Revue de Musicologie. Paris.
Revue Numismatique. Paris.
Revue Roumaine d’ Histoire de l ’ Art. 
Bucarest.
Rivista Ingauna e Intemelia. Bordighera.
Rivista delTIstituto Nazionale d’Archeo- 
logia e Storia dell’ Arte. Roma.
Rocznik Biatostocki. Biaîystok.
Rocznik Chopinowski. Warszawa.
Rocznik Muzeum Gômoél^skiego w Bytomiu. 
Bytom.
Sztuka.
Rocznik Muzeum w Toruniu. Torun.
România Literarï. Bucure^ti.
Rozprawy Komisji Historii Sztuki.
Wrocîaw.
Römisch-Germanische Forschungen. Berlin.
Römische Limes in Österreich. Der-,
Wien.
Saggi e Memorie di Storia dell’ Arte. 
Firenze.
Sammlung Luchterhand. Neuwied-Berlin. 
SaopStenja. Beograd.





Wien - Graz - Köln.
Antiquarische Abteilung.
Schriften zur Geschichte und Kultur der 
Antike. Berlin.
Schriften des Heeresgeschichtlichen 
Museums in Wien. Graz-Wien-Köln.
Schriften zur Kunstgeschichte. Berlin.
Schriften der Sektion fUr Vor- und Früh­
geschichte. Berlin.
Schriftenreihe des Institutes für Landes­
kunde von Ober Österreich. Linz.
Sentiers de la Création. Les-. Genève.
Situla. Ljubljana.
Skânsk Senmedeltid och Renässans. Lund.
Skrifter. Svenska Institutet i Athen.
Stockholm. oSeries in 4 .
Series in 8o.




Studi. Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere "La Colombaria". Firenze.
Studi Urbinati di Storia, Filosofía e Letteratu- 
ra. Urblne.
Studia i Materiaty z Historii Kultury 
Materialnej. Warszawa.
Studia z Dziejów Osadnictwa.
Studia PalmyreAskie. Warszawa.
Studies of the Warburg Institute. Leiden- 
London.
Studii §i Cercetäri de Istoria Artei. Bucure^ti 
Seria Artä Plasticä.
Seria Teatru, Muzicä, Cinematografíe. 
Szlakami Nauki. Lódz.
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Szoobscsenija Goszudarsztvennogo ordena 
Lenina Ermitazsa. Leningrad.
Szovetszkaja Muztlka. Moszkva.
Tabulae Musicae Austriacae. Wien.




Tehnika, Kino i Televidenija. Moszkva.
Téka Komisji Urbanistyki i Architektury. 
Kraköw.
Texte Metzler. Stuttgart.
Theorie und Geschichte der Literatur und 
der Schönen Künste. München.
Tkalfiióev Zbornik. Zagreb.
Tri Quarterly. Evanston, 111.
Trierer Zeitschrift für Geschichte und 





U(nited) S(tates) Camera World Annual.
New York.
University of Queensland Papers. St. Lucia. 
Faculty of Arts.
Universum der Tschechoslowakischen Lite­
ratur und Kunst. Praha.
Uszpehi Naucsnoj Fotografii. Leningrad.
Vän Nghfi. HS-n§i.
Verhandelingen. Teylers Tweede Genoot- 
schap. Haarlem.
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Künsten van Belgie. Brussel. 
Klasse der Schone Künsten.
Veröffentlichungen des Instituts für 
Volkskunde an der Universität Wien. Wien.




VoproszU Kino Iszkuszsztva. Moszkva.
Vytvamíctvo Fotografia Film. Bratislava.
Waffen und Kostümkunde. München-Berlin.
Westerly. Nedlands, W.A.
Wiener Byzantinistische Studien.
Graz - W ien - Köln.
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Lut- 
her-Universität Halle-Wittenberg.
Halle [ Saale |.
Reihe G. Musikwissenschaftliche Bei­
träge.
Reihe H. Kunstwissenschaftliche 
Beiträge.
Yale Historical Publications. New Haven, 
Conn-London.
Yale Publications in the History of Art.
New Haven-London.
Yale University Publications in Anthropol- 
ogy. New Haven, Conn.
Zbornik. Muzej Primenjene Umetnosti. 
Beograd.
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Zboraik za Likovne Umetnosti. Novi Sad.
Zbomik Narodnog Muzeja. Beograd.
Zbornik Radova Vizantologkog Instltuta. 
Beograd.
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine 
Kunstwissenschaft. Bonn.
Zeitschrift für Kunstgeschichte. München- 
Berlin.
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie 
und Kunstgeschichte. Zürich.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Poznan.
Historia.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellon- 
skiego. Kraköw.
Prace z Historii Sztuki.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikotaja 
Kopemika w Toruniu. Torun.
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo.







(Lasd meg: XX. Filozöfia.)
Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm.
Stockholm Studies in Comparative 
Religion.
Stockholm Studies in History.
Stockholmer Germanistische For­
schungen.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. 
Acta Societatis Theologicae 
Upsaliensis.
Historia Religionum.






Archives d’ Histoire Doctrinale et Litté­
raire du Moyen Age. Paris.
Archives de Sociologie des Religions. 
Paris.
Archivo Ibero-Americano. Madrid.
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koàcielne. 
Lublin.
Beiträge zur Geschichte des Religiösen 
und Wissenschaftlichen Denkens. Berlin.
Bibliographia Patristica. Berlin.
Bibliographie zur Symbolik, Ikono­
graphie und Mythologie. Baden-Baden.
Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych.
Warszawa.
Bibliothek der Klassischen Altertums­
wissenschaften. Heidelberg.
Bibliothèque des Ecoles Françaises d’ Athènes 




Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum. 
Vindobonae.
Decades du Centre Culturel International 
de Cerisy-la-Salle. Paris-La Haye.




Études Préliminaires aux Religions 
Orientales dans l ’ Empire Romain. Leiden.
Forschungen zur Mittelalterlichen Ge­
schichte. Berlin.
Franciscanum. Bogota.
Greek Orthodox Theological Review. The-. 
Brookline, Mass.
Griechischen Christlichen Schriftsteller 
der Ersten Jahrhunderte. Die-. Berlin.
Harvard Theological Review. Cambridge, 
M ass.
Hispania Sacra. Barcelona-Madrid.
History of Religions. Chicago, 111.
Hypomnemata. Göttingen.
International Bibliography of the History 
of Religions. Leiden.
Jahrbuch fUr Antike und Christentum. 
MUnster - W estfalen.
Journal of Religion. The-. Chicago,Hl.
Journal of Religious History. The-.
Sydney.
Journal of the Warburg and Courtauld Insti­
tutes. London.
Kleine Deutsche Prosadenkmäler des Mit­
telalters. München.
Kölner Historische Abhandlungen. Köln- 
Wien.
Mededeling. Centrale Bibliotheek van de 
Rijksuniversitelt te Gent. Gent.
Miscellanea del Centro di Studi Medioevali. 
Milano.
Musicae Sacrae Ministerium. Roma.
Münchener Beiträge zur Papyrusforschung 
und Antiken Rechtsgeschichte. München.
Novaja Szovetszkaja i Inosztrannaja 





Papers and Monographs of the American 
Academy in Rome. Roma.
Papyrologische Texte und Abhandlungen.
Bonn.
Patristische Texte und Studien. Berlin.
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Praci Greko-Katolüc’ koji Bogoszlovsz’ koji 
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Ha l o r e  
12 B144. 3aM eH aH H e k  
CTaTbe A . .H,*. KaftTa «A jib - 
6eAO nojieft pa30pBaHHbix 06- 
jiaKOB» (Anpejib  1987. 113, 
517— 531). A  note on ’ The 
albedo o f broken cloud f i ­
e lds ’ by A. J. K ite  (A p ril
1987, 113, 517— 531) /  R aw ­
lin s  F. A u to rs  re p ly  / /
Q uart. J. R oy M eteoro l. Soc. 
—  1990.—  116, M> 491.—  
C 243— 244.—  AnrJi.
A . R'/k. KaftT (Q. J. R. M e- 
teo ro l. Soc., 1987, 113) pa3- 
pa6oTaji MOAeJib MoHTe-Kap- 
j i o  a jih  pacqeia  a jib6eA0 
pa3opBaHHbix 0CjiaK0B b no- 
n b l T K e  06' b a C H H T b  c a M O J i e T -  
Hwe. Ha6jiiOAeHHfl, noKa3bi- 
Baromue saMeTnyio HejiHHeft-
H O C T b  is  3 £ £ t n € t im C C T H  a J I b 6 c -  
A O  OT oCjia'IHOrO nOKpblTHB. 
OCjia iHoe nojie MOAejmpoBa- 
J lO C b  M H O J K e C T B O M  H A e H T H q -  
Hbix sjiJiHnTmecKiix oSjiaKOB 
C  O A H O p O A H b lM H  O n T H i e C K H -  
M H  C B 0 H C T B 3 M H .  H a H A e H O , '
w o  MOAeJibHue ajibSeAO cy- 
mecTBeHHo Bbirne Ha6jnoAae- 
Mbix h  n p H 6 f l H » c e H H 0  n p o n o p -  
U H O H a j i b H b i  o G j i a r a o M y  n o -  
KpbiTHK). BBeAeHHe rayccoBoft 
B a p n a i l H H  r 0 p M 3 0 H T a . 1 b H b I X  
pa3MepOB 06 jiaK 0B CHJlbHO 
yMeHbuiHJio pacxoKAeHne. 
ilaJibHeftmee HccjieAOBaHHe c 
HCII0JIb30BaHHeM TOft 3«e MO- 
Asjih, npoBeAeHHoe aBTopoM
3aMe>!aHHa, F. Rawlins,
1 9 8 8 ,  noKa3ajio, hto MOAe- 
jmpoBaHHe, BKJiKmiomee ra- 
yccoBH BapnauHH, Cbuio He- 
KOppeKTHHM H3-3a OmH6KH B 
nporpaMiwe BuqHCJiemft. 
OinnGica HMejiacb jrauib b 
3tom nyHKTe, Bee ocTajibHbie 
pe3yjibT3Tbi, cooRmeHHbie b 
CTaTbe KaftTa, ocTaioTca Bep- 
HblMH. B h6j i. 1.
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